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SUMMARY:
Throughout  t h i s  s t udy  o f  drama i n  a remot e r u r a l  
p a r i s h ,  t he  i n t e n t i o n  has been t o pr oceed  f rom an 
e m p i r i c a l  s t udy  t o a c o n s i d e r a t i o n  of  t he  r e l a t i o n s h i p  
bet ween t he  r e s u l t s  of  t he  r e s e a r c h  and e x i s t i n g  
t h e o r e t i c a l  mode l s .  A f t e r  an i n i t i a l  account  of  t he  
S c o t t i s h  Communi ty Drama A s s o c i a t i o n ,  i t s  i n t r o d u c t i o n  
t o K i n t y r e  i n  t he  i mmed i a t e  p o s t - w a r  y e a r s  and i t s
deve l opment  s i n c e  t h e n ,  t he  s t udy  f ocuse s  on one 
d r a m a t i c  c l ub  f rom K i n t y r e  f o r  c l o s e r  s c r u t i n y .
D u n a v e r t y  P l a y e r s ,  t he  c l ub  chosen f o r  t h i s  pur p o s e ,  
meets i n  t he  v i l l a g e  h a l l  a t  Southend t h r o u g h o u t  t he  
w i n t e r  months.
T h e r e a f t e r  t he  work f a l l s  i n t o  t h r e e  main 
s e c t i o n s :  a s t udy  of  t he  p a r i s h  i s  f o l l o w e d  by an
account  of  t he  c l u b  and,  f i n a l l y ,  by an account  o f  t he  
p r o d u c t i o n s  mounted by t he  c l u b  over  t he  p e r i o d  o f  
t h i r t y - s i x  y e a r s  s i n c e  i t s  f o r m a t i o n .
The e m p i r i c a l  account  of  t he  p a r i s h  l e a d s  t o a 
c o n s i d e r a t i o n  o f  t he  r e l a t i o n s h i p  bet ween t he  e x i s t i n g  
p a r i s h  and t he  f i c t i o n a l  k a i l y a r d ,  t he  e v i d e n c e  o f  
t he  c o n t i n u i n g  a t t r a c t i o n  o f  t he  i d e a l i s e d  r u r a l
communi t y ,  and t he  consequences o f  t h i s  f o r  t he
p r e s e n t  r u r a l  p o p u l a t i o n .
An o u t l i n e  of  t he  h i s t o r y  of  t he  c l ub  i s  f o l l o w e d  
by c o n s i d e r a t i o n  o f  t he  changes i n  i t s  o r g a n i s a t i o n a l  
a r r a n g e me n t s ;  and an account  o f  t he  p r e s e n t  membership  
i s  a n e c e s s a r y  p r e l i m i n a r y  t o t he  a t t e mp t  a t  a n a l y s i s
i n  t er ms of  B e c k e r ' s  c o n c e p t i o n  of  an ' A r t  W o r l d 1.
Th i s  l e a d s  t o  a r e c o g n i t i o n  of  a movement i n  t he  c l ub  
away f rom e x i s t e n c e  as a t r a d i t i o n a l l y  o r i e n t e d  group  
t owar ds  t he  deve l opment  of  a more modern o u t l o o k .
I n Chapt e r  F i v e ,  however ,  t h e o r e t i c a l  d i s c u s s i o n  
of  drama as a means o f  communi c a t i o n ,  as w e l l  as
c o n s i d e r a t i o n  o f  t he  c o n s t r a i n t s  on t he  c h o i c e  of
p l a y ,  and t he  i mp o r t a n c e  of  t y p e c a s t i n g  i n  amat eur
drama,  pr ece des  a d e t a i l e d  a n a l y s i s  of  t he  p l a y s .  
Thi s  a n a l y s i s  shows t h a t ,  i n  s p i t e  o f  t he  movement
t owar ds  mo d e r n i t y  i n  t he  c l u b ,  t he  hegemony of  
t r a d i t i o n a l  v a l u e s  has not  been d i s t u r b e d  and,  w i t h  
t h i s  i n  mi nd,  t he  n a r r a t i v e  form of  t he  p l a y s  i s  
r e l a t e d  t o t he  i mp o r t a n c e  p l a c e d  by A l a s d a i r  M a c I n t y r e  
on s t o r y - t e l l i n g  i n  t he  t r a n s m i s s i o n  o f  t he  v i r t u e s .
In t he  f i n a l  c h a p t e r  an a t t e mp t  i s  made t o  p l a c e  
t he  account  o f  t he  Southend communi ty as i t  has been 
d u r i n g  t he  l i f e  o f  Du na v e r t y  P l a y e r s  i n t o  a s l i g h t l y  
w i d e r  c o n t e x t  h i s t o r i c a l l y  and g e o g r a p h i c a l l y ,  by
dr awi ng  a t t e n t i o n  t o t he  a t y p i c a l  n a t u r e  o f  t he  p e r i o d  
under  d i s c u s s i o n  i n  t he  whol e h i s t o r y  o f  t he  p a r i s h ,  
and t o t he  f a c t o r s  whi ch d i s t i n g u i s h  i t s  p r e s e n t  
s i t u a t i o n  f rom t h a t  a t  p r e s e n t  e x i s t i n g  i n  o t h e r  p a r t s  
of  t he  H i g h l a n d s  o f  S c o t l a n d .
As t he  t he  work o f  S c o t t i s h  Communi ty Drama 
A s s o c i a t i o n  c o n s i s t s ,  p r i m a r i l y ,  i n  t he  o r g a n i s a t i o n  
of  drama f e s t i v a l s ,  a c o n t i n u i n g  theme i s  t he  r o l e  of  
c o m p e t i t i o n  i n  r u r a l  and ur ban l i f e .  The v a l u e  of  
d e l i b e r a t e l y  i n t r o d u c e d  c o m p e t i t i o n  a t  a s o c i a l  l e v e l  
to a r u r a l  l i f e - s t y l e  t h a t  may l a c k  such a s t i m u l u s ,  
i s  d e mon s t r a t e d  a t  an e a r l y  s t a g e  i n  t he  t h e s i s .
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CHAPTER 1 - I n t r o d u c t i o n
The d e c i s i o n  t o  i n v e s t i g a t e  drama i n  a r u r a l  a r ea
c o n t a i n s  t he  assumpt i on  t h a t  t h e a t r i c a l  a c t i v i t y  i n
such an a r ea  w i l l  d i f f e r  i n some s u b s t a n t i a l  way f rom
t h a t  i n t he  t owns .  The concept  o f  a r u r a l / u r b a n
di chot omy l eads  i n t o  danger ous t e r r i t o r y ,  hedged
around wi t h  myt h ,  as Raymond W i l l i a m s  has shown i n
L
The Count r y  and The C i t y ,  but  some e x a m i n a t i o n  of  t he  
' good l i f e '  b e l i e v e d  t o  e x i s t  i n r u r a l  a r e a s  i s  
becoming i n c r e a s i n g l y  r e l e v a n t  as peo p l e  move out  of  
t he  over cr owded c i t i e s  i n sear ch  of  a more humane way 
of  l i f e .  Here one aspect  o n l y  of  such a l i f e  i s  
c l o s e l y  o b s e r v e d ,  but  i t  w i l l  be seen t h a t  t he  
a c t i v i t y  of  drama i s c l o s e l y  r e l a t e d  not  o n l y  t o  t he  
s o c i a l  r e a l i t y  but  a l s o  t o  t he  v a l u e s  of  t he  p a r i s h  i n  
which i t  o p e r a t e s ,  and t h a t  t he  e f f o r t  t o  u n d e r s t a n d  
t h i s  r e l a t i o n s h i p  l eads t o  s e a r c h i n g  q u e s t i o n s  
r e g a r d i n g  t he  n a t u r e  of  t h e  ' good l i f e '  i n bot h r u r a l  
and urban a r e a s .
The c o m p e t i t i v e  amat eur  drama encour aged by t he  
S c o t t i s h  Communi ty Drama A s s o c i a t i o n  f l o u r i s h e d  i n  
S c o t l a n d  i n t he  1 9 3 0 ' s ,  and w h i l e  i t  has been l ess  
wi de s pr e a d  s i n c e  t he  second Wor l d War ,  i t  s t i l l
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f l o u r i s h e s  in K i n t y r e  and o t h e r  r u r a l  a r e a s .  
T h e r e f o r e ,  i t  would appear  t o  be wor t hy  o f  more
c a r e f u l  s t udy  t han  i t  has been g i v e n  t o  d a t e .  T h i s
e f f o r t  t o  u n d e r t a k e  t h a t  work was begun w i t h  no
p r e c o n c e p t i o n s ;  but  i t  seemed p r o b a b l e  t h a t  a s t udy  of  
one s u c c e s s f u l  c l ub  was more l i k e l y  t o  pr oduce  
i l l u m i n a t i n g  i n s i g h t s  i n t o  t h e  n a t u r e  of  t h i s  form of  
communi ty dr ama,  t han a l a r g e  s c a l e  c o m p i l a t i o n  of  
da t a  c o v e r i n g  t he  whole of  t h e  movement i n  S c o t l a n d .  
Hence t he  f ocus  has been p l a c e d  on Dunaver t y  P l a y e r s ,  
a c l ub  which has been a c t i v e  i n  Sout hend,  K i n t y r e ,  
s i n c e  i t s  f o r m a t i o n  i n  1952 and which has been 
a f f i l i a t e d  t o t he  SCDA f o r  most of  t h a t  t i m e .
Th i s  s t u d y ,  t h e r e f o r e ,  o p e r a t e s  a t  a p o i n t  where  
per f o r ma nc e  s t u d i e s ,  t he  s o c i o l o g y  of  c u l t u r e  and 
communi ty s t u d i e s  con v e r ge ;  y e t  i t  would f i n d  a 
c o m f o r t a b l e  home i n none o f  t h e s e .  N e v e r t h e l e s s ,  by 
p l a c i n g  t he  work of  t he  c l u b ,  which mi ght  be seen t o  
l i e  w i t h i n  t he  p r o v i n c e  of  t h e  academic s t u d y  o f  
dr ama,  i n  t he  c o n t e x t  of  a s t udy  of  t he  l i f e  o f  t h e  
p a r i s h ,  which f a l l s  w i t h i n  t he  domain of  s o c i o l o g y ,  
t he  s t udy  i s  a b l e  t o  p r o v i d e  a uni que  v i ew o f  a 
communi ty w i t h  a d i s t i n c t i v e  p o p u l a r  c u l t u r e  whi ch has 
not  so f a r  been e x p l o r e d .
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H i t h e r t o  t he  academi c s t udy  of  t h e a t r e  has
c o n c e n t r a t e d  on t he  work o f  p r o f e s s i o n a l s  and has
t ended t o  t r e a t  t he  e f f o r t s  o f  amat eur s  as be i ng
p e r i p h e r a l  and unwor t hy  o f  s e r i o u s  st udy -  t hough
academi cs have been p r e p a r e d  t o g i v e  c o n s i d e r a t i o n  t o
amat eur  work f a l l i n g  w i t h i n  t h e  g e n e r a l  f i e l d  of
p o l i t i c a l l y  a c t i v e  communi ty t h e a t r e .  The
e x t e n s i v e  account  of  wor k i ng  c l a s s  t h e a t r e  i n  B r i t a i n
2..
c o n t a i n e d  i n T h e a t r e s  of  t he  L e f t ,  by Raphael  Samuel
and o t h e r s ,  e x e m p l i f i e s  t he  g r e a t  i n t e r e s t  in
l e f t - w i n g  p o l i t i c a l  dr ama,  as do a r t i c l e s  by L i nda
3 .
MacKenney i n  S c o t t i s h  T h e a t r e  News,  by John H i l l  and
Doug A l l e n  i n The New Edi nbur gh Review and t he  r e c e n t
r e d i s c o v e r y  o f  Joe C o r r i e  as a l e f t - w i n g  p l a y w r i g h t
( see L i nda  MacKenney ' s  Joe C o r r i e :  P l a y s ,  Poems
and T h e a t r e  W r i t i n g s . ) Bradby and McCormi ck i n
6.
t h e i r  P e o p l e ’ s T h e a t r e ,  h oweve r ,  are  c a r e f u l l y  
s e l e c t i v e  i n t h e i r  b r i e f  d e s c r i p t i o n  of  h i s  work and 
ar e  m i s l e a d i n g  i n  t h e i r  account  of  t he  work of  SCDA.
There  was an a c t i v e  S c o t t i s h  Communi ty Drama 
A s s o c i a t i o n  p l a y i n g  i n  t he  mi ni ng,  towns o f  t h e  
Lowl ands .  One o f  t h e i r  a u t h o r s  was Joe C o r r i e ,  a 
F i f e s h i r e  mi ner  whose p l a y s  d e p i c t e d  t he  e v e r y d a y  
l i f e  o f  r u r a l  and mi n i ng  c o mmu n i t i e s .  A l t h ough
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t r a d i t i o n a l  i n f o r m,  t he s e  p l a y s  c o n t r i b u t e d  t o
t he  deve l opment  of  a wor k i ng  c l a s s  drama wi t h  a
r
d i s t i n c t  p o l i t i c a l  message.
Here we have a v e r y  r e s t r i c t e d  p i c t u r e  of  t he  work of  
SCDA, which cover ed  t he  whole of  S c o t l a n d  and t h r ough  
i t s  o n e - a c t  f e s t i v a l s  was open t o  any form of  drama
which coul d be c o n t a i n e d  w i t h i n  t he  t i me  span of  a 
o n e - a c t  p l a y  ( a n d ,  i n a d d i t i o n ,  o r g a n i s e d  l ess  w e l l  
known t h r e e - a c t  f e s t i v a l s  and p l a y w r i t i n g
c o m p e t i t i o n s ) .  Mo r e o v e r ,  i t  o v e r l o o k s  t he  p l a y s
w r i t t e n  by Joe C o r r i e ,  p r i m a r i l y  f o r  t he  SCDA 
f e s t i v a l s ,  which had no o v e r t  p o l i t i c a l  c o n t e n t .  The 
e x t r a c t ,  t h e r e f o r e ,  se r ves  t o  p r o v i d e  a s p e c i f i c
i n s t a n c e  of  t he  way i n w h i c h ,  u n l e s s  i t  cou l d  be
shown t o  have a s e r i o u s  p o l i t i c a l  p u r p o s e ,  amat eur  
drama has t ended t o  be d i s c o u n t e d  i n  an academi c s t udy  
of  t h e a t  re .
Drama,  however ,  can be shown t o  se r v e  a s o c i a l
pur pose even when t he  work pe r f o r med  seems,  at  f i r s t  
s i g h t ,  t o  be of  no g r e a t  m e r i t .  However ,  t he  
s o c i o l o g i s t s  of  c u l t u r e ,  a l s o ,  have t ended t o  r e s t r i c t  
t h e i r  s t u d i e s  t o  t he  work o f  t he  p r o f e s s i o n a l s ,  u n l e s s  
t he  work i s  c o n s i d e r e d  t o  be genui ne  ' f o l k  a r t ' .
E f f o r t s  f o r  exampl e t o  f i t  t he  work of  Du n a v e r t y
8
P l a y e r s  i n t o  any of  B e c k e r ' s  c a t e g o r i e s  were
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u n s u c c e s s f u l ,  s i n c e  h i s  c o n c e p t i o n  of  a r t  though br oad  
di d  not  encompass t he  work of  t he  amat eur  o u t s i d e  t he  
c a t e g o r y  o f  ' f o l k  a r t ' ,  which was l i m i t e d  t o  t he  
p r o d u c t i o n  of  work w i t h  a p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n ,  or
JO
' n a i v e  a r t '  which was t he  c r e a t i o n  of  t he  i s o l a t e d  
p r o d u c e r -  Yet  t he  s t udy  of  a n o n - p r a c t i c a I
t-
n o n - p r o f e s s i o n a l  a r t ,  i n v o l v i n g  many peopl e  r e g a r d l e s s  
of  s e x ,  age or  c l a s s ,  shoul d  be of  i n t e r e s t  t o  
s o c i o l o g i s t s  of  c u l t u r e .
Communi ty s t u d i e s  are des i gned t o  be
c o mp r e h e n s i v e ,  and ar e  c o n s e q u e n t l y  t oo broad i n scope  
to d e a l  a d e q u a t e l y  w i t h  one p a r t i c u l a r  c u l t u r a l
pr odu c t  w i t h i n  t he  sur vey  of  a whole communi t y-  The 
s t udy  of  Du na v e r t y  P l a y e r s ,  as an exampl e of  such a 
p r o d u c t ,  m e r i t s  a more m e t i c u l o u s  a t t e n t i o n  t han cou l d  
be p r o v i d e d  as p a r t  of  a g e n e r a l  account  o f  t he
p a r i s h .  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  a p p a r e n t  t h a t  t he  s t udy  o f
Du na v e r t y  P l a y e r s  e n v i s a ge d  her e  w i l l  not  f i t  n e a t l y
i n t o  any p r e v i o u s l y  d e l i n e a t e d  f i e l d  of  study,  but
t h a t ,  n e v e r t h e l e s s ,  i t  shoul d  i l l u m i n a t e  a s p e c t s  of  
both s o c i a l  r e a l i t y  and drama i n K i n t y r e .
The p r o j e c t  beg i ns  w i t h  a s h o r t  c h a p t e r  g i v i n g  an 
account  of  t he  S c o t t i s h  Communi ty Drama A s s o c i a t i o n  i n  
S c o t l a n d ;  t he  i n t r o d u c t i o n  of  t he  movement t o  K i n t y r e  
i n  t he  i mmedi a t e  p o s t - w a r  y e a r s ;  and i t s  deve l opment
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s i n c e  t h e n .  However ,  as has been n o t e d ,  t he  main  
f ocus o f  t he  r e s e a r c h  has been on one c l u b ,  Dunaver t y  
P l a y e r s ;  and t he  account  o f  t he  f i n d i n g s  o f  t h i s  
r e s e a r c h  has been d i v i d e d  f o r  conveni ence  and 
coher ence  i n t o  t h r e e  much l o n g e r  c h a p t e r s ,  d e a l i n g  
c o n s e c u t i v e l y  w i t h  t he  p a r i s h ,  t he  c l ub  and t he
pr odu c t  i o n s .
The f i r s t  o f  t hese  g i v e s  an account  o f  Southend  
as a communi ty which s t i l l  r e t a i n s  many o f  t he  
c h a r a c t e r i s t i c s  of  t he  way of  l i f e  d e s c r i b e d  i n
k a i l y a r d  l i t e r a t u r e ,  even i n a wor l d  where m o d e r n i t y  
p r e v a i l s .  I t  a t t e m p t s  t o  e x p l a i n  t he  d i f f e r e n c e s  in  
l i f e - s t y l e  bet ween t he  m e t r o p o l i s  and t he r u r a l
communi ty i n t erms of  o v e r s t i m u l a t i o n  and 
u n d e r s t i m u l a t i o n ,  and t hus t o  account  f o r  t he  need f o r  
c o m p e t i t i o n  i n  r u r a l  s o c i a l  l i f e .  F i n a l l y ,  i t  draws  
a t t e n t i o n  t o  t he  danger  t o  t he  c u l t u r e  of  r u r a l  a r ea s  
f rom t he  p r e s e n t  a c c e l e r a t i n g  movement f rom t h e  
o v e r p o p u l a t e d  a r eas  of  B r i t a i n .
The f o l l o w i n g  c h a p t e r  o u t l i n e s  t he  f o r m a t i o n  and 
deve l opment  of  Dunaver t y  P l a y e r s  and d e mo n s t r a t e s  t he  
e f f o r t s  made t o  m a i n t a i n  harmony w i t h i n  t he  c l u b .  I t  
a l s o  seeks t o  show t he  v a l u e  of  t he  SCDA f e s t i v a l s  i n  
p r o v i d i n g  an o u t l e t  f o r  t he  c o m p e t i t i v e  i n s t i n c t .  The 
second h a l f  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  an a t t e mp t  t o  use
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B e c k e r ' s  approach t o  t he  s o c i o l o g y  of  a r t  ( i e  t hr ough
• h
t h e  forms of  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n )  t o  d i s c o v e r  how t he  
c l ub  f u n c t i o n s  and ,  i n so d o i n g ,  r e v e a l s  t h a t  t he  c l ub  
i s  not  immune t o  mo d e r n i s t  i deas  br ought  i n  by 
w e l l - m e a n i n g  n o n - l o c a l s .
The s e c t i o n  on t he  pe r f o r mance s  i n d i c a t e s  t he  
c o n s t r a i n t s  on t he  cho i c e  of  p I a ^  and a t t e m p t s  t o  show 
t h r ough  c a r e f u l  a n a l y s i s  how t he s e  cho i ces  have t ended  
t o  r e i n f o r c e  t he  r e l i g i o u s  b e l i e f s  and moral  v a l u e s  of  
t he  communi t y .  Here i t  i s  suggest ed t h a t  t he  
c o n t i n u i n g  a t t r a c t i o n  of  t he  k a i l y a r d  i s  not  s i mp l y  
n o s t a l g i a ,  but  m a n i f e s t s  a r e j e c t i o n  of  t he  v a l u e s  of  
t he  s e c u l a r i s e d  m e t r o p o l i s  and ,  i n  p a r t i c u l a r ,  t he
' m e a n i n g l e s s n e s s '  which i s  con c omi t a n t  w i t h
\Z.
N i e t z s c h e ' s  concept  of  ' t h e  deat h  o f  God ' ;  and
a t t e n t i o n  i s  drawn t o  A l a s d a i r  M a c I n t y r e ' s  concept  of
i3.
t he  r o l e  o f  s t o r y - t e l l i n g ,  h i s t o r i c a l l y ,  i n  t he  
t r a n s m i s s i o n  of  t he  v i r t u e s  -  i n r e l a t i o n  t o  t he  
n a r r a t i v e  form of  t he  p l a y s  chosen.
Thus ,  w h i l e  t he  main body of  t he  work i s  an
e m p i r i c a l  account  of  t he  r e s u l t s  of  t he  r e s e a r c h ,
c e r t a i n  main themes become e v i d e n t :  t he  n a t u r e  of
c o m p e t i t i o n  i n both r u r a l  and urban c o n t e x t s ;  t he  
c o n t i n u i n g  a t t r a c t i o n  of  an i d e a l i s e d  o r g a n i c  r u r a l  
communi ty;  and t he  c o n t r a s t  bet ween t he  v a l u e s  of
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c o u n t r y  and c i t y .  From a l l  t h i s  t he  s t udy  of  
Du na v e r t y  P l a y e r s  emerges as an exempl ar y  i n s t a n c e  of  
a g e n e r a l  p a t t e r n  of  n a r r a t i v e  drama be i ng n u r t u r e d  t o  
f o s t e r  a p a r t i c u l a r  c o n c e p t i o n  of  s o c i e t y ,  and a 
p a r t i c u l a r  v i s i o n  of  t he  good l i f e  f o r  t he  i n d i v i d u a l .
The f i n a l  c h a p t e r  a t t e m p t s  t o  draw t h e s e  v a r y i n g  
t h r e a d s  t o g e t h e r  around M a c I n t y r e ' s  c o n c e p t i o n  of  t he
good l i f e  p r e s e n t e d  i n A f t e r  Vi  r t u e ,  which c o n t r a s t s  
t he  v i r t u e s  of  A r i s t o t l e ,  which b r o a d l y  spe ak i ng  ar e  
t hose  which ar e  v a l u e d  by t he  r u r a l  communi t y ,  w i t h
t a k i n g  up M a c I n t y r e ' s  advocacy of  t he  ' t e l o s ' ,  ar gues  
t h a t  ways must be found o f  d e v e l o p i n g  ' t h e  whole man'  
w i t h i n  t he  modern m e t r o p o l i s .
however ,  i t  w i l l  be n e c e s s a r y  t o  g i v e  some account  of  
t he  method o f  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  used i n  t h i s  
s t u d y .  Th i s  was an unusua l  v a r i a n t  of  t he  met hod,
inasmuch as I  had been a p a r t i c i p a n t  f o r  much l o n g e r
t han I  was l i k e l y  t o  be an o b s e r v e r ,  hav i ng  been a
member of  Dunaver t y  P l a y e r s  s i n c e  197 2 .
I ,  t h e r e f o r e ,  had access t o  i n f o r m a t i o n  t h a t  mi ght  not  
have been so r e a d i l y  o f f e r e d  t o  a s t r a n g e r  -  not  
because i t  would have been d e l i b e r a t e l y  s u p p r e s s e d ,
but  because t he  members were a l l  aware t h a t
t hose  recommended t o  modern man and,
Be f o r e  moving on t o  t he  main body of  t h e  wor k ,
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c o m p e t i t i v e  drama i s  not  he l d  i n hi gh esteem by t hose
who a s p i r e  t o  a ' h i g h e r '  c u l t u r e  and,  r e g a r d i n g  t h e i r
knowl edge as be i ng  of  l i t t l e  v a l u e ,  mi ght  w e l l  have
w i t h h e l d  i t .  I n  a d d i t i o n ,  I  had e x p e r i e n c e d ,  i n a way
not  p o s s i b l e  t o  a r e s e a r c h e r  who comes i n f rom
o u t s i d e ,  normal  membership of  t he  group i n t he  p e r i o d
b e f o r e  t he  r e s e a r c h  was c o n t e mp l a t e d  ( i e  f r e e  of  t he
h e i g h t e n e d  consc i ousness  i n s e p a r a b l e  f rom t he  r e s e a r c h
p r o c e s s ) .  Much of  t he  s e c t i o n  on t he  c l ub  i s  based
iS
on a s e r i e s  of  ex t ended i n t e r v i e w s  wi t h  members,  and 
t h i s  i n v o l v e d  a c l e a r  s e p a r a t i o n  of  r o l e s .  The 
q u e s t i o n s  were f o r m u l a t e d  i n  a d v a nc e ,  i n  my r o l e  as 
r e s e a r c h e r ;  but  i n t he  i n t e r v i e w  I  r e v e r t e d  t o  be i ng  a 
f r i e n d  and f e l l o w  member who wi shed t o  r e c o r d  t he  
answers t o  t he  q u e s t i o n s  on t he  sheet  i n c o n n e c t i o n  
wi t h  some work I  was doi ng at  t h e  u n i v e r s i t y .  Thus ,  
in t he  e v e n t ,  t he  t apes  r e c o r d e d  a r e l a x e d  d i a l o g u e  
bet ween two members of  t he  c l u b ,  w i t h  my own comments 
as open t o  d i s s e c t i o n  as any o t h e r s ,  t hough I  t r i e d  t o  
keep them t o  a minimum.  I  am sur e t h a t  t h i s  shar ed  
v u l n e r a b i l i t y  c o n t r i b u t e d  much t o  t he  f r a n k n e s s  and 
f l u e n c y  o f  t h e s e  i n t e r v i e w s .  ( T r anscr i p t s  of  s i x  of  
t he s e  i n t e r v i e w s  form t he  f i n a l  Appendi x ~ t h e  
r ema i nder  a r e  a v a i l a b l e  as t a pe s  or  as t r a n s c r i p t s . )
There  we r e ,  o f  c o u r s e ,  v e r y  obv i ous  drawbacks t o  t he
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s i t u a t i o n ,  of  which I  was w e l l  awar e .  However ,  t o  be 
aware of  t he  need f o r  det achment  i s  not  n e c e s s a r i l y  t o  
a c h i e v e  i t ;  so at  t he  o u t s e t  I  u nder t oo k  a s e r i e s  of  
week l y  m e e t i n g s ,  s t r e t c h i n g  over  s e v e r a l  mont hs,  w i t h  
a f r i e n d  who i s  a p s y c h o t h e r a p i s t .  He h e l ped  me t o  
become aware o f  t he  c o m p l e x i t y  of  my e m o t i o n a l  
a t t a c h me n t  t o  t he  communi ty i n which I  l i v e d  and t o  
t he  c l ub  of  which I  was a member,  so t h a t  I  mi ght  
a t t e mp t  t o  ' b r a c k e t '  my p e r s o n a l  i n v o l v e m e n t .  I n  
a d d i t i o n  I  have t r i e d ,  as f a r  as p o s s i b l e ,  t o  r e l y  on 
t he  e v i d e n c e  of  t he  t a p e s ;  on f a c t u a l  m a t e r i a l  which  
can be v e r i f i e d ;  and on p u b l i s h e d  t e x t s  -  though t he  
c o n c l u s i o n s  drawn f rom t h e s e  a r e ,  of  c o u r s e ,  my own.  
I f ,  i n  s p i t e  of  a l l  t h i s ,  my a f f e c t i o n  s t i l l  shows,  
t he  r e a d e r  must make h i s  own a l l o w a n c e s .
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CHAPTER 2 -  Backgr ound.
THE SCOTTISH COMMUNITY DRAMA ASSOCIATION 
The two f a c t o r s  which must be borne in mind i n any 
d i s c u s s i o n  of  t he  S c o t t i s h  Communi ty Drama A s s o c i a t i o n  
ar e  t he  e x t r a o r d i n a r y  r a p i d i t y  of  i t s  growt h i n t he  
l a t e  1 9 2 0 ' s  and t h r o u g h o u t  t he  1 9 3 0 ' s ,  and t he  wide  
range of  a c t i v i t y  t h a t  was i n c l u d e d  beneat h  i t s  
umb re 11 a .
The i n i t i a t i v e  i n  f o und i ng  t he  a s s o c i a t i o n ,  i n 1 9 2 6 ,  
came t hr ough t he  s e c r e t a r y  of  t he  S c o t t i s h  N a t i o n a l  
P l a y e r s ,  D Glen MacKemmie.  He was appr oached by t he  
B r i t i s h  Drama League ,  based i n London,  who wi shed t o  
i n v o l v e  t he  S c o t t i s h  c l ubs  i n a c o m p e t i t i v e  f e s t i v a l  
t o  f i n d  a team which would r e p r e s e n t  B r i t a i n  i n  t he  
U n i t e d  S t a t e s '  c o m p e t i t i o n  f o r  t he  Davi d Be l a s c o
T r o p h y .  Th i s  t r o p h y ,  i n c i d e n t a l l y ,  was won by t he
Ar dr ossan and S a l t c o a t s  P l a y e r s  two ye a r s  l a t e r .  
Davi d Hu t ch i son  g i v e s  a con c i s e  account  of  t he  SCDA i n  
t h i s  p e r i o d :
The amat eur  t h e a t r e  movement i n B r i t a i n ,  as we 
now know i t ,  began i n t he  mi d d l e  o f  t he
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  as e s s e n t i a l l y  a p u r s u i t  o f  
t he  upper  and mi d d l e  c l a s s e s ,  and by t he  t u r n  of
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t he  c e n t u r y  was f i r m l y  e s t a b l i s h e d .  By t he  end 
of  t he  f i r s t  Wor l d War i t  was such a s i g n i f i c a n t  
a c t i v i t y  among a l l  s o c i a l  c l a s s e s  t h a t  t h e r e  came 
i n t o  be i ng a s s o c i a t i o n s  of  amat eur  c l u b s ,  The 
B r i t i s h  Drama League be i ng  founded i n 1 9 1 9 ,  and 
t he  S c o t t i s h  Communi ty Drama A s s o c i a t i o n  i n  1 9 2 6 ,  
t he  l a t t e r  w i t h  t he  aims of  e n c our a g i ng  t he  drama 
i n  S c o t l a n d  and o r g a n i s i n g  f e s t i v a l s  of  communi ty  
drama.  The sudden r i s e  t o  p o p u l a r i t y  of  t he  
amat eur  t h e a t r e  i n  S c o t l a n d  can be seen by 
compar i ng t he  number of  e n t r i e s  f o r  t he  o n e - a c t  
p l a y  f e s t i v a l  i n  1 9 2 6 - 2 7  ( 3 5 ) ,  1 9 2 8 - 2 9  ( 8 8 )  and 
1930- 31  ( 2 4 3 ) ;  by t he  1 9 3 2 - 3 3  season t h e  e n t r y  
had r eached 3 0 7 .  By 1937 t h e r e  were more t han  
1000 amat eur  groups i n  S c o t l a n d .
I t  i s  d i f f i c u l t  f o r  peo p l e  who d i d  not  l i v e
t hr ough t he  boom p e r i o d  i n amat eur  drama t o
r e a l i s e  how e x t e n s i v e  t he  a c t i v i t y  was.  A
p e r u s a l  o f  t he  newspapers of  t he  t i me  makes i t
c l e a r  t h a t  t h i s  was no c o t e r i e  p u r s u i t  but  one i n
which a l o t  of  peopl e  were e i t h e r  i n v o l v e d  or
i n t e r e s t e d .  The S c o t t i s h  newspapers o f  t he
t h i r t i e s ,  f o r  exa mpl e ,  a l l  had r e g u l a r  week l y
columns on t he  amat eur  scene and r e v i e ws  of  
1.
pr oduct  i o n s .
I n e v i t a b l y  i n such a mass movement t he  q u a l i t y  was
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uneven;  t he  g e n e r a l  aim of  ' e n c o u r a g i n g  drama i n  
S c o t l a n d '  i s  c a p a b l e  o f  wide i n t e r p r e t a t i o n  and t he  
movement was f r e q u e n t l y  c r i t i c i s e d ,  e s p e c i a l l y  by 
t hose  who aimed at  a a genui ne  S c o t t i s h  t h e a t r e ,  f r e e  
f rom t he  s e n t i m e n t a l i t y  of  k a i l y a r d  and t a r t a n r y .  Joe 
C o r r i e ,  whose own work was r e g u l a r l y  pe r f o r med  i n t he  
f e s t i v a l s ,  i s  quot ed by Hu t c h i s o n  as be i ng  c r i t i c a l  
and c o mp l a i n i n g  t h a t  t he  m a j o r i t y  of  t he  c l ubs  were
' . . . . n o t  i n t e r e s t e d  i n drama as an a r t  so much as 
t he y  a r e  i n t e r e s t e d  i n  i t  as an amusement .  T h e i r  
p r i ma r y  o b j e c t  i s  t o  make t he  aud i e n c e  l a u g h ,  a 
pr ocess  which t hey  t h e ms e l v e s  e n j o y .  (SMT 
Ma g a z i n e ,  November ,  1937)
The s t udy of  Du na v e r t y  P l a y e r s  suggest s  t h a t  t h e r e  i s  
much t r u t h  i n t he  argument  t h a t  at  l e a s t  some of  t h e  
c l ubs  r e ga r de d  drama as a p as t i me  r a t h e r  t han as an 
a r t  f o r m,  but  i t  a l s o  d e mo n s t r a t e s  t h a t  t he  second  
p a r t  o f  C o r r i e ' s  argument  was t r u e  o n l y  i n t he  e a r l y  
s t ages  i n  t he  devel opment  of  t he  c l ub  and t h a t  t h e r e  
was a r e a l  commi tment  t o  t he  i mp r ov i n g  of  s t a n d a r d s  i n  
eve r y  r e s p e c t .  L a t e r  C o r r i e  h i m s e l f  came t o  r e a l i s e  
t h i s .  I n  an a r t i c l e  w r i t t e n  f o r  The S c o t t i s h  St age  
i n  1 9 3 6 ,  a f t e r  two of  h i s  more c o n t r o v e r s i a l  p l a y s  had 
r eached t he  S c o t t i s h  F i n a l s  of  t h e  SCDA c o m p e t i t i o n ,  
he p o i n t s  o u t ,
For q u i t e  some t i me  now t he  c r i t i c s  have been
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c r i t i c i s i n g  s e v e r e l y  t he  low s t a n d a r d  of  Scots
drama-  But t hey  a r e  f o r g e t t i n g  t h a t  t he  movement ,
f rom a u t h o r  t o  e l e c t r i c i a n ,  i s  v e r y  young.  A few
ye a r s  ago t h e r e  was no Scots drama wor t h  t a l k i n g
about  at  a l l -  From now onwards t h e r e  i s  goi ng t o
be p r o g r e s s I  can see i t  comi ng-  A u t h o r s ,
p r o d u c e r s ,  g r o u p s ,  eve r y one  connect ed  wi t h  t h e
movement ,  a r e  g a i n i n g  c o u r a g e ,  t hey  ar e  g e t t i n g
b o l d ,  t h e i r  aud i ences  a r e  no l o nge r  a f e a r  t o  
3.
t hem.
4-.
A i l e e n  C l a r k e  has l i s t e d  t he  p l a y s  be i ng  e n t e r e d  f o r  
t he  f e s t i v a l s  i n t he  1 9 3 0 ' s  and ,  w h i l e  t h e r e  i s  a 
c o n s i d e r a b l e  p r o p o r t i o n  of  k i t c h e n  comedy and l i g h t  
e n t e r t a i n m e n t ,  t h e r e  i s  a l s o  e v i d e n c e  t h a t  many c l ubs  
were e x p e r i m e n t i n g  w i t h  more demanding m a t e r i a l  and ,  
no d o u b t ,  had t he  second Wor l d War not  i n t e r v e n e d  t h i s  
pr ocess  of  deve l opment  would have g a i ne d  gr ound-  I t  
has t o  be remembered t h a t  SCDA cover ed t he  whol e  
c o u n t r y  and t h a t ,  i n a d d i t i o n  t o  t he  d i f f e r e n c e s
bet ween t h e  r u r a l  and c i t y  c l u b s ,  c l ubs  were i n  
d i f f e r i n g  s t ages  of  d e v e l o pme n t -  I t  i s  u n r e a s o n a b l e
t o expec t  a newl y  formed v i l l a g e  c l ub  t o  have t he  same
s t a n d a r d s  as a l ong e s t a b l i s h e d  c i t y  c l ub w i t h  a
p r o f e s s i o n a l  p r o d u c e r .  SCDA was a br oad c h u r c h .
A f u r t h e r  c r i t i c i s m  of  SCDA has been t h a t  i t  was 
m i d d l e - c l a s s ,  as opposed t o  t h e  w o r k e r s '  t h e a t r e
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movement t h a t  was f l o u r i s h i n g  i n t he  same p e r i o d .  
Agai n i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  t he  whole range o f  
SCDA a c t i v i t y  b e f o r e  a j udgment  can be made.  I n  t he  
s i m p l e s t ,  n o n - t e c h n i c a l  s e n s e ,  ' communi t y '  mi ght  be 
t aken  t o  d e s c r i b e  a group o f  peo p l e  who a r e  i n r e g u l a r  
f a c e - t o - f a c e  c o n t a c t .  I n  a r u r a l  a r ea  t h i s  means 
v i r t u a l l y  t he  whole p o p u l a t i o n ,  and ,  as mi ght  have  
been e x p e c t e d ,  communi ty drama in t hese  a r ea s  
f r e q u e n t l y  i n c l u d e d  a l l  s e c t i o n s  of  s o c i e t y .  Joe 
C o r r i e ,  a ga i n  w r i t i n g  i n The S c o t t  i sh St age commented 
on t h i s ,
The drama f e s t i v a l ,  e s p e c i a l l y  i n  t he  r u r a l
co mmu n i t i e s ,  i s  a t h i n g  i n  which a l l  t a k e  p a r t .
Here i t  i s  a movement of  t he  masses.  I n  t he
c i t i e s  i t  may be more o f  a c u l t u r a l  movement ,
p a t r o n i s e d  by t he  mi dd l e  c l a s s e s  and t he  wor k i ng
man and woman who t a k e  an i n t e r e s t  i n drama.  But
t he  masses a r e  at  t he  music h a l l  or  p i c t u r e s .  I n
S.
t he  v i l l a g e  t h a t  i s  not  so.
However ,  o t h e r  i n s t a n c e s  have been r e c or de d  where  
s m a l l - t o w n  c l ubs  have been made up a l most  e n t i r e l y  
f rom t he  l o c a l  g e n t r y  and p r o f e s s i o n a l s  w i t h  t h e i r  
w i v e s .  A r e c e n t  exampl e would be t he  Thurso c l ub  
which i s  composed f rom members o f  t he  management  of  
t he  Douneray n u c l e a r  e s t a b l i s h m e n t .
I n  urban a r eas  t he  sheer  s i z e  of  t he  p o p u l a t i o n
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means t h a t  ' c o m m u n i t i e s '  i n  t h i s  sense ar e  f ocussed on
t hose  p l a c e s  where peopl e  mee t ,  i n t he  w o r k p l a c e ,
c h u r c h ,  housi ng e s t a t e  or  suburban a r e a ,  so t h a t  t h e i r
membership i s  l i k e l y  t o  be more homogenous.  Thus ,  i n
Gl asgow,  t he  Torch Club was formed o r i g i n a l l y  of
t e a c h e r s  f rom J o r d a n h i l l  C o l l e g e ,  w h i l e  t he  Ba r r  and
St r oud  f a c t o r y  had i t s  own w o r k e r s '  g r oup .  Ot he r
g r o u p s ,  l i k e  t he  Pant heon P l a y e r s ,  which was f ormed t o
pr oduce m u s i c a l s ,  c l a i me d  t o  be open t o  anyone w i t h
t a l e n t ,  but  t ended t o  c o n s i s t  of  o f f i c e  wor ker s  who
r e c r u i t e d  f rom w i t h i n  t h e i r  own c i r c l e  of  f r i e n d s .
Thus both w h i t e - c o l l a r  and w o r k e r s '  groups were t o  be
f ound w i t h i n  t he o r g a n i s a t i o n .  However ,  t he
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t he  s o c i e t y  does seem t o have been
l a r g e l y  i n t he  hands of  t he  r e p r e s e n t a t i v e s  of  t he
more pr osper ous  c l u b s .  L i nda  MacKenney i n her
Worki ng Cl ass T h e a t r e  i n Glasgow r e c o r d s :
The 1 9 3 0 ' s  was a p e r i o d  of  c o n s i d e r a b l e  i n t e n s e
t h e a t r i c a l  a c t i v i t y  ( p a r t i c u l a r l y  at  an amat eur
l e v e l )  i n Gl asgow,  where a number of  p r o g r e s s i v e
s o c i a l i s t ,  wor k i ng  c l a s s  t h e a t r e  groups came i n t o
b e i n g :  amongst  t he s e  were t he  St Ge o r g e ' s
C o - o p e r a t i v e  P l a y e r s ,  Glasgow Wor k e r s '  T h e a t r e
Group,  Glasgow C o r p o r a t i o n  T r a n s p o r t  P l a y e r s ,  t h e
6.
C l a r i o n  P l a y e r s  and t he  Jewi sh I n s t i t u t e  P l a y e r s .  
I t  i s  p o s s i b l y  m i s l e a d i n g  t o  c o n s i d e r  t he  a c t i v i t i e s
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of  SCDA and t he  Wor ker s '  T h e a t r e  movement as be i ng  i n  
o p p o s i t i o n -  Both seem t o  have been p a r t  of  an i n t e n s e  
i n t e r e s t  i n t h e a t r e  as an a c t i v i t y  used f o r  d i f f e r e n t  
p u r p o s e s ,  a t  a t i me  when t e l e v i s i o n  was v i r t u a l l y  
unknown,  i n f a c t ,  c l ubs  l i s t e d  by L i nda  MacKenney t ook  
p a r t  i n t he  SCDA c o m p e t i t i o n s  and some were r e ma r k a b l y  
suc c e s s f u  I .
The S c o t t i s h  F i n a l i s t s  i n t he  ye a r s  1 9 3 4 - 3 7  
( l i s t e d  by Miss C l a r k e )  came a l most  e x c l u s i v e l y  f rom 
t he  Large c e n t r e s  of  p o p u l a t i o n ,  and a l l  were f rom t h e  
c e n t r a l  b e l t ,  but  t h e i r  t i t l e s  suggest  t he  v a r i e t y  of  
backgr ound c o n t a i n e d  w i t h i n  SCDA- They i n c l u d e d :
1934 1-  M i d d l e  YMCA Drama Soc.  P a i s l e y .
2 .  Ba r r  and S t r oud Dr a ma t i c  Soc.
1935 1.  Edi nbur gh E l o c u t i o n  C l ub .
2.  K i r k c a l d y  T r i a n g l e  P l a y e r s .
3 .  Troon E x - S e r v i c e m a n ' s  A. D.  Cl ub.
1936 1.  F o r f a r  Dr ama t i c  S o c i e t y .
2 .  Glasgow C o r p o r a t i o n  T r a n s p o r t  P l a y e r s .
1937 1 .  N e w b a t t l e  Bur ns '  C l ub .
X
2 .  Glasgow Jewi sh I n s t i t u t e .
The p l a y s  pe r f o r med  i n t h e s e  f i n a l s  i n c l u d e d  f o u r  by 
Joe C o r r i e ,  two by James B r i d i e ,  and one each by JM 
B a r r i e  and Avrom Greenbaum.
Th i s  c e r t a i n l y  shows a marked b i a s  t owar ds  S c o t t i s h  
w r i t e r s  b u t ,  as w i l l  be seen i n  t he  d i s c u s s i o n  o f  t h e
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p l a y s  pe r f o r me d  by Du na v e r t y  P l a y e r s ,  t h e r e  may be 
more t han  one r eason f o r  t h i s ;  not  l e a s t  i s  t he  f a c t  
t h a t  amat eur  p l a y e r s  can p l a y  more s t r o n g l y  i f  t hey  
can make use of  t h e i r  normal  S c o t t i s h  t o n g u e .  As was 
p o i n t e d  out  e a r l i e r ,  i t  would be u n r e a l i s t i c  t o  exp ec t  
t h a t  such a mass movement would have m a i n t a i n e d  a 
c o n s i s t e n t l y  h i gh s t a n d a r d  of  p r o d u c t i o n ,  or  t h a t  t he  
m a j o r i t y  o f  o r d i n a r y  peo p l e  i n v o l v e d  up and down t he  
c o u n t r y  would have shared i n t he  v i s i o n  of  a N a t i o n a l  
S c o t t i s h  Drama t h a t  would do f o r  S c o t l a n d  what  t he  
Abbey T h e a t r e  had done f o r  I r e l a n d .  N e v e r t h e l e s s
l a r g e  numbers o f  peop l e  were becoming i n v o l v e d  i n  
drama at  a v a r i e t y  of  l e v e l s ,  and i t  seems at  l e a s t  
p o s s i b l e  t h a t  i n c r e a s i n g  e x p e r i e n c e  would have l ed t o  
t he  g r a d u a l  deve l opment  of  a w i d e r  range of  wor k ,  had 
not  t he  second Wor l d War i n t e r v e n e d .  The SCDA
c o m p e t i t i o n s  were c l osed  down f o r  t he  d u r a t i o n ,  and 
when t h e y  were r e s t a r t e d  a f t e r  t he  war i t  was i n  a 
d i f f e r e n t  w o r l d ,  and t h a t  p a r t  o f  t he  en t hus i as m due 
t o  a shared p o p u l a r  c r a z e  had been d i s s i p a t e d .  From 
t hen on t he  SCDA had t o  depend on a more l i m i t e d
s e c t i o n  of  t he  p o p u l a t i o n .  Some of  t he  b i g  amat eur  
c l ubs  i n t he  Glasgow ar ea  have c o n t i n u e d  t o  sup por t  
t he  movement ,  o t h e r s  ar e  no l o n g e r  i n e x i s t e n c e ;  t he  
movement has d e c l i n e d  i n  some r u r a l  a r ea s  but  has
f l o u r i s h e d  i n o t h e r s .  For e x a mp l e ,  what  was a v e r y
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s t r o n g  f e s t i v a l  i n  Oban d i e d  soon a f t e r  t he  wa r ,  as
d i d  t he  Rot hesay f e s t i v a l ,  but  t he  K i n t y r e  f e s t i v a l
was born at  t h a t  t i me  and t h e r e  i s  c u r r e n t l y  t a l k  of  a
f e s t i v a l  on A r r a n .  E n t r i e s  f o r  t he  f e s t i v a l s
t h r o u g h o u t  S c o t l a n d  i n 1988 ar e  i n c l u d e d  as Appendi x
3 .  These l i s t s  were t a k e n  f rom t he  Fe b r u a r y  e d i t i o n
S.
of  Scene ,  but  a r e  not  q u i t e  c o mp l e t e .  For exa mp l e ,  
of  t he  8 e n t r i e s  f rom K i n t y r e  o n l y  5 a r e  shown,  and 
p o s s i b l y  o t h e r  a r eas  had i n c o m p l e t e  l i s t s  at  t he  t i me  
t he  Febr uar y  i ssue  went  t o  p r i n t .  However of  t h e  170  
teams l i s t e d ,  102 can be i d e n t i f i e d  as r u r a l  or  sma l l  
town t eams ,  t he  r e ma i nde r  be i ng  based i n  l a r g e r  
c e n t r e s  of  p o p u l a t i o n .  The appendi x  i n c l u d e s  a b r i e f  
breakdown of  t he  e n t r i e s  and an account  of  r e v i v e d  
a c t i v i t y  i n  Wi g t o w n s h i r e .
THE SCDA IN KINTYRE.
The i n i t i a t i v e  i n t he  f o r m a t i o n  of  t he  K i n t y r e  
f e s t i v a l  came f rom o u t s i d e  t he  a r e a .  A f t e r  t he  wa r ,
drama groups had been formed i n  c o n n e c t i o n  w i t h
s e v e r a l  of  t he  Campbel town churches ( t h u s
d e m o n s t r a t i n g  t h a t  t he  e a r l i e r  o p p o s i t i o n  bet ween
church and drama no l onger  o p e r a t e d  i n t he  a r e a )  and ,  
i n  p a r t i c u l a r ,  t he  H i g h l a n d  P a r i s h  Church had a 
m i n i s t e r  who was a drama e n t h u s i a s t .  He i t  was who 
i n t r o d u c e d  No r v a l  C h a r t e r i s  ( t h e n  r e c e n t l y  a p p o i n t e d  
as manager  of  t he  l o c a l  br anch of  t he  Bank of
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S c o t l a n d )  as p r odu c e r  of  h i s  c h u r c h ' s  drama group
s i n c e ,  b e f o r e  h i s  a r r i v a l  i n Campbel t own,  Mr C h a r t e r  i s
had had wide e x p e r i e n c e  of  drama at  v a r i o u s  l e v e l s  and
had t a k e n  an a c t i v e  p a r t  i n  SCDA f e s t i v a l s  i n Gl asgow,
F o r f a r  and P e r t h .  Lorne S t r e e t  Church had a l s o  formed
a group and one or  two of  t he  v i l l a g e s  had groups of
women a t t a c h e d  t o t he  S c o t t i s h  Women's Ru r a l
I n s t i t u t e s  who were e x p e r i m e n t i n g  w i t h  s k e t c h e s  and
%
s h o r t  o n e - a c t  comedi es .  A s u c c e s s f u l  f e s t i v a l  had 
been r unn i ng  i n Oban s i n c e  t he  1 9 3 0 ' s  and a member of  
A r g y l l  County Co unc i l  f o r  t h a t  a r e a ,  who a l s o  happened  
t o  be t o  be a member of  SCDA's West ern D i v i s i o n a l  
Commi t t ee ,  approached t he  County T r e a s u r e r ,  who was 
known t o  be i n t e r e s t e d  i n  dr ama,  t o  e x p l o r e  t he  
p r o s p e c t s  of  a r r a n g i n g  a f e s t i v a l  i n Campbel town.  He,  
i n t u r n ,  approached h i s  bank manager  who as we have  
seen was p r o du c i ng  f o r  t he  H i g h l a n d  P a r i s h  Ch ur c h ' s  
drama g r oup .  Soundi ngs were t a k e n ,  and a s t r o n g  l o c a l  
commi t t ee  was set  up wi t h  t he  suppor t  of  t he  West er n  
D i v i s i o n  of  SCDA.
The f i r s t  f e s t i v a l  was he l d  i n 1949 w i t h  s i x  
teams e n t e r i n g .  Thr ee  of  t h e s e  were church teams f rom 
t he  Campbel town a r ea  ( St  K i e r a n ' s  Roman C a t h o l i c
church a l s o  e n t e r e d ,  as w e l l  as t he  two Church of
S c o t l a n d  teams a l r e a d y  r e f e r r e d  t o )  and t h r e e  came 
f rom o u t l y i n g  v i l l a g e s :  Dr uml embl e ,  where t he  group
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c o n s i s t e d  l a r g e l y  o f  mi ner s  and t h e i r  f a m i l i e s ,
t o g e t h e r  w i t h  M a c h r i h a n i s h  and T a y i n l o a n ,  both formed
t hr ough t he  SWRI.  There  were n i ne  e n t r i e s  i n each of
t he  f o l l o w i n g  two ye a r s  -  but  t he  whole u n d e r t a k i n g
al most  c o l l a p s e d  i n 1 9 5 2 ,  when t he  deat h o f  Ki ng
George VI  was announced on t he  second day of  t he
f e s t i v a l .  T h i s  f aced  t he  o r g a n i s e r s  w i t h  a s e r i o u s
p r o b l e m,  s i n c e  c o n s i d e r a b l e  expense had a l r e a d y  been
i n c u r r e d  and c a n c e l l a t i o n  would mean a p o s s i b l y
i r r e t r i e v a b l e  f i n a n c i a l  l o s s .  I n v i ew of  t h i s ,  and
p o s s i b l y  as a r e s u l t  of  a f e e l i n g  t h a t  e d i c t s  on
n a t i o n a l  mourni ng emanat i ng  f rom London d i d  not  a p p l y
l o c a l l y ,  i t  was dec i de d  not  t o  ca n c e l  t he  r e s t  of  t h e
c o m p e t i t i o n .  Th i s  n o t i o n ,  t h a t  r u l e s  a f f e c t i n g  t he
r e s t  of  t he  UK d i d  not  a p p l y  l o c a l l y ,  was not  as
u n r e a s o n a b l e  as mi ght  appear  at  f i r s t  s i g h t .  Dur i ng
t he  r e c e n t l y  ended war ,  v a r i o u s  w a r - t i m e  r e g u l a t i o n s
had pr oved unwor kab l e  i n  t he  remote West H i g h l a n d s
wher e ,  f o r  exa mpl e ,  eggs were not  r a t i o n e d  -  even
when t he  r e s t  of  t he  p o p u l a t i o n  was r educed t o  one egg
per  week.  The a t t i t u d e s  t h a t  t h i s  r emot eness
occa s i one d  were c a r i c a t u r e d  i n Compton Ma c K e n z i e ' s  
10.
Whisky G a l o r e ,  but  t hey  had a b a s i s  i n  f a c t .  I  w i l l  
be a r g u i n g  i n l a t e r  c h a p t e r s  t h a t  much of  t h e  c u l t u r e  
of  p a r i s h e s  l i k e  Southend d e r i v e s  f rom t h i s  v e r y
f a c t o r  of  r e mot enes s .  I n  t he  days b e f o r e  t e l e v i s i o n
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t h i s  must have been even more mar ked.  I t  s h o u l d ,  
however ,  be not ed t h a t  t he  d e c i s i o n  was not  t aken  out  
of  d e f i a n c e ,  but  f rom a r e a l  concer n t h a t  t he
commi t t ee  would end up owing money t h a t  i t  had not  t he  
funds t o  pay;  ye t  t he  f e e l i n g  t h a t  nobody was goi ng t o
car e  what  happened at  t he  back of  beyond,  was a l s o  a
f a c t o r .  (The f e s t i v a l s ,  a t  t h i s  t i m e ,  were he l d  i n t he  
Rex Ci nema,  a p o p u l a r  venue w i t h  t he  a u d i e n c e ,  but  i n  
t h i s  b u i l d i n g  t he  e r e c t i o n  of  e x t r a  s t a g i n g  was
n e c e s s a r y  t o  accommodate l i v e  t h e a t r e ,  as opposed t o
f i l m .  Th i s  was t i me - c ons umi ng  and l a b o u r - i n t e n s i v e  
and,  c o n s e q u e n t l y ,  v e r y  e x p e n s i v e . )  On t h i s  o c c a s i o n ,  
however ,  t he  d e c i s i o n  t o  go ahead wi t h  t he  r e s t  of  t he  
f e s t i v a l  was u n a c c e p t a b l e  t o  t he  Chai rman of  t he  l o c a l  
c o mmi t t e e ,  who happened t o  be a S h e r i f f  of  t he  Count y ,  
and who,  i n h i s  o f f i c i a l  r o l e  ( t h e  e q u i v a l e n t  of  a
County Cour t  j udge  in E n g l a n d ) ,  coul d h a r d l y
count enance  t h i s  d i s r e g a r d  of  n a t i o n a l  mour n i ng ,  and 
he r e s i g n e d .  The s e c r e t a r y  and s e v e r a l  o t h e r  members 
of  t he  commi t t ee  a l s o  r e s i g n e d  and t h i s  i n c i d e n t  mi ght  
w e l l  have marked t he  end of  t he  l o c a l  f e s t i v a l  but  f o r  
t he  en t hus i asm of  t he  H i g h l a n d  P a r i s h  Church Drama 
Cl ub .  They put  t h r e e  teams f o r wa r d  t he  f o l l o w i n g
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y e a r ,  so t h a t ,  t o g e t h e r  w i t h  one team each f rom t h r e e  
o t h e r  c l u b s ,  a two n i g h t  f e s t i v a l  was a r r a n g e d  f o r  
1953-  Du na v e r t y  P l a y e r s ,  t hen p l a y i n g  as Southend  
SWRI ,  d i d  not  e n t e r  t he  f e s t i v a l s  u n t i l  195 4 .  They had 
been doi ng sk e t c he s  and o n e - a c t  p l a y s  i n t he  v i l l a g e  
f o r  a ye a r  or  so and were encour aged t o e n t e r  t he  
f e s t i v a l  t o  b u i l d  up t he  numbers a ga i n  a f t e r  t h i s  
s e t b a c k .
As w i l l  be seen i n Di agram 1 ,  t he  number of  
e n t r i e s  i n t he  Campbel town f e s t i v a l  has f l u c t u a t e d  
over  t he  y e a r s -  E i g h t  or  n i ne  teams ar e  r e q u i r e d  t o  
make a v i a b l e  t h r e e - n i g h t  f e s t i v a l ,  bel ow t h a t ,  t he
C
d i s t r i c t  SCDA f e s t i v a l  commi t t ee  f i n d s  d i f f i c u l t y  i n  
meet i ng  t he  expenses of  t he  f e s t i v a l -  Thus t he  
t r o ughs  i n t he  graph t end t o be f o l l o w e d  by a p e a k ,  as 
t he  commi t t ee  w i l l  have c i r c u l a t e d  t he  r e g u l a r  c l ubs  
beggi ng them t o  t r y  t o  e n t e r  two p l a y s  t he  f o l l o w i n g  
year  t o  keep t he  f e s t i v a l  g o i n g .  At any one t i me  t h e  
f e s t i v a l  has depended on t he  commi tment  of  a h a n d f u l  
of  c l ubs  who can be r e l i e d  upon t o  respond t o such a 
p l e a ,  p l us  a number of  o t h e r  c l ubs  who a r e  e i t h e r  
sh o r t  l i v e d  or  e n t e r  on l y  i n t e r m i t t e n t l y -  The f u l l  
l i s t  of  e n t r i e s  f o r  t he  p e r i o d  i s  g i v e n  as Appendi ces  
1 and 1 a ,  but  t he  e n t r i e s  of  t he  l e a d i n g  c l ubs  have  
been e x t r a c t e d  and f o r  conven i ence  of  r e f e r e n c e  her e
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a r e ;  shown i n T a b l e  1.  Du na v e r t y  P l a y e r s ,  who i n t he  
e a r l y  days e n t e r e d  as Southend:  SWRI ,  a r e  t he  l onges t  
l a s t i n g  of  t he  c l u b s ,  hay i ng  mi ssed o n l y  one yea r  
bet ween 1954 and 1 9 8 8 ,  but  t hey  ar e  c l o s e l y  f o l l o w e d  
by P e n i n v e r  P l a y e r s ,  who were o r i g i n a l l y  The Young 
Far mer s '  C l u b ,  who have e n t e r e d  i n  29 y e a r s  bet ween  
1956 and 1 9 8 8 ,  and Cl achan Dr ama- Cl ub who have e n t e r e d  
c o n t i n u o u s l y  f rom 1969 t o  1 9 8 8 .
I n t he  e a r l y  days of  t he  c o m p e t i t i o n ,  t he  
l e a d i n g  c l ubs  were H i g h l a n d  P a r i s h  Chur ch,  whose 
demi se i s  d i s c u s s e d  i n t he  c h a p t e r  on Du naver t y  
P l a y e r s ;  Ma c h ' r i ha n i s h ,  who f e l l  a p a r t  when t he y  l o s t  
t h e i r  p r o d u c e r ;  and The M i n e r s ,  l a t e r  The NCB P l a y e r s ,  
who a l s o  went  i n t o  d e c l i n e  as t h e i r  produce r a g e d ,  and 
f i n a l l y  d i e d  w i t h  hi m.  John M B Anderson was as 
c l o s e l y  bound t o  The M i n e r s ,  as we s h a l l  see t h a t  
Angus MacVi  car  has been bound t o  Du na v e r t y  P l a y e r s .  
He was g r e a t l y  r e s p e c t e d  and i s  . commemorated by a 
t r o p h y  awarded a n n u a l l y  at  t he  County F e s t i v a  I h e l d  
i n A r d r i s h a i g .  I n e v i t a b l y  t he  l oss  of  h i s  c l ub  l ed  t o  
compar i sons w i t h  Dunaver t y  b u t ,  as t he  d i s c u s s i o n  of  
t h a t  c l ub w i l l  show,  t h e r e  ar e  o t h e r  f a c t o r s  t o  be 
t a k e n  i n t o  a c c o u n t ,  and Du na v e r t y  P l a y e r s  shoul d  be 
a b l e  t o  s u r v i v e  t he  e v e n t u a l  r e t i r e m e n t  of  t h e i r  
l e a d e r .  Mr An de r s on ' s  deat h f o l l o w e d  some y e a r s  a f t e r
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t he  c l o s u r e  of  t he  c o l l i e r y  at  M a c h r i h a n i s h ;  he had
he l d  a sma l l  group t o g e t h e r  i n s p i t e  of  t h i s ,  but  
a f t e r  h i s  deat h  t h e r e  was no r ema i n i n g  mi n i ng
communi ty t o  suppor t  a d i s t i n c t i v e  c l u b .  However ,  on 
o t h e r  occ as i ons  t oo t he  l oss of  t h e i r  p r odu cer  has l ed  
t o  t he  d i s b a n d i n g  of  a c l u b .
Whi l e  t he  v i l l a g e  c l ubs  seem t o c o n t i n u e  f o r  as 
l ong as t hey  have a p r o d u c e r ,  t he  town c l ubs appear  t o  
have more chequer ed c a r e e r s .  The drama c l ub  connect ed  
t o  L o m e  S t r e e t  Church became Al byn P l a y e r s  when t he  
c o n n e c t i o n  w i t h  t he  church had become so t enuous t h a t  
t he  name coul d  no l onger  be j u s t i f i e d ,  and e v e n t u a l l y ,  
pr esumabl y  as a r e s u l t  of  some i n t e r n a l  d i f f i c u l t y ,  
t he  c l ub f o l d e d  and was r e f o r m e d ,  w i t h  many o f  t h e
same p l a y e r s ,  as C a s t l e  P l a y e r s .  When numbers became 
s h o r t ,  t h i s  group amal gamat ed w i t h  The Youth C l u b ,  but  
a f t e r  c o mp l a i n t s  by o t h e r  teams t h a t  t he  t i t l e  was 
m i s l e a d i n g ,  as t he s e  p l a y e r s  were no younger  t han  
t hose  i n o t h e r  c l u b s ,  t he  c l ub  s p l i t  i n t o  K i n l o c h  
P l a y e r s  (a genui ne  t eenag e  gr oup)  and Campbel town  
P l a y e r s ,  which a f t e r  compet i ng v e r y  s u c c e s s f u l l y  f o r  
s e v e r a l  yea r s  was br oken up f o l l o w i n g  a d i s a g r e e m e n t ,  
wi t h  some members f o r mi ng  Accent  P l a y e r s  and t he  r e s t  
moving t o  Dunaver t y  P l a y e r s .  T h i s  can be t r a c e d  q u i t e  
c l e a r l y  in Ta b l e  1 .  Davaar  P l a y e r s  was f or med
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o r i g i n a l l y  f rom t he  s t a f f  of  t he  DHSS o f f i c e  in  
Campbel t own,  w i t h  John M a c K e r r a l ,  who had j u s t  l e f t  
Dunaver t y  P l a y e r s ,  as t h e i r  f i r s t  p r o d u c e r .
E f f o r t s  t o  i n v o l v e  c h i l d r e n  and t e e n a g e r s  i n  
drama have c o n t i n u e d  s p o r a d i c a l l y ,  but  a r e  s e r i o u s l y  
hampered by t he  c o n t i n u i n g  exodus of  young peo p l e  f rom 
t he  d i s t r i c t  i n sear ch of  f u r t h e r  e d u c a t i o n  and
empl oyment .  The Youth Club was one such e x p e r i m e n t ,
but  as we have see n ,  t hose  o r i g i n a l  members who d i d  
not  move on s i mp l y  grew up u n t i l  t h e r e  were more 
mat ur e p l a y e r s  t han new young p e o p l e .  A f t e r  t he  c l ub  
d i v i d e d  i n t o  Campbel town P l a y e r s  and K i n l o c h  P l a y e r s ,  
Mrs Di ckson s t r u g g l e d  f o r  a number of  ye a r s  t o  keep 
t he  younger  group i n e x i s t e n c e ,  but  when she r e t i r e d  
no- one cou l d  be found t o t a k e  o v e r ,  though one of  her  
o r i g i n a l  p l a y e r s  has t r i e d  t o form a group of  peo p l e
i n t h e i r  l a t e  t e e ns  and e a r l y  t w e n t i e s ,  and has 
e n t e r e d  teams as C a s t l e h i l l  P l a y e r s  i n 1985 and 86 .  
I n  1987 and 1988 t he y  began r e h e a r s a l s  but  w i t h d r e w  
t h e i r  e n t r i e s  b e f o r e  t he  f e s t i v a l  d e a d l i n e .  The 
l a r g e r  c l ubs  e n t e r  c h i l d r e n ' s  teams f rom t i me  t o  t i m e ;  
u s u a l l y ,  when t h r e e  teams a r e  e n t e r e d ,  t he  t h i r d  team 
i s  composed of  c h i l d r e n  or  young p e o p l e .  F y nes i de  
J u n i o r s  were a t e mpor a r y  o f f s h o o t  of  t he  A r d r i s h a i g  
c l u b .
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f a b l e 2 ■
Member shi p of  Drama Cl ubs i n  K i n t y r e .
1R urai Clubs
;Name of Club Membership (1983) Population of Area
Carradale 
: Players
c20 500
Clachan
Players
c30 A 00
Dunaverty
.Players
c50 500
Peninver
Players
c 12 300
Compb&itc^o
C a m d b e 11 o w n 
Players e,,T
Davaar Drama 
Club
C 1 2 6 000
Kinloch Players C15J (J u n ior)
>2 3
The p o p u l a t i o n  of  t h e  l andwar d a r ea  of  K i n t y r e
//.
v a r i e s  f rom 1“ 39 per  1000 a c r e s :  t he  ave r a g e  f o r
12.
B r i t a i n  as a whole i s  956 p e r 1 0 0 0 a c r e s .  Dur i ng  t he  
p e r i o d  cover ed  by t h i s  s t u d y ,  t he  p o p u l a t i o n  of
Campbel town i t s e l f  has de c r e a s e d  - f r o m - 7 1 5 2 ,  i n  t he  
census of  1 9 5 1 ,  t o  6326 i n 1981;  w h i l e  t he  p o p u l a t i o n  
of  t he  s u r r o u n d i n g  ar ea  has r emai ned - l a r g e l y  s t a t i c .
The d e c l i n e  i n p o p u l a t i o n  w i t h i n  t he  burgh i s  not
s u r p r i s i n g  as i t  s u f f e r s  f rom a hi gh r a t e  of
unempl oyment .  I n  o r d e r  t o  u n d e r t a k e  any k i n d  of  
t r a i n i n g ,  or  f u l l - t i m e  f u r t h e r  e d u c a t i o n ,  young pe o p l e  
must l e a v e  t h e i r  homes and t r a v e l  t o  Glasgow or
beyond.  (As we have see n ,  t h i s  i s  r e f l e c t e d  i n  t he
co mp o s i t i o n  of  t he  drama c l u b s ,  who f i n d  d i f f i c u l t y  i n  
r e c r u i t i n g  and r e t a i n i n g  young p l a y e r s . )  The l andwar d  
ar ea s  a l s o  s u f f e r  a s t eady  d r a i n  of  t h e i r  young f o l k ,  
so t he  f a c t  t h a t  t he  o v e r a l l  p o p u l a t i o n  r emai ns
c o n s t a n t  may be due ,  as w i l l  be seen i n t he  s t u d y  of
Sout hend ,  t o  t he  drop hav i ng r eached bot t om and t o  a 
s ma l l  number of  peopl e  r e t i r i n g  t o  t hese  a r e a s .  Some 
i dea  of  t he  p r o p o r t i o n  of  t he  t o t a l  p o p u l a t i o n
i n v o l v e d  i n ,  or  a f f e c t e d  by ,  t he  drama f e s t i v a l s  can
be deduced f rom t he  f i g u r e s  i n  T a b l e  2 .  However ,
t he s e  f i g u r e s  ar e  s l i g h t l y  m i s l e a d i n g ,  as t he
p r o d u c e r s ,  who s u p p l i e d  t he  f i g u r e s ,  a p p l i e d  d i f f e r e n t
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c r i t e r i a  t o  de c i d e  who shoul d  q u a l i f y  f o r  i n c l u s i o n  as
a c l ub  member.  For exa mpl e ,  Du na v e r t y  P l a y e r s ,  t he
Southend C l u b ,  count s  o c c a s i o n a l  s u p p o r t e r s ,  who may
do a n y t h i n g  f rom f u n d - r a i s i n g  t o  s u p p l y i n g  props or
g i v i n g  t e c h n i c a l  a d v i c e ,  as f u l l  members of  t he  c l u b .
The o t h e r  c l ubs  a l s o  have f r i e n d s  t hey  can c a l l  on t o
he l p  w i t h  s p e c i f i c  pr obl ems but  do not  i n c l u d e  t h e s e
i n t h e i r  l i s t s  of  members.  No p r odu c e r  was p r e p a r e d
t o g i v e  more t han an a p p r o x i ma t e  f i g u r e ,  as membershi p
f l u c t u a t e s ,  but  i t  can be seen c l e a r l y  f rom t he
f i g u r e s  t h a t  t he  movement i s  s t r o n g e r  i n t he  r u r a l
a r e a s .  However ,  as No r v a l  C h a r t e r i s  has p o i n t e d  o u t ,
t h i s  i s  not  j u s t  a m a t t e r  of  t h e r e  be i ng  a g r e a t e r
number of  compet i ng i n t e r e s t s  i n t he  town -  s i n c e  w i t h
modern t r a n s p o r t  t he  a c t i v i t i e s  i n Campbel town a r e  now
e q u a l l y  a v a i l a b l e  t o  most of  t he  r u r a l  p o p u l a t i o n .  He
l a i d  more s t r e s s  on t he  f a c t  t h a t  r u r a l  a r eas  have
v i l l a g e  h a l l s  which t he  c l ubs  can r e n t  at  an economic
p r i c e ;  s u i t a b l e  r e h e a r s a l  rooms ar e  v e r y  d i f f i c u l t  t o
f i n d  i n Campbel town and t hose  t h a t  ar e  a v a i l a b l e  a r e
more e x p e n s i v e .  The o r i g i n a l  church c l ubs had t h e  use
of  church h a l l s ,  but  t he s e  a r e  not  a v a i l a b l e  t o
<3.
s e c u l a r  groups on a r e g u l a r  b a s i s .
A f u r t h e r  i n d i c a t i o n  of  t he  p a r t  p l a y e d  by t h e  
f e s t i v a l  i n  t he  l i f e  of  t he  a r ea  can be deduced f rom
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t he  f a c t  t h a t  t he  o r g a n i s e r s  ( i e  t he  l o c a l  SCDA 
F e s t i v a l  Commi t t ee)  can c o n f i d e n t l y  expec t  an a ud i en ce  
of  up t o  400 peo p l e  on each of  t he  t h r e e  n i g h t s  of  t he
f e s t i v a l  -  a l t h o u g h ,  o d d l y ,  t he  t o t a l  a t t e n d a n c e  f o r
t he  week seems not  t o  r i s e  a p p r e c i a b l y  i f  t he
f e s t i v a l  ex t ends  t o  f o u r  n i g h t s .  Th i s  i s  of  some 
i mp or t a n c e  t o  t he  l o c a l  c o m m i t t e e ,  who have t o pay f o r  
t he  use of  t he  h a l l  and t he  h i r e  o f  t he  e x t r a  
l i g h t i n g  ( b r o u g h t  i n f o r  f e s t i v a l s )  f o r  an e x t r a
n i g h t ,  w i t h o u t  any compensat i ng i n c r e a s e  i n  i ncome.  (A 
s t a t e me n t  of  account s  f o r  1980 i s  g i ven  as Appendi x  
2 ) .  The e x t r a  n i g h t  i s  r e g a r de d  as a bonus by t he
c l u b s ,  however ,  as i t  means t h a t  p r o b a b l y  two teams  
w i l l  be a l l o w e d  t o  go f o r wa r d  t o  t he  D i v i s i o n a l  F i n a l .
The number of  teams moving on t o t he  nex t  round i s  
dependent  on t he  t o t a l  number of  e n t r i e s  and n o r m a l l y  
onl y  one team t r a v e l s  f rom K i n t y r e .  I f  one adds t o  
t he  number of  p l a y e r s  and members o f  t h e  a u d i e n c e ,  
bac k s t a ge  c r ew,  f r o n t  of  house s t a f f  and h os t es ses  f o r  
t he  v i s i t i n g  t eams ,  t he  number of  peopl e  i n v o l v e d  i s  
q u i t e  c o n s i d e r a b l e  -  g i v e n  t he  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  t he  
a r e a .
As t he  f i r s t  s t eps  i n t he  f o r m a t i o n  o f  K i n t y r e  
SCDA were t aken  by n o n - l o c a l s ,  t he  e x t e n t  t o  which t he  
f e s t i v a l s  have been domi nat ed by i ncomer s i s  a f a c t o r
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T a b l e  3 .
P r o p o r t i o n  of *  Loc a t s  and I ncomer s  i n  t he F e s t i v a l s .
( F i g u r e s  i n  t h i s  t a b l e  a r e  t a k e n  f rom t he  programmes c o v e r i n g  
a l l  t he  e n t r i e s  i n .each y e a r . )
Year Local Blocked
Spiral-
ists
Local
Spiral 
. -ists
Spiral % of
ists local' 
origin
left dist. 
icti
10
Remaining 
in District
Left District
'P
t o  be c o n s i d e r e d -  The f i g u r e s  i n what  f o l l o w s  ar e
t a k e n  f rom my e a r l i e r  wor k ,  but  t h e r e  has been no
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n t he  p a t t e r n  s i nce  1 9 7 9 ,
when t he  f i g u r e s  were c o l l a t e d .  I  have r e t a i n e d  t he
no me n c l a t u r e  used e a r l i e r ,  which was t a k e n  f rom
15
Watson ( 1 9 6 4 )  and used by Fr ankenbur g i n
Communi t i es i n B r i t a i n . The t erm ' s p i r a l i s t '
d e s c r i b e s  t he  c a r e e r i s t  who spends o n l y  a s h o r t  t i me  
i n  t he  a r e a ,  b e f o r e  moving out war ds  and upwards t o  
g r e e n e r  p a s t u r e s .  The t erm ' b l o c k e d  s p i r a l i s t '  r e f e r s  
t o  t he  per son who a r r i v e s  i n  t he  a r e a ,  u s u a l l y ,  but  
not  n e c e s s a r i l y ,  t owar ds  t he  end of  h i s  c a r e e r ,  l i k e s  
t he  l i f e ,  and s e t t l e s  down,  o f t e n  becoming more 
i n v o l v e d  i n l o c a l  a c t i v i t i e s  t han  t he  l o c a l s  
t h e m s e l v e s .  I  have i n c l u d e d  in t h i s  c a t e g o r y  
s p i r a l i s t s  who have r e t i r e d  t o t he  d i s t r i c t .  Most  o f  
t hese  had a c o n n e c t i o n  wi t h  t he  d i s t r i c t  e a r l i e r  i n  
t h e i r  c a r e e r s .  The t er m ' b u r g e s s '  was not  
p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  f o r  my pur poses and I  p r e f e r r e d  t o  
keep t he  t er m ' l o c a l '  t o  cover  t hose  who were born  
and have pur sued t h e i r  v o c a t i o n s  i n K i n t y r e  ( o r  
M i d - A r g y l l ,  where t h i s  i s  a p p r o p r i a t e . )  The t er m  
' l o c a l  s p i r a l i s t '  has been i n v e n t e d  t o  cover  t h ose  
young peopl e  who beg i n  t h e i r  c a r e e r s  l o c a l l y  and l a t e r ,  
move out  of  t he  d i s t r i c t  t o  o b t a i n  p r o m o t i o n .
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T a b l e  4 •
Comp os i t i on  o f  Teams,  
( f i g u r e s  f rom Pr ogrammes,  as b e f o r e . )
- j Campoeitown 
. .. _ Youth later 
Kinloch 
j I Players
iXmaverty
Players
F e m n v e r  
Players __
Tayvallich 
Drama Group
1 9 6 9  1 9 7 9 ' 1 9 6 9  1 9 7 9 1 9 6 9  1 9 7 9 1 9 6 9  1 9 7 9
5iOcal 1 4 9 ■ ' 9 8 1 2
.
8 4
.Blocked
j^piral-
ists
- ...
1 0 0  9 3 3 1 . 0
^piraliats
i1 .
. 0  2 ... -4 ____ 3 . 0 1 1 . 1
llocal 
Spiral-.. 
ists
L
. . . k  , 1 . 1 2 0 0 0 _ 0
T a b l e  5 .
P r o d u c e r s .
Local
Blocked
Spiralists
Spiral-: _ 
ists
Local
Spiralists
1 9 4 9 2 1 1 2
1 9 5 9 2 1 1 1
1 9 6 9 6 3 1 2
1 9 7 9 6 3 1  j °
—J fj*£4/vv0|
T a b l e  3 shows t he  p r o p o r t i o n  of  each c a t e g o r y  
a p p e a r i n g  i n  t he  programme f o r  t he  yea r s  1 9 4 9 ,  1 9 5 9 ,  
1 9 6 9 ,  and 197 9 .
The sma l l  number of  l o c a l  s p i r a l i s t s  i s  i n d i c a t i v e  of  
t he  l i m i t e d  number of  j obs  a v a i l a b l e  l o c a l l y  which  
have pr omot i on  p r o s p e c t s .  Most  a mb i t i o u s  young peop l e  
l eave  t he  a r ea  when t he y  l e a v e  s c h o o l .  As w i l l  be 
seen in Ta b l e  3 ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  s u f f i c i e n t  
s p i r a l i s t s  t o e x e r t  an i n f l u e n c e ,  l o c a l  p l a y e r s  a r e  i n  
t he  m a j o r i t y .  However  t he  i ncomer s a r e  not  spr ead  
e v e n l y  over  t he  c l u b s .  Th i s  w i l l  become e v i d e n t  i f  we 
compare t he  f o u r  K i n t y r e  teams who competed i n 1969  
and 197 9 .  ( T a b l e  4 . )
As w i l l  be seen i n  t he  f o l l o w i n g  c h a p t e r ,
Southend ( D u n a v e r t y )  i s  becoming a p o p u l a r  p l a c e  t o
r e t i r e  t o ,  hence t he  number of  b l ocke d  s p i r a l i s t s ,
w h i l e  P e n i n v e r ,  f ormed as an o f f s h o o t  f rom t he  Young 
Far mer s '  C l u b ,  s t i l l  has a m a j o r i t y  of  f a r m e r s .  The 
d i f f i c u l t y  e x p e r i e n c e d  by t he  l o c a l  yout h group i n
keep i ng  p l a y e r s  i s  ev i de n c e d  by t he  number of  l o c a l  
s p i r a l i s t s .  Of t he  s i x  members shown i n 1 9 6 9 ,  f o u r
had l e f t  t he  d i s t r i c t  i n 197 9 .  The c l ub was f i n a l l y
d i sbanded i n  198 7 .  I n most c l u b s ,  h oweve r ,  t h e  
pr odu c e r  has t he  l a s t  word when i t  comes t o  t he  c h o i c e
of  p l a y  and here  t he  l o c a l s  have a c l e a r  m a j o r i t y ;
a ga i n  t he  f i g u r e s  are t a k e n  f rom t he  programmes
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c o v e r i n g  t he  whole of  t he  f e s t i v a  I . (Tab l e 5 . )  The 
i n f l u e n c e  of  l o c a l  p r odu c e r s  on t he  cho i ce  of  p l a y
w i l l  be seen t o  be a key t o  t he  c h a r a c t e r  of  t he
dr ama,  wi t h  i t s  s t r e s s  on t he  t h e a t r e  as
e n t e r t a i n m e n t ,  and t he  pr edomi nance  of  n a r r a t i v e  p l a y s  
which do not  d i s t u r b  l o c a l  assumpt i ons  of  s o c i a l  
har mony.
The c o m p e t i t i v e  aspec t  of  t he  f e s t i v a l s  looms 
l a r g e  and,  i n e v i t a b l y  t he  r o l e  of  t he  a d j u d i c a t o r  i s  a 
v i t a l  one.  Appendi x 4 l i s t s  t he  a d j u d i c a t o r s  f o r  t he  
p e r i o d  1 9 4 9 - 8 8 .  At one t i me  t he s e  were drawn f rom t he  
r anks of  p r o f e s s i o n a l  a c t o r s ,  and t he  BBC has p r o v i d e d  
p r odu c e r s  and o t h e r s  who have a c t e d  i n t h i s  c a p a c i t y .  
More r e c e n t l y ,  l e c t u r e r s  f rom t he  drama de p a r t me n t s  of  
u n i v e r s i t i e s  and t r a i n i n g  c o l l e g e s  have been much in  
demand.  The f a c t  t h a t  t he  a d j u d i c a t o r s  t h e ms e l v e s
f7
a r e ,  i n  B e c k e r ' s  t e r m s ,  ' i n t e g r a t e d  p r o f e s s i o n a l s '  has 
not  d e s t r o y e d  t he  hegemony of  n o n - mo d e r n i s t  p o p u l a r  
c u l t u r e .  The a d j u d i c a t o r  g i v e s  a p u b l i c  a d j u d i c a t i o n  
each n i g h t  of  t he  f e s t i v a l  on t he  p l a y s  t h a t  have j u s t  
been p e r f o r m e d .  He t hen sees t h e  p e r f o r m e r s  p r i v a t e l y  
and g i v e s  a d v i c e .  U s u a l l y  a wi nne r  f o r  t he  n i g h t  i s  
announced,  but  i t  i s  t he  f i r s t  t h r e e  teams o v e r a l l  who 
ar e  awarded t r o p h i e s  on t he  f i n a l  n i g h t ,  a f t e r  t he  
a d j u d i c a t o r  has commented on t h e  f e s t i v a l  as a wh o l e .  
A w r i t t e n  a d j u d i c a t i o n  i s  sent  t o  each team l a t e r .
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A compl e t e  l i s t  of  t he  p l a y s  pe r f o r med  d u r i n g
/8.
t h i s  p e r i o d  i s  i n c l u d e d  as Appendi ces  5 and 5a .  Most  
s u r p r i s i n g  i s t he  number of  p l a y w r i g h t s  w r i t i n g  
o n e - a c t  p l a y s ,  though i t  would appear  t h a t  most of  
t he s e  had a l i m i t e d  o u t p u t .  Up t o  1 9 7 9 ,  t he  work of  
139 w r i t e r s  was pe r f o r med  i n t he  K i n t y r e  F e s t i v a l ,  and 
of  t he s e  104 were r e p r e s e n t e d  by one p l a y  o n l y ,  and
t we n t y  had w r i t t e n  two of  t he  p l a y s  p e r f o r m e d ,  w h i l e  
15 w r i t e r s  were r e p r e s e n t e d  by t h r e e  or  more p l a y s .  
The p a t t e r n  has remai ned unchanged s i nc e  t h e n :  among
93 p l a y s  pr oduced s i n c e  1 9 8 0 ,  59 w r i t e r s  are
r e p r e s e n t e d  by one p l a y  o n l y ,  8 have two p l a y s
i n c l u d e d ,  and 4 have more t han  t wo.  Over  t he  whole
p e r i o d  f rom 1949 -  1 9 8 8 ,  Joe C o r r i e  has been t he  most  
p o p u l a r ,  w i t h  22 pe r f o r mance s  of  h i s  wor k ,  Agnes Adam 
and James S c o t l a n d  have 16 and 15 r e s p e c t i v e l y ,  P h i l i p  
Johnson 1 3 ,  Davi d  Campton 1 0 ,  Angus MacVi ca r  8 and 
George C a r r u t h e r s  7 -  out  of  a t o t a l  of  341
per f o r ma nc e s  .
A s i mp l e  a n a l y s i s  of  t h e s e  p l a y s ,  up t o  1 9 7 9 ,  had 
shown t h a t  w h i l e  t h e r e  has a l ways been v a r i e t y  among 
t he  p l a y s  e n t e r e d  i n t he  c o m p e t i t i o n ,  i n t he  e a r l y
days t h e r e  was a marked l e a n i n g  t owar ds  k i t c h e n  comedy 
and p l a y s  w i t h  some r e l i g i o u s  c o n t e n t .  G r a d u a l l y ,  t h e  
t endency  f o r  teams t o  choose p l a y s  which r e f l e c t e d  t he  
l i f e  of  t h e i r  own communi ty seemed t o  be r e p l a c e d  by a
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d e s i r e  t o  e mu l a t e  what  was be i ng  done e l s e w h e r e ;  and 
t owar ds  t he  end of  t he  p e r i o d  p l a y s  by maj or  
d r a m a t i s t s  were be i ng t a c k l e d ,  a l o n g s i d e  cont empor a r y  
comedy,  Scots h i s t o r i c a l  comedy and some heavy drama.
Some e x p l a n a t i o n ,  and a deeper  u n d e r s t a n d i n g ,  of  
t he s e  e a r l i e r ,  t e n t a t i v e  f i n d i n g s  i s  be i ng sought  i n  
t he  f o l l o w i n g  case s t udy of  Du naver t y  P l a y e r s .
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Chapt er  2 -  not es  and r e f e r e n c e s .
1.  H u t c h i s o n ,  D a v i d ,  The Modern S c o t t i s h  T h e a t r e ,
The M o l i n d e n a r  P r e s s ,  Gl asgow,  197 7 .  PTT~.
2 .  I b i d  p33 .
3 .  C o r r i e ,  J o e ,  What i t  Fe e l s  L i k e ,  S c o t t i s h  S t a g e ,  
May 193 6 .
4 .  C l a r k e ,  A i l e e n ,  Honours Drama D i s s e r t a t i o n ,  
U n i v e r s i t y  of  Gl asgow,  A p r i l  198 6 .
5 .  C o r r i e ,  Joe ,  Use t he  Freedom of  t he  F e s t i v a l ,  
u n c a t a l o g u e d  C o r r i e  p a p e r s .
6 .  MacKenney,  L i n d a ,
Worki ng Cl ass T h e a t r e  i n Gl asgow,  1 9 0 0 - 5 0 ,  S c o t t i s h  
T h e a t r e  A r c h i v e  SPT/ GEN/ 1 .
7 .  Opus c i t .
8 .  Scene ,  t he  magaz i ne of  t he  SCDA, S e r i e s  No.  4 2 ,  
Feb r u a r y  198 8 .
9 .  The SWRI br anches  were f r e q u e n t  l y  t he  sour ce  of  
i n n o v a t i o n ,  a f a c t  t h a t  t ends  t o  be o v e r l o o k e d  i n t he  
t r a d i t i o n a l  p o r t r a y a l  of  r u r a l  women.
10 .  Mac Ke n z i e ,  Compton,  Whi sky G a l o r e ,  Ch a t t o  and 
Wi ndus,  London,  194 7 .
11 .  MacDonal d C M,
The T h i r d  S t a t i s t i c a l  Account  of  S c o t l a n d :
The County of  A r g y l l ,  C o l l i n s ,  Gl asgow,  1 9 6 1 .  p p 7 8 - 9
12 .  W h i t a k e r ' s  Al manac ,  1 9 8 2 . J .  W h i t a k e r  and Sons 
L t d .  London,  pp 626 and 6 7 9 .
13 .  Th i s  i s  not  a m a t t e r  o f  p o l i c y ,  mer e l y  t h a t  t he  
h a l l s  a r e  i n r e g u l a r  use by church o r g a n i s a t i o n s  and 
drama c l ubs  a r e  demanding i n t he  number of  n i g h t s  t h e y  
r e q u i r e  and i n t h e i r  need f o r  s t o r a g e  space .
14 .  R a t t r a y ,  Mar y ,  Communi ty Drama i n K i n t y r e  and 
Changes i n Mor a l  V a l u e s ,  D i s s e r t a t i o n  f o r  A403 ,  The 
Open U n i v e r s i t y ,  198 3 .
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15.  Wat son,  W,
S o c i a l  M o b i l i t y  and Cl ass i n I n d u s t r i a l  Communi t i es ,  
i n Cl osed Systems and Open Mi nd s ,  O l i v e r  and Boyd,
Edi  n b u r g h , 1 9 64 .
16.  F r a n k e n b e r g ,  R,  Communi t i es in B r i t a i n ,  Pengui n  
Books,  Harmondswor t h,  1969 .
17.  B e c k e r ,  Howard S,  Ar t  W o r l d s ,  U n i v e r s i t y  of  
C a l i f o r n i a  P r e s s ,  London,  1 9 8 2 .  p228 et  seq.
18.  P u b l i s h e r s  of  t hese  p l a y s  ar e  g i ven  in Appendi x 6 
-  many of  t he  s m a l l e r  E n g l i s h  p u b l i s h e r s 1 l i s t s  have  
how been t a k e n  over  by Samuel  French L t d .
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CHAPTER 3 -  The P a r i s h  of  Sout hend.
INTRODUCTION
Thi s  s e c t i o n  i s  i n t e n d e d  t o  p r e s e n t ,  not  a compl e t e  
communi ty s t u d y ,  but  a sur ve y  of  l i f e  i n t he  p a r i s h  
s u f f i c i e n t  t o  p r o v i d e  a backgr ound t o  t he  d e s c r i p t i o n  
of  t he  c l ub which f o l l o w s .
At t he  o u t s e t ,  i t  must be a d m i t t e d  t h a t  t h i s  p r e s e n t s  
t he  w r i t e r  w i t h  t he  pr obl em of  a c c o u n t i n g  f o r  t he  f a c t  
t h a t  Southend does ,  i n many ways,  r esembl e  Tonni es  
' G e m e i n s c h a f t '  -  t h a t  i d e a l  of  communi ty so 
e f f e c t i v e l y  demol i shed  i n Newby' s The D e f e r e n t  i a I
i.
Wor ker ,  and t h a t  i t  does not  s u f f e r  t o  any g r e a t
e x t e n t  f rom t he  c l a s s  consc i ousness  o f  L i t t l e j o h n ' s
West r i g g ,  or  t he  e x t e n s i v e  p o p u l a t i o n  changes and t he
consequent  l oca I / i ncomer  pr obl em d e s c r i b e d  i n
3 .
St e ph e ns on ' s  For d .  I t  i s  not  i n t e n d e d  t o  c o n t r a d i c t  
t he s e  s t u d i e s ,  mer e l y  t o  a s s e r t  t h a t  So ut hend ,  d u r i n g
t he  p e r i o d  under  d i s c u s s i o n ,  has been a t y p i c a l  i n
t hese  r e s p e c t s ,  f o r  r easons which shoul d  become c l e a r  
i n t he  r ema i nde r  of  t h i s  c h a p t e r .
There  i s  no doubt  t h a t  t he  l o c a l  p eop l e  see
t h emse l ves  as a communi ty;  t he  t e r m was used w i t h o u t  
pr ompt i ng  by most of  t he  i n t e r v i e w e e s ,  but  i t  i s
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i mp o s s i b l e  t o d e t e r m i n e  how f a r  t h i s  marked sense of  
communi ty i s  due t o  t he  i n f l u e n c e  of  Dr Angus
M a c V i c a r ,  who hol ds  an i d e a I i s e d  v i ew of  t he  p a r i s h ,  
and who,  as a p u b l i c  f i g u r e  and as a w e l l  known 
S c o t t i s h  w r i t e r ,  has w i d e l y  d i s s e m i n a t e d  h i s  v i ew of  
Southend as t he  i d e a l  communi t y-  The pr obl em i s
f u r t h e r  compounded by t he  f a c t  t h a t  Dr M a c V i c a r ,  a
c h a r i s m a t i c  f i g u r e ,  has been t he  u n c h a l l e n g e d  l e a d e r  
of  Dunaver t y  P l a y e r s  d u r i n g  t he  whole p e r i o d  under  
r e v i e w ,  and t h a t  h i s  i d e a l s  and a t t i t u d e s  have had a 
marked i n f l u e n c e  on t he  devel opment  of  t he  c l ub  w i l l  
become e v i d e n t  i n t he  account  of  i t s  h i s t o r y .
N e v e r t h e l e s s ,  i t  shoul d  a l s o  become e v i d e n t  t h a t  
Southend j_s_ e x c e p t i o n a l  and t h a t  Dr M a c V i c a r ' s  v i ew i s  
not  w i t h o u t  some f a c t u a l  f o u n d a t i o n .
I n 1 9 5 2 ,  t he  ye a r  b e f o r e  Du naver t y  P l a y e r s  f i r s t
sent  a team t o  t he  Campbel town drama f e s t i v a l ,  t he  Rev
Angus J M a c V i c a r ,  (Dr  M a c V i c a r ' s  f a t h e r )  wr o t e  h i s
account  of  Southend f o r  t he  The T h i r d  S t a t i s t i c a l
- L .
Account  of  S c o t l a n d .  I t  i s  pr oposed t o  b r i n g  t h i s  
account  up t o d a t e ,  s e c t i o n  by s e c t i o n ,  comment ing on 
t he  changes which have t a k e n  p l a c e  d u r i n g  t he  l i f e  o f  
Dunaver t y  P l a y e r s ,  and t hus dr awi ng a t t e n t i o n  t o  t he  
h i s t o r i c a l  d i mens i on  which w i l l  be i m p o r t a n t  d u r i n g  
t he  d i s c u s s i o n  of  t he  deve l opment  of  t he  c l u b ,  as w e l l
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as be i ng ne c e s s a r y  t o  an a p p r e c i a t i o n  of  L i f e  in  
Southend at  t he  p r e s e n t  t i m e .  T h i s  d i s c u s s i o n ,  
t h e r e f o r e , t e n d s  t o  f a l l  i n t o  t he  p a t t e r n  set  by Mr 
M a c V i c a r .
K i n t y r e  i s  a l ong p e n i n s u l a ,  s t r e t c h i n g  50 m i l e s  
f rom T a r b e r t  t o  Sout hend ,  which i s  at  i t s  sout her nmost  
t i p .  ( see  Map 1)  Sout hend ,  t h e r e f o r e  i s  not  a p l a c e  
t h a t  peopl e  pass t h r o u g h .  Havi ng r eached t he  end of  
t he  one good road i n t o  t he  v i l l a g e ,  t he  t r a v e l l e r  has 
no a l t e r n a t i v e  but  t o  s t a y  or  go back t he  way he came.
There  i s  a s i n g l e t r a c k  road f o l l o w i n g  t he  East  coast  
back t o  Campbel t own,  which i s  used by har dy  t o u r i s t s  
and t hose  few f a r me r s  who l i v e  t h e r e ,  but  i t  i s  t oo  
n a r r o w,  h i l l y  and w i nd i ng  t o  be used f rom c ho i c e  f o r  
p r a c t i c a l  pu r p o s e s ,  ( see Map 2)
Most  peopl e  r e g a r d  Campbel town as be i ng  t he  end 
of  t he  p e n i n s u l a  s i nc e  t he  c i r c u l a r  t o u r  down t he  West  
road and back up t he  East  s i de  t u r n s  at  t he  town and 
does not  c o n t i n u e  t he  e x t r a  t e n  m i l e s  t o  Sout hend.  
(See Map 3)  Th i s  adds t o  t he  sense o f  i s o l a t i o n  
endured or  e n j o y e d  by t he  l o c a l  p o p u l a t i o n ,  and,  as 
w i l l  become a p p a r e n t ,  i t  i s  t h i s  i s o l a t i o n  which has ,  
t o  an e x t e n t ,  i n s u l a t e d  Southend f rom t he  i n f l u e n c e  of  
modern s o c i e t y .  I n  p r e h i s t o r i c  t i mes  t he  sea cut  o f f  
t he  bul bous end o f  t he  p e n i n s u l a  and t h i s  a r ea  s t i l l
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r e t a i n s  some of  t he  c h a r a c t e r i s t i c s  of  i s l a n d  L i f e ,
not  l e a s t  i n t h a t  i t s  bo u n d a r i e s  ar e  c l e a r l y  d e f i n e d ,
as t he  Rev Mr MacVi ca r  p o i n t e d  o u t .
Southend p a r i s h  i s  bounded on t h r e e  s i de s  by t h e
sea and marches on t he  n o r t h  w i t h  t he  s o u t h e r n
p a r t  o f  t he  p a r i s h  of  Campbel t own.  D e s p i t e  i t s
p r o x i m i t y  t o  t he  burgh of  Campbel t own,  i t  has
r e t a i n e d  i t s  communal  i d e n t i t y ,  w i t h  i t s  own
m i n i s t e r ,  d o c t o r ,  and s c h o o l m a s t e r . . . .  I t
s t r e t c h e s  10—12 mi l e s  f rom eas t  t o  w e s t ,  i s  about
f i v e  mi l e s  i n w i d t h ,  and has an a r ea  of  j u s t  over
5.
48 squar e  m i l e s . . .
The v i l l a g e ,  a g a i n s t  a l l  e x p e c t a t i o n s ,  s t i l l  has i t s
own m i n i s t e r ,  d o c t o r ,  and s c h o o l m a s t e r ,  and i t  i s
i n t e r e s t i n g  t h a t  Mr MacVi car  l a i d  such s t r e s s  on t h i s ,  
i n v i ew of  t he  i mp or t a n c e  g i v e n  t o  t hese  r o l e s  i n t he
w r i t i n g s  of  t he  k a i l y a r d  s c h o o l .  They a r e  s t i l l
c o n s i d e r e d  by l o c a l  peop l e  t o  be v i t a l  t o  t he  
c o n t i n u a n c e  of  Southend as an i ndependent  communi t y .
The g e o g r a p h i c a l  c o n d i t i o n s  have combined w i t h  
h i s t o r i c a l  f a c t o r s  t o  make Southend i n t o  an u n u s u a l ,
i f  not  u n i q u e ,  communi t y .  U n l i k e  t he  r e s t  o f  A r g y l l ,
t he  l and i n Conie G l e n ,  i e  t he  l and l y i n g  on each s i d e  
of  t he  main road f rom Campbel t own,  and t h a t  l y i n g  
round t he  two main l oops ( see Map 2)  where t he  f ar ms
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ar e  c l u s t e r e d ,  i s  f e r t i l e  -  f o r mi n g  a l andscape  more 
a k i n  t o  t h a t  o f  p a r t s  of  Cumber l and ,  t han  t o  t he  
Hi gh l a nds  of  S c o t l a n d .  The farms a r e  f a i r l y  even i n  
s i z e ,  d e l i b e r a t e l y  so ,  s i n c e  at  one t i me  a l l  t he  l and  
was owned by t he  Dukes of  A r g y l l  who br oke i t  up i n t o  
even u n i t s  and br ought  i n f a r me r s  f rom A y r s h i r e  t o  
f arm i t  as t e n a n t s .  Accor d i ng  t o  a l o c a l  f a r m e r ,  most  
l o c a l  f arms have f rom 100 t o  around 130 acr es  of  
a r a b l e  l and w i t h  d i f f e r i n g  amounts of  h i l l  l a n d .  
M a c h a r i o c h ,  which was t he  home farm when Machar i och  
House was t he  dower house occ upi ed  by t he  Duchess of  
A r g y l l ,  i s  l a r g e r ,  but  i t  s up por t s  a r e t i r e d  f a r me r  
and,  u n u s u a l l y ,  two m a r r i e d  sons.  The amount of  
a r a b l e  i s  g r a d u a l l y  be i ng  i n c r e a s e d  by i n t e l l i g e n t  
f a r m i n g ,
' But  none of  us i s  i n  t he  6 0 0 - 7 0 0  ac r e  c l a s s . '
I n 1 9 5 5 ,  i n o r d e r  t o  meet dea t h  d u t i e s  f o l l o w i n g  t h e  
deat h of  t he  t e n t h  Duke of  A r g y l l ,  t he  f arms were s o l d  
t o  t he  s i t t i n g  t e n a n t s ,  a t  what  now seem t o  be 
i n c r e d i b l y  low p r i c e s .  These p r i c e s  ranged f rom 
,£1 , 2 5 0  t o  £ 6 , 5 0 0 ;  t he  same f a r m s ,  t o d a y ,  would be 
wor th up t o  £ 5 0 0 , 0 0 0 .  Four c o a s t a l  f arms were i n  t he  
poss e s s i on  of  t he  Duke of  N o r t h u m b e r l a n d ' s  t r u s t e e s ,  
but  t h e y ,  t o o ,  were so l d  t o  t he  s i t t i n g  t e n a n t s  i n  t he  
l a t e  e i g h t i e s ,  so t h a t  a l l  t he  farms i n t he  p a r i s h  a r e
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now f armed by t h e i r  owner s .  S i nce  t he  s a l e  of  t he
f a r ms ,  t he  f a r me r s  have been wor k i ng  t o c l e a r  t h e i r
mo r t g a ge s ,  t o  i mprove t h e i r  l and and farm b u i l d i n g s ,
and t o  pur chase  u p - t o - d a t e  ma c h i n e r y .  Miss D J S c o t t
d e s c r i b e s  t h i s  p r o c e s s ,
One adv ant age  of  be i ng  remot e f rom t he  busy l i f e
of  C l y d e s i d e  i s  t h a t  t he  f a r m e r s ,  who ar e  keen
and h i g h l y  r e c e p t i v e  t o  new i d e a s ,  i n s t e a d  of
spendi ng money on e n t e r t a i n m e n t ,  pl ough i t  back
i n t o  t he  I and . . . . hav i ng  p r i d e  of  p o s s e s s i o n ,  t he
f a r me r s  ar e  u n d e r t a k i n g  f u r t h e r  i mprovement s such
as t he  b u i l d i n g  of  d a i r y  p a r l o u r s  and crop
6.
s t o r a g e  u n i t s .
The farms a r e  ma i n l y  g i v e n  over  t o  d a i r y i n g ,  w i t h  
enough a r a b l e  t o  make them s e l f - s u f f i c i e n t .  Mi ss  
S c o t t  e x p l a i n s ,
A l l  t he  crops i n t he  r e g i o n  now,  are  f o d d e r  cr ops  
f o r  l o c a l  use .  The hi gh cost  of  t r a n s p o r t  t o  t he  
n e a r e s t  l a r g e  m a r k e t ,  Gl asgow,  c a n c e l s  any p r o f i t
7
t h a t  cou l d  be made by gr owi ng commer c i a l  crops*.  
The mi l k  pr oduced by t he  d a i r y  herds i s  c o l l e c t e d  by 
t he  m i l k - t a n k e r  and t a k e n  t o  t he  cr eamer y  i n  
Campbel town.  Th i s  r e l i a n c e  on home pr oduced f o d d e r  
and t he  d i s p o s a l  l o c a l l y  of  t he  main p r o d u c t  
c o n t r i b u t e s  t o  t he  sense of  s e l f - s u f f i c i e n c y  w h i c h ,
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however  u n j u s t i f i e d  i n f a c t ,  i s  a f e a t u r e  of  l i f e  in  
t he  p a r i s h .  U n l i k e  t he  a r eas  d e s c r i b e d  by Newby and 
L i t t l e j o h n ,  t h e r e  i s  no marked d i f f e r e n c e  i n l i f e s t y l e  
bet ween t he  f a r me r s  and t he  v i l l a g e r s ,  and though no 
doubt  t he  owner sh i p  of  a f arm en a b l e s  t he  f a r me r s  t o  
e n j o y  a g r e a t e r  sense of  s e c u r i t y ,  t he  memory o f  t he  
t i me  when t hey  were t e n a n t  f a r me r s  i s  r e c e n t .  
M o r e o v e r ,  t he  farms p r o v i d e  a l i v i n g  o n l y  f o r  t he  
f a r me r  and t he  son who w i l l  s uc ceed ,  h i s  o t h e r
c h i l d r e n  must compete wi t h  v i l l a g e  c h i l d r e n  f o r  j obs
i n Campbel town o r ,  l i k e  t hem,  l eave  t he  p a r i s h  i n
sear ch o f  f u r t h e r  e d u c a t i o n  and empl oyment .  Th i s
t ends t o  er ode any d i f f e r e n c e s  t h a t  may e x i s t .
Miss S c o t t  summar i ses t he  h i s t o r y  of  t he  a r ea  
a d m i r a b l y :
Norse i n f l u e n c e  i n Sout her n  K i n t y r e  ended i n t he  
t h i r t e e n t h  c e n t u r y  w i t h  t he  ces s i o n  of  t he  a r ea  
t o  S c o t l a n d .  Ther e  f o l l o w e d  a long p e r i o d  of  
i n t e r c l a n  w a r f a r e  and i t  was not  u n t i l  t he  l a s t  
decade of  t he  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  t h a t  d i s o r d e r  
and s t r i f e  f i n a l l y  ceased .  These wars had 
d e p o p u l a t e d  t he  a r e a ,  but  t he  i n h a b i t a n t s  were  
f u r t h e r  dec i mat ed  by t he  buboni c  p l ague  which  
swept  t h r ough  K i n t y r e  i n 1647 -  164 8 .
I n 1650 t he  Mar qu i s  of  A r g y l l ,  t hen i n p o s s e s s i o n
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of  t he  v i r t u a l l y  d e s e r t e d  l ands of  K i n t y r e ,  
a r r a nge d  f o r  i t s  r e c o l o n i s a t i o n  by i n v i t i n g  
l o w l a n d e r s ,  ma i n l y  f rom A y r s h i r e  and
R e n f r e w s h i r e ,  t o  s e t t l e  t he  l a n d .  These men were  
u s u a l l y  l a i r d s  of  e s t a t e s  i n t h e i r  own c o u n t i e s  
and so br ought  wi t h  them a l a r g e  number of  
r e l a t i v e s ,  s u b t e n a n t s  and s e r v a n t s .  The farms  
t hus s e t t l e d  were of  one m e r k l a n d ,  or  33^-  a c r e s .  
The mar qui s  i n  t h i s  way ensur ed t h a t  a l l  t he  l and  
was f u l l y  e x p l o i t e d .
The a r ea  around Campbel town was t he  f i r s t  t o  be 
t aken  up,  and i t  was not  u n t i l  a second wave of  
i m m i g r a n t s ,  n i n e t e e n  year s  l a t e r ,  t h a t  a 
p l a n t a t i o n  of  any s i g n i f i c a n c e  r eached Southend  
p a r i s h .  Th i s  second wave was due t o  o t h e r  
l o wl a n d e r s  be i ng  a t t r a c t e d  t o  s o u t h e r n  K i n t y r e  by 
t he  p r o s p e r i t y  of  p r e v i o u s  i m m i g r a n t s .  A l s o ,  
a f t e r  t he  R e s t o r a t i o n  i n  1 6 6 0 ,  and t h e  P e n t l a n d  
r i s i n g s  i n 1665 -  1 6 8 5 ,  c o v e n a n t i n g  r e f u g e e s
sought  r e f u g e  w i t h  t h e i r  ki nsmen i n K i n t y r e .  
However ,  . . . . t h e  o l d  H i g h l a n d  s t ock  were s t i l l  
t he  main i n h a b i t a n t s  of  t he  l a n d .
Anot her  maj or  i n f l u x  of  L o w l a n d e r s ,  a ga i n  on t he
i n v i t a t i o n  of  t he  Mar qu i s  of  A r g y l l ,  o c c u r r e d
8.
bet ween 1847 -  1 9 0 0 .
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Th i s  Last  was t he  p e r i o d  when t he  o r i g i n a l  sma l l  f arms
were put  t o g e t h e r ,  as d e s c r i b e d  by Mr M a c V i c a r ,  t o
c r e a t e  t he  farms which e x i s t  t o d a y .
The p e r i o d  f rom 1831 t o  1851 was a t i me  of
e m i g r a t i o n  f rom t he  p a r i s h  and of  vac ant  smal l
f a r ms .  These sma l l  f a r ms ,  i n s t e a d  of  be i ng  r e l e t
as t he y  s t o o d ,  were f r e q u e n t l y  j o i n e d  i n  t wo s ,
t h r e e s  and f o u r s  t o  make up one l a r g e  f a r m ,  and
by about  1850 most of  t he  farms i n Southend were
<7.
p r a c t i c a l l y  of  t he  same s i z e  as t hey  a r e  t o d a y .
(A f u l l  account  of  t h i s  can be f ound i n Angus
to ,
M a r t i n ’ s K i n t y r e  Count r y  L i f e . )
The descendant s  o f  t h e s e  A y r s h i r e  f a r me r s  s t i l l  
occupy t he  f a r ms ,  and one c l ub member ment i oned i n  
pas s i ng  t h a t  her  f a m i l y  had been on t h e i r  f arm s i n c e  
179 4 .  Loca l  peo p l e  a r e  v e r y  aware of  t h e i r  h i s t o r y ,  
as i s  e v i denced  by t h i s  e x t r a c t  f rom an i n t e r v i e w  w i t h  
a n o t h e r  drama c l ub  member:
' Mi nd you I  t h i n k  we ar e  j o l l y  l ucky  i n So u t h e nd ,  
because a l l  t he  peopl e  who have come i n a r e  happy  
t o  i n t e g r a t e  w i t h  t he  Southend p e o p l e  -  now 
t h a t ' s  not  t he  case i n some p l a c e s .  I f  you t h i n k  
of  a p l a c e  l i k e  C a r r a d a l e  when peo p l e  f o r  many 
y ea r s  had summer houses and t he  pe o p l e  who came 
j u s t  came f o r  t he  summer.  I n  Southend we d o n ' t
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have t h a t  pr obl em -  most peopl e  who come i n a r e  
peopl e  who want  t o  t a k e  p a r t  -  t he y  d o n ' t  s t and  
as i de  f rom t he  l o c a l  p e o p l e .  Now i t ' s  a c u r i o u s  
t h i n g  -  t he  Southend a t t i t u d e  ( t o  i n c o m e r s ) -  I ' m  
q u i t e  c e r t a i n  i t ' s  somet hi ng t o  do w i t h  t he  f a c t  
t h a t  Southend i s  a f unny wee p e n i n s u l a  and has 
al ways been a h o t c h - p o t c h  of  p e o p l e .  Peopl e  came 
over  f rom I r e l a n d  and s e t t l e d  i n  Southend  
peopl e  came f rom A y r s h i r e  and s e t t l e d  i n Southend  
w e ' r e  a p r ope r  h o t c h - p o t c h  of  L o w l a n d e r s ,
H i g h l a n d e r s ,  I r i s h  f o l k  -  e v e r y t h i n g  -  and i t ' s  
a l l  i n t e g r a t e d  and i t ' s  ve r y  d i f f e r e n t  f rom so 
much of  t he  H i g h l a n d s  . . . .  because i n  Mor ar  or  
Oban -  p l a c e s  l i k e  t h a t  have so many l anded  
g e n t r y  -  but  I  t h i n k  Southend over  t he  yea r s  has 
absor bed so many peo p l e  t h a t  t h e y  j u s t  ( t a k e
newcomers i n t h e i r  s t r i d e ) . .  ( 11 )
An i n t e r e s t i n g  comment was made by one l o c a l  f a r m e r ,  
who s a i d :
' I  ha t e  t h i s  t a l k  of  i n c ome r s .  We a r e  a l l
i ncomer s ;  my f a m i l y  has been i n t he  f arm f o r  o n l y
150 y e a r s . '
At t he  t i me  Mr MacVi ca r  was w r i t i n g ,  t he  farms were  
s t i l l  owned by t he  Duke of  A r g y l l ,  but  as t he  Duke 
and,  perhaps more i m p o r t a n t l y ,  h i s  f a c t o r ,  were based
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at  I n v e r a r a y ,  85 m i l e s  away,  Southend al ways had a 
degr ee  of  i ndependence  not  e x p e r i e n c e d  by t e n a n t s
e l s e whe r e  who were kept  v e r y  much under  t he  thumb of
t he  l andowner .  O b v i o u s l y  t h i s  i ndependence has
i n c r e a s e d  s i n c e  t he  s a l e  of  t he  f a r ms .
To r e t u r n  t o  t he  p r e v i o u s  i n f o r m a n t :
You see t he  M's (a f a m i l y  of  i ncomer s)  s a i d  t h a t  
one of  t he  t h i n g s  t he y  l i k e d  about  Southend was 
t h a t ,  ' J a c k ' s  as good as h i s  m a s t e r . '  T h e r e ' s
no- one i n Southend l o r d s  i t  over  anyone e l s e .  I n
M i d - A r g y l l  t h e r e  was v e r y  much a s o c i a l  s t r a t a  
( s i c )  -  but  down her e  t h e r e  i s n ' t . ( 11 )
Th i s  d e s c r i p t i o n  of  t he  s i t u a t i o n  in M i d - A r g y l l  i s  
borne out  by S t e p h e n s o n ' s  account  of  t he  r o l e  o f  t h e
g e n t r y  i n K i l m a r t i n  and F o r d ,  but  t h e r e  i s  some
e v i d e n c e  t h a t  t he  l ack  o f  c l a s s  con sc i ousne ss  i n
Southend mi ght  be l ess  a b s o l u t e  t han appear s  at  f i r s t  
s i g h t .  The banns of  m a r r i a g e  f o r  t he  p e r i o d  1 9 5 2 - 1 9 7 7
were exami ned and ,  t a k i n g  t he  addr esses  as a g u i d e ,
t he  names were d i v i d e d  i n t o  f o u r  g r oups:  
f a r m i n g / n o n - f a r m i n g ,  men and women. The n o n - f a r m i n g  
e l ement  came e i t h e r  f rom c o u n c i l  houses or  f arm 
c o t t a g e s ;  many of  t he  l a t t e r  a r e  no l o n g e r  in
e x i s t e n c e ,  and few a r e  now occ up i ed  by f arm w o r k e r s ,
but  t he y  appear  t o  have been so occ up i ed  i n t he
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f i f t i e s  and e a r l y  s i x t i e s .  The r e s u l t s  were  
s u r p r i s i n g :  of  f i f t y  two f a r m e r s '  sons ,  j u s t  over  h a l f  
m a r r i e d  f a r m e r s '  d a u g h t e r s ,  e i t h e r  f rom Southend or  
f rom t he  a r ea  around Campbel t own.  Ra t he r  more t han
o n e - t h i r d  m a r r i e d  Campbel town g i r l s  w i t h  a n o n - f a r m i n g  
bac kgr ound ,  and a h a n d f u l  ( 5 )  found wi ves f rom 
e l s e w h e r e .  Some of  t hese  were t e a c h e r s  who had come 
i n t o  t he  a r ea  t o  wor k .  Twenty f i v e  n o n - f a r m i n g  boys 
m a r r i e d  e i t h e r  l o c a l  or  Campbel town g i r l s  w i t h  a 
n o n - f a r m i n g  b a c k gr ound ,  i n t he  p r o p o r t i o n  of  one g i r l
f rom Southend t o  two f rom Campbel town.  One m a r r i e d  a
Campbel town f a r m e r ' s  d a u ght e r  and seven found wi ves  
e l s e w h e r e .  Of t h i r t y  seven f a r m e r s '  d a u g h t e r s  n e a r l y  
t w o - t h i r d s  m a r r i e d  f a r me r s  f rom Southend or  t he  a r ea  
around Campbel town -  t he  r e ma i n i n g  t h i r d  m a r r i e d  boys 
f rom Campbe I t  own( 8 )  or  e I s e w h e r e ( 6 )  . The t h i r t y  one 
n o n - f a r m i n g  g i r l s  were s p l i t  e v e n l y  bet ween l o c a l  
boys ,  boys f rom Cambel t own,  and f rom e l s e w h e r e .  The 
e l e v e n  n o n - f a r m i n g  g i r l s  ma r r y i n g  out  of  t he  ar ea  were  
t he  l a r g e s t  group t o  do so.
There  i s  not  one c a s e ,  in t we n t y  f i v e  y e a r s ,  o f  a 
f a r m e r ' s  son or  d a u g h t e r  ma r r y i n g  a n o n - f a r m i n g  
Southend y o u n g s t e r .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  account  f o r  
t h i s  a pp a r e n t  endogamy w i t h i n  t he  p a r i s h ,  as p e o p l e
f rom f a r mi ng  f a m i l i e s  were ma r r y i n g  i n t o  f a m i l i e s
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l i v i n g  i n c o u n c i l  houses in Campbel town;  so t h a t  t he  
s u g g e s t i o n  t h a t  i t  was a m a t t e r  of  f i n d i n g  a b r i d e  
a b l e  t o  u n d e r t a k e  t he  work of  t he  f arm was not  
e n t i r e l y  c o n v i n c i n g .  However ,  i t  may be t h a t  t he  sons 
r e ma i n i n g  on t he  f arm m a r r i e d  f a r m e r s '  d a u g h t e r s  and 
t hose  who found employment  i n  Campbel town or  e l s e wh e r e  
found wi ves o u t w i t h  Sout hend.  Anot her  e x p l a n a t i o n  
i n v o l v e d  membership of  t he  Young Far mer s '  C l u b ,  and 
t h i s  i s  d i s c us s e d  i n t he  account  of  t h a t  o r g a n i s a t i o n  
which f o l l o w s  l a t e r  i n t h i s  c h a p t e r .  A f t e r  1 9 7 7 ,  
r e c or ds  were kept  i n t he  R e g i s t r a r ' s  O f f i c e  i n  
Campbel t own,  and were not  a v a i l a b l e  f o r  e x a m i n a t i o n ,  
but  l o c a l  e n q u i r i e s  r e v e a l e d  one r e c e n t  case of  a 
f a r m e r ' s  son ma r r y i n g  a g i r l  who,  w i t h  her  f a m i l y ,  had
come t o  l i v e  in t he  v i l l a g e  f rom t he  Glasgow a r e a .
O t h e r w i s e  t he  p a t t e r n  has remai ned unchanged.  Loc a l  
peopl e  a r e  s u r p r i s e d  when t he  m a t t e r  i s  r a i s e d ,  and 
t he y  assur e  me t h a t ,  i n  p r i n c i p l e ,  t h e r e  i s  now no
reason why t h i s  shoul d be t he  c a s e ,  t hough t h e y  a g r ee  
t h a t  i n  t i me  pas t  i t  would have been u n l i k e l y  t h a t  a 
f a r m e r ' s  son or  da u g h t e r  would marry i n t o  a 
f a r mw o r k e r s '  f a m i l y .
POPULATION AND HOUSING
Mr MacVi ca r  was much concer ned about  t he  d e c l i n e  i n
popuI  at  i o n :
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The p o p u l a t i o n  has d e c l i n e d  f a i r l y  s t e a d i l y  s i nc e  
1 8 3 1 ,  owing t o  a l ack  of  i n d u s t r y  and housi ng  
accommodat i on;  mo r e o v e r ,  s i nc e  t he  i n t r o d u c t i o n  
of  t r a c t o r s ,  t he  f a r me r s  employ f ewer  hands-  The 
f i g u r e s  at  each census s i n c e  1801
a r e : - ( 1 8 0 1  ) , 1  , 8 2 5 ;  ( 1811 ) , 1 , 8 6 9 ;  ( 1821 ) , 2 , 0 0 4 ;
( 1 8 3 1 ) , 2 , 1 2 0 ;  ( 1 8 4 1 ) , 1 , 5 9 4 ;  ( 1 8 5 1 ) , 1 , 4 0 6 ;
( 1 8 6 1 ) , 1 , 2 1 4 ;  ( 1 8 7 1 ) , 1 , 0 4 4 ;  ( 1 8 8 1 ) , 9 5 5 ;
( 1 8 9 1 ) , 8 4 4 ;  ( 1 9 0 1 ) , 7 3 2 ;  ( 1 9 1 1 ) , 7 6 7 ;  ( 1 9 2 1 ) , 7 8 5 ;
»I .
( 1 9 3 1 ) , 6 4 0 ;  ( 1 9 5 1 ) , 5 2 2 .
The p o p u l a t i o n  has dropped even f u r t h e r  s i n c e  t h e n ;  a
head count  o f  t he  p o p u l a t i o n  i n F e b r u a r y ,  1 9 8 6 ,
( u n d e r t a k e n  by t he  t hen m i n i s t e r ,  t he  Rev W N e l s o n ,  
and h i s  w i f e )  pr oduced t he  f o l l o w i n g  f i g u r e s :
P r e - s c h o o l  c h i l d r e n  26
P r i ma r y  s c h o o l c h i l d r e n  46
12 t o  17 31
Vot  i ng age 349
T o t a l  452
I t  seems u n l i k e l y ,  however ,  t h a t  t h e r e  w i l l  be any 
f u r t h e r  d e c l i n e ,  as v e r y  few of  t he  farms s t i l l  have  
o u t s i d e  l abour  t o  shed.  The p a t t e r n ,  b r o a d l y ,  i s  t h a t  
t he  f a r me r  and h i s  w i f e  l i v e  i n t he  f ar mhouse u n t i l  
t he  o l d e s t  son m a r r i e s ;  he t hen t a k e s  over  t he
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f a r mhouse ,  and t he  p a r e n t s  move t o  a modern bungalow 
on t h e i r  own l and -  many of  t he s e  bungal ows have been 
b u i l t  s i n c e  t he  1952 account  was w r i t t e n .  The o t h e r
sons ,  f o r  t he  most p a r t ,  seek work i n  Campbel t own,  or  
l eave  t he  d i s t r i c t ,  goi ng t o  Gl asgow,  or  one of  t he  
o t h e r  S c o t t i s h  c i t i e s ,  f o r  f u r t h e r  e d u c a t i o n  or
t r a i n i n g .  Th i s  i s  i n c r e a s i n g l y  t r u e  of  t he  g i r l s ,  
t o o ,  but  a p r o p o r t i o n  seek o f f i c e  j obs i n  Campbel town  
which p r o v i d e  good t r a i n i n g  f o r  doi ng t he  farm
account s  when t hey  e v e n t u a l l y  ma r r y .  As we have seen ,  
f a r m e r s '  sons f r e q u e n t l y ,  but  not  i n v a r i a b l y ,  mar ry  
f a r m e r s '  d a u g h t e r s .  Each f arm n o r m a l l y  c a r r i e s  a
ba s i c  f a m i l y  u n i t  of  g r a n d p a r e n t s  l i v i n g  i n t he  
bunga l ow,  and p a r e n t s  ( w i t h  t hose  c h i l d r e n  s t i l l
l i v i n g  at  home) i n  t he  f a r mh ous e ,  and i t  i s  d i f f i c u l t  
t o  see how t h i s  u n i t  cou l d  be f u r t h e r  r e d u c e d .  I f ,  at  
any t i m e ,  t he  bungal ow i s  not  r e q u i r e d  by t he  f a m i l y ,  
i t  i s  l e t  t o  summer v i s i t o r s .  Second homes ar e  r a r e ,  
and t he  owners of  t he  one or  two bungal ows t h a t  come
i n t o  t h i s  c a t e g o r y  a r e  known t o  t he  l o c a l  peopl e  and
i n t e n d ,  e v e n t u a l l y ,  t o  s e t t l e  i n t he  d i s t r i c t .
Of t he  34 /  names on t he  1982 v o t e r s '  r o l l ,  f a r me r s  and 
t h e i r  f a m i l i e s  account ed  f o r  1 4 4 ,  and i t  seems l i k e l y  
t h a t  t h i s  number w i l l  r emai n f a i r l y  c o n s t a n t ,  ( see  
Appendi x 7)
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The r e ma i nde r  of  t he  p o p u l a t i o n  can be d i v i d e d ,  
r o u g h l y ,  i n t o  two gr oups:
F i r s t l y ,  t he  occupant s  of  t he  v i l l a g e  and t he  c o u n c i l  
houses at  M i l l  P a r k ,  and,  s e c o n d l y ,  i n c o me r s ,  u s u a l l y  
r e t i r e d  peop l e  who have b u i l t  new bungal ows o r ,  i n  one 
or  two c a s e s ,  have r e s t o r e d  o l d  p r o p e r t i e s ,  wher ever  
t hey  coul d get  a s i t e .  (Few farm c o t t a g e s  were  
a v a i l a b l e  f o r  r e s t o r a t i o n  s i n c e  most of  t h e s e  f a i r l y  
p r i m i t i v e  b u i l d i n g s  were d e s t r o y e d  when t he  wor ker s  
moved i n t o  t he  c o u n c i l  h o u s e s . )  The new houses ar e  
s c a t t e r e d  and have been b u i l t  a f t e r  i n d i v i d u a l  
n e g o t i a t i o n  w i t h  a l o c a l  f a r m e r ,  and not  by 
s p e c u l a t i v e  b u i l d e r s ,  t hough t h r e e  smal l  bungal ows  
were b u i l t  on a d e r e l i c t  s i t e  i n t he  v i l l a g e  by a 
l o c a l  b u i l d i n g  f i r m .  The v i l l a g e  i t s e l f  c o n s i s t s  of  a 
smal l  number of  o l d e r  houses ,  i n c l u d i n g  t h e  now
p r i v a t e l y  owned U n i t e d  P r e s b y t e r i a n  Manse,  a few
modern bunga l ows ,  one shop cum post  o f f i c e ,  a p e t r o l  
s t a t i o n ,  and t he  A r g y l l  Arms H o t e l ,  as w e l l  as t he  
c o u n c i l  houses.  As t he  c o u n c i l  houses ,  e s p e c i a l l y  
t hose  at  M i l l  P a r k ,  a r e  a t t r a c t i v e ,  i t  seems u n l i k e l y  
t h a t  t he y  would f a l l  empt y ,  e s p e c i a l l y  now t h a t  w i t h  
modern t r a n s p o r t  t h e y  a r e  w i t h i n  commut ing d i s t a n c e  of  
Campbel town.  I ncomer s who a r e  r e t i r i n g  t o  t he
d i s t r i c t  and b u i l d i n g  t h e i r  own homes,  a r e  add i ng  t o
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t he  e x i s t i n g  p o p u l a t i o n .
I t  seems s t r a n g e  t h a t  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t
Southend mi ght  become a mere d o r m i t o r y  of  Campbel town
d i d  not  occur  t o  Mr M a c V i c a r .  Whi l e  St ephenson
12.
d e s c r i b e s  how For d ,  a n o t h e r  v i l l a g e  of  s i m i l a r  s i z e ,  
a l s o  i n A r g y l l ,  and a s i m i l a r  d i s t a n c e  f rom t he  l a r g e r  
town of  L o c h g i l p h e a d ,  has l a r g e l y  s u f f e r e d  t h i s  f a t e ,  
so f a r  Southend has not  been a f f e c t e d  s i m i l a r l y ,  
l a r g e l y  because t he  p o p u l a t i o n  of  Campbel t own,  u n l i k e
L o c h g i l p h e a d ,  i s  d e c l i n i n g ,  due t o  t he  h i gh r a t e  of
unempl oyment .  L o c h g i l p h e a d ,  on t he  o t h e r  hand,  has 
b e n e f i t t e d  e c o n o m i c a l l y  f rom t he  c e n t r a l i s a t i o n  of  t he  
D i s t r i c t  Co unc i l  o f f i c e s  t h e r e ,  w i t h  t he  consequent  
i n c r e a s e  i n a d m i n i s t r a t i v e  work and t he  r e s u l t i n g  
i n f l u x  of  w h i t e  c o l l a r  wor ker s  who e n j oy  l i v i n g  i n t he  
c o u n t r y  and a r e  p r e p a r e d  t o  make t h e  d a i l y  j o u r n e y  
f rom For d .  As i n  t he  case of  For d ,  t he  changes in  
l o c a l  government  which put  housi ng i n t o  t h e  hands of  
t he  D i s t r i c t  C o u n c i l ,  based i n L o c h g i l p h e a d ,  have l ed  
t o  t he  p o s i t i o n  where l o c a l  peo p l e  do not  n e c e s s a r i l y  
have p r i o r i t y  i n  t he  a l l o c a t i o n  of  l o c a l  c o u n c i l  
houses,  and t h e s e  may be ,  and a r e  b e i n g ,  l e t  t o  pe o p l e  
who have no p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i n  Sout hend ,  but  who 
ar e  i n d e s p e r a t e  need of  r e h o u s i n g .  ( For  t he  occupancy  
of  c o u n c i l  houses see Appendi x  8 . )  So f a r ,  t h e s e
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peo p l e  have been g r a d u a l l y  absor bed i n t o  t he  
communi t y ,  but  i f  i t  was c o n s i d e r e d  t h a t  o u t s i d e r s  
were p r e v e n t i n g  l o c a l  young peopl e  f rom s e t t l i n g  down 
i n  t he  d i s t r i c t ,  some t e n s i o n  would be l i k e l y  t o
ensue .  The pr obl em does not  a r i s e  i n t he  same way 
wi t h  t he  r e t i r e d  i n c o me r s ,  s i n c e ,  f o r  t he  most p a r t ,  
t hey  have b u i l t  t h e i r  own houses.
Mr M a c V i c a r ,  h i m s e l f  a County C o u n c i l l o r ,  had 
f ought  hard t o  have c o u n c i l  houses b u i l t  t o  house t he  
f arm w o r k e r s ,  (now such wor ker s  are p r a c t i c a l l y  
n o n - e x i s t e n t ,  a l t h o u g h  a few r e t i r e d  f arm wor ker s  
s t i l l  occupy c o u n c i l  houses)  and more have been b u i l t  
s i nc e  he wr o t e  h i s  account  i n  1952:
Dur i ng t he  p e r i o d  bet ween t he  two Wor ld Wars
house b u i l d i n g  was p r a c t i c a l l y  at  a s t a n d s t i l l ,  
and t he  p r i v a t e  s p e c u l a t o r  had l i t t l e  or  no 
i nducement  t o  e r e c t  houses t o  l e t .  The housi ng  
d e f i c i e n c y  cou l d  on l y  be met by s t a t e  a c t i o n ,  and 
t he  count y  c o u n c i l  has t h e r e f o r e  i n r e c e n t  y e a r s  
e r e c t e d  s e v e r a l  houses ,  but  t he  number i s  
i n s u f f i c i e n t  and t he  s h o r t a g e  of  sma l l  houses t o  
l e t  p e r s i s t s .  The c o n t r a s t  bet ween sma l l  and
l a r g e  houses i s  r e m a r k a b l e :  of  t he  f o r me r  t h e r e
ar e  t oo f ew;  of  t he  l a t t e r  even t he  p r e s e n t  few 
seem t o  be t oo many.  When The New S t a t i s t i c a l
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Account  was w r i t t e n ,  t he  f o u r  l a r g e  mansion  
houses i n t he  p a r i s h  each had i t s  r e s i d e n t  owner .
Of t he s e  houses ,  Machar i och  has not  been
occ up i ed  s i n c e  t he  dea t h  of  t he  dowager  Duchess
of  A r g y l l  i n 1925 ;  K e i I  House,  l ong i n  use as a
b o a r d i n g  school  f o r  boy s ,  was b ur n t  down i n 1924
and i s  now me r e l y  a r u i n ;  L e p h e n s t r a t h  mansion
house i s  u n o c c u p i e d ,  t hough t he  e s t a t e  was bou-ght
a few y e a r s  ago by a n a t i v e  of  t he  p a r i s h ,  M r ~ D S
M a c K e r r a l ,  who spent  a p r osper ous  p e r i o d  abr oad
in Rhodes i a :  and C a r s k i e y  House,  a m a g n i f i c e n t
modern b u i l d i n g ,  s t ands  empt y ,  a l t h o u g h  t he
e s t a t e  has changed owner sh i p  t w i c e  i n  r e c e n t
y e a r s .  I t  i s  t o  t he  l oss of  t he  communi ty t h a t
t he  l anded p r o p r i e t o r s  a r e  not  i n permanent
a.
r e s i  d e n c e .
Pr e s uma b l y ,  Mr MacVi car  l ooked t o  t he  l andowner s  t o  
p r o v i d e  employment  and t o  f i n a n c e  l o c a l  p r o j e c t s ,  but  
i t  w i l l  be ar gued t h a t  t he  absence of  l a n d l o r d s  i s  one 
of  t he  f a c t o r s  which have made f o r  t he  i ndependence
and l ack  of  c l a s s  consc i ousness  i n t he  communi t y .  At
p r e s e n t  t h e r e  a r e  36 c o u n c i l  houses i n  t he  v i l l a g e
p l us  10 at  M i l l  P a r k .  Ther e - seems t o  be no marked
p r e j u d i c e  a g a i n s t  l i v i n g  i n  thes.e houses;  p r e s e n t ,  and 
r e c e n t ,  occupant s  i n c l u d e  a r e t i r e d  f a r m e r ,  f a r m e r s '
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wi dows,  and widows of  mi dd l e  c l a s s  or  p r o f e s s i o n a l  
p e o p l e ,  as w e l l  as s k i l l e d  w o r k e r s ,  s e l f  empl oyed  
a g r i c u l t u r a l  c o n t r a c t o r s ,  u n s k i l l e d  wor ker s  and one or  
two unemployed w o r k e r s .  ( see Appendi x $ ) S e v e r a l
l o c a l  t e n a n t s  have r e c e n t l y  bought  t h e i r  c o u n c i l
houses.
Asked i f  he c o n s i d e r e d  t h a t  Southend was r e a l l y  
one communi t y ,  t he  r e c e n t l y  r e t i r e d  m i n i s t e r  of  t he  
p a r i s h  answered c a r e f u l l y :
I  t h i n k ,  b a s i c a l l y  i t  i s  one communi ty ~ y e s ,  
ever ybody  -  b a s i c a l l y  t h a t  i s  t he  s t a r t i n g  p o i n t .
W i t h i n  i t ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  p o i n t  t o  a f a r mi n g  
communi t y ,  t he  v i l l a g e  communi ty and t he  peo p l e  
who have come i n t o  t he  a r e a .  You have t h e s e
t h r e e  groups but  I  w o u l d n ' t  say t h e y  were  
d i v i s i v e  -  t he  communi ty as a whole i s  a c c e p t i n g .
Whi l e  you can d i s t i n g u i s h  t h e s e  t h r e e  g r o u p s ,  
t hey  a r e  s t i l l  w i t h i n  t he  communi t y .  I  t h i n k  
n a t i v e  born Southend pe o p l e  w o u l d n ' t  be aware of  
t hese  groups -  I  t h i n k  t he y  ar e  v e r y  a c c e p t i n g  of  
i ncomer s .  ( They see t h e ms e l v e s  as)  a t o t a l  
communi ty and I  d o n ' t  t h i n k  t h e y  would t a l k  of  
d i f f e r i n g  g r o u p s . ( 15 )
I  t h i n k  t h i s  i s  t r u e ,  t he  groups o v e r l a p  and mix 
f r e e l y .  They a r e  based on shared e x p e r i e n c e  r a t h e r
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t han on c o n f l i c t i n g  i n t e r e s t s ,  u n l i k e  t h e  d i v i s i o n s
bet ween f a r me r  and farm wor ker  d e s c r i b e d  in Newby' s
/*•.
The D e f e r e n t i a l  Wor ker .  Farmers have a shared  
l i f e s t y l e ,  v i l l a g e  d w e l l e r s  share  a c l o s e  
n e i g h b o u r I i n e s s ,  w h i l e  newcomers,  on t he  w h o l e ,  a r e  
r e t i r e d  mi dd l e  c l a s s  peop l e  who v a l u e  t he  k i nd of  l i f e  
Southend has t o  o f f e r  and a r e  not  t r y i n g  t o  change i t .
Thus ,  s i n c e  i n any case many v i l l a g e r s  have f a r mi n g  
c o n n e c t i o n s ,  t h e r e  i s  no p e r c e p t i b l e  f e e l i n g  t h a t  one 
group i s  p u l l i n g  a g a i n s t  t he  o t h e r .
Of t he  mansi on houses me n t i o n e d ,  Machar i och  was 
t u r n e d  i n t o  h o l i d a y  f l a t s ,  but  was t hen t a k e n  over  by 
a l o c a l  f a m i l y  who d i v i d e d  i t  i n t o  two s e p a r a t e  
d w e l l i n g s ,  w h i l e  a t h i r d  house was c r e a t e d  f rom t h e  
c o n v e r t e d  s t a b l e s .  Two h o l i d a y  f l a t s  and one a t t i c  
f l a t ,  l e t  p e r m a n e n t l y ,  r e ma i n .  C a r s k i e y  i s  owned by a 
f a m i l y  who spend most of  t h e i r  t i me  i n  South A f r i c a ;  
i t  i s  managed by a l o c a l  man and empl oys two or  t h r e e  
w o r k e r s .  L e p h e n s t r a t h  i s  owned and f armed by a 
r e l a t i v e  by ma r r i a g e  of  D S Ma c Ke r r a l  (now dec eased)  
who l i v e s  i n t he  f a r mh ouse ,  not  t he  mansion house,  and 
i s r e ga r de d  as one f a r me r  among o t h e r s ,  c e r t a i n l y  not  
as a b i g  l a ndowner .  Thus t h e r e  i s  no maj or  l andowner  
e x e r t i n g  an i n f l u e n c e  in t he  d i s t r i c t .
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EMPLOYMENT
Mr MacVi car  dev ot e s  s e v e r a l  pa r ag r a phs  under  t h i s  
headi ng t o  t h e  t ype  of  f a r mi n g  u n d e r t a k e n  i n t he  
d i s t r i c t ,  b u t ,  as t h i s  was d i s c us s e d  e a r l i e r ,  her e  i t  
i s  per haps s u f f i c i e n t  t o  say t h a t  t he  mixed d a i r y  
farms p r o v i d e  a r e a s o n a b l e  l i v i n g  f o r  a wor k i ng f a r me r  
and h i s  f a m i l y .  Where t h e r e  i s  an empl oyee ,  he works  
a l o n g s i d e ,  or  i n  p l a c e  of  t he  f a r me r  ( i n  t he  case of  
i l l n e s s  or  p r e ma t ur e  d e a t h ) .  Ther e  a r e  no gen t l eman  
f a r me r s  i n t he  p a r i s h .  T h i s ,  and t he  f a c t  t h a t  t h e r e  
ar e  so few farm w o r k e r s ,  p r o b a b l y  account s  f o r  t he  
f a c t  t h a t  nowadays t h e r e  is no g r e a t  c l a s s  
d i s t i n c t i o n ,  and f a r me r s  and farm wor ker s  a t t e n d  t he  
same s o c i a l  g a t h e r i n g s  w i t h o u t  any a p p a r e n t  
d i s c o m f o r t .  S i m i l a r l y ,  no l oss of  s t a t u s  i s  i n v o l v e d  
when f a r m e r s '  widows ( or  u nma r r i e d  d a u g h t e r s ,  who,  
hav i ng  devot ed  t h e i r  l i v e s  t o  c a r i n g  f o r  t h e i r  
p a r e n t s ,  f i n d  t h e ms e l v e s  at  a l oose end a f t e r  t h e i r  
p a r e n t s '  d e a t h )  t a k e  up domest i c  wor k .  They seem 
happy t o  f i n d  t h a t  t h e i r  domest i c  s k i l l s  a r e  of  u s e ,  
and i ndeed i t  i s  a f e a t u r e  of  l i f e  i n  Southend t h a t  
domest i c  s k i l l s  a r e  ve r y  h i g h l y  r a t e d .
Now, even more t han i n 1 9 5 2 ,  f a r mi n g  and t o u r i s m  
ar e  v i r t u a l l y  t he  o n l y  o c c u p a t i o n s  i n t he  p a r i s h .  Mr
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MacVi  car  w r i t e s :
F i s h i n g  was at  one t i me  of  g r e a t  i m p o r t a n c e ,  but  
t oday  t he  f i s h e r ma n  engaged i n f i s h i n g  as a t r a d e  
devot e s  h i m s e l f  t o  c a t c h i n g  l o b s t e r s  f o r  d i s p o s a l  
i n Glasgow and London-  The salmon f i s h i n g  i n  
Southend i s  l eased  by a l o c a l  f a r me r  f rom t he  
p r o p r i e t o r s .
Tour i sm and h o u s e - l e t t i n g  p r o v i d e  a v a l u a b l e
sour ce  o f  income t o  many i n t he  d i s t r i c t .  The 
two h o t e l s ,  w i t h  some 25 bedrooms each and 
equi pped i n  a modern f a s h i o n ,  ar e  v e r y  busy i n
t he  summer The p a r i s h  i s  a f a v o u r i t e  h o l i d a y
r e s o r t ,  and f rom t he  b e g i n n i n g  of  June t o  t he  end 
of  September  both h o t e l s  and p r i v a t e  houses a r e  
f u l l  of  g u e s t s .  Some of  t he  o l d  t r a d e s  have
gone.  Two t a i l o r s ,  two j o i n e r s  or  C a r t w r i g h t s ,  
two shoemaker s ,  two b l a c k s m i t h s ,  two j o b b i n g
masons and two c a r t e r s  were f o r m e r l y  i n b us i n e s s  
on t h e i r  own; t oday  t h e r e  i s  n e i t h e r  t a i l o r  nor  
j o i n e r  nor  mason,  and o n l y  one shoemaker ,  one 
b l a c k s m i t h  and one c a r t e r .  A meal  m i l l  d r i v e n  by 
wat e r  power i s  kept  busy d u r i n g  w i n t e r  and
s p r i n g ,  t r e a t i n g  oat s  f o r  human consumpt i on and 
' b r u i s i n g '  corn f o r  use as c a t t l e  and p o u l t r y
f o o d ; . . . . W h e n  r e p a i r s  a r e  r e q u i r e d  t o houses or
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farm s t e a d i n g s ,  or  when new b u i l d i n g s  a r e  needed,
i S.
t radesmen must be br ought  f rom Campbel town.  
Nowadays such f i s h i n g  as t h e r e  i s ,  i s  done on a 
p a r t - t i m e  hobby b a s i s ;  of  t he  t he  h o t e l s ,  t he  A r g y l l  
Arms was b ur n t  down and p a r t l y  r e b u i l t ,  p u r e l y  as a 
p u b l i c  house;  K e i l  H o t e l  passed t hr ough s e v e r a l  hands  
and t hen st ood empty f o r  some t i m e ;  i t  has now been 
p a r t i a l l y  r e - o p e n e d ,  but  s t i l l  needs maj or  r e p a i r s .  
There  i s  a l a r g e  ca r avan  s i t e ,  h o l d i n g  ar ound 80 
c a r a v a n s ,  at  Du na v e r t y  beach and two s m a l l e r  ones ,  
wi t h  r a r e l y  more t han t en  c a r a v a n s ,  a t  Machar i och  and 
P o l l i w i l l i n e ,  w h i l e  many f a r m e r s '  w i v e s ,  and some 
hou s e ho l de r s  i n  t he  v i l l a g e ,  augment  t h e i r  income by 
t a k i n g  summer v i s i t o r s ;  but  t he  season i s  s h o r t  and 
p r o v i d e s  s u p p l e me nt a r y  r a t h e r  t han ba s i c  i ncome.  The 
l o c a l  shop and h o t e l s  b e n e f i t  f rom t h i s  i n f l u x ,  as do 
t he  v a r i o u s  f u n d r a i s i n g  e v e n t s ,  and a f a i r  number of  
t he  v i s i t o r s  a t t e n d  t he  church s e r v i c e s  -  o t h e r w i s e  
t h e r e  i s  l i t t l e  i mpact  on l o c a l  l i f e .
None of  t he  t r a d e s  enumer a t ed by Mr Ma c Vi c a r  i s  
s t i l l  p r a c t i s e d ,  but  t h e r e  i s  now a p e t r o l  s t a t i o n  cum 
l o c a l  t a x i  s e r v i c e ,  which has a r e g u l a r  c o n t r a c t  t o  
f e r r y  l o c a l  c h i l d r e n  t o  and f rom s c h o o l ,  and t he  
c a r t e r  has been r e p l a c e d  by a g e n e r a l  h a u l i e r .  ( I t  i s  
i n t e r e s t i n g  t h a t  j u s t  such a r e p l a c e me n t  i s  t he
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s u b j e c t  of  Joe C o r r i e ' s  T u t l yca  i r n /  one of  t he  p l a y s  
per f or med by Du na v e r t y  P l a y e r s  in t h e i r  e a r l y  d a y s . )  
One man has gone i n t o  bus i ness  as an a g r i c u l t u r a l  
d r a i n e r  and c o n t r a c t o r ,  us i ng exp e ns i v e  heavy  
ma c h i n e r y ,  but  most o t h e r s ,  who a r e  not  f a r m i n g ,  
f o l l o w  v a r i o u s  o c c u p a t i o n s  in Campbel town.  ( see  
Appendi x 9)  The m i l l  s t i l l  e x i s t s ,  but  i t  i s  no
l onger  o p e r a t e d  by wat e r  power ,  though i t  i s  s t i l l
used on oc c as i on  f o r  d r y i n g  g r a i n .
EDUCATION
On e d u c a t i o n  Nr MacVi car  r e p o r t s :
The school  at  Southend has a h e a d ma s t e r ,  a woman
a s s i s t a n t  and about  40 p u p i l s ,  w h i l e  t he
G l e n b r e c k r i e  school  has 9 p u p i l s  under  t he  charge
of  a woman t e a c h e r .  For t h e i r  secondar y  s t u d i e s
some 20 p u p i l s  are conveyed d a i l y  t o  and f rom'
•7.
Campbel town Grammar Sc hoo l .
The school  at  G l e n b r e c k r i e  c l osed  in 1973 and t he  
t e a c h e r  and p u p i l s  were t r a n s f e r r e d  t o Sout hend ,  which  
f o r  a shor t  t i me  ran as a t h r e e  t e a c h e r  school  b e f o r e  
t he  numbers dropped and one t e a c h e r  was t r a n s f e r r e d  t o  
Campbel town.  For a w h i l e  t he  numbers c o n t i n u e d  t o  
drop and t h e r e  were f e a r s  t h a t  t he  school  would be 
c l o s e d .  However a sudden i n c r e a s e  in t he  number of  
b i r t h s  over  t he  l a s t  s i x  or  seven yea r s  has br ought  
t he  number back t o around f o r t y ,  w i t h  a h e a l t h y
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p r e - s c h o o l  p l a y  group p r o v i d i n g  s e c u r i t y  f o r  t he
i mmedi a t e  f u t u r e .  Ol de r  c h i l d r e n  s t i l l  a t t e n d
Campbel town Grammar Schoo l ;  no f u r t h e r  e d u c a t i o n
c l a s s e s  ar e  p r o v i d e d  i n  t he  v i l l a g e  -  f o r  t h e s e ,  or
t he  e x t r a - m u r a l  c l a s s e s  p r o v i d e d  by Glasgow
U n i v e r s i t y ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  t r a v e l  t o  Campbel town.  
RELIGION
I n  a s u r p r i s i n g l y  b r i e f  account  of  t he  l i f e  of  t he
c h u r c h ,  Mr MacVi ca r  r e c o r d s :
I n  1798 a s e c t i o n  of  t he  Southend c o n g r e g a t i o n  
seceded f rom t he  Church of  S c o t l a n d  owing t o  a 
d i s p u t e  w i t h  t h e i r  m i n i s t e r ;  t hey  b u i l t  a church
of  t h e i r  own and a t t a c h e d  t h e ms e l v e s  t o  t he
R e l i e f  Church ( l a t e r  t he  U n i t e d  P r e s b y t e r i a n  
C h u r c h ) .  There  were two s e p a r a t e  chur ches f rom 
t h a t  da t e  u n t i l  1 9 4 6 ,  when t he  c o n g r e g a t i o n s  
u n i t e d  under  t he  Church of  S c o t l a n d  m i n i s t e r ,  t he  
Rev Angus J M a c V i c a r ,  who has he l d  t h e  Southend  
p a r i s h  church f o r  t he  l ong p e r i o d  of  45 y e a r s .  A 
Sunday S c h o o l ,  a B i b l e  C l a s s ,  an e n t h u s i a s t i c  
c h o i r  of  some 26 members and a Woman's G u i l d  w i t h  
a membership of  6 5 ,  a r e  a l l  connect ed  w i t h  t he  
congr egat  i o n . . . .
Most  peopl e  i n Southend a t t e n d  c h u r c h ,  at  l e a s t  
i n t e r m i t t e n t l y ,  and i t  seems t o be a m a t t e r  of  custom
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t h a t  young peop l e  shoul d j o i n  t he  church soon a f t e r  
t he y  l eave  s c h o o l ,  but  t he y  a r e  not  n e c e s s a r i l y  seen
in church more o f t e n  t h e r e a f t e r  t han t he y  were
b e f o r e .  When t h i s  was ment i oned t o a l o c a l  woman,  her  
comment was:
' W e l l ,  t he y  can h a r d l y  ask t he  m i n i s t e r  t o  marry  
t hem,  i f  t hey  h a v e n ' t  j o i n e d  t he  c h u r c h . '
I t  would appear  t h a t  t he  ceremony i n which young 
peopl e  a c q u i r e  church membership s h o u l d ,  i n t h i s  c a s e ,  
be seen as a r i t e  of  passage t hr ough which t hey  ar e  
acc ept ed  i n t o  t he  a d u l t  communi t y ,  r a t h e r  t han t he  
p u b l i c  d e c l a r a t i o n  of  r e l i g i o u s  commi tment  which is
i n t e n d e d  by t he  c h u r c h .  Men,  and,  i n c r e a s i n g l y ,  young
men,  who ar e  r a r e l y  seen at  wor sh i p  may be asked t o  
ser ve  on t he  C o n g r e g a t i o n a l  Boar d ,  which l ooks a f t e r  
t he  p r a c t i c a l  a f f a i r s  of  t he c h u r c h ,  ( t hough t h i s  i s
not  t r u e  of  t he  E l d e r s ,  who ar e  r e g u l a r  a t t e n d e r s . )
I t  appear s  t h a t  f o r  l o c a l  peopl e  membership of  t he  
p a r i s h  and t he  church ar e  a l most  synonymous;  c e r t a i n l y  
anyone moving in t o t he  p a r i s h  i s  made welcome at  t he
ch u r c h ,  r e g a r d l e s s  of  p r e v i o u s  a f f i l i a t i o n .  Thus t he
p r e s e n t  c o n g r e g a t i o n  i n c l u d e s  peopl e  who ar e  s t i l l  
A n g l i c a n s ,  M e t h o d i s t s ,  Qua k e r s ,  and in one case Roman 
C a t h o l i c .  S u r p r i s i n g l y ,  p e r h a p s ,  i ncomers w i t h  no
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d e s i r e  t o have a c o n n e c t i o n  wi t h  t he  church are
a cc ept ed  w i t h o u t  q u e s t i o n ,  and would be made welcome 
at  any s o c i a l  f u n c t i o n  t he  church was o r g a n i s i n g .  One 
woman iti t h i s  c a t e g o r y  does t he church f l o w e r s  on 
s p e c i a l  o c c a s i o n s ,  and,  as a t oken of  t h a n k s ,  i s
r e g u l a r l y  i n v i t e d  t o  (and a t t e n d s )  t he  Woman's G u i l d  
Chr i s t mas  P a r t y .  S i m i l a r l y  c h i l d r e n  f rom t he  v i l l a g e  
s c h o o l ,  who may be Roman C a t h o l i c ,  or  whose p a r e n t s  
have no church c o n n e c t i o n ,  ar e  i n v i t e d  t o t he  Sunday
School  Chr i s t mas  P a r t y  and r e c e i v e  p r e s e n t s  f rom
F at her  Chr i s t mas  a l o n g s i d e  r e g u l a r  a t t e n d e r s  at  t he  
Sunday Sc hoo l .  Th i s  r e i n f o r c e s  t he  i mp r e s s i o n  t h a t  
w h i l e  t he  church i s  t he  h e a r t  of  t he  p a r i s h  -  i t  i s  
membership of  t he  p a r i s h  t h a t  c o u n t s ,  and t h a t  t h i s  is  
acqui  red by r e s i d e n c e .
A l l  t he  members of  Dunaver t y  P l a y e r s  who l i v e  in
Southend a r e  f a i r l y  r e g u l a r  a t t e n d e r s ,  and f i n d
meet i ng a f t e r  morni ng s e r v i c e  a c o n v e n i e n t  t i me  t o  
make a r r ange ment s  f o r  r e h e a r s a l s ,  or  t o  de a l  w i t h
mi nor  i t ems of  b u s i n e s s .  Th i s  r e l a x e d  a t t i t u d e  t o
r e l i g i o n  i s  d i f f i c u l t  t o  convey ,  but  one f a r m e r ' s  w i f e  
e x p l a i n e d :
You c a n ' t  run a farm w i t h o u t  God,  y o u ' d  soon f i n d
t h a t  o u t ,  and we a l l  know we shoul d  l ove  our
ne i ghbour s  -  and we t r y  t o do t h a t  -  but  t h e r e ' s
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no need t o  keep on about  i t . ( 18 )
She was o b j e c t i n g ,  not  to w o r s h i p ,  as she i s  a r e g u l a r  
church a t t e n d e r ,  -  but  t o  a r g u m e n t a t i v e  l e t t e r s  in  
L i f e  and Work,  t he  Church of  S c o t l a n d ' s  mag a z i ne ,  and 
what she saw as unnecessar y  meet i ngs  and d i s c u s s i o n s  
whi c h ,  she t h o u g h t ,  obscur ed what  was p e r f e c t l y
obv i ous  in a p l e t h o r a  of  l ong wor ds.  Most  f a r mi n g
c h i l d r e n  and some v i l l a g e  c h i l d r e n  a t t e n d  Sunday
School  and as t h i s  t a k e s  p l a c e  at  t he  same t i me  as
morni ng s e r v i c e ,  and as most c h i l d r e n  have t o  be
t r a n s p o r t e d  by c a r ,  t h i s  i n  i t s e l f  t ends t o ensur e  t he  
pr esence  of  at  l e a s t  one p a r e n t .  Young peopl e  j o i n i n g  
t he  church a t t e n d  a s e r i e s  of  c l a s s e s  b e f o r e  t a k i n g
t h i s  s t e p ,  but  t he  B i b l e  Cl ass  i s  d e f u n c t .  The
Woman's G u i l d  c o n t i n u e s  t o f l o u r i s h ,  w i t h  a membership  
of  f o r t y  p l u s ,  but  t he  c h o i r  i s  s m a l l e r  and hol ds
p r a c t i c e s  on l y  when i t  i s  n e c essa r y  t o  p r e p a r e  f o r
some s p e c i a l  o c c a s i o n .
I t  i s  c l e a r  t h a t  t he  v i l l a g e  has not  ye t  been
a f f e c t e d  by t he  s e c u l a r i s a t i o n  v i r t u a l l y  u n i v e r s a l  i n  
t he West ern w o r l d .  Ber ger  shows t h a t  t h i s
s e c u l a r i s a t i o n  i s  t he  i n e v i t a b l e  r e s u l t  of  i n d u s t r i a l  
c a p i t a l i s m .
Today,  i t  would seem,  i t  i s  i n d u s t r i a l  s o c i e t y  i n  
i t s e l f  t h a t  i s  s e c u l a r i s i n g ,  w i t h  d i v e r g e n t
i d e o l o g i c a l  l e g i t i m a t i o n s  s e r v i n g  me r e l y  as
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m o d i f i c a t i o n s  of  t he  g l o b a l  s e c u l a r i s a t i o n  
»9.
pr ocess  . . .
b u t ,  i n B e r g e r ' s  v i e w ,  i t  i s  t he  r a t i o n a l i s a t i o n  
which i s  e s s e n t i a l  t o  t h i s  pr ocess  t h a t  i s  t he  key 
f a c t o r .
The d e c i s i v e  v a r i a b l e  f o r  s e c u l a r i s a t i o n  does not  
seem t o  be t he  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  of  p a r t i c u l a r  
p r o p e r t y  re l a t i o n s  . . . . b u t  r a t h e r  t he  pr ocess  of  
r a t i o n a l i s a t i o n  t h a t  i s  t he  p r e r e q u i s i t e  f o r  any
JO
i n d u s t r i a l  s o c i e t y  of  t he  modern t y p e .
Al t hough t he  degr ee  t o which t he  d o mi n a t i o n  of  a
p u r e l y  t e c h n i c a l  reason (whi ch i n v o l v e s  t he
d o mi n a t i o n  of  means over  ends)  i s  a n e c essa r y  aspec t
of  an i n d u s t r i a l i s e d  s o c i e t y  would be q u e r i e d  by a
M a r x i s t  s o c i o l o g i s t ,  t h i s  does not  i n v a l i d a t e  h i s
f u r t h e r  argument  t h a t ,  because of  t he  i n s e p a r a b i l i t y
of  i n d u s t r i a l i s a t i o n  and s e c u l a r i s a t i o n
' d i f f e r e n t  s t r a t a  of  modern s o c i e t y  have been
a f f e c t e d  by s e c u l a r i s a t i o n  d i f f e r e n t i a l l y  i n
t erms of  t h e i r  c l oseness  t o ,  or  d i s t a n c e  f r o m,
<21,
t hese  ( c a p i t a l i s t i c  or  economi c)  p r o c e s s e s . '
Berman has drawn a t t e n t i o n  i n h i s  a n a l y s i s  of
mo d e r n i t y  t o  Ma r x ' s  b e l i e f  t h a t  C a p i t a l i s m  t ends
i n e v i t a b l y  t o d e s t r o y  r e l i g i o n  so t h a t  ' a l l  t h a t  i s
jj.
ho l y  i s  p r o f a n e d ' .  I t  would seem,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t he  
p e r s i s t e n c e  of  chur chgoi ng  i n Southend can be
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account ed f o r ,  a t  Least  i n p a r t ,  by i t s  p o s i t i o n  on 
t he  ext r eme p e r i p h e r y  of  i n d u s t r i a l i s e d  S c o t l a n d .  
P l u r a l i s m ,  or t he  acc e p t a nc e  on equa l  t er ms of  t he  
v a r i e t y  of  r e l i g i o u s  b e l i e f ,  has l ed t o  a c e r t a i n
s c e p t i c i s m  t h a t  has been a f a c t o r  in t he  d e c l i n e  of
r e l i g i o n  i n modern s o c i e t y .  The f a c t  t h a t  t he  one
church in t he  p a r i s h  se r v es  a l l  d e n o mi n a t i o n s  
m i t i g a t e s  t he  e f f e c t s  of  p l u r a l i s m ,  so t h a t  
chur chgoi ng  i n Southend does not  seem t o  d i s p l a y  t he  
t r a i t  of  ' i n d i v i d u a l i s a t i o n ' ,  t he  f reedom of  t he  
i n d i v i d u a l  t o  make h i s  own r e l i g i o u s  c h o i c e s ,  which  
Ber ger  sees as c h a r a c t e r i s t i c  of  con t empo r a r y  
' p r i v a t i s e d  r e l i g i o n ' ,  but  t o  have sprung f rom a
p l a u s i b i l i t y  s t r u c t u r e  t h a t  cover s  v i r t u a l l y  t he  whole  
communi t y .  Hence,  i n t h i s  p a r i s h ,  wh a t e v e r  t he  
s i t u a t i o n  may be e l s e w h e r e ,  i t  can s t i l l  be s a i d  t h a t  
i t s  r e l i g i o n  i s ,
' d e r i v e d  f rom t he  e x t e r n a l  s o c i a l l y  s h a r e d ,  
t aken  f o r  g r a n t e d  w o r l d '  
and has n o t ,
' l o s t  i t s  c h a r a c t e r  as an o v e r a r c h i n g  symbol  f o r  
t he  s o c i e t y  at  l a r g e . '
Whi l e  t h i s  i s  not  a s e l f - c o n s c i o u s l y  r e l i g i o u s  
communi t y ,  and w h i l e  i t  i s  r e s i s t a n t  t o  any r e l i g i o u s  
a c t i v i t y  beyond t he  Sunday morni ng s e r v i c e  and t h e  
r i t u a l s  accompanyi ng t he  c r i s i s  p o i n t s  i n  l i f e ,
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( b i r t h ,  m a t u r i t y ,  m a r r i a g e ,  d e a t h )  -  t hese  cer emoni es  
ar e  t aken  e x t r e m e l y  s e r i o u s l y .  Gr eat  s t r e s s  i s  l a i d  
d u r i n g  t he  S e r v i c e  of  Bapt i sm on t he  r e s p o n s i b i l i t y  of  
t he  whole communi ty f o r  t he  w e l l - b e i n g  of  t h e  c h i l d ;  
and ma r r i a g e s  ar e  v e r y  much communi ty a f f a i r s  
i nasmuch as gener ous g i f t s  a r e  g i v e n  by a l l  t he  
r e l a t i o n s ,  f r i e n d s  and ne i ghbo ur s  of  t he  young c o u p l e ,  
so t h a t  t hey  set  out  i n m a r r i e d  l i f e  i n a home 
v i r t u a l l y  f u r n i s h e d  by t he  communi t y .  De a t h ,  t o o ,  i s  
a shared e x p e r i e n c e .  The be r eaved  f a m i l y  w i l l  be 
v i s i t e d  by f r i e n d s  and ne i ghbo ur s  wi t h  smal l  g i f t s  of  
food and o f f e r s  of  h e l p ,  and at  l e a s t  one member of  
each f a m i l y  known t o t he  deceased w i l l  a t t e n d  t he  
f u n e r a l  s e r v i c e .  Th i s  means t h a t  t he  young men who 
ar e  absent  f rom t he  r e g u l a r  Sunday s e r v i c e s  may w e l l  
have a t t e n d e d  a f u n e r a l  s e r v i c e  d u r i n g  t he  week and 
ar e  not  s t r a n g e r s  t o  t he  c hur c h .  A l l  t he  members of  
t he  communi ty may be a f f e c t e d  by t he  i n s i s t e n c e  at  
t he s e  cer emoni es  on t he  e x i s t e n c e  of  a s p i r i t u a l
d i mens i on  and on t he  i mp or t a n c e  of  c a r i n g  ( u n d e r s t o o d  
i n t erms of  g o o d - n e i g h b o u r l i n e s s ) .  Th i s  has had i t s  
e f f e c t  on ' t h e  wor I d — t a k e n - f o r - g r a n t e d  ' of  t he  
i n h a b i t a n t s  and t hese  f a c t o r s  w i l l  be seen t o  be
r e l e v a n t  t o  t he  d i s c u s s i o n  of  t he  p l a y s  pe r f o r me d  by
Dunaver t y  P l a y e r s  in a l a t e r  c h a p t e r .
One e f f e c t  of  t he  s e c u l a r i s a t i o n  d e s c r i b e d  by
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Ber ger  has been an i n c r e a s i n g  t endency  t o a t t e mp t  t o  
concea l  t he  r e a l i t y  of  d e a t h ,  a t enden cy  which has 
s u r e l y  r eached i t s  ex t r eme form i n t he  U n i t e d  S t a t e s  
of  Arne r i c a  where
. . . t h e r e  has been a t endency  t o  o r g a n i s e  f u n e r a l s  
i n such a way as t o camouf l age  t he  s t a r k  f a c t s  of  
deat h . . . . I t  i s  ve r y  c l e a r l y  exp r essed  i n t he
t e r m i n o l o g y  t h a t  i s  used.  The cor pse i s  r e f e r r e d  
t o  as ' t h e  l oved o n e 1; d e a t h ,  as hav i ng ' passed  
a wa y ' ;  t he  c o f f i n  as ' a c a s k e t ' ;  t he  u n d e r t a k e r  
as a ' f u n e r a l  d i r e c t o r '  or  ' m o r t i c i a n . '  The
p r a c t i c e s  of  t he  f u n e r a l ,  f rom t he  decor  o f . . . .  
' f u n e r a l  homes'  t o  t he  cosmet i c  p r o c e dur e s  
a p p l i e d  t o  t he  c o r p s e s ,  a l l  ser ve  t o  m i t i g a t e  t he  
harsh f a c t s  of  d e a t h ' .
Th i s  seems t o be unnecessar y  when t he  b e r ea ved  a r e
suppor t ed  by t he  communi ty;  a l l  a r e  f a m i l i a r  w i t h  t he  
r i t u a l s  accompanyi ng b u r i a l ;  and a l l s h a r e  a b e l i e f  i n  
' somet h i ng  beyond'  t h a t  i s  l ess  a m a t t e r  o f  t h e o l o g y  
t han an i n s t i n c t i v e  f a i t h ,  based per haps  on t he
r o t a t i o n  i n n a t u r e  of  deat h and r e b i r t h  -  a l l  of  which  
seems t o l ead t o  an ac c e p t a nc e  of  deat h as a n a t u r a l
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st age  i n l i f e .  Perhaps a l i f e t i m e  spent  wi t h
a n i m a l s ,  which have a s h o r t e r  l i f e s p a n  t han  humans,
makes i t  e a s i e r  t o  see a c o n t i n u i t y .  For exa mp l e ,  in 
t he  course of  h i s  c a r e e r ,  a f a r me r  w i l l  have a
s uc cess i on  of  wor k i ng  dogs,  t o  which he w i l l  become 
a t t a c h e d ,  but  as each d i e s  i t  i s  r e p l a c e d  and t he  work 
of  t he  farm goes on.  Th i s  pr ocess  a l l o w s  t he
count ryman t o  dev e l o p  a l onger  p e r s p e c t i v e ,  c o v e r i n g  
s e v e r a l  l i f e s p a n s ,  and t h i s  i s  s t r e n g t h e n e d  by t he
knowl edge t h a t  g e n e r a t i o n s  of  t he  same f a m i l y  have 
f armed t he  same l a n d ,  and a r e  a l l  b u r i e d  i n K e i l
Ch ur chyar d .  When my own p a r e n t s  d i e d  and were b u r i e d  
i n K e i l ,  i t  seemed p e r f e c t l y  n a t u r a l  f o r  t he
u n d e r t a k e r  t o  suggest  t h a t  we shoul d buy t he  a d j o i n i n g  
l a i r  f o i ^ o u r s e I v e s ,  ' . . . . s o  t h a t  you can a l l  be 
t o g e t h e r . '  We t ook t h i s  good a d v i c e .  T h i s  n a t u r a l
a cc ept ance  of  d e a t h ,  as a f a c t  of  l i f e ,  does not
p r e v e n t  g r i e f ,  but  would seem t o moder at e  ex t r eme
r e a c t i o n s  t o  i t .  I n  an unt aped d i s c u s s i o n  of  t h e s e
m a t t e r s ,  t he  Rev Mr Nel son d e s c r i b e d  i n c i d e n t s
o c c u r r i n g  i n a c i t y  p a r i s h ,  where t he  be r eaved  widow
or dau ght e r  became h y s t e r i c a l  and a t t e m p t e d  t o  t hr ow  
h e r s e l f  on t he  c o f f i n  or  i n t o  t he  g r a v e ,  and added,  
'You j u s t  w o u l d n ' t  get  t h a t  i n  Sout hend;  p e o p l e  know 
what t o expec t  at  f u n e r a l s  and r e a l i s e  what  i s  
e xp e c t e d  of  t h e m . '
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S O C I A L  A C T I V I T I E S  AND TRANSPORT
I n  t he  1952 a c c o u n t ,  s o c i a l  a c t i v i t i e s  and t r a n s p o r t  
are g i v e n  s e p a r a t e  h e a d i n g s .  However ,  i t  w i l l  be
argued here  t h a t  changes i n t r a n s p o r t  have had a
c o n s i d e r a b l e  e f f e c t  on s o c i a l  a c t i v i t i e s  and t h a t  
t hese  two a s p e c t s  of  L i f e  i n Southend cannot  r e a d i l y  
be s e p a r a t e d .  Mr MacVi ca r  b e g i n s ,  however ,  w i t h  an
account  of  t he  changes i n t r a n s p o r t  which had a l r e a d y  
oc c u r r e d  i n 1952 .
The main roads i n  t he  p a r i s h  ar e  good,  w h i l e  
t he  s i d e  roads a r e  s e r v i c e a b l e ,  though c a p a b l e  
of  i mpr ovement .  I n  t he  o l d  days t he  o n l y  
means of  t r a n s p o r t  was by r i d i n g  pon i es  or  by 
horse drawn v e h i c l e s  and c a r t s .  Today no 
r i d i n g  pony or  g i g  i s  seen upon t he  r o a d s ,  
w h i l e  t he  o n l y  c a r t s  ar e  seen upon t he  f a r m s ,
goi ng f rom one f i e l d  t o  a n o t h e r ...Some 40
yea r s  ago t he  f a r me r s  of  t he  p a r i s h  went  t o  
church on Sundays and t o  market  on Mondays i n  
t h e i r  own hor s e - d r a wn  ' t r a p s ' ;  t oday  a l most  
ev e r y  f a r me r  possesses a c a r ,  by which he 
t r a v e l s  q u i c k l y  and c o m f o r t a b l y  on h i s  
o u t i n g s ,  whet her  f o r  b us i n e s s  or  p l e a s u r e .  
The l ess  f o r t u n a t e  members of  t he  communi ty
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have buses at  t h e i r  d i s p o s a l .  The s e r v i c e  i s  
good -  t h r i c e  d a i l y  i n  w i n t e r  and s i x  t i mes  
d a i l y  in Summer between Southend and 
Campbel town.
There i s  s t i l l  one good road i n t o  Campbel t own,  t he  two 
main Loops (see Map 2)  have good s u r f a c e s  but  a r e  
s i n g l e  t r a c k  w i t h  pas s i ng  p l a c e s ;  t he  o t h e r  roads ar e  
p a s s a b l e  -  j u s t .  As t he  number of  f a m i l i e s  owning  
car s  has i n c r e a s e d ,  t he  bus s e r v i c e  has d e c r e a s e d ,  so 
t h a t  i t  has been r educed t o  t h r e e  buses per  week .
Thus t he  owner sh i p  of  a car  has become p r a c t i c a l l y  
i n d i s p e n s i b l e  and o n l y  a few e l d e r l y  p eop l e  manage 
w i t h o u t  t h e i r  own t r a n s p o r t .  Even when t h e  f a m i l y
owns a c a r ,  a young housewi f e  whose husband needs t he  
f a m i l y  car  t o  get  t o  wor k ,  i s  v i r t u a l l y  a p r i s o n e r  in  
t he  v i l l a g e ,  cut  o f f  f rom d a y - t i m e  a c t i v i t i e s  
a v a i l a b l e  i n Campbel town.  Thi s  f a c t o r  i s  r e f e r r e d  t o
J.9.
i n L i t t l e j o h n ' s  W e s t r i g g ,  where i t  i s  seen as
i mp o r t a n t  in p r e v e n t i n g  farm wor ker s  f rom a c c e p t i n g  
work i n t he  a r e a ;  t he  men would have been happy t o  
s e t t l e ,  i t  was t he  women who r e s i s t e d  t h e  e n f o r c e d  
i s o l a t i o n .  Even f o r  t hose who owned a car  b e f o r e  
1 9 5 2 ,  t h i n g s  have changed:
' . . . c a r s  have made a b i g  d i f f e r e n c e ,  and
a l t h o u g h  t h e r e  were cars i n my young days and
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we a l ways had a c a r  s i n c e  I  was a t i n y  wee 
g i r l  -  t he  car  was t he  f a r m e r ' s  p r o p e r t y .  He 
went t o Campbel town on Monday w i t h  t he  c a r ,  
and per haps h i s  w i f e  or  one of  h i s  d a u g h t e r s  
went a l ong t o do t he  shoppi ng -  on Monday.  
But she d i d n ' t  run i n i n t he  mi d d l e  of  t he  
week t o  get  her  h a i r  done or  s o me t h i ng .  That  
s o r t  of  t h i n g  was a b s o l u t e l y  unheard o f .  We 
g o l f e d ,  -  we ba t hed  ev e r y  a f t e r n o o n  and g o l f e d  
e ver y  n i g h t  -  but  you jumped on your  b i k e  t o  
go t o  t he  g o l f  course  -  you d i d n ' t  get  t he  car  
-  nobody d i d .  The drama w a s n ' t  l ong under  way 
when t he s e  changes came in -  but  a g a i n ,  t he  
Acharua ones c y c l e d  t o t he  d r a m a . ' ( 1 1 )
Mr MacVi car  l i s t s  t he  s o c i a l  a c t i v i t i e s  t a k i n g  p l a c e  
i n  t he  p a r i s h  i n  195 2 .  Those a f f e c t i n g  t he  o l d e r  
members of  t he  communi ty seem t o  have changed v e r y  
l i t t l e .  The women s t i l l  come t o g e t h e r  at  mee t i ngs  of  
t he  SWRI ( r e f e r r e d  t o  l o c a l l y  as ' t h e  r u r a l ' )  and t he  
Woman's G u i l d ,  and many of  t he  men meet i n t he  s o c i a l  
c l ub or  i n t he  h o t e l  b a r s ,  but  t he  c e n t r e  of  a c t i v i t y ,  
f o r  both men and women,  i s  t he  g o l f  c l u b .  Membershi p  
of  t he  g o l f  c l ub  i s  i n e x p e n s i v e  and i s  open t o a l l ,  
but  t he  dominance of  t h i s  a c t i v i t y  can mean t h a t  t h ose  
f ew,  who,  f o r  one reason or  a n o t h e r ,  do not  p l a y ,  can
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f e e l  somewhat i s o l a t e d .  The G a e l i c  c h o i r  has been
r e p l a c e d  by t he  drama c l u b ;  badmi nt on has d i e d  o u t ,  
but  c a r p e t  bowls and snooker  have b e c o me , p opu l a r  wi t h  
both s ex es .  These a r e  p l a y e d  i n t he  o l d  church h a l l ,  
now r e f e r r e d  t o  as ' t h e  s o c i a l  c l u b ' ,  t he  men and 
women hav i ng t he  use of  t he  h a l l  on a l t e r n a t e  n i g h t s .  
A s i m i l a r  s e p a r a t i o n  of  t he  sexes occur s  w i t h i n  t he  
g o l f  c l u b ,  where t he  women have a s e p a r a t e  s e c t i o n  and 
ar e  not  r e p r e s e n t e d  on t he  main c ommi t t e e .
The main change has t a k e n  p l a c e  i n t he  r e c r e a t i o n  
of  t he  young p e o p l e ,  wh i c h ,  now t h a t  most young peop l e  
have access t o a c a r ,  at  l e a s t  i n t he  e v e n i n g s ,  i s  
i n c r e a s i n g l y  c e n t r e d  on Campbel town.  I t  i s  now r a r e  
f o r  a dance or  a ' d i s c o '  t o  be he l d  i n t he  v i l l a g e  and 
t he  few c o n c e r t s  or  c e i l i d h s  a r e  p a t r o n i s e d  ma i n l y  by 
a d u l t s  ( though young peopl e  ar e  i n v a r i a b l y  i n v i t e d  t o  
p e r f o r m at  t h e s e . )  The c e n t r e  of  y o u t h f u l  s o c i a l  l i f e  
i s  u n d o ubt e d l y  t he  Young Far mer s '  C l u b ,  which draws  
members f rom a l a r g e  a r e a ,  meets in t he  t own,  and 
p r o v i d e s  a wide v a r i e t y  o f  a c t i v i t i e s ,  i n c l u d i n g  
dr ama,  f o r  young peopl e  w i t h  a f a r mi n g  b a c k gr ound .  
I t  a l s o  a t t r a c t s  young women,  not  n e c e s s a r i l y  of  
f a r mi ng  s t o c k ,  who have an i n t e r e s t  i n young f a r me r s  
( w i t h o u t  t he  c a p i t a l s ) .  I t  has been suggest ed t h a t
one e x p l a n a t i o n  of  t he  endogamy,  not ed p r e v i o u s l y ,
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coul d  be t h a t  t he  f a m i l i e s  of  farm w o r k e r s ,  who were 
t he  o r i g i n a l  occupant s  of  t he  c o u n c i l  houses in
Sout hend,  would not  have f e l t  c o m f o r t a b l e  i n t he  Young 
Far mer s '  C l ub ,  and ,  s i n c e  o l d  h a b i t s  d i e  h a r d ,  a
t r a d i t i o n  mi ght  e v o l v e  t h a t  y o u n g s t e r s  f rom t he
c o u n c i l  houses d i d  not  j o i n .  I f  so,  t h a t  t r a d i t i o n  i s  
now dead,  a s ,  at  p r e s e n t ,  s e v e r a l  young peopl e  f rom 
t he  v i l l a g e  a r e  a c t i v e  i n Young Far mer s .  ( Peop l e  
l i v i n g  i n c o u n c i l  houses i n t he  t own,  hav i ng  no d i r e c t  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  f a r ms ,  would have had no such
i n h i b i t i o n . )  A l l  t h i s  suggest s  t h a t  what  was
o r i g i n a l l y  a c l a s s  endogamy,  e x i s t s  p r e s e n t l y  as an 
o c c u p a t i o n a l  endogamy and may e v e n t u a l l y  d i e  out  
a l t o g e t h e r .  Th i s  would c o n f i r m an i mp r e s s i o n  t h a t  t he  
p r e s e n t  l ack  of  c l a s s  consc i ousness  in Southend i s  of  
r e l a t i v e l y  r e c e n t  o r i g i n ,  o r i g i n a t i n g  at  t he  t i me  when 
i t  became p o s s i b l e  to work t he  farms w i t h o u t  t he  
employment  of  o u t s i d e  l a b o u r .
The Young Far mer s '  Club c e r t a i n l y  a c t s  as an
u n o f f i c i a l  m a r r i a g e  b u r e a u ,  but  here a g a i n ,  a t t i t u d e s  
ar e  cha ng i ng .  U n t i l  r e c e n t l y ,  young p eop l e  l e f t  t he  
o r g a n i s a t i o n  when t he y  m a r r i e d ,  but  t h i s  i s  no l o n g e r  
t he  c a s e .
Y o u ' r e  a f u l l  member u n t i l  y o u ' r e  2 6 ,  t hen y o u ' r e  
an a s s o c i a t e  member.  We st opped when we got  m a r r i e d  -
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but  now t he y  seem t o  -  t h e y  even t a k e  o f f i c e  when 
t h e y ' r e  m a r r i e d . ( 2 2 )
The s p e a k e r ,  a man i n h i s  f i f t i e s ,  was q u i t e  
i n d i g n a n t .  L a t e r  i t  w i l l  be seen t h a t  t h i s  i s  q u i t e  a 
s i g n i f i c a n t  change ,  but  here i t  shoul d be not ed s i mp l y  
t h a t  t he  Young Far mer s '  Club d i d  not  come i n t o  be i ng  
u n t i l  m o t o r i z e d  t r a n s p o r t  became more r e a d i l y  
a v a i l a b l e .  ( I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  i n t hose  f a m i l i e s  
who own two c a r s ,  t he  second car  has ,  i n a l most  e v e r y  
cas e ,  been o b t a i n e d  f o r  a son or  d a u ght e r  who needs i t  
t o  get  t o  work i n  t he  town -  i t  i s  r a r e  f o r  t he  w i f e  
t o  own her  own c a r .  However ,  most women under  s i x t y  
ar e  d r i v e r s  and have t he  use of  t he  f a m i l y  c a r ,  t hough  
many o l d e r  women do not  d r i v e ) .
Whi l e  t he  Young Farmers mi ght  be seen t o  be 
compet i ng d i r e c t l y  w i t h  Du na v e r t y  P l a y e r s  f o r  young,  
l o c a l  members “ t he  m i g r a t i o n  of  t he  young t o  t he  town 
a l s o  a f f e c t s  t he  c l ub  i n l ess  d i r e c t  ways.  For many 
y e a r s ,  t he  v i l l a g e  h a l l  has been t he  a cc ept ed  mee t i ng  
p l a c e  f o r  v i l l a g e  a c t i v i t i e s .  I t  i s  run by a 
v o l u n t e e r  c o mmi t t e e ,  and depends on t he  income f rom 
r e g u l a r  l e t t i n g s ,  p l us  an annual  f u n d r a i s i n g  e v e n t ,  
f o r  i t s  upkeep.  As f ewer  o r g a n i s a t i o n s  use t he  h a l l ,  
so t he  r e n t s  must i n c r e a s e ;  t h i s  r e s u l t s  i n  t he  
s m a l l e r  o r g a n i s a t i o n s  l o o k i n g  f o r  a l t e r n a t i v e  v en ues .
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F i n a l l y ,  i n 1 9 8 7 ,  t he  p o s i t i o n  was r eached where on l y  
Dunaver t y  P l a y e r s  and t he  P r e - s c h o o l  P l a y g r o up  were  
usi ng t he  h a l l  on a r e g u l a r  w e e k l y ,  or  t w i c e  w e e k l y ,  
b a s i s ,  and o n l y  t he  SWRI had a r e g u l a r  mont h l y  
b o o k i n g .  Yet  t he  h a l l  i s  v i t a l  t o  t he  c o n t i n u a n c e  of  
t he  r e g u l a r  f u n d r a i s i n g  eve n t s  wh i c h ,  as we s h a l l  s e e ,  
are a f e a t u r e  of  l i f e  i n  Southend d u r i n g  t he  summer 
mont hs.  I t  i s  d o u b t f u l  i f  t he  h a l l  cou l d  c o n t i n u e  
w i t h o u t  t he  r e g u l a r  booki ngs of  Dunaver t y  P l a y e r s :  i t  
i s  c e r t a i n  t h a t  Dunaver t y  P l a y e r s  cou l d  not  c o n t i n u e  
w i t h o u t  t he  use of  t he  h a l l ,  s i nc e  i t  p r o v i d e s  both  
r e h e a r s a l  and s t o r a g e  s pa ce ,  but  t he  r e g u l a r  i n c r e a s e s  
i n r e n t  put  p r e s s u r e  on t he  c l u b .  For exa mp l e ,  u n t i l  
r e c e n t l y  on l y  a t oken  membership f ee  was exp e c t e d  ( i n  
c o n f o r m i t y  w i t h  t he  p r i n c i p l e  t h a t  t he  c l ub  shoul d  be 
open t o a l l )  -  now t he  c l ub  i s  be i ng  f o r c e d  t o  
c o n s i d e r  a more r e a l i s t i c  s u b s c r i p t i o n .  Thus,  t he
r e c e n t  a t t e mp t  by t he  new m i n i s t e r  t o  e s t a b l i s h  a 
Youth C l u b ,  meet i ng  week l y  i n t he  v i l l a g e  h a l l ,  i s  of  
d i r e c t ,  but  a m b i v a l e n t ,  i n t e r e s t  t o  t he  drama c l u b ,  
s i n c e  t he  p o s s i b l e  f i n a n c i a l  b e n e f i t  mi ght  be
b a l a n c e d ,  e v e n t u a l l y ,  by some c o m p e t i t i o n  f o r  t he  
a v a i l a b l e  s t o r a g e  space .
Ol der  members of  t he  communi ty p o i n t  out  t h a t  t he
e x i s t e n c e  of  t he  P r e - s c h o o l  P l a y g r o u p ,  i n i t s e l f .
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demon s t r a t e s  a s i g n i f i c a n t  change i n t he  l i f e  of  t he  
p a r i s h .  When f a m i l i e s  were b i g g e r  and each f arm had 
ma r r i e d  wor ker s  l i v i n g  i n c o t t a g e s  near  t o  t he  f a r m,  
t h e r e  was no f e l t  need f o r  t he  p a r e n t s  t o  t a k e  s t eps  
t o  ensur e  t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  had t he  company of  
o t h e r s ,  s i n c e  t h e r e  were a l ways c h i l d r e n  l i v i n g  
n e a r b y .  One i n t e r v i e w e e  commented t h a t  she t h ought
t h a t  t he  younger  women had a ha r d e r  t i me  of  i t  t han  
her  mother  had had ,  as nowadays young women were  
c o n t i n u a l l y  f e r r y i n g  t h e i r  c h i l d r e n  t o  c l a s s e s  and 
c l u b s ,  and even t he  most s o p h i s t i c a t e d  domest i c  
machi ner y  cou l d  not  r e p l a c e  t he  l i v e - i n  domest i c  
s e r v a n t  when i t  came t o  b a b y - s i t t i n g .  Br owni es  and 
Cubs meet i n t he  v i l l a g e ,  but  d a n c i n g ,  swimming and 
o t h e r  c l a s s e s  ar e  he l d  i n Campbel t own,  and ,  as t h e r e  
i s  no p u b l i c  t r a n s p o r t ,  even o l d e r  c h i l d r e n  a r e  f o r c e d  
t o  r e l y  on t h e i r  mot he r s .  One e f f e c t  of  t h i s  e a r l y  
e x p e r i e n c e  i s  t o  encour age  t he  young peopl e  t o  l ook t o  
Campbel town as t he  c e n t r e  f o r  l e i s u r e  a c t i v i t y ,  and 
anyone w i t h o u t  access t o  a car  would be at  a 
c o n s i d e r a b l e  d i s a d v a n t a g e .  However ,  peo p l e  shar e  
t r a n s p o r t  g e n e r o u s l y  and o r g a n i s i n g  t r a n s p o r t  i s  a 
t a k e n - f o r - g r a n t e d  aspect  of  any l o c a l  a c t i v i t y .  
N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  l ack  of  a car  woul d be 
s u f f i c i e n t ,  i n i t s e l f ,  t o  d e t e r  a p r o s p e c t i v e  i n c o me r ,
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and t h i s  must have some e f f e c t  on t he  s o c i a l  mix i n  
t he communi t y .
W i t h i n  Sout hend ,  however ,  a number of  annual  
f u n c t i o n s  a r e  h e l d  w i t h  u n f a i l i n g  r e g u l a r i t y ,  and 
t hese  ar e  w i d e l y  s u p p o r t e d .  Bur ns '  N i ght  and t he  G o l f  
Club and SWRI d i n n e r s  ar e  he l d  i n one of  t he  h o t e l s .  
Dunaver t y  P l a y e r s '  Summer Show,  t he  Count r y  Dancer s '  
C e i l i d h  and t he  Church Concer t  ar e  he l d  i n t he  v i l l a g e  
h a l l ,  as a r e  t he  s e r i e s  of  c o f f e e  morni ngs and s a l e s  
of  wor k ,  f o r  a v a r i e t y  of  good c a uses ,  which occur  
t h r o u g h o u t  t he  s ho r t  h o l i d a y  season.  These f o l l o w  
each o t h e r ,  at  week l y  i n t e r v a l s ,  in u n v a r y i n g  o r d e r .  
Gi ven t he  sma l l n e s s  of  t he  p o p u l a t i o n ,  i n e v i t a b l y ,  t he  
a b l e  bodi ed women of  t he  p a r i s h  ar e  i n v o l v e d  i n a l l  of  
t h e s e ,  and each week l y  event  r e q u i r e s  a n o t h e r  bat ch of  
bak i ng  -  home bak i ng  be i ng p o p u l a r  w i t h  t he  v i s i t o r s  
i n t he  car avans  and a sure money s p i n n e r .  T h i s  be i ng  
so,  a r e g u l a r  r o u t i n e  has been d e v e l o p e d ,  w i t h  t he  
same women u n d e r t a k i n g  t he  same r e s p o n s i b i l i t i e s ,  
whet her  as s t a l l  h o l d e r  or  t e a  maker ,  yea r  a f t e r  y e a r ,  
so t h a t  t he  t i me  spent  on o r g a n i s a t i o n  i s  cut  t o  an 
a b s o l u t e  minimum.  Such a sys t e m,  of  c o u r s e ,  cou l d  
o p e r a t e  o n l y  wi t h  a r e l a t i v e l y  unchangi ng p o p u l a t i o n .
Perhaps t h e  mo,st p o p u l a r  e v e n t ,  f o r  t hose  over  
r e t i r i n g  age ,  i s  t he  annual  Ch r i s t mas  d i n n e r ,  which i s  
p r e p a r e d  by t he  younger  women of  t he  p a r i s h  f o r  t h e i r
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e l d e r s ,  and se r v ed  in t he  v i l l a g e  h a l l .  Th i s  d i n n e r  
i s  a t t e n d e d  by eve r yone  who i s  e l i g i b l e ,  r e g a r d l e s s  of  
h i s  or her  ba c kgr ound .  The c a t e r i n g  i s  superb and t he  
at mosphere owes n o t h i n g  t o c h a r i t y ,  r a t h e r ,  as i n some 
i n s t a n c e s  i s  l i t e r a l l y  t he  c a s e ,  i t  r esembl es  a p a r t y  
l a i d  on by grown up c h i l d r e n  f o r  t h e i r  p a r e n t s .
Apar t  f rom g o l f ,  o t h e r  ou t d oor  a c t i v i t i e s  i n c l u d e  
a f l o u r i s h i n g  f o o t b a l l  c l u b ;  a few young men p l a y  
rugby i n t he  t own;  and a h a n d f u l  of  g i r l s  have pon i es  
but  t he  annual  H i g h l a n d  Games,  wea t her  p e r m i t t i n g ,  
i s  a f i e l d  day f o r  t he  whole communi t y .  Here a g a i n ,  
a f i x e d  r o u t i n e  has dev e l oped  t o f a c i l i t a t e  t he  
o r g a n i s a t i o n ,  but  i n t h i s  case i t  i s  t he  men who a r e  
c h i e f l y  i n v o l v e d .
POSITION OF WOMEN -  MARRIAGE AND DIVORCE.
The s e p a r a t i o n  of  men and women i n t h e i r  o r g a n i s e d  
s o c i a l  a c t i v i t i e s  i s  an acc e p t e d  p a r t  of  l i f e  i n  t h e  
p a r i s h .  Whi l e  such b e h a v i o u r  i s  i n e v i t a b l y  c o n s i d e r e d  
s e x i s t  by o u t s i d e r s ,  i t  i s  not  so c o n s i d e r e d  by t h e  
l o c a l s  t h e m s e l v e s .  More t han t h e i r  ur ban  
c o u n t e r p a r t s ,  women i n Sout hend ,  p a r t i c u l a r l y  t he  
f a r m e r s '  w i v e s ,  e n j o y  p a r i t y  of  esteem wi t h  t h e i r  
husbands.  Both a r e  n e c e s s a r y  t o  t he  s u c c e s s f u l  
r unn i ng  of  t he  f a r m,  though t h e i r  spher es  of  i n f l u e n c e  
ar e  c l e a r l y  d e f i n e d .  T r a d i t i o n a l l y ,  t he  house and
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d a i r y  ar e  t he  woman's p r o v i n c e ,  and t he  ma c h i n e r y ,  
f i e l d s ,  and l i v e s t o c k  a r e  her  husband' s  
r e s p o n s i b i l i t y .  One young f a r m e r ' s  w i f e  made i t  c l e a r  
t o  me t h a t  she would c o n s i d e r  any a t t e mp t  by her  
husband t o he l p  in t he  k i t c h e n  as a v i o l a t i o n  of  her  
t e r r i t o r y .  As has been n o t e d ,  domest i c  s k i l l s  ar e  
v e r y  h i g h l y  v a l u e d ,  and t he  women compete w i t h  each 
o t h e r  i n SWRI c o m p e t i t i o n s  or  i n  t he  bak i ng  and 
produce s e c t i o n s  of  t he  a g r i c u l t u r a l  shows,  as t he  men 
compete i n t h e i r  s e c t i o n s  of  t he  show,  or  i n  t he  
sheepdog t r i a l s  or  t he  p l o u g h i n g  mat ches .  Of t e n  t he  
w i f e  i s  l e g a l l y  a p a r t n e r  i n t he  farm (as a wor k i ng  
p a r t n e r  i n th*e f arm a w i f e  i s  e n t i t l e d  t o ear ned  
income a l l o wa n c e  f o r  t ax  pur poses )  and t h i s  means t h a t  
she i s  not  dependent  on her  husband f o r  a hand- out  f o r  
housekeepi ng as many young urban mot her s  a r e .  Thus ,  
wi t h  her  domest i c  s k i l l s  r e s p e c t e d  and f i n a n c i a l  
i n d e pe nde nc e ,  she may f i n d  t h a t  t he  p r e s s u r e  t o  seek  
work o u t s i d e  t he  home i s  s u b s t a n t i a l l y  l e s s e n e d .  
However ,  many of  t he  farms ar e  i s o l a t e d ;  none has near  
ne i ghbo ur s  i n t he  urban s ense ,  so t h a t  hav i ng  spent  
t he  day t o g e t h e r ,  m a r r i e d  coupl es  may be g l ad  enough 
t o  meet wi t h  o t h e r s  of  t h e i r  own sex i n t he  e v e n i n g .  
Th i s  i s  a compl e t e  r e v e r s a l  of  t he  s i t u a t i o n  i n  
suburban a r e a s ,  where a woman may have t he  company of
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o t h e r  women d u r i n g  t he  day and l ook f o r wa r d  t o
spendi ng t he e ve n i ng  w i t h  her  husband.  U n d o u b t e d l y ,
t h i s  s e p a r a t i o n  of  t he  sexes does ser ve  t o  p r o t e c t  t he  
m a r r i a g e  bond,  and a p a r t  f rom t he  moral  a s p e c t ,  which
cannot  be o v e r l o o k e d  when d e a l i n g  w i t h  a p r e d o m i n a n t l y
c h u r c h - g o i n g  communi t y ,  t h e r e  ar e  c o mp e l l i n g  p r a c t i c a l  
reasons why t h i s  i s  e s s e n t i a l .  Faced w i t h  a d i v o r c e
and t he  h a l v i n g  of  h i s  p r o p e r t y ,  and t he  e x i s t e n c e  of
a p a r t n e r s h i p  agr eement  would make t h i s  n e c e s s a r y  even 
w i t h o u t  r e c e n t  l e g i s l a t i o n  t o  p r o t e c t  t he  w i f e ' s  
i n t e r e s t ,  a f a r me r  has t h r e e  o p t i o n s :
I . S e l l  t he  l and and d i v i d e  t he  pr oceeds  -  t h i s  would  
be u n t h i n k a b l e  t o  a f a r me r  whose f a m i l y  had 
f armed t he  l and f o r  g e n e r a t i o n s ,  and whose whole  
aim i n l i f e  i s  t o  pass on t he  f arm i n b e t t e r
c o n d i t i o n  t han i t  was when he i n h e r i t e d  i t .
2 . D i v i d e  t he  f a r m ,  p h y s i c a l l y ,  i n t o  two -  f e w ,  i f  a n y ,  
of  t he  f arms ar e  b i g  enough t o  be v i a b l e  as 
s m a l l e r  h o l d i n g s .
3 . Buy out  h i s  w i f e ' s  share  -  a l t h o u g h ,  on p a p e r ,  t he  
f arms a r e  v e r y  v a l u a b l e ,  a l l  t he  f a r m e r ' s  w e a l t h  
i s  i n t he  l and -  he i s  p r o b a b l y  r unn i ng  an 
o v e r d r a f t  t o  meet h i s  o p e r a t i n g  c o s t s .  He would  
need a n o t h e r  l a r g e  o v e r d r a f t  t o  buy out  h i s  
w i f e ' s  shar e  and t he  income f rom t he  farm would
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not  be enough t o  s e r v i c e  i t  and keep t he  f arm 
g o i n g .
When one r e a l i s e s  t he  e x t e n t  t o  which f a r mi n g  i s  a way 
of  l i f e ,  r a t h e r  t han a mere o c c u p a t i o n  (most  f a r me r s  
coul d l i v e  as w e l l  i f  t hey  so l d  t he  farm and i n v e s t e d  
t he  p r oc e e ds )  one can u n d e r s t a n d  j u s t  how g r e a t  a 
d i s a s t e r  d i v o r c e  mi ght  be.  I n t e r v i e w e d  on r a d i o ,  on 
t he  occ a s i o n  of  h i s  65 t h  weddi ng a n n i v e r s a r y ,  an o l d  
f a r me r  was asked i f  he had ever  c o n s i d e r e d  d i v o r c e .  
He r e p l i e d  f i r m l y ,
Never !  Murder  f r e q u e n t l y ,  but  d i v o r c e  -  Never !
He was j o k i n g ,  but  f o r  some f a r me r s  or  t h e i r  wi ves t h e  
j oke  coul d have a c e r t a i n  wry s u b s t a n c e .  A f u r t h e r  
cause f o r  r e s t r a i n t  i n ,  t h i s  a r ea  mi ght  be t he  
i n t e r r e l a t e d n e s s  of  t he  communi t y .  Th i s  can be 
i l l u s t r a t e d  by e xa mi n i ng  t he  l i n k s  bet ween t he  
o r i g i n a l  members of  Dunaver t y  P l a y e r s ,  ( see Di agram 2)  
Ther e  a r e  f a i n t  i n d i c a t i o n s  t h a t  t h i s  s t r o n g  
d e f e n s i v e  system may be about  t o  be b r e a c h e d .  As we 
have see n ,  young peopl e  no l o nge r  l eave  t he  Young 
Far mer s '  Club when t he y  m a r r y ,  and s i nce  t h i s  
o r g a n i s a t i o n  does ac t  v e r y  much as a m a t r i m o n i a l  
agency ,  membership mi ght  w e l l  be seen to be 
i n a p p r o p r i a t e  once t h i s  o b j e c t i v e  had been r e a c h e d ,  
c e r t a i n l y  some o l d e r  members of  t he  communi ty have
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doubts about  t he  wisdom of  c o n t i n u e d  membershi p.
Vie w o u l d n ' t  have done i t  -  but  t he  young ones go
t h e i r  own way.
D i v o r c e  i s  s t i l l  unknown among t he  l o c a l  communi ty but  
t h e r e  have been f o u r  br oken ma r r i a g e s  i n  Dunaver t y  
P l a y e r s .  These were a l l  i ncomers and ,  i n eve r y  cas e ,  
i t  was obv i ous  t h a t  t he  m a r r i a g e  was under  s t r e s s  when 
t he  p a r t n e r s  a r r i v e d ;  two of  t he  coupl es  spent  on l y  a 
v er y  s ho r t  t i me  i n t he  p a r i s h ,  and a l l  l e f t  when t h e i r  
ma r r i a g e s  br oke up.  I n  any e v e n t ,  t hough c l ub  members 
were saddened,  t h e s e  p r i v a t e  t r a g e d i e s  were seen as 
bei ng p e r i p h e r a l  t o  t he  c l u b s '  a c t i v i t i e s .
I n 1984 t he  f i r s t  woman was e l e c t e d  t o  t he  
c h u r c h ' s  C o n g r e g a t i o n a l  Board and i t  seemed l i k e l y  
t h a t  t he  way had been opened f o r  t he  f i r s t  woman 
e l d e r .  However ,  when she r e s i g n e d ,  i n  1 9 8 7 ,  she was 
r e p l a c e d  by a man “ i n s p i t e  of  t he  f i r m  a d v i c e  g i v e n  
by two s u c c e s s i v e  Q u i n q u e n n i a l  V i s i t a t i o n s  (an  
i n s p e c t i o n  of  t he  l o c a l  church by r e p r e s e n t a t i v e s  of  
t he  p r e s b y t e r y )  t h a t  e f f o r t s  shoul d  be made t o  
i n c r e a s e  t he  p a r t i c i p a t i o n  of  women i n t he  r un n i ng  of  
t he  chur c h .  Loc a l  women,  however ,  appear  t o  t a k e  t he  
vi ew t h a t  t hey  a l r e a d y  do t h e i r  f a i r  shar e  o f  t he  
wor k ,  t hr ough t he  Woman's G u i l d  and t he  annua l  Sa l e  of
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Work,  and t he y  have no i n t e n t i o n  of  t a k i n g  over  t he
one a r ea  where t he  men have t o  p u l l  t h e i r  w e i g h t .
Mo r e o v e r ,  t hey  s u s p e c t ,  p r o b a b l y  c o r r e c t l y ,  t h a t  i f  
t he  men d i d  not  have s p e c i f i c  d u t i e s  t o p e r f o r m i n t he  
c h u r c h ,  t he y  would be l ess  l i k e l y  t o a t t e n d  at  a l l .
The a l l - m a l e  g o l f  c l ub  commi t t ee  seemed t o be t he  
most obv i ous  form of  male c h a u v i n i s m,  but  one man who 
had ser ved  on t h a t  commi t t ee  a r g u e d ,
' D o n ' t  you b e l i e v e  i t  -  t h e i r  wi ves a l l  t e l l  them
what t o say b e f o r e  t he y  l eave  home. '
Whi l e  t h i s  i s t he  s t a n d a r d  excuse i n a p a t e r n a l i s t i c  
s o c i e t y ,  t h e r e  i s  p r o b a b l y  more t han a g r a i n  of  t r u t h  
i n  i t .  I n  many c o n v e r s a t i o n s  on t h i s  s u b j e c t  I  have 
found no r esent ment  among t he  women,  r a t h e r ,  as i n  t he
case of  t he  c h u r c h ,  a d e t e r m i n a t i o n  t h a t  t he  men
shoul d do t h e i r  shar e  of  t he  wor k .  They seem t o  have
no d i f f i c u l t y  i n making t h e i r  v i ews known and e n s u r i n g
t h a t  t hey  ar e  a c t ed  upon.  I t  would a p p e a r ,  t h e r e f o r e ,  
t h a t  t he  c l e a r  d i v i s i o n  of  r o l e s  on t he  farm is  
c a r r i e d  over  i n t o  s o c i a l  l i f e ;  and I  have been u na b l e  
t o  d e t e c t  among t he  women any s t r o ng  d e s i r e  t o  change  
t he  p r e s e n t  syst em.
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THE FUTURE
One p o s s i b l e  c r i t i c i s m  of  t h i s  h a p p i l y  s e l f  c o n t a i n e d  
communi ty mi ght  be i t s  d i s r e g a r d  of  t he  o u t s i d e  w o r l d .
There  i s  a s t r ong  f e e l i n g  t h a t  peopl e  i n  Glasgow and 
E d i n b u r g h ,  much l ess  London,  have no u n d e r s t a n d i n g  of  
t he  consequences of  i s o l a t i o n ,  and t he y  a r e ,  
t h e r e f o r e ,  w r i t t e n  o f f  as i r r e l e v a n t .  Those young
peopl e  who ar e  a t t r a c t e d  by c i t y  l i g h t s  ar e  f r e e  t o  
go,  in f a c t  a p r o p o r t i o n  must l eave  i n o r d e r  t o  seek  
empl oyment ,  t hose who remai n have t h e i r  r o o t s  i n  t he  
s o i l  and seem happy enough wi t h  t h i n g s  as t he y  a r e .  
Th i s  e v a c u a t i o n  of  t hose  i n d i v i d u a l s  who mi ght  be 
t e m p e r a m e n t a l l y  u n s u i t e d  t o  r u r a l  l i f e  he l ps  t o  ensur e  
t h a t  t he p o p u l a t i o n  which remai ns i s  r e l a t i v e l y  
homogenous.  Th i s  does t end t o  produce a r a t h e r  i nwar d  
l o o k i n g  communi t y ,  gener ous and s u p p o r t i v e  t o  each 
o t h e r ,  but  r a t h e r  l ess s u p p o r t i v e  o f ,  f o r  e x a mp l e ,  
c h a r i t i e s  whose f ocus i s on t he  wi de r  w o r l d ,  in  
c o n t r a s t  to t he e x c e p t i o n a l l y  gener ous suppor t  g i v e n  
t o  t hose  c h a r i t i e s  and a c t i v i t i e s  which ar e  p e r c e i v e d  
as hav i ng a l o c a l  r e l e v a n c e  ( not  n e c e s s a r i l y  l o c a l
b e n e f i t ,  s i n c e ,  f o r  exa mpl e ,  t he  l i f e b o a t  s e r v i c e  i s  
ver y  w e l l  s u p p o r t e d ) .  There  i s  a t endency  t o  c l o s e
ranks a g a i n s t  what  i s  seen as i n t e r f e r e n c e  f rom
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o u t s i d e ,  whet her  t h i s  comes f rom 1 2 1 ,  George S t r e e t  
( h e a d q u a r t e r s  of  t he  Church of  S c o t l a n d ) ,  f rom K i l mo r y  
C a s t l e  ( h e a d q u a r t e r s  of  t he  D i s t r i c t  C o u n c i l )  or  any 
o t h e r  remote o f f i c i a l  body.  N e v e r t h e l e s s ,  g i v e n  t he  
power of  t hese  o r g a n i s a t i o n s  t o e n f o r c e  t h e i r  w i s h e s ,  
i t  seemed p o s s i b l e ,  u n t i l  ve r y  r e c e n t l y ,  t h a t  
So ut hend ' s  days as an i n t a c t  communi ty coul d be 
numbered.  T h e i r  m i n i s t e r  was about  t o  r e t i r e  and t he  
headmast er  had t a k e n  up an a ppo i n t ment  i n En g l a n d ,  and 
t h e r e  was no g u a r a n t e e  t h a t  e i t h e r  of  them would be 
r e p l a c e d .  The l oss of  t h e i r  own m i n i s t e r  would have 
been so r e s e n t e d  t h a t  I  b e l i e v e  many would have g i v e n  
up church a t t e n d a n c e  a l t o g e t h e r ,  c e r t a i n l y  t he  church  
would have l o s t  t he  u n i f y i n g  i n f l u e n c e  i t  now e n j o y s .  
The seven year s  spent  in a v i l l a g e  school  of  40 -  50 
p u p i l s  c r e a t e s  a f a m i l y - l i k e  i n t i m a c y  which c o n t i n u e s  
i n t o  a d u l t h o o d .  Th i s  i s  l o s t  when c h i l d r e n  ar e  
i n t e g r a t e d  at  p r i ma r y  age i n t o  t he  l a r g e r  town 
s c h o o l s ,  but  t h e r e  i s no g a i n s a y i n g  t he  f i n a n c i a l  
ex p e d i e n c y  o f  such a move.  However ,  s u r p r i s i n g l y ,  
Southend seems t o have been spared f o r  t he  t i me  b e i n g .
A new,  young m i n i s t e r  was a p p o i n t e d  i n 1987 and t he  
school  escaped t he  r e c e n t  maj or  programme of  school  
c l o s u r e s  i n S t r a t h c l y d e  r e g i o n ,  a new headmast er  be i n g  
a p p o i n t e d  at  t he  b e g i n n i n g  of  198 8 .  Few communi t i es
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of  450 or  so,  however  w i d e l y  s c a t t e r e d ,  e n j oy  t he
s e r v i c e s  of  t h e i r  own d o c t o r  who knows each f a m i l y  
i n d i v i d u a l l y .  Now t h a t  a purpose b u i l t  H e a l t h  Ce nt r e
e x i s t s  i n  Campbe l t own i t  seems l i k e l y  t h a t  s o o n e r  or
l a t e r  someone w i l l  p o i n t  out  t he  advant ages  of  hav i ng
t he  Southend d o c t o r  based at  t h i s  c l i n i c ,  and t he
p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  t h a t  now e x i s t s  bet ween d o c t o r
and p a t i e n t  cou l d  be l o s t .  A g a i n ,  t h i s  has not
happened y e t ,  t he  p r e s e n t  d o c t o r  i s  i n  h i s  e a r l y
f i f t i e s  and has d e c l a r e d  h i s  i n t e n t i o n  of  r e ma i n i n g  i n
t he  p a r i s h  f o r  t he  r e s t  of  h i s  me d i c a l  c a r e e r .
As has a l r e a d y  been n o t e d ,  c o n t r o l  of  t he  l o c a l  
a u t h o r i t y  housi ng s t ock  i s  in t he  hands of  peo p l e  w i t h  
no p a r t i c u l a r  l i n k  wi t h  Sout hend;  and i t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o - s p e c u l a t e  on what  w i l l  happen t o  t h e i r  
bungalows when t he  p r e s e n t  r e t i r e d  i ncomers d i e  o f f .  
At one t i me  i t  seemed i n e v i t a b l e  t h a t  t hese  houses
would pass i n t o  t he  hands of  commuters f rom
Campbel town,  w i t h  a p r o b a b l e  f a r  r e a c h i n g  e f f e c t  on
t he communi t y .  Campbel t own,  however ,  i s  now so
e c o n o m i c a l l y  depr essed  t h a t  t h e r e  has been l i t t l e  
demand f o r  t he  few l o c a l  houses t h a t  have come on t o
t he  market  i n t he  l a s t  few y e a r s ;  so t h a t ,  i n  t h i s
sense ,  t o o ,  Southend has escaped maj or  change ,  f o r  t he
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t i me  b e i n g ,  at  L e a s t .
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  some of  t he s e  a t t r a c t i v e  d w e l l i n g s  
w i l l  be i n h e r i t e d  by t he  nex t  g e n e r a t i o n  and kept  as 
h o l i d a y  homes,  w i t h  a v i ew t o  f u t u r e  r e t i r e m e n t ,  or  be 
sol d  t o  o t h e r s  as r e t i r e m e n t  homes.  Some may be 
bought  by t he  f a r me r s  on whose l and t hey  s t a n d ,  f o r  
t h e i r  own,  or  f a m i l y  use .  C e r t a i n l y  t he  p r o s p e c t  of  
an i n r u s h  of  commuters seems much l ess  l i k e l y  now.  
SOUTHEND AS A KAILYARD PARISH
The Rev Angus J MacVi car  summed up hi s  account  o f  l i f e  
i n Southend as f o l l o w s :
Most of  t he  changes i n t he  l i f e  o f  t he  
communi ty d u r i n g  t he  pas t  c e n t u r y  have been 
f o r  t he  b e s t .  The s o c i a l  and economic l i f e  of  
t he  p a r i s h  has been t r a n s f o r m e d ,  t he  g e n e r a l  
s t a n d a r d  of  l i v i n g  i s  h i g h ,  and h a r d l y  anyone  
can be c o n s i d e r e d  poor  as t h i s  word was 
under s t ood  i n bygone days .  The sense of  
communal  l i f e  i s  s t r o n g ,  and f r i e n d l i n e s s  
p r e v a i l s  e v e r y w h e r e .  Yet  t he  p i c t u r e  i s  not  
w h o l l y  r o s y ,  f o r  t he  d e c l i n e  i n p o p u l a t i o n  i s  
r e g r e t t a b l e  and per haps can be checked o n l y  by 
a compr ehens i ve  scheme f o r  sma l l  h o l d i n g s  or  
f a m i l y  f a r ms .  I t  would be a t housand p i t i e s  
i f  t he  p a r i s h i o n e r s  of  Sout hend,  a m i x t u r e  of
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v i g o u r o u s ,  h e a l t h y  and i n d u s t r i o u s  H i g h l a n d
and Lowl and s t o c k s ,  shoul d undergo f u r t h e r
30
dec r e a s e .
I n 1988 i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  p r e d i c t  whet her  or  not  t he  
p r e s e n t  s t a n d a r d  of  r e l a t i v e  a f f l u e n c e  w i l l  c o n t i n u e .  
Wi despr ead changes consequent  on membership of  t he  EEC 
ar e  a f f e c t i n g  l o c a l  f a r me r s  and i t  i s not  p o s s i b l e  t o  
e s t i m a t e  what  t he  u l t i m a t e  e f f e c t  of  t h e s e  changes  
w i l l  be ,  c e r t a i n l y  t h e r e  i s  much more a n x i e t y  about  
t he  f u t u r e  of  f a r mi n g  t han  t h e r e  was even t en  ye a r s  
ago.  There  i s now a smal l  number of  unemployed peo p l e  
L i v i n g  i n t he v i l l a g e ,  and f a r m e r s '  c h i l d r e n  a r e  
t a k i n g  p a r t  in v a r i o u s  yout h unemployment  schemes.
For t he  r easons g i ven  p r e v i o u s l y  i t  seems u n l i k e l y  
t h a t  t he  p o p u l a t i o n  w i l l  d e c l i n e  f u r t h e r  and t he  sense  
of  communi ty remai ns  s t r o n g .
I t  i s  t h i s  aspec t  of  l i f e  i n Southend t h a t  I  
would wish t o emphasi se by r e i t e r a t i n g  t h e ,  o f t e n  
a t y p i c a l ,  f a c t o r s  t h a t  have g i v e n  r i s e  t o i t .  
Southend i s  r e ma r k a b l y  f r e e  f rom c l a s s  d i s t i n c t i o n .  
U n l i k e  many o t h e r  West H i g h l a n d  p a r i s h e s  i t  has no 
' l a i r d ' ,  t he  f a r me r s  own t h e i r  own f a r ms ,  t he  i ncomer s  
have b u i l t  t h e i r  own bunga l ows ,  and t he  occ upant s  of  
t he  c o u n c i l  houses pay t h e i r  r e n t s  i n Campbel t own,  not  
t o  a l o c a l  l a n d l o r d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  a r e  v e r y  few
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f arm w o r k e r s ,  and t hose  members of  t he  communi ty who 
ar e  not  s e l f  empl oyed work f o r  an empl oyer  who l i v e s  
o u t s i d e  t he  v i l l a g e ,  so t h a t  t he  v i l l a g e  escapes t he  
t e n s i o n s  both of  l and l o r d / t e n a n t  and emp l o y e r / e mp  l oyee  
r e l a t i o n s h i p s .
Because of  i t s  i s o l a t i o n  g e o g r a p h i c a l l y ,  and t he  
150 mi l e  road t o  t he  n e a r e s t  urban spr awl  ( G l a s g o w ) ,
i t  has escaped t he  a t t e n t i o n s  of  both day t r i p p e r s
and t hose  s e e k i n g  h o l i d a y  homes.  Whi l e  t h e r e  has
been ,  s i nc e  1 9 7 0 ,  a t r i c k l e  of  r e t i r e d  i n c o me r s ,  t hey  
have not  been i n s u f f i c i e n t  numbers t o  pose a t h r e a t  
t o  t he  v i l l a g e ;  t he y  a r e  not  compet i ng f o r  e i t h e r  j obs  
or  homes,  nor  do t he y  wish t o change t he  e t hos of  t he  
d i s t r i c t .  T h i s ,  t o g e t h e r  w i t h  t he  p e r c e p t i o n  of  many 
of  t he  f a r m e r s ,  t h a t  t hey  a r e  t hemse l ves  i n c o me r s ,
(even though t h e i r  f a m i l y  may have l i v e d  i n t he  
d i s t r i c t  f o r  200 y e a r s )  has l ed t o  t he  openness t o
s t r a n g e r s  t h a t  has been t he  s u b j e c t  of  so much
f a v o u r a b l e  comment .
I n  many ways Southend r esembl es  t he  i d e a l  v i l l a g e  
of  t he  ' k a i l y a r d '  school  of  w r i t e r s .  I an  Campbel l  
p o i n t s  out  i n The K a i l y a r d :  A New Assessment  t h a t  t he
l o c a t i o n  of  t he  k a i l y a r d  was i n v a r i a b l y  r u r a l ,
at  t he  end of  t he  branch l i n e . . . . t h e  mar ket  town 
bei ng as f a r  as i t  knows,  beyond t h a t  t he  r a i l s
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run i n t o  t he  gr ey  m i s t ,  unheeded.
S u b s t i t u t e  ' r o a d '  f o r  ' r a i l ' ,  s i n c e  t he  n e a r e s t  
r a i l w a y  s t a t i o n  i s  at  A r r o c h a r  -  110 mi l e s  away,  and 
t h i s  seems t o  be a f a i r  d e s c r i p t i o n  o f  Sout hend.  
Campbel l  r e f e r s  a l s o  t o  t he  pr omi nence g i v e n  t o  ' t h e  
l ad o ' p a i r t s '  who l eaves  t he  d i s t r i c t  t o  d i s t i n g u i s h  
h i m s e l f  at  t he  u n i v e r s i t y  and ,  s u b s e q u e n t l y ,  t o  make 
an o u t s t a n d i n g  c a r e e r  f o r  h i m s e l f  i n  one of  t he  
p r o f e s s i o n s .  Most l o c a l  f a m i l i e s  can boast  of  at  
l e a s t  one member,  who may be a woman,  who has done 
j u s t  t h i s .  He r e f e r s  t o t he  i mp or t ance  he l d  i n t he  
k a i l y a r d  v i l l a g e  by t he  m i n i s t e r ,  t h e  s c h o o l m a s t e r ,  
and t he  d o c t o r  -  t he  s c h o o l ma s t e r  may have l o s t  some 
of  h i s  p r e v i o u s  s t a t u s  but  t he  m i n i s t e r  and t he  d o c t o r  
are s t i l l  he l d  i n hi gh es t e e m,  and as we have s e e n ,  
a l l  t h r e e  a r e  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  t o t he  l i f e  o f  
Sout hend.  Campbel l  a l s o  draws a t t e n t i o n  t o  t he  r o l e  
of  t he  church -  Southend i s  a chu r chgoi ng  communi t y .  
However t he  p a r i s h  does d i v e r g e  f rom t he  s t e r e o t y p e  i n  
i t s  f reedom f rom dependence on a ' l a i r d '  and t he  
consequent  c l a s s  d i s t i n c t i o n s .  Comment ing on t he  
a t t r a c t i o n s  of  t he  k a i l y a r d ,  Campbel l  w r i t e s :
The k a i l y a r d  l ooks back t o a j u s t  v a n i s h e d ,  
c o m f o r t a b l e  c e r t a i n t y ;  t o  r ead i t  f rom t h e  
c i t i e s ,  f rom o v e r s e a s ,  i s  t o  be aware of
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somet hi ng remembered at  f i r s t  hand,  p r o b a b l y
l i v e d  t h r o u g h ,  s t i l l  f u l l y  c r e d i b l e ,
p o s s i b l y  d i s c o v e r a b l e  i n remote p a r t s
of  Scot  l a n d . The a t t r a c t i o n s  t o  a l l  s o r t s  of
r e a d e r  a r e  o b v i o u s .  The Scot  i n t he  c i t i e s  sees
an a l t e r n a t i v e  t o a newl y c r e a t e d  i n d u s t r i a l
a n o n y mi t y .  The Scot  ov e r s e a s  i s  v i v i d l y  remi nded
of  a S c o t l a n d  c l o s e r  t o  h i s  memories t han t he
a c t u a l  p r e s e n t  would be .  The n o n - S c o t t i s h  r e a d e r
i s  p r e s e n t e d  w i t h  a c r e d i b l e  p i c t u r e  of  g r e a t
a t t r a c t i v e n e s s ,  and -  w h i l e  see i ng  no i mmedi a t e
need t o  c o n t r a d i c t  i t ,  hav i ng l i t t l e  e x t e r n a l
e v i de n c e  on which t o  j udge i t  -  i n c r e a s i n g l y
32
acc ept s  i t  as t he  norm.
I t  i s  f o r  t h i s  a ud i ence  t h a t  Angus MacVi car  i s  w r i t i n g  
i n h i s  a u t o b i o g r a p h i c a l  s e r i e s  which b l ends  
r e m i n i s c e n c e ,  l o c a l  a n e c d o t e ,  and homespun p h i l o s o p h y
under  such o v e r t l y  S c o t t i s h  t i t l e s  as
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S a l t  i n  my P o r r i d g e ,  He a t h e r  i n my E a r s ,
S i l v e r  i n my S p o r r a n ,  and t he  r e s t .
I t  shoul d be made c l e a r  t h a t  w h i l e  MacVi ca r  i s  w r i t i n g
f o r  a m a r k e t ,  t o  make a l i v i n g ,  he i s  not  c y n i c a l l y
e x p l o i t i n g  h i s  r e a d e r s .  He b e l i e v e s  p r o f o u n d l y  i n
what  he w r i t e s  -  t o  quot e  Campbel l  a g a i n :
The K a i l y a r d e r s  i n v i t e d  p r i d e  i n a S c o t t i s h
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Chur ch,  s o c i a l  f a b r i c ,  e d u c a t i o n a l  v a l u e s  and
h i s t o r i c a l  sense which no Scot  i n t he  8 0 ' s would
wish t o  r e j e c t ,  g r o s s l y  as i t  may be p a r o d i e d .
To r e j e c t  t he  k a i l y a r d  i s  t o  r e j e c t  much t h a t  i s
-36
c e n t r a l  t o  d e f i n e  S c o t t i s h n e s s .
Whet her  t he  k a i l y a r d  v a l u e s  a r e  a c e n t r a l  e l ement  of  
S c o t t i s h  c u l t u r e  i s  d e b a t e a b l e ,  and opposi ng v i ews of  
t he  k a i l y a r d  a r e  c o n s i d e r e d  i n t he  c h a p t e r  d e a l i n g  
wi t h  t he  p l a y s  pr oduced by Du naver t y  P l a y e r s .  However ,  
i t  w i l l  a l s o  be seen t h e r e  t h a t  t h i s  same p r i d e  i s  
r e f l e c t e d  i n  t he  p l a y s  w r i t t e n  and chosen by Angus 
M a c V i c a r ,  and t h a t ,  i n a d d i t i o n ,  by d e a l i n g  w i t h  
i ssues  t h a t  can be r e s o l v e d  w i t h o u t  r e c o u r s e  t o  
o u t s i d e  h e l p ,  t he  p l a y s  t he ms e l v e s  ser ve  t o  sup por t  
t he  concept  of  t he  s e l f  c o n t a i n e d ,  s e l f  s u f f i c i e n t  
commun i t  y .
CONCLUSION
Whi l e  Southend r e t a i n s  many of  t he  a t t r i b u t e s  o f  a 
t r a d i t i o n a l  l i f e s t y l e ,  i t  shoul d  be not ed t h a t  t h i s  
l i f e s t y l e  i s  dependent  on t he  worLd of  i n d u s t r y  
( S i mme l ' s  ' M e t r o p o l i s ’ -  see be l ow)  f o r  t h e  f arm 
ma c h i n e r y ,  v e h i c l e s  and domest i c  equi pment  t h a t  make 
i t  p o s s i b l e .  The b e n e f i t s  of  modern t e c h n o l o g i c a l  
p r o d u c t i o n  ar e  w i d e l y  e n j o y e d ,  f rom doubl e  g l a z i n g  and 
c e n t r a l  h e a t i n g  t o deep f r e e z e r s  and v i d e o  r e c o r d e r s ,
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but  t he  p r oducer s  of  t hese  comf o r t s  remai n i n v i s i b l e  
i n  t he  wor l d  beyond t he  p a r i s h .
An e x p l a n a t i o n  of  t he  d i f f e r e n c e  i n  l i f e s t y l e
bet ween t he  m e t r o p o l i s  and t he  r u r a l  v i l l a g e ,  or  sma l l
t own ,  i s  g i v e n  i n S i mmel ' s  The M e t r o p o l i s  and Ment a l  
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L i f e ,  w r i t t e n  at  t he  t u r n  o f  t he  c e n t u r y  but  per haps  
even more r e l e v a n t  i n con t empo r a r y  B r i t a i n .  Simmel  
shows t h a t  l i f e  in t he  m e t r o p o l i s  i s  d i c t a t e d  by t he  
money economy and t he  need f o r  i n c r e a s i n g  c o m p e t i t i o n  
i n a c a p i t a l i s t  s o c i e t y ,  a l t h o u g h  he omi t s  t he  
p o i n t ,  t h a t  Marx has made,  t h a t  t h e  c o m p e t i t i o n  
bet ween commodi t i es  i s  l i n k e d  i n e x o r a b l y  wi t h  t he  
hi dden se t  of  s o c i a l  r e l a t i o n s  d i v i d i n g  C a p i t a l  f rom 
Labour .  These f a c t o r s  i n con t empo r a r y  c i t y  l i f e  l ead  
t o  t he  same pr ocess  of  r a t i o n a l i s a t i o n  t h a t  Be r g e r  
l a t e r  saw as t he  e s s e n t i a l  component  of  
s e c u l a r i s a t i o n ;  a pr ocess  w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  Si mmel ,  
t ends t o  dev e l op  t he  i n t e l l e c t  at  t he  expense o f  t he  
emot i ons  and t o  r educe e v e r y t h i n g  t o  money v a l u e s ,  so 
t h a t  t he  i n d i v i d u a l  wor ker  i s  r e g a r de d  as a mere 
number .  I n  o t h e r  wor ds ,  t he  i n e v i t a b l e  outcome of  
t h i s  pr ocess i s  t h a t  a s t age  i s  r eached wh e r e ,  
e v e n t u a l l y ,  t he  i n d i v i d u a l  wor ker  i s  r e g a r d e d  as a 
commodi t y .  Marx p o i n t e d  t h i s  out  i n  t e r ms of  t h e  
i n t e n s i f y i n g  c o n t r a d i c t i o n s  i t  would l ead t o ;  b u t ,
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h e r e ,  i t  i s  i mp o r t a n t  t o  not e  t he  moral  i m p l i c a t i o n .  
Ther e  can be no sense of  t he  ' t e l o s ' ,  t he  v a l u e  of  t he  
i n d i v i d u a l  human b e i n g ,  i f  t h a t  human be i ng  has been 
r educed t o  a commodi t y .  Th i s  p o i n t  w i l l  be r e t u r n e d  
t o  in t he  f i n a l  c h a p t e r .  To c o n t i n u e  Si mmel ' s  
ar gument :  t he  f e e l i n g  t h a t  he i s  a mere cog i n  t he  
machi ne i n c r e a s e s  man' s need t o  a s s e r t  h i m s e l f  as an 
i n d i v i d u a l ,  and so i n d i v i d u a l  f reedom and i ndependence  
ar e  g i v e n  a hi gh v a l u e  -  hence t he  a t t r a c t i o n  t o  
m e t r o p o l i t a n  man of  p r e a c h e r s  of  ex t r eme  
i n d i v i d u a l i t y .  Simmel  i n s t a n c e s  N i e t z s c h e ,  but  i t  
would not  be d i f f i c u l t  t o  t a k e  exampl es f rom t he  
p r e s e n t  B r i t i s h  Government  and i t s  s u p p o r t e r s .  
C o n v e r s e l y ,  r u r a l  man i s  w e l l  known i n h i s  l o c a l i t y  as 
a p e r s o n ,  and has no need t o  a s s e r t  h i s  i n d i v i d u a l i t y  
i n  t h i s  way,  as i t  i s  r e c o g n i s e d  i n  h i s  d a i l y  
enc ount e r s  w i t h  n e i g h b o u r s ,  cust omers and c o l l e a g u e s .  
Busi ness  t r a n s a c t i o n s  i n a r u r a l  communi ty a r e  on a 
man- t o- man b a s i s ,  and t he  cust omer  i s  never  r educed t o  
a mere number -  n o r ,  f o r  t h a t  m a t t e r ,  i s  t he  member of  
s t a f f  d e a l i n g  w i t h  t he  c us t omer .  The r e s u l t i n g  p o l i t e  
exchange s ,  however ,  slow t h i n g s  down,  and c o u n t r y  ways 
seem l ess e f f i c i e n t  to a c i t y  busi nessman who 
n e c e s s a r i l y  d e a l s  w i t h  f a r  g r e a t e r  numbers of  
cust omers i n t he  course of  a day .  A l s o ,  s i n c e  t h e
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p r e s s u r e  t o conform can be shown t o  be i n v e r s e l y
p r o p o r t i o n a l  t o  t he  s i z e  of  t he  communi t y ,  v i l l a g e  
l i f e  can seem undul y  c o n s t r i c t i n g  t o  t he  c i t y - d w e l l e r .
The ' i n d i f f e r e n c e '  of  c i t y  l i f e  g u a r a n t e e s  f r e e d o m,  
but  t he  n e c e s s a r y  b r e v i t y  o f  bus i ne ss  e n c o u n t e r s ,  i n  
t he  i n t e r e s t  of  e f f i c i e n c y ,  can r e s u l t  in f e e l i n g s  of  
ext r eme l o n e l i n e s s .  ( I t  i s  not  i mp o s s i b l e  t o  be
l o n e l y  i n t he  c o u n t r y  -  but  t h i s  l o n e l i n e s s  i s  t he  
l o n e l i n e s s  of  t he  m i s f i t ;  i t  i s  not  t he  r e s u l t  of
i n d i f f e r e n c e . )  P a r a d o x i c a l l y ,  i t  i s  t he  i m p o s s i b i l i t y
of  r e l a t i n g  t o t he  vas t  numbers of  peopl e  he meets
d a i l y  i n t he  l i f e  of  t h e  c i t y  t h a t  l eads  t he
c i t y - d w e l l e r  t o  p r o t e c t  h i m s e l f  f rom o v e r s t i m u l a t i o n
by d e v e l o p i n g  t he  degr ee  o f  r e s e r v e  t h a t  i s
c h a r a c t e r i s t i c  of  t he  c i t i z e n  of  t he  m e t r o p o l i s .
S i m i l a r l y ,  a c e r t a i n  b i a s !  a t t i t u d e  can a r i s e  f rom t he  
sheer  m u l t i p l i c i t y  of  cho i c e  a v a i l a b l e  i n t he  c i t y .  
I n t he  next  c h a p t e r ,  i t  w i l l  be shown how t h i s
a t t i t u d e  can a f f e c t  t he  b e h a v i o u r  of  urban a u d i e n c e s ,  
making them more d i f f i c u l t  f o r  amat eur s  t o  p l a y  t o
t han  t he  more s y m p a t h e t i c  r u r a l  a u d i e n c e s .
Much of  t he  b e h a v i o u r  of  t he  peopl e  of  Sout hend  
can be seen t o  be t he  obver se  s i de  of  t he  c o i n .  I n  an 
i s o l a t e d  a r e a ,  und e r s t i mu  I a t i o n ,  r a t h e r  t ha n
o v e r s t i m u l a t i o n ,  i s t he  p r o b l e m,  and e n c o u n t e r s
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bet ween i n d i v i d u a l s  ar e  v a l u e d  and p r o l o n g e d .  Ru r a l
man,  as we have s e e n ,  has no need t o  a s s e r t  h i s
i n d i v i d u a l i t y  and may,  t h e r e f o r e ,  be l a c k i n g  i n t he  
a s s e r t i v e  d r i v e  ne c e s s a r y  t o  succeed i n a c o m p e t i t i v e  
s o c i e t y .  Thus ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t he  a t t r a c t i o n  of  
a r t i f i c i a l l y  c r e a t e d  c o m p e t i t i o n  t o  t he  peo p l e  of  
Southend l i e s  i n t he  compensat i on i t  p r o v i d e s  f o r  t h e  
l ack  of  such a c o m p e t i t i v e  s t i m u l u s  i n  t h e i r  e v e r y d a y  
wor k i ng  l i v e s .
Th i s  a r r a n g e d  c o m p e t i t i o n  m a n i f e s t s  i t s e l f  
t h r ough  c o m p e t i t i o n s  r e l a t e d  t o  p r a c t i c a l  s k i l l s ,  as 
i n  t he  p lvo ughi ng mat ches ,  sheep dog t r i a l s ,  s h e a r i n g  
c o m p e t i t i o n s  and c u l m i n a t i n g  i n t he ann ua l  
A g r i c u l t u r a l  Show.  The men a r e  h i g h l y  c o m p e t i t i v e  on 
t hese  occas i ons  -  in marked c o n t r a s t  t o  t he  
t r a d i t i o n a l  c o - o p e r a t i o n  which i s  c h a r a c t e r i s t i c  of
t h e i r  d a y - t o - d a y  f a r mi n g  l i v e s .  Modern mach i ner y  has 
made c o - o p e r a t i o n  l ess  t he  sheer  n e c e s s i t y  i t  once  
was;  but  t o  he l p  o ne ' s  ne i ghbo ur  when he f a c e s  
d i f f i c u l t y ,  g r e a t  or  s m a l l ,  i s  r e g a r de d  as n o r m a l ,  
decent  b e h a v i o u r .  I t  a l s o  p r o v i d e s  a n o t h e r  welcome  
o p p o r t u n i t y  f o r  i n t e r a c t i o n .  C o mp e t i t i o n  i s  a l s o  p a r t  
of  t he  women's w o r l d .  As we have see n ,  t he  SWRI p l a y s  
an i mp o r t a n t  p a r t  i n t he  l i f e  of  r u r a l  women,  and each 
meet i ng  i n c l u d e s  as p a r t  of  t he  programme a
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c o m p e t i t i o n  in some domest i c  s k i l l ,  f rom bak i ng  and 
h a n d i c r a f t s  t o  b u l b - g r o w i n g  and f l o w e r  a r r a n g i n g ;  and 
c o m p e t i t i o n  bet ween br anches  of  t he  I n s t i t u t e  i n t he  
F e d e r a t i o n  R a l l i e s  i s  keen .  The Young Far mer s '  Club  
i s  a l s o  a c o m p e t i t i v e  o r g a n i s a t i o n .  C o m p e t i t i v e  s p o r t  
i s  p r o m i n e n t ,  f rom g o l f  and f o o t b a l l  t o  t he  Pony Club  
and t he  H i g h l a n d  Games,  w h i c h ,  of  c o u r s e ,  i n c l u d e s  
p i p i n g  and d a n c i n g ,  as w e l l  as f i e l d  e v e n t s ;  and t he  
G a e l i c  Mods,  l i k e  t he  Welsh E i s t e d d f o d s ,  p r o v i d e  
c o m p e t i t i o n  i n music and p o e t r y .  I t  i s  not  s u r p r i s i n g  
t h a t  c o m p e t i t i v e  drama became so r a p i d l y  e s t a b l i s h e d  
i n  Sout hend,  as i t  i s  i n keep i ng  wi t h  a way of  l i f e  i n  
whi ch i t  has been found nec e s s a r y  d e l i b e r a t e l y  t o  
i n t r o d u c e  c o m p e t i t i o n  at  a s o c i a l  l e v e l  t o  compensate  
f o r  t he  l ack  of  i t  i n normal  wor k i ng l i f e .  A l l  t h e s e  
c o m p e t i t i o n s ,  however ,  a r e  seen l o c a l l y  as be i n g  
i n s t r u m e n t a l  i n  ' r a i s i n g  s t a n d a r d s '  and t h e i r  v a l u e  i n  
p r o v i d i n g  s t i m u l a t i o n  i s  l ess  w i d e l y  r e c o g n i s e d .  I t  
shoul d be made c l e a r ,  n e v e r t h e l e s s ,  t h a t  t h e r e  i s  a 
marked d i f f e r e n c e  bet ween har ml ess  c o m p e t i t i o n  as a 
g e n e r a l  s o c i a l  form -  and t he  d e v a s t a t i n g  consequence  
i t  may have i n  a ' m a r k e t '  s o c i e t y ,  where a b u s i n e s s  
conduct ed in a ' t r a d i t i o n a l '  way would a l most  
c e r t a i n l y  f a i l  t o  s t and up t o  t h e  p r e s s u r e  o f  ur ban  
c o m p e t i t i v e n e s s  and wou l d ,  e v e n t u a l l y ,  go u n d e r .
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F a i l u r e  i n r u r a l  c o m p e t i t i o n ,  w h i l e  t e m p o r a r i l y  
damaging t o t he  ego ,  does no l a s t i n g  damage,  moreover  
i t  i s  not  i n f l u e n c e d  by t he  pos sess i on  o f  economic  
power as i s  t he  case i n t he  c i t y .
Thi ngs  mi ght  have been v e r y  d i f f e r e n t .  S e v e r a l  
ye a r s  ago t h e r e  were rumours t h a t  o i l  had been
d i s c o v e r e d  o f f  t he  shores of  K i n t y r e .  One f arm
bet ween S t e wa r t o n  and Druml embl e was s o l d  t o a 
s p e c u l a t o r  ( t h e  f a r me r  moved t o  Southend and j o i n e d  
D u na v e r t y  P l a y e r s )  and t he  owner  of  L e p h e n s t r a t h  was 
o f f e r e d  what  was r e p o r t e d  l o c a l l y  t o  be ' a f a n t a s t i c  
p r i c e '  f o r  t he  house and t h e  f a r m.  He r e f u s e d  t o
s e l l .  The scene seemed t o  be set  f o r  a hea vy - hande d  
t a k e - o v e r  by b i g  bus i ne s s  when ( f o r  r e a s o n s ,  b e l i e v e d  
l o c a l l y  t o  be connect ed w i t h  t he  RAF/USAF base at  
M a c h r i h a n i s h ) p l a n n i n g  p e r m i s s i o n  was not  g r a n t e d  and 
t he  whole p r o j e c t  was suddenl y  dr opped.  I t  i s  i r o n i c  
t h a t  t he  communi ty may have been saved by t h e  v e r y  
pr esence  t h a t  makes i t  a ' f i r s t - s t r i k e '  t a r g e t .
R e c e n t l y  t he Glasgow H e r a l d  has f e a t u r e d  
a r t i c l e s  comment ing on t he  c u r r e n t  i n c r e a s e  i n  t h e  
movement of  peop l e  f rom t he  o v e r - p o p u l a t e d  London a r ea  
t o  t he  H i g h l a n d s  of  S c o t l a n d .  These i ncomers a l most  
i n v a r i a b l y  p r a i s e  t he  q u a l i t y  of  l i f e  t h a t  t h e y  f i n d
i n t h e i r  new e n v i r o n m e n t .
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'Up her e  t h e r e ' s  so L i t t l e  aggro and f r u s t r a t i o n .
Peopl e  a r e  not  so hyper  as t hey  are  i n  t he
s o u t h . . . . I  know a l o t  of  p eop l e  i n a l l  k i nds  of
bus i ne s s e s  who want  t o  make t he  move t o  S c o t l a n d .
T h e r e ' s  a l o t  of  mugs pa y i ng  r e a l  mugs'  money
f o r  p r o p e r t i e s  i n t he  s o u t h .  The s i t u a t i o n  has
j u s t  got  r i d i c u l o u s .  I t ' s  c a t c h i n g  up her e  as
w e l l  but  t he  main t h i n g  so f a r  as I  am concer ned
39
i s  t he  q u a l i t y  of  l i f e . '
A woman who had so l d  her  home at  an i n f l a t e d  p r i c e  and
bought  a H i g h l a n d  mansion house i s  quot ed as s a y i n g ,
' T h e r e  a r e  two t h i n g s  t h a t  I  f e e l  I  shoul d  s ay .  
I  f e e l  a w f u l l y  sad t h a t  t he  S c o t t i s h  peo p l e  do 
not  a t t e n d  t o  t h e i r  houses b e t t e r .  Perhaps t h e y  
c a n ' t  a f f o r d  t o . . . . T h e  second t h i n g  i s  t h a t  
eve r yone  up her e  has been w o n d e r f u l .  We knew
nobody at  a l l ,  but  we have r e c e i v e d  n o t h i n g  but  
he l p  f rom ever yone  we have come a c r o s s .  Farmi ng  
n e i g h b o u r s ,  t he  b u i l d e r s ,  eve r ybody  has been 
q u i t e  s u p e r b .  That  i s  somet hi ng which eve r ybody  
who comes up here  f rom t he  s o u t h - e a s t  remar ks
o n . '
I n  s p i t e  of  t he  emphasis put  on t he  q u a l i t y  o f  l i f e ,
a l l  t oo  o f t e n  t he  r easons g i v e n  f o r  making t h i s  move
show t h a t  t he  i ncomers have br ought  t h e i r  m e t r o p o l i t a n
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v a l u e s  w i t h  them.  High on t he  l i s t  o f  reasons f o r  
maki ng t he  change i s  t he  cheap housi ng -  more space  
f o r  l ess  money.  The e f f e c t  of  t h i s  on t he  o r i g i n a l  
p o p u l a t i o n ,  who a r e  una b l e  t o  a f f o r d  t h e  p r i c e s  
o f f e r e d  by t hose who have so l d  houses i n  t he  
o v e r p r i c e d  South East  and a r e  f o r c e d  t o  move o u t ,  has 
been d e s c r i b e d  r e c e n t l y  by Grant  McKee i n  an a r t i c l e
A t
s u b t i t l e d  The Demise of  Rur a l  B r i t a i n . Anot her  
r eason f r e q u e n t l y  g i v e n  f o r  making t h e  move no r t h  i s  
t he  o p p o r t u n i t y  t h a t  e x i s t s  t o  set  up a smal l  
b u s i n e s s ,  t a k i n g  adv ant age  of  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
deve l opment  t h a t  t he  l o c a l  p o p u l a t i o n  have been ' t o o  
u n i m a g i n a t i v e '  t o  e x p l o i t .  Al an De v e r e u x ,  t he  E n g l i s h  
cha i r man of  The S c o t t i s h  T o u r i s t  Board i s  quot ed  i n
4-Z.
The Glasgow H e r a l d  ( 1 s t  September  1 9 8 8 ) ,
T h e r e ' s  a t endency  i n  t he  H i gh l a nds  and I s l a n d s  
f o r  t he  b e t t e r  peopl e  t o  go S o u t h . . . . t h e y  see i t  
as a means o f  esc a p i ng  t h e i r  homel ands.  They  
l ook upon i t  as b e t t e r i n g  t h e m s e l v e s .  Peopl e  
l i v i n g  i n London say t h a t  t he y  can now s e l l  t h e i r  
home f o r  a k i n g ' s  ransom.  They go t o  t h e  
Hi gh l a nds  and I s l a n d s ,  l i k e  what  t h e y  see and use 
t h e i r  c a p i t a l  t o  set  up i n b u s i n e s s . . . .  I t  
d o e s n ' t  seem t o  be i n t he  S c o t t i s h  c h a r a c t e r  i n  
any k i nd  of  s i g n i f i c a n t  way t o  want  t o  s t a r t
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t h e i r  own b u s i n e s s e s . 1
That  t he  l o c a l  p o p u l a t i o n  p r e f e r  l i f e  as i t  i s  and 
have d i f f e r e n t  v a l u e s ,  i s  not  u n d e r s t o o d ,  or  i s  
r e ga r de d  as i r r e l e v a n t ,  b u t ,  a s i d e  f rom t h i s ,  u n l i k e  
t h e i r  new Sout her n  n e i g h b o u r s ,  t hey  have e x p e r i e n c e d  
no sudden i n c r e a s e  i n  t h e i r  c a p i t a l .  Mo r e o v e r ,  many 
of  t he s e  bu s i n e s s e s  mar ket  t he  t a r t a n / h a g g i s / L o c h  
Ness Monst er  v i ew of  S c o t l a n d  which has n o t h i n g  
what ever  t o  do w i t h  t he  r e a l i t i e s  of  H i g h l a n d  v i l l a g e  
l i f e .  Ot her s  a r e  c r a f t  b a s e d ,  but  t he  c r a f t s  have  
been br ought  i n  by t he  i n c o me r s ,  t h e y  a r e  not  
i n d i g e n o u s  but  a r e  d i r e c t e d  at  t he  t o u r i s t  m a r k e t .  
There  i s  a l i v e l y  debat e  over  t he  e x t e n t  t o  which t he
f u t u r e  of  t he  H i g h l a n d s  depends on t o u r i s m  and t he
degr ee  t o  which i t  i s  h a r mf u l  t o  t he  Scots  t h e ms e l v e s  
t o  a l l o w  t he  ' t a r t a n '  c a r i c a t u r e  t o  c o n t i n u e  t o  be 
e x p o r t e d .  I n t he  past  t he  H i g h l a n d  shopkeeper s  have  
s o l d  such s o u v e n i r s  t o n g u e - i n - c h e e k  ' t o  keep t he  
t o u r i s t s  happy'  -  but  on a smal l  s c a l e .  Now,  as 
e f f i c i e n t  bus i ne ss  methods ar e  i n t r o d u c e d  t o  f l o o d  t he
mar ket  w i t h  t a r t a n  g i m mi c k r y ,  t he  Scots  a r e  becoming
more aware of  t he  i ssues  i n v o l v e d .  Th i s  m a n i f e s t a t i o n  
of  ' t a r t a n r y '  can be shown t o  be t he  end r e s u l t  o f  t he  
d i s s e m i n a t i o n  of  t he  l i t e r a r y  v e r s i o n  which o r i g i n a t e d  
wi t h  S i r  W a l t e r  Sc o t t  and which w i l l  be d i s c u s s e d  i n
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Chapt er  5 .  Sout hend ,  howeve r ,  i s  s t i l l  i n t he  e a r l y  
s t ages  o f  t h i s  pr ocess  a s ,  so f a r ,  t h i s  movement of  
t he  p o p u l a t i o n  has not  r eached t he  Campbel town a r e a .  
I t  i s  t oo remote and i s  not  w e l l  known; be i ng  o f f  t he  
usual  t o u r i s t  t r a c k ,  and be i n g  at  t he  end of  a l o n g ,  
nar r ow p e n i n s u l a ,  i t  s u f f e r s  many of  t he  r e s t r i c t i o n s  
of  i s l a n d  l i f e ,  w i t h o u t  t he  compensat i ng ' g l a m o u r ' .  
For t he  t i me  b e i n g ,  at  l e a s t ,  Southend has been spar ed  
t he  p r e s s u r e s  of  ' m o d e r n i t y '  and r emai ns as a r e f u g e  
f o r  t hose  who,  w h i l e  e a r n i n g  t h e i r  l i v i n g  i n t he  more 
s t i m u l a t i n g  m e t r o p o l i s ,  e n j o y  an o c c a s i o n a l  br eak  f rom 
t he  pace and p r e s s u r e s  of  c i t y  l i f e .  Th i s  p r o s p e c t  of  
l i f e  l i v e d  at  a s l owe r  p a c e ,  away f rom t he  ' r a t - r a c e ' ,  
i s  p a r t  o f  t he  c o n t i n u i n g  a t t r a c t i o n  o f  t he  r u r a l  
v i l l a g e  (and i s  e s s e n t i a l  a l s o  t o  t he  a t t r a c t i v e n e s s  
of  i t s  p o r t r a y a l  i n  t he  f i c t i o n a l  k a i l y a r d )  -  s i n c e  
even t hose  who have no i n t e n t i o n  of  l e a v i n g  an 
i n t e r e s t i n g  and c h a l l e n g i n g  c a r e e r  at  t he  h e a r t  of  
t h i n g s  o c c a s i o n a l l y  dream of  a d i f f e r e n t  l i f e  l i v e d  on 
t he  p e r i p h e r y .  However ,  i n t he  f i n a l  c h a p t e r  i t  w i l l  
be ar gued t h a t  t he  a t t r a c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t he  
o r g a n i c  communi ty a r e  dependent  upon r u r a l  v a l u e s ,  and 
un l ess  t h i s  i s  r e c o g n i s e d ,  t he  i ncomers w i l l ,  
u n w i t t i n g l y ,  d e s t r o y  t he  l i f e s t y l e  t h a t  a t t r a c t e d  them 
t o  t he  c o u n t r y s i d e  i n t he  f i r s t  p l a c e .
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CHAPTER 4 ~ Du na v e r t y  P l a y e r s .
Th i s  s e c t i o n  aims t o  g i v e  an o u t l i n e  h i s t o r y  of
t he  c l u b ,  dr awi ng a t t e n t i o n  t o  t hose  p e r i o d s  wh i c h ,
w i t h  h i n d s i g h t ,  can be seen t o  have been c r u c i a l  i n
i t s  dev e l o pment ;  t o  show how i t s  f o r ma l  o r g a n i s a t i o n
has e v o l v e d  and how i t  i s  r e l a t e d  t o  a c t u a l  d e c i s i o n
making power ;  t o  c o n s i d e r  i ssues  a r i s i n g  f rom an
h
a n a l y s i s  of  t he  c l ub  as an amat eur  ‘ Ar t  W o r l d 1 i n  t he  
l a t e  1 9 8 0 ' s ;  and ,  f i n a l l y ,  t o  d i s c us s  t he  r e l a t i o n s h i p  
bet ween c o n f l i c t  and c o m p e t i t i o n  as i t  r e l a t e s  t o  
c o m p e t i t i v e  drama.
HISTORY ~ FORMATION
I n t he  e a r l y  days t he  drama c l ub was e s s e n t i a l l y  
a l ow- k e y  v i l l a g e  a c t i v i t y .  Al t hough i t  i s  w i d e l y  
b e l i e v e d  t h a t  Angus Ma c Vi c a r  has been t he  l e a d e r  of  
Dunaver t y  P l a y e r s  f rom t he  b e g i n n i n g ,  he was not  t he  
f o u n d e r .  The o r i g i n a l  i mpet us  came f rom t he  women -  
i n d e e d ,  t he  o r i g i n a l  name was The Southend SWRI  
P l a y e r s .  I t  would be d i f f i c u l t  t o  o v e r e s t i m a t e  t he  
r o l e  p l a y e d  i n t he  l i f e  of  t he  p a r i s h  by t he  l o c a l  
branch of  t he  S c o t t i s h  Womens'  Ru r a l  I n s t i t u t e .  
Almost  w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  t he  women of  t h e  p a r i s h  j o i n  
t he  o r g a n i s a t i o n ,  and most a t t e n d  t he  mont h l y  mee t i ngs  
f a i r l y  r e g u l a r l y .  I t ,  t h e r e f o r e ,  ac t s  as a forum and 
any woman want i ng  t o  o b t a i n  suppor t  f o r  a new v e n t u r e  
would n a t u r a l l y  r a i s e  t he  m a t t e r  t h e r e .  Th i s  happened  
when Jenny Gr e e n l e e s  d e c i de d  t o t r y  out  her  i dea  o f  a 
p l a y - r e a d i n g  g r o u p ,  in which v e n t u r e  she was s u p p o r t e d
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by her  f r i e n d  F l o r r i e  N i v e n .  Both t he s e  women had had 
c a r e e r s  e l s e wh e r e  but  had r e t u r n e d  t o Southend t o  
nur se a i l i n g  p a r e n t s .  That  t he y  were h e l d  in hi gh  
esteem can be seen i n t he  f o l l o w i n g  e x t r a c t s  f rom 
i n t e r v i e w s  wi t h  f ounde r  members of  Dunaver t y  P l a y e r s :  
' Jenny  was v e r y  good because s h e ' d  done drama at  
t he  u n i v e r s i t y  I  t h i n k  -  You see she was v e r y  
c l e v e r  and t a  I e n t e d . ' ( 8 )
' F l o r r i e  was one of  t hos e  i n d i s p e n s i b l e  p e o p l e  -  
she has never  been r e p l a c e d .  There  was n ev er  
anybody cou l d  t a k e  over  f rom F l o r r i e .  ' ( 3 )
The SWRI mi nut es  of  t he  p e r i o d  ar e  s p a r s e ,  but  i t  i s  
c l e a r  t h a t  a p a r t  f rom f a c i l i t a t i n g  t he  f o r m a t i o n  o f  
t he  g r o u p ,  t he  SWRI ,  as such,  was not  a c t i v e l y  
i n v o l v e d .  (The mi nut es  of  Southend SWRI r e l a t i n g  t o  
t he  drama group a r e  g i v e n  in f u l l  as Appendi x 10)  The 
account s  of  t he  e a r l y  days d i f f e r e d  i n d e t a i l  but  a l l  
ar e  agr eed t h a t  t he  o r i g i n a l  i dea  was Jenny G r e e n l e e s '  
and t h a t  she handed over  p r o d u c t i o n  t o  Angus Ma c Vi c a r  
w i t h i n  t he  f i r s t  two y e a r s .  I t  seems l i k e l y  t h a t  t he  
i dea  grew f a r  beyond her  o r i g i n a l  i dea  of  a q u i e t  
p l a y - r e a d i n g  group and,  i n v i ew of  her  domes t i c  
r e s p o n s i b i l i t i e s  and her  own f a i l i n g  h e a l t h ,  she woul d  
be g l a d  enough t o  hand over  t o  someone wi t h  more t i me  
and e n e r g y .  Mo r e o v e r ,  Ma c Vi c a r  at  t h a t  t i me  was
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w r i t i n g  p l a y s  f o r  BBC r a d i o ,  and was r e ga r de d  as
hav i ng  a s p e c i a l  e x p e r t i s e .  There  was,  per haps an
e x a g g e r a t e d  r e s p e c t  f o r  q u a l i f i c a t i o n s  ( Jenny ' had  
done drama at  t he  U n i v e r s i t y ' )  and a b e l i e f  t h a t
s p e c i f i c  t r a i n i n g  was needed in o r d e r  t o  i n i t i a t e  
drama came over  i n many of  t he  i n t e r v i e w s .  I n  t he  
event  t he  i dea  of  a p l a y - r e a d i n g  group seems not  t o  
have s u r v i v e d ,  and f rom t he  b e g i n n i n g  t he c l ub
per f or med  s ke t c hes  and o n e - a c t  p l a y s  f o r  t he
e n t e r t a i n m e n t  of  t he  SWRI.  There  ar e  r e f e r e n c e s  t o  
t hese  pe r f o r mance s  i n t he  SWRI mi nut es  of  May and
September  1 9 5 2 ,  and a ga i n  i n  1 9 5 9 ,  but  t he  c l ub
r a p i d l y  out gr ew t hese  humble b e g i n n i n g s ,  moving on t o
per f or mance s  f o r  t he  g e n e r a l  p u b l i c  i n t h e  v i l l a g e
h a l l  and t o t he  SCDA c o m p e t i t i o n s  i n Campbel town.
Membershi p of  SCDA made no d i f f e r e n c e  t o  t he  day 
t o  day r unni ng  of  t he  c l u b ,  s i nc e  t he  a s s o c i a t i o n  
r e s t r i c t s  i t s  a c t i v i t y  t o  t he  r unn i ng  of  t he  f e s t i v a l s  
and t he  p r o v i s i o n  of  a d v i c e ,  but  i t  d i d  mean t h a t  t he  
c l ub  was now a b l e  t o  make use of  t he  SCDA l i b r a r y  and 
t he  s e r v i c e s  of  t he  a s s o c i a t i o n ' s  a d v i s e r .  Angus
MacVi ca r  l ays  g r e a t  s t r e s s  on t he  p a r t  p l a y e d  by t h e s e  
a d v i s e r s  i n t he  e a r l y  days of  t he  c l u b ' s  e x i s t e n c e ;  he 
i n s i s t s  t h a t  t hey  t a u g h t  t he  c l ub members a l l  t h e y
knew about  p r a c t i c a l  drama and t h a t ,  c o n t r a r y  t o
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p o p u l a r  b e l i e f ,  h i s  e x p e r i e n c e  as a w r i t e r  of  p l a y s  
f o r  t he  BBC was of  I i 1 1 1 e  b e n e f i t .
GROWTH
Dur i ng t h e s e  y e a r s ,  1952 -  1 9 6 2 ,  t he  c l ub seems 
t o  have gone f rom s t r e n g t h  t o  s t r e n g t h ,  f r e q u e n t l y  
t a k i n g  f i r s t  p l a c e  at  t he  Campbel town F e s t i v a l ,  and 
t a k i n g  p a r t  i n t he  D i v i s i o n a l  F i n a l s  h e l d  i n  t he
Glasgow a r e a .  ( see Di agram 3 . )  They were a l s o
s u c c e s s f u l  i n t he  A r g y l l  County F e s t i v a l  and i n t he
A n s t r u t h e r - G r a y  SWRI c o m p e t i t i o n .  However ,
e v e n t u a l l y ,  t he  SWRI o b j e c t e d  t o  t he  number of  men
h e l p i n g  t he  Southend SWRI team and t h e  r u l e s  were
changed t o  p r e v e n t  t h i s  hap pe n i ng .  T h i s  was t he
a,
reason f o r  t he  change of  name t o  Du na v e r t y  P l a y e r s .  
Dur i ng t h i s  p e r i o d  t he c l ub produced s e v e r a l  
f u l l - l e n g t h  p l a y s  i n c l u d i n g  TM Wat son ' s
Ba c h e l o r s  a r e  Bol d and Johnn i e  Jouk t he  Gi bbe t  as w e l l  
as Joe C o r r i e ' s  T u I l y c a i  rn ■
One of  t he  h i g h l i g h t s  of  t he  c l u b ' s  h i s t o r y  must  
have been t he  v i s i t  t o  I s l a y  i n 195 6 .
' The t r i p  we made t o  I s l a y  " t h a t  was out  of  t h i s
w o r l d . . . .  we were doi ng t h r e e  p l a y s -  no f o u r  -  
a l l  w r i t t e n  by Angus MacVi ca r  -  and we were a l l  
in t h e m . . . . a n d  we a c t u a l l y  p a i d  f o r  t he  p l a ne  and 
t he  h o t e l  and had t we n t y  f i v e  pounds p r o f i t '  ( 1 3 )
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The c l ub  had booked t he  p l a n e  f o r  t he  a s t o n i s h i n g  sum 
of  ^ 7 5  and t he  l o c a l  agent  had a r r a n g e d  f o r  t he  
scener y  and p r o p e r t i e s  t o  t r a v e l  p i e c e m e a l ,  f r e e ,  as 
and when space became a v a i l a b l e .  T h i s  would seem a 
p e r f e c t l y  n a t u r a l  t h i n g  t o  do,  t y p i c a l  of  r u r a l  
suppor t  f o r  a l o c a l  t eam,  but  i t  i s  u n l i k e l y  t he  
Glasgow owners of  t he  p l a n e  would have v i ewed i t  i n  
q u i t e  t he  same l i g h t .  (Se^  ^3° dfpz^diK U )
D u n a v e r t y ' s  f i r s t  p r o d u c t i o n ,  i n 1 9 5 2 ,
From Fi ve  To F i ve  T h i r t y ,  by P h i l i p  Johnson,  was not  
e n t e r e d  i n t he  f e s t i v a l ,  but  t he  f o l l o w i n g  ye a r  t h e i r  
f i r s t  e n t r y  ( Under  S u s p i c i o n  w r i t t e n  by Angus 
M a c V i c a r )  t ook f i r s t  p l a c e ,  and a f t e r  t h i s  i n i t i a l  
success t hey  were commi t t ed t o  f e s t i v a l  drama and have  
e n t e r e d  t he  Campbel town f e s t i v a l  ev e r y  y e a r  s i n c e ,  
wi t h  t he  e x c e p t i o n  of  195 9 .  I  have r e c e i v e d  two 
s l i g h t l y  d i f f e r e n t  account s  of  t he  reason why t he  1959  
f e s t i v a l  was mi s sed .  Accor d i ng  t o  one v e r s i o n ,  i t  
appear s  t h a t  t he  c o n t i n u i n g  success of  Du na v e r t y  
P l a y e r s  had ar oused some h o s t i l i t y  among t he  o t h e r  
c l ubs  and t he  c l ub  had dec i de d  t o c o n c e n t r a t e  on o t h e r  
work f o r  a y e a r ,  t o  a l l o w  t h i n g s  t o  s e t t l e  down.  The 
a l t e r n a t i v e  v e r s i o n  makes no ment i on of  t he  h o s t i l i t y ,  
but  c o n c e n t r a t e s  on t he  d e c i s i o n  t o  produce a 
t h r e e - a c t  p l a y  and some of  t he  pr obl ems t h a t  a r ose  out
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of  t h i s .  R e f e r r i n g  t o  t he  Local  commi t t ee  of  SCDA, my 
i n f o r m a n t  e x p l a i n e d
' . . . .  t hey  o n l y  had s i x  e n t r i e s  t h a t  y e a r ,  but
t hey  had booked t he  cinema f o r  t h r e e  n i g h t s . . . .  
Somehow or o t h e r  Angus and John Ma c Ke r r a l  had 
dec i ded  t o put  on B a c h e l o r s  ar e  Bol d on t he  
Wednesday i n C a mp b e l t o w n . ( 13 )
Th i s  was t o  f i l l  up t he  t h i r d  n i g h t ,  as s i x  p l a y s  
would need on l y  two n i g h t s -  but  when word got  around  
t h a t  t he  p l a y  cou l d  be seen i n Campbel town peop l e  
s t opped buy i ng t i c k e t s  f o r  t he  Southend p e r f o r m a n c e ,
Be f o r e  t h a t  t hey  were ( p l a n n i n g  t o  come) in  
bus l oads  -  t he y  were booki ng f rom C a r r a d a l e  and
Cl achan and booki ng t h e i r  t e a s  i n t h e  h o t e l s  
K e i l  or  t he  A r g y l l .  ( 13 )
A l f  G r u m o l i ,  who was a c t i n g  as bus i ne s s  manager ,  
p r o t e s t e d  s t r o n g l y  -  a meet i ng  of  t he  c l ub was c a l l e d  
and t he  i dea  of  p e r f o r m i n g  t he  p l a y  i n Campbel town was 
abandone d .
Ev i d e n t  i n  t he  account  of  t h i s  i n c i d e n t  i s  t he
e x t a o r d i n a r y  en t hus i as m engender ed by t he  i n t r o d u c t i o n
of  amat eur  drama,  wi t h  peopl e  t r a v e l l i n g  in
c o a c h - l o a d s  f rom t he  o t h e r  v i l l a g e s  t o  see t he  show
and making an o u t i n g  of  i t .  Th i s  i s  i n  marked
/
c o n t r a s t  t o  t he  b l a s e  a t t i t u d e  a t t r i b u t e d  by Simmel  t o
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t he  p o p u l a t i o n  of  t he  m e t r o p o l i s .
There  i s  per haps no ps y c h i c  phenomenon which has 
been so u n c o n d i t i o n a l l y  r e s e r v e d  t o t he
m e t r o p o l i s  as has t he  b l a s e  a t t i t u d e .  The bl ase*
a t t i t u d e  r e s u l t s  f i r s t  f rom t he  r a p i d l y  changi ng  
and c l o s e l y  compressed c o n t r a s t i n g  s t i m u l a t i o n s  
of  t he  ner ves  . . . . A n  i n c a p a c i t y  t hus emerges t o  
r e a c t  t o  new s i t u a t i o n s  w i t h  t he  a p p r o p r i a t e
e n e r g y .  Th i s  c o n s t i t u t e s  t he  b l a s e  a t t i t u d e
wh i c h ,  i n f a c t ,  e v e r y  m e t r o p o l i t a n  c h i l d  shows
when compared wi t h  c h i l d r e n  of  q u i e t e r  and l ess
changeab l e  m i l i e u s l  
Th i s  mi ght  suggest  a l ack  of  e q u i v a l e n t  e n t e r t a i n m e n t  
i n  t he  a r e a .  However ,  so f a r  as Dunaver t y  P l a y e r s  was 
c o n c e r n e d ,  i t  a l s o  makes i t  c l e a r  t h a t  t he  c l ub  
members were q u i t e  capa b l e  of  o v e r r u l i n g  Angus 
MacVi ca r  i f  t h e y  f e l t  s t r o n g l y  enough about  i t  -  so 
t h a t  h i s  r u l e ,  t hough d i c t a t o r i a l ,  was by c o n s e n t .  
I n t e r e s t i n g l y ,  my f i r s t  i n f o r m a n t ,  t hough p r e s e n t  a t  
t he  t i m e ,  had c o m p l e t e l y  f o r g o t t e n  t h i s  i n c i d e n t  and ,  
so f a r  as I  have been a b l e  t o d i s c o v e r ,  i t  i s  
remembered on l y  by t hose  most i m m e d i a t e l y  c o n c e r n e d .  
Dunaver t y  P l a y e r s  make a p o i n t  of  e r a s i n g  pas t
d i f f i c u l t i e s  -  t h i s  seems t o  be a mechanism t h a t  has
ensur ed t he  s u r v i v a l  of  t he  c l u b .  As soon as any
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d i f f i c u l t y  has been over come,  as i f  by common c o n s e n t ,  
t he  m a t t e r  i s  l e f t  t h e r e  and t h e r e  i s  no f u r t h e r  
r e c r i m i n a t i o n .  The i n f o r m a l  approach e v i d e n t  i n t h i s  
epi sode  was c h a r a c t e r i s t i c  of  t he  e a r l y  days when t he  
cl ub was f i n d i n g  i t s  f e e t ,  en t hus i asm was h i g h ,  and 
t he  members were a l l  p a r t  of  t he  same t i g h t l y  k n i t  
communi ty;  but  t he  h i s t o r y  of  t he  c l ub i s ,  i n  a s e n s e ,  
an account  of  i t s  u n i n t e n t i o n a l  and uneven deve l opment  
f rom t h i s  p o s i t i o n  t o t h a t  of  a more s t r u c t u r e d  
o r g a n i s a t i o n  dr awi ng on a wi der  ar ea  f o r  i t s  
membersh i p .
At t h i s  t i me  Angus MacVi ca r  was t he  so l e  p r odu c e r
and up t o  1966 he pr oduced two and somet i mes t h r e e
p l a y s  each yea r  f o r  t he  Campbel town f e s t i v a l ,  as w e l l  
as o c c a s i o n a l  t h r e e  act  p l a y s .  The c l ub met t w i c e  
weekl y  and both p l a y s  were r e h e a r s e d  each n i g h t  so 
t h a t  ever yone  a t t e n d e d  both r e h e a r s a l s .  T o g e t h e r n e s s  
was a l l  i m p o r t a n t  and MacVi ca r  c o n s c i o u s l y  d i d  
e v e r y t h i n g  he coul d t o  keep t he  c l ub  as a s i n g l e  u n i t .
I t  w a s n ' t  a p l a y  or  a team t h a t  won t he  f e s t i v a l  and 
went  t hr ough t o  t he  D i v i s i o n a l  F i n a l s ,  i t  was
t he  c l u b .  There  was no sense of  t he  two teams
compet i ng a g a i n s t  each o t h e r ,  r a t h e r  t h a t  t he  c l ub  had 
two chances of  suc cess .  They met i n t he  c a f e  owned by 
A l f  and Morag G r u m o l i ,  bot h of  whom were keen members
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of  t he  c l u b .  C o n d i t i o n s  were e x t r e m e l y  c o m f o r t a b l e ,  
i n f o r m a l i t y  was encour aged and t he  r e h e a r s a l s  were
s o c i a l  o c c a s i o n s .
' T h e r e  was t h i s  huge f i r e . . .  a f t e r  t he  r e h e a r s a l
t hey  a l l  sat  round and had a cup of  t e a . '  ( 18 )  
Ot her  i n f o r m a n t s  have made much of  t he  huge f i r e ,
which seems t o  have been a g r e a t  a t t r a c t i o n .  On t he  
o t h e r  hand,  t h e r e  were r e s e r v a t i o n s ;  some f e l t  t hey
were t empt ed t o  s i t  around t he  f i r e  and wast e t i m e .
However  t he s e  r e s e r v a t i o n s  were made i n i n t e r v i e w s
he l d  i n t he  e i g h t i e s  when a t t i t u d e s  had changed and 
t he  c l ub  was a r a t h e r  d i f f e r e n t  e n t i t y .
DECLINE
In s p i t e  o f ,  or  p o s s i b l y  because of  t h i s  cosy
t o g e t h e r n e s s ,  which mi ght  have seemed e x c l u s i v e  t o  
t hose  o u t s i d e  t he  g r oup ,  t hese  yea r s  ( 1963  -  70)
h e l d ,  I  b e l i e v e ,  t he  seeds of  d e c l i n e .  I n  t he
m i d ~ 1 9 6 0 ' s ,  t he  Gr umol i s  gave up t he  ca f e  and
r e h e a r s a l s  were moved t o  t he  v i l l a g e  h a l l ,  which i n
t he  w i n t e r  was e x t r e m e l y  c o l d ,  so t h a t  members were
d i s i n c l i n e d  t o  l i n g e r  when t he  r e h e a r s a l  was o v e r .
The c l ub c o n c e n t r a t e d  on f e s t i v a l  drama t o t he
e x c l u s i o n  of  o t h e r  work and an a n a l y s i s  of  t he  
f e s t i v a l  programmes shows t h a t  no new a c t o r s  appear ed  
f o r  Dunaver t y  P l a y e r s  bet ween 1962 and 1 9 6 7 ,  when
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A l a s t a i r  and Mabel  Mai den moved i n t o  t he  d i s t r i c t  and 
j o i n e d  t he  c l u b .  A f t e r  t h a t  t h e r e  were no more 
c o n t i n u i n g  new members u n t i l  I a i n  R a t t r a y ,  an o t h e r  
i n c o me r ,  j o i n e d  t he  c l ub i n 1970 -  a l t h o u g h  s e v e r a l  
peop l e  appear ed on one o c c a s i o n  o n l y .
Angus MacVi car  a t t e m p t s  t o  e x p l a i n  t h e s e  s i n g l e  
appear ances  in t he f o l l o w i n g  e x t r a c t  f rom h i s  
i n t e r v i e w :
MR ' D i d  you eve r  choose a p l a y  w i t h  t he  c l e a r
i n t e n t i o n  of  b r i n g i n g  i n  new peopl e?  Or d i d  
you choose a p l a y  t o  s u i t  your  e x i s t i n g  cast  
and f i n d  you s t i l l  needed peop l e  and had t o  
b r i n g  them i n t o  f i t  t he  s m a l l e r  p a r t s ? '
AM ' T h a t  happened once or  t w i c e  -  we chose a p l a y  
t h a t  used up a l l  t he  r ema i nder  of  t he  cast  but  
we s t i l l  had one of  two p l a c e s  f o r  somebody 
e l s e .  So we cas t  around and asked somebody,  
' Would you l i k e  t o j o i n  t he  drama and p l a y  
t h i s  p a r t ?  and q u i t e  o f t e n  t h i s  h a p p e n e d . '
MR ' Would t h a t  account  f o r  t he  f a c t  t h a t  t h e r e
ar e  a l o t  of  pe o p l e  on my l i s t  who appear ed  
on l y  one y e a r  -  would t h e y  agr ee  t o  p l a y  one 
yea r  w i t h o u t  f u r t h e r  commi tment ?'
AM ' W e l l ,  t h a t  happened,  but  t he  e x t r a o r d i n a r y
t h i n g  was -  once t he y  got  b i t t e n  by t he  bug
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t he y  were v e r y  keen t o come b a c k . ' d )
However ,  on t he  e v i d e n c e  of  t he  f e s t i v a l  programmes,  
t he y  d i d  not  come back at  t h a t  t i m e ;  and i n s p i t e  of  
u n d i mi n i s h e d  e n t h u s i a s m,  and of  t he  ev i de n c e  of
c o n t i n u i n g  success i n t he  c o m p e t i t i o n s ,  t he  number of  
ye a r s  i n which one p l a y  on l y  was e n t e r e d  i s  e v i de n c e  
t h a t  t he  c l ub was not  t h r i v i n g ,  s i n c e  no o t h e r  work 
was be i ng  done.  The l a s t  f u l l - l e n g t h  p l a y  was 
C o r r i e ' s  Kye Amang t he  Corn pr oduced i n 196 5 .  Dr
MacVi ca r  has e x p l a i n e d  t h a t ,  by t h e n ,  t h e r e  were more 
car s  on t he  r o a d ,  and more women were d r i v i n g ,  so t h a t  
e ve n t s  i n Campbel town had become more a c c e s s i b l e ;  and,  
i n  a d d i t i o n ,  t he  advent  of  t e l e v i s i o n  made peo p l e  l ess  
i n c l i n e d  t o  l e a v e  t h e i r  homes on a co l d  n i g h t .  He
f o u n d ,  i n consequence ,  t h a t  peop l e  were not  p r e p a r e d  
t o  g i v e  up two e v e n i ngs  a week t o  drama;  and as we 
have seen ,  peop l e  who l e f t  were not  be i ng  r e p l a c e d .  
Accor d i ng  t o  h i s  own account  membership of  t he  c l ub  
appear s  t o  have been ,  i n f a c t  i f  not  i n i n t e n t i o n ,  by 
i n v i t a t i o n ,  and t he  c l ub  were not  t a k i n g  a c t i v e  s t eps  
t o  i n c r e a s e  t h e i r  numbers.  T a l k i n g  t o  p l a y e r s  who 
were members of  t he  c l ub  i n t he  s i x t i e s ,  one ge t s  t he  
i mp r e s s i o n  of  a f r i e n d l y ,  c h e e r f u l ,  but  
s e l f - s u f f i c i e n t  and i nwar d Looking gr oup .
I n 1967 t hey  had o n l y  one p l a y  but  i t  t ook them
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t o  t he  S c o t t i s h  f i n a l .  The f o l l o w i n g  year  t he y  aga i n  
had on l y  one p l a y  which was u n s u c c e s s f u l .  They  
e n t e r e d  two i n 1 9 6 9 ,  of  which one ,  Enc l osed Premi  s es ,  
by P h i l i p  Johnson,  won t he  l o c a l  f e s t i v a l .  They won 
aga i n  i n  1970 w i t h  t h e i r  s o l e  e n t r y  The Man Who 
Woul dn ' t  Go t o Heaven,  by F Sl aden Smi t h .  Th i s  
p r o d u c t i o n  p r o v i d e s  a n o t h e r  exampl e of  t he  c l u b ' s  
c a p a c i t y  f o r  e r a s i n g  u n c o m f o r t a b l e  memor i es.  At t he  
D i v i s i o n a l  F i n a l  two members of  t he  cast  t ook t oo much 
t o d r i n k  and r u i n e d  t he  p e r f o r m a n c e .  I n s p i t e  o f  t he  
f a c t  t h a t ,  t h i s  i n c i d e n t  p r o v i d e s  t he  e x p l a n a t i o n  f o r  
M a c V i c a r ' s  i n s i s t e n c e  t h a t  t he  c l ub shoul d s t a y  
t o g e t h e r  b e f o r e  t he  p e r f o r m a n c e ,  i t  came t o  l i g h t  on l y  
as a r e s u l t  of  d i r e c t  q u e s t i o n i n g  i n pur suance of  t h i s  
r e s e a r c h .
The d e c l i n e  i n t he  c l ub became e v i d e n t  t he
f o l l o w i n g  ye a r  when t he  c l ub l o s t  t h r e e  l e a d i n g
p l a y e r s  at  one t i m e .  A l f  and Morag G r u m o l i ,  who had 
been e n t h u s i a s t i c  members f rom t he  s t a r t ,  (Morag  
Grumol i  i s  s t i l l  spoken of  as t he  best  a c t r e s s  i n t he  
d i s t r i c t  i n  her  t i m e )  r e t i r e d  f rom t he  v i l l a g e  shop 
and moved t o  Campbel town.  Mor ag ' s  h e a l t h  was not  good 
and t he  p r osp ec t  of  t r a v e l l i n g  f rom Campbel town i n t he  
w i n t e r  was t oo much.  John B a r b o u r ,  a l e a d i n g  p l a y e r ,
gave up f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  and M a c V i c a r ' s  r i g h t  hand
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man,  s t age  manager  A r c h i e  Fe r gu son ,  had deve l oped  
m u l t i p l e  s c l e r o s i s  and was f i n d i n g  t he  work 
i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t .  I t  i s  n o t ,  t h e r e f o r e ,  
s u r p r i s i n g  t h a t ,  among a l l  t he  members who remember  
t he  p e r i o d  around 1 9 7 0 ,  I  found an agreement  t h a t  
t h e r e  was at  t h a t  t i me  an a i r  of  d e p r e s s i o n  about  t he  
c l u b ,  a f e e l i n g  t h a t  t he  c l u b ' s  best  days were beh i nd  
i t  and t h a t ,  w i t h o u t  t he  Gr umol i s  and John B a r b o u r ,  
t h i n g s  would never  be t he  same a g a i n .  U n f o r t u n a t e l y ,  
about  t h i s  t i m e ,  ' Angus ' s  t ype  of  p l a y ' ,  wh i c h ,  as we 
s h a l l  s e e ,  r e f l e c t e d  k a i l y a r d  i deas  and v a l u e s ,  
appear s  to have become u n a c c e p t a b l e  t o  t he  
a d j u d i c a t o r s ,  and f o r  many y e a r s  M a c V i c a r h i m s e l f  had 
no success at  t he  f e s t i v a l s .  N e v e r t h e l e s s  t he  p l a y e r s  
ar e  conv i nced  t h a t  i t  was h i s  en t hus i as m t h a t  kept  
them goi ng t h r ough  t h i s  d i f f i c u l t  p e r i o d .
No r v a l  C h a r t e r i s  d e s c r i b e s  a s i m i l a r  d e c l i n e  i n  
t he  H i g h l a n d  P a r i s h  Church Dr ama t i c  C l u b ,  which was 
one of  t he  l e a d i n g  c l ubs  i n  t he  e a r l y  days of  t he  
Campbel town f e s t i v a l ;  but  i n t h a t  case t he  d e c l i n e  was 
i r r e v e r s i b l e .  Mr C h a r t e r i s  b e l i e v e d  t h a t  t he  c l u b  
began t o  run down when i t  s t opped doi ng f u l l  l e n g t h  
p l a y s  i n o r d e r  t o  c o n c e n t r a t e  on t he  o n e - a c t  p l a y s  f o r  
t he  f e s t i v a l .  These needed a s m a l l e r  c a s t ,  and as 
peopl e  l e f t ,  no e f f o r t  was made t o  r e p l a c e  t hem,  u n t i l
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i t  was t oo l a t e .  Agai n we f i n d  t he  assumpt i on t h a t  
t he  i n i t i a t i v e  i n r e c r u i t i n g  must come f rom t he  c l u b .  
H i t h e r t o  H i g h l a n d  P a r i s h  had been ab l e  t o  draw on a 
t h r i v i n g  Youth Gr oup,  but  by t h a t  t i me  t h i s ,  t o o ,  had 
been d i s b a n d e d .  Mr C h a r t e r i s  was i n s i s t e n t  t h a t  
coming t o g e t h e r  j u s t  t o  do p l a y s  f o r  t he  f e s t i v a l  was 
i n s u f f i c i e n t ;  he p o i n t e d  out  t h a t  t he  same t h i n g  had 
happened t o  St K i e r a n ' s  Dr ama t i c  Cl ub.
' They ran out  of  p l a y e r s  t o o .  They on l y  pr oduced  
f o r  t he  f e s t i v a l  and t hr ough t he  y e a r s  t h e i r  
numbers went  down and t he y  would j u s t  r e p l a c e  a 
p l a y e r  f o r  t he  f e s t i v a l ,  and t he  t i me  came . . . .  
T h e r e ' s  not  much of  a c l ub  s p i r i t  when y o u ' r e  
g e t t i n g  t o g e t h e r  f o r  on l y  a few months of  t he  
yea r  p u t t i n g  a f e s t i v a l  p l a y  on and t hen  
e v e r y t h i n g ' s  f i n i s h e d  -  t h e r e ' s  no i n t e r e s t  i n  
drama r e a l l y .  I t ' s  a s h o r t - l i v e d  t h i n g  
t h a t . * ( 2 7 )
There  was a d i f f e r e n c e  her e  be t een  t he  town c l ubs  
t h a t  No r v a l  C h a t e r i s  d e s c r i b e s  and t h e  s i t u a t i o n  i n  
Dunaver t y  P l a y e r s ,  inasmuch as he saw a need f o r  an 
i n t e r e s t  i n drama t o  c r e a t e  a ' c l u b  s p i r i t ' ,  and 
assumed t h a t  a season t h a t  l a s t e d  f o r  on l y  t he  few 
s ho r t  months l e a d i n g  up t o  t he  f e s t i v a l  would a l l o w  
t he  t o g e t h e r n e s s  t h a t  had been b u i l t  up t o  f a l l  away
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a g a i n .  I n  Sout hend,  drama was o n l y  one a c t i v i t y  among 
o t h e r s  i n which t he  same pe o p l e  were i n v o l v e d ;  when 
t hey  st opped meet i ng  f o r  drama t hey  s t a r t e d  meet i ng  
f o r  g o l f  and f o r  t he  v a r i o u s  fund r a i s i n g  e v e n t s
d e s c r i b e d  i n  t he  p r e v i o u s  c h a p t e r .  T h i s  may be one 
reason why Du na v e r t y  s u r v i v e d  when o t h e r  c l ubs  i n
s i m i l a r  c i r c u ms t a n c e s  d i d  n o t .  I n  a d d i t i o n ,  Du naver t y  
had b u i l t  up a v e r y  s t r o n g  c l ub  s p i r i t  i n t he  e a r l y  
da y s ,  and t h i s  had been r e i n f o r c e d  by t he  t r i p s
o u t s i d e  t he  a r ea  t o  D i v i s i o n a l  F i n a l s ,  which were a
consequence of  t he  c l u b ' s  success i n t he  l o c a l
c o m p e t i t i o n s  -  l ess  s u c c e s s f u l  c l ubs  d i d  not  shar e
t hese  o p p o r t u n i t i e s .  These t r i p s  were o b v i o u s l y
h i l a r i o u s  and h i g h - s p i r i t e d  a f f a i r s ,  though i t  was 
d i f f i c u l t  t o  o b t a i n  an o b j e c t i v e  account  as t he
s t o r i e s  had been i n f l a t e d  by much r e p e t i t i o n .  The c l ub  
appear  t o have a c q u i r e d  a r e p u t a t i o n  f o r  har d
d r i n k i n g ,  which was not  e n t i r e l y  j u s t i f i e d .  I t  may be 
t h a t  t he  hi gh s p i r i t s  and en t hu s i a s m of  a r u r a l  c l ub  
away f rom home were mi s r ead  by t he  more b l a s e  members 
of  t he  urban c l u b s ,  but  t h e r e  i s  no doubt  t h a t  t h e
s h a r i n g  of  r e mi n i s c e n c e s  connect ed  wi t h  t hese  o u t i n g s  
i s  p a r t  of  t he  common e x p e r i e n c e  t h a t  hol ds  t he  c l ub  
t o g e t h e r .  Then t h e r e  was t he  p e r s o n a l i t y  o f  Angus 
MacVi car  h i m s e l f ,  and t he  i n t e n s e  l o y a l t y  t he  members
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f e l t ,  and s t i l l  f e e l  t owar ds  hi m.
' Angus i s  t he  boss ~ we a l ways went  a l ong wi t h  
Angus -  t h e r e  was never  any q u i b b l i n g  about  
t h a t . ' ( 3 )
' H e ' s  so e n t h u s i a s t i c  about  t he  whole t h i n g  -  you 
al ways acc e p t e d  what  he d e c i d e d . ' ( 8 )
' T h e r e ' s  a P r e s i d e n t  and a c o mmi t t e e ,  but  he i s  
t he  b e n e v o l e n t  d i c t a t o r  -  h e ' s  t he  p a t r i a r c h  of  
t he  c l u b ,  t he  f a t h e r ,  d e f i n i t e l y .  ( 10 )
. 'Angus was t he  drama -  t he  o r g a n i s e r  -  t he  queen 
b e e . '  ( 11 )
In s p i t e  of  a l l  t h i s  i t  was agr eed among a l l  t he  
members who remember t he  p e r i o d  around 1 9 7 0 ,  t h a t  at  
t h a t  t i me  t he  a i r  of  d e p r e s s i o n  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d  
was a r e a l i t y  t h a t  had t o be r eckoned w i t h .
RE-GROWTH
By c o i n c i d e n c e ,  1970 was t he  yea r  newcomers  
s t a r t e d  to s e t t l e  i n Sout hend.  A l a s t a i r  Ma i d e n ,  who 
was t he  l o c a l  d o c t o r ,  does not  q u i t e  f i t  i n t o  t h i s  
c a t e g o r y  -  ( t h e  d o c t o r  was u s u a l l y  an i ncomer  but  
t h e r e  was a r eady  made ' s l o t '  i n  t h e  communi ty f o r  him 
t o  f i l l )  -  i t  was a bonus t h a t  he and h i s  w i f e ,  M a b e l ,  
were e n t h u s i a s t i c  about  dr ama,  and br ought  i n new 
i d e a s .  I a i n  R a t t r a y  was t he  f i r s t  of  t he  new br eed  of
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i nc ome r s ,  r e t i r e d  peopl e  b u i l d i n g  new homes or  
c o n v e r t i n g  o l d  b u i l d i n g s  i n t he  d i s t r i c t ,  as d e s c r i b e d  
in t he  p r e v i o u s  c h a p t e r .  He,  a l s o ,  had p r e v i o u s  
e x p e r i e n c e  of  drama and was d e l i g h t e d  t o  be i n v o l v e d  
a g a i n .  He pr oved t o have a g i f t  f o r  t a l e n t  s p o t t i n g  
and a p e r s u a s i v e  t o n g u e ,  and has been d e s c r i b e d  by
Angus M a c V i c a r as D u n a v e r t y ' s  r e c r u i t i n g  o f f i c e r .
The q u e s t i o n ,  'Why j o i n  D u n a v e r t y ? '  when put  t o
s e v e r a l  young members f rom Campbel t own,  e l i c i t e d  t he
f o l l o w i n g  r e p l i e s :
' I  t h i n k  t he  reason was t h a t  I a i n  got  hol d  of  me 
soon a f t e r  I  j o i n e d  t he  f i r m  and br oug ht  me 
down. ' ( 6 )
' M a i n l y  because I  was dragged scr eami ng by Mr 
R a t t r a y  f rom t he  o f f i c e . '  ( 14 )
' ( I f  i t  h a d n ' t  been I a i n )  I  t h i n k  i t  would have  
t a k e n  somebody e l s e  t o drag me i n t o  i t . . . . I  
w o u l d n ' t ,  a c t i v e l y ,  have gone out  l o o k i n g  t o j o i n  
a drama c l u b .  ' ( 25 )
G r a d u a l l y  numbers began t o  i n c r e a s e ,  b u t ,  as a l ways  
i n  K i n t y r e ,  young peop l e  would ser ve  f o r  a yea r  or  two 
and t hen move out  of  t he  d i s t r i c t  t o  f u r t h e r  t h e i r  
c a r e e r s .  P r o v i d i n g  r e c r u i t i n g  c o n t i n u e s ,  t h i s  can be 
coped w i t h ,  as new y o u n g s t e r s  come i n t o r e p l a c e  t hose  
who have moved on.  I a i n  R a t t r a y ' s  c o n t r i b u t i o n  was
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v a l u a b l e ,  y e t ,  w h i l e  he was r e c r u i t i n g  young peo p l e  
f rom Campbel t own,  t h e r e  was no e q u i v a l e n t  i n f l u x  of  
t e e n a g e r s  f rom Sout hend.  The most p r o b a b l e  reason f o r  
t h i s  i s  t he  p o p u l a r i t y  among r u r a l  y o u n g s t e r s  of  The 
Young Far mer s '  C l u b ,  as o f t e n  t he  meet i ngs  of  t he  two 
o r g a n i s a t i o n s  c l a s h e d .  Mo r e o v e r ,  The Young Far mer s '  
had t h e i r  own drama s e c t i o n ,  which put  on l i g h t h e a r t e d  
e n t e r t a i n m e n t s  t o  r a i s e  f u n d s ,  and competed i n  t h e i r  
own i n t e r n a l  c o m p e t i t i o n  at  a t i me  t h a t  c o n f l i c t e d  
wi t h  t he  SCDA f e s t i v a l s .
O l de r  p e o p l e ,  however ,  were be i ng r e c r u i t e d .  As 
each newl y r e t i r e d  coupl e  moved i n t o  t he  d i s t r i c t ,  
t hey  were app r o a c he d ,  u s u a l l y  by Angus Ma c V i c a r  
h i m s e l f ,  and though most had never  c o n s i d e r e d  drama 
b e f o r e ,  t hey  found t hey  en j oy e d  wor k i ng b a c k s t a g e  and 
becoming p a r t  of  an i n t e g r a t e d  gr oup;  and some,  t o  
t h e i r  own s u r p r i s e ,  d i s c o v e r e d  t hey  had a t a l e n t  f o r  
a c t i n g .  Thus,  g r a d u a l l y ,  t he  membership o f  t he  c l ub  
was be i ng wi dened and as t i me  went  on t he  p r o p o r t i o n  
of  p u r e l y  l o c a l  members d e c r e a s e d .  S u r p r i s i n g l y  t h i s  
change was welcomed by t he  l o c a l s  t h e m s e l v e s .  Both  
t he  i ncomers and t he  Campbel town members t e s t i f y  t o  
t he  f r i e n d l i n e s s  of  t he  Southend p eop l e  which was 
r e f e r r e d  t o p r e v i o u s l y .
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I ncomers :
'My f i r s t  i mp r e s s i o n  was t h a t  i t  was ver y  
f r i e n d l y  and t h a t  peo p l e  were h o n e s t l y  be i ng
f r i e n d l y  t owar ds  me  t h e y  r e a l l y  do make an
i n c r e d i b l e  e f f o r t  t o  i n t e g r a t e  p e o p l e . ' ( 2 4 )
' W e l l ,  I  was made v e r y ,  ve r y  welcome t o  beg i n  
wi t h  and I  l i k e d  t h a t  v e r y  much.  I  found them 
v e r y  f r i  e n d l y . ' ( 1 0 )
From Campbel town:
' P a r t  of  t he  enj oyment  f o r  me,  c e r t a i n l y ,  i s  t he  
at mosphere i n D u n a v e r t y ,  which I  d o n ' t  t h i n k  
would be r e p e a t e d  i n t he  c l ubs  i n t he  town -  I  
t h i n k  t h e r e ' s  a s p e c i a l  a t mosphere  about  t he  h a l l  
and t he  peop l e  t h a t  g a t h e r  . . . ' ( 14 )
'My f i r s t  i mp r e s s i ons  were v e r y  f a v o u r a b l e  -  I
was made v e r y  w e l c o m e . . . . ' ( 2 5 )
From o t h e r  c l u b s :
'You s ee ,  where Southend scor es  i s  t h a t  we a r e  a
communi ty -  vie r e a l l y  a r e  a d e f i n i t e  communi ty  
down h e r e .  ( 18 )
' They are  wel comi ng . . . . ( t h i s  i s  f i n e  as f a r  as 
peopl e  coming to l i v e  in Southend a r e  
c o n c e r n e d ) . . . . b u t  I  d o n ' t  t h i n k  we shoul d  head up 
t o  Campbel town and b r i n g  down a l o t  of  
peop le . ' ( 22 )
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Thi s  l a s t  comment was made by a member who had moved 
i n f rom a n o t h e r  p a r t  of  K i n t y r e  and c o n t r a s t s  w i t h  t he  
open a t t i t u d e  of  t he  Southend peopl e  t h e ms e l v e s :
' I t  depends on t h e i r  i n t e r e s t s  -  c e r t a i n l y  i f  
t hey  were i n t e r e s t e d  i n drama t h e y ' d  be made 
welcome.  I  t h i n k  i f  you look at  o t h e r  
o r g a n i s a t i o n s  i n t he  d i s t r i c t  -  t hey  ar e  t he  
same.  I  t h i n k  t hey  need a l l  t he  members t h e y  can 
g e t . . . ' ( 5 )
' I t  a l l  b o i l s  down to -  Southend i s  a v e r y  
f r i e n d l y  p l a c e . . . w e  need new peopl e  v e r y  much'  
( 3 )
There  i s  a s u g g e s t i o n  i n t he s e  l a s t  remarks t h a t  t he  
concer n r e g a r d i n g  t he  d e c l i n e  in p o p u l a t i o n  f e l t  by 
t he  Rev Angus J MacVi car  was shared by o t h e r  l o c a l  
r e s i d e n t s ,  as bel ow a c e r t a i n  minimum t he  numbers  
become i n s u f f i c i e n t  t o  m a i n t a i n  e x i s t i n g
o r g a n i s a t i o n s .
Dr Maiden was f r u s t r a t e d  by t he  t ype  of  p l a y
be i ng chosen,  and w h i l e  MacVi ca r  would not  change ,  he 
encour aged t he  d o c t o r  t o  produce and gave him a f r e e  
hand.  Y e t ,  w h i l e  t he  advent  of  A l a s t a i r  Mai den as
second pr oducer  br ought  new l i f e  t o  t he  c l ub  and t he  
u l t i m a t e  success of  wi nn i ng  t he  S c o t t i s h  F i n a l s  in
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1975 -  i t  a l s o  br ought  new s t r a i n s  and c h a l l e n g e s .
Angus M a c V i c a r ' s  method of  p r o d u c t i o n  i s q u i t e  
unique.
' Ever ybody  must be t he  same “ I  know some are  
more e qua l  t han  o t h e r s  -  b u t ,  when i t  comes t o  
t he  b i t ,  t h e r e ' s  a t h i n g  I ' v e  a l ways t r i e d  t o
i mpress upon newcomers coming i n .  ' Now,  you see
me here  -  I ' m  a p r o d u c e r ,  and I ' l l  b e l l o w  at  you
and r o a r  at  t he  t h i n g  “ but  a f t e r  t he  drama i s  
over  w e ' r e  j u s t  two peop l e  t o g e t h e r . ' ( 1 )
He does b e l l o w  and r o a r ,  t hough he has grown me l l ower
w i t h  age ,  but  i n h i s  t i me  he has been known t o t hr ow
hi s  cap on t he  f l o o r  and jump on i t  i n sheer
f r u s t r a t i o n .  I n  one i n t e r v i e w ,  a p l a y e r  d e s c r i b e d  how 
a younger  p l a y e r  had been r educed t o  t e a r s  -  t hough  
s t r a n g e l y  enough,  h i s  d r a ma t i c  and d i c t a t o r i a l  methods  
endear ed him t o  h i s  p l a y e r s ,  by whom he was known 
a f f e c t i o n a t e l y  as ' The Grim Re aper '  (a q u o t a t i o n  f rom 
TM Wat son ' s  G i b b i e  P r o p o s e s ,  one of  t he  e a r l y  
p r o d u c t i o n s ) .  R e h e a r s a l s  were a l ways e x c i t i n g  and 
f u l l  of  f u n .  The c l ub had compl e t e  c o n f i d e n c e  i n  him 
and t h e i r  success r a t e  shows t h a t  t hey  had good r eason  
for this.
'We were t h e r e  t o do what  Angus s a i d ,  and t o t a k e  
what ever  p a r t  he a l l o c a t e d .  Nobody q u e s t i o n e d
i t ,  and I  suppose on t he  whole we were a bunch of
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i g n o r a m u s e s . . . . w e  d i d n ' t  know a n y t h i n g  about
drama ~ nobody had any p r e t e n s i o n s  to be
a c t r e s s e s  or  a n y t h i n g  and so we had t o  Learn i t  ~ 
ever yone  -  r i g h t  f rom t he  b e g i n n i n g . ' ( 1 1 )
When one member of  a group assumes t he  r o l e  of
' p a t r i a r c h ' ,  t he  r e s u l t  can be t o  reduce t h e  r e s t  t o  
p l a y i n g  t he  r o l e  of  ' c h i l d r e n ' .  The ' pay o f f '  ( i n  t he
sense t h a t  E r i c  Berne uses t he  t erm i n Games Peopl e
f-jt
P l a y ) can be a sense of  e q u a l i t y  among t he  ' c h i l d r e n '  
and a t e mpor a r y  r e s p i t e  f rom t he  r e s p o n s i b i l i t i e s  of  
eve r yday  l i v i n g .  I n  t h i s  c a s e ,  i t  m a n i f e s t e d  i t s e l f  
i n t he  l i g h t h e a r t e d  nonsense t h a t  accompani ed t he  c l ub  
o u t i n g s  and t he  shared enj oyment  of  M a c V i c a r ' s  more 
out r ageous  t h u n d e r i n g s .  A l l  e n j oy e d  ' t h e  game'  and 
were happy t o  p l a y  t h e i r  a l l o t t e d  p a r t s  i n i t ,  s i n c e  
as MacVi car  s a i d  i n t he  p r e v i o u s  e x t r a c t ,
' a f t e r  t he  drama i s  o v e r ,  we a r e  j u s t  two peo p l e  
t o g e t h e r . '
The game d i d  not  c o n t i n u e  beyond c l e a r l y  u n d e r s t o od  
b o u n d a r i e s .
N e v e r t h e l e s s  i t  was not  a game t h a t  A l a s t a i r  
Mai den coul d c o m f o r t a b l y  p l a y .  He f ound i t  d i f f i c u l t  
to l ay  a s i d e  t he  r e s p o s i b i I i t i e s ,  and t o  an e x t e n t  t he  
d i g n i t y ,  of  t he  med i c a l  p r o f e s s i o n  -  and i t  may be 
t h a t  t he  r o l e  of  second p r odu cer  was t he  o n l y  p o s s i b l e
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one f o r  hi m.  Angus MacVi ca r  coul d  work w i t h  h a l f  t he  
v i l l a g e  g o s s i p i n g  i n t he  h a l l  around hi m.  Most of  t he  
t i me  he was up on t he  s t a g e ,  l i t e r a l l y  pushi ng h i s  
a c t o r s  around t o  where he wanted them and t o t a l l y  
unaware of  a n y t h i n g  e l s e  -  whe r e a s ,  as a p r o d u c e r ,  
A l a s t a i r  Mai den found any d i s t r a c t i o n  a b s o l u t e l y  
i n suppor t ab  l e .
' Dr  Mai den w a s n ' t  a l l  t h a t  keen on o n l o o k e r s  -  he 
d i d n ' t  mean t o  be s h o r t ,  but  he was so c o m p l e t e l y  
t i e d  up t h a t  any d i v e r s i o n  seemed t o  i r r i t a t e  
h i m . '  ( 3 )
Thus,  w i t h  t he  d i f f i c u l t y  a l r e a d y  n o t e d ,  of  g e t t i n g  
peopl e  t o  t u r n  out  on two n i g h t s ,  i t  was i n e v i t a b l e  
t h a t  t he  two pr oducer s  would r e h e a r s e  on d i f f e r e n t  
n i g h t s ,  and,  w h i l e  eve r yone  f e l t  f r e e  t o  t u r n  up w h i l e  
MacVi car  was r e h e a r s i n g ,  t hose  not  d i r e c t l y  i n v o l v e d  
f e l t  t he y  were unwelcome at  Dr Ma i d e n ' s  r e h e a r s a l s ;  
and t h e r e  began t o  be a f e e l i n g  t h a t  a ' c l u b  w i t h i n  a 
c l u b '  was d e v e l o p i n g .
' A l a s t a i r  was c ommi t t e d ,  t o o ,  but  he was more 
commi t t ed t o h i s  team t han t o  t he  c l u b ,  t h a t  was 
t he  di  f f e r e n c e . '  ( 1 )
On t he  o t h e r  hand o t h e r s  saw t he  advent  of  Mai den as 
t he  sav i ng  of  t he  c l u b .
' . . . . a n d  i f  he h a d n ' t  come i n ,  i t  mi ght  have
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changed t h i n g s  -  but  Mai den came i n ,  and ( he)  
pr oved t o be v e r y ,  v e r y  good as a p r o d u c e r . . . .  he 
went away ( f r om M a c V i c a r ' s  t ype  of  p l a y )  and he 
proved h i m s e l f . '  ( 15 )
But t he  same speaker  a d m i t s ,
' . . . . T h a t ' s  when I  saw a d i v i s i o n  coming i n t o  t he  
Southend c l ub ~ I  mean,  we were a l l  one c l ub  
t h e r e  were two p l a y s  or  t h r e e  p l a y s  ~ and t h e n ,  
a l l  of  a sudden,  i t  seemed as though t h e r e  were  
two drama groups i n Southend . ( 15 )
Pe r h a p s ,  at  t h i s  p o i n t ,  i t  would be a d v i s a b l e  t o  
c o n s i d e r  such e v i d e n c e  as i s  a v a i l a b l e ,  i n  o r d e r  t o
d i s c o v e r  j u s t  how w e l l  j u s t i f i e d  was t he  s u s p i c i o n  
t h a t  Dunaver t y  P l a y e r s  were f u n c t i o n i n g  as two 
s e p a r a t e  e n t i t i e s  at  t h i s  t i m e .  The on l y  o b j e c t i v e
e v i d e n c e  i s  t he  c o l l e c t i o n  of  programmes c o v e r i n g  t he  
p e r i o d .  From t hese  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d i s c o v e r  which  
p l a y e r s  worked wi t h  each p r odu c e r  over  t he  p e r i o d  when 
A l a s t a i r  Mai den was p r o d u c i n g .
For t he  purposes of  compar i son t he  p l a y e r s  have
been d i v i d e d  i n t o  f o u r  g r oup s .  Group ' 1 '  c o n s i s t s  of  
p l a y e r s  who were in t he  c l ub  p r i o r  t o  1970 p l u s  t h r e e  
i ncomi ng pLayer s  who were f r e q u e n t l y  g i v e n  p a r t s  by
Angus M a c V i c a r . ( s e e  be l ow)  Group ' 2 '  were i ncomer s t o  
Sout hend;  group ' 3 ' ,  l o c a l  new r e c r u i t s ;  and group
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T a b l e d .
P a r t s  A l l o c a t e d  t o  P l a y e r s  1972 - 1 9 7 8 .
Key.  1 ~ p l a y e r s  i n  c l ub  b e f o r e  1970+ Lamonts ~ C  McPhee.
2 -  i ncomer s  l i v i n g  i n  Sout hend
3 ~ new p l a y e r s  f rom Southend
4 -  new p l a y e r s  f rom Campbel town
/  -  p l a y e r  a p p e a r i n g  f o r  1s t  t i m e .  ( ) -  t o t a l  number  
of  p e r f o r m a n c e s ,  = s t i l l  i n  c l u b  i n 198 8 .
!
A . M a i d e n - A. Ma c Vi c a r
Group 2 Jane t  Bar bour  - ( 2 ) *  
Maggi e Bar bour  ( 1 ) *  
A l l a n  Lamont  ( 1 ) *  
John M c Ke r r a l  ( 2 )  
Fi ona McMurchy ( 1 )  
Al ex Ronal d ( 1 )
J anet  Bar bour  ( 2 )  
Maggi e  Bar bour  ( 2 )  
A l l a n  Lamont  ( 4 )
John M c Ke r r a l  ( 3 )  
John Bar bour  ( 1 ) *  
A l a s t a i r  Cameron ( 1 )  
Ba r b a r a  Lamont  ( 6 ) *  
Agnes M c I n t y r e  ( 1 )  
C o l i n  McPhee ( 2 ) *  
Mary 1 a y I o r (1 ) *  
Ronal d To gner i  ( 2 ) *
Group 2 /  L i nda  B a w n (1 )
/  Andrew Dunn ( 2 )
Mabel  Mai den ( 5 )  
J e n n i f e r  M c K e r r a l ( 2 )  
I a i n  R a t t r a y  ( 3 ) *
-/ Mary R a t t r a y  ( 3 )  *
/  Harnish Buchanan ( 1)  
/  Jenny Dunn ( 1 )
Mabel  Mai den ( 1 )  
J e n n i f e r  M c K e r r a l ( 2 )  
I a i n  R a t t r a y  ( 3 )
Mary R a t t r a y  ( 1 )
Group 3 /  C a I u m Semple ( 1 ) *
/  James M c C o r k i n d a l e d )  
/  Rosemary Ronal d ( 2 )
/  M a i r i M c M i l l a n  ( 1 )
Calum Semple ( 1 )
James Mc C o r k i n d a l e  ( 1 )  
/ M a r k  S c o t t  ( 1 )
Group 4 Mary Bowen ( 1 )
/  E I spe t  h Cr a i g  ( 1 )  
' / J i m  Johnst on (2) ,
/  Donal d K e l l y  ( 2 )  
' / J o h n  Ke r r  ( 1 ) *  
/ I r e n e  M i t c h e l l  ( 1 )  
Jenny S t r a i n  (1 )
' / M a r y  Bowen ( 4 )
%/Maureen Johnst on ( 1 )  
• ^ C a t h e r i n e  F l emi ng ( 1 )  
/  Kennet h M c C o n n a c h i e d  ) 
/ M a r i a n  Ne l son (19
14 new p l a y e r s 11 new p l a y e r s
' 4 ' ,  new r e c r u i t s  f rom Campbel t own.  I t  i s  e v i d e n t  
t h a t  t h e r e  was no r i g i d  d i v i d e  s i n c e  most c o n t i n u i n g  
p l a y e r s  p l a y e d  w i t h  both p r o d u c e r s .  I n  s p i t e  of  
t h a t ,  t he  a n a l y s i s  does show t h a t  Angus MacA/ icar had a 
marked b i a s  t owa r ds  group 1 (11 p l a y e r s  i n 24 p a r t s ,
as a g a i n s t  Dr M a i d e n ' s  6 p l a y e r s  i n 8 p a r t s ) ,  and t h a t  
i ncomers were more l i k e l y  t o  be g i v e n  a p a r t  by 
A l a s t a i r  Mai den (6 p l a y e r s  i n 16 p a r t s  a g a i n s t  
M a c V i c a r ' s  6 p l a y e r s  i n 10 p a r t s .  Both p r odu c e r s  were  
g i v i n g  p a r t s  t o new r e c r u i t s  and,  i n c o n t r a s t  t o  t he  
p r e v i o u s  t en  y e a r s ,  t he  c l ub  was gr owi ng r a p i d l y .  The 
c o n c e r n ,  at  t he  t i m e ,  was more w i t h  t he  e x c l u s i v e  
n a t u r e  of  Dr M a i d e n ' s  r e h e a r s a l s  t han w i t h  t he  
c a s t i n g ,  as i t  was g e n e r a l l y  a cc ept ed  t h a t  p eop l e  were  
chosen t o  s u i t  t he  p l a y s  -  and w h i l e  Angus MacVi ca r  
had a n a t u r a l  l o y a l t y  t o  h i s  o r i g i n a l  p l a y e r s ,  h i s  
c a s t i n g  owed more t o t he  f a c t  t h a t  he had r e v e r t e d  t o  
doi ng Scots p l a y s  whenever  p o s s i b l e  and t he  peo p l e  i n  
group 1 were t hose  who coul d best  manage S c o t t i s h  
a c c e n t s .  (The t h r e e  i ncomers were i n c l u d e d  i n group 1 
f o r  t h a t  r e a s o n ,  t hey  cou l d  a l l  manage br oad Scots  
w i t h o u t  d i f f i c u l t y )  The r e ma i n i n g  i n c o me r s ,  i n  t u r n ,  
were per haps more s u i t e d  t o  M a i d e n ' s  E n g l i s h  c h o i c e s .
( see Tab l e 6)
I t  has t o  be remembered t h a t  Dr Mai den j o i n e d  t he
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cl ub at  a t i me  when i t  was i n t he  d o l d r ums ,  numbers 
were f a l l i n g ,  and Angus M a c V i c a r ' s  t ype  of  p r o d u c t i o n  
was no l o n g e r  p r o v i n g  a c c e p t a b l e  (he was not  p l a c e d  i n  
t he  c o m p e t i t i o n s  f rom 1971 -  1 9 7 7 ) .  A l a s t a i r  Ma i d e n ,  
on t he  o t h e r  hand,  was r e ma r k a b l y  s u c c e s s f u l ,  and in  
1975 h i s  p r o d u c t i o n  of  Ri se and Shi ne by Elma Cadogan,  
wi t h  o n l y  f o u r  p l a y e r s ,  came f i r s t  i n t he  S c o t t i s h  
F i n a l s  and competed i n t he  B r i t i s h  F i n a l s ,  which were  
he l d  i n Lewisham on t h a t  o c c a s i o n .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  
d e s c r i b e  t he  at mosphere in t he  c l ub at  t h a t  t i m e .
F o l l o w i n g  Angus M a c V i c a r ' s  l e a d ,  t he  whole c l ub  were
anx i ous  t o  g i v e  Dr Maiden e v e r y  p o s s i b l e  s u p p o r t ,  and 
yet  t h e r e  was a t i n g e  of  r e g r e t  t h a t  t h i s  shoul d
happen t o  him and not  t o M a c V i c a r ;  and t hough ever yone
t r i e d  t o  h i de  t h e i r  f e e l i n g s  Dr Maiden cannot  have  
been unaware of  t h i s .
' Nobody grudged A l a s t a i r  Mai den h i s  success  
but  we a l l  f e l t  - ' W o u l d n ' t  i t  have been l o v e l y  i f  
i t  had been Angus' s  c l ub  -  Angus' s  p l a y . '  But  I  
t h i n k  e v e r y o n e ,  and Angus h i m s e l f  would never  
show t he  l e a s t  r esent ment  “ he never  has -  h e ' s  
v e r y ,  v e r y  good i n t h a t  and h e ' d  encour age t he  
o t h e r  c l ub  -  t he  o t h e r  p l a y . '  ( 11 )
I t  i s  obv i ous f rom t he  way t he  speaker  keeps  
c o r r e c t i n g  h e r s e l f  t h a t ,  u n c o n s c i o u s l y  p e r h a p s ,  she
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saw Dr Mai den as r unn i ng  a s e p a r a t e  c l u b ,  and t h a t  
t h i s  was not  t o t a l l y  a r e s u l t  of  h i s  e x c l u s i v e  
r e h e a r s a l s .  I t  must have been v e r y  d i f f i c u l t  f o r  t he  
o r i g i n a l  members t o  accept  t he  i dea  of  a second  
pr oducer  i n D u n a v e r t y .  Wh i l e  at  one l e v e l  t he  whole  
c l ub was in a s t a t e  of  e u p h o r i a ,  and t he  e x c i t e m e n t  
grew as t he  team came f i r s t ,  s u c c e s s i v e l y  in t he  
D i s t r i c t ,  D i v i s i o n a l  and S c o t t i s h  F i n a l s ,  t h e r e  were  
u n d e r c u r r e n t s ,  which s u r f a c e d  at  an E x t r a o r d i n a r y  
Gene r a l  Mee t i ng  of  t he  c l u b ,  he l d  t o  make a r r ange ment s  
f o r  t he  j o u r n e y .
A copy of  t he  mi nut es  of  t he  meet i ng  i s  i n c l u d e d  
her e  ( Appendi x  1 2 ) ,  but  what  i s  not  s a i d  i s t h a t  
e s s e n t i a l l y  t he  whol e pr obl em c e n t r e d  around one 
member of  t he  team who had d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s  f rom 
t he  r e s t .  Th i s  young woman was an Amer i can who had 
come i n t o  t he  c l ub when she m a r r i e d  one of  t he  f o unde r  
members some y e a r s  e a r l i e r .  She had no u n d e r s t a n d i n g  
o f ,  or  sympathy w i t h ,  t he  c l u b ’ s i dea  of  t o g e t h e r n e s s ,  
and,  a f t e r  t he  success of  Ri se and Shi ne i n which she 
p l a y e d  t he  l ead  she ,  per haps not  u n n a t u r a l l y ,  saw 
h e r s e l f  as a s t a r  and e n t i t l e d  to s p e c i a l  
c o n s i d e r a t i o n .  I n p a r t i c u l a r ,  she had no i n t e n t i o n  of  
t r a v e l l i n g  i n  a crowd on a bus a l l  t he  way t o London.  
She saw no need f o r  t hose  not  t a k i n g  p a r t  i n t he
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p r o d u c t i o n  t o  be i n v o l v e d  at  a l l ,  and r e s e n t e d  t he
r o l e  Angus MacVi car  was p l a y i n g  i n t he  p l a n n i n g  of  t he
4
e x c u r s i o n ,  s i nc e  i t  was not  h i s  p r o d u c t i o n .  C l e a r l y ,
t he  f u n da me n t a l  p r i n c i p l e s  on which t h e  c l ub had
r e s t e d  were be i ng  c h a l l e n g e d  -  i e  t he  i mp or t a n c e  of
t he  c l ub  as opposed t o  t he  t eam,  t he  e q u a l i t y  of  a l l
who p a r t i c i p a t e d ,  and t he  u n q u e s t i o n e d  l e a d e r s h i p  of
Angus MacVi car  -  and t he  c l ub  would have none of  i t .
The a r r ange ment s  made by t he  commi t t ee  were a p p r o v e d ,
7.
but  t he  Amer i can and her  husband t r a v e l l e d  by r a i l .  
I t  shoul d be n o t e d ,  however ,  t h a t  t he  Mai dens t ook i t  
f o r  g r a n t e d  t h a t  t he  whole c l ub would be g o i n g ,  and 
both were a c t i v e  i n making t he  a r r ange ment s  and 
r a i s i n g  f u n d s .
From t hen on t h e r e  was no doubt  t h a t  t he  d e c l i n e  
i n  t he  c l ub  had been r e v e r s e d .  Membershi p and 
ent hus i asm both i n c r e a s e d  and when Dr Mai den and h i s  
w i f e  e mi g r a t e d  t o  A u s t r a l i a  i n  1 9 7 8 ,  John Ma c Ke r r a l  
t ook over  as second p r oducer  and,  as he was a f o unde r  
member whose o u t l o o k  was assumed t o  be s i m i l a r  t o  h i s  
u n c l e ' s ,  t he  c l ub  seemed t o be coming t o g e t h e r  a g a i n .  
Asked i f  he t hought  t he  i n t r o d u c t i o n  o f  a second  
pr odu cer  had been a good t h i n g ,  MacVi car  r e p l i e d ,
' I  t h i n k  i t ' s  been a v e r y  good t h i n g  -  i t ' s  been 
a ver y  e x c e l l e n t  t h i n g ,  I  t h i n k ,  because i t  has
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he l ped  t he  c l u b .  I f  a n y t h i n g  went  wrong wi t h  one
p r o d u c e r ,  t he  o t h e r  would t a k e  over  ~ and,  a l s o ,
i t  i s  as i m p o r t a n t ,  I  t h i n k ,  t o  b r i n g  up new 
pr odu c e r s  and new s t age  manager s ,  as i t  i s  new
a c t o r s  -  because t hey  a r e  a l l  i mp o r t a n t  i n  t h e i r  
way and i t ' s  a bad t h i n g  t o  have someone who i s  
t he  p r o d u c e r .  I  t h i n k  t h a t ' s  not  a good t h i n g  as 
i t  can ver ge  on d i c t a t o r s h i p . '  ( 2 )
C e r t a i n l y  t he  i dea  t h a t  t h e r e  shoul d be two pr odu cer s  
each p r odu c i ng  a p l a y  f o r  t he  f e s t i v a l s  was now t a k e n  
f o r  g r a n t e d .  As p r e v i o u s l y  s t a t e d ,  when A l a s t a i r
Maiden e m i g r a t e d  he was r e p l a c e d  by John M a c K e r r a l ;
and when he r e s i g n e d  in 1981 I  t ook over  as second
p r o d u c e r .  Angus MacVi ca r  c o n t i n u e d  as s e n i o r  p r odu cer  
u n t i l  1987 when he i n v i t e d  Ronal d Tog ner i  t o  t a k e  over
h i s  p r o d u c t i o n  of  Agnes Adam's The S t r a w b e r r y .  Ther e
were t h r e e  p r o d u c t i o n s  i n 1988 w i t h  Angus M a c V i c a r ,
Ronal d Togner i  and myse l f  a l l  p r o d u c i n g ;  but  i t  
appear s  t h a t  t h a t  was Angus M a c V i c a r ' s  f i n a l  f e s t i v a l
p r o d u c t i o n .  At t he  end of  t he  1988 season I  handed
over  t o G e o f f r e y  H o r t o n .
As t i me  went  on,  customs were d ev e l o ped  which
were i n t e n d e d  t o  mi n i mi se  any p o s s i b l e  c o m p e t i t i o n  
bet ween t he  two pr oducer s  and,  u n t i l  v e r y  r e c e n t l y ,
t he s e  worked f a i r l y  w e l l .  Each p r odu cer  t ook i t  i n
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t u r n  t o  have f i r s t  cho i ce  and produce t he  ' A '  t eam.  
The f i r s t  p r o d u c e r ' s  o b j e c t  was t o  do w e l l  i n t he  
c o m p e t i t i o n ,  so he Looked f o r  a p l a y  t h a t  he t hought  
mi ght  do t h i s  and he was g i v e n  a l l  t he  p l a y e r s  to
choose f r om.  I t  was t hen up t o  t he  second pr odu cer  t o
f i n d  a p l a y  t o  accommodate as many as p o s s i b l e  of  t he  
r e ma i n i n g  p l a y e r s .  Th i s  p r odu c e r  was e xpec t ed  to
c o n s i d e r  t he  good of  t he  c l u b ,  b r i n g i n g  in  
i n e x p e r i e n c e d  p l a y e r s ,  l e t t i n g  peopl e  t r y  somet hi ng  
d i f f e r e n t ,  or  f i n d i n g  p a r t s  f o r  t hose  who were not  
cas t  t he  p r e v i o u s  y e a r .  I n  f a c t ,  t he  ' A'  team d i d  not  
i n v a r i a b l y  do b e t t e r  t han t he  ' B'  team at  any t i m e ,  
and as numbers have grown and t he  o v e r a l l  l e v e l  of  
a b i l i t y  has i n c r e a s e d ,  c o m p e t i t i o n  bet ween t he  two 
teams has begun t o  cause some a n x i e t y  and v a r i o u s  
su g g e s t i o n s  ar e  be i ng mooted t o  overcome t h i s .
P l a y e r s  i n Dunaver t y  a r e  p e r f e c t l y  happy t o l eave  
t he  cho i ce  of  p l a y  t o  t he  p r o d u c e r s .  T y p i c a l  r e p l i e s  
to t he  q u e s t i o n ,  'Do you t h i n k  i t  r i g h t  t h a t  t he
pr odu c e r  shoul d be a b l e  t o choose and cast  t he  p l a y ? '  
were:
' Y e s ,  I  d e f i n i t e l y  do . . . . a  p l a y e r  d o e s n ' t  see i n  
a p l a y  what  t he  pr odu c e r  sees i n a p l a y . '  ( 18 )
' I  t h i n k  t h a t  i s  f a i r  enough -  you have t o choose  
t he  p l a y s  t o  s u i t  t he  c a s t ,  and you can o n l y  do
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t h a t  i n a s e m i - d i c t a t o r i a l  way.  You c a n ' t  do
t h a t  d e m o c r a t i c a l l y  -  y o u ' d  never  get  t he  p l a y
c a s t . '  ( 25 )
' . . .  you w o u l d n ' t  get  anywhere w i t h  a s e l e c t i o n
team because you would have i n f i g h t i n g  a l l  over
t he  p l a c e  -  i t s  b e t t e r  t o  have a ben i gn
d i c t a t o r s h i p . . . . '  ( 14 )
From t he s e  r e p l i e s ,  i t  mi ght  appear  t h a t  t he  n o s t a l g i a  
f o r  t he  days of  Angus M a c V i c a r ' s  d i c t a t o r s h i p ,  which  
u n d oubt e d l y  e x i s t s  among some members o f  t he  c l ub  
( a l o n g s i d e  a c e r t a i n  d i s t r u s t  of  c ommi t t ees )  may owe 
as much t o t he  n a t u r e  of  t he  a c t i v i t y  as t o  t he
p e r s o n a l i t y  of  MacVi ca r  h i m s e l f .
I n t he  l a s t  t en  yea r s  t he  c l ub has a ga i n  i n c l u d e d  
o t h e r  work i n i t s  programme.  A Derek Wood pantomi me
Mot her  Goose' s  Golden Chr i s t mas  was p r o d u c e d ,  not
w i t h o u t  some i n i t i a l  r e s e r v a t i o n s ,  but  t he  success of
t h i s  v e n t u r e  has r e s u l t e d  i n  f u r t h e r  pantomi mes be i ng  
pr oduced i n 1 9 8 2 ,  1985 and 198 7 .  The l a s t  two of  
t h e s e ,  C i n d e r w e l l y  and Jock and t he  B e a n s t o c k ,  were  
w r i t t e n  by Ba r bar a  Lamont ,  a c l ub member,  and were  
i n t e n t i o n a l l y  l o c a l  i n c h a r a c t e r .  A f u l l  l e n g t h  p l a y .  
Your Obedi ent  Se r v an t  by Di ana Morgan was pr oduced i n  
1986 -  f o r  t he  f i r s t  t i me  s i nc e  t he  s i x t i e s ,  and t h i s
br oke w i t h  p r e c e d e n t  by be i ng  r e h e a r s e d  d u r i n g  t he
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summer,  p r e v i o u s l y  r e ga r de d  as t he  o f f - s e a s o n .
Th i s  i n c r e a s e  i n a c t i v i t y  has come about  p a r t l y  as a 
response t o a demand f rom t he  members who ar e  l o o k i n g  
f o r  more t o  do i n  a d d i t i o n  t o  t h e  f e s t i v a l  p l a y s ,  
and p a r t l y  f rom t he  need t o r a i s e  f u n d s .  There  i s  a 
p u b l i c  demand f o r  t he  pantomi mes but  t he  t h r e e - a c t  
p l a y ,  w h i l e  i t  made a smal l  p r o f i t ,  coul d not  be s a i d  
t o  p r o v i d e  e v i d e n c e  of  i n c r e a s i n g  p u b l i c  demand f o r  
drama.
As w i l l  l a t e r  become a p p a r e n t ,  an i n c r e a s i n g  
p r o p o r t i o n  of  t he  membership by t h i s  t i me  came f rom 
Campbel town and were ' d r ama '  o r i e n t e d  r a t h e r  t han  
s h a r i n g  t he  ' g r o u p '  o r i e n t a t i o n  o f  t he  o r i g i n a l  
p l a y e r s ,  so t h a t  at  p r e s e n t  ( 1 9 8 8 )  t h e r e  i s  a s t r o n g  
f e e l i n g  t h a t  change i s  i n t he  a i r ,  though i t  i s  not  
ye t  a pp a r e n t  which d i r e c t i o n  t he  c l ub w i l l  t a k e  i n t he  
n i n e t i e s .
THE COMMITTEE
As t he  c l ub  has grown and t h e  membership has
wi d e n e d ,  t h e r e  has been a p a r a l l e l  movement f rom 
i n f o r m a l i t y  t owards a more f o r ma l  t ype  of
o r g a n i s a t i o n .  As we have se e n ,  i n  t he  e a r l y  days t he  
c l ub was run i n f o r m a l l y  by Angus M a c V i c a r ,  w i t h  A l f
Grumol i  a c t i n g  as bus i ne s s  manager .  So l ong as t he
c l ub were doi ng o c c a s i o n a l  t h r e e  ac t  p l a y s ,  t hey  were
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i n funds and a b l e  t o  g i v e  q u i t e  g e n e r o u s l y  t o  l o c a l  
c h a r i t i e s ,  but  when t h e y  r e s t r i c t e d  t h e i r  o u t p u t  t o  
one ac t  p l a y s  f o r  t he  f e s t i v a l s  t h e i r  on l y  income came 
f rom t he  Summer Show,  i n  which t he  two f e s t i v a l  p l a y s ,  
u s u a l l y  w i t h  one o t h e r  i t e m ,  were p e r f o r me d  f o r  t he  
e n t e r t a i n m e n t  of  t he  summer v i s i t o r s .  I f  t he  c l ub  d i d  
w e l l  i n t he  c o m p e t i t i o n s ,  and were f a c e d  wi t h  t he
expense of  goi ng t o  t he  D i v i s i o n a l  F i n a l s ,  t h i s  was 
i n a d e q u a t e ,  and i t  became t he  custom t o  hol d  a c o f f e e  
morni ng -  a ga i n  f o r  t he  summer v i s i t o r s .  The members 
f ound t h i s  c o f f e e  morni ng somewhat of  an i m p o s i t i o n ,  
s i n c e  at  t h a t  t i me  of  yea r  e v e r y  l o c a l  o r g a n i s a t i o n  
was r unni ng  fund r a i s i n g  a c t i v i t i e s ,  and members were
/ f t
i n v o l v e d  in a l l  of  t h e s e .
On one such occ a s i on  i n t he  e a r l y  1 9 7 0 ' s ,  i t  
was dec i de d  t h a t  t h e r e  shoul d  be a commi t t ee  composed 
ma i n l y  of  n o n - p l a y i n g  members and s u p p o r t e r s  who would  
run t he  c o f f e e  mo r n i n g ,  l e a v i n g  t he  p r odu c e r s  and
p l a y e r s  t o  get  on wi t h  r unn i ng  t he  Summer Show,  and 
t h i s  i s  t he  o r i g i n  of  t he  a r r angement  which
p r e v e n t e d  pr odu c e r s  f rom s e r v i n g  on t he  c o mmi t t e e .  No 
mi nut es  were kept  by t he  o r i g i n a l  commi t t ee  and t he  
f i r s t  f o r ma l  r e c o r d  of  t he  c l u b ' s  a c t i v i t i e s  i s  t he  
mi nut e  of  t he  1969 Annual  Ge ne r a l  M e e t i n g .  Mrs Mai den  
became s e c r e t a r y  o f  t he  c l ub  at  t h i s  m e e t i n g ,  Angus
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MacVi car  t ook t he  c h a i r  at  t he  o u t s e t ,  but  handed over  
t o  John M c K e r r a l ,  who was a p p o i n t e d  Chai r man.  Th i s
was t he  f i r s t  t i me  such a p o s i t i o n  had been t hought
n e c e s s a r y .  How f a r  MacVi ca r  was c o n s c i o u s l y  b e g i n n i n g  
a pr ocess  of  d e v o l v i n g  power and how f a r  t h i s  new 
f o r m a l i t y  was due t o  t he  i n f l u e n c e  of  t he  Ma i d e n s ,  i s  
not  now c l e a r .  The f i r s t  commi t t ee  meet i ng mi nut ed
was he l d  on 10 t h  June 1974 and d e a l t  w i t h  mi nor
m a t t e r s  o n l y .  No o t h e r  commi t t ee  meet i ngs  a r e  mi nut ed  
u n t i l  1975 .
F o l l o w i n g  t he  i n i t i a l  success of  Ri se and Shi  ne 
d e t a i l s  of  t h e  t r i p  t o  C a s t l e  Dougl as f o r  t he  
D i v i s i o n a l  F i n a l  were worked out  at  a meet i ng of  t he  
whole c l u b .  However ,  i n t he  l a t e r  s t a g e s ,  when fund  
r a i s i n g  became ur gen t  and I a i n  R a t t r a y ,  as t r e a s u r e r ,  
was a p p l y i n g  t o  o u t s i d e  bod i es  f o r  suppor t  f o r  t he  
f i r s t  t i m e ,  i t  was found n e c e s s a r y  t o  have a 
c o n s t i t u t i o n  (as t he  H i g h l a n d s  and I s l a n d s  Devel opment  
Board i n s i s t e d  on see i ng  a copy of  t he  c l u b ' s  
c o n s t i t u t i o n  b e f o r e  i t  would c o n s i d e r  suppor t  f o r  t he  
c l u b )  and i n t h i s  case an ad hoc commi t t ee  c o n s i s t i n g  
of  Angus M a c V i c a r ,  Dr Ma i d e n ,  as p r o d u c e r ,  t he  o f f i c e  
b e a r e r s  and t he  s t age  manager ,  agr eed t h a t  t h i s  shoul d  
be done.  Th i s  commi t t ee  was never  f o r m a l l y  a p p o i n t e d ,  
i t  was s i mp l y  an i n f o r m a l  g a t h e r i n g  of  t hose  most
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concer ned wi t h  maki ng t he  a r r a n g e m e n t s ,  but  t he  
c o n s t i t u t i o n  was r a t i f i e d  at  a meet i ng  of  t he  whole  
c l ub  he l d  i n June 197 5 .  Th i s  c o n s t i t u t i o n  was drawn up 
p u r e l y  t o  s a t i s f y  t he  HIDB (who,  i n t he  e v e n t ,  d i d  not  
g i v e  any h e l p )  and was r e ga r de d  at  t he  t i me  as so much 
unnecessar y  red t a p e . ( Appendi x 13)  I t  i s  e v i d e n t  t h a t  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  t hough t he  c l ub was pay i ng  
l i p - s e r v i c e  t o  a more f o r ma l  p r o c e d u r e ,  t h e y  were  
q u i t e  ready t o  d i s r e g a r d  i t ,  i f  a more common sense  
ar r angement  seemed a d v i s a b l e .  However ,  when Mabel  
Mai den l e f t ,  her  p o s i t i o n  as s e c r e t a r y  was t a k e n  over  
by A l l a n  Lamont ,  who had been a headmast er  i n Aberdeen  
b e f o r e  r e t i r i n g  t o  Sout hend ,  and had a l i f e t i m e ' s  
e x p e r i e n c e  of  h i g h - p o we r e d  commi t t ee  work beh i nd  hi m.  
He o b v i o u s l y  hoped t o  use t h i s  e x p e r i e n c e  f o r  t he  
b e n e f i t  of  t he  c l u b ,  and he i m m e d i a t e l y  made h i m s e l f  
f a m i l i a r  w i t h  t he  c o n s t i t u t i o n  and endeavour ed t o
i n t r o d u c e  a degr ee  of  f o r m a l i t y  i n t o  t he  bus i ne ss  
ar r ange ment s  of  t he  c l u b .  One e f f e c t  of  t h i s  was t h a t  
what had p r e v i o u s l y  been f l e x i b l e  cust om,  now became 
i n f l e x i b l e  r u l e .  There  was some s l i g h t  t u r b u l e n c e  at  
t he  t i me  of  t he  f i r s t  pant omi me,  o r i g i n a t i n g  in
a l t e r n a t i v e  v i ews of  t he  r o l e  of  t he  c o mmi t t e e ,  but
t h i s  soon s e t t l e d  down,  and,  t h e r e a f t e r ,  i t  was agr eed  
t h a t  a l l  m a t t e r s  of  i mpor t  would be d i s c u s s e d  by a
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meet i ng of  t he  whole c l u b ,  and t he  commi t t ee  would  
dea l  w i t h  r o u t i n e  m a t t e r s  o n l y .  N e v e r t h e l e s s ,  a more 
f o r ma l  system i s  now i n p l a c e ,  meet i ngs  of  t he  c l ub  
f o l l o w  a c c ept ed  p r o c e d u r e ,  and by t h i s  p r o c e d u r e ,  in  
1 9 8 8 ,  i t  was f i n a l l y  dec i ded  t h a t  p r odu c e r s  shoul d be 
e x - o f f i c i o  members of  t he  c o mmi t t e e .  Angus M a c V i c a r ' s  
uni que p o s i t i o n  i n t he  c l ub was r e c o g n i s e d  i n 1987 by 
making him an Honor ar y  P r e s i d e n t  -  a p o s i t i o n  he 
d e c l a r e d  he would use ' t o  keep you i n o r d e r ' .
POWER IN THE CLUB
The b e n e v o l e n t  d i c t a t o r s h i p  of  Angus MacVi car  has 
e v o l v e d  over  t he  y e a r s  i n t o  t he  p o s i t i o n  where he 
un d o ubt e d l y  hol ds  t he  power of  v e t o ,  but  i s  co n t e n t  t o  
e x e r c i s e  i t  l ess  and l ess  and t o a l l o w  c o n t r o l  t o  pass  
t o  o t h e r s  t o  an i n c r e a s i n g  e x t e n t .  However  t h e r e  i s  
no s i m p l e ,  s t r a i g h t f o r w a r d  answer  t o  t he  q u e s t i o n  of  
wher e ,  i n 1 9 8 8 ,  power does l i e  i n t he  c l u b .  I t  would  
appear  t h a t  power i n Du na v e r t y  P l a y e r s  i s  of  two 
k i n d s :  ' g i v e n '  power and ' a c h i e v e d '  power .  Power i s
' g i v e n '  t o  t he  ' A'  team pr oducer  t o  choose a p l a y  and 
cast  i t ,  t h i s  p r i v i l e g e  has never  been q u e r i e d  and so 
t he  e x e r c i s e  of  t h i s  power (as such)  demands no e f f o r t  
on t he  p a r t  of  t he  p r o d u c e r .  The pr o du c e r  of  t he  ' B '  
team has t he  same power w i t h  r e g a r d  t o  c h o i ce  of  p l a y  
and p l a y e r s ,  i n so f a r  as t h e y  a r e  not  needed by t he
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f i r s t  p r oducer  f o r  t h a t  y e a r -  I n  t h e o r y ,  both  
p r oducer s  have t o t a l  c o n t r o l  over  t he  d e t a i l s  of  t h e i r  
p r o d u c t i o n s -  So f a r  as t he  r unn i ng  of  t he  c l ub  i s  
c o n c e r n e d ,  power i s  a c h i e v e d  by t he  e f f o r t  expended by 
an i n d i v i d u a l ,  r a t h e r  t han  by t he  mere h o l d i n g  of  a
p a r t i c u l a r  p o s i t i o n -  For e x a mp l e ,  t he  cha i r man o f  t he
c l ub may see h i s  p o s i t i o n  as be i ng  t h a t  o f  a 
f i g u r e h e a d ,  or  as a c l ub l e a d e r  -  s i m i l a r l y  t he  
s e c r e t a r y  may be l i t t l e  more t han o f f i c i a l  l e t t e r  
w r i t e r  or  an o r g a n i s i n g  s e c r e t a r y  i n t he  f u l l  sense of  
t he  word-  None of  t he s e  i n t e r p r e t a t i o n s ,  when adopt ed  
by t he  h o l d e r  of  t he  o f f i c e ,  has been c h a l l e n g e d ,  but  
i t  would appear  t h a t  a g r e a t e r  degr ee  of  e f f o r t  i s
i n v o l v e d  i f  t he  more p o w e r f u l  i n t e r p r e t a t i o n  i s
(
a d o p t e d .  Where d i f f e r e n c e s  have a r i s e n ,  t he  power t o  
get  o n e ' s  way i n v a r i a b l y  goes t o  t he  s i d e  w i t h  t he  
g r e a t e r  degr ee  of  commi t ment ,  whet her  f o r  or  a g a i n s t  
t he  p r o p o s a l ;  t he  o t h e r  s i d e ,  be i ng  l ess  p r e p a r e d  t o  
expend e f f o r t ,  backs down- Onl y when two peop l e  a r e  
e q u a l l y  commi t t ed t o  opposi ng p o i n t s  of  v i ew i s  t h e r e  
open c o n f l i c t .  Th i s  happened when John Mc Ke r r a l  and 
t h r e e  members of  h i s  team l e f t  t he  c l ub f o l l o w i n g  a 
d i s a g r e e me n t  w i t h  t he  commi t t ee  -  on t h a t  oc c a s i o n  
n e i t h e r  s i de  was p r e p a r e d  t o  back down.  T h i s ,  however  
was an e x c e p t i o n a l  i n c i d e n t  ~ i n t he  day t o  day
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r unn i ng  of  t he  c l u b ,  because of  t he  v a r i e t y  of  t a s k s  
u n d e r t a k e n  by c l ub  members,  peopl e  f i n d  d i f f e r e n t
t h i n g s  i mp o r t a n t  t o  them and head- on c o l l i s i o n s  r a r e l y  
o c c u r .  As peop l e  get  o l d e r  t h e y  become l ess  i n c l i n e d  
t o  make t he  e f f o r t ,  and,  because of  t h i s  r educed  
commi t ment ,  t he  i n i t i a t i v e  passes n a t u r a l l y  t o  t he  
next  g e n e r a t i o n .  Th i s  he l ps  t o  i l l u m i n a t e  t he  p r e s e n t  
p o s i t i o n  of  Angus MacVi c a r  i n  t he  c l u b .  At t he
o u t s e t ,  h i s  d r i v e  and en t hus i asm were f a r  g r e a t e r  t han  
t hose  of  anyone e l s e ,  nor  was t h e r e  anyone t o  oppose
hi s  v i s i o n .  Now,  at  8 0 ,  he i s  g e t t i n g  t i r e d  and
l e a v i n g  new i n i t i a t i v e s  t o o t h e r s ,  but  he can s t i l l  
produce enormous f o r c e  when he f e e l s  t he  occ a s i o n
demands i t .  Though he i s  Honor ar y  P r e s i d e n t  o f  t he  
c l u b ,  t he  power l i e s  i n t he  man,  not  i n t he  p o s i t i o n  -  
a n o t h e r  h o l d e r  of  t he  o f f i c e  would not  have e q u i v a l e n t  
i n f  l u e n c e .
The argument  t h a t  power i s  dependent  on t he
degr ee  of  commi tment  i s  supp or t e d  by W i l l i a m  Gamson' s  
f i n d i n g  t h a t  'some of  t he  most r ancor ous  ( c o mmu n i t i e s )  
ar e  among t he  most v i t a l '  “ s i n c e  my argument  assumes  
t h a t  t he s e  r ancor ous  peopl e  would be d e e p l y  commi t t ed  
t o  t h e i r  v i e w p o i n t  i n c o n t r a s t  t o  t h e  ' d u l l  and
s t a g n a n t '  ones he f ound e l s e w h e r e .  A p p l i e d  t o  
Du na v e r t y  P l a y e r s ,  t h i s  mi ght  account  f o r  t he  a mi a b l e
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e a r l y  ye a r s  when t he  commi tment  of  t he  members was t o  
t he  ma i n t e nance  o f  t he  group and t h e y  were happy t o  
l eave  a l l  t he  d e t a i l s  of  t he  p r o d u c t i o n  t o  t h e i r  
p r o d u c e r .  The new younger  p l a y e r s  have a s t r o n g  
commi tment  t o a  s u c c e s s f u l  p r o d u c t i o n ,  and t h e y  have  
not  been br ought  up i n t he  v i l l a g e  t r a d i t i o n  of  t he  
avo i da nc e  of  open c o n f l i c t ,  so t h a t  one mi ght  expec t  
more l i v e l y  argument  i n f u t u r e .
DUNAVERTY PLAYERS TODAY.
T o t a l  membershi p:
I n  June 1986 membership of  Dunaver t y  p l a y e r s  
st ood at  4 8 ,  t he  h i g h e s t  i t  had ever  been.  As was 
ment i oned e a r l i e r ,  t he  c l ub  d i d  l i t t l e  r e c r u i t i n g  i n  
t he  1960s as can be seen f rom t he  l i s t  o f  members 
which forms Appendi x 14 .  T h i s  shows t h a t  12 p r e s e n t  
members j o i n e d  b e f o r e  1963 w h i l e  t he  r e s t  have been 
r e c r u i t e d  s i n c e  197 0 .  The graph f o l l o w i n g  shows t he  
number of  c o n t i n u i n g  members ga i n e d  each y e a r  s i n c e  
t h e n .
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Permanent  Members Gai ned 1970 ~ 1988  
(The new year* be g i ns  a f t e r  t he  A G M i n M a y . )
The p r e c e d i n g  gr aph does not  show t he  30 p e o p l e  who 
have j o i n e d  and l e f t  t he  c l ub  s i n c e  1 9 7 0 .  Of  t h e s e ,  
18 l e f t  t he  d i s t r i c t , . 4 were l o s t  a f t e r  a q u a r r e l ,  2 
d i e d ,  and one gave up owing t o  age and i l l - h e a l t h .  I n  
a d d i t i o n ,  two young women l e f t  t o  b r i n g  up young
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f a m i l i e s ,  and t h r e e  young peo p l e  f ound t he  c l ub  not  t o  
t h e i r  l i k i n g .  One young man t r a n s f e r r e d  t o  a 
Campbel town c l ub connect ed w i t h  h i s  p l a c e  of  wor k.  
The graph would suggest  t h a t  r e c e n t l y  t he  c l ub has 
been gr owi ng r a p i d l y ,  but  i t  has t o be remembered t h a t
t h e r e  i s  no g u a r a n t e e  t h a t  younger  new members w i l l
r emai n i n t he  c l ub  f o r  more t han a yea r  or  so b e f o r e  
moving on.
Men/ women:
Of t he  t o t a l  membership of  4 8 ,  on l y  17 were men,  
so t h a t  t he  women out numbered t he  men by two t o  one ,  a 
common enough s i t u a t i o n  i n amat eur  drama g r o u p s ,  but  
one t h a t  does not  seem t o  be a p p r e c i a t e d  by
p l a y w r i g h t s .  The most c as ua l  p e r u s a l  o f  F r e n c h ' s
c a t a l o g u e  makes i t  c l e a r  t h a t  t he  vas t  m a j o r i t y  of  
p l a y s  p r o v i d e  more male t han f ema l e  p a r t s .  T h i s  means 
t h a t  good p l a y s  a r e  o f t e n  t u r n e d  down because t h e y
f a i l  t o  p r o v i d e  enough i n t e r e s t i n g  f emal e  p a r t s .  Even
so,  t he  women of  t he  c l ub have had t o  accept  t h a t  f rom 
t i me  t o  t i me  t h e y  would not  be cast  i n  t h e  f e s t i v a l  
p l a y s  and would have t o make t hemse l ves  u s e f u l
b a c k s t a g e .  They acc e p t e d  t h i s  w i t h  good g r a c e .
'You c a n ' t  expec t  a maj or  p a r t  e v e r y  ye a r  -  i t ' s  
n i c e  i f  you do,  but  i f  you d o n ' t  -  w e l l ,  
e v e r y o n e ' s  got  t o  t a k e  a t u r n  b a c k s t a g e . '  ( 1 0 )
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' I  h a v e n ' t  been i n much f o r  many y e a r s  -  when 
t h e r e ' s  a p a r t  f o r  me I ' v e  been d e l i g h t e d . . . . I f  
peop l e  w e r e n ' t  i n t he  p l a y  t h e r e  was a l ways  
somet hi ng t o d o . ' ( 3 )
The l a s t  speaker  a t t r i b u t e d  t h i s  a c c e p t a n c e  t o  
MacVi  c a r ,
' W e l l ,  I  t h i n k  you can g i v e  Angus t he  c r e d i t  f o r  
t h a t .  He has a l ways m a i n t a i n e d  t h a t  i t  was a 
cl ub t h i n g  and t h a t  t he  s m a l l e s t  p a r t  was as 
i mp o r t a n t  as t he  b i g g e s t .  You were s t i l l  p a r t  of  
t he  c l ub i f  you w e r e n ' t  a c t i n g . '  ( 3 )
Age Range;
Ther e  i s  a wide age range w i t h i n  t he  c l u b .  At  
p r e s e n t  5 members a r e  i n t h e i r  t e e n s ,  8 a r e  i n  t h e i r  
t w e n t i e s ,  4 i n t he  t h i r t i e s  and 4 i n t h e i r  f o r t i e s .  
Thus,  a l most  h a l f  t he  c l ub i s  under  f i f t y ,  but  one 
does get  t he  i mp r e s s i o n  t h a t  t he  c l ub  i s  r a t h e r  
h e a v i l y  we i g h t e d  at  t he  o l d e r  end ,  w i t h  12 members i n
t h e i r  f i f t i e s ,  7 in t h e i r  s i x t i e s ,  7 i n  t h e i r
s e v e n t i e s  and one g a l l a n t  s u p p o r t e r  i n her  e i g h t i e s .  
Thi s  p e r c e i v e d  i mba l ance  was commented upon s e v e r a l
J
t i m e s ,  but  f a i r l y  r e c e n t  r e c r u i t i n g  among younger  
peopl e  does seem t o  be m i t i g a t i n g  t he  e f f e c t  t h a t  t he  
admi ss i on  of  peopl e  newl y r e t i r e d  t o  t he  d i s t r i c t  had
on t he  age range of  t he  c l u b .  Of t h e s e  members o f  t he
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cl ub aged over  s i x t y  (15 i n a l l ) ,  8 cou l d  be c l a s s e d  
as f ounder  members,  t he  r ema i nder  j o i n e d  t he  c l ub  as 
r e t i r e d  p e o p l e .
The age range was f r e q u e n t l y  commented on i n  t he  
i n t e r v i e w s :
' T h e r e  c a n ' t  be a n y t h i n g  wrong wi t h  a group t h a t  
i n v o l v e s  a l l  ages f rom seven t o s e v e n t y  -  I  mean,  
you d o n ' t  t h i n k  of  a g e n e r a t i o n  gap or  a n y t h i n g  
l i k e  t h a t . . . . i t  j u s t  t hr ows out  of  t he  window a l l  
t h a t  nonsense about  t he  age groups not  g e t t i n g  on 
t o g e t h e r . . . . a I so t he  young ones l e a r n  so much 
not  j u s t  about  a c t i n g  or  s t age  c r a f t  or  a n y t h i n g  
l i k e  t h a t  -  t he y  l e a r n  so much f rom l i v i n g  and 
w o r k i n g ,  f rom t he  example -  p r o v i d e d  t he  
e x a mp l e ' s  good -  of  t h e i r  e l d e r s . '  ( 2 1 )
Though w e l l - m e a n i n g ,  t he  speaker  i s  q u i t e  unaware t h a t  
such a t t i t u d e s  a r e  d e t e c t e d ,  and r e s e n t e d  as be i ng  
p a t r o n i s i n g ,  by some of  t he  young p e o p l e .
' T h e r e ' s  somet hi ng t h a t  d i s c o u r a g e s  younger  
members -  somet hi ng t o  do w i t h  t he  c l ub  be i ng  a 
t i g h t - k n i t  u n i t  of  o l d e r  members who o c c a s i o n a l l y  
s t i c k  t h e i r  arms out  t o  b r i n g  i n  younger  peo p l e  
when r equ i  r e d . '  ( 6 )
Havi ng made t h i s  and o t h e r  c r i t i c i s m s  t he  spe aker  
adds ,
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' I  would t h i n k  t h e r e  was a danger  of  t he  c l ub
f a l l i n g  a p a r t  i f  Angus and t he  peo p l e  who have
been t he  ma i ns t a y s  f o r  so long ( a l l  l e f t  at  
o n c e ) .  To keep t he  c o n t i n u i t y  you need some key
f i g u r e s  -  t he  t u r n o v e r  of  young peo p l e  i s
o b v i o u s l y  goi ng t o  be a l o t  g r e a t e r . ' ( 6 )
The o l d e r  members were unanimous i n  t h e i r  p l e a s u r e  at  
t he  age range i n t he  g r o u p ,
' I  t h i n k  we j u s t  l i k e  be i ng p a r t  of  a c l ub where  
age i s  no b a r r i e r  at  a l l . ' ( 1 9 )
Th i s  i s  wor t hy  of  n o t e ,  as t h i s  i n c l u s i o n  of  a l l  ages 
c o n t r a s t s  w i t h  an i n c r e a s i n g  t endency  t o  i s o l a t e
e l d e r l y  peop l e  i n  ' o l d  p e o p l e ' s '  o r g a n i s a t i o n s .  Th i s  
i s  one aspec t  o f  modern l i f e  of  which A l a s d a i r
M a c I n t y r e  i s  p a r t i c u l a r l y  c r i t i c a l ,  as w i l l  become 
e v i d e n t  i n  t he  f i n a l  d i s c u s s i o n .
I  asked one young man i n  h i s  t h i r t i e s  i f  he 
agr eed t h a t  t he  c l ub  was t op heavy w i t h  o l d e r  p e o p l e ,  
and h i s  r esponse was s u r p r i s i n g ,
' Not  r e a l l y ,  no.  I  t h i n k  t h i s  y e a r  we ' v e
p r o b a b l y  seen t he  b e n e f i t  of  o l d e r  peo p l e  -  t h e r e  
seemed t o  be more peop l e  t o he l p  w i t h  t h e  s t age  
and c r e a t i n g  t he  set  and so f o r t h ,  w h i c h ,  I  t h i n k  
i s  somet hi ng t he y  ar e  goi ng t o  have t o  do 
bec a us e ,
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1.  They have t he  t i m e ,  and
2 .  The younger  peo p l e  who ar e  c apab l e  o f  doi ng  
t h a t  a r e  doi ng i t  d u r i n g  t he  day and d o n ' t  want  
t o  do i t  at  n i g h t . '  ( 2 5 )
When asked i f  he t hought  we shoul d  be making more
e f f o r t  t o  e n r o l  younger  p e o p l e ,  he r e p l i e d ,
' I  t h i n k  y o u ' r e  goi ng t o  get  c r i t i c i s m  f rom young 
peop l e  anyway,  because t h e y ' r e  a moaning bunch -  
but  i t s  d i f f i c u l t -  t h e y ' r e  not  t h e r e  i n numbers,  
so t h a t  t hose  who ar e  t h e r e  can f e e l  a b i t  out  of  
i t  “ but  t h e y  cou l d  do an I a i n  R a t t r a y  and
encour age t h e i r  f r i e n d s  t o  come i n -  t hen  I ' m
sure t h e y ' d  be we I come. ' ( 2 5 )
What was s u r p r i s i n g  h e r e ,  was t h a t ,  w h i l e  o l d e r  f o l k
were a g o n i s i n g  over  whet her  t he y  were doi ng enough f o r  
t he  t e e n a g e r s ,  one n e a r e r  t o  t h e i r  own age t h ought  i t  
was up t o them t o  change t h i n g s  i f  t hey  w e r e n ' t  happy.
Oc c u p a t i o n s :
Comment was a l s o  made on t he  v a r i e t y  of  
o c c u p a t i o n s  h a p p i l y  c o n t a i n e d  w i t h i n  t he  c l u b .  Most  
peo p l e  saw t he  c l ub  as be i ng u n u s u a l l y  f r e e  f rom c l a s s  
b i a s ,  t hough i t  i s ,  i n f a c t ,  even more mi d d l e  c l a s s  
t han a f i r s t  r e a d i n g  of  t he  l i s t  o f  o c c u p a t i o n s  
( Appendi x  14)  would s u g g e s t .  For e x a mp l e ,  t h e  
o c c u p a t i o n a l  d e s c r i p t i o n s  of  h o t e l  cook and h o s p i t a l
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ward maid concea l  t he  f a c t  t h a t  t he s e  two members ar e  
f a r m e r s ’ da u g h t e r s  who have not  m a r r i e d ,  and who have  
t a k e n  up t h e s e  o c c u p a t i o n s  i n t h e i r  f i f t i e s  a f t e r  
c a r i n g  f o r  t h e i r  p a r e n t s  u n t i l  t hey  d i e d .  Th i s  has i n  
no way d i m i n i s h e d  t he  esteem i n which t h e y  ar e  he l d  
l o c a l l y .  S i m i l a r l y ,  t he  s t or eman t ook up h i s  p o s i t i o n  
a f t e r  s e l l i n g  h i s  f a r m ,  t he  h a i r d r e s s e r  i s  a f a r m e r ' s  
d a u g h t e r ,  and two or  t h r e e  of  t he  housewi ves have  
p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s .
' I  was r e a l l y  i mpr essed t h a t  t he  cast  was so 
i n t e g r a t e d  . .  . .  ever ybody  was out  of  r o l e  -  y o u ' d  
got  t he  d o c t o r  and t he  f a r me r  and ever yone  e l s e  
a l l  mi x i n g  so v e r y  w e l l  t o g e t h e r . '  ( 24 )  
' . . . . l o o k i n g  at  t he  p e o p l e  i n Dunaver t y  over  t he  
y e a r s ,  t h e r e ' s  such a cr oss  s e c t i o n  o f  t h e  
communi ty ~ anybody and e v e r y b o d y ' s  been i n  i t . '  
( 9 )
' I t ' s  got  t o  be a communal  t h i n g  -  and i t ' s  
w o r k i n g . . . . n o b o d y ' s  more i mp o r t a n t  t han  anybody  
e l s e . '  ( 2 1 )
' I t ' s  r e a l l y  r e p r e s e n t  a t i v e  o f  S o u t h e n d . '  ( 25 )  
Pr o b a b l y  t he member who p o i n t e d  out  t h a t  t he  
c omp o s i t i o n  of  t he  c l ub  f a i r l y  r e p r e s e n t e d  t he  
p o p u l a t i o n  o f  Southend was not  t oo wide of  t he  mark.  
There a r e  not  l a r g e  numbers of  wor k i ng  c l a s s  peo p l e  i n
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t he  p a r i s h .  I n any c a s e ,  one member t h ought  a c e r t a i n  
mi ddl e  c l a s s  b i a s  was i n e v i t a b l e .
' T h e r e ' s  bound t o  be because y o u ' r e  l o o k i n g  f o r  
f a i r l y  i n t e l l i g e n t  peo p l e  and t h i s  must a t t r a c t  
you t o  t he  mi dd l e  c l a s s  -  and i n t h e  mi dd l e  
c l a s s ,  of  c o u r s e ,  I  i n c l u d e  t h e  f a r mi n g  
communi t y .  So,  yes -  of  course t h e r e  i s  a 
b i a s . ' ( 2 3 )
W h i l e ,  as i t  s t a n d s ,  t he  pr emi se  u n d e r l y i n g  t h i s  
comment i s  open t o q u e s t i o n ,  t he  i n t e n d e d  v i e w ,  t h a t  
s c r i p t e d  drama (as opposed t o t he  u n s c r i p t e d  work of  
'Communi ty T h e a t r e ' )  r e q u i r e s  a degree of  l i t e r a c y  and 
f l u e n c y ,  i s v a l i d .  However ,  t h e r e  i s no doubt  t h a t  
anyone f rom Sout hend ,  r e g a r d l e s s  of  c l a s s ,  would be 
made wel come.  What i s  l ess  c e r t a i n  i s  t h a t  wor k i ng  
c l a s s  peop l e  i n t he  v i l l a g e  r e a l i s e  t h i s  -  but  t he  
i dea  t h a t  t he  c l ub must remai n open t o  a l l  comers i s  
a c c e p t e d  as u n a l t e r a b l e .
' I  t h i n k  i t  would be a g r e a t  shame i f  we s t a r t e d  
l i m i t i n g  i t  t o  who we wanted i n . '  ( 10 )
' I  t h i n k  i t ' s  good f o r  t he  c l ub  t o have a m i x t e r  
maxt er  of  p e o p l e . ( 19 )
Oh,  I  t h i n k  we shoul d go on w i t h  our  a l l - c o m e r s  
p o l i c y . '  ( 12 )
I n  s p i t e  of  t he  obv i ous  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d  i n
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keepi ng such a d i s p a r a t e  group t o g e t h e r ,  i t  has 
worked s u r p r i s i n g l y  w e l l  -  p r o b a b l y  because a l l  f e l t  
t h emse l ves  t o  be needed.  I n  a p e c u l i a r  way,  drama,  
which r e f l e c t s  t he  whole of  l i f e ,  needs peo p l e  f rom 
a l l  s t ages  of  l i f e  and per haps  a l l  c o n d i t i o n s  of  l i f e .
Th i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  of  amat eur  drama,  where t he  
l e v e l  of  a c t i n g  a b i l i t y  i s  not  u s u a l l y  o u t s t a n d i n g  and 
p r od u c e r s  depend a g r e a t  dea l  on t y p e c a s t i n g  t o
/a.
a c h i e v e  t h e i r  e f f e c t s .
U n t i l  v e r y  r e c e n t l y  t he  q u e s t i o n  has b ee n ,
p r i m a r i l y ,  how t o  per suade  p e o p l e ,  e s p e c i a l l y  young
p e o p l e ,  t o  j o i n  t he  c l ub  -  t he  t h ought  t h a t  a t i me
mi ght  come when c o n s i d e r a t i o n  had t o  be g i v e n  t o
r e s t r i c t i o n  of  numbers was not  l i k e l y  t o  occur  t o
members who had s t r u g g l e d  t h r ough  t he  y e a r s  when
numbers were s h o r t .  However ,  r e c e n t l y ,  Angus MacVi ca r  
c o n f i d e d  t h a t  he was a f r a i d  t h a t  t h i n g s  were g e t t i n g  
out  of  hand,
'What  a r e  we goi ng t o  do wi t h  a l l  t h e s e  p e o p l e  
l o o k i n g  f o r  p a r t s ?  I ' d  two more y e s t e r d a y  
w e ' l l  f i n d  an answer  -  we a l ways d o . '  ( 29 6 86)
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Roles p l a y e d  by c l ub members:
A c t o r s :
When we l ook at  t he  r o l e s  p l a y e d  by members
w i t h i n  t he  c l ub  we f i n d :
3 members r e g u l a r l y  produce f e s t i v a l  p l a y s  and,  in
a d d i t i o n ,  1 a c t o r  has pr oduced a pantomime and 1 a c t o r
has produced c h i l d r e n ' s  p l a y s .
Of t he  32 peopl e  at  p r e s e n t  a v a i l a b l e  as a c t o r s ,  3 
coul d r a t e d  as ' A '  ( i e  o u t s t a n d i n g  p l a y e r s  who coul d  
t a c k l e  any p a r t )  but  t he  backbone of  t he  c l ub a r e  t he  
' B '  p l a y e r s .  These ar e  good,  sound,  e x p e r i e n c e d
peop l e  who have a r e a s o n a b l e  range but  some 
l i m i t a t i o n s .  At p r e s e n t  t h e r e  a r e  e l e v e n  of  t h e s e  i n  
t he  c l u b .  Graded ' C' ,  were a group of  e i g h t  p l a y e r s ,  
v a l u a b l e  and l o y a l  c l ub members who coul d  be v e r y  good 
i n t he  r i g h t  p a r t ,  but  who had l i m i t a t i o n s .  Two of  
t he  younger  p l a y e r s  i n t h i s  group may w e l l  become ' B ' s  
wi t h  more e x p e r i e n c e .  Ther e  i s  a group of  f i v e  
i n e x p e r i e n c e d  p l a y e r s  who a r e  d e c i d e d l y  p r o mi s i n g  (D)  
and a few t oo  young or  t oo  i n e x p e r i e n c e d  t o  be 
p r o p e r l y  a s s e s s e d ,  ( E ) .
Whi l e  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n  may seem a r b i t r a r y ,  
i t  has been c o n f i r me d  by o t h e r  p a r t i c i p a n t s  and I  
t h i n k  t h a t ,  w i t h  one or  two p o s s i b l e  e x c e p t i o n s ,  i t
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would be w i d e l y  acc e p t e d  by t he  c l u b .  Peopl e  in  
Dunaver t y  P l a y e r s  a r e  q u i t e  l e v e l - h e a d e d  when i t  comes 
t o  a s s e s s i n g  t h e i r  own,  and o t h e r  p e o p l e ' s  a c t i n g  
a b i l i t y ,  s i nc e  a l l  a r e  r e ga r de d  as e q u a l l y  v a l u a b l e  as 
cl ub members.
Appendi x 14 a l s o  g i v e s  some i n d i c a t i o n  of  t he  
range of  a c c e n t s  i n t he  c l u b .  These have been
c l a s s i f i e d  a s ,
1.  ' l o c a l ' -  f a i r l y  broad and not  cap a b l e  of  much 
v a r i e t y
2 .  ' e d u c a t e d  S c o t s '  -  unmi s t akeab  l y  S c o t s ,  but  
capab l e  of  be i ng  moder a t ed .
3 .  ' E n g l i s h '  -  t o  t he  e x t e n t  t h a t  a c o n v i n c i n g
S c o t t i s h  accent  cannot  be assumed.
Ob v i o u s l y  t h i s  has t o be borne in mind when a p l a y  i s  
bei ng chosen and c a s t .  Members o f  t he  f i r s t  two
groups can p l a y  broad Scots w i t h o u t  d i f f i c u l t y ,  w h i l e  
t he  second two groups cou l d  t a c k l e  a f a i r l y  wide range  
but  f i n d  upper  c l a s s  E n g l i s h  d i f f i c u l t .  ( Wi t h  t he  
e x c e p t i o n  of  t he  ' A '  p l a y e r s . )
Ba c k - s t a g e  crew:
F i f t e e n  members of  t he  c l ub  ( gr oup F) do not  
n o r m a l l y  expect  t o  ac t  at  a l l .  These i n c l u d e  Angus 
MacVi car  (who has ,  i n f a c t ,  p l a y e d  sma l l  p a r t s  in  
p l a y s  t h a t  I  have p r o d u c e d ) ,  a s t age  manager ,  two 
wardrobe m i s t r e s s e s ,  one p r o m p t e r ,  ( o t h e r  p r ompt er s
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ar e  p l a y e r s  who h a v e n ' t  been c a s t ) ,  one smal l  props  
e x p e r t  and two r e t i r e d  coupl es  who act  as s t age  cr ew.  
Make-up i s  done by one p r o d u c e r ,  and by t he  two a c t o r s  
r e f e r r e d  t o  above who have a l s o  pr odu ced .  Sound 
e f f e c t s  a r e  g r a d u a l l y  be i ng  t a k e n  over  by a young 
a c t o r ,  who i s  a l s o  i n v a l u a b l e  as s t age  cr ew.  Adv i ce  
on sound i s  g i v e n  by P a r k i n  R a i n e ,  who mi ght  p r o p e r l y  
be r e ga r de d  as an a s s o c i a t e  member of  t he  c l u b .  He 
l i v e s  and works i n t he  Nor t h  of  Engl and ( i n  t he  sound 
depar t ment  of  C l e v e l a n d  Radi o )  but  r e g u l a r l y  t r a v e l s  
t o  Southend f o r  t he  drama f e s t i v a l s .
The q u e s t i o n  of  s t age  des i gn  w i l l  be d i s c u s s e d  
more f u l l y  l a t e r ,  but  b e f o r e  t he  r e c e n t  changes ,  se t s
t ended  t o  be j o i n t l y  i mp r o v i s e d  r a t h e r  t han d e s i g n e d ,
w i t h  eve r yone  i n v o l v e d  c o n t r i b u t i n g  s u g g e s t i o n s  and 
one or  two of  t he  r e g u l a r  b a c k - s t a g e  crew f i n d i n g  or  
c r e a t i n g  smal l  props or  u n d e r t a k i n g  r e u p h o l s t e r y  as 
r e q u i r e d .  However ,  even at  a t i me  when he was l ess  
i n v o l v e d  wi t h  t he  c l ub t han he i s  now,  Ronal d T o g n e r i  
was a l ways a v a i l a b l e  t o  g i v e  a d v i c e  and t o  u n d e r t a k e  
t he  more s k i l l e d  p i e c e s  of  p a i n t i n g ,  and G e o f f r e y
Hor t on has p a i n t e d  se t s  as w e l l  as p l a y i n g  l e a d i n g  
r o l e s  i n t he  p a s t ,  when no one e l s e  was a b l e  t o  do i t  
but  t h e r e  was a g r e a t e r  sense o f  c o r p o r a t e
p a r t i c i p a t i o n  at  t h a t  t i m e .  L i g h t i n g  i s ,
t h e o r e t i c a l l y ,  i n t he  hands of  t he  p r o d u c e r s ,  as t he
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c l ub has no L i g h t i n g  e x p e r t  a t  p r e s e n t .  The s t age  
L i g h t i n g  i n Du na v e r t y  HaLL i s  p r i m i t i v e ,  and t he  s h o r t  
t i me  aLLowed f o r  s t age  r ehe a r s a L  at  t he  f e s t i v a L s  does 
not  aLLow t i me  f o r  e x p e r i m e n t .  The pr o du c e r  simpLy  
t eLLs  t he  L i g h t i n g  e x p e r t  p r o v i d e d  by t he  f e s t i v a L  
commi t t ee  what  i s r e q u i r e d .  Th i s  i s  f a i r L y  
s t r a i g h t f o r w a r d  i n t he  V i c t o r i a  HaLL,  CampbeLtown,  but  
an i n e x p e r t  p r odu c e r  can be daunt ed by t he  range of  
equi pment  a v a i La bLe  i n t he  t h e a t r e s  which p r o v i d e  t he  
venues f o r  t he  L a t e r  r ounds .
Th i s  Leaves Jean MacVi ca r  whose vaLue t o  t he
cLub,  o f f i c i a L L y  as t e a m a k e r ,  u n o f f i c i a L L y  as her  
husband ' s  g r e a t e s t  suppor t  and c r i t i c ,  cannot  be 
caLcuLat ed -  and f o u r  or  f i v e  oLder  members whose roLe  
i s  LargeLy s u p p o r t i v e .
The g r e a t e s t  need i s  f o r  peopLe who can bu i Ld  
s e t s ,  and though t he  s t age  crew i s  s t r o n g e r  a t  t he
moment t han i t  has been f o r  many y e a r s ,  a L L members 
ar e  exp e c t e d  t o  heLp wi t h  moving scener y  and Loading  
vans .  Age i s  no e x c u s e ,  i n f i r m i t y  mi ght  be ,  but  few 
members wiLL admi t  t o  i n f i r m i t y .  I n  t h i s  c o n t e x t  i t  
shouLd be not ed t h a t  Dunaver t y  t r y  t o  have t he
compLete s e t ,  and c e r t a i n L y  t he  ac t uaL f u r n i t u r e  and
p r o p e r t i e s ,  on s t age  f o r  r e h e a r s a L s  as soon as 
pos s i bLe  -  so t h a t  p u t t i n g  away i s  a r eguL ar  chore f o r  
e v e r y o n e ,  t hough t he  s t age  i s  normaLLy set  by t he
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s t a g e - c r e w  b e f o r e  t he  a c t o r s  a r r i v e  f o r  r e h e a r s a l .  
F i n d i n g  a d r i v e r  f o r  t he  h i r e d  van used t o  t a k e  t he  
set  t o  c o m p e t i t i o n s  has pr oved d i f f i c u l t  on o c c a s i o n .  
The pr obl em i s  i n v a r i a b l y  s o l v e d ,  but  i t  i s  one t h a t  
causes t he  s e c r e t a r y ,  who o r g a n i s e s  a l l  j o u r n e y s ,  
c o n s i d e r a b l e  e x t r a  work.
DUNAVERTY PLAYERS AS AN ART-WORLD
Howard S B e c k e r ' s  a t t i t u d e  t o t he  s o c i o l o g y  of
a r t  seems t o  be p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  t o  t he  st udy of  
amat eur  drama.  He approaches t he  s t udy  o f  any a r t  
form t hr ough t he  forms of  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  i n v o l v e d  
i n  t he  p r o d u c t i o n  of  t he  work of  a r t ;  f o r  e xa mpl e ,  
a c c o r d i n g  t o  B e c k e r ,  i n t he  c o n s i d e r a t i o n  of  a
p a i n t i n g  one must i n c l u d e  t hose who made t he  a r t i s t ' s  
m a t e r i a l s ,  t hose  who p r o v i d e  t he  f a c i l i t i e s  t h a t  a l l o w  
him t o  p a i n t ,  and t hose  who d i s p l a y  and s e l l  t he  
f i n i s h e d  wor k.  Wi t hout  any of  t hese  i t  would not  be 
i mp o s s i b l e  f o r  t he  a r t i s t  t o  wor k ,  but  t he  f i n i s h e d
pr oduc t  would be d i f f e r e n t .  Th i s  approach i s
r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  f rom t h a t  of  t he  domi nant
t r a d i t i o n  i n t he  s o c i o l o g y  of  a r t
' whi ch t a k e s  t he  a r t i s t  and t he  a r t  wor k ,  r a t h e r
t han t he  net wor k  of  c o - o p e r a t i o n ,  as c e n t r a l  t o
) S
t he  a n a l y s i s  of  a r t  as a s o c i a l  phenomenon. '
I t  i s  t h i s  ' n e t wo r k  of  c o - o p e r a t i o n '  which i s
s e l f - e v i d e n t l y  e s s e n t i a l  t o  t he  work of  communi ty
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dr ama .
I n t he  e v e n t ,  t he  c o n c e p t i o n  of  Dunaver t y  P l a y e r s
as an ' a r t  w o r l d ' ,  and a s t udy  of  t he  r o l e s  p l a y e d  by
members of  t he  c l ub w i t h i n  t h a t  w o r l d ,  has l ed t o  some 
s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s .  As was r ecor de d  i n t he  p r e v i o u s  
account  of  t he  t he  c l u b ,  one ,  and l a t e r  t wo ,  members 
of  t he  c l ub were p e r ma n e n t l y  cast  i n t h e  r o l e  of  
p r o d u c e r .  Ot her  c l ub  members und er t oo k  back s t age  
r o l e s :  s t a g e - m a n a g e r ,  p r o m p t e r ,  wardrobe m i s t r e s s  e t c ,  
on a more or  l ess  permanent  b a s i s .  The r e s t  a s p i r e d  
t o  a c t ,  but  i t  was unde r s t o od  t h a t  i f  no s u i t a b l e  p a r t  
was a v a i l a b l e  f o r  any p a r t i c u l a r  p l a y e r ,  somet hi ng  
would be found f o r  h i m / h e r  t o  do b a c k - s t a g e .  The need 
f o r  a s u i t a b l e  o c c u p a t i o n  t o  be f ound f o r  eve r yone  was
borne i n mind when t he  p l a y s  were chosen,  and i t  was
most unusual  f o r  any p l a y e r  t o  u n d e r t a k e  more t han one 
t a s k ,  in any c a p a c i t y ,  un l ess  t h e r e  was s i mp l y  no- one  
e l s e  a v a i l a b l e  t o  do i t .  Once t he  p l a y  had been cast  
and t he  v a r i o u s  t a s k s  had been a l l o c a t e d ,  t he  team 
worked t o g e t h e r  as equa l s  w i t h  t he  j o i n t  aim of  doi ng  
as w e l l  as p o s s i b l e  i n t he  c o m p e t i t i o n .  ( T h i s  open 
r e c o g n i t i o n  of  t he  wor th of  a l l  concer ned was not  
t y p i c a l  of  t he  a r t ~ w o r l d s  d e s c r i b e d  by B e c k e r ,  where  
c u s t o m a r i l y  on l y  t he  c o n t r i b u t i o n  of  t hose  r e c o g n i s e d  
as ' a r t i s t s ' ,  of  wha t ever  medium,  was v a l u e d . )
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Ther e  i s  no doubt  t h a t  once t he  team was formed  
i t  was c o m p e t i t i v e ;  but  i n t he  f o r m a t i o n  o f  t he  team 
pr e - moder n communi ty v a l u e s  were d omi nant ;  i t  was 
r egar de d  as c r u c i a l l y  i mp o r t a n t  t h a t  eve r yone  shoul d  
be i n v o l v e d  i n one or o t h e r  of  t he  p r o d u c t i o n s ,  in  
some c a p a c i t y .  There  was no c o m p e t i t i o n  f o r  p a r t s  and 
any k i nd  of  s t a r  system was w h o l l y  d i s c o u r a g e d .
However ,  v e r y  r e c e n t l y ,  i e  i n  t he  l a s t  two ye a r s  or  
so,  t h e r e  appear s  t o  have been a movement t owar ds  a 
more modern t ype  of  c o m p e t i t i v e n e s s .  Wi th mo d e r n i t y  
i t  becomes l o g i c a l  t o  put  wi nn i ng  t he  c o m p e t i t i o n  
f i r s t ;  and,  g i v e n  t h a t  t he  c l ub  now has a few members 
who ar e  t a l e n t e d  i n  more t han one f i e l d  -  i t  makes
sense t h a t  t he  c l ub  shoul d make t he  bes t  p o s s i b l e  use 
of  t he s e  t a l e n t s ,  even i f  i t  means one p l a y e r
f u l f i l l i n g  s e v e r a l  i mp o r t a n t  r o l e s  among t hose
a v a i l a b l e .  Thus i n my p r o d u c t i o n  of  Gr ea t  C a t h e r i n e
t he  same p l a y e r ,  Ca t h i e  K e r r ,  p l a y e d  t he  p a r t  of
C a t h e r i n e  t he  G r e a t ,  des i gned and c r e a t e d  much of  t he  
set  and had a hand i n t he  des i gn  and c o l o u r
c o - o r d i n a t i o n  of  t he  costumes;  w h i l e  in Ronal d
T o g n e r i ' s  p r o d u c t i o n  of  The G u i l t y  G e n e r a t i o n  Ronal d  
h i m s e l f  p r odu c e d ,  des i gned and c r e a t e d  much of  t he  set  
and p l a y e d  t he  p a r t  of  one of  t he  sons i n t he  p l a y .  
These two p l a y e r s  ar e  both p r o f e s s i o n a l  a r t  t e a c h e r s
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and above ave r age  a c t o r s ,  and f rom t he  modern vi ew i t  
i s  i mp o r t a n t  t h a t  t he  most a b l e  peopl e  shoul d  do t he  
wor k ,  so t h a t  i t  i s  done as w e l l  as p o s s i b l e .  Under  
t h i s  system t he  c l ub can compete on n e a r - e q u a l  t erms  
wi t h  t he  best  of  t he  c i t y  c l u b s ,  (who were never
' d i s a d v a n t a g e d '  by communi ty v a l u e s )  -  both t he  
p r o d u c t i o n s  d e s c r i b e d  won t hr ough t o t h e  S c o t t i s h  
F i n a l s  of  t he  SCDA c o m p e t i t i o n  -  and Ronal d T o g n e r i ' s  
p r o d u c t i o n  of  R i d e r s  t o  t he  Sea ,  which he both  
pr oduced and d e s i g n e d ,  swept  t he  board at  t he  County  
Drama F e s t i v a l  i n A r d r i s h a i g  in 1 9 8 8 ,  w i nn i ng  f o u r  
t r o p h i e s  i n a l l .
T h i s ,  however ,  put s p r e s s u r e  on o t h e r  r u r a l
c l ubs  t o adopt  s i m i l a r  v a l u e s  i n o r d e r  t o  compete on
an equa l  f o o t i n g .  Mor eover  i t  seems at  l e a s t  p o s s i b l e  
t h a t  t he  u l t i m a t e  e f f e c t  on Dunaver t y  P l a y e r s  coul d be 
d e t r i m e n t a l ,  as l ess  g i f t e d  c l ub members,  f e e l i n g  t h a t  
t h e i r  t a l e n t s  ar e  no l onger  nee ded ,  g r a d u a l l y
w i t h d r a w .  Many a r e  r e a c h i n g  an age where t h i s  i s  t o
be e x p e c t e d  i n  any case;  t he  q u e s t i o n  i s ,  w i l l
y o u n g e r ,  l o c a l  peopl e  be e a s i l y  a t t r a c t e d  i n t o  a c l ub  
wi t h  such hi gh s t a n d a r d s ,  or w i l l  t he  f l o w  of  drama 
e n t h u s i a s t s  f rom Campbel town i n c r e a s e ?  I t  has t o  be
remembered t h a t  an i mproved p e r f o r ma n c e  i n  t he  
f e s t i v a l s  does n o t ,  i n i t s e l f ,  produce any i n c r e a s e  i n
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i ncome,  o t h e r  t han a p o s s i b l e  m a r g i n a l  i n c r e a s e  i n t he  
aud i ence  f o r  t he  Summer Show,  and t h a t  h i g h e r  
s t a n d a r d s  b r i n g  a con c omi t a n t  i n c r e a s e  i n o u t l a y  f o r  
e x t r a  r e h e a r s a l  t i me  and i mproved s e t s  and cost umes.  
I n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  t he  r e q u i s i t e  income t he  c l ub  
needs a l a r g e  membership and t he  suppor t  of  t he  
Southend communi t y .  Th i s  would not  n e c e s s a r i l y  be 
g i v e n  t o  a c l ub  which was not  seen as be i ng  
r e p r e s e n t a t i v e  of  t he  p a r i s h .
Th i s  s i t u a t i o n  has dev e l oped  u n i n t e n t i o n a l l y ,  but  
un l ess  t he  pr obl em i s  f aced  up t o and a d d i t i o n a l  
n o n - c o m p e t i t i v e  work i s  u n d e r t a k e n  on a r e g u l a r  
b a s i s ,  t o  f i n d  somet hi ng f o r  ever yone  t o  do -  i t  seems 
p o s s i b l e  t h a t  t he  u l t i m a t e  outcome coul d be a r e t u r n  
t o  t he  p o s i t i o n  i mm e d i a t e l y  p r e c e d i n g  1 9 7 0 ,  when t he  
c l ub  was m a i n t a i n e d  by a h a n d f u l  of  keen and t a l e n t e d  
p l a y e r s  ( w i t h  n e a r - d i s a s t r o u s  r e s u l t s  when some of  
t hese  p l a y e r s  w i t h d r e w ) .  The p o s i t i o n  i s  not  u r g e n t ,  
t he  b i e n n i a l  pantomime i s  e x t r e m e l y  u s e f u l  i n t h i s  
r e g a r d  and d e a l t  w i t h  t he  pr obl em i n 1 9 8 7 / 8 8  and 
shoul d  do so a ga i n  i n 1 9 8 9 / 9 0 .  T h i s  yea r  ( 1 9 8 8 / 8 9 )  
G e o f f r e y  H o r t o n ,  who has t aken  over  f rom me as 
p r o d u c e r ,  has chosen as h i s  f e s t i v a l  e n t r y ,  Dav i d  
Campt on1 s Us and Them which a l l o w s  f o r  an u n l i m i t e d  
number of  smal l  p a r t s .  Dr Hor t on i s  now t he  P r e s i d e n t
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of  t he  c l ub  and t h i s  cho i ce  would suggest  t h a t  t he
commi t t ee  i s  a l i v e  t o  t he  p r ob l e m.
Becker  i n c l u d e s  t he  aud i e n c e  i n h i s  c o n c e p t i o n  of
an a r t  w o r l d ,  s i n c e  consc i ousness  of  what  i s  exp ec t ed
by t he  a ud i ence  f o r  whom t he  work i s  i n t e n d e d  can
a f f e c t  t he  cho i ce s  made by t he  c r e a t o r s  of  t he  a r t
work.  I n  t he  case of  Dunaver t y  P l a y e r s  t he  q u e s t i o n
of  t he  a ud i ence  i s  l ess  s t r a i g h t f o r w a r d  t han mi ght  be 
sb.
i ma g i n e d .  I n  t he  f i r s t  round of  t he  c o m p e t i t i o n ,  i e
t he  D i s t r i c t  F e s t i v a l ,  he l d  in Campbel t own,  t he
a ud i ence  w i l l  c o n s i s t  l a r g e l y  of  s u p p o r t e r s  and
members of  l o c a l  c l u b s ,  and s u p p o r t e r s  of  t he
f e s t i v a l ,  who ar e  t h e r e  t o e n j o y  t he  p l a y s ,  but  who
ar e  a l s o  i n t e r e s t e d  in t he  c o m p e t i t i v e  aspec t  of  t he
c o m p e t i t i o n ,  and have become k nowl edgea b l e  t h r ough
f o l l o w i n g  t he  comments of  a d j u d i c a t o r s  over  a number
of  y e a r s .  These peopl e  share  t he  same backgr ound and
v a l u e s  as t he  m a j o r i t y  of  t he  members of  t he  l o c a l
c l u b s ,  so t h a t  c ho i ce s  made wi t h  t h i s  a ud i en ce  i n mind
mi ght  d i f f e r  f rom t hose  made i f  t he  c l ub knew t h a t  i t
!7.
would be compet i ng i n t he  f o l l o w i n g  r ounds .  I n  t he  
D i v i s i o n a l  F i n a l  t he  aud i ence  w i l l  be composed a l most  
e n t i r e l y  of  k nowl edgea b l e  s u p p o r t e r s  of  t he  compet i ng  
t eams ,  t he  m a j o r i t y  coming f rom t he  g r e a t e r  Glasgow 
a r e a .  Th i s  i s  a much more c r i t i c a l  a ud i en ce  t o  p l a y
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t o ,  and one w i t h  t he  more s o p h i s t i c a t e d ,  or  b l a s e ,
t a s t e  t h a t  Simmel  d e s c r i b e d  i n h i s  account  of  ' t h e  
ft-
m e t r o p o l i s . '  Very  few ar e  t h e r e  s i mpl y  t o  e n j oy  an 
e v e n i n g ' s  e n t e r t a i n m e n t ;  t he y  ar e  t h e r e  t o  suppor t  
t h e i r  own team and t o c r i t i c i s e  t he  r e s t  ( t o  a degr ee  
t h a t  i s  not  t r u e  of  t he  r u r a l  f e s t i v a l s )  and no r u r a l  
team can expec t  t he  i n d u l g e n t  warmth t h a t  t hey  r e c e i v e  
f rom t h e i r  l o c a l  a u d i e n c e .  Th i s  can be a d e v a s t a t i n g  
e x p e r i e n c e  f o r  a r u r a l  c l ub  compet i ng at  d i v i s i o n a l  
l e v e l  f o r  t he  f i r s t  t i m e ,  though Dunaver t y  P l a y e r s  by 
now ar e  accustomed t o  t he  e x p e r i e n c e .  Here t he  
c o n t r a s t  i n v a l u e s  between a r u r a l  communi ty and t hose  
of  t he  m e t r o p o l i s  becomes m a n i f e s t ,  w i t h  t he  urban  
aud i ence  l o o k i n g  f o r  a b s t a c t  s t a n d a r d s  of  e x c e l l e n c e ,  
w h i l e  t he  r u r a l  aud i ence  knows t he  p l a y e r s  and i s  
a p p r e c i a t i v e  of  t he  e f f o r t  i n v o l v e d ,  even i f  t he  
r e s u l t  i s  l ess  t han p e r f e c t .  Du na v e r t y  P l a y e r s  mi ght  
be e x pec t ed  t o have been i n f l u e n c e d  by t he  
e x p e c t a t i o n s  of  urban aud i ences  more t han t he  o t h e r  
K i n t y r e  c l u b s ,  s i n c e  t he y  have more e x p e r i e n c e  of  
D i v i s i o n a l  F i n a l s .  However ,  w h i l e  t h e r e  i s  no doubt  
t h a t  t he  e x p e r i e n c e  has had i t s  e f f e c t  t h r ough  t he  
r a i s i n g  of  t he  s t a n d a r d  of  a c t i n g  and p r o d u c t i o n  -  t he  
a n a l y s i s  of  t he  p l a y s  ( u n d e r t a k e n  i n a l a t e r  c h a p t e r )  
would seem t o  suggest  t h a t  t he  c l ub  has remai ned t r u e
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t o  i t s  own v a l u e s .
The f o r e g o i n g  d i s c u s s i o n  i l l u s t r a t e s  t h e  e x t e n t  
t o  which t he  c l ub i s  p a r t  of  t he  l a r g e r  a r t  wor l d  of  
t he  SCDA, which i s  r e s p o n s i b l e  f o r  o r g a n i s i n g  t he  
c o m p e t i t i o n  at  a l l  l e v e l s .  Th i s  l a r g e r  a r t  wor l d  
i n c l u d e s  as w e l l  as t hose i n v o l v e d  i n t h e  a c t u a l  
p r o d u c t i o n s ,  a c o n s i d e r a b l e  number o f  suppor t  
p e r s o n n e l :  a d m i n i s t r a t o r s ,  t e c h n i c a l  s t a f f  r e s p o n s i b l e  
f o r  t he  s t a g i n g  d u r i n g  t he  c o m p e t i t i o n s ,  a d j u d i c a t o r s ,  
f r o n t  of  house s t a f f ,  a u d i e n c e s ,  h os t esses  and 
c a t e r e r s .  I n a d d i t i o n ,  w h i l e  not  n e c e s s a r i l y  in  
e v i de n c e  at  t he  c o m p e t i t i o n s ,  but  of  g r e a t  v a l u e  t o  
t he  c l u b s ,  l i b r a r i a n s  and a d v i s e r s  ar e  a t t a c h e d  t o  
each d i v i s i o n .
B e c k e r ' s  c l a s s i f i c a t i o n  of  a r t  wor l ds  i n t o  t hose
jto
of  t he  ' i n t e g r a t e d  p r o f e s s i o n a l s ' ,  ' m a v e r i c k s ' ,  ' n a i v e
-2 2 . J3.
a r t i s t s ' ,  ' f o l k  a r t i s t s '  and ' c r a f t  w o r k e r s ' ,  however ,  
i s  l ess  h e l p f u l  t han h i s  g e n e r a l  concept  of  an a r t  
wor l d  -  as Dunaver t y  P l a y e r s  does not  f i t  n e a t l y  i n t o  
any of  t hese  c a t e g o r i e s .
I n t e g r a t e d  p r o f e s s i o n a l s  have t h e  t e c h n i c a l  
a b i l i t i e s ,  s o c i a l  s k i l l s ,  and t he  c o n c e p t u a l  
a p p a r a t u s  nec e s s a r y  t o make i t  easy t o  make 
a r t . . . . t h e y  s t a y  w i t h i n  t he  bounds of  what  
p o t e n t i a l  aud i ences  and t he  s t a t e  c o n s i d e r
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r e s p e c t  ab l e . .  . . '
' I n t e g r a t e d  p r o f e s s i o n a l s  o p e r a t e  w i t h i n  a shared  
t r a d i t i o n  of  pr obl ems and s o l u t i o n s  ( K u b l e r ,
1 9 6 2 ) . . . .  what  t hey  do i s  t he  bu l k  of  what  goes
A b .
on i n t he  name of  a r t  in any s o c i e t y . '
By d e f i n i t i o n ,  an amat eur  c l ub  cannot  c o n s i s t  of
i n t e g r a t e d  p r o f e s s i o n a l s  but  i t  i s  c l e a r  t h a t  i t  i s  
t he  work o f  t he  i n t e g r a t e d  p r o f e s s i o n a l s  which i s
admi r ed and e m u l a t e d .  Mor eover  t he  c l ub f i t s  i n t o  i t s  
own a r t  wor l d  of  SCDA as smoot hl y  as t he  i n t e g r a t e d  
p r o f e s s i o n a l  f i t s  i n t o  t he  wi de r  wor l d  of  p r o f e s s i o n a l  
drama.  I t  mi ght  t r u l y  be s a i d  t h a t  t he  c l ub i s
' i n t e g r a t e d '  but  not  ' p r o f e s s i o n a l ' .  S e v e r a l  
newcomers t o  t he  c l ub  commented on t he
' p r o f e s s i o n a l i s m '  of  t he  c l ub and i t  was t he  
c o mp a r a t i v e  mast er y  of  t e c h n i c a l  e x p e r t i s e  a c q u i r e d  by 
t he  c l ub over  t he  yea r s  t h a t  was be i ng a d mi r e d .  The 
cl ub has a l s o  dev e l oped  at  l e a s t  some of  t he
p r o f e s s i o n a l  v o c a b u l a r y  a p p l i c a b l e  t o  t he  mechani cs of  
p l a y  p r o d u c t i o n ,  but  members ar e  much l ess  f a m i l i a r  
wi t h  academi c or  t h e o r e t i c a l  c o n c e p t s .  To t h i s  e x t e n t  
t hey  mi ght  be s a i d  t o r esembl e  ' c r a f t s m e n '  i n t h e i r
mast er y  of  t e c h n i c a l  s k i l l s ,  and o b v i o u s l y  any
p r o d u c t i o n  w i l l  r e l y  on t he  work o f  c r a f t s me n
b a c k s t a g e .  However ,  p r oducer s  and a c t o r s  must a l s o
l e a r n  t h e i r  c r a f t ,  b e f o r e  moving on t o  t he  i n d i v i d u a l
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c r e a t i v e  i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  can t r u l y  be d e f i n e d  as 
a r t ;  and p r o b a b l y  on l y  a few t a l e n t e d  i n d i v i d u a l s  in  
t he  whole of  SCDA coul d a s p i r e  t o  t he  t i t l e  of  
' a r t i s t '  i n  t h i s  sense .  Sceni c  des i gn  u n d e r t a k e n  by 
q u a l i f i e d  a r t  t e a c h e r s ,  howeve r ,  coul d p r o b a b l y  be 
d e s c r i b e d  as t he  work of  ' i n t e g r a t e d  p r o f e s s i o n a l s ' .
C l e a r l y  Du na v e r t y  P l a y e r s  cou l d  not  be d e s c r i b e d  
as ' m a v e r i c k s '  who ' p r opose  i n n o v a t i o n s  t he  a r t  wor l d  
r e f u s e s  t o  a c c e p t '  as t hey  have no d e s i r e  wha t ever  t o  
i n t r o d u c e  t he  t ype  of  work t h a t  would be r e j e c t e d  as 
d e l i b e r a t e l y  o u t l a n d i s h  by t h e i r  p e e r s .  Nor are  t hey  
' n a i v e '  s i nc e  t he y  have a s t r o n g  c o n n e c t i o n  t hr ough  
SCDA wi t h  t he  wor l d  of  drama and ar e  aware of  t he  
e x p e c t a t i o n s  of  t h a t  w o r l d .
However ,  a r u r a l  c l ub  mi ght  be e x p e c t e d  t o have 
an a f f i n i t y  w i t h  ' f o l k  a r t ' ;  but  t he  ' f o l k  a r t '  
d e s c r i b e d  by Becker  c o n s i s t s  of  t he  making of  
f u n d a m e n t a l l y  u s e f u l  o b j e c t s ,  such as pat chwor k  
q u i l t s ,  w i t h  such a degr ee  of  c r e a t i v i t y  t h a t  t he  
f i n i s h e d  a r t i c l e  mi ght  be s a i d  t o  q u a l i f y  as a r t .  
F e s t i v a l  drama i s  c o n s c i o u s l y  an a r t  f o r m,  a l b e i t  an 
amat eur  one ,  i n s o f a r  as i t  s e r v e s  no p r a c t i c a l  
pur po s e .  However ,  s i nce  Becker  concedes t h a t  
c h i l d r e n ' s  games and b a l l r o o m danc i ng  f i t  i n t o  t h i s  
gr oup i ng  t he  q u e s t i o n  r e q u i r e s  f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n .  
F o l l o w i n g  B e c k e r ' s  own d e f i n i t i o n ,
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’ ( F o l k  a r t  i s ) . . w o r k  done t o t a l l y  o u t s i d e  
p r o f e s s i o n a l  a r t  w o r l d s ,  work done by o r d i n a r y  
peopl e  i n t he  course  of  o r d i n a r y  l i v e s ,  work 
seldom t hought  of  by t hose  who use i t  as an a r t  
at  a l l  ( t hough o u t s i d e r s  may f i n d  a r t i s t i c  v a l u e  
i n i t )  . . . . F o l k  a r t  i n t h i s  sense
i s  done by peopl e  who do what  t hey  do because i t  
i s  one of  t he  t h i n g s  members of  t h e i r  communi t y ,  
or at  l e a s t  most members of  a p a r t i c u l a r  age and 
s e x ,  o r d i n a r i l y  d o . '
Th i s  would not  be a good d e f i n i t i o n  of  t he  work of  
Dunaver t y  P l a y e r s ,  inasmuch as t he  work t hey  pr oduce  
has more c l a i m t o be a r t i s t i c  t han u s e f u l ,  and,  w h i l e  
i t  i s  an a c t i v i t y  which i n v o l v e s  many members of  t he  
communi t y ,  i t  cou l d  not  be s a i d  t o  be v i r t u a l l y  
u n i v e r s a l  i n t he  same sense as i s  b a l l r o o m d a n c i n g ,  
whi c h ,  i n r u r a l  a r e a s ,  i s  a s o c i a l  s k i l l  possessed by 
a l most  e v e r y o n e .  I t  would seem t h e r e f o r e ,  t h a t  t he  
c l ub comes c l o s e s t ,  i n  a s p i r a t i o n  at  l e a s t ,  t o  t he  
wor l d  of  t he  ' i n t e g r a t e d  p r o f e s s i o n a l ' ,  but  i n  
ach i evement  t he y  ar e  c l o s e r  to t h a t  of  t he  
' c r a f t s m a n ' .  A l t e r n a t i v e l y  one mi ght  ar gue t h a t  ' t h e  
concer n wi t h  how t h i n g s  ar e  d o n e ' ,  as opposed t o  ' t h e  
i deas  and emot i ons t he  works embody and e x p r e s s ' .
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p l a c e d  t h e i r  work w i t h i n  t he  c a t e g o r y  of  ' a c a d e mi c i s m'  
which Becker  sees as p r o v i d i n g  a b r i d g e  bet ween pure  
c r a f t w o r k  and c r e a t i v e  a r t .
The d i f f i c u l t i e s  of  p l a c i n g  communi ty drama i n  
t erms of  B e c k e r ' s  c a t e g o r i e s  suggest  t h a t  an 
a l t e r n a t i v e  c a t e g o r y  i s  needed t o cover  t he  work of  
t he  amat eur  i n any r e c o g n i s e d  f i e l d .
CONFLICT AND COMPETITIVE DRAMA
3i
Georg Simmel  i n s i s t s  t h a t  c o n f l i c t  i s  a form of  
s o c i a t i o n  -  i n s o f a r  as i t  i s  a method of  copi ng w i t h  
d i s s o c i a t i n g  f a c t o r s  such as envy and h a t r e d .  
Mo r e o v e r ,  he ar gues t h a t  a l l  groups have co n v e r ge n t  
and d i v e r g e n t  c u r r e n t s  and t h a t  t h i s  i s  what  g i v e s
l i f e  t o  t he  a s s o c i a t i o n .  Th i s  be i ng  so,  c o n f l i c t  may
be seen as a mechanism which makes i t  p o s s i b l e  f o r  
peopl e  who d i s a g r e e  t o s t a y  t o g e t h e r .  The a l t e r n a t i v e  
i s  f o r  one s i de  t o l eave  -  t h i s  d i f f u s e s  t he  c o n f l i c t  
but  b r eaks  t he  s o c i a t i o n .  Th i s  happened on one
n o t a b l e  occ a s i on  in t he  h i s t o r y  of  Du na v e r t y  P l a y e r s ,  
r e f e r r e d  t o  e a r l i e r ,  when a sma l l  group of  p l a y e r s  
l e f t  a f t e r  a d i s a gr e e me nt  wi t h  t he c o mmi t t e e .
S u r p r i s i n g l y ,  though f o r ma l  l i n k s  wi t h  t he  c l ub  were  
c u t ,  i n f o r m a l  f r i e n d s h i p s  c o n t i n u e d .  T h i s  a v o i d a n c e
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of  open c o n f l i c t  seems t o  be a r u r a l  c h a r a c t e r i s t i c  
not  w e l l  unde r s t o od  by i ncomers f rom urban a r e a s .
Dunaver t y  P l a y e r s  have a l ways t r i e d  t o  mi n i mi se  
di shar mony w i t h i n  t he  c l u b ,  and Simmel  ar gues t h a t  a 
t i g h t l y  k n i t  group i s  more consc i ous  of  any l a t e n t  
h o s t i l i t y ,
. . . w h e r e  a t t i t u d e s  ar e  f r i e n d l y  or  l o v i n g  t h i s  i s
an e x c e l l e n t  p r o t e c t i v e  measure of  t he  g r o u p ,
c o mp a r a t i v e  t o  t he  war n i ng  f u n c t i o n  o f  pa i n
w i t h i n  t he  or ga n i s m.  For i t  i s  p r e c i s e l y  t he
keen awareness of  d i sson ance  a g a i n s t  t he
p r e v a i l i n g  g e n e r a l  harmony which at  once warns
3 1 .
t he  p a r t i e s  t o  remove t he  grounds of  c o n f l i c t .
Th i s  c e r t a i n l y  seems to have been t he  case on t he  few 
occas i ons  where s i t u a t i o n s  b o r d e r i n g  on h o s t i l i t y  have  
t h r e a t e n e d  t o  d i s t u r b  t he  harmony of  t he  c l u b .  On 
such occ a s i on s  d i s t r e s s  i s  f e l t ,  p a r t i c u l a r l y  by l o c a l  
members,  and ever y  p o s s i b l e  s t ep  i s  t a k e n  t o  p r e v e n t  
t he  s i t u a t i o n  becoming one of  open c o n f l i c t .  I t  may 
be t h a t  members w i t h  an urban backgr ound ar e  l ess  
l i k e l y  t o see a q u a r r e l  w i t h i n  t he  c l ub as a t h r e a t  t o  
t he  peace of  t he  communi ty and ar e  more i n c l i n e d  t o  
see i t  as a nec e s s a r y  c l e a r i n g  of  t he  a i r .  A 
c o mp l a i n t  f r e q u e n t l y  made by i ncomers to r u r a l  
d i s t r i c t s  i s  t h a t ,  w h i l e  l o c a l s  a r e  r eady t o  a i r  t h e i r
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vi ews i n f o r m a l l y  o u t s i d e  a m e e t i n g ,  no~one can be
found who i s  w i l l i n g  t o  v o i c e  a f i r m  o p i n i o n  w i t h i n
t he  me e t i n g .  One exampl e of  t he  changes t h a t  have
t aken  p l a c e  in Du na v e r t y  P l a y e r s ,  w i t h  t he  wi de n i n g  of
t he  member shi p,  i s  t he  i n c r e a s i n g  w i l l i n g n e s s  of
members t o  s t a t e  t h e i r  v i ews at  bus i ne ss  m e e t i n g s .
Simmel  a l s o  d e mo n s t r a t e s  t h a t  c o n f l i c t  i s  l i a b l e  t o  be
p a r t i c u l a r l y  i n t e n s e  when i t  i s  f e l t  t h a t  t he  group
32 .
i t s e l f  i s  t h r e a t e n e d ,  and i t  would seem t h a t  t he
h e i g h t e n e d  f e e l i n g s  at  t he  t i me  of  t he  London t r i p  
were due t o  a sense t h a t  t he  v a l u e s  t h a t  he l d  t he  c l ub  
t o g e t h e r  were be i ng  c h a l l e n g e d .
C o mp e t i t i o n  d i f f e r s  f rom c o n f l i c t  i n s o f a r  as 
' t h e  s t r u g g l e  c o n s i s t s  on l y  i n t he  f a c t  t h a t  each
c o m p e t i t o r  aims at  t he  same g o a l ,  w i t h o u t  us i ng
£3.
h i s  s t r e n g t h  a g a i n s t  t he  a d v e r s a r y ' .
C o mp e t i t i o n  w i t h i n  a g r o u p ,  however ,  would be
r egar de d  as hav i ng a c oh e s i v e  e f f e c t  on a group t h a t  
e x i s t s  f o r  t he  purposes of  c o m p e t i t i o n ,  as i n  t he  case  
of  a g o l f  c l u b ;  s i n c e  t he  purpose of  t he  o r g a n i s a t i o n  
i s  t o  f a c i l i t a t e  c o m p e t i t i o n  bet ween t he  p l a y e r s .  
However ,  i n t he  case of  drama in K i n t y r e , t h e  c o h e s i v e
e f f e c t  of  c o m p e t i t i o n  would be on t he  branch of  SCDA
o r g a n i s i n g  t he  f e s t i v a l ;  s i n c e  c o m p e t i t i o n  bet ween
members of  t he  same drama group i s  d i s c o u r a g e d .  The
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c ohes i ve  e f f e c t  w i t h i n  t he c l ub  comes f rom t he  s h a r i n g  
of  a common a i m.  I f  t h e r e  was c o n f l i c t  bet ween t he  
c l u b s ,  t he  u n i f y i n g  e f f e c t  of  shar ed ant agoni sm would  
be added t o t h a t  of  t he  common g o a l ;  but  t h i s  i s  not  a 
f a c t o r  t o  be t a k e n  i n t o  account  in t he  case of  t he
drama f e s t i v a l s  a s ,  on t he  wh o l e ,  t he  teams a r e  on 
f r i e n d l y  t er ms wi t h  t he  o t h e r s  known t o t hem.
Pr ob l e ms ,  however ,  can ,  and do,  a r i s e  when a
c l ub has two teams which compete a g a i n s t  each o t h e r  i n
t he  f e s t i v a l .  I n e v i t a b l y  t he  i mmedi a t e  l o y a l t y  i s  t o
t he  team which i s  a c t i v e l y  wor k i ng  t o g e t h e r  t owar ds
t he  common a i m.  The l o y a l t y  t o  t he  c l u b ,  and hence t o  
t he  o t h e r  t eam,  i s  at  one s t ep  removed and cannot  be 
so s t r o n g .  Dunaver t y  P l a y e r s  have a l ways been aware  
of  t he  danger s  t o  t he  u n i t y  of  t he  c l ub i n h e r e n t  i n
t he  s i t u a t i o n  and have t a k e n  v a r i o u s  s t eps i n
m i t i g a t i o n .  For e xa mpl e ,  i t  i s  c o n s i d e r e d  dangerous
i f  t he  same group of  p l a y e r s  p l a y  t o g e t h e r  in
s uc c e s i v e  y e a r s ,  though t h i s  can happen t hr ough t he  
e x i g e n c i e s  of  c a s t i n g .  P a r a l l e l  w i t h  t h i s  a wa r e n e s s ,  
and l o g i c a l l y  i n c o n s i s t e n t  w i t h  i t ,  a pr ocess  of
d e n i a l  a l s o  o p e r a t e s ,
1 I n Dunaver t y  we ar e  a c l u b ,  w e ' r e  never  two
teams r e a l l y . '  ( 18 )
Members a t t e mp t  t o  behave as though r i v a l r y  bet ween
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t he  teams d i d  not  e x i s t ;  t he  ’ o t h e r  t e a m 1 i s  p r a i s e d  
and s u p por t e d  and p r a c t i c a l  he l p  i s  g i v e n  wher ever
p o s s i b l e .  N e v e r t h e l e s s ,  t h r o u g h o u t  t he  r e h e a r s a l  
p e r i o d  t he  two teams o p e r a t e  as s e p a r a t e  g r o u p s ,  each 
w e l l  aware t h a t  t he  o t h e r  i s  a s t r o ng  c o m p e t i t o r  i n  
t he  f e s t i v a l  and t h a t ,  even i f  t hey  were t o be p l a c e d  
f i r s t  and second i n t he  c o m p e t i t i o n ,  a l o c a l  r u l i n g  
means t h a t  o n l y  one team f rom a c l ub may pr oceed t o  
t he  next  r ound.  I n e v i t a b l y  t h i s  c r e a t e s  a m b i v a l e n t  
f e e l i n g s ,  but  t he y  ar e  not  ack nowl edged.
A t t i t u d e s  t o  c o m p e t i t i v e  drama v a r y  g r e a t l y .
Most i ncomers admi t  t o  be i ng a p p a l l e d  at  t he  i dea  when 
t hey  f i r s t  heard of  i t ,  b u t ,  w h i l e  a few s t i l l  hanker  
f o r  f u l l  l e n g t h  p l a y s ,  t he  m a j o r i t y  e v e n t u a l l y  come 
round t o  t he  i dea  t h a t  f e s t i v a l  drama i s  t he  o n l y  
p r a c t i c a b l e  form of  drama f o r  K i n t y r e .
' I n  t h e o r y  I  d o n ' t  l i k e  i t  ~ but  i n p r a c t i c e  i t  
makes f o r  a h i g h e r  s t a n d a r d  of  p e r f o r m a n c e . . . .  
you l e a r n  f rom t he  a d j u d i c a t o r s . '  ( 12 )
' I  t h i n k  i n  K i n t y r e  i t ' s  n e c e s s a r y ,  i f  one c l ub
was t o put  on a t h r e e  ac t  p l a y  i n t he  V i c t o r i a
H a l l ,  t hey  w o u l d n ' t  get  t he  s u p p o r t . '  ( 6 )
' I  d o n ' t  l i k e  i t  -  I  never  have and I  never  w i l l  
-  a d j u d i c a t i o n  t a k e s  some of  t he  enj oyment  out  of  
i t . '  ( 2 3 )
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But t h i s  l a s t  spe aker  t h i n k s  pr o du c e r s  shoul d be
j udged on t h e i r  r e c o r d  and adds,
' I f  you e n t e r  a c o m p e t i t i o n  -  you shoul d  want  t o  
win i t . ' ( 2 3 )
Some of  t he  young men were openl y  c o m p e t i t i v e :
'So long as I ' m  r e p r e s e n t i n g  m y s e l f ,  I  d o n ' t  car e  
~ b u t ,  i n team games I  get  a t remendous d e s i r e  to  
wi n .  I  d o n ' t  t h i n k  t he  drama would s u r v i v e
w i t h o u t  t he  a c t u a l  b a t t l e  i n F e b r u a r y . ' ( 1 4 )
' I  d o n ' t  l i k e  t o  be bea t en  i n a n y t h i n g  I  e n t e r  -  
I  would ha t e  t o  be i n a n y t h i n g  t h a t  h a d n ' t  a
chance at  t he  o u t s e t . '  ( 29 )
I t  may be s i g n i f i c a n t  t h a t  t hese  were two young
p r o f e s s i o n a l s  ~ t he  l o c a l  f a c t o r y  wor ker  was much more 
r e l a x e d  about  i t .
' I  d o n ' t  l ook upon i t  as c o mp e t i n g ,  I  j u s t  l ook
on i t  as goi ng t o  e n t e r t a i n  f o l k . ' ( 7 )  
and t he  s t o r e k e e p e r  t ook t he  same l i n e  as most of  t he  
women.
' I t ' s  n i c e  t o  w i n ,  but  eve r ybody  c a n ' t  win ~ i t
depends on whet her  you t h i n k  y o u ' v e
done we 1 1 . '  ( 22 )
These c o n t r a s t i n g  a t t i t u d e s  c o n t a i n  i n t e r e s t i n g  
p o i n t e r s ,  but  t he  sample i s  t oo smal l  t o  form a 
c o n c l u s i o n .  My own i mp r e s s i o n  i s  t h a t  t he  women a r e
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r e l u c t a n t  t o  admi t  t o  a c o m p e t i t i v e  u r g e .  I t  i s  t he  
done t h i n g  t o  p r e t e n d  t h a t  i t  d o e s n ' t  m a t t e r ;  but  on 
t he  n i g h t ,  no- one i s  i n d i f f e r e n t  t o  t he  r e s u l t ,  though  
some ar e  l ess  a f f e c t e d ,  wha t e v e r  t he  out come,  t han  
o t h e r s .
One i n e v i t a b l e  e f f e c t  of  t he  c o m p e t i t i v e  system 
has been a t endency  t o put  t he  s t r e s s  on drama as a 
c o l l e c t i o n  of  p r a c t i c a l  s k i l l s ,  a l l  o f  which ga i n  
marks i n t he  c o m p e t i t i o n ,  a t  t he  expense o f  drama as a 
means of  communi cat i on  or  e x p r e s s i o n .  T h i s  s t r e s s  on 
q u e s t i o n s  of  t e c h n i q u e ,  on knowing how -  as opposed t o  
ask i ng  wh a t ? and why? -  m i r r o r s  t he  p o s i t i o n  in  
cont empor a r y  s o c i e t y  where i n t e r e s t  i n t e c h n o l o g i c a l  
i n n o v a t i o n  i s  not  matched by a s i m i l a r  concer n f o r  a 
mast er y  of  t he  moral  i ssues  a r i s i n g  f rom t h e s e  new 
deveI opment  s .
B e c k e r ,  of  c o u r s e ,  cont ends t h a t  a l l  a r t  i s  
c o m p e t i t i v e ,  even t he  d e c i s i o n  t o hang c e r t a i n
p a i n t i n g s ,  r a t h e r  t han o t h e r s ,  i n a g a l l e r y  i n v o l v e s
c o m p e t i t i o n .  P r o f e s s i o n a l  t h e a t r e s  compete f o r  
aud i ences  -  t he  c o m p e t i t i o n  i n v o l v e d  i n f e s t i v a l  drama 
i s  s i mpl y  more o v e r t ;  and,  i n  any c a s e ,  i t  was ar gued  
e a r l i e r  t h a t  c o m p e t i t i o n  i n s o c i a l  l i f e  s e r v es  a
u s e f u l  pur pose i n a r u r a l  communi t y .  The a t mospher e
at  t he  K i n t y r e  f e s t i v a l  i s ,  i n f a c t ,  r e ma r k a b l y  f r e e
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f rom h o s t i l i t y .  Because i t  i s  t he  f i r s t  r ound ,  e n t r y  
i s  not  l i m i t e d  and t he  same teams e n j oy  mee t i ng  each 
o t h e r  ye a r  a f t e r  y e a r .
U s u a l l y  o n l y  t he  wi nne r  of  t he  l o c a l  f e s t i v a l  
goes on t o  t he  next  r ound ,  but  o c c a s i o n a l l y  i f  t he  
t o t a l  number of  e n t r i e s  i s  hi gh enough,  t he  f i r s t  two 
go on.  The c l ub  see goi ng t o  D i v i s i o n a l  f i n a l s  as 
t r e me n d o u s l y  i m p o r t a n t ,
' I t ' s  t he  best  t h i n g ,  i f  we can manage i t ,  i f  we 
can get  t he  whole c l ub  t o  g o . ' ( 2 )
At t he  s i m p l e s t  l e v e l  i t  p r o v i d e s  a n o t h e r  o c c a s i on  f o r  
t he  pe r f o r mance  of  a p l a y  which has i n v o l v e d  a g r e a t
dea l  of  p r e p a r a t i o n .  I t  a l s o  p r o v i d e s  an o p p o r t u n i t y  
t o  meet o t h e r  c l ubs  and t o  see t he  bes t  work be i ng
done i n t he  d i v i s i o n ,  b u t ,  most of  a l l ,  i t  i s  v a l u e d
f o r  t he  coh e s i v e  e f f e c t  i t  has on t he  c l u b .  I t  coul d
a l s o  be ar gued t h a t ,  t o  a c e r t a i n  e x t e n t ,  i t  has a 
coh e s i v e  e f f e c t  on t he  communi ty who suppor t  t he  l o c a l  
c l u b .  Th i s  was a marked f e a t u r e  of  t he  f e s t i v a l s  i n  
t he  t h i r t i e s ,  when each i n d i v i d u a l  c l ub  had a 
f o l l o w i n g  a k i n  t o  t h a t  of  f o o t b a l l  c l ubs  t o d a y .  Th i s  
i s  no l onger  t r u e  of  c i t y  c l ubs  and members of  t h e s e  
c l ubs have commented e n v i o u s l y  on t he  suppor t  g i v e n  t o  
Dunaver t y  P l a y e r s  at  t he  D i v i s i o n a l  F i n a l s .
L i k e  e v e r y t h i n g  e l s e ,  goi ng t o  t he  d i v i s i o n a l s
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has changed over  t he  y e a r s .  I n  t he  e a r l y  da y s ,  t he  
whole c l u b ,  compl e t e  wi t h  sce ner y  and p r o p s ,  t r a v e l l e d  
in a bus.  At t h a t  t i m e ,  howeve r ,  most of  t he  members 
were s e l f - e m p l o y e d  and cou l d  a r r a n g e  t h e i r  work t o  
s u i t  t h e m s e l v e s .  I n  r e c e n t  y e a r s  t he  cost  of  h i r i n g  a 
bus has s o a r e d ,  and,  w i t h  members i n a g r e a t e r  v a r i e t y  
of  o c c u p a t i o n s ,  a r r a n g i n g  a t i m e - t a b l e  t o  s u i t  
ever yone  has become more c o m p l i c a t e d ;  and f o r  t h i s  
reason many members would p r e f e r  t o  t r a v e l  i n t h e i r  
own car s  at  a t i me  to s u i t  t h e m s e l v e s .  A l l  e l s e  be i ng  
e q u a l ,  howeve r ,  t r a v e l l i n g  t o g e t h e r  by bus i s  s t i l l  
p r e f e r r e d ;  though nowadays no p r e s s u r e  i s  put  on t hose  
who p r e f e r  t o  make t h e i r  own a r r a n g e me n t s .  No one 
doubts  t he  v a l u e  of  l i v i n g  t o g e t h e r  f o r  a few days as 
a c l u b ,  and i t  i s  seen as be i ng  p a r t i c u l a r l y  v a l u a b l e  
as a means of  i n t e g r a t i n g  newcomers.  One member was 
g r a t e f u l  f o r  t he welcome g i v e n  t o her  t e e na g e  
d a u g h t e r ,  and a n o t h e r  commented on t he  t r e a t m e n t  g i v e n  
t o  h i s  w i f e ,  who i s  an i ncomer  and not  a member of  t he  
c l u b .
She t h o r o u g h l y  e n j oye d  her  coupl e  o f  days i n
Greenock -  she d i d n ' t  f e e l  l e f t  out  i n t he  c o l d  -
she d i d n ' t  f e e l  ' odd man o u t ' . ( 22 )
On t h a t  occ a s i on  t he  team met w i t h  d i s a s t e r ,  and i t  
was i n t e r e s t i n g  t o see how members f rom bot h t e a ms ,
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t he  one compet i ng and t he  o t h e r  mer e l y  s u p p o r t i n g ,
came t o g e t h e r  i n  t he  f ace  of  t h i s .  One member,  
p r o b a b l y  a c c u r a t e l y ,  s a i d  t h a t  t hey  were u n i t e d  i n  
h a t r e d  of  t he  a d j u d i c a t o r .  I n  S i mmel ' s  t er ms t he  
ant agoni sm which b i nds  a group t o g e t h e r  was d i r e c t e d  
at  t he  a d j u d i c a t o r  and t he  s i t u a t i o n  was one of
c o n f l i c t ,  so t h a t  t h i s  a c t e d  a d d i t i o n a l l y  t o  t he
c ohe s i v e  e f f e c t  of  c o m p e t i t i o n .
CONCLUSION
Dunaver t y  P l a y e r s  has been one of  t he  most  
s u c c e s s f u l  of  t he  K i n t y r e  c l u b s ,  whet her  success i s  
measured i n t erms of  l o n g e v i t y ,  numbers,  or  success in  
t he  compet i t  i o n s .
T h e i r  l o n g e v i t y  can be a t t r i b u t e d  t o :
1 - The u n q u e s t i o n e d  l e a d e r s h i p  of  Angus M a c V i c a r ,  and 
t he  wi se use of  a s u b o r d i n a t e  l e a d e r s h i p
mechanism t o  f i n d  a s u i t a b l e  n i che  f o r  o t h e r
s t r ong  p e r s o n a l i t i e s  i n  t he  c l u b .
2 . The consc i ous  e f f o r t s  made t o  p r e s e r v e  t he  u n i t y  of  
t he  c l ub and t o  m i t i g a t e  t he  p o s s i b l e  a d v e r s e  
e f f e c t s  of  c o m p e t i t i o n  bet ween t he  A and B t eams.
A f u r t h e r  s t ep  i n t h i s  d i r e c t i o n  was t a k e n  in
1987 when i t  was dec i de d  t o drop t he  i n i t i a l s  A
and B,  i n f a v o u r  of  t he  i n i t i a l  of  t he  p r o d u c e r ,  
M, R and T ,  t o  a v o i d  any s u g g e s t i o n  t h a t  one team
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was i n f e r i o r .  T h i s ,  howeve r ,  suggest s  t h a t  t he  
o r i g i n a l  i dea  of  d i f f e r i n g  aims f o r  t he  two teams  
has been f o r g o t t e n ,  and t h a t  t he y  ar e  now f r a n k l y  
compet i ng w i t h  each o t h e r .  I t  would seem t h a t  
t h i s  i s  t he  c a s e ,  and many members ar e  uneasy  
about  t he  p r e s e n t  s i t u a t i o n  ( 1 9 8 8 ) .  One 
s u g g e s t i o n  be i ng  mooted i s  t h a t  t he  p r oducer s  
shoul d  t a k e  i t  i n t u r n  t o  compete i n t he  t h r e e  
act  f e s t i v a l .  Th i s  would p r o v i d e  an o u t l e t  f o r  
t hose  members who ar e  keen t o  e x t e nd  t h e i r  
commi tment  t o  dr ama,  reduce c o m p e t i t i o n  w i t h i n  
t he  c l u b ,  and m a i n t a i n  suppor t  f o r  t he  l o c a l  
f e s t i v a l ,  w i t h o u t  over whe l mi ng  i t .  Du naver t y  
P l a y e r s  have won t h r ough  t o  t he  S c o t t i s h  F i n a l s  
under  d i f f e r e n t  p r odu c e r s  i n t he  l a s t  two y e a r s ,  
but  t h e i r  s t r e n g t h  can be d i s c o u r a g i n g  t o  l ess  
w e l l  s uppor t e d  t eams.
The i n s i s t e n c e  on t he  e q u a l i t y  of  a l l  members;  main  
d e c i s i o n s  t aken  at  a meet i ng  of  t he  whole c l ub  
and t he  r e j e c t i o n  of  a ' s t a r '  sys t em.  T h i s  
l a t t e r  becomes more d i f f i c u l t  t o  m a i n t a i n  when 
one or  two members ar e  o u t s t a n d i n g l y  t a l e n t e d ,  
but  t he  c l ub i s  aware of  t h i s  and a r e  d e t e r mi n e d  
not  t o a l l o w  such a system t o cr eep i n .
The ' f o r g e t t i n g '  mechani sm,  which p r e v e n t s  q u a r r e l s
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f rom c o n t i n u i n g  t o  r a n k l e .
5 . Openness,  which i s  c h a r a c t e r i s t i c  of  t he  d i s t r i c t
and t he  c l u b ,  has ena b l e d  t he  c l ub t o  grow
Ah-.
( e x c e p t  f o r  a s ho r t  p e r i o d  i n  t he  s i x t i e s ) .
6 . The use of  Dunaver t y  H a l l  and a l a r g e  hut  beh i nd t he  
h a l l ,  f o r  r e h e a r s a l  and t he  s t o r a g e  of  e q u i p me n t .
( Lack of  s u i t a b l e  accommodat i on has been a 
f a c t o r  i n t he  demi se of  s e v e r a l  town c l u b s . )
7 . The e f f e c t  of  t r i p s  t o  D i v i s i o n a l  and S c o t t i s h  
F i n a l s .  A l l  t he  c l ubs  b e n e f i t  f rom t he  e f f e c t  of  
c o m p e t i t i o n ,  but  because Dunaver t y  have gone on 
t o  t he  l a t e r  rounds more o f t e n  t han  o t h e r  l o c a l  
c l u b s ,  t h i s  e f f e c t  has been i n t e n s i f i e d  by t he  
e x p e r i e n c e  of  t r a v e l l i n g  t o g e t h e r  and l i v i n g  
t o g e t h e r ,  however  b r i e f l y ,  away f rom home.
8 . Ot her  wor k.  No r v a l  C h a r t e r i s  commented on t h e  
i nadequacy  of  teams t h a t  came t o g e t h e r  on l y  f o r  
t he  f e s t i v a l .  Dunaver t y  has been most s u c c e s s f u l  
when i t  has done o t h e r  wor k ,  t h r e e  act  p l a y s  in  
t he  e a r l y  da y s ,  pantomi mes more r e c e n t l y .  But  
even when i t  seemed t o  be e n t i r e l y  t h i r l e d  t o  t he  
c o m p e t i t i o n ,  i n t he  s i x t i e s  and s e v e n t i e s ,  u n l i k e  
some o t h e r  c l ubs  i t  i n v a r i a b l y  t r a v e l l e d  t o  t he  
County F e s t i v a l  at  A r d r i s h a i g  (a more 
l i g h t - h e a r t e d  a f f a i r  t han t he  SCDA f e s t i v a l s ,
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which se r v ed  as a c l ub o u t i n g  and p r o v i d e d  a 
second chance f o r  p l a y s  which had been 
u n s u c c e s s f u l  at  Campbe l t own) .  I n  a d d i t i o n ,  t he  
cl ub came t o g e t h e r  a ga i n  t o  put  on t he  same p l a y s  
i n t he  summer show,  so t h a t  c o n t a c t  was not  
c o m p l e t e l y  l o s t  at  t he  end of  t he  season.
As has been seen ,  t he  c l ub  i s  now gr owi ng  
r a p i d l y ,  and has a t t r a c t e d  t a l e n t e d  p l a y e r s  f rom a 
Campbel town c l ub  which c l osed  down.  I f  t h i s  pr ocess  
were t o  c o n t i n u e  i t  would be g r e a t l y  t o  t he  d e t r i m e n t  
of  t he  f e s t i v a l  as a whol e .  O v e r a l l ,  t h i s  c h a p t e r  has 
shown a c l u b ,  which at  t he  o u t s e t  e x e m p l i f i e d  a 
t r a d i t i t i o n a l  r u r a l  s o c i e t y ,  be i ng  a f f e c t e d ,  u s u a l l y  
u n i n t e n t i o n a l l y  and o f t e n  in q u i t e  s u b t l e  ways,  by t he  
i n f l u e n c e  of  s y mp a t h e t i c  i ncomers t o t he  c l ub  -  a l l  of  
whom, i n f a c t ,  v a l u e d  t he  l o c a l  c u l t u r e .
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C h a p t e r  4 H N o t e s  a n d  r e f e r e n c e s .
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CHAPTER 5.  The P r o d u c t i o n s .
The main body of  t h i s  c h a p t e r  i s  concer ned w i t h  
t he  d i s c u s s i o n  o f  t he  p l a y s  pr oduced by Du n a v e r t y  
P l a y e r s  over  a p e r i o d  o f  t h i r t y  f i v e  y e a r s  and t he  
i s s u e s  a r i s i n g  f rom any p a r t i c u l a r  group of  p l a y s  a r e  
d e a l t  w i t h  i n  c o n t e x t .  However ,  m a t t e r s  whi ch a r e  
r e l e v a n t  t o  t he  p l a y s  as a whol e -  v i z :  t he  c h o i c e  of  
p l a y ;  t he  t h e o r e t i c a l  d i s c u s s i o n  o f  t he  ways i n  whi ch  
drama o p e r a t e s  as a means o f  communi ca t i on ;  and t he  
i mp o r t a n c e  t o a r u r a l  c l ub  o f  t y p e c a s t i n g  -  a r e  d e a l t  
w i t h  a t  t he  o u t s e t .
CHOICE OF PLAY
As we have seen,  t he  o r i g i n a l  members of  
Du n a v e r t y  P l a y e r s  saw drama,  p r i m a r i l y ,  as a w i n t e r  
a c t i v i t y  on a par  w i t h  o t h e r  w i n t e r  a c t i v i t i e s ,  i n  
whi ch t hey  were a l s o  i n v o l v e d .  The emphasi s i n  t he  
c l u b ,  t h r o u g h o u t  i t s  h i s t o r y ,  has been on drama as 
somet hi ng t o d o , r a t h e r  t han as a means o f  
communi c a t i on ,  and members have been happy t o  l e a v e  
t he  c h o i c e  o f  p l a y  t o t h e i r  p r o d u c e r .
The c l ub  p l a c e s  no c o n s t r a i n t s  on t he  p r o d u c e r ' s  
f r e e  c h o i c e  of  p l a y ,  b u t ,  n e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  a r e  a 
number o f  p r a c t i c a l  c o n s t r a i n t s  which r educe  t he  r ange
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of  what  i s  p o s s i b l e .  P r i m a r i l y ,  t he  p r o d u c e r  i s  
l o o k i n g  f o r  a p l a y  t h a t  he can c a s t ,  g i v e n  t h e  r ange
of  a g e / s e x / a b i l i t y / a c c e n t  i n  t he  p l a y e r s  who a r e
a v a i l a b l e ;  but  he must  a l s o  have peo p l e  who a r e  a b l e  
t o  b u i l d  t he  s e t  t he  p l a y  r e q u i r e s ,  and o t h e r s  t o make 
t he  costumes -  w i t h o u t  t he s e  he i s  l i m i t e d  t o
con t empor a r y  drama and p l a y s  whi ch a l l o w  him t o  make 
use o f  t he  s e t s  t he  c l u b  a l r e a d y  has .  A s o - c a l l e d  
' s i m p l e '  s e t  may i n v o l v e  q u i t e  s k i l l e d  c a r p e n t r y  i n  
t he  c o n s t r u c t i o n  o f  r o s t r a  and b a s i c  boxes ,  wher eas  a 
' r e a l i s t i c '  i n t e r i o r  may p r e s e n t  no d i f f i c u l t i e s ,  i f
t he c l ub  a l r e a d y  owns f l a t s ,  door s  and windows
i n h e r i t e d  f rom p r e v i o u s  p r o d u c t i o n s .  S i m i l a r l y ,  w h i l e  
most women can make c l o t h e s  f rom c o n t e mpo r a r y
p a t t e r n s ,  on l y  a few seem a b l e  t o  d e v i s e  p e r i o d
costumes f rom secondhand m a t e r i a l s .  At  p r e s e n t ,  t he
c l ub  i s  e x t r e m e l y  f o r t u n a t e  i n  ha v i ng  v e r y  s k i l l e d  
ba c k s t a g e  w o r k e r s ,  so t h a t  t h i s  ye a r  ( 1 9 8 8 )  i t  was 
p o s s i b l e  t o  s t a g e  a q u i t e  l a v i s h  p r o d u c t i o n  o f  Shaw' s  
Gr e a t  C a t h e r i n e ; but  t h r o u g h o u t  t he  s e v e n t i e s  t h i s  
woul d have been q u i t e  i m p o s s i b l e ,  as D u n a v e r t y  P l a y e r s  
r a r e l y  had bot h s k i l l e d  dr essmaker s  and s k i l l e d  
c a r p e n t e r s  a t  t he  same t i m e .  The s e t ,  o f  c o u r s e ,  must  
be t r a n s p o r t a b l e ,  as t he  p l a y  moves f rom venue t o  
venue a t  d i f f e r e n t  s t a g e s  of  t h e  c o m p e t i t i o n .
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No o v e r t  p r e s s u r e s  a r e  p l a c e d  on t he  p r odu c e r
w i t h  r e g a r d  t o t he  c o n t e n t  o f  t he  p l a y ,  and ,  as we
s h a l l  see ,  d i f f e r e n t  p r o d u c e r s  have br ought  d i f f e r i n g
p e r s p e c t i v e s  t o t he  c h o i c e  o f  m a t e r i a l .  P r o b a b l y
t h e r e  woul d be a r e a c t i o n  i f  t he  p r o du c e r  chose a p l a y
whi ch t he  c l u b  f e l t  o f f e n d e d  a g a i n s t  ' good t a s t e ' "  or
one t h a t  was o v e r t l y  p a r t y  p o l i t i c a l .  However ,  s i n c e
t he  p r o d u c e r s  have been chosen f rom t he  members o f  t h e
c l u b ,  t h e i r  v a l u e s  have not  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y
f rom t he  c l ub  as a wh o l e ,  so t h a t  no d i f f i c u l t i e s  have
a r i s e n ,  so f a r ,  i n  t h i s  r e s p e c t .  U n t i l  ve r y  r e c e n t l y ,
t h e r e  was a g e n e r a l  consensus i n  K i n t y r e  t h a t  each
c l ub  would endeavour  t o f i n d  a p l a y  whi ch had not
p r e v i o u s l y  been seen a t  t he  Campbel town f e s t i v a l .  As
t i me  went  on,  t h i s  r u l e d  out  an i n c r e a s i n g  number of  
■a.
s u i t a b l e  p l a y s ,  so t h a t ,  i n  r e c e n t  y e a r s ,  t h e r e  have  
been o c c a s i o n a l  r e p e a t s ,  but  t h e r e  i s  s t i l l  a t a c i t  
u n d e r s t a n d i n g  t h a t  a number of  y e a r s  sh o u l d  pass  
b e f o r e  a play i s  g i v e n  a second a i r i n g  by a n o t h e r  
group .
Apar t  f rom t he s e  p r a c t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  t h e r e  
i s  a more s u b t l e  r e s t r a i n t  on t he  p r o d u c e r .  As we 
have seen,  p r o d u c e r s  a r e  a l s o  a ma t e u r s ,  and have  
l e a r n t  what  t he y  know of  p r o d u c t i o n  f r om t h e i r  
p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  as a member o f  t he  c l u b ,  and f rom
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t he  comments o f  t he  a d j u d i c a t o r s ,  not  o n l y  on t he  
pe r f o r ma nc e s  of  t h e i r  own c l u b ,  but  t h r o u g h o u t  t he  
f e s t i v a l s ,  a t  a l l  l e v e l s .  T h i s  means,  i n e v i t a b l y ,  
t h a t  t hey  a r e  more a t  home w i t h  t he  t y pe  o f  p l a y  t h e y  
have seen done b e f o r e ,  s i n c e  t hey  have l e a r n t  f rom t he  
a d j u d i c a t o r s  how t he s e  shoul d  be done.  I n t h i s  way,  
many become e x p e r t  a t  p r o d u c i n g  t he  t r a d i t i o n a l  ' w e l l  
made'  p l a y *  and t he  t endency  t o s t i c k  t o t h i s  f orm of  
drama i s  r e i n f o r c e d  by t he  pr oscen i um ar ch s t a g e s  on 
whi ch t he  f e s t i v a l s  a r e  h e l d .  L i v i n g  so f a r  f rom a 
l a r g e  c e n t r e  o f  p o p u l a t i o n ,  few p r o d u c e r s  have  
e x p e r i e n c e  o f  e x p e r i m e n t a l  drama,  and w h i l e  t hey  may 
have r ead  new p l a y s  or  seen e x p e r i m e n t a l  work on 
t e l e v i s i o n ,  i t  woul d t a k e  c o n s i d e r a b l e  cour age  t o  
a t t e mp t  somet h i ng  c o m p l e t e l y  new,  i n  a c o m p e t i t i v e  
s i t u a t i o n ,  w i t h o u t  any p r e v i o u s  d i r e c t  e x p e r i e n c e  i n  
t h i s  f i e l d .
The a v a i l a b i l i t y  o f  s u i t a b l e  m a t e r i a l ,  or  t he  
l a c k  of  i t ,  i s  t he  f i n a l  c o n s t r a i n t  p l a c e d  on t hose  
who choose p l a y s  f o r  t he  f e s t i v a l s .  For  t h e  most  
p a r t ,  p l a y s  a r e  found i n  t he  l i s t s  o f  Samuel  Fr ench  
L t d .  O c c a s i o n a l l y  p l a y s  a r e  f ound i n  c o l l e c t i o n s  o f  a 
s i n g l e  p l a y w r i g h t  (eg Chekhov,  Shaw,  O ' C a s e y ) ;  a r e  
recommended by a f r i e n d ;  or  a r e  seen a t  a S c o t t i s h  or  
D i v i s i o n a l  f i n a l .  R a r e l y ,  p l a y s  a r e  w r i t t e n  f o r  a
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p a r t i c u l a r  c l ub  and t hen  become more g e n e r a l l y
a v a i l a b l e .  O c c a s i o n a l l y ,  a s i n g l e  ac t  f rom a f u l l
l e n g t h  p l a y  i s  chosen.  The c r i t e r i o n ,  h e r e ,  i s  t h a t
t he  ac t  shou l d  s t and  on i t s  own; i e  i t  sh o u l d  be
c o mp r e h e n s i b l e  w i t h o u t  p r i o r  knowl edge o f  t he  whol e
p l a y ,  and shou l d  come t o some s o r t  o f  c o n c l u s i o n ,
3.
a l b e i t  a t e mpor a r y  one.
I know of  no p r o d u c e r  who i s  c o m p l e t e l y  happy  
w i t h  t he  s i t u a t i o n  -  a l l  r e g a r d  t he  choos i ng  of  a p l a y  
as somet h i ng of  a r e c u r r i n g  n i g h t m a r e .  R e c e n t l y ,  some 
c l u b s ,  o u t w i t h  K i n t y r e ,  have s o l v e d  t he  pr ob l em by 
p r o d u c i n g  t r u n c a t e d  v e r s i o n s  o f  l o n g e r  p l a y s ,  w i t h  
some s u c c e s s .  As mi ght  have been p r e d i c t e d ,  t h i s  has 
caused c o n s i d e r a b l e  argument  as to t he  v a l i d i t y  o f  t he  
s o l u t i o n ,  but  so f a r  no o f f i c i a l  r u l i n g  has been made.
I n  cases wher e ,  as w i t h  a r e c e n t  p r o d u c t i o n  o f  a 
s h o r t e n e d  v e r s i o n  o f  The Sl ab Boys,  t he  a u t h o r ' s  
p e r m i s s i o n  had been o b t a i n e d ,  t h e r e  seems t o  be no 
p o s s i b l e  o b j e c t i o n .  A s u s p i c i o n  t h a t  p e r m i s s i o n  had 
not  a l ways  been s o u g h t ,  however ,  was s t r e n g t h e n e d  when 
my own a p p l i c a t i o n  f o r  p e r m i s s i o n  t o pr oduce  a 
condensed v e r s i o n  of  A n o u i l h ' s  An t i g one  was r e f u s e d  by 
t he  owners o f  t he  c o p y r i g h t .  I t  seems u n l i k e l y ,  
t h e r e f o r e ,  t h a t  t h i s  w i l l  p r ove  t o be t he  answer ,  i n  
t he  l ong t e r m,  to t he  pr obl em of  f i n d i n g  s a t i s f a c t o r y
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n e w  m a t e r i a l  to w o r k  w i t h .
One c o n s e q u e n c e  of the c o m p e t i t i v e  s i t u a t i o n ,  h a s
b e e n  the t e n d e n c y  to put a g r e a t  deal of s t r e s s  on how 
the p lay is p r o d u c e d  and p e r f o r m e d ,  and m u c h  less 
s t r e s s  on w hat is b e i n g  c o m m u n i c a t e d  in t e r m s  of i d eas 
and a t t i t u d e s .  N e v e r t h e l e s s ,  i n e v i t a b l y ,  m e s s a g e s  are 
b e i n g  c o m m u n i c a t e d ,  and it is the p u r p o s e  of the 
r e m a i n d e r  of t h i s  c h a p t e r  to c o n s i d e r  w h a t  t h e s e  
m e s s a g e s  h ave been.
L E V E L S  OF C O M M U N I C A T I O N
Keir E l a m  has d e m o n s t r a t e d  that d r a m a  is a h i g h l y  
c o m p l e x  f o r m  of c o m m u n i c a t i o n ,  w o r k i n g  at s e v e r a l
l e v e l s  s i m u l t a n e o u s l y ,  and has d r a w n  a t t e n t i o n  to the 
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  the t h e a t r i c a l  text, w h i c h  
i n c l u d e s  e v e r y  f a c e t  of the p e r f o r m a n c e ,  and the
d r a m a t i c  text, w h i c h  is the w r i t t e n  text f r o m  w h i c h  
the p e r f o r m a n c e  may be bui l t .  A m a t e u r  d r a m a  is 
c o n c e r n e d ,  p r i m a r i l y ,  w ith the t h e a t r i c a l  text. In 
f e s t i v a l  drama, in p a r t i c u l a r ,  the c o n c e r n  is w i t h  the 
text as it w i l l  be p r e s e n t e d  to the a d j u d i c a t o r , and 
all are well a w a r e  of 'the m u l t i p l i c a t i o n  of 
c o m m u n i c a t i o n a l  f a c t o r s '  that is i n v o l v e d .  T h i s  is
c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  by the i m p o r t a n c e  g i v e n  to the
s t a g e  crew, w h o s e  c o n t r i b u t i o n  to the f i n a l  
p e r f o r m a n c e  is s e e n  as b e i n g  e q u a l  to t hat of the
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a c t o r s  .
If t his m u l t i p l i c i t y  m a k e s  the a n a l y s i s  of a
p r o f e s s i o n a l  p e r f o r m a n c e  d i f f i c u l t ,  the p r o b l e m  is
c o m p o u n d e d  in a m a t e u r  dra m a ,  w h e r e  s i g n s  that are not
i n t e n t i o n a l  may be given, and s i g n s  that are i n t e n d e d
may be m i s s e d ,  b e c a u s e  of the i n e x p e r i e n c e  of the
p r o d u c e r ,  a c t o r  or t e c h n i c i a n .  W h e n  we l ook at a
t y p i c a l  a m a t e u r  p r o d u c t i o n ,  we f ind that by the t ime a
6.
p l a y  is p r o d u c e d  on sta g e ,  its ’m e s s a g e '  has b e e n
t h r o u g h  a q u i t e  e x t r a o r d i n a r y  a m o u n t  of n e g o t i a t i o n  
and a d j u s t m e n t .  N e g o t i a t i o n  of 'the m u l t i p l e
7 .
m e s s a g e s '  i n v o l v e d  is i n i t i a t e d  as s o o n  as the a c t o r s  
h a v e  b e e n  c h o s e n  and h a v e  r e a d  the s c r i p t .  The
p r o d u c e r  w i l l  a t t e m p t  to e x p l a i n  his p e r c e p t i o n ,  but
the a c t o r s  w i l l  b r i n g  t h e i r  own i n t e r p r e t a t i o n  of 
t h e i r  p a r t s  i nto the n e g o t i a t i o n .  W h e t h e r  or not the
p r o d u c e r  t r i e s  to i n s i s t  on the p r i m a c y  of his
i n t e r p r e t a t i o n ,  the p e r f o r m a n c e  wil l  be a f f e c t e d  by 
the a b i l i t y  and w i l l i n g n e s s ,  or o t h e r w i s e ,  of the 
a c t o r  to r e a l i s e  the p r o d u c e r ' s  v i s i o n ,  and t h u s  the
o r i g i n a l  'message' may u n d e r g o  c o n s i d e r a b l e  
m o d i f i c a t i o n .
F u r t h e r  i n f l u e n c e s  w ill h ave b e e n  b r o u g h t  to b e a r  by 
the c h o i c e  of s e t t i n g ,  c o s t u m e ,  l i g h t i n g  and m a k e  up - 
all of w h i c h  w i l l  h a v e  b een the s u b j e c t  of n e g o t i a t i o n
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b e t w e e n  the p r o d u c e r  and the r e l e v a n t  ' e x p e r t 1 (where 
one is a v a i l a b l e ) ,  who, in a m a t e u r  dra m a ,  may be very 
i n e x p e r t ,  or may be c a p a b l e  but s t r u g g l i n g  w i t h  
i n a d e q u a t e  r e s o u r c e s .  Thus the final r e s u l t  will be a 
c o m p r o m i s e  b e t w e e n  the p r o d u c e r ' s  v i s i o n  and what the 
b a c k s t a g e  c r e w  is a b l e  to p r o v i d e .  (All t his a s s u m e s  
that the p r o d u c e r  has the s k i l l s  n e c e s s a r y  to c o n v e y  
his v i s i o n ,  and t his is not a l w a y s  the c a s e  - I h a v e  
had p r o b l e m s  m y s e l f  in t his r e s p e c t . )  By the time the 
m e m b e r s  of the a u d i e n c e  h ave b r o u g h t  t h e i r  own 
p e r c e p t i o n s  to the p e r f o r m a n c e ,  the ' m eanings' they 
take home may w ell be far f r o m  the o r i g i n a l  d r a m a t i c  
text and f r o m  the 'message' the p lay h e l d  for its
o r i g i n a l  c r e a t o r .
A f u r t h e r  c o m p l i c a t i o n  a r i s e s  w h e n  we c o n s i d e r
E l a m ' s  p r o p o s i t i o n  that 'The a u d i e n c e  s t a r t s  w i t h  the
a s s u m p t i o n  that e v e r y  d e t a i l  ( o c c u r r i n g  on the s t a g e )
S'-
is an i n t e n t i o n a l  s i g n ' .  A u d i e n c e s  v ary e n o r m o u s l y  m  
t h e i r  a b i l i l i t y  to d e c o d e  a p e r f o r m a n c e ,  and, as we 
h a v e  seen, t h e r e  is no g u a r a n t e e  t hat all s i g n s  
a p p e a r i n g  on s t a g e  are i n t e n t i o n a l .  In a d d i t i o n ,  w h e n  
the a c t o r s  are w ell k n o w n  to the a u d i e n c e ,  c e r t a i n  
s i g n s  may be d i s c o u n t e d ,  eg 3 o h n  M c K e r r a l ,  one of the 
o r i g i n a l  p l a y e r s ,  was s l i g h t l y  lame. The l o c a l  
a u d i e n c e  k n e w  this, and w o u l d  d i s c o u n t  it, u n l e s s  it
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w a s  d e l i b e r a t e l y  u n d e r l i n e d ,  as it was, for e x a m p l e ,  
in M a c V i c a r ' s  S t o r m  T i d e , w h i c h  w ill be d i s c u s s e d  in
s o m e  d e t a i l  later. H o w e v e r ,  the l a m e n e s s  w o u l d  n e e d
to be a c c o u n t e d  for if the p lay was p e r f o r m e d  to a 
s t r a n g e  a u d i e n c e ,  as it w o u l d  be if it won t h r o u g h  to 
the l a t e r  r o u n d s  of the c o m p e t i t i o n .
E x a m p l e s  of the p o i n t s  m a d e  in the f o r e g o i n g  
a r g u m e n t  can be d e m o n s t r a t e d  t h r o u g h  my own p r o d u c t i o n  
of The Trial of H a r r y  M a n n  by M i c h a e l  D i n e s .  The p lay 
is set in a m e n t a l  h o s p i t a l  ( u n k n o w n  to the a u d i e n c e  
u n t i l  the end) w h e r e  the p a t i e n t s  hav e  set up a c o u r t ,  
c o m p l e t e  w i t h  judge, jury and p r o s e c u t i n g  c o u n s e l ,  to 
try a n e w c o m e r ,  H a r r y  Mann, for the a c c u m u l a t e d  s i n s
of m a n k i n d  f r o m  the I n q u i s i t i o n  to N a g a s a k i .  I had 
the ' B ' t e a m  on t his o c c a s i o n ,  and the task of f i n d i n g  
p a r t s  for two u n t r i e d  y o u n g  men and a lar g e  n u m b e r  of 
'old s t a g e r s ' .
In the d r a m a t i c  text, H a r r y  M a n n  r e s i s t s  his
p e r s e c u t o r s  by c o n t i n u a l  q u e s t i o n i n g ,  and e l e c t s  to 
c o n d u c t  his own d e f e n c e .  I i m a g i n e  the c h a r a c t e r  was 
o r i g i n a l l y  c o n c e i v e d  as b e i n g  i n t e l l i g e n t  and f l u e n t .  
H o w e v e r ,  b e c a u s e  one of my y o u n g  p l a y e r s  w a s  a 
s o m e w h a t  i n a r t i c u l a t e  f a c t o r y  w o r k e r ,  r e c e n t l y  left  
s c h o o l ,  and the o t h e r  a v ery c o n f i d e n t  y o u n g  l a w y e r ,  I 
d e c i d e d  to g i v e  the f o r m e r  the n ame part, and m a k e
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H a r r y  M a n n  n a i v e  and b e w i l d e r e d  by the s i t u a t i o n ,  and
thus b r i n g  out a s e n s e  of y o u t h  b e i n g  a t t a c k e d  by age,
w h i c h ,  f r a n k l y ,  w a s  not in the d r a m a t i c  text. The
y o u n g  l a w y e r  c o u l d  t hen p l a y  the p r o s e c u t o r ,  w h i c h  he 
did w i t h  c o n s i d e r a b l e  p a n a c h e ,  t h o u g h  he was u n a b l e  to 
a c h i e v e  the d o u b l e  e f f e c t  of p l a y i n g  a p a t i e n t  p l a y i n g  
the p r o s e c u t o r ,  w h i c h  was d e m a n d e d  by the s c r i p t .  The 
j u d g e  and jury p r o d u c e d  a l a r g e  n u m b e r  of p a r t s  for 
e l d e r l y  and e x p e r i e n c e d  p l a y e r s ,  who g a v e  m a x i m u m  
s u p p o r t  to the n e w c o m e r s  - and my aim of a c h i e v i n g  a
fine b a l a n c e  b e t w e e n  c o m e d y  and s e r i o u s n e s s  s e e m e d  to 
be c l o s e  to r e a l i s a t i o n  at the d r e s s  r e h e a r s a l .
On the nig h t ,  h o w e v e r ,  the p lay was last of four 
on the p r o g r a m m e ,  f o l l o w i n g  t h r e e  s e r i o u s  p l a y s  w h i c h  
the a u d i e n c e  had f o u n d  r a t h e r  'heavy'. M a r y  T a y l o r  
had b u i l t  up, o ver the yea r s ,  a r e p u t a t i o n  for p l a y i n g  
c o m e d y  p a r t s  u s i n g  a b r o a d  S c o t t i s h  acc e n t ,  w h i c h  was
not her n a t u r a l  way of s p e a k i n g .  Thus when, at the 
very b e g i n n i n g  of the p e r f o r m a n c e ,  she e n t e r e d  
b e r a t i n g  H a r r y  Mann, and u s i n g  this acc e n t ,  w h i c h  she 
felt the part r e q u i r e d ,  - the a u d i e n c e ,  w h o  had had 
e n o u g h  h e a v y  d r a m a  for one nig h t ,  d e c i d e d  w i t h  r e l i e f  
that this was g o i n g  to be a c o m e d y ,  and l a u g h e d  at 
e v e r y  p o s s i b l e  o p p o r t u n i t y .  O b v i o u s l y ,  they m i s r e a d  
the s ign w h i c h  was i n t e n d e d  by the use of the S c o t t i s h
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ac c e n t  in this case. U n f o r t u n a t e l y ,  the 'old s t a g e r s ' 
r ose to t his l i k e  c i r c u s  h o r s e s  r e s p o n d i n g  to a 
s i g n a t u r e  tune, and p l a y e d  i n c r e a s i n g l y  for laughs.
A l t h o u g h  the two y o u n g  p l a y e r s  p l a y e d  t h e i r  p a r t s  as
they had r e h e a r s e d  them, the y  c o u l d  not h o l d  the play 
a g a i n s t  the c o m b i n e d  e f f o r t s  of the e x p e r i e n c e d  
p l a y e r s  and the a u d i e n c e .  E v e r y o n e  t h o u g h t  it was 
w o n d e r f u l  - e x c e p t  the a d j u d i c a t o r  and the p r o d u c e r .
To r e d u c e  the d e m a n d  on the s t a g e  crew, I had 
c h o s e n  a s i m p l e  set, w h i c h  c o n s i s t e d  of a s i n g l e  w i d e  
flat b e h i n d  a r o s t r u m ,  b oth p a i n t e d  l i ght grey, w h i c h  
s t o o d  out w e l l  a g a i n s t  the b l a c k  c u r t a i n s  of the
V i c t o r i a  Hall. The judge was s e a t e d  on the r o s t r u m ,  
b e h i n d  a g r e y  s c h o o l  table, and the w h o l e  was
e n l i v e n e d  by the use of red s t a c k i n g  c h a i r s  for the 
j u d g e  and jury. We had d e c i d e d  to f o l l o w  the s ame  
c o l o u r  s c h e m e  in the c o s t u m e s ,  so the j u dge and jury 
w e r e  d r e s s e d  in s h a d e s  of grey w i t h  t o u c h e s  of red 
(ties, s c a r v e s ,  h a n d b a g s  etc), and the j u d g e  w o r e  a 
red St A n d r e w s  gown. To s y m b o l i s e  the i n n o c e n c e  of 
the y o u n g  H a r r y  Mann, he w o r e  w h i t e  f l a n n e l s  w i t h  a 
w h i t e  shirt, w h i l e  the p r o s e c u t o r  w o r e  a d a r k  s uit  
w i t h  his own b l a c k  l a w y e r ' s  gown. We h o p e d  t h i s  
j u x t a p o s i t i o n  of b l a c k  and w h i t e  w o u l d  s u g g e s t  the 
a d v e r s a r i a l  a s p e c t  of c h e s s m e n .  The fact tha t  b o t h
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w e r e  e q u a l l y  tall, g o o d - l o o k i n g  y o u n g  men, ( H a r r y  M a n n  
b e i n g  f a ir s k i n n e d  and red h e a d e d ,  and the P r o s e c u tor 
s a t u r n i n e )  we t h o u g h t  w o u l d  i n c r e a s e  this e f f e c t .
In the eve n t ,  t h i s  c o l o u r  s c h e m e  was g r e a t l y  
a d m i r e d  by o t h e r  p r o d u c e r s ,  but was s i m p l y  not n o t i c e d  
by the a d j u d i c a t o r ,  w h o s e  only c o m m e n t  was that the 
jury w e r e  ' s u i t a b l y  drab' - an o b v i o u s  e x a m p l e  of 
d i f f e r i n g  r e s p o n s e s  to the s a m e  i n t e n d e d  sign. 
T Y P E C A S T I N G
In the e a r l y  y e a r s  of the c l u b ' s  e x i s t e n c e ,  
A n g u s  M a c V i c a r  w r o t e  a s e r i e s  of p l a y s  e s p e c i a l l y  for 
the club. In m a n y  ways, but not all, t h e s e  p l a y s  ran 
c o u n t e r  to the r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  w r i t e r  and 
p r o d u c e r  o u t l i n e d  above. In this case, the a u t h o r  was 
also the p r o d u c e r  and was c r e a t i n g  a p l a y  for a 
s p e c i f i c  g r o u p  of i n e x p e r i e n c e d  acto r s ,  (who w e r e  all 
w ell k n o w n  to him as i n d i v i d u a l s  l i v i n g  in a g i v e n  
c o m m u n i t y ) .  B e c a u s e  p r o d u c e r  and p l a y w r i g h t  w e r e  one, 
the p l a y e r s  a c c e p t e d  the p r o d u c e r ' s  i n t e r p r e t a t i o n  
w i t h o u t  q u e s t i o n ,  and this may be the r e a s o n  for the 
e x t r a o r d i n a r y  d o m i n a n c e  of the p r o d u c e r  in the c l u b  at 
that time, and s i n c e  - t h o u g h  his e x p e r i e n c e  of 
w o r k i n g  w i t h  the BBC gave him e n h a n c e d  a u t h o r i t y ,  and 
his p e r s o n a l  c h a r i s m a  c a n n o t  be d i s c o u n t e d .
He b e g a n  by t u r n i n g  the a c t o r s  into c h a r a c t e r s
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and t h e n  w o v e  a s t o r y  a r o u n d  and ' a b out the s e  
c h a r a c t e r s .
To q u o t e  the a u t h o r :
'They w e r e  b e i n g  a p p l a u d e d  off the stage, just for 
b e i n g  t h e m s e l v e s . '
It is t e m p t i n g  to t h i n k  of t his as a c ase of 'iconic 
to
i d e n t i t y '  (in K e i r  E l a m ' s  s e n s e  of t h i n g s  or p e o p l e  
l i t e r a l l y  r e p r e s e n t i n g  t h e m s e l v e s  on s t a g e )  but t h i s  
is not s t r i c t l y  a p p r o p r i a t e .  The d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  
of 'Mrs G a l b r a i t h '  in M a c V i c a r ' s  U n d e r  S u s p i c i o n  fits 
M o r a g  G r u m o l i ,  who p l a y e d  the part, p e r f e c t l y  - but 
the a c t r e s s ,  in real life, was a h a p p i l y  m a r r i e d  
s h o p k e e p e r ,  not a f i s h e r m a n ' s  w i d o w .  The p l a y e r s  w e r e  
s i m p l y  r e q u i r e d  to b e h a v e  as they w o u l d ,  as
t h e m s e l v e s ,  n a t u r a l l y  b e h a v e ,  if they w e r e  put i n t o  
the s i t u a t i o n  c r e a t e d  by the a u t h o r .  No c h a n g e  in
v o i c e  or age was r e q u i r e d  s i n c e  use was m a d e  of the
p l a y e r ' s  n a t u r a l  a t t r i b u t e s .  T h e r e  was no gap b e t w e e n
the p e r c e p t i o n  of the p r o d u c e r  and the w r i t e r ,  nor was 
t h e r e  a p r o b l e m  in m a t c h i n g  the p h y s i c a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  of the c h a r a c t e r s  w i t h  t h o s e  of the 
p l a y e r s ,  as the c h a r a c t e r s  w e r e  c r e a t e d  so that t h e s e  
c h a r a c t e r i s t i c s  m a t c h e d  t h o s e  of the p l a y e r s  e x a c t l y .  
This b e c o m e s  e v i d e n t  w h e n  we c o n s i d e r  the c h a r t
s h o w i n g  the p a r t s  p l a y e d  by the l e a d i n g  p l a y e r s  in 
t h e s e  p r o d u c t i o n s  ( T a b l e ? ) .  It s h o u l d ,  p e r h a p s ,  be
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m a d e  c l e a r  that the a r e a s  of i d e n t i f i c a t i o n  b e t w e e n  
p e r f o r m e r  and rol e  w e r e  p r i m a r i l y  p h y s i c a l  and at a 
r e l a t i v e l y  s u p e r f i c i a l  l e vel of ' p e r s o n a l i t y 1, ie 
M a c V i c a r  m ade no a t t e m p t  to r e c r e a t e  the p s y c h o l o g i c a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  of his p l a y e r s  in his c h a r a c t e r s ;  he 
s i m p l y  u s e d  t h e i r  p h y s i c a l  and v e r b a l  a t t r i b u t e s .
3ohn B a r b o u r  and J ohn M c K e r r a l  w e r e  the l e a d i n g  
m a l e  p l a y e r s  at t his time. B oth w e r e  tall, w e l l  bui l t , 
h a n d s o m e  men in t h e i r  e a r l y  t h i r t i e s ,  and b o t h  had
s t r o n g  v o i c e s ;  but, w h e r e a s  Joh n  M c K e r r a l  had b een to 
u n i v e r s i t y ,  and had a c e r t a i n  n a t u r a l  s m o o t h n e s s  of
d e l i v e r y  and c o n s i d e r a b l e  f l u e n c y ,  John B a r b o u r  had 
r e m a i n e d  on the f a m i l y  f a r m  and r e t a i n e d  a l o cal 
a c c e n t ,  and p r o b a b l y ,  i n i t i a l l y ,  had less c o n f i d e n c e  
on s t a g e  than his f r i e n d .  In a d d i t i o n ,  as we h a v e  
seen, J o h n  M c K e r r a l ' s  limp had to be t a k e n  into
a c c o u n t .  Thus, in the first p r o d u c t i o n ,  
U n d e r  S u s p i c i o n , we see Joh n  M c K e r r a l  b e i n g  g i v e n  the 
l e a d i n g  role of the y o u n g  f i s h e r m a n ,  who h a d  to be 
g i v e n  'big ideas' to a c c o u n t  for a d e g r e e  of p o l i s h  
that is not t y p i c a l  of f i s h e r m e n  in t his area, w h i l e  
John B a r b o u r ,  (a s p e c i a l  c o n s t a b l e  in r e a l  life) 
p l a y e d  his s m a l l  p art as a r u r a l  p o l i c e m a n  w i t h  s u c h  
o u t s t a n d i n g  s u c c e s s  that he was g i v e n  a m u c h  l a r g e r  
part in the f o l l o w i n g  p r o d u c t i o n ,  S t o r m  T i d e .
If we c o n s i d e r  the p a r t s  p l a y e d  by t h e s e  two men
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in the f o l l o w i n g  five plays, we can see how the p a r t s  
w e r e  t a i l o r e d  to t h e i r  p a r t i c u l a r  s t r e n g t h s .  John  
M c K e r r a l  was i n v a r i a b l y  g i v e n  'educated' parts, t w i c e  
p l a y i n g  a m i n i s t e r ,  t w i c e  a u n i v e r s i t y  p r o f e s s o r ,  and 
o n c e  the e d i t o r  of the l o c a l  pape r ;  w h e r e a s  J ohn 
B a r b o u r  was g i v e n  p a r t s  w h i c h  m a d e  the m o s t  of his 
c o m m a n d i n g  s t a g e  p r e s e n c e  and n a t u r a l  a c t i n g  a b i l i t y  
w i t h o u t  d e m a n d i n g  a c h a n g e  of acce n t ,  viz, a l i f e b o a t  
s e c r e t a r y ,  a y o u n g  far m e r ,  a h e a d  p r i n t e r  and a BEA 
a g e n t  on a H e b r i d e a n  i s l a n d .  (His r o l e  as a R u s s i a n  
a g e n t  w o u l d  no d o u b t  be p l a y e d  in b r o k e n  E n g l i s h ) .
This m a t c h i n g  of part to p l a y e r  c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t .
Th e r e  is an i n t e r e s t i n g  p a r a l l e l  h ere w i t h  
P i r a n d e l l o ' s  Six C h a r a c t e r s  in S e a r c h  of an A u t h o r .
H o w e v e r ,  it is one that c a n n o t  be p r e s s e d  too far,
s i n c e  P i r a n d e l l o ' s  c h a r a c t e r s  had t h e i r  own s t o r y  to 
tell, in w h i c h  t hey w o u l d  h ave m a i n t a i n e d  t h e i r  
a p p a r e n t  off s t a g e  r e l a t i o n s h i p s ,  f a t h e r ,  m o t h e r ,  
d a u g h t e r  etc (these r e l a t i o n s h i p s ,  of c o u r s e ,  w e r e  
f i c t i t i o u s  and had no c o n n e c t i o n  w i t h  the rea l  l i v e s  
of the a c t o r s  p l a y i n g  the p a r t s . )  M a c V i c a r  t ook 
p e o p l e  he knew, and t u r n e d  t h e m  i nto a c t o r s  p l a y i n g  
p a r t s  that w e r e  not d i s s i m i l a r  to the r o l e s  they 
p l a y e d  in real life, but on s t a g e  they a c q u i r e d  n e w  
r e l a t i o n s h i p s  (eg M o r a g  G r u m o l i  b e c a m e  M a r y  T a y l o r ' s  
m o t h e r ) ,  in n a r r a t i v e s  he c r e a t e d  for the p u r p o s e .
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N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  w a s  a c o m p l e x  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n
the real w o r l d  w h i c h  the p l a y e r s  s h a r e d  w i t h  the
/i.
a u d i e n c e  ( E l a m ' s  V/orld^) and the w o r l d  of M a c V i c a r ' s  
p l a y s  ( E l a m ' s  W o r l d ^  ) w h i c h  s h o u l d  e m e r g e  as we
p r o c e e d .
T y p e c a s t i n g  r a i s e s  i n t e r e s t i n g  q u e s t i o n s .  
O b v i o u s l y ,  in this case, p a r t s  w e r e  w r i t t e n  to fit the 
c h a r a c t e r s  as the w r i t e r  s a w  them, and not n e c e s s a r i l y
as t hey saw t h e m s e l v e s .  The p l a y e r s  b r o u g h t  t h e i r
e x p e r i e n c e  of W o r 1 d 0 to Worldj,, but it is not p o s s i b l e
to tell w h e t h e r  the t y p e c a s t i n g  in W o r l d ^  i n f l u e n c e d  
a t t i t u d e s  in W o r l d 0 . It s e e m s  at least p o s s i b l e  that 
a v i e w  eg of Oohn M c K e r r a l  as an e d u c a t e d  type, or of 
M o r a g  G r u m o l i  as a s t r o n g ,  d o m e s t i c a t e d  w o m a n ,  was 
r e i n f o r c e d  by the p a r t s  that they p l a y e d  on stag e .
THE K A I L Y A R D
In the c a s e  of A n g u s  M a c V i c a r ' s  e a r l i e r  p l a y s  
W o r l d p  was s p e c i a l l y  c o n s t r u c t e d  to r e s e m b l e  W o r l d Q as 
c l o s e l y  as p o s s i b l e  and, as we h a v e  seen, V/orldD , in 
this case the p a r i s h  of S o u t h e n d ,  b o r e  m a n y  
r e s e m b l a n c e s  to the w o r l d  of the k a i l y a r d .  So that, 
to that e x t e n t  at least, t h e s e  p l a y s  c o u l d  be 
d e s c r i b e d  as k a i l y a r d  plays. How far the c r i t i c i s m  of 
k a i l y a r d  plays, that they w e r e  o u t d a t e d  and n o s t a l g i c ,  
a p p l i e d  in this case, and to what e x t e n t  the p l a y s  
g r a p p l e d  w i t h  c o n t e m p o r a r y  p r o b l e m s  of r u r a l  life,
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m ust now be c o n s i d e r e d .
H o w e v e r ,  b e f o r e  this is done, it will be 
n e c e s s a r y  to look a l i t t l e  m o r e  c l o s e l y  at C a m p b e l l ' s  
v i e w  of the k a i l y a r d  n o v e l s  as p r e s e n t i n g  'a c r e d i b l e  
v i e w  of g r e a t  a t t r a c t i v e n e s s 1 . A g a i n s t  this must be 
p l a c e d  C a i r n s  C r a i g ' s  d e s c r i p t i o n  of the k a i l y a r d  as 
b e i n g  p e o p l e d  by c h a r a c t e r s  w h o  are ' backward, 
p a r o c h i a l ,  n a r r o w  m i n d e d ,  and u t t e r l y  i n c a p a b l e  of 
b e c o m i n g  c o n s c i o u s  of the v a l u e s  by w h i c h  they are
i=>.
fo u n d  c omic.' C r a i g  g i v e s  e v i d e n c e  to s u p p o r t  this 
v i e w  f r o m  the o r i g i n a l  k a i l y a r d  w r i t i n g s  of 3 M 
B a r r i e ,  but that the s u b s e q u e n t  d e r i v a t i v e  w o r k  was 
less harsh, is s u g g e s t e d  by C h r i s t o p h e r  H a r v i e ' s  
d e s c r i p t i o n  of t w e n t i e t h  c e n t u r y  k a i l y a r d  as 'a 
l i t e r a t u r e  w h o s e  c o n t e n t  w a s  d e t e r m i n e d  by m a r k e t
i/h .
a n a l y s i s . '  He a g r e e s  w ith C a m p b e l l  a b out its t a r g e t ,
w h i c h  he saw as b e i n g
'the e m i g r a n t  c o m m u n i t y  and a g e n e r a l  m i d d l e
c l a s s  r e a d e r s h i p  w h i c h  w a n t e d  to be r e a s s u r e d
that, in an age of i n c r e a s i n g  s o c i a l  a l i e n a t i o n
and c l a s s  p o l a r i s a t i o n ,  c o m m u n i t y  i d e n t i t y  w a s
■,s.
s t i l l  p o s s i b l e  ' .
One can a g r e e  a b o u t  the m a r k e t  at w h i c h  t h i s  w r i t i n g
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w as d i r e c t e d ,  w i t h o u t  n e c e s s a r i l y  a c c e p t i n g  
H a r v i e ' s  e x c e s s i v e l y  m a n i p u l a t i v e  m o d e l  of the t a r g e t  
a u d i e n c e .  A n g u s  M a c V i c a r  was not the only w r i t e r  to 
h a v e  a v i s i o n  of an ide a l  r u r a l  s o c i e t y ;  i n d e e d  s u c h  a 
v i s i o n  can be s h o w n  to be i n t e r n a t i o n a l ,  a p p e a r i n g  in 
b o t h  E u r o p e  and A m e r i c a  f r o m  R o u s s e a u  to 'The C a b b a g e  
P a t c h  Kids ' .  The d i f f e r e n c e  in M a c V i c a r ' s  c a s e  was 
that he c l a i m e d  to be l i v i n g  in an e x i s t i n g  e x a m p l e  of 
the o r g a n i c  r u r a l 'c o m m u n i t y .
A N G U S  M A C V I C A R ' S  P L A Y S
F i n a l  P r o o f  is the c l e a r e s t  s t a t e m e n t  of wha t  
A n g u s  M a c V i c a r  c o n s i d e r s  to be the p o s i t i v e  v i r t u e s  of 
s m a l l  town life. K i n l o c h  is the old n a m e  for 
C a m p b e l t o w n ,  and, at an e a r l y  s t a g e  in his c a r e e r ,  the 
a u t h o r  s p e n t  s o m e  time w o r k i n g  for the ' C a m p b e l t o w n  
C o u r i e r ' ,  w h i c h  is c l e a r l y  the m o d e l  for the ' K i n l o c h  
G a z e t t e ' .  In the play, the e d i t o r  is o f f e r e d  a 
r e m u n e r a t i v e  and i n f l u e n t i a l  p ost as e d i t o r  of a 
G l a s g o w  n e w s p a p e r ,  but t u r n s  it dow n  in f a v o u r  of the 
s m a l l  town life he has l e a r n t  to value. (In r e a l  l ife  
M a c V i c a r ,  h i m s e l f ,  has r e s i s t e d  all t e m p t a t i o n s  to 
m o v e  away f r o m  S o u t h e n d ,  t h o u g h  it w o u l d  u n d o u b t e d l y  
h a v e  b een to his f i n a n c i a l  a d v a n t a g e  to m a k e  s u c h  a 
m o v e . )  The c a s e  for s t a y i n g  is p r e s e n t e d  on two 
lev e l s ,  d i r e c t  a r g u m e n t  and d e m o n s t r a t i o n .  The d i r e c t  
a r g u m e n t  c o m e s  f r o m  the e d i t o r ' s  f r i e n d ,  a
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s t o c k b r o k e r ,  who, by v i r t u e  of his p r o f e s s i o n ,  w o u l d
be a s s u m e d  to h a v e  a k n o w l e d g e  of city life, and,
t h e r e f o r e ,  to be in a p o s i t i o n  to o f f e r  d i s i n t e r e s t e d  
i(o
a d v i c e .  The d e m o n s t r a t i o n  of the v a l u e  of s m a l l  town 
life f o r m s  the s u b s t a n c e  of the play.
The s t o c k b r o k e r  a r g u e s  in f a v o u r  of s t a y i n g ,  on 
the g r o u n d s  that the e d i t o r  is h a p p y  w h e r e  he is and 
t hat he e n j o y s  b e i n g  p art of a c o m m u n i t y  w h e r e  
e v e r y o n e  k n o w s  e v e r y o n e  e l s e  and p e o p l e  h e l p  one 
a n o t h e r .  M o r e o v e r ,  as o w n e r  of his own pap e r ,  he is 
c o m p l e t e l y  free to d e c i d e  the p a p e r ' s  p o l i c y .  He 
e n j o y s  this f r e e d o m  and the o p p o r t u n i t y  it g i v e s  him
to h e l p  o t h e r  p e o p l e ;  and he now has free t ime to 
s p e n d  w ith his f a m i l y  and to take par t  in l o cal
a c t i v i t i e s ,  to p l a y  golf, to e n j o y  the c o m p a n y  he 
f i n d s  in the club, and to a t t e n d  to his d u t i e s  as an 
e l d e r  in the kirk. L ife l i v e d  in i d y l l i c  s e a s i d e
s u r r o u n d i n g s  has a l l o w e d  him to d e v e l o p  'roots', and 
t h i s  mus t  be of b e n e f i t  to his f a m i l y .  P r e s u m a b l y ,
D r u m m o n d ,  the e d i t o r ,  c o u l d  s t i l l  h a v e  r e m a i n e d  an 
e l d e r  of the kirk, and h ave b e c o m e  a m e m b e r  of a g olf 
club, in G l a s g o w ,  but the i m p l i c a t i o n  h e r e  is that 
t h e r e  is a p a r t i c u l a r  v a l u e  in the s m a l l  s c a l e
o r g a n i s a t i o n  w h i c h  i n v o l v e s  all l e v e l s  of the
c o m m u n i t y  - for A n g u s  M a c V i c a r  'small is b e a u t i f u l ' .
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In the pla y  o nly the e d i t o r ,  his son and the 
s t o c k b r o k e r  are g o l f e r s .  To the o u t s i d e r ,  thi s  m i g h t  
s u g g e s t  a c l a s s  d i s t i n c t i o n  that w o u l d  not o c c u r  to 
the w r i t e r ,  or his l o c a l  a u d i e n c e ,  but in K i n t y r e  g olf 
is v ery m u c h  c h e a p e r  t han it is in G l a s g o w  and is 
e n j o y e d  by all s e c t i o n s  of the c o m m u n i t y .  A ' s i g n 1 is 
b e i n g  g i v e n  h e r e  w h i c h  w i l l  be r e a d  d i f f e r e n t l y  by 
d i f f e r i n g  a u d i e n c e s  - a n o t h e r  e x a m p l e  of the way in 
w h i c h  an a u d i e n c e  can b r i n g  its own 'meaning' to a 
p r o d u c t i o n .
The d i r e c t  a r g u m e n t  a g a i n s t  s t a y i n g  is put by 
the g a r a g e  p r o p r i e t o r .  A l t h o u g h  he is not p r e s e n t e d  
as a v i l l a i n ,  the s t r e n g t h  of his a r g u m e n t  is w e a k e n e d  
by the fact that he has c ome to dun the e d i t o r  for 
m o n e y  o w e d  to him. His a r g u m e n t s  are p u r e l y  
m e r c e n a r y ,  and, t h e r e f o r e ,  m o r a l l y  u n a t t r a c t i v e .  He 
p o i n t s  out that w i t h  m o r e  m o n e y  D r u m m o n d  c o u l d  a f f o r d  
to buy a b e t t e r  e d u c a t i o n  for his c h i l d r e n  - i m p l y i n g  
a b e t t e r  p o s i t i o n  in life in c o n s e q u e n c e  - and that 
his new p o s i t i o n  w o u l d  o f f e r  i n c r e a s e d  o p p o r t u n i t y  to 
meet 'the r i ght p e o p l e ' .  No m e n t i o n  is made, for 
e x a m p l e ,  of the c u l t u r a l  a d v a n t a g e s  of cit y  life, nor 
of the g r e a t e r  o p p o r t u n i t y  to i n f l u e n c e  e v e n t s  that he 
m i g h t  have e n j o y e d  as the e d i t o r  of a m a j o r  n e w s p a p e r .
Thus, at the d i r e c t  level, the a r g u m e n t  is l o a d e d .
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At the i n d i r e c t  level, it is c o m p l e t e l y  one s i d e d  
- only the p o s i t i v e  a s p e c t s  of s m a l l  t own life are 
d e m o n s t r a t e d .  A m o n g  the s e ,  p a r i t y  of e s t e e m  is 
c l e a r l y  c o n s i d e r e d  to be a s i n e  qua non of s m a l l  town 
life: the 'char' (G e s s i e ) ,  the p r i n t e r ,  and the e d i t o r  
are s h o w n  as b e i n g  on f r i e n d l y  t e r m s  and the
s t o c k b r o k e r  t r e a t s  G e s s i e  w i t h  r e s p e c t .  O n l y  the
g a r a g e  p r o p r i e t o r  see s  her as a 'hanger on', and, as 
we h ave seen, his e v i d e n c e  is d i s c o u n t e d .  A g e n e r a l  
a t t i t u d e  of h e l p f u l n e s s  is d e m o n s t r a t e d  by the
r e a d i n e s s  w i t h  w h i c h  the e d i t o r  is p r e p a r e d  to put 
h i m s e l f  out to a c c o m m o d a t e  the two d r a p e r s ;  and
Ges s i e ,  the e d i t o r  and the s t o c k b r o k e r  are all
i n v o l v e d  in the s o l u t i o n  of K a t i e ' s  t e m p o r a r y
f i n a n c i a l  p r o b l e m .  The s e n s e  of b e i n g  n e e d e d
e x p e r i e n c e d  by the h e l p e r ,  too, is s een as b e i n g
a d v a n t a g e o u s .  D r u m m o n d ' s  s e r v i c e  to the c o m m u n i t y  
f o r m s  the hub of the play, and b oth G e s s i e  and Rab 
feel they are n e c e s s a r y  to the s m o o t h  r u n n i n g  of the 
paper. The m u l t i p l e  r ole r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  are
e v i d e n t  t h r o u g h o u t  the play, are s e e n  as a p o s i t i v e  
v a l u e .  The e d i t o r ' s  son p l a y s  in a f o o t b a l l  t e a m  
t r a i n e d  by the p r i n t e r ,  and the men are s h o w n  as 
m e e t i n g  on the golf c o u r s e ,  in c h u r c h  and at the club, 
in a d d i t i o n  to t h e i r  b u s i n e s s  r e l a t i o n s h i p s .  The
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d r a p e r s ,  as w ell as b e i n g  D r u m m o n d ' s  c u s t o m e r s ,  are 
J e s s i e ' s  n e i g h b o u r s  and p r o b a b l y  both G e s s i e  and the 
e d i t o r  w o u l d  a t t e n d  t h e i r  n i e c e ' s  w e d d i n g .  F i n a l l y  
the f i n a n c i a l  i n t e r d e p e n d e n c e  of life in a s m a l l  
c o m m u n i t y  is d e m o n s t r a t e d  w h e n  we d i s c o v e r  that C u l l e n  
c a n ' t  pay D a v i d s o n  u n t i l  D r u m m o n d  pays him. T his is 
t y p i c a l  of s m a l l  town f i n a n c e  - a s i n g l e  p a y m e n t  can 
l o o s e n  a 'log jam' i n v o l v i n g  a w h o l e  s e r i e s  of m i n o r  
i n d e b t e d n e s s .  O v e r a l l ,  onl y  the a d v a n t a g e s  of life in 
a sma l l ,  r e m o t e  t o w n  are p o r t r a y e d  - and w h i l e  
i s o l a t i o n  may r e i n f o r c e  i n t e r d e p e n d e n c y  (v/hich is h ere  
see n  as a p o s i t i v e  v a l u e  - but v/hich may not be
u n i v e r s a l l y  so r e g a r d e d ) ,  it has d i s a d v a n t a g e s  w h i c h
are not s h o w n  here, a l t h o u g h  s o m e  of t h e s e  b e c o m e  
e v i d e n t  in S t o r m  T i d e .
The p r e s e n t a t i o n  of G e s s i e  and Rab, and of G r i z e l  
in M i n i s t e r ' s  M o n d a y , r a i s e s  q u e s t i o n s  a b o u t  the 
d e g r e e  of c l a s s / s e x u a l  e q u a l i t y  in the area. On the 
face of it, t h e s e  are e x a m p l e s  of the s t e r e o t y p e d  
c o m i c  s e r v a n t s  w h o  h a v e  a p p e a r e d  in d r a m a  s i n c e  
e a r l i e s t  times. H o w e v e r ,  I b e l i e v e  that A n g u s
M a c V i c a r  was u s i n g  G e s s i e ,  in p a r t i c u l a r ,  to m a k e  a
p o i n t  abo u t  the r e l a t i v e  e q u a l i t y  of i n d i v i d u a l s  in a 
s m a l l  town s i t u a t i o n ;  a p e r c e p t i o n  that is w i d e l y  h e l d  
l o c a l l y .  The t r u t h  of the m a t t e r  s e e m s  to be t h a t  in
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C a m p b e l t o w n  and d i s t r i c t  p e o p l e  r e f u s e  to a c k n o w l e d g e  
s o c i a l  d i f f e r e n c e s ,  a l t h o u g h ,  as in the c a s e  of the 
e n d o g a m y  d e m o n s t r a t e d  in the c h a p t e r  on S o u t h e n d ,  
t h e s e  d i f f e r e n c e s  do exis t .  The b e h a v i o u r
d e m o n s t r a t e d  in t h i s  p lay is a c c u r a t e l y  o b s e r v e d  and 
both the w r i t e r  and his c h a r a c t e r s  w o u l d  d eny the
e x i s t e n c e  of any c l a s s  or s e x u a l  d i s c r i m i n a t i o n  in 
l o cal life. At the s ame time t h e r e  is a m a r k e d ,  but 
q u i t e  u n c o n s c i o u s ,  s e x i s t  b ias p r e s e n t  in the
t r e a t m e n t  of the b u s i n e s s w o m e n  in the play. The 
d r a p e r  s i s t e r s ,  t h o u g h  a p p a r e n t l y  r u n n i n g  a s u c c e s s f u l  
b u s i n e s s ,  are f i g u r e s  of fun, w h i l e  the o t h e r  f e m a l e  
s h o p k e e p e r  has to r ely on the m ale 'old boy' n e t w o r k  
to s o l v e  her p r o b l e m .  A c o m p a r i s o n  of the i n c o m e s  of 
the c h a r a c t e r s  w o u l d  s h o w  ,a c o m p l e t e  lack of e q u a l i t y ,  
w h i c h  is d i s g u i s e d  u n d e r  the a p p a r e n t  p a r i t y  of 
e s t e e m .
I n t e r e s t i n g ,  f r o m  a d r a m a t i c  v i e w p o i n t ,  is the 
way in w h i c h  the a l t e r n a t i v e  m e a n i n g s  of the p art w e r e  
b r o u g h t  out by the p o r t r a y a l  of G e s s i e  in the two 
p e r f o r m a n c e s  of the play. The part was w r i t t e n  for 
M o r a g  G r u m o l i ,  and was p l a y e d  by her in the o r i g i n a l  
p r o d u c t i o n .  She was a s t r o n g  p l a y e r ,  w i t h  an i n h e r e n t
d i g n i t y  and a c o m m a n d i n g  s t a g e  p r e s e n c e ,  w h o s e
p o r t r a y a l  of the part w o u l d  i n e v i t a b l y  r e i n f o r c e  the
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idea that she was the e q ual of a n y o n e  on stage, and 
s i n c e  the part was w r i t t e n  w i t h  her q u a l i t i e s  in m i n d  
and A n g u s  M a c V i c a r  b e l i e v e s  s t r o n g l y  in local
e q u a l i t y ,  I b e l i e v e  t his e f f e c t  was i n t e n d e d .  W h e n
the pla y  was r e v i v e d  in 1973, the part was p l a y e d  by 
B a r b a r a  Lam o n t ,  a p e t i t e  a c t r e s s  w i t h  a t a l e n t  for 
c o m e d y ,  so that, in t his p r o d u c t i o n ,  the c o m i c
s t e r e o t y p e  a s p e c t  of the part was b r o u g h t  to the fore.
M o r a g  G r u m o l i  w a s  an o u t s t a n d i n g  a c t r e s s  and 
p a r t s  w e r e  w r i t t e n  for her in the p l a y s  - yet only 
d o m e s t i c  r o l e s  w e r e  c o n s i d e r e d .  In U n d e r  S u s p i c i o n , 
she p l a y e d  a w i d o w e d  m o t h e r ;  in S t o r m  T i d e , the w i f e  
of the c o x s w a i n ;  in M i n i s t e r ' s  M o n d a y 1 , she w a s  the 
m i n i s t e r ' s  wife; and in F i n a l  P r o o f , the c h a r w o m a n .
All of t h e s e  w e r e  p o r t r a y e d  as s t r o n g ,  c o m p e t e n t  w o m e n  
w i t h  m i n d s  of t h e i r  own, but who, wit h  the e x c e p t i o n  
of Mrs K e r r i g a n ,  in S t o r m  Tide, w e r e  c o n t e n t  to p l a y  a 
s u p p o r t i v e  r o l e  to t h e i r  h u s b a n d s  and f a m i l i e s .  Mrs 
K e r r i g a n  was the e x c e p t i o n  that p r o v e s  the rule. In 
the play, she r e s e n t s  her h u s b a n d ' s  l o y a l t y  to the
l i f e b o a t ,  w h i c h ,  she feels, he put s  b e f o r e  his l o y a l t y  
to her and to his f a m i l y .  Thi s  f a i l u r e  to g i v e  her 
h u s b a n d  her u n q u a l i f i e d  s u p p o r t  in his h a z a r d o u s  
m i s s i o n ,  is s een as e n d a n g e r i n g  the w h o l e  o p e r a t i o n  - 
the p o i n t  c o u l d  not be m a d e  m o r e  c l e a r l y ,  t hat a
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w o m a n ' s  rol e  is in s u p p o r t  of her h u s b a n d .  This 
s u p p o r t  is not u n d e r v a l u e d :  for e x a m p l e  in 
Un d e r  S u s p i c i o n ,  we l e a r n  how Mrs G a l b r a i t h  c ame to 
the r e s c u e  of her h u s b a n d  w h e n  he f a c e d  f i n a n c i a l  
ruin, and Mrs G l e n  in M i n i s t e r ' s  M o n d a y is s h o w n  as 
b e i n g  a t o w e r  of s t r e n g t h  in the m a n s e .  N e v e r t h e l e s s  
the i m p r e s s i o n  r e m a i n s  that w o m e n  are s p l e n d i d  in 
t h e i r  p r o p e r  p l a c e  - s u p p o r t i n g  men. T his is s p e l t  
out s p e c i f i c a l l y  in M e r c y  F l i g h t ,  w h e n  Mrs L a m b e r t ,  
s p e a k i n g  of her h u s b a n d  says,
'He n e e d s  me for the c o u r a g e  I can g ive him, for 
the s u p p o r t  I can giv e  in m o m e n t s  of d i s t r e s s . '
Of the r e m a i n i n g  e i g h t e e n  f e m a l e  c h a r a c t e r s ,  s e v e n  are 
d e s c r i b e d  p u r e l y  by t h e i r  r e l a t i o n s h i p  to a man, 
(wife, d a u g h t e r ,  s i s t e r ,  n i e c e ) .  The l o c a l s  who are 
in e m p l o y m e n t ,  are e i t h e r  in d o m e s t i c  s e r v i c e  (3), or 
are s i n g l e  or w i d o w e d  s h o p k e e p e r s  (4). The one o t h e r  
s u c c e s s f u l  b u s i n e s s w o m a n  is the h o t e l  o w n e r  in 
S t r a n g e r  at C h r i s t m a s ,  who has t u r n e d  her own h ome 
into an h o t e l  - an o b v i o u s  e x t e n s i o n  of d o m e s t i c i t y .  
The w e a l t h y  p a r i s h i o n e r  in M i n i s t e r ' s  M o n d a y  had 
i n h e r i t e d  her w e a l t h .  Two of the n o n - l o c a l  w o m e n  w e r e  
g a i n f u l l y  e m p l o y e d  (as o p p o s e d  to o w n i n g  t h e i r  own 
b u s i n e s s e s  like the local w o m e n ) ,  as a s e c r e t a r y  and 
f a s h i o n  m o d e l  r e s p e c t i v e l y  - both, it will be note d ,
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n o r m a l l y  t h o u g h t  of as f e m a l e  o c c u p a t i o n s .  H o w e v e r ,  
t h e s e  w o m e n ,  too, w e r e  s i n g l e  - the s w e e p i n g  c h a n g e s  
of the s i x t i e s  w e r e  s t i l l  in the future.
None of the m a l e  c h a r a c t e r s  is d e p i c t e d  as b e i n g  
e m p l o y e d  in h e a v y  i n d u s t r y ,  so that, apa r t  f r o m  one 
f i s h e r m a n  and one far m e r ,  the local men are s h o w n  as 
b e i n g  e m p l o y e d  in s e r v i c e  i n d u s t r i e s .  T his w o u l d  be 
t rue of the H i g h l a n d s  and I s l a n d s  as a who l e ,  but not 
of C a m p b e l t o w n ,  w h e r e  had he c h o s e n  to do so, the 
w r i t e r  c o u l d  h a v e  f o u n d  i n d u s t r i a l  the m e s .  E x a m p l e s  
m i g h t  h ave been: the r u n n i n g  d o w n  of the c o l l i e r y  at 
M a c h r i h a n i s h ,  the r e v i v a l  of the s h i p y a r d ,  or the 
s e t t i n g  up of the c r e a m e r y  or the c l o t h i n g  f a c t o r y .  
H o w e v e r ,  the p l a y w r i g h t  s e e m s  to h a v e  r e s t r i c t e d  
h i m s e l f  to a r e a s  of l ife that he k n e w  well, e i t h e r  
t h r o u g h  his own e x p e r i e n c e  or that of his f a m i l y  and 
f r i e n d s .  It s h o u l d  be r e m e m b e r e d  that, at that time, 
M a c V i c a r  was s t r u g g l i n g  to m a k e  a l i v i n g  as a 
f u l l - t i m e  a u t h o r ,  and t h e s e  p l a y s  w e r e  w r i t t e n  s o l e l y  
for the b e n e f i t  of the c lub and w e r e  not e x p e c t e d  to 
p r o d u c e  an i n c o m e .  He c o u l d  not, t h e r e f o r e ,  a f f o r d  
the time to do e x t e n s i v e  r e s e a r c h ,  t h o u g h  S t o r m  Tide, 
a r g u a b l y  the best of t h e s e  play s ,  was r e s e a r c h e d  for 
d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  a b out the l i f e b o a t  s e r v i c e .  
N e v e r t h e l e s s ,  he has a d m i t t e d  to me that he d i s l i k e s
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r e s e a r c h ,  and most e n j o y s  w r i t i n g  f r o m  his 
i m a g i n a t i o n ;  and the p l a y s  do bear a m a r k e d
r e s e m b l a n c e  in s t y l e  to the boys' 'space a d v e n t u r e '  
s t o r i e s  w h i c h  w e r e  one of his m a i n  s o u r c e s  of i n c o m e  
at that time. One f i n d s  t h e r e  is a c e r t a i n  
u n n e c e s s a r y  i n f l a t i o n  of s o m e  of his c h a r a c t e r s ;  
M c I n t o s h  (the m i n i s t e r  in S t o r m  T i d e ) had b e e n  the 
S c o t t i s h  c h a m p i o n  a t h l e t e ;  Gock (in S t r a n g e r  at 
C h r i s t m a s ), S c o t t i s h  b o x i n g  c h a m p i o n ;  w h i l e  H e r t z o g  
(S t o r m  T i d e ) was 'the w o r l d ' s  g r e a t e s t  o b s t e t r i c i a n ' ;  
and D r u m m o n d  (Final P r o o f ), ' G l a s g o w ' s  best
j o u r n a l i s t ' .  It is i n t e r e s t i n g ,  in v i e w  of the
d e f i c i e n c i e s  of M e r c y  F l i g h t ,  that M a c V i c a r  h i m s e l f
c o m p l a i n e d  that the f i rst m o o n  l a n d i n g  k i l l e d  his 
s p a c e  s t o r i e s  s t o n e  dead. The y  had o r i g i n a t e d  in a
f e r t i l e  i m a g i n a t i o n ,  but t his was no l o n g e r  e n o u g h ;
t e c h n i c a l  k n o w l e d g e ,  s a d l y  l a c k i n g  in M e r c y  F l i g h t ,
was now r e q u i r e d .
The s e c o n d  w o r l d  war e n d e d  in 1945, and the fir s t  
of t h e s e  p l a y s  was w r i t t e n  in 1954, w h i l e  m e m o r i e s  of 
the war w e r e  s t i l l  fresh. The e a r l i e r  pla y s ,
S t o r m  Tide and M i n i s t e r ' s  M o n d a y , r e f l e c t  this, but 
by the time the l a t e r  p l a y s  w e r e  w r i t t e n ,  fear of the 
next, n u c l e a r ,  war was b e g i n n i n g  to s u r f a c e .  The 
t h e m e  of the war is an i m p o r t a n t  one in S t o r m  T i d e .
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Mrs K e r r i g a n  has lost two s ons in the war, and her 
b i t t e r n e s s  is i n c r e a s e d  by the k n o w l e d g e  that the
y a c h t  her h u s b a n d  is r i s k i n g  his life to save, is 
o w n e d  by a G e r m a n .  Both the m i n i s t e r  and the l i f e b o a t  
s e c r e t a r y  hav e  b e e n  w o u n d e d  in the war, but are not 
b i t t e r .  (The m i n i s t e r ' s  leg wou n d ,  c o n v e n i e n t l y ,
p r o v i d e d  an e x p l a n a t i o n  for Joh n  M a c K e r r a l ' s  limp.) 
In the event, the G e r m a n  y a c h t  o w n e r  p r o v e s  to be an 
o b s t e t r i c  s u r g e o n ,  d e s p e r a t e l y  n e e d e d  to sav e  the life 
of Mrs K e r r i g a n ' s  d a u g h t e r ,  who is m a r o o n e d  on the 
i s l a n d  by the storm. The one act p lay f o r m a t  d o e s  not 
a l l o w  for an e x t e n d e d  d i s c u s s i o n  of the issue, but the 
a u t h o r  s e e m s  to be a r g u i n g ,  p r a g m a t i c a l l y ,  that t h e r e  
w e r e  f a u l t s  on both s i d e s  and that if f u r t h e r  w a r s  are 
to be a v o i d e d ,  m u t u a l  f o r g i v e n e s s  is n e c e s s a r y .  The 
p o i n t  that e ach side n e e d s  the o t h e r  is u n d e r l i n e d  by 
the s a v i n g  of the G e r m a n  y a c h t  by the S c o t t i s h  
l i f e b o a t ,  and the p r e s u m e d  s a v i n g  of the c o x s w a i n ' s
d a u g h t e r  by the G e r m a n  s u r g e o n .
The i s s u e  in M i n i s t e r ' s  M o n d a y  r e v o l v e s  a r o u n d  
the p u r c h a s e  of a c o m m e m o r a t i v e  w i n d o w  for the c h u r c h  
by the local s h o p k e e p e r ,  who w a n t s  to h o n o u r  c o m r a d e s  
who fell in the war. The p l a y  was w r i t t e n  at a t ime 
w h e n  the for m  s uch m e m o r i a l s  s h o u l d  take was a r e c e n t  
live issue, as the e l a b o r a t e  m o n u m e n t s  to the f i r s t
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w o r l d  war, w h i c h  was to h ave e n d e d  all wars, w ere  
t h e r e  to m ake an i r o n i c  c o m m e n t  on any such 
e x p e n d i t u r e .  Yet p e o p l e  s t i l l  felt the n e e d  to 
e x p r e s s  t h eir g r i e f  in s o m e  t a n g i b l e  way.
By the lat e  f i f t i e s  and e a r l y  s i x t i e s ,  it was 
b e c o m i n g  e v i d e n t  that the H i g h l a n d s  and I s l a n d s  wer e  
s e e n  by the g o v e r n m e n t  as a s u i t a b l y  r e m o t e  l o c a t i o n  
for n u c l e a r  p r o d u c t s ,  and that the area was 
s t r a t e g i c a l l y  i m p o r t a n t  in the N ATO d e f e n c e s .  
S p e c i f i c  k n o w l e d g e  was not w i d e s p r e a d ;  it was m o r e  a 
c a s e  of a g e n e r a l i s e d  s u s p i c i o n  that 'they' w e r e  g o i n g  
to p l a n t  t h e s e  d a n g e r o u s  t h i n g s  on 'us*. M e r c y  F l i g h t  
d e m o n s t r a t e s  both that s u p i c i o n ,  and the i g n o r a n c e  of 
w h a t  a n u c l e a r  a c c i d e n t  w o u l d  i n v o l v e .  K i r s t y ' s  
c o m m e n t ,
'When we had a m e e t i n g  on the i sland, you t o l d  us
e v e r y t h i n g  was safe.' 
p r e d a t e s  a s i m i l a r  m e e t i n g  h e l d  in C a m p b e l t o w n ,  to 
r e a s s u r e  r e s i d e n t s ,  w h e n  a l a r g e  area of the t o w n  was  
d e s i g n a t e d  as u n s a f e  for f u r t h e r  b u i l d i n g ,  b e c a u s e  of 
its p r o x i m i t y  to the NATO pier. P o s t - C h e r n o b y l ,  the 
m i s t a k e s  in M e r c y  F l i g h t  s e e m  l u d i c r o u s :  a n u c l e a r  
i n c i d e n t  from w h i c h  e v e r y o n e  w a l k s  away, is p e r h a p s  
just p o s s i b l e ;  but r a d i a t i o n  s i c k n e s s  that can be 
c u r e d  if only s u i t a b l e  t r e a t m e n t  can be g i v e n  e a r l y
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e n o u g h ,  a r e s e a r c h  s t a t i o n  m a n n e d ,  a p p a r e n t l y ,  by two 
men, and a t o tal lack of s e c u r i t y  (so that e v e n  the 
w o m a n  who c o m e s  to c o l l e c t  the l a u n d r y  is a ble to get 
c l o s e  to the c r i t i c a l  e x p e r i m e n t ) ,  is s i m p l y  not 
c r e d i b l e .  The l a r g e  s c a l e  e n t e r p r i s e  n e c e s s a r y  for 
n u c l e a r  r e s e a r c h  was c o m p l e t e l y  b e y o n d  the e x p e r i e n c e  
of a r e m o t e  v i l l a g e  c o m m u n i t y  w h e r e  e v e r y o n e  k n o w s  
e v e r y o n e  else, and e ach m a n ' s  t r ade is u n d e r s t o o d  by 
his n e i g h b o u r s ;  u n l i k e  the s i t u a t i o n  in l a r g e  
e n t e r p r i s e s ,  w h e r e  e ven a m a n ' s  f a m i l y  may not k n o w  in 
d e t a i l  how he e a r n s  his l i v i n g .  The r e l a t i o n  of this 
p l a y  to the g e n r e  of the boys' a d v e n t u r e  s t o r y  was 
n o t e d  p r e v i o u s l y ,  and it is c e r t a i n l y  a f a c t o r  in the 
s i m p l i s t i c  t r e a t m e n t  of this i n c i d e n t ;  but it is als o  
p o s s i b l e  that the a u t h o r ' s  a p p a r e n t  i g n o r a n c e  of 
n u c l e a r  m a t t e r s  w a s  t y p i c a l  of the s t a t e  of l o c a l  
k n o w l e d g e  at that time. A g a i n s t  this, h o w e v e r ,  is
M o r a g  G r u m o l i ' s  c o m m e n t  that she had r e f u s e d  a par t  in 
t h i s  p lay b e c a u s e  she r e g a r d e d  it as n o n s e n s e ,  and the 
fact that it is q u i t e  the m ost u n p o p u l a r  p l a y  of the 
s e r i e s ,  even w i t h  the a u t h o r  h i m s e l f ,  s u g g e s t s  that it 
was r e a l i s e d  that t his was an i n a d e q u a t e  t r e a t m e n t  of
the n u c l e a r  issue. In a d d i t i o n ,  it may s i m p l y  h a v e
been an i s s u e  that p e o p l e  p r e f e r r e d  to f o r g e t .  
G e n e r a l l y ,  the t r e a t m e n t  of the 'affair' b e t w e e n  the
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p r o f e s s o r  and his s e c r e t a r y  was r e g a r d e d  as b e i n g  too 
s i m p l i s t i c ,  just not b e l i e v a b l e ,  and it was t h i s  that 
was d i s l i k e d .  T h e r e  w e r e  no m o r a l  o b j e c t i o n s  to the 
i n c l u s i o n  of t his d i m e n s i o n .  Mary Tayl o r ,  who p l a y e d  
the s e c r e t a r y ,  t h o r o u g h l y  e n j o y e d  her first 'meaty' 
p a r t .
The e m e r g e n c e  of the R u s s i a n s  as 'the enemy' in 
t h r i l l e r s ,  in p l a c e  of the G e r m a n s ,  b e g a n  s h o r t l y  
a f t e r  the war, so that A n g u s  M a c V i c a r  was s i m p l y  
f o l l o w i n g  a p o p u l a r  t r e n d  w h e n  he i n t r o d u c e d  the 
R u s s i a n  s e c u r i t y  a g ent as the v i l l a i n  in S t r a n g e r  at 
C h r i s t m a s . In fact, R u s s i a n  ' k l o n d y k e r s ' , f a c t o r y  
s h i p s  that buy up the c a t c h e s  of local f i s h e r m e n ,  are 
s t i l l  a f a m i l i a r  s i g h t  on the West coast, and R u s s i a n  
s u b m a r i n e s  p a t r o l l i n g  wha t  is, a f t e r  all, a s t r a t e g i c  
area, w e r e  not u n h e a r d  of. The R u s s i a n  f u g i t i v e  is 
t r e a t e d  w i t h  s y m p a t h y  (if h e ' s  r u n n i n g  away f r o m  the 
R u s s i a n s ,  he m ust be on our side ) ;  the s a i l o r ' s  
i n a b i l i t y  to s p e a k  a w o r d  of E n g l i s h  is t r e a t e d  as 
e v i d e n c e  of s t u p i d i t y ,  ( t h o u g h  n o - o n e  is e x p e c t e d  to 
sp e a k  a w o r d  of R u s s i a n ) ;  and the t h r e a t e n i n g  s e c u r i t y  
a g ent is e a s i l y  o u t w i t t e d  by the h o t e l  own e r .  W h i l e  
this p lay was i n t e n d e d  as a c o m e d y ,  the u n d e r l y i n g  
a s s u m p t i o n s  are o m i n o u s .  Goey Gacob, t h r o u g h  his 
p a r a l l e l  w ith B e l s e n ,  c l e a r l y  e q u a t e s  the R u s s i a n s
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w i t h  the Naz i s .  It s e e m s  that an e n e m y  is e s s e n t i a l  
in the g e n r e  of the t h r i l l e r ,  but t h e r e  are o b v i o u s  
d a n g e r s  w h e n  the f i c t i o n a l  e n e m y  is i d e n t i f i e d  w i t h  a 
p a r t i c u l a r  c o u n t r y .
It is e v i d e n t  in t h e s e  last two p l a y s  that the
b a r r i c a d e s  of the k a i l y a r d  are b e i n g  b r o k e n  down, yet,
t y p i c a l l y ,  the t h r e a t  in the p l a y s  c o m e s  f rom f o r c e s  
that are c l e a r l y  ali e n :  R u s s i a n  troops, n u c l e a r
s c i e n t i s t s ,  e ven the o w n e r  of the y a c h t  in S t o r m  Tide 
is G e r m a n .  It c o u l d  be a r g u e d ,  h o w e v e r ,  that the
a u t h o r  is a v o i d i n g  the i s s u e  and that the real
c h a l l e n g e  to the v a l u e s  and m o r e s  of loc a l  l ife c o m e s  
f r o m  less o b v i o u s l y  h o s t i l e  f o r c e s .  The a w a r e n e s s  of 
the o u t s i d e  w o r l d  g e n e r a t e d  by t e l e v i s i o n  is p e r h a p s  
the most o b v i o u s  of these, but one must a l s o  take into 
a c c o u n t  i m p r o v e m e n t s  in t r a n s p o r t ,  w h i c h  have not o nly 
i n c r e a s e d  t r a f f i c  b e t w e e n  C a m p b e l t o w n  and the
s u r r o u n d i n g  v i l l a g e s ,  but hav e  also f a c i l i t a t e d  
c o n t a c t  b e t w e e n  K i n t y r e  and G l a s g o w  and b e y o n d .  
C h a n g e s  in l o cal g o v e r n m e n t  h ave r e m o v e d  i m p o r t a n t
d e c i s i o n  m a k i n g  f r o m  C a m p b e l t o w n ,  o nce a R o y a l  B u r g h  
w i t h  its own p r o v o s t  and c o u n c i l ,  to the D i s t r i c t  
C o u n c i l  H e a d q u a r t e r s  in L o c h g i l p h e a d ,  and l o c a l  
f a r m e r s  are i n c r e a s i n g l y  a f f e c t e d  by d e c i s i o n s  t a k e n  
e v e n  f u r t h e r  a f i e l d  in B r u s s e l s  (the o u t s t a n d i n g
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e x a m p l e  b e i n g  the n o t o r i o u s  'milk q u o t a ' ) .  Not all of 
t he s e  s w e e p i n g  c h a n g e s  c o u l d  h a v e  been f o r e s e e n  in the 
f i f t i e s ,  w h e n  t h e s e  p l a y s  w e r e  b e i n g  w r i t t e n ,  but even 
then the b o u n d a r i e s  of the k a i l y a r d  w e r e  m o r e  u n d e r  
t h r e a t  f r o m  the e n f o r c e d  e x o d u s  of y o u n g  p e o p l e  in 
s e a r c h  of f u r t h e r  e d u c a t i o n  or e m p l o y m e n t  t h a n  the y  
w e r e  f r o m  the a c t i o n  of e n e m y  a l i e n s .  The t r a d i t i o n  
of the 'lad o' p a i r t s '  m a k e s  a v i r t u e  of s h e e r  
n e c e s s i t y .
As was n o t e d  e a r l i e r ,  S o u t h e n d  is a c h u r c h g o i n g  
c o m m u n i t y ,  and t h e s e  p l a y s  r e f l e c t  a w o r l d  w h e r e  
c h u r c h g o i n g  is the norm, as is e v i d e n t  in m i n o r  
d e t a i l s ,  w h i c h  o f t e n  hav e  no d i r e c t  b e a r i n g  on the 
plot, but s i m p l y  p r o v i d e  l o cal c o l o u r .  For e x a m p l e ,  
in U n d e r  S u s p i c i o n  the n e i g h b o u r  is a r e t i r e d  S u n d a y  
S c h o o l  t e a c h e r  w h o  t a u g h t  the y o u n g  f i s h e r m a n  in 
S u n d a y  S chool. The f i s h e r m a n ' s  f a t h e r  was an elder,  
his m o t h e r  a m e m b e r  of the W o m a n ' s  Guil d .  The e d i t o r ,
too, in F i n a l  P r o o f  was a c h u r c h  elder, and e n j o y e d
the m e e t i n g s  of the k irk s e s s i o n .  The i s l a n d  in 
M e r c y  F l i g h t  is a R o m a n  C a t h o l i c  i s l a n d ,  of w h i c h  
t h e r e  are s e v e r a l  in the H e b r i d e s ,  but, in the main,
the a s s u m p t i o n  is that the m a j o r i t y  of p e o p l e  w i l l
b e l o n g  to the C h u r c h  of S c o t l a n d .  In S t r a n g e r  at
C h r i s t m a s , r e l i g i o n  a p p e a r s  o nly in the l e g e n d  of St
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C o l u m b a ,  but it is a m a j o r  i s s u e  in S t o r m  T i d e . Part 
of the g e n e r a l  a s s u m p t i o n  in the l a t t e r  p lay is that 
the m i n i s t e r  has a r i g h t  and a duty to a s s i s t  a n y o n e  
in t r o u b l e ,  but in t h i s  c a s e  his h elp is r e j e c t e d .
Mrs K e r r i g a n  had o b v i o u s l y  h e l d  a s i m p l i s t i c  'magical' 
v i e w  of r e l i g i o n ,  w h i c h  had not s u r v i v e d  the d e a t h  of 
her sons, and b i t t e r n e s s  had f i l l e d  the v a c u u m .  In 
o p p o s i t i o n  to Mrs K e r r i g a n ' s  view, the f a i t h  of the 
m i n i s t e r ' s  w i f e  s e e m s  to c o n s i s t  of a r e l i a n c e  on 
G o d ' s  p r e s e n c e  in all c i r c u m s t a n c e s ,  in the c e r t a i n t y  
of f i n d i n g  s t r e n g t h  and c o m f o r t .  The m i n i s t e r
b e l i e v e s  that G o d ' s  p u r p o s e s  are i n v a r i a b l y  good, 
t h o u g h  they may be d i f f i c u l t  to u n d e r s t a n d ,  and,
t h e r e f o r e ,  r e g a r d s  s u b m i s s i o n  to G o d ' s  w i l l  as an
a r t i c l e  of faith. As is o f t e n  the case, the p r a c t i c a l
r e l i g i o n  of the m i n i s t e r  and his w i f e  is m ore
a t t r a c t i v e  than t h e i r  p r o f e s s e d  b e l i e f s ,  and t h e i r  
g e n u i n e  k i n d l i n e s s  is d e m o n s t r a t e d  by the c a r d i g a n  
p l a c e d  a r o u n d  Mrs K e r r i g a n ' s  s h o u l d e r s  and the gift of 
a c i g a r e t t e ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e i r  g e n t l e n e s s  in r e t u r n  
for Mrs K e r r i g a n ' s  a n t a g o n i s m .  They f i n d  it e asy to
f o r g i v e  the G e r m a n s ,  in s p i t e  of t h e i r  own s u f f e r i n g
in the war. The m i n i s t e r  p r a y s  for c o m f o r t  for Mrs
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K e r r i g a n  and a c h a n g e  of heart, but i n s i s t s  that it is 
up to her to pray for her h u s b a n d .  P r e s u m a b l y ,  the 
s t a g e  d i r e c t i o n ,  'with d a w n i n g  c o m p r e h e n s i o n ,  she
c o v e r s  her face w i t h her ha nd s ' , i m p l i e s  that she has 
gi v e n  in to th is  p r e s s u r e .  Be that as it may,
i m m e d i a t e l y ,  w o r d  c o m e s  t h r o u g h  that her h u s b a n d  is 
safe. In what f o ll o w s ,  (the safe r e t u r n  of the
l i f e bo a t,  and the a r r i v a l  of P r o f e s s o r  H e r t z o g  in time
to save the d a u g h t e r ' s  life), the m i n i s t e r ,  who has no 
do ub t  that a m i r a c l e  has o c c u r r e d ,  se e m s  a l m o s t  to be 
a c t i n g  as G o d ' s  agent. H e r t z o g  is his f r i e n d  and he 
is thus in a p o s i t i o n  to r e c o g n i s e  and p oi nt out all 
the i m p l i c a t i o n s  of this most f o r t u i t o u s  res cu e .
M i n i s t e r ' s  M o n d a y  d ea l s  w i t h  the day to day
p r o b l e m s  of a c o u n t r y  m i n i s t e r ' s  life and ai ms  at 
d e p i c t i n g  the m i n i s t e r  as a n o r m a l  h u m a n  be in g, and 
not as the f r e q u e n t  s ta g e  c a r i c a t u r e ,  and in this I 
th ink it is s u c c e s s f u l .  This m i n i s t e r ,  h o w e v e r ,  is
not f a c in g  the s e r i o u s  p r o b l e m s  of a l c o h o l i s m ,  m a r i t a l  
b r e a k d o w n ,  c r i m i n a l  b e h a v i o u r ,  loss of faith, p a i n f u l  
and p r o l o n g e d  i l l n e s s  and b e r e a v e m e n t ,  w h i c h  are the
d ail y lot of the p a r i s h  m i n i s t e r .  I n st e a d,  and I 
c o n s i d e r  he has done the m i n i s t r y  a d i s s e r v i c e  here,
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the play r e v o l v e s  a r o u n d  r e l a t i v e l y  p et t y  a r g u m e n t s  
ab ou t  the m o r a l i t y  of u s i n g  mo n e y  o b t a i n e d  by 
g a m b l i n g ,  to pay for a c o m m e m o r a t i v e  w i n d o w  for the 
c hu r ch .  We are r e m i n d e d  that the c h u r c h  is o p p o s e d  
ev en to the use of r a f f l e  ti c ke t s ,  but the m i n i s t e r  is 
s h o w n  as t a k i n g  the l i b e r a l  view, even t h o u g h  by so 
doing, he ri s ks  so me loss of i n c o m e  to the c h ur c h .  
The play, h o w e v e r ,  was i n t e n d e d  as co me dy,  and the 
w r i t e r  had w r i t t e n  a ra d io  se ri es ,
The Gl e n s  of G l e n d a l e ,  i n v o l v i n g  the same c h a r a c t e r s ,  
w h i c h  may have gi v e n  a mo re b a l a n c e d  p i c t u r e  o v e r a l l .
The mo ra l  v a l u e s  d e p i c t e d  in th ese  six p l a y s  are 
b a s e d  on the s t e r n  p r e s b y t e r i a n  v i r t u e s  of d i s c i p l i n e ,  
duty, l oy alt y,  and fi d e l i t y ,  but, on the w ho le,  th e s e  
are s ho w n  as b e i n g  the b as i s  of true h a p p i n e s s ,  r a t h e r  
than as be i n g  o p p r e s s i v e ,  and they are b a l a n c e d  by 
k i n d l i n e s s  and car i ng .  C e r t a i n l y ,  the v i e w  of
d i s c i p l i n e  in M e r c y  F l i gh t  is d i s t u r b i n g  - evil is
c o m p a r e d  to the w o r k i n g  of r a d i a t i o n ,
'It's like the evil in our m i n d s  - d i s c i p l i n e  is 
t hru st  aside, and evil s u r g e s  up to o v e r w h e l m  
u s . '
The idea of d i s c i p l i n e  as the on ly  s a f e g u a r d
a g a i n s t  s e l f i s h  a n ar c h y ,  is one that A n g u s  M a c V i c a r
p r e a c h e s  r e g u l a r l y  at m e e t i n g s  of D u n a v e r t y  P l a y e r s .
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Ho we v e r ,  th is  a p p a r e n t  s e v e r i t y  must be m a t c h e d  
a g a i n s t  the d i s c i p l i n i n g  of the m i n i s t e r ' s  son in 
M i n i s t e r ' s  M o n d a y . The boy has b r o k e n  a vase  w i t h  a 
c r i c k e t  ball, but w he n  his f a th e r  sets out to deal 
wit h him, he is e a s i l y  s i d e t r a c k e d  into d e m o n s t r a t i n g  
how  the s t r o k e  s h o u l d  ha ve  be en  playe d,  w it h  the 
c o n s e q u e n t  d e s t r u c t i o n  of a s e c o n d  vase. It is the 
m i n i s t e r ' s  w i f e  who g e n t l y  ta k e s  the m a t t e r  in hand, 
and s e t t l e s  the boy down  to his h o m e w o r k .  The 
c o x s w a i n ' s  duty in S t o r m  Tide is, of c o u rs e,  a main 
theme, but it is a b u n d a n t l y  c le a r  that he has c h o s e n  
his duty, no p r e s s u r e  has been b r o u g h t  to bear. 
I n t e r e s t i n g l y ,  duty does not s e e m  to have b ee n  a m a j o r  
f a c t o r  in D r u m m o n d ' s  d e c i s i o n  to stay, in 
Fi nal  P r o o f , nor d oe s  it l o o m large  in the o t h e r  
plays, a l t h o u g h  in S t r a n g e r  at C h r i s t m a s , Mi s s  
M a c R u r i e  sees h o s p i t a l i t y  as a duty w h i c h  r e q u i r e s  her 
to p r o t e c t  her g u e s t s  and her s e r v a n t s ,  but w h i c h  must 
also ap pl y to the u n e x p e c t e d  s t r a n g e r .  L o y a l t y  and 
fi d e l i t y ,  w h i c h  are se en  as b e i n g  d i f f e r i n g  f a c e t s  of 
the same virtu e, are, ho w ev e r ,  i m p o r t a n t  v a l u e s  in all 
the plays.
Mrs G a l b r a i t h  s t a t e s  her p o s i t i o n  c l e a r l y  in 
Un d e r  S u s p i c i o n ,
'....if D a v i e ’s yer man he's good e n o u g h  fer me,
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and I'll not let e i t h e r  o' ye d o w n . ’
She p r o v e s  her l o y a l t y  w he n  D a v i e  is a c c u s e d  of theft, 
as she had p r e v i o u s l y  s h o w n  her trust wh e n  her h u s b a n d  
wa s in f i n a n c i a l  d i f f i c u l t y .  T e en i e  s t o o d  by Sock in 
S t r a n g e r  at C h r i s t m a s , but as we h ave  seen, Mrs 
K e r r i g a n ' s  lack of l o y a l t y  is a m a j o r  th em e in 
S to r m  T i d e , as is the c o n f l i c t  of l o y a l t i e s  
e x p e r i e n c e d  by her h u s b a n d .  The ha p py  m a r r i a g e  in 
M i n i s t e r ' s  M o n d a y  is o b v i o u s l y  b as e d  on m u t u a l  trust, 
w h e r e a s  the i l l i c i t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  P r o f e s s o r  
L a m b e r t  and his s e c r e t a r y ,  in M e r c y  F l i g h t , is s ho w n  
as be i n g  u n a b l e  to s t a n d  the st r ai n .  F a c e d  wi th
b l i n d n e s s ,  and i m m i n e n t  death, L am b e r t  gi v e s  A l i c e  no 
s u p p o r t  at all, but tu r n s to his wife, w h o s e  l o y a l t y  
has ne ve r  f a l t e r e d .  (N e i t h e r  has A li c e ' s ,  but her 
love is seen as b e i n g  imm or a l,  so it is Mrs L a m b e r t  
who is r e w a r d e d . )
A g ood  m a r r i a g e  is se en  as b e i n g  the ideal s t a t e
of aff ai r s,  and go od  r e l a t i o n s  b e t w e e n  p a r e n t s  and 
c h i l d e n  are a c c e p t e d  as b e i n g  the norm. T h e r e  is an
e x c e l l e n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m o t h e r  and d a u g h t e r  in 
U nd e r  S u s p i c i o n , one that wil l r e a d i l y  be e x t e n d e d  to 
i n c l u d e  a s o n - i n - l a w .  S to r m  T i d e , as we ha ve  seen,
s h o w s  the r e v e r s e  of the coin, but r e l a t i o n s  b e t w e e n  
p a r e n t s  and d a u g h t e r  s e em  to have been  good. Mrs
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K e r r i g a n ' s  love for her d a u g h t e r  is u n d o u b t e d ,  w h il e  
the d a u g h t e r  u n d e r s t o o d  her f a t h e r  we l l  e n o u g h  to
in si s t  that he took out the life boat. R e l a t i o n s  
b e t w e e n  p a r e n t s  and c h i l d r e n  were r e l a x e d  in 
M i n i s t e r ' s  M o n d a y , D r u m m o n d ' s  m a r r i a g e  in Fi nal  Proof  
had be en  a ha p p y  one, and his r e l a t i o n s  w i t h  his 
c h i l d r e n  are e x c e l l e n t .  The yo u n g  E l s p e t h  has an easy 
r e l a t i o n s h i p  w it h her un c l e  in M er c y  F l i g h t .
O ddl y,  b o th  p r o f e s s o r s  s e e m  to h ave  had s l i g h t l y  
s t r a i n e d  r e l a t i o n s h i p s  w it h  t he ir wives . This co u l d  
be an as p e c t  of the l o c a l / i n c o m e r  p r o b l e m  to be
d i s c u s s e d  later, i n c o m e r s  b e i n g  r e g a r d e d  as less m or a l  
by the loca ls.  Th er e may also be a s u g g e s t i o n ,  here, 
that o u t s t a n d i n g  i n t e l l e c t  ne e d s  to be b a l a n c e d  by
p r a c t i c a l  d e c e n c i e s .  It w o u l d  a p p e a r  that goo d  
r e l a t i o n s h i p s  are to be seen as a p r o d u c t  of the
o r g a n i c  c o m m u n i t y .
On the e v i d e n c e  of th es e  texts, h o w e v e r ,  A ng u s  
M a c V i c a r  is not e n t i r e l y  s t a r r y - e y e d  ab ou t m a r r i a g e  
it must rest on a s o u n d  f i n a n c i a l  basis.  D a v i e
a s s u r e s  Mrs G a l b r a i t h  in U nd e r  S u s p i c i o n ,
'I co u l d  a f f o r d  to ke ep her weel e n o u g h  and the 
b a n k ' s  pa i d  off a n ' a l l . . . . '  
and the m i n i s t e r  in M i n i s t e r ' s  M o n d a y  is not so
u n w o r l d l y  that he d o e s n ' t  r e a l i s e  that,
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' D a 1 b e g ' s a go od fa r m w i t h p l e n t y  of mo n e y  b e h i n d  
i t . 1
a p e r c e p t i o n  that is r e i n f o r c e d  wh en  his
p r o s p e c t i v e  s o n - i n - l a w  a s s u r e s  him,
'I've got m o n e y  of my own and D a l b e g  b e l o n g s  to 
me now. '
W o m e n  may be th e re  to p r o v i d e  e m o t i o n a l  s u p p o r t ,  but 
it is c l e a r  that it is a m a n ' s  duty to ma ke  s o u n d  
f i n a n c i a l  p r o v i s i o n ;  a p o s i t i o n  very cl o s e  to that 
f ou n d  in the n o v e l s  of Jane Aus t en .
One a s p e c t  of f a m i l y  life in the H i g h l a n d s  of 
S c o t l a n d  is the d e m a n d  of h o s p i t a l i t y ,  and this is an 
i ss u e in the final play, S t r a n g e r  at C h r i s t m a s .
C h i l d r e n  in S ou t h e n d ,  and in the H i g h l a n d s  g e n e r a l l y ,  
are b r o u g h t  up on the st o r y  of Saint C o lu m b a ,  who, on 
l e a v i n g  Irela nd , l a n d e d  first  at S o u t he n d,  l e a v i n g  his 
f o o t p r i n t  on a r oc k o v e r l o o k i n g  Irel an d, b e f o r e  
p r o c e e d i n g  up the West co as t to Iona. The c u s t o m  of
l e a v i n g  an em p t y  p l a c e  has p a r a l l e l s  in ot her
c u l t u r e s ,  but in the H i g h l a n d s  it is b e l i e v e d  to h av e  
o r i g i n a t e d  with C ol u mb a ,  w h o s e  s a y i n g  is q u o t e d  in the 
play,
'Give to the S t r a n g e r  all th i n e  house. Put fo od  
in the e a t i n g  place, dr i nk  in the d r i n k i n g  pl ace .  
For the lark s i n g s * h e r  song, 'Often, often, o f t e n
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c o m e s  the T ru th in the g u i s e  of the S t r a n g e r . 1
Here, the i n g r a i n e d  h o s p i t a l i t y  of the local  
t r a d i t i o n ,  e m b o d i e d  in the p e r s o n  of the hotel 
p r o p r i e t r i x ,  is c o n t r a s t e d  w it h  the r e l u c t a n c e  of the 
g u e s t s  to b e c o m e  i n v o l v e d  w i t h  the R u s s i a n  f u g i t i v e .  
T he r e  m i gh t  a p p e a r  to be a c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  the 
t r a d i t i o n  of h o s p i t a l i t y  to the s t r a n g e r  w h i c h  e x i s t s  
in the H i g h l a n d s  and the h o s t i l i t y  to i n c o m e r s
iS
e v i d e n c e d  in S t e p h e n s o n ’s F ord  by his d e s c r i p t i o n  of 
the use of the t erm  ’w h i t e  s e t t l er s '  to d e s c r i b e  a 
c e r t a i n  type of i n c o m e r  wi t h  ' c o l o n i a l i s t  a t t i t u d e s ' .  
The 's tr a n ge r ' , of cou r s e,  is a s s u m e d  to be only a 
t e m p o r a r y  v i s i t o r ,  w h e r e a s  the 'incomer' can be 
p e r c e i v e d  as a t hr e a t  to the local way of life. As 
was s t a t e d  e ar l i e r,  this was not the case  in S o u t h e n d ,  
and thus this h o s t i l i t y  is not f oun d in the play s,  
e x c e p t  in M er c y  F l i g h t , t h o u g h  th e re  is a s u g g e s t i o n  
of it in St or m  T i d e , wh e n Mrs K e r r i g a n  a c c u s e s  the 
m i n i s t e r ' s  w i f e  of b e i n g  an i n c o m e r  wh o d o e s n ' t  
u n d e r s t a n d  the h a r d s h i p s  of i s l a n d  life. In M e r c y  
F l i g h t , it is h e i g h t e n e d  by the n u c l e a r  issue. Old 
K i r s t y  is the p r o t a g o n i s t  for the i s l a n d e r s ,  and, as 
her h u s b a n d  left her wh e n he went to the m a i n l a n d  in 
the first war, she has r e a s o n  to c o n s i d e r  the o u t s i d e  
w o r l d  i m mor al,  and she is v i s i b l y  a f r a i d  of b e i n g
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ta k e n  th ere by a m b u l a n c e  plane . She se e s the
s c i e n t i s t s  as a c o r r u p t i n g  i n f l u e n c e ,  w h e r e a s  Alice, 
p u t t i n g  the o p p o s i n g  v i e w p o i n t ,  p o i n t s  to the local 
i l l e g i t i m a c y  rate and the lo cal p r o f i t e e r i n g  at the 
e x p e n s e  of the i n c o m e r s .
An a s pe c t of this e n c o u n t e r ,  and of the
c h a r a c t e r i s a t i o n  of An ni e  Mary, in St or m  T i d e , is that 
bo th  H i g h l a n d  w o m e n  sp e ak  in a p s e u d o - p o e t i c a l
s i n g - s o n g  i n t e n d e d  to r e p r e s e n t  the H i g h l a n d  way of 
s p e a k i n g .  The p a r t s  w e r e  w r i t t e n  for the late Ag ne s  
M c I n t y r e ,  who was a c a p a b l e  r ura l h e a d m i s t r e s s ,  not 
gi v e n  to w h i m s y ,  t h o u g h  she had a r ic h H e b r i d e a n
acc en t . Both c h a r a c t e r s  are d e p i c t e d  as b e i n g
s l i g h t l y  si mp le,  w h i c h  mi ght  s u g g e s t  that the p e o p l e  
of K i n t y r e  (many of w h o s e  f a m i l i e s  o r i g i n a t e d  in
A y r s h i r e )  sh a r e  the l o w l a n d  vi ew of the H i g h l a n d
' t e u c h t e r 1, (a d e r o g a t o r y  t er m i m p l y i n g  s t u p i d i t y ,  
p o s s i b l y  a r i s i n g  fr om  the G a e l i c  s p e a k e r ' s  i n a d e q u a t e  
g ra s p of E n l i s h )  but, mo r e p r o b a b l y ,  it is a n o t h e r  
e x a m p l e  of use b e i n g  m ad e  of a c o m m o n  s t e r e o t y p e .
Wh en we c o n s i d e r  the p l a y s  o v e r a l l ,  we can
r e c o g n i s e  a c e r t a i n  p r e d i c t a b l i t y  of form. In each 
/■9
case, a crisis' gi v e s rise to t e n s i o n  and a n x i e t y  and
JQ
p r o v o k e s  a mo r al  d e b a t e  g u i d e d  by a r a i s o n n e u r  f i g u r e  
wh o s e  v a l u e s  e v e n t u a l l y  t ri u m p h .  This d e l i b e r a t e
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s t r u c t u r i n g  of ten s i on ,  b u i l d i n g  up to a c r i s i s  wh i c h  
is s u b s e q u e n t l y  r e s o l v e d ,  is c h a r a c t e r i s t i c  of the
'well made' play. This f or m  of d r a m a  te n d s to
r e i n f o r c e  the s t a t u s  quo by the i m p l i c i t  s u g g e s t i o n
that all p r o b l e m s  can be r e s o l v e d  w i t h i n  the b o u n d s  of 
life as it is (sinc e the 'well made' play  is,
t y p i c a l l y ,  n a t u r a l i s t i c )  and if this is the case th ere 
is no need for r e v o l u t i o n a r y  ch an ge . C r i t i c i s m  of
th is t ype  of pl ay  has t e n d e d  to be b a s e d  on the
a s s u m p t i o n  that the s t a t u s  quo is in ne e d  of c ha nge .
H o w e v e r ,  A n g u s  M a c V i c a r  s t a r t s  f ro m the o p p o s i t e
p re m i s e ,  that the s t a t u s  quo, as it e x is t s  in
So u t h e n d ,  is d e s i r a b l e ,  and b e n e f i t s  the w h o l e
c o m m u n i t y .  In a l i f e t i m e  of w r i t i n g  a r t i c l e s ,  and
ta lks  for the BBC, and in his mo re  r ec e n t  s e r i e s  of 
b i o g r a p h i c a l  w r i t i n g s ,  he has d e f e n d e d  what he sees as 
b ei n g  good, wi t h as mu c h v i g o u r  as any r e f o r m e r
a p p l i e s  to his fight for c h an g e.  F ro m this  p o i n t  of
view, the t r a d i t i o n a l  'well made' play, u se d in
d e f e n c e  of the g o o d life (as o p p o s e d  to its use in 
s u p p o r t  of an o p p r e s i v e  r e gi m e ) ,  m i gh t  be se en  to have  
p o s i t i v e  r a t h e r  than n e g a t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s .
T h r o u g h o u t  t hes e plays, we find  the a t t i t u d e s  and 
v a l u e s  of the k a i l y a r d  l i t e r a t u r e ,  c o m b i n e d  w i t h  an
a c c u r a t e  and a t t r a c t i v e  a c c o u n t  of life in an ar ea
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w h i c h  r e t a i n s  many k a i l y a r d  c h a r a c t e r i s t i c s .  What is 
l a c k i n g  is any b a l a n c i n g  a c c o u n t  of the l i m i t a t i o n s  of 
life in a rural c o m m u n i t y .  Of these, the n e ed  to leave  
the d i s t r i c t  for f u r t h e r  e d u c a t i o n  has been  noted,
but, o nc e the q u a l i f i c a t i o n s  have been  o b t a i n e d ,  the 
s t u d e n t  is u n l i k e l y  to find e m p l o y m e n t  in the 
C a m p b e l t o w n  area. M a ny  p a r e n t s  are r e s i g n e d  to the 
fact that th ei r  c h i l d r e n  wi ll  ne v er  live w i t h i n  easy 
t r a v e l l i n g  d i s t a n c e  from home. This s e p a r a t i o n  can 
c a u s e  p r o b l e m s  as the p a r e n t s  age. S i m i l a r l y ,  the 
long j o u r n e y  f ro m G l a s g o w  pu ts  the c u l t u r a l  and 
r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s  of 'the c e n t r a l  belt out of 
reach. The e x i s t e n c e  of only one go od roa d ro u n d  the 
p e n i n s u l a  m e a n s  that a n y o n e  p l a n n i n g  a d a y ' s  e x c u r s i o n  
is e x t r e m e l y  l i m i t e d  w hen  it c om e s  to m a k i n g  a c h o i c e  
of d e s t i n a t i o n ;  s h o r t e r  e x p e d i t i o n s  are e ven  mo r e  
li mi t e d,  so that i n c o m e r s  may mi s s  the n e t w o r k  of
ro a d s  and the w i d e c h o i c e  of v e n u e s  that they have
left be hi n d . In a d d i t i o n ,  a n y o n e  p u r s u i n g  a m i n o r i t y
i n t e r e s t  will h ave  a r e d u c e d  c h a n c e  of f i n d i n g  f e l l o w  
w o r k e r s  with  w h o m  to s h a r e  i n f o r m a t i o n ;  m a k i n g  f r i e n d s  
w it h  on e ' s  n e i g h b o u r  is e x c e l l e n t ,  but it may not ma k e  
up for the a b i l i t y  to c h o o s e  o n e ' s  c o m p a n i o n s ,  in such  
a case.
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Th es e  p r o b l e m s  are as i n t r i n s i c  to the
s i t u a t i o n  in an i s o l a t e d  area as is the mo re  d i f f u s e
p r o b l e m  of u n d e r s t i m u l a t i o n  in ru ra l areas, r a i s e d
jji
e a r l i e r  in the c o m p a r i s o n  wi t h S i m m e l ' s  'M e t r o p o l i s ' .  
I n d e e d  it c o u l d  be a r g u e d  that lack of c o m p e t i t i o n  is 
not the only c a u s e  of u n d e r s t i m u l a t i o n  and that a 
paucity> of e d u c a t i o n a l ,  s p o r t i n g  or c u l t u r a l  
o p p o r t u n i t y  is e q u a l l y  d e t r i m e n t a l .
K I T C H E N  C O M E D Y
As we can see fr om the list of p l a y s  p r o d u c e d  
d u r i n g  the p e r i o d  1954 - 19 66  ( A p p e n d i x  15), A n g u s  
M a c V i c a r ' s  p l a y s  w e re  only a q u a r t e r  of the c l u b ' s  
o ut p ut .  If we c o n s i d e r  the r e m a i n d e r  of the p l a y s  
p r o d u c e d  at t his  time, we fin d the m a j o r i t y  s h a r e  the
s ame  s mal l t o w n / r u r a l  b a c k g r o u n d  fo u n d in M a c V i c a r ' s
p lay s,  and a s i m i l a r  d e g r e e  of t y p e c a s t i n g  is e v i d e n t .
It is very o b v i o u s  that the pl a y s  w er e c h o s e n  to suit 
the cast, but A ng u s  M a c V i c a r ,  as p r o d u c e r ,  was l o o k i n g  
for p l a y s  that he t h o u g h t  we r e  r e l e v a n t  to his
a u d i e n c e ;  a po i nt  very m uch  in his f a v o u r  - in v i e w  of
the a l t e r n a t i v e  of A m e r i c a n  f il m s  d e p i c t i n g  a c u l t u r e  
far f rom  S c o t t i s h  rural  e x p e r i e n c e .  His v i e w  of wh at  
w o u l d  suit a local a u d i e n c e  was to be q u e r i e d  later, 
p a r t l y  b e c a u s e  it was felt that he did not a l l o w  for
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the c h a n g e s  in local p e r c e p t i o n  b r o u g h t  ab out by the 
a d v e n t  of t e l e v i s i o n .  H o w e v e r ,  at that time his 
j u d g e m e n t  was u n c h a l l e n g e d .
Of th o s e p l a y s  l i s t e d  u n d e r  'Other F e s t i v a l
En tr i e s'  five a p p e a r  to be k i t c h e n  c om edy , i n a s m u c h  as 
th ey are set in S c o t t i s h  f a r m / c o t t a g e  k i t c h e n s  and 
deal w it h  d o m e s t i c / l o c a l  m a t t e r s .  They are:
M i s t r e s s  O' G r e e n b y r e s ,  The Wooin' O't, M o o ,
G i b b i e  P r o p o s e s , and The Lum H a t . Th es e are the 
on ly k i t c h e n  c o m e d i e s  e n t e r e d  in the c o m p e t i t i o n s  by 
D u n a v e r t y  P l a ye r s , and it s h o u l d  be n o t e d  that four of 
t he m  w e r e p r o d u c e d  in the first five years, and n on e  
l ate r than 1964. In a d d i t i o n ,  the club p r o d u c e d  th ree  
full le ng t h  p la y s  w h i c h  b e l o n g  to the same g en re:  doe
C o r r i e ' s  T u l l y c a i r n  and Kye A m a n g  the Corn, and T M 
W a t s o n ' s  B a c h e l o r s  are B o l d . All t he s e  p l a y s  s h a r e  
the S c o t t i s h  sm al l  t o w n / v i l l a g e  b a c k g r o u n d ,  and few 
have any s e n s e  of the w o r l d  bey o nd . A p o s s i b l e
e x c e p t i o n  is Moo by S ul ly  and A n d e r s o n ,  w h i c h  is
c o n c e r n e d  w i t h  the s i t u a t i o n  of a f a r m e r  w h o s e  land 
lies on the f r i n g e  of a big town and who is b e i n g  
p r e s s e d  to p r o v i d e  b u i l d i n g  land by s e l l i n g  hi s farm. 
Some of the p r o b l e m s  of a f a r m e r  in this s i t u a t i o n  are 
t o u c h e d  upon; g a t e s  left open, v a n d a l i s m ,  and s t a f f  
lu red  away to the town by the p r o s p e c t  of h i g h e r
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wa ges . The use of the k i t c h e n  as the s e t t i n g  of these 
p l a y s  is d e l i b e r a t e .  The k i t c h e n  was the hub of the 
h o u s e h o l d ;  h ere  m e a l s  w er e p r e p a r e d  and eaten, f a mi l y  
and c lo s e  f r i e n d s  we r e  e n t e r t a i n e d  and the b u s i n e s s  of 
the f ar m d i s c u s s e d .  The p a r l o u r  was us ed  for p u re l y  
fo rm a l o c c a s i o n s ,  u s u a l l y  w h e n  s t r a n g e r s  w er e p re se n t ;  
but t he se pl a y s  w e re  e s s e n t i a l l y  about 'the e v e r y d a y  
life of c o u n t r y  folk' (to q u o t e  an E n g l i s h  v a r i a n t  of 
the ge n r e)  and h e n c e  we re  p r o p e r l y  set in the k it ch e n .
K i t c h e n  c o m e d y  is f r e q u e n t l y  e q u a t e d  wi t h  the 
k a i l y a r d .  It w o u l d  be u s e f u l  t h e r e f o r e  to c o n s i d e r  
th es e  plays, t o g e t h e r  wi th th o s e of An g u s  M a c V i c a r ,  in 
the light of the f a c t o r s  c o n s i d e r e d  by C a m p b e l l  to be 
d e f i n i t i v e  of the ge nr e.  Both C a m p b e l l  and C r a i g  m a k e  
the po in t  that a l t h o u g h  the c h a r a c t e r s  in the k a i l y a r d  
are u n a w a r e  of the w o r l d  be yo nd,  it is a s s u m e d  that 
the r e a d e r / a u d i e n c e  is a w ar e of it and p r o b a b l y  
b e l o n g s  to that wo rl d.
The p l a y s  that An gu s  M a c V i c a r  w r o t e  for D u n a v e r t y  
P l a y e r s  w er e i n t e n d e d  for a local a u d i e n c e ,  so that, 
in this r e sp e c t ,  they do not c o n f o r m  to the 
e x p e c t a t i o n  of the genre, m o r e o v e r  An g u s  M a c V i c a r ' s  
pl a y s  d i f f e r  fr o m  k i t c h e n  c o m e d y  in th eir  u n d e r l y i n g  
s e r i o u s n e s s  w h e n  c o m p a r e d  w i th  the a b s u r d  s i t u a t i o n s  
t y p i c a l  of k i t c h e n  co m ed y .  U n l i k e  Ba rri e,  who in
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A W i n d o w  in T h r u m s  is c l e a r l y  d i s t a n c i n g  h i m s e l f  from 
his c h a r a c t e r s ,  and w r i t i n g  for the i n t e l l i g e n t s i a  he 
has joine d,  about  the w o r l d  he has left beh i nd ,  An g u s  
M a c V i c a r ,  by c h oi c e , r e m a i n s  part of the c o u n t r y  
c o m m u n i t y ,  r e s p e c t s  it, and, in th e s e p la ys,  is 
w r i t i n g  for it. The same is p r o b a b l y  true of W D 
C o c k e r ' s  The W o o i n ' 0 ' t , w h i c h  also a p p e a r s  to have
b een  w r i t t e n  for a ru ra l a u d i e n c e .  It is a s i m p l e  
a c c o u n t  of a p r o p o s a l  of m a r r i a g e  that we nt w r o n g  
t h r o u g h  m u t u a l  m i s u n d e r s t a n d i n g ,  and w h i l e  it is 
l it t l e  more than a ske t c h,  the s i t u a t i o n  and the 
c h a r a c t e r s  ring true, and the w r i t e r  was a c o u n t r y m a n  
w r i t i n g  for c o u n t r y  peo p le .
The r e m a i n d e r  of the one act e x a m p l e s  of k i t c h e n  
c o m e d y  w er e w r i t t e n  for SCD A f e s t i v a l  a u d i e n c e s ,  bo th  
ru ral  and urban, and the full l e n g t h  p l a y s  we r e  also  
w r i t t e n  for S c o t t i s h  a u d i e n c e s ,  w i th  w h o m  they w e r e  
very  po pu la r , but they s ha r e  wi th the k a i l y a r d  n o v e l s  
the i m p r e s s i o n  of d e s c r i b i n g  r ura l s i t u a t i o n s  for a 
m or e  s o p h i s t i c a t e d  a u d i e n c e .  W h i l e  M a c V i c a r ' s  m or e  
s e r i o u s  pl a ys  c o n f o r m e d  to C a m p b e l l ' s  d e s c r i p t i o n  of 
k a i l y a r d  as p r o d u c i n g  an i d e a l i s e d  vi e w  of ru r a l life; 
on the o t he r  h and  c ome dy , by its very n a t u r e ,  is 
s u b v e r s i v e ;  and thus, i n e v i t a b l y ,  in the k i t c h e n  
c o m e d i e s  a s p e c t s  of rura l life we r e h e l d  up to
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r i d i c u l e .  In T M W a t s o n ' s  p o r t r a y a l  of s ma l l  to wn
p o l i t i c s  in B a c h e l o r s  are Bold, for e x a mp l e , the local 
u n d e r t a k e r ,  w it h no p r e p a r a t i o n ,  i n t e r e s t ,  or
a p t i t u d e ,  s t a n d s  for e l e c t i o n  to the l oc a l  town
c o u n c i l  p u r e l y  to s p i t e  his rival, in the c e r t a i n  
k n o w l e d g e  that they s ha r e  e n o u g h  f r i e n d s  to sp li t the 
vote and e n s u r e  that the th i r d  c a n d i d a t e  will be 
e le c t e d .  It is a s s u m e d  that the i ss u e s  are of no 
i m p o r t a n c e  - what is at s t a k e  is the B a i l i e ' s  a m b i t i o n  
to b e c o m e  Pro v os t .
C a m p b e l l  has a r g u e d  that the k a i l y a r d  s t o r i e s
we re ' c o n t r i v e d  to t h r o w  d i s c r e d i t  on i n n o v a t i o n . '  In
th es e  p l a y s  i n n o v a t i o n  is f r e q u e n t l y  t h r e a t e n e d ,  
r e s i s t e d ,  and f i n a l l y  a c c e p t e d .  As we ha ve  seen, in 
Moo the f a rm e r  is t h r e a t e n e d  by the e n c r o a c h i n g  town, 
and af t e r  r e s i s t i n g  this for s om e time, f i n a l l y  a g r e e s  
to the w i s d o m  of s e l l i n g  the f a rm  and r e t i r i n g  
g r a c e f u l l y .  In all the Joe C o r r i e  p l a y s  p r o d u c e d  by 
D u n a v e r t y  P l a y e r s  c h a n g e  is a m a j o r  f a c t or .  In
M i s t r e s s  o' G r e e n b y r e s  the plot r e v o l v e s  a r o u n d  the
m o d e r n i s a t i o n  of the f a r m  k i t c h e n  by the y o u n g
f a r m e r ' s  wife, wi t h the c o n s e q u e n t  c h a n g e s  in her 
l i f e s t y l e ,  and the c o n f l i c t  this e n g e n d e r s  wi th  her 
more c o n s e r v a t i v e  s i s t e r s - i n - l a w ,  but in the end her 
ideas and v a l u e s  are a c c e p t e d .  In T u l l y c a i r n , set,
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k a i l y a r d  f a s hi o n , in the r e c e n t  past, the c h a n g e s  are 
b r o u g h t  ab o ut  by the c o m i n g  of m o t o r i s e d  t r a n s p o r t ,  
w h i c h  is at fi rst r e s i s t e d  by the l e a d i n g  c h a r a c t e r ,  
and t he n r e l u c t a n t l y  e m b r a c e d ,  w he n he r e a l i s e s  that 
his l i v e l i h o o d  will  d e p e n d  upo n it. On the o t he r  
hand, in Kye Am a n g  the Corn the cha n ge ,  (which is to 
be b r o u g h t  ab ou t by the s al e of a w i d o w ' s  fa r m for a 
golf c o u r s e  and hotel c om p l ex , with m a r k e d  
r e p e r c u s s i o n s  in the d i s t r i c t ) ,  is w e l c o m e d  by the 
local s, who c o m p e t e ,  s o m e w h a t  v i c i o u s l y ,  for the 
r e s u l t i n g  f i n a n c i a l  b e n e f i t .
Kye Am a n g  the C o r n , is a well c o n s t r u c t e d ,  m i l d l y  
s a t i r i c a l ,  c o m e d y  d e m o n s t r a t i n g  the e f f e c t  of the 
p r o s p e c t  of u n e x p e c t e d ,  easy m o n e y  on the 'idyllic' 
r ura l c o m m u n i t y ,  and one w h i c h  m ig h t  h ave  b e c o m e  all 
too r e l e v a n t  had the e x p l o r a t i o n  for oil off the s h o r e  
of K i n t y r e  gone ahead.  H o w e v e r ,  as has been p o i n t e d  
out, the t h e a t r i c a l  text may va ry  c o n s i d e r a b l y  f r o m  
the d r a m a t i c  text, and a p r o d u c e r  of An g us  M a c V i c a r ' s  
c a l i b r e  is q u i t e  c a p a b l e  of t a k i n g  a text w h i c h  c o u l d  
be c o n s t r u e d  as m e e t i n g  C r a i g ' s  d e f i n i t i o n  of 
ka i l y a r d ,  ( i n a s m u c h  as it he l d up the l i m i t a t i o n s  of a 
ru ral  c o m m u n i t y  for the a m u s e m e n t  of a m o r e  'knowing' 
a u d i e n c e )  and u s i n g  it to suit his own p u r p o s e s  - by 
m i n i m i s i n g  the 'bite' and p l a y i n g  the p i e c e  e n t i r e l y
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for laughs. He wa s h e l p e d  in this by the fact that 
the two fa rm er s , w h o s e  feud is the core of the play, 
w e r e  p l a y e d  by J ohn  B a r b o u r  and John M c K e r r a l  (a 
f a r m e r  and a f a r m e r ' s  son) - who w ere  k n o w n  to the
a u d i e n c e  as two go od n a t u r e d  and p o p u l a r  fe l l ow s ,
q u i t e  i n c a p a b l e  of the d e g r e e  of sp it e  they we re,  or 
s h o u l d  have been, a s k e d  to p o r t r a y .  As t hei r p r o d u c e r  
has said, 'We p l a y e d  down that side of it,' - and the 
a u d i e n c e  was p r e s e n t e d  w i t h  a g ro u p  of b a s i c a l l y
a t t r a c t i v e  pe op le,  t e m p o r a r i l y ,  and c o m i c a l l y ,  at odds  
w i t h  each other. This in s p i t e  of the fact that, in 
the d r a m a t i c  text, t he s e  p e o p l e  find it a m u s i n g  that 
the e l d e r l y  p o s t m a n  is b r o u g h t  to the p o i n t  of 
p h y s i c a l  c o l l a p s e  by the r us e of p o s t i n g ,  r e p e a t e d l y ,  
an e x c e s s i v e l y  he a v y  p a r c e l  w h i c h  he has to ca r r y  up a 
s t e e p  hill day a f te r day; a p r i z e  cow is d e l i b e r a t e l y  
shot from s pit e; a h i g h l y  s t r u n g  w o m a n  n a r r o w l y  
e s c a p e s  b e i n g  run ove r by a f a r m e r  in the g rip  of 
rage; and the two f a r m e r s  s e r i o u s l y  t h r e a t e n  e ach  
ot h e r  wit h p h y s i c a l  v i o l e n c e .  W h i l e  many of the li n e s  
and s i t u a t i o n s  in this play are e x t r e m e l y  funny, the 
a m b i v a l e n c e  that C r a i g  r e f e r s  to c o u l d  h a v e  b e e n  
a v o i d e d  only by s e n d i n g  c l e a r  s i g n a l s  to the a u d i e n c e  
that none of it was to be ta k e n  s e r i o u s l y .
C o r r i e  has r e c e n t l y  be e n r e d i s c o v e r e d  as a
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l e f t - w i n g  p l a y w r i g h t  of the 19 30' s.  H o w e v e r ,  in sp it e  
of his own c o m m i t m e n t  to C o m m u n i s m ,  his 'political'  
o n e - a c t  p la y s  o p e r a t e d  by sh o w i n g ,  very v iv i dl y ,  the 
h a r d s h i p  and d e p r i v a t i o n  of the e v e r y d a y  li ve s of 
m i n e r s  and of the u n e m p l o y e d  in the p r e - w a r  p e r io d ,  
and l e a v i n g  the a u d i e n c e  to dr a w  its own c o n c l u s i o n .  
D r a m a  in K i n t y r e ,  h o w e v e r  was i n t r o d u c e d  in the 
i m m e d i a t e  p o s t - w a r  p e ri od ,  w h e n  the mi n e s  had be en  
ne wl y  n a t i o n a l i s e d  by a L a b o u r  g o v e r n m e n t  and ma ss  
u n e m p l o y m e n t  wa s b e l i e v e d  to be a t h in g  of the past. 
In th e s e  c i r c u m s t a n c e s  C o r r i e ' s  s e r i o u s  p l a y s  r ead  
like p e r i o d  pi ec es .  They s e e m  mo re r e l e v a n t  in the 
1 9 8 0 ' s  and this may be a r e a s o n  for the r e n e w e d  
i n t e r e s t  in C o r r i e ' s  s e r i o u s  w r i t i n g s .  Be that as it 
may, Li n d a  M a c K e n n e y  has s h o w n  that in the 19 30 s,  in 
a d d i t i o n  to his p o l i t i c a l  work, C o r r i e  p r o d u c e d  a 
large n u m b e r  of l i g h t - w e i g h t  c o m e d i e s  w r i t t e n  
s p e c i f i c a l l y  for the use of cl u b s c o m p e t i n g  in the 
SCDA f e s t i v a l s .  T hes e must h ave  p r o v i d e d  his m a j o r  
s o u r c e  of i n c o m e  at a time wh e n u n e m p l o y m e n t  p r o d u c e d  
great  h a r d s h i p ,  and C o r r i e  h i m s e l f  was u n e m p l o y e d ;  but 
the sh e e r n e c e s s i t y  of e a r n i n g  a l i v i n g  is o v e r l o o k e d  
in D a v i d  H u t c h i s o n ' s  c o m m e n t  that C o r r i e  was 'seduced' 
into w r i t i n g  ' p o t- b o il e r s'  and in his q u o t a t i o n  f ro m  
B r i d i e  ,
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1 If I am a s k e d  w h e t h e r  I a d m i r e  M e s s r s  C o r r i e  and 
Wat so n , I r ep ly that I do; and that I c o n t i n u a l l y  
mo u r n  ov er th em  and pray that they may see the 
light. It is as if D i c k e n s  and T h a c k e r a y ,  
k n o w i n g  t h e m s e l v e s  to be m a s t e r s  of the an e c d o t e ,  
had w r i t t e n  n o t h i n g  but m a g a z i n e  s t o r i e s  till the
3$ -
g r e a t e r  v i r t u e  went out of t h e m . 1
B r i d i e  had n e v e r  e x p e r i e n c e d  the h u n g e r  or
h a r d s h i p  of C o r r i e ' s  ea r l y  life, but it is by the
XT.
p la y s  and p o e m s  that s p r a n g  f r om  th is  p e r i o d  that 
C o r r i e  will be r e m e m b e r e d ,  t h o u g h  n one  of this w ork
was p r o d u c e d  by D u n a v e r t y  P l a y e r s .  Inde ed,  p o l i t i c a l  
dr a m a  was e s c h e w e d  in K i n t y r e ,  t h o u g h  the Mi n e rs '  Club  
fro m D r u m l e m b l e  p r o d u c e d  H e w e r s  of Coal in 1954. 
H o w e v e r ,  this was se en  l o c a l l y  less as a p o l i t i c a l  
s t a t e m e n t  than as an u n d e r s t a n d a b l e  d r a w i n g  on
e x p e r i e n c e  that w o u l d  s ta n d  t hem  in good s t e a d  in the 
c o m p e t i t i o n .  The s a t i r e  in Kye Am a n g  the Corn is not 
i n c o n s i s t e n t  wi t h  C o r r i e ' s  p o l i t i c a l  s t a n c e ,  i n a s m u c h  
as it p o r t r a y s  gr e e d  as the p o t e n t i a l l y  d e s t r u c t i v e  
b e s e t t i n g  sin of th e se  c o m f o r t a b l e  fa r m e r s ,  but it is 
a mi ld  a t t a c k  c o m i n g  from the man who w ro te,
'I've co m e  t h r o u g h  Hell, my freen, s i n c e  I wa s  
b o r n . . . . '
To r e t u r n  to the c o m e d i e s ,  mu ch  of the h u m o u r  in
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th es e  pl ay s  a r i s e s  fr om  the a s s u m p t i o n  that m a r r i a g e  
is a w o m a n ' s  sole aim in life, w h i l e  men, (other than 
y o u n g  men in love, who pl ay  l e s s e r  ro l e s in the plays ) 
are d e t e r m i n e d  to e s c a p e  it. H o we v e r ,  the d e s i r e  for
m a r r i a g e  is less  a d e s i r e  for the f o r m a t i o n  of a 
s e x u a l  r e l a t i o n s h i p ,  (sex, as such, is a l mo s t  
c o m p l e t e l y  a b s en t  f ro m  the pl ays ) as for the 
a c q u i s i t i o n  of the s t a t u s  of m i s t r e s s  of the 
h o u s e h o l d .  M a r r i e d  w o m e n  are s h o w n  as b e i n g  s e n s i b l e ,  
s ta b le ,  d o m e s t i c a l l y  c o m p e t e n t  and r e s p e c t e d ,  but the 
same s t a t u s  is g i v e n  to the h o u s e k e e p e r s  w ho f u l f i l l
the h o m e m a k e r ' s  ro le  in Kye A m a n g  the Corn and
G i b b i e  P r o p o s e s . Yo u ng  w o m e n  are a c t i v e l y  s e e k i n g
m a r r i a g e ;  the o ld e r  d a u g h t e r  in T u l l y c a i r n  is told
that s h e ' l l  'soon be on the sh el f',  and the g r a d u a t e  
s c h o o l t e a c h e r  n i e c e  of the u n d e r t a k e r  in 
B a c h e l o r s  are Bold, w h i l e  a c t i n g  as his t e m p o r a r y  
h o u s e k e e p e r ,  is e a r n e s t l y  t r y i n g  to a c q u i r e  the
h o u s e k e e p i n g  s k i l l s  w h i c h  wi ll fit her for her f u t u r e  
r ole  as a wife . W o m e n  who hav e f a i l e d  to ma rr y ,  and 
wi do w s,  are f i g u r e s  of fun. The s il ly s p i n s t e r  in 
Kye A ma ng  the Co rn  is sa id  to be 'needin' a m an
badl y, but wi ll n e v e r  get yin' and the w i d o w  in the 
same play is 'daft to get a n i t h e r  man'. Th e re  are 
s i m i l a r  w i d o w s  in B a c h e l o r s  are B o l d , G i b b i e  P r o p o s e s
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and The Lum Hat. The r e l e v a n c e  of this to 
M a c V i c a r ' s  v i e w  of w o m e n  as d e m o n s t r a t e d  in his pl a y s  
is self ev i d e n t ,  so also is the s u p p o r t  g i v e n  to the 
role p l a y e d  by w o m e n  in lo cal life.
On the o t h e r  h a nd  the men in th es e  p l a y s  are 
d e p i c t e d  as be i n g  q u a r r e l s o m e ,  c o m p e t i t i v e  and
o b s t i n a t e ,  and a f e a t u r e  of the pl ay s  is the way in 
w h i c h  the me n ' s  r i v a l r y  s p il l s  over, s o u r i n g  
r e l a t i o n s h i p s  and b r e a k i n g  up the r o m a n c e s  of the 
yo u n g  peopl e,  until, t y p i c a l l y ,  the h o m e m a k e r  f i g u r e  
or a m u t u a l  but n e u t r a l  f r i e n d  ta ke s m a t t e r s  in hand. 
In Kye Am a n g the Corn, this role is b o r n e  by the local 
p o l i c e m a n ,  who is a p e r s o n a l  fr i e n d  of the
p r o t a g o n i s t s .  This l a tt e r  p oin t is i m p o r t a n t ,  si n ce
in g e n e r a l  the p r o b l e m s  r a i s e d  in th es e p l a y s  are such  
as can be r e s o l v e d  w i t h o u t  r e f e r e n c e  to a n y o n e  o u t s i d e  
the peer gr oup  of f a m i l y  and f ri e nd s .  That t hi s  is 
p e r c e i v e d  l o c a l l y  as 'how t h i n g s  s h o u l d  be' is 
e v i d e n c e d  by the r e s e n t m e n t  felt in the a r e a  at any 
s u g g e s t i o n  of i n t e r f e r e n c e  f ro m ou t s i d e .
The cl a s s  d i s t i n c t i o n s  in th e s e  p l a y s  w e r e  
b e t w e e n  fa r m e r  and f ar m  w o r ke r ,  not b e t w e e n  f a r m e r  and 
laird. I m pu d e n t s e r v a n t s ,  of the type d e s c r i b e d  in 
the d i s c u s s i o n  of Fi nal  Proof, oc c u r  in all the p l a y s  
e x c e p t  The W o o i n ' 0 ' t and G i b b i e  P r o p o s e s , but in
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t he s e  p l a y s  the s e r v a n t s  are o b v i o u s l y  of a d i f f e r e n t  
c la s s  f ro m  th e i r  m a s t e r s ,  and are d e r i v e d  mo re
o b v i o u s l y  fro m d r a m a t i c  p r e c e d e n t ,  than in M a c V i c a r ' s  
p l a y s  w h e r e  the c l a s s  d i s t i n c t i o n  is m i n i m i s e d .
R e l i g i o n  is not a t o p i c  in any of th es e plays, 
(th ou g h a s t e r e o t y p e d ,  d i s a p p r o v i n g  m i n i s t e r  a p p e a r s  
b r i e f l y  at the end of The Lum Hat and th e r e is a b r i e f  
r e f e r e n c e  to the 'Kirk Can t at a '  in G i b b i e  P r o p o s e s )  
nor is th e r e  any o ve rt m o r a l i s i n g ,  tho u g h the
b e h a v i o u r  of the f e u d i n g  m a l e s  and the f o o l i s h  f e m a l e s  
is p l a i n l y  not a p p r o v e d .  Only T u l l y c a i r n  can be 
d e s c r i b e d  as n o s t a l g i c ,  the r e m a i n d e r ,  like A ng u s  
M a c V i c a r ' s  p l ays , w e r e  c o n t e m p o r a r y  at the time of 
w r i t i n g ,  ie in the f o r t i e s  and f i f t i e s ,  t h o u g h  they
may a p p e a r  to be d a t e d  in 1988. Thus, w h i l e  it w o u l d
a p p e a r  that k i t c h e n  c o m e d y  has m uch  in c o m m o n  w i t h  the 
k a i l y a r d  n ov e ls ,  (not least in the t e n d e n c y ,  p o i n t e d  
out by Craig, to e q u a t e  'the l a n g u a g e  of L o w l a n d  S co ts  
into a m e d i u m  n e c e s s a r i l y  i d e n t i f i e d  w it h  a c o ut h y,  
d o m e s t i c ,  s e n t i m e n t a l  w o r l d ' )  - t he r e  are d i f f e r e n c e s ,  
a r i s i n g  p a r t l y  fr o m  the n a t u r e  of c o m e d y  and in s ome
c a s e s  f ro m  the n a t u r e  of the a u d i e n c e  to w h i c h  the 
p l a y s  we r e  aimed. Be this as it may, the pl a y s  w o u l d  
c e r t a i n l y  help to r e i n f o r c e  A n g u s  M a c V i c a r ' s  i dea l of 
a self c o n t a i n e d  c o m m u n i t y .
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W h i l e  t hes e p l a y s  w e r e  c h o s e n  for th ei r  r e l e v a n c e  
to a r ura l a u d i e n c e ,  a f u r t h e r  fa ct o r  in the 
p o p u l a r i t y  of t hi s g e n r e  w it h  rural  clubs , was the 
ea se w i t h  w h i c h  they c o u l d  be set. W i t h o u t  e x c e p t i o n ,  
they w e re  set in f a rm  or c o t t a g e  k i t c h e n s ,  so that it 
was s i m p l y  a case of r e p r o d u c i n g  on st a g e  the type of 
k i t c h e n  most m e m b e r s  l iv e d  in at home. On ce a b as i c  
box set c o n s i s t i n g  of flats, doors, w i n d o w  and k i t c h e n  
ra n g e  had be en c o n s t r u c t e d ,  it c o u l d  be us ed and
r e u s e d  wit h m i n o r  v a r i a t i o n s ,  and the f u r n i t u r e  and 
p r o p e r t i e s  w ere  s i m p l y  b o r r o w e d  fr om  m e m b e r s ’ homes .  
Ev en if the p lay  was set in the past, a c c u r a t e  
p r o p e r t i e s  p r e s e n t e d  no p r o b l e m  - as one m e m b e r
p o i n t e d  out to me, f ar m b u i l d i n g s  p r o v i d e  p l e n t y  of 
s t o r a g e  sp a c e and li t t l e  is t h r o w n  out, so that af t e r  
a so m e  s e a r c h i n g  am o n g  the lumb er,  k i t c h e n s  of fi f t y  
or a h u n d r e d  ye a r s  ago c o u l d  be r e c r e a t e d  w i t h o u t
d i f f i c u l t y .
Ot h e r  E n g l i s h  o n e - a c t  p l a y s  p r o d u c e d  by D u n a v e r t y  
p l a y e r s  at t h i s ti me  were, in fact, p l a y e d  in S co t s  
and had s i m i l a r  l i m i t a t i o n s  to th o se  of k i t c h e n
com ed y . A l t h o u g h  they w er e  set in d i f f e r e n t  
l o c a t i o n s ,  (eg a r e s t a u r a n t ,  a v i l l a g e  fete) they 
s h a r e d  the sa m e l i m i t e d  o u t l o o k ,  and the s am e s m a l l  
town s i t u a t i o n s .
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SC OT S  H I S T O R I C A L  C O M E D Y
Mo re  i n t e r e s t i n g  was a n o t h e r  p o p u l a r  S c o t t i s h  
genre, the Sc ot s  h i s t o r i c a l  c om e d y.
C a i r n s  Cr a i g  has i d e n t i f i e d  T a r t a n r y  wi th  K a i l y a r d ,  as 
b ei n g  e q u a l l y  d e t r i m e n t a l  to the d i s c o v e r y  of a 
ma t u r e ,  c o n t e m p o r a r y  S c o t t i s h  i d e n t i t y .  The m y t h s  of
T a r t a n r y  h ave  be e n  a t t r i b u t e d  to Scot t but owe less to
3<o~
the p l o t s  of his no vel s,  w h i c h  L u k a c s  has p r a i s e d  for 
3)
th ei r  r e a l i s m ,  than to w hat  C r a i g  d e s c r i b e s  as,
'The t r a p p i n g s .... the cl a ns ,  the t a r t a n s ,  the
. 3z
high n o b i l i t y  of epic g r a n d e u r . . . . 1 
and e ven  m or e to the e v e n t s  s u r r o u n d i n g  the v is it of 
G e o r g e  IV to S c o t l a n d  in 1822. C a m p b e l l  r e c a l l s  
S c o t t ' s  m a s t e r m i n d i n g  of this vi sit  so that the 
S c o t l a n d  the k in g saw was,
' s t a g e - m a n a g e d  in pe o p l e ,  in b a c k g r o u n d ,  in
s oc i a l  i n t e r p l a y .... w i th  t a r t a n  a c c o u t r e m e n t s
33
p r o v i d e d  for g u e s t s  and h o s t s  alike.
This s t a g e - m a n a g e d  'S c o t t i s h n e s s ', h o w e v e r ,  i m p e d e d  
the d e v e l o p m e n t  of a r e a l i s t i c  S c o t t i s h  id e n t i t y ,  and, 
s in c e  the time of Scot t a t t e m p t s  to p o r t r a y  a s p e c t s  of 
life  in S c o t l a n d  ha ve be en  b e d e v i l l e d  with the 
u b i q u i t y  of the ta rt an,  the r o m a n t i c i s m  of ' Bo nn ie  
P r i n c e  C h arl ie'  and the q u a i n t n e s s  of B r i g a d o o n .
Th ese  co m i c  plays , h o w e v e r ,  fall into n o n e  of
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th es e  c a t e g o r i e s ,  but a p p e a r  to give e x p r e s s i o n  to a 
s e n s e  of S c o t t i s h n e s s  by u s i n g  e p i s o d e s  f ro m S c o t t i s h  
h i s t o r y  f a m i l i a r  only to Scots. Ho w ev e r ,  w h i l e  they 
are d i r e c t e d  at a S c o t t i s h  a u d i e n c e ,  and so are 
r e l a t i v e l y  f r e e f r o m r o m a n t i c i s m ,  they do tend to 
p o r t r a y  the Sc o ts  as p a w k y  a n t i - a u t h o r i t a r i a n s  - a 
s e l f - i m a g e  w h i c h  man y see as be i n g  l i m i t i n g .  The 
l a n g u a g e ,  t y p i c a l l y ,  is L o w l a n d  Scots, wi th  no
c o n c e s s i o n s  ma d e to a n o n - S c o t s  a u d i e n c e ,  so that a 
W e l s h  a d j u d i c a t o r  d e c l a r e d ,  r u e f u l l y ,  that, a l t h o u g h  
the a u d i e n c e  had o b v i o u s l y  e n j o y e d  T M W a t s o n ' s  
H a n g m a n ' s  N o os e  - he had not u n d e r s t o o d  a word.
S c o t t i s h  a u d i e n c e s ,  h o w e v e r ,  love to he ar  S c o t s  w e ll  
s p o k en ,  and t h o u g h  e d u c a t e d  S c o t s m e n  r a r e l y  use the
r
ve.nacular in th e i r  b u s i n e s s  or p r o f e s s i o n a l  lives, Xk
they e nj oy b e i n g  r e m i n d e d  that it wa s o nc e  the
l a n g u a g e  of ki n g  and cour t,  h e n c e  s om e  of the 
p o p u l a r i t y  of Ro be r t M c L e l l a n ' s  Ja mi e  the S a x t .
The fi rs t of t hi s g e n r e  to be t a c k l e d  by 
D u n a v e r t y  P l a y e r s  was T M W a t s o n ' s  full l en g t h
J o h n n i e  Jouk the G i bb e t , set in G l a s g o w  in 1605,
w h i c h  is b a s e d  on the true, but r i d i c u l o u s ,  s i t u a t i o n  
w h i c h  a ros e w he n  the town c o u n c i l ,  b e i n g  u n a b l e  to 
fi nd a n y o n e  to t ak e on the d u t i e s  of the h a n g m a n ,  
o f f e r e d  the post to one of the c o n d e m n e d  men, w ho
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a c c e p t e d  in r e t u r n  for a free p ar don . H a n g m a n ' s  Noose  
is the last act of this full le ng t h play t a i l o r e d  to 
fit the f e s t i v a l  m a rk e t . La dy  M i r r e n ' s  fi r st  s p e e c h  
m a k e s  it c l e a r  why the a d j u d i c a t o r  e x p e r i e n c e d  some  
d i f f i c u l t y  in u n d e r s t a n d i n g :
'St rav a i gi n '  oot an' in w u l l n a  b r i n g  them. Ye 
m au n  hae p a t i e n c e .  B a i l i e  C a m e r o n  is na e  sae 
s o o p l e  on his p in s as he wis and the Toon  C l e r k ' s  
waur. Ye n e e d n a  luck. I wis at the w i n n o c k  
masel' a m e e n i t  syne.'
H o w e v e r  t he r e  is no d o ub t that the p o s s e s s i o n  of a 
l a n g u a g e  not r e a d i l y  u n d e r s t o o d  by i n c o m e r s  f r o m s ou t h  
of the S c o t t i s h  b o r d e r  is r e l i s h e d  by S c o t s  as 
e v i d e n c e  of an i n d e p e n d e n t  n a t i o n a l i t y .
J o h n n i e  Jouk the G i b b e t  was  an o u t s t a n d i n g  e x a m p l e ,  
and H a n g m a n ' s  N oo s e  is s ti l l  a f a v o u r i t e  at S C DA  
f e s t i v a l s .
The two o t h e r  p l a y w r i g h t s ,  w h o s e  w o rk  in this 
g en r e  has b e e n  p r o d u c e d  by An g u s  M a c V i c a r  for 
D u n a v e r t y  P l a y e r s  are G e o r g e  S C a r r u t h e r s  
(T r o u b l e  B r e w i n g , W h a ' s  L a i r d ) and Ja m e s  S c o t l a n d  
(Un io n  R i o t s , H a l l o w e 'e n , and H o g m a n a y ) - th e s e  last 
two, it will be noted,  b e i n g  the n a m e s  of p e c u l i a r l y  
S c o t t i s h  c e l e b r a t i o n s .
T r o u b l e  B r e w i n g  de al t  wi th  an u n e x p e c t e d  vi sit  by the
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e x c i s e m a n  in the ea rl y  18th ce n t u r y ,  and w as l i t t l e  
mo re th an  k i t c h e n  c o m e d y  set in the past; but 
W h a ' s  L a i r d , set in the S c o t t i s h  b o r d e r s  in the 16th 
c e n t u r y ,  m ad e use of the i d i o s y n c r a c i e s  of Sc o t s  law, 
an a s pe c t of S c o t t i s h  life r e t a i n e d  in The Act of 
Union, and c l e a r l y  d i s t i n c t  f ro m that of E n g l a n d .  It 
is d e s c r i b e d  as 'a r u m b u s t i o u s  romp in Scots' and, 
p l a y e d  wi th  vi go ur , s h o u l d  be just that.
The plot r e v o l v e s  a r o u n d  the i n h e r i t a n c e  of a
sm all  est at e . The c l a i m a n t s  are twin b r o t h e r s ,  but 
t her e is do u b t who is the elder. The d e n o u e m e n t  is 
i n g e n i o u s :  Jock was b o r n  first, but C u d g i e  is the
heir, as the m a r r i a g e  of th e i r p a r e n t s  took pl a c e
b e t w e e n  the first b i r t h  and the s e c o nd .  Mo st  of the 
fun a r i s e s  f r o m  the v i g o u r  wi t h  w h i c h  h u s b a n d  f i g h t s  
w it h  wife, b r o t h e r  w it h  b r o t h e r ,  w i f e  w i t h  wife, 
m a s t e r  w it h  s e r v a n t  - the m a i d s e r v a n t  f l i r t s  w i t h  all 
and s u n d r y  and the l a w y e r  li n e s his p o c k e t  f r o m  b oth  
s i d e s  - all in b r o a d  Scots.  As in ma n y  Sc o t s
c o m e d i e s ,  use is m a d e  of the old Sc o t s  f o r m  of
m a r r i a g e  w h i c h  a l l o w e d  two p e o p l e  to m a r r y  on the
spot, w i t h o u t  p r e v i o u s  n ot i c e,  and w i t h  m i n i m u m
f o r m a l i t y .  The plot here d e p e n d s  on such a m a r r i a g e ,  
but we also f i nd  the m a i d s e r v a n t  m a r r y i n g  the
m a n s e r v a n t ,  who is g r o g g y  fr o m  a b lo w  on the h e ad  and
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is not q u i t e  sure  what is h a p p e n i n g  to him.
In J o h n n y  Jouk the G i bb e t , J o h n n i e  and M o r a g  are 
m a r r i e d  wi th  eq ual lack of c e r e m o n y :
P r o v o s t  Wull ye hae he r?
J o h n n i e  Aye
P r o v o s t  Wull y e h a e  hi m?
M o r a g  Aye
P r o v o s t  Ye 'r e  m a i r r e t .
Cl e r k  As s u d d e n  as d a i t h  itsel ' , B ai lie .
Si nc e  1970, M a c V i c a r  has t u r n e d  to the pl a y s  of • 
Ja me s  S c o t l a n d ,  with Un i o n  Ri ot s  w h i c h  dealt  
h u m o u r o u s l y  w i t h  the P o r t e o u s  R iot s of 1706, and two 
h i l a r i o u s  p l a y s  set in 'The a bb e y  of C a m b u s d o n a l d  in 
the L o t h i a n s  of S c o t l a n d  in 1460' - H a l l o w e 'en and its 
seq ue l , H o g m a n a y . Th es e a g a i n  rely on the use of 
b r o a d  S cot s and d ep i c t  h i s t o r i c a l  s i t u a t i o n s  that are 
o u t s i d e  the g e n e r a l  area of Ta r t a n r y ,  (and wh i c h ,  
t h e r e f o r e ,  are u n f a m i l i a r  to the E n g l i s h )  thus d r a w i n g  
a t t e n t i o n  to S c o t l a n d ' s  u n i q u e  and s e p a r a t e  h i s t o r y  
and in so d oi n g  r e i n f o r c i n g  a s e n s e  of a S c o t t i s h n e s s  
that t a k e s  i t s e l f  for g r a n t e d  and fe e l s  no n e e d  to 
m e a s u r e  i t s e l f  a g a i n s t  the E n g l i s h .  T h e r e f o r e ,  in 
t hes e plays, we do not find the a n t i - a u t h o r i t a r i a n  
Scot p i t t e d  a g a i n s t  the a u t h o r i t a r i a n  E n g l i s h  or 
A m e r i c a n s ,  as in f ilm s such as The M a g g i e  or
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W h i s k y  G a l o r e  - here the S c o t s  are s e c u r e  e n o u g h  to 
l aug h at t h e m s e l v e s .  We f i nd  that in Un i o n R i o t s , 
b a s e d  on the r i o t s  a g a i n s t  the Union of the 
P a r l i a m e n t s  (1707), a s u b j e c t  ripe for r o m a n t i c i s m ,  
bo th s i d e s  are u n d e r c u t  by h u m o ur ,
'As if it m a i t t e r e d  w h a u r  they w i n d b a g s  did th ei r  
b l e t h e r i n '.
N o t h i n g  is s a cr e d ,
FI ND L A Y :  . . . . t h e r e ' s  goin' tae be a n i t h e r
B a n n o c k b u r n  I tell ye, a n i t h e r  Stir li n' Brig, 
a n i t h e r  F l o d d e n . . .
LIBBY: We lost that yin.. .
In H a l l o w e 'en and H o g m a n a y , Ja me s  S c o t l a n d  c a u s e s  
a sm al l gr o u p of very i r r e v e r e n t  mo n k s  a c c i d e n t a l l y  to 
s u m m o n  up H e l e n  of Troy (bare s c u d d y ! )  and S a l om e ,  
thus  c r e a t i n g  a d i r e c t  link b e t w e e n  S c o t l a n d  and a 
c l a s s i c a l  past, the mo re  so as b o th  l a d ie s sp e a k  b r o a d  
Scots. W h e n  B r o t h e r  D o n a t u s  p r o t e s t s  at H e l e n ' s  
n a k e d n e s s  (all but her head and s h o u l d e r s  is c a r e f u l l y  
h i d d e n  b e h i n d  a sc re e n ) ,  she r e pl i e s ,
'I n i v e r  t h oc h t  - I cam in my wo rk in'  claes.'
At the same time, the a u t h o r  ta ke s  c ar e to e s t a b l i s h  
an a u t h e n t i c  b a c k g r o u n d  for his f a n t a s t i c  s i t u a t i o n  by 
c a r e f u l l y  s e t t i n g  out the r e a s o n s  w h i c h  w o u l d  lead  men 
w it h  no r e l i g i o u s  bent to seek  life in a m o n a s t e r y .
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D O N A T U S :  . . . . me bb e  I s h o u l d  hae h e l d  to the 
p l e u g h .
B A R N A B U S :  Aye - gin ye w a n t i t  to be auld at
t h i r t y  a n 1 de id  at f o r t y . . . .
D O N A T U S :  V/hat why did ye jine the or d er  so n?  
SIMON: It wis e i t h e r  that or the airmy.
B A R N A B U S :  I see. And oor Sc o ts  g e n e r a l s  hae only 
wan th ing  in com m o n.
D O N A T U S :  W h a t ’s t h a t ?
B A R N A B U S :  They all get bate.
W h i l e  it is p r o b a b l e  that this r e i n f o r c e m e n t  of a 
se ns e  of i d e n t i t y  was, at least, part of M a c V i c a r ' s  
m o t i v a t i o n  in c h o o s i n g  th e s e  plays , one must also 
r e m e m b e r  the m ore  p r a c t i c a l  r e a s o n s  for his c ho i c e.  
Th es e  pl a y s  w e r e  a gift to a S c o t t i s h  cast, r a i s i n g  no 
p r o b l e m s  of acc e n t,  and, as one m e m b e r  p o i n t e d  out, 
J am e s S c o t l a n d  was h e a v i l y  i n v o l v e d  in SC D A  h i m s e l f ,  
and u n d e r s t o o d  the n e e d s  of the c lub s.  Thus, his 
pl a y s  i n v a r i a b l y  had six or e i gh t f a i r l y  e v e n l y  
b a l a n c e d  parts, and w er e  p e r f e c t  for an a m a t e u r  gr ou p,  
e s p e c i a l l y  one that was so o p p o s e d  to any k i n d  of 
's t a r ' s y s t e m .
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For  a s h o r t  p e r i o d  f rom 1966 to 1970 Angus M a c V i c a r ,  
as p r o d u c e r ,  seems to have made a con sc i ous  e f f o r t  to  
ex t end  h i s  r a n g e .  In  F i v e  M i n u t e s '  Time , by G S 
C a r r u t h e r s ,  produced i n  19 6 6 ,  i s  i n t e r e s t i n g  i n  t h a t ,  
at  t he  o u t s e t ,  i t  seems to  c r e a t e  i n  t he  au d ie n ce  the  
e x p e c t a t i o n  t h a t  t h i s  i s  to  be t he  t y pe  o f  S c o t t i s h  
domest i c  comedy a l r e a d y  d e s c r i b e d ,  w i t h  a l l  t he  
o p p o r t u n i t e s  f o r  humour p r o v i d e d  by a f a m i l y  weddi ng .  
Then,  as cou ld  happen i n  r e a l  l i f e ,  t he  mood i s  
a l t e r e d  t o t a l l y ,  and a b r u p t l y ,  by t he  a c c i d e n t a l  dea th  
of  t he  b r i d e g r o o m .  T h i s  sudden s w i t c h  to  t r a g e d y  i s  
unusua l  on s t a g e ,  where i t  i s  more usua l  to  b u i l d  up 
e x p e c t a t i o n  i n  the  a ud ien ce  o f  what i s  to  happen.  In  
t h i s  case t he  shock f e l t  by t he  a ud ien ce  would be 
i n c r e a s e d ,  as f a m i l i a r i t y  w i t h  t he  genre  would be 
r e i n f o r c e d  by t he  assumpt i on  of  what was l i k e l y  to be 
p r e s e n t e d  by t h i s  p a r t i c u l a r  group of  p l a y e r s .
Th i s  was f o l l o w e d  by a group of  s e r i o u s  E n g l i s h  
o n e - a c t  p l a y s ,  p l a y e d  i n  Scots  to s u i t  t he  a c c e n t s  of  
the  p l a y e r s ,  and w i t h  the  l o c a t i o n  a c c o r d i n g l y  
t r a n s f e r r e d  to S c o t l a n d .  These i n c l u d e d :  O u t p a t i e n t s , 
by M a r g a r e t  Wood, s e t  i n  a c i t y  h o s p i t a l ,  P r o f i l e  by
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T S M o r r i s  (a t h r i l l e r  w i t h  a r o m a n t i c  c o n c l u s i o n ,  
r e l e v a n t  to  l o c a l  l i f e  o n l y  i n s o f a r  as both hero and 
h e r o i n e  had been ba d ly  i n j u r e d  i n  the  war ,  and t h i s  
had happened to one o f  t he  c l u b ' s  own members) ;
Pardon my French by Roland and M i c h a e l  Pe r t wee  (an  
e p i sod e  f rom a c u r r e n t  r a d i o  soap o p e r a ) ;  and
The Man Who W o u l d n ' t  Go To Heaven by F S laden Sm i t h .  
Th i s  l a s t ,  a f a n t a s y  about  a p r o s e l y t i s i n g  f r e e t h i n k e r  
who f i n a l l y ,  as a r e s u l t  o f  h i s  k i n dn e ss  to  t he  
' l u n a t i c ' ,  f i n d s  t h a t  he has e n t e r e d  heaven i n  s p i t e  
of  h i m s e l f ,  was enormously  p o p u l a r  w i t h  t he  c a s t ,  but  
i t  marked a w a te r s h ed  i n  t he  l i f e  o f  the  p l a y e r s .  As 
was seen i n  t he  c h a p t e r  on the  h i s t o r y  of  D u n a v e r t y  
P l a y e r s ,  s e v e r a l  key members o f  t he  c l ub  were l o s t  a t  
t h i s  t i m e .  The f o l l o w i n g  y e a r  MacVi car  produced t he  
two p l a y s  w r i t t e n  by A l a s t a i r  Ma iden ,  to  be d e s c r i b e d  
l a t e r ,  and t h e r e a f t e r  sha re d  t he  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
p r o d u c t i o n  w i t h  A l a s t a i r .
S i nce  then i t  has been s a i d  i n  t he  c l u b  t h a t ,  
'Angus has r e v e r t e d  t o  t y p e . '  He proposed to  produce  
H i g h l a n d  F l i n g  by G C a r r u t h e r s  i n  1972 (one of  two 
p l a y s  chosen by D u n a ve r t y  P l a y e r s  t h a t  used  
s t e r e o t y p e d  S c o t t i s h  p e a s an t s  o u t w i t t i n g  E n g l i s h  
l a n d l o r d s ) ,  but  was p r e v e n t e d  by an a c c i d e n t  which  
s e v e r e l y  i n j u r e d  two o f  h i s  l e a d i n g  p l a y e r s .  F i n d i n g
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h i m s e l f  w i t h o u t  a p l a y  f o r  t h a t  y e a r ,  as Dr Maiden was 
p r o d u c i n g  the c l u b ' s  o t h e r  f e s t i v a l  e n t r y ,  
c h a r a c t e r i s t i c a l l y ,  he went  to  t he  r escue  of  P e n i n v e r  
P l a y e r s ,  who were t e m p o r a r i l y  w i t h o u t  a p r o d u c e r .  
With  them he won t h a t  y e a r ' s  c o m p e t i t i o n  w i t h
Bess i e  B e l l  and Mary G r a y , a w e l l  w r i t t e n  S c o t t i s h  
t r a g e d y  by John M S MacCabe.  ( H i g h l a n d  F l i n g  was 
f i n a l l y  produced i n  1 9 8 5 . )  The f o l l o w i n g  y e a r ,  he 
r e p e a t e d  F i n a l  P r o o f . Th i s  was l e s s  a r e s t a t e m e n t  o f  
h i s  v a l u e s ,  t han  a f a l l - b a c k  p o s i t i o n  when he was 
h av ing  d i f f i c u l t y  i n  f i n d i n g  a p l a y  to  s u i t  a group  
c o n s i s t i n g  l a r g e l y  o f  new, u n t r i e d  p l a y e r s .  The p l a y  
had been w r i t t e n  f o r  j u s t  such a group .
The James S c o t l a n d  comedies were produced i n  
t h i s  p e r i o d ,  as w e l l  as S c o t l a n d ' s  more s e r i o u s  
o n e - a c t ,  The G i r l  o f  The Golden C i t y . Th i s  was t he  
on l y  p l a y  t a c k l e d  by t he  company t h a t  a t t e m p t e d  to get  
away f rom t he  w e l l  rounded ' w e l l  made p l a y '  f o r m.  The 
s t r u c t u r e  her e  was l i n e a r , w i t h  t h e  ' g i r l '  f o l l o w i n g  
the  p a t t e r n  o f  her  m o t h e r ' s  l i f e  -  growing  up i n  
Glasgow,  m a r r y i n g  a young man who i m m e d i a t e l y  goes o f f  
to  t he  second w or ld  war ,  as her  f a t h e r  had gone t o  t he  
f i r s t ,  and p r o d u c i n g ,  i n  t u r n ,  a d a u g h t e r  who w i l l  
grow up i n  G l a s g o w . . . .  No c o n c l u s i o n  i s  reac hed  and no 
s o l u t i o n s  a r e  o f f e r e d ,  t h e  i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  t he
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p a t t e r n  w i l l  c o n t i n u e .  The c o n s t r u c t i o n  was,  
n e c e s s a r i l y ,  e p i s o d i c  -  t he  ep i so d es  be i ng  l i n k e d  by a 
chorus of  c h i l d r e n  c h a n t i n g  s t r e e t  rhymes.
The i n c l u s i o n  o f  t h i s  p l a y  shows t h a t  MacV i ca r  
was open to new i d e a s ,  e s p e c i a l l y  i f  t h ey  were of  
S c o t t i s h  o r i g i n .  However ,  ve r y  few o n e - a c t  p l a y s  
which e x p e r i m e n t e d  w i t h  new forms were a v a i l a b l e  t o ,  
o r ,  i f  t he y  e x i s t e d ,  were known t o ,  l o c a l  p r o d u c e r s .  
I n e v i t a b l y ,  t h e r e f o r e ,  he r e t u r n e d  to t he  w e l l  t r i e d ,  
' w e l l  made'  p l a y ,  p r o d u c i n g  a m i x t u r e  o f  h i s t o r i c a l  
comedies and n e a t l y  rounded p l a y s  w i t h  a moral  
c o n t e n t ,  such as M i c h a e l  D i n e s '  A L i t t l e  B e l l  f o r  
San Marco or  Norman M c K i n n e l l ' s  v e r s i o n  o f  an ep i sod e  
f rom V i c t o r  Hugo, The Bishop ' s C a n d l e s t i c k s .
Two o f  t h e s e ,  d e a l i n g  w i t h  t he  problem of  o l d  
age ,  a r e  o f  i n t e r e s t .  I t  may be s i g n i f i c a n t  t h a t  both  
ar e  s e t  i n  urban a r e a s ,  or  t h e r e  may be a s u g g e s t i o n  
t h a t  t im es  have changed;  but  t h e r e  i s  a c l e a r  movement  
away f rom t he  s i t u a t i o n  i n  t he  k i t c h e n  comed ies .  
T h e r e ,  o l d  peo p l e  were t ak en  f o r  g r a n t e d  as p a r t  o f  
t he  h ou s eh o l d ,  o f t e n  p r o v i d i n g  a source  o f  humour,  
f r e q u e n t l y  p o r t r a y e d  as a c r oss  t h a t  t he  woman o f  t h e  
house had to b e a r ,  o c c a s i o n a l l y  as a source  of  wisdom,  
but  s e c u r e l y  based w i t h i n  t he  f a m i l y .  Mon( e ) y  a S l i p ,  
by A l a s t a i r  Fe r gu son ,  i s  s e t  i n  a Glasgow k i t c h e n ,  but
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t he  o l d  cou p l e  a r e  c h i l d l e s s ,  and t he  n e i g h b o u r ,  
a l most  an e s s e n t i a l  component  o f  t he  f a m i l y  g r ou p in g  
i n  t he  k i t c h e n  comed ies ,  l i t e r a l l y  speaks a d i f f e r e n t  
l anguage  f rom t he  broad Scots  o f  t he  o l d  c o u p l e .  
Whi le  she i s  c a r i n g  and k i n d l y ,  she i s  a n e i g hb o ur  
on l y  i n  the sense t h a t  she has come to l i v e  nex t  d oo r .
In  M a c V i c a r ' s  p l a y s  and t he  k i t c h e n  comedies ,  
n e i g h b o u r s  had known each o t h e r  and shared  t he  same 
l i f e s t y l e  s i n c e  c h i l d h o o d .  There  i s  a f u r t h e r  b a s i c  
d i f f e r e n c e .  Whereas i n  t he  e a r l i e r  p l a y s  a l l  problems  
co u ld  be r e s o l v e d  w i t h i n  t he  i mmed ia t e  c i r c l e  o f
f a m i l y  and f r i e n d s  -  h e r e ,  when the  l i v e s  of  t h e  o l d
c ou p l e  ar e  f ac ed  w i t h  d i s r u p t i o n  by t he  t h r e a t e n e d  
d e m o l i t i o n  o f  t h e i r  home, t h e i r  prob l em can be 
r e s o l v e d  on l y  w i t h  t he  h e l p  of  a s t r a n g e r :  ' t h e  man
from t he  c o u n c i l . '  In  Dav id  Campton's  P a r c e l , an o l d  
l ad y  i s  shunted between her  w e l l - m e a n i n g ,  but  
i n s e n s i t i v e ,  d a u g h t e r s  l i k e  t he  p a r c e l  o f  t h e  t i t l e .  
H e re ,  t he  form of  t he  p l a y ,  a s e r i e s  of  e p i so d es  s e t  
i n  u n c o m f o r t a b l e  e x t e r i o r  s i t u a t i o n s  (a bus,  a w a i t i n g  
room,  a s t r e e t  e t c ) ,  sug gest s  a l a c k  o f  c o m f or t  i n  t he
o l d  l a d y ' s  s i t u a t i o n  and t he  r e s t l e s s n e s s  o f -  her
p e r i p a t e t i c  e x i s t e n c e ,  i n  c o n t r a s t  w i t h  t he  co s y ,  
s e t t l e d  i n t e r i o r  s e t t i n g s  of  k i t c h e n  comedy.  I t  i s  
d i f f i c u l t  to  d i s c e r n  whe t her  t he  i n c l u s i o n  o f  t h e s e
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two p l a y s  r e f l e c t s  a change i n  a t t i t u d e s  t o  o l d  
p e o p l e ,  or  a new awareness o f  t h e i r  needs ,  or  w h e t h e r ,  
i n d e e d ,  MacV i ca r  saw them as r e f l e c t i n g  t he  v a l u e s  of  
the  w o r ld  he had renounced i n  f a v o u r  o f  l i f e  i n  
Southend.
NEW WRITING
Throughout  h i s  c a r e e r  as a p r odu cer  f o r  D u n a ve r t y  
P l a y e r s ,  Angus M acV i ca r  has been anx ious  t o  encourage  
new w r i t e r s  and has been w i l l i n g  to  produce t h e i r  work
even when i t  was d i s t i n c t l y  a m a t e u r i s h .  dames Shaw
G r a n t ' s  B r i g h t o n  C o ns p i r a c y  was an e a r l y  exa mpl e .  The 
o r i g i n a l  t i t l e  was A Southend C o n s p i r a cy  ( r e f e r r i n g  
to  t h e  E n g l i s h  S o u t h e n d - o n - S e a ) ,  b u t ,  f o r  obv ious  
r e a s o n s ,  t he  t i t l e  was changed when i t  was g i v e n  i t s  
f i r s t  a i r i n g  by D u na v e r t y  P l a y e r s .  T h i s  was l i t t l e  
more than  a humourous s k e t c h  making fun of  E n g l i s h  
a t t i t u d e s  to t he  H e b r i d e a n s .
C h i l d r e n  of  t he  C a r p e n t e r , w r i t t e n  by a Campbel town  
m i n i s t e r ' s  w i f e ,  Joanna T i b b s ,  was about  l i f e  i n  a 
manse s i m i l a r  to t h a t  i n  M a c V i c a r ' s  own 
M i n i s t e r ' s  Monday. I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  n e i t h e r  
w r i t e r ,  both o f  whom had f i r s t  hand e x p e r i e n c e  o f  such 
a l i f e ,  had what  Dav id  S Robb has r e f e r r e d  to as
. . . t h e  dewy-eyed r e v e r e n c e  f o r  such t h i n g s  t h a t
i s  among t he  t e l l - t a l e  s i g n s  o f  a ' K a i l y a r d '
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i f
t r e a t m e n t .
In  1 97 1 ,  a t  a t im e  when t he  c l u b  was s t r u g g l i n g  and 
was s h o r t  o f  both males and j u v e n i l e s ,  he v o l u n t e e r e d  
to  produce two p l a y s  by A l a s t a i r  Ma iden .  The f i r s t  of  
t h e s e ,  The Shaunessy Bodach,  i s  one o f  on l y  two p l a y s  
produced by D u n a v e r t y  P l a y e r s  which r e l y  on t he  s t a p l e  
of  w h i m s i c a l  H i g h l a n d e r s  who get  t he  b e t t e r  o f  the  
d o mi n e e r i n g  E n g l i s h  ( t h e  o t h e r  was H i g h l a n d  F l i n g ) . 
However ,  i t  was p r e f e r r e d  by t he  p l a y e r s  to  M a i d e n ' s  
o t h e r  o f f e r i n g ,  a f a r c e ,  F l y i n g  V i s i t , se t  i n  a 
f a c t o r y  t h a t  produced k n i t w e a r  f o r  dogs.  The concept  
of  ' p o o d l e p a n t s '  seems to have been j u s t  too much f o r  
a c a s t  accustomed to wo r k in g  dogs.  D u r i n g  t he  
e i g h t i e s  MacV i ca r  has produced two pantomimes w r i t t e n  
by Ba r b a ra  Lamont ,  an a c t i v e  member o f  t he  c l u b ,  and 
t he se  have proved to  be ve r y  p o p u l a r  w i t h  t he  l o c a l  
a u d i e n c e .  He has been e g u a l l y  s u p p o r t i v e  of  
p r o f e s s i o n a l  S c o t t i s h  p l a y w r i g h t s .  H is  d e t e r m i n a t i o n  
to produce H i g h l a n d  F l i n g  stemmed f rom t he  f a c t  t h a t  
he had promised to t r y  out  t he  p l a y  f o r  G S C a r r u t h e r s  
and f e l t  he had l e t  him down when he had to  w i t h d r a w  
i n  1972 ;  and h i s  p r e f e r e n c e  f o r  S c o t t i s h  p l a y s  
p r o b a b l y  owed much t o  a d e s i r e  t o  s u p p o r t  f e l l o w  
S c o t t i s h  w r i t e r s .
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ALA5TAIR MAIDEN AND THE THEATRE OF THE ABSURD
M a r t i n  E s s l i n  d e s c r i b e s  'The T h e a t r e  o f  t he  Absurd '  as 
' t h e  r e f l e c t i o n  o f  what  seems to  be t he  a t t i t u d e  
most g e n u i n e l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  our own 
t i m e . . . ( i n )  i t s  sense t h a t  t he  c e r t i t u d e s  and 
u n s hakea b l e  b a s i c  assumpt i ons  o f  f o r me r  ages have
i  ,  3 b
been swept  aw ay . '
He d e f i n e s  t he  t e r m ,  q u o t i n g  I o n e s c o ,  as f o l l o w s :
' Absurd i s  t h a t  which i s  de v o i d  o f  purpose . . . .  
Cut o f f  f rom h i s  r e l i g i o u s ,  m e t a p h y s i c a l ,  and 
t r a n s c e n d e n t a l  r o o t s ,  man i s  l o s t ;  a l l  h i s
C ‘ 37.
a c t i o n s  become s e n s e l e s s ,  a b s ur d ,  u s e l e s s . '
He then goes on to  d e s c r i b e  how t he  w r i t e r s  he would
i n c l u d e  i n  'The T h e a t r e  of  t he  Absurd '  have a t t e m p t e d
to f i n d  a f o r m,  w h ic h ,  i n  a sense ,  i s  t he  n e g a t i o n  of
f o r m,  i n  o r d e r  to  e xp re ss  t h e i r  sense of  a w o r l d  t h a t
has become m e a n i n g l e s s ,  'by t he  abandonment  o f
< a?,
r a t i o n a l  d e v i c e s  and d i s c u r s i v e  t h o u g h t . '
A l a s t a i r  Ma i den ,  an A r g y l l s h i r e  man b r o ug h t  up i n  
Dunoon,  had s e t t l e d  as the  l o c a l  GP i n  Southend a f t e r  
a l i f e t i m e  o f  s e r v i c e  o v e r s e a s .  He l o v ed  t he  p l a c e  
and l i k e d  the  p e o p l e ,  but  found t h e i r  w o r l d  v i ew s a d l y  
r e s t r i c t e d ;  and,  as a d e c l a r e d  u n b e l i e v e r ,  he was
c r i t i c a l  o f  t he  church w h i c h ,  he c o n s i d e r e d ,  f a i l e d  to
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p r a c t i c e  what  i t  p r e a c h e d .  C o n s e q u e n t l y ,  he was 
c r i t i c a l  o f  Angus M a c V i c a r ' s  c h o i c e s ,  and h i s  i n t e r e s t  
i n  'The T h e a t r e  o f  t he  Absurd '  which r e f l e c t e d  h i s  own 
s t a n c e ,  became e v i d e n t  when,  i n  t he  e a r l y  1 9 7 0s ,  he 
c i r c u l a t e d  a copy o f  NF S i mpson 's  A Resounding T i n k l e , 
presumably  t o  ' t e s t  t he  w a t e r ' .  P r e d i c t a b l y ,  t h i s  
p l a y  was met w i t h  b l a n k  i n c om pr e he ns i on  by many o f  t he  
p l a y e r s ,  and he r e c e i v e d  l i t t l e  s u p p o r t  f o r  h i s
s u g g e s t i o n  t h a t  i t  shou ld  be e n t e r e d  i n  t he  f e s t i v a l .  
At the  t ime  I  a rgued t h a t  i t  was i r r e l e v a n t  to  a r u r a l  
communi ty ,  s i n c e  a communi ty t h a t  r e t a i n s  a r e l i g i o u s  
b e l i e f  i n  a m e a n i n g f u l  u n i v e r s e  has no need of
a b s u r d i s t  drama.  However t h e r e  i s  a case to be made 
f o r  a t t e m p t i n g  to u n d e r s t a n d  an oppos ing w o r l d  v i e w .  
Dr M a i d e n ' s  p o s i t i o n  was a t y p i c a l  i n  Southend,  though  
i t  was i n  t he  ma i ns t ream o f  t h i n k i n g  i n  t h e  w o r ld  
beyond t he  k a i l y a r d .  In  t he  e v e n t ,  he made no f u r t h e r  
a t t e m p t  to  i n t r o d u c e  such an ex t reme change,  but  t he  
i n c i d e n t  may c a s t  some l i g h t  on t he  c h o i c e s  he made.
New p r o d u c e r s  t end  to p l a y  s a f e  w i t h  t h e i r  f i r s t  
p r o d u c t i o n s ,  and choose someth i ng  t h a t  i s  w e l l  w i t h i n  
t h e i r  scope and t h a t  o f  t h e i r  p l a y e r s ,  and A l a s t a i r
Maiden was no e x c e p t i o n .  A V i l l a  For S a l e , by Sacha
G u i t r y ,  i s  o f  i n t e r e s t  on l y  i n  compar i son  w i t h  what  
had gone b e f o r e .  The s e t t i n g  i s  a F r e n c h ,  b o u r g e o i s
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dr awing  room, w e l l  removed f rom t he  S c o t t i s h  k i t c h e n ,  
but  s u r p r i s i n g l y  p e r h a p s ,  t he  p l o t  i s  t he  f a m i l i a r  one
of  l o c a l s ,  i n  t h i s  case t h e  F r e n c h ,  o u t w i t t i n g  t he
i n c o m e r s ,  here  t he  A me r ic an s .  What i s  new i s  t he  
c h e e r f u l  a m o r a l i t y  w i t h  which t h i s  i s  done.  Though he 
h i m s e l f  was mora l  a l most  t o  t he  p o i n t  o f  be i ng  
p u r i t a n i c a l ,  u n l i k e  Angus M a c V i c a r ,  Dr Maiden would  
not  p r e a c h .  I n  o t h e r  p r o d u c t i o n s  Maiden seems to  have  
shown a p r e f e r e n c e  f o r  b i z a r r e  comedy,  absurd  on l y  i n  
t he  commonly a c c e pt e d  sense o f  t he  word,  but  
n e v e r t h e l e s s  n e g a t i n g  t he  w o r l d  v iew p r e s e n t e d  by 
Angus M a c V i c a r .
In As Good as New by Dav id  P e r r y ,  we f i n d  t he  
f a m i l i a r  d om es t i c  sc e ne ,  t h e  same c l o s e  k n i t  f a m i l y  
u n i t ,  which i n c l u d e s  the  g r a n d p a r e n t s  -  but  her e  i t  i s  
g r o t e s q u e l y  s e l f - s u f f i c i e n t  to  t he  p o i n t  o f  d i s p o s i n g  
of  t he  d a u g h t e r ' s  s u i t o r s ,  (who j u s t  happen to  d i e  on
t he  p r e m i s e s )  by send ing  them down to  grandpa t o  be
s t u f f e d .  Tom S t o p p a r d ' s  A f t e r  M a g r i t t e  i s  e q u a l l y  
b i z a r r e  and,  a t  t he  o u t s e t  might  seem to  have much i n  
common w i t h  t he  drama of  t he  a b s u r d ,  but  t h i s  e f f e c t  
i s  de fused  when each of  t he  u n l i k e l y  happen i ngs  t u r n s  
out  to  have a p e r f e c t l y  l o g i c a l  e x p l a n a t i o n .  The 
g r a v e y a r d  humour of  t he  Scots  i s  w e l l  known,  T M 
Wat son ' s  G i b b i e  Proposes was an o u t s t a n d i n g  exa mpl e ,
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but  t h i s  shou ld  be seen a g a i n s t  a background of  
C h r i s t i a n  f u n e r a l s ,  u n l i k e  t he  d i s p o s a l  o f  t he  bod ies  
i n  As Good as New.
Rise and S h i n e ,  by E l da  Cadogan,  c ou ld  be 
d e s c r i b e d  as be i ng  l i t e r a l l y  g r a v e y a r d  humour,  though  
here  on l y  g e n t l e  fun was be i ng  made of  t he  concept  o f  
r e s u r r e c t i o n  and t he  Day of  Judgement .  The p l a y  i s  
s e t  i n  a Canadian g r a v e y a r d ,  where two young p eo p l e  
a r i s e  f rom t h e i r  g r av e s  and a r e  on t he  p o i n t  o f  
f a l l i n g  i n  l o v e ,  when t he  young woman's aged husband  
r e t u r n s  to  r e p r o v e  her  f o r  o v e r s l e e p i n g  and m is s in g  
t he  l a s t  t rump.  The humour a r i s e s  f rom t h e  ve r y  
l i t e r a l  a p p l i c a t i o n  o f  t he  b i b l i c a l  account  o f  the  
l a s t  days ,  which would seem to  i mp ly  t h a t  p eo p l e  
remai n  f o r e v e r  i n  t he  s t a t e  t he y  were a t  the  t im e  of  
d e a t h ,  hence t he  enormous d i s p a r i t y  i n  age between  
husband and w i f e .  The denouement  comes w i t h  t he  
r e v e l a t i o n  t h a t  t he  young woman i s  her  a d m i r e r ' s
g r e a t ,  g r e a t  g r a n d mo t h e r .  M acV i ca r  may not  have
chosen t h i s  p l a y ,  but  he e n j oy e d  i t  e no rm ou s l y ,  as d i d  
t he  whole c l u b ,  and i t  was t he  o n l y  p l a y  produced by 
D u na ve r t y  t o  r ea c h  t he  B r i t i s h  f i n a l s .
A S e p a r a t e  Peace,  a n o t h e r  Tom S t oppar d  p l a y ,  was 
a l s o  p o p u l a r  w i t h  the  c l u b ,  who e i t h e r  e n j o y e d  t he
i d e a  of  t h w a r t i n g  the  a u t h o r i t a r i a n  h o s p i t a l
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h i e r a r c h y ,  or  s i m p l y  symp a th i se d  w i t h  t h e  i d e a  of  
o p t i n g  out  and b e i ng  l ooked  a f t e r  f o r  a w h i l e .  Most ,  
however ,  were b o t h e r e d  by t he  l a c k  o f  any e x p l a n a t i o n
f o r  Mr Brown' s  b e h a v i o u r ,  and t h i s  p l a y  c e r t a i n l y
broke  w i t h  the  e x p e c t a t i o n  o f  the  ' w e l l  made'  p l a y  by 
f a i l i n g  to  t i e  up t he  l oo se  ends.  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  
may have been t he  a t t r a c t i o n  o f  t he  p l a y  f o r  A l a s t a i r  
M ai den ,  but  i t  i s  a ve r y  s m a l l  s t e p  i n  t he  d i r e c t i o n  
o f  The T h e a t r e  of  t he  Absurd.
Not eve r y  p l a y ,  i t  must be r e i t e r a t e d ,  i s  chosen  
p r i m a r i l y  f o r  i t s  c o n t e n t ,  and Pop Goes t he  P a t i e n t ,  
by Leonard B a r n e t t ,  i s  an example o f  a p l a y  chosen f o r  
p u r e l y  p r a c t i c a l  r e a s o n s .  A l l  t h r ough  t he  s e v e n t i e s  
t he  c l u b  was s h o r t  o f  p l a y e r s ,  p a r t i c u l a r l y  young 
p l a y e r s ,  and i n  1977 Dr Maiden made a s p e c i a l  e f f o r t
to  r e c r u i t  a group of  young p e o p l e .  He assumed t h a t
to do t h i s  he would have to  o f f e r  a l i g h t h e a r t e d  p l a y  
t h a t  sounded ' w i t h  i t ' ;  hence h i s  c h o i c e  o f  t h i s  
n o n s e n s i c a l  p i e c e  about  a s u c c e s s f u l  pop s t a r  (who
f i n d s  h i m s e l f  i n  h o s p i t a l  w i t h  v er y  minor  i n j u r i e s  as 
a r e s u l t  o f  a p u b l i c i t y  gimmick t h a t  went  wrong)  and 
h i s  a g e n t ,  who m a n i p u l a t e s  both s i n g e r  and f a n s  f o r
h i s  own b e n e f i t .  I n  choos i ng  t h i s  p i e c e  i t  i s  j u s t
p o s s i b l e  t h a t  A l a s t a i r  Maiden was making h i s  own
o b l i q u e  comment on s o c i e t y  -  s i n c e  n o t h i n g  co u ld  have
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been f u r t h e r  f rom h i s  own t a s t e ;  but  t h rough  i t  he was 
i n s t r u m e n t a l  i n  r e c r u i t i n g  a group of  young p e o p l e ,  
most o f  whom s t a y e d  w i t h  t h e  c l u b  u n t i l  t he  demands of  
e d u c a t i o n  or  employment  t ook  them out  o f  t he  d i s t r i c t ,  
and t h i s  i s  t he  more l i k e l y  e x p l a n a t i o n  o f  h i s  c h o i c e .
H i s  l a s t  p r o d u c t i o n ,  M acNe i 11,  was t he  f i r s t  a c t  
of  Alun Owen's The Male o f  t he  S p e c i e s ,  and,  i n  i t s  
t r e a t m e n t  o f  male e x p l o i t a t i o n  o f  women i n  both  
p e r s o n a l  and bu s in e ss  l i f e ,  was f a r  removed f rom t he  
cosy w o r l d  o f  t he  k a i l y a r d .  The ' m a l e '  i n  t h i s  a c t  i s  
t he  h e r o i n e ' s  f a t h e r  who i s  seen i n  an e x p l o i t a t i v e  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  a woman who i s  s e n i o r  to  him a t  
work,  a s i t u a t i o n  he f i n d s  i n t o l e r a b l e .  However ,  i n  
a d d i t i o n ,  we l e a r n  o f  h i s  b r u t a l  and u t t e r l y  c a l l o u s  
t r e a t m e n t  o f  h i s  w i f e ,  which had t a k en  p l a c e  i n  a 
r u r a l  s i t u a t i o n ,  long b e f o r e  he had moved to t he  c i t y .
Thus women a r e  shown as be i ng  u n i v e r s a l l y  v u l n e r a b l e ;  
c r u e l t y  and e x p l o i t a t i o n  occur  w i t h i n  the  c o n f i n e s  o f  
a r u r a l  communi ty ,  as w e l l  as w i t h i n  t he  urban s e t t i n g  
of  t h i s  p l a y .  As t he  Maidens moved to  A u s t r a l i a  a f t e r  
t h i s  p r o d u c t i o n ,  i t  i s  not  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  
whet her  M a c N e i l l  was chosen because the  theme seemed 
i m p o r t a n t  to  t he  p r o d u c e r ,  or  because i t  o f f e r e d  good 
p a r t s  to  some new younger  p l a y e r s ,  and was a p o w e r f u l  
p l a y  t h a t  might  do w e l l  i n  t he  f e s t i v a l .
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Pr o b a b l y  a l l  t h e s e  f a c t o r s  were i n v o l v e d  t o  a 
degree  .
I t  would be unwise to  make too f i r m  a judgement  
on t h e  b a s i s  o f  such a s m a l l  sample ,  but  i t  would  
appear  t h a t  Dr M a i d e n ' s  c h o i c e  o f  p l a y s  r e f l e c t e d  h i s  
r e j e c t i o n  o f  k a i l y a r d  v a l u e s ,  which he f e l t  were too  
l i m i t e d ,  and h i s  d e c l a r e d  wish t h a t  t he  c l u b  sh o u l d  
l ook  t o  a w i d e r  w o r ld  i n  i t s  se a rc h  f o r  m a t e r i a l .
OTHER PRODUCERS
I f  M ac V i c ar  and Maiden can be s a i d  t o  occupy  
opposing  ends o f  a c on t i n u u m ,  t h e  p r o d u c e r s  who 
f o l l o w e d ,  b e i ng  perhaps  l e s s  commi t t ed  to a p a r t i c u l a r  
v i e w p o i n t ,  have t a k e n  up p o s i t i o n s  somewhere i n  
be t ween .  John M c K e r r a l  produced t h r e e  p l a y s  between  
1979 and 1981 ;  I  took  over  f rom him and have had seven  
f e s t i v a l  e n t r i e s ;  and Ronald T o g n e r i  took  over  t he  
p r o d u c t i o n  of  Agnes Adam's — "
The S t r a w b e r r y  f rom Angus M a c V i c a r ,  i n  198 6 ,  and has  
s i n c e  had two p r o d u c t i o n s  of  h i s  own.
None o f  us has produced a S c o t t i s h  p l a y ,  so t h a t  i t  
would appear  t h a t  A l a s t a i r  M a i d e n ' s  wish f o r  a w i d e r  
range has been f u l f i l l e d ,  a l b e i t  a l o n g s i d e  Angus 
M a c V i c a r ' s  c h o i c e s ,  so t h a t  t h e  two s t r ea ms  have  
c o n t i n u e d  i n  p a r a l l e l .  On t he  o t h e r  hand,  the  form o f  
t h e  drama has remai ned  unchanged -  we a r e  s t i l l  
p r o d u c i n g  t he  w e l l  t r i e d ,  ' w e l l  made'  p l a y .  John 
M c K e r r a l  i s  t he  Sess i on  C l e r k  o f  t he  Lowland Church i n
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t he  on l y  one who might  f e e l  t h r e a t e n e d  by i t  -  i t  i s  
s i m p l y  i r r e l e v a n t  to  t hose  w i t h  a se c ur e  f a i t h .  Th i s  
be i ng  s a i d ,  i t  would appear  t h a t  our  c h o i c e s  r e f l e c t  
our i n d i v i d u a l  i n t e r e s t s  and competences r a t h e r  than  
any c l e a r l y  d e f i n e d  w o r l d  v i e w ,  and none o f  us cou ld  
be c o m p l e t e l y  a b s o l v e d  f rom t h e  charge  o f  choos i ng  
p l a y s  t h a t  we c o n s i d e r  a r e  l i k e l y  to  do w e l l  i n  t he  
f e s t i v a l s .
John M c K e r r a l  i s ,  above a l l ,  an e n t e r t a i n e r ,  much
i n  demand a t  l o c a l  c o n c e r t s ,  not  o n l y  f o r  h i s  f i n e
s i n g i n g ,  but  f o r  h i s  s k i l l  i n  us i ng  h i s  a c t i n g  a b i l i t y
to  add a n o t h e r  d i mens i on  to  h i s  p e r f o r m a n c e .  He chose
two l i g h t  modern p i e c e s ,  a comedy ( George by Derek
Hickman)  and a f a r c e  ( P a s t i c h e  by Ni ck  H a l l )  t o g e t h e r
w i t h  a t h r i l l e r  s e t  i n  F r ance  ( Ripe f o r  C o n v er s i on  by
3 M c Co n ne l ) .  The ' c o n v e r s i o n '  r e f e r r e d  to  a p r o p e r t y
i t  h e l d  no r e l i g i o u s  o v e r t o n e s .  G e o r g e , b e i n g  h i s
f i r s t  p r o d u c t i o n ,  was a p r e d i c t a b l y  ' s a f e '  comedy,
i n t e r e s t i n g  o n l y  i n s o f a r  as i t s  e nd i ng  r e c a l l s  t he
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r e p e t i t i v e  movement o f  The G i r l  o f  t he  Golden C i t y .  
H o s p i t a l s  a r e  much t he  same t he  w o r l d  o v e r ,  and a 
l o c a l  a u d i en c e  would have no d i f f i c u l t y  i n  i d e n t i f y i n g  
w i t h  t he  c h a r a c t e r s  i n  t h i s  p l a y .  By t h i s  t i m e ,  t o o ,  
the  s y m p a t h e t i c  t r e a t m e n t  o f  t he  t r i a n g u l a r  a f f a i r  a t  
the  h e a r t  o f  Ripe f o r  C o nv e r s i o n  would have been 
f a m i l i a r  f rom t he  many s i m i l a r  s i t u a t i o n s  t h a t  a r i s e  
i n  t e l e v i s i o n  drama,  as i n de ed  would t he  f a r c i c a l
t r e a t m e n t  o f  t h e  same theme i n  P a s t i c h e . Bo th ,
however ,  were d i s t a n c e d  by t h e  f a c t  o f  b e i n g  s e t
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o u t s i d e  S c o t l a n d  and us i ng  E n g l i s h  m i d d le  or  
u p p e r - m i d d l e  c l a s s  c h a r a c t e r s .  As he i n t e n d e d ,  t hese  
p l a y s  were g u a r a n t e e d  to  e n t e r t a i n  t he  a u d i e n c e .
My own c h o i c e s  r e f l e c t e d  my i n s e c u r i t y  as a
p r o d u c e r .  Knowing t h a t  many o f  t he  p l a y e r s  had f a r  
more e x p e r i e n c e  o f  p r a c t i c a l  s t a g e c r a f t  than I  had 
m y s e l f ,  I  t ended  t o  l ook f o r  a c l a s s i c  p i e c e ,  by an 
e s t a b l i s h e d  p l a y w r i g h t  and w i t h  c o n s i d e r a b l e  depth  of  
c h a r a c t e r i s a t i o n ,  which would a l l o w  me t o  use my 
i n t e r p r e t a t i v e  s k i l l s .  Thus my f i r s t  p r o d u c t i o n  was 
Anton Chekhov 's  A J u b i l e e ,  s i n c e  I  had r e c e n t l y  
s t u d i e d  t h i s  w r i t e r  i n  t h e  OU drama c o u r s e .  T h i s  was 
f o l l o w e d  by t he  f i r s t  a c t  o f  O ' C a s e y ' s  
Juno and t he  Paycock and l a t e r  p r o d u c t i o n s  were
T u r g e n e v ' s  The P r o v i n c i a l  Lady and Shaw's
Gr e a t  C a t h e r i n e .  T h i s  l a t t e r  p l a y  d o e s n ' t  q u i t e  f i t  
t he  p a t t e r n ,  b e i ng  a f a i r l y  l i g h t h e a r t e d  d i g  a t  t he  
E n g l i s h ,  but  i t  was br ought  i n  a t  t he  l a s t  m i n u t e ,  
when I  was r e f u s e d  p e r m i s s i o n  to  go ahead w i t h  a
s h o r t e n e d  v e r s i o n  o f  A n o u i l h ' s  A n t i g on e  and found  
m y s e l f  w i t h  a c a s t ,  but  w i t h o u t  a p l a y .  The o t h e r  
e x c e p t i o n s  w e r e ,  The T r i a l  o f  H a r r y  Mann, p r e v i o u s l y  
d e s c r i b e d  a t  some l e n g t h ,  and Red Spy a t  N i g h t  by 
Rober t  K i n g ,  a s l i g h t  f a r c e  which was chosen to
p r o v i d e  e x p e r i e n c e  o f  a d i f f e r e n t  as pe c t  o f  drama,  but
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e x c e p t i o n s  w e r e ,  The T r i a l  o f  Ha r ry  Mann, p r e v i o u s l y  
d e s c r i b e d  a t  some l e n g t h ,  and Red Spy a t  N i g h t  by 
Rober t  K i n g ,  a s l i g h t  f a r c e  which was chosen to  
p r o v i d e  e x p e r i e n c e  o f  a d i f f e r e n t  asp ec t  o f  drama,  but  
w h ic h ,  i n  t he  e v e n t ,  p roved  to  be too s l i g h t  to  r e t a i n  
i n t e r e s t  ove r  t he  cus tomary  l ong  r e h e a r s a l  p e r i o d .  
B e r n a d e t t e  by Noel  W o l f f e  and S h e i l a  B u c k l e y ,  was not  
a c l a s s i c ,  but  t he  s i t u a t i o n  o f  t he  nuns f a c e d  w i t h  
the  problem o f  a d o p t i n g  a p o p u l a r  s a i n t  i n t o  t h e i r  
o r d e r  r e t a i n e d  i t s  f a s c i n a t i o n  to t he  l a s t  r e h e a r s a l .  
None o f  t he  a l l - f e m a l e  c a s t  was a Roman C a t h o l i c ,  so 
t h a t  much r e s e a r c h  was needed b e f o r e  we c ou ld  p r o p e r l y  
a p p r e c i a t e  t he  di lemma which f a c e d  t he  nuns.  We were  
h e l p ed  i n  t h i s  by t he  p a r i s h  m i n i s t e r ,  who p r o v i d e d  
M a r c e l l e  B e r n s t e i n ' s  a u t h o r i t a t i v e  Nuns, * and a 
s u c c e s s i o n  o f  t h r e e  l o c a l  p r i e s t s ,  who were more 
c r i t i c a l  o f  t he  c l o i s t e r  than we we r e ,  so t h a t ,  as 
women, we found o u r s e l v e s  d e f e n d i n g  t he  nuns a g a i n s t  
t h e i r  male c o - r e l i g i o n i s t s .  A more e cu me n ic a l  v e n t u r e  
can h a r d l y  be e n v i s a g e d .  That  Ronald T o g n e r i  was not  
d e e p l y  i n v o l v e d  i n  t h i s  p r o d u c t i o n ,  i s  an i n d i c a t i o n
of  t he  e x t e n t  to  which t he  c l u b  becomes d i v i d e d  d u r i n g
\
t he  r e h e a r s a l  p e r i o d .  Ronald had h i s  own p r o d u c t i o n  
r e h e a r s i n g  on a d i f f e r e n t  n i g h t  and we r a r e l y  came 
i n t o  c o n t a c t  i n  t he  normal  course  o f  e v e n t s ,  t h o u g h ,
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when i n v i t e d ,  he d i d  g i v e  v e r y  u s e f u l  a d v i c e  r e g a r d i n g  
a s p e c t s  o f  t he  s e t  and of  Roman C a t h o l i c  r i t u a l .  I t  
i s  i m p o s s i b l e  p r o p e r l y  to  e v a l u a t e  o n e ' s  own 
c o n t r i b u t i o n ,  but  i t  does seem t h a t  t h e se  c h o i c e s  
r e f l e c t  an i n t e r e s t  i n  t he  r easons  f o r  i n d i v i d u a l
b e h a v i o u r ,  and o t h e r w i s e  conform to t he  t r a d i t i o n a l  
w o r ld  v i e w .
Ronald T o g n e r i  i s  p r o b a b l y  t he  most t a l e n t e d
pr o d u c e r  to  have worked f o r  D u n a ve r t y  P l a y e r s  to  d a t e .
An o u t s t a n d i n g  amateur  a c t o r  h i m s e l f ,  he has t he  
a b i l i t y  t o  t e a c h  o t h e r s ,  and i n  a d d i t i o n  i s  - a 
c o n s i d e r a b l e  s c e n i c  a r t i s t .  He sees drama above a l l  
as ' t h e a t r e ' ,  by which he means a t o t a l  amalgam o f  t he  
v i s u a l  and a u r a l ,  which he has t he  s k i l l s  to  a c h i e v e ,  
g i v e n  t he  p r e s e n t  a c t i n g  t a l e n t  i n  t he  c l u b .  H is
p r o d u c t i o n s  so f a r  have i n c l u d e d  The G u i l t y  G e n e r a t i o n  
by M a r g a r e t  Wood, i n  some ways an u n s a t i s f a c t o r y  
account  o f  l i f e  a f t e r  the  n u c l e a r  h o l o c a u s t ,  but  which  
he made memorable by h i s  i m a g i n a t i v e  p r o d u c t i o n ,
e p e c i a l l y  i n  h i s  use o f  s e t ,  costumes and movement to
r e i n f o r c e  the  f e e l i n g  of  t he  p l a y .  He used a s i m i l a r  
approach i n  t h i s  y e a r ' s  p r o d u c t i o n  of  S ynge ' s
R i d e r s  to  t he  Sea.  Here a g a i n  we see t h e  t e n den cy  
to  choose p l a y s  which a l l o w  f o r  t h e  e x e r c i s e  o f  
p a r t i c u l a r  s k i l l s ,  though t he  c h o i c e  o f  p l a y  i s
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c o n s i s t e n t  w i t h  an u n d e r l y i n g  r e l i g i o u s  v iew which  
i n v o k e s  t he  n e c e s s i t y  f o r  making mora l  c h o i c e s .  The 
d i s a p p r o v a l  w i t h  which t he  Roman C a t h o l i c  h i e r a r c h y  i n  
I r e l a n d  f i r s t  v iewed t he  l a t t e r  p l a y  has now long  been 
f o r g o t t e n  and w ou ld ,  I  b e l i e v e ,  have s u r p r i s e d  t he  two 
con t em po r a r y  c a t h o l i c s  who were i n v o l v e d  i n  t h i s  
p r o d u c t i o n .  Tragedy  a t  s e a ,  which cou ld  be seen as 
r e l e v a n t  to  a Campbel town a u d i e n c e ,  s i n c e  Campbel town  
i s  a f i s h i n g  p o r t ,  i s  not  nowadays so apt  a c h o i c e  f o r  
Southend i t s e l f ,  s i n c e  because o f  i t s  p o s i t i o n  on an 
exposed c o a s t ,  which o f f e r s  l i t t l e  s h e l t e r ,  i t  i s  a 
f a r m i n g  r a t h e r  t han  a f i s h i n g  communi ty .
O v e r a l l ,  though i t  would appear  t h a t  t h e r e  have  
been deve l opment s  away f rom t he  k a i l y a r d  drama w i t h  
which t he  c l u b  began,  t he se  deve l opment s  have ,  on t h e  
w h o l e ,  been s u p e r f i c i a l .  The l o c a t i o n  has moved away 
f rom S c o t l a n d ;  p o s s i b l y  t he  c o n t e n t  has been 
f r a c t i o n a l l y  more p e r m i s s i v e ,  but  o n l y  i n s o f a r  as 
i n f i d e l i t y  was t r e a t e d  as a s u b j e c t  f o r  comedy i n  
P a s t i c h e  and w i t h  sympathy i n  Ripe f o r  C o n v e r s i o n ; and 
some p i e c e s  have shown a g r e a t e r  dep th  o f  
c h a r a c t e r i s a t i o n ;  but  t he  form and t he  u n d e r l y i n g  
r e l i g i o u s  assumpt i ons  remai n u n d i s t u r b e d .  Only  
A l a s t a i r  Maiden a t t e m p t e d  a more f u n d a m e n t a l  
r e a p p r a i s a l  and h i s  i n f l u e n c e  has had no l a s t i n g
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e f f e c t .  D u n a v e r t y  P l a y e r s  were seen to  r e j e c t ,
i n s t i n c t i v e l y ,  drama o r i g i n a t i n g  i n  a p e r c e p t i o n  o f  
l i f e  as b e i ng  m e a n i n g l e s s ,  and t h e i r  own c h o i c e s
r e i n f o r c e d  t h e  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  o f  an o v e r t l y
C h r i s t i a n  communi ty .  However ,  i t  may w e l l  be t h a t  t he
r e j e c t i o n  o f  m e an i n g l e s s n e s s  and o f  a p h i l o s o p h y  based  
on ' t h e  dea th  o f  God'  i s  more w i d e s pr e ad  t han  has 
p r e v i o u s l y  been r e c o g n i s e d  -  and t h a t  t he  a t t r a c t i o n  
of  t he  k a i l y a r d  may be one m a n i f e s t a t i o n  o f  t h i s  
r e j e c t i o n .
On t he  o t h e r  hand,  though one might  a rgue  t h a t  
t h e  c h o i c e  o f  p l a y s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  a" communi ty  
t h a t  r e t a i n s  i t s  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  -  more mundane l y ,  
i t  c ou ld  be shown to  be a consequence o f  a system of  
mark i ng  t h a t  s t r e s s e s  t he  manner o f  t he  p r o d u c t i o n  
above i t s  c o n t e n t ;  so t h a t  p r o d u c e r s  a r e  encouraged to  
c o n c e n t r a t e  on what  t hey  can do b e s t .  A l l  t oo  o f t e n ,  
t h i s  means r e p e a t i n g  e s t a b l i s h e d  p a t t e r n s  and an 
i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e s e  e s t a b l i s h e d  p a t t e r n s  i s  t he  
n a r r a t i v e  form o f  t he  p l a y s .  F r e q u e n t l y ,  i n  t he  
i n t e r v i e w s  w i t h  c l u b  members,  t he  demand was e x p r e s s e d  
t h a t  t he  p l a y s  shou ld  ' t e l l  a s t o r y ' ,  and t h i s  i s
r e f l e c t e d  i n  t he  c h o i c e s  t h a t  were made.  T h i s  i s
i n t e r e s t i n g ,  i n  v i ew of  t he  s t r e s s  l a i d  by A l a s d a i r
M a c I n t y r e  on t he  t e l l i n g  o f  s t o r i e s ,  h i s t o r i c a l l y ,  i n
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t he  i n c u l c a t i o n  o f  t he  v i r t u e s ,  i n  h i s  i m p o r t a n t  work 
ut .
A f t e r  V i r t u e . Ac c or d i n g  to  M a c I n t y r e ,  man i s  
' e s s e n t i a l l y  a s t o r y - t e l l i n g  a n i m a l '  and can f i n d  h i s  
way i n  l i f e  o n l y  v i a  t he  q u e s t i o n ,
' Of  what  s t o r y  or  s t o r i e s  do I  f i n d  m y s e l f  a p a r t ? '
I t  i s ,  a t  l e a s t  i n  p a r t ,  t h ro ug h  t he  t e l l i n g  of  
s t o r i e s  t h a t  c h i l d r e n  l e a r n  to  f i t  t h e m s e l v e s  i n t o  
s o c i e t y  and a d u l t s  r e c o g n i s e  what  i s  ex p ec t ed  o f  them 
by t h a t  s o c i e t y .  I f  we acc e p t  t h i s  a s s u m p t i o n ,  t he  
n a r r a t i v e  p l a y s  chosen by D u n a ve r t y  P l a y e r s ,  and 
e s p e c i a l l y  t hose  w r i t t e n  f o r  t he  c l u b  by Angus 
M a c V i c a r ,  can be r e c o g n i s e d  as s e r v i n g  p r e c i s e l y  t h i s  
f u n c t i o n .  The v i r t u e s  be i ng  promoted a r e  t hose  which  
l e a d  to  t he  p l a c i n g  o f  a h i gh  v a l u e  on the  
c o - o p e r a t i v e  communi ty ,  as opposed to  t he  i d e a l  o f  t he  
s e l f - s u f f i c i e n t  i n d i v i d u a l .  Th i s  has become an 
i m p o r t a n t  i s s u e  i n  t he  B r i t a i n  of  t he  1 9 8 0 ' s  and one 
which t r a n s c e n d s  t he  t r a d i t i o n a l  d ichotomy between t he  
c o u n t r y  and t he  c i t y .
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CHAPTER 6 -  C o n c l u s i o n .
Communi t ies  and drama c l u b s  do not  remai n s t a t i c ,  
and any a t t e m p t  t o  r e c o r d  t he  l i f e  o f  e i t h e r
i n e v i t a b l y  becomes an account  o f  t he  p r o ce s s  o f
change .  Wi th  h i n d s i g h t  i t  would appear  t h a t  t h i s  has 
not  on l y  been a s t u dy  of  an i s o l a t e d  and t h e r e f o r e  
d i s t i n c t i v e  communi ty ,  but  p o s s i b l y  a l s o  o f  an
a t y p i c a l  p e r i o d  i n  the  l i f e  o f  t he  communi ty -  a
p e r i o d  when i t  was r e l a t i v e l y  f r e e  f rom c l a s s '  
d i s t i n c t i o n  and h a p p i l y  open to  t he  few newcomers who 
had s e t t l e d  i n  t he  p a r i s h .
B e f o r e  t he  Second Wor ld War Southend was a
h i e r a r c h i c a l  s o c i e t y  not  d i s s i m i l a r  f rom t h a t
i,
d e s c r i b e d  by Stephenson as e x i s t i n g  i n  M i d - A r g y l l .  
The ’ b i g  h o u s e s ’ L e p h e n s t r a t h , C a r s k i e y  and 
Machar ioch  were occ up i ed  and s t a f f e d  by i n d o o r  and 
o ut d o or  s e r v a n t s ,  and t he  farms were worked by t e n a n t  
f a r m e r s  who, i n  t u r n ,  employed men to  work i n  t h e
j t .
f i e l d s  and women to h e l p  w i t h  t he  house and d a i r y .
However ,  f o l l o w i n g  t he  f a r m w o r k e r s ’ s t r i k e  o f  1936
f a r m e r s  began s e r i o u s l y  to  c o n s i d e r  t he  r e p l a c e m e n t  o f  
men by m a c h i n e r y ,  a p roce ss  which was a c c e l e r a t e d  by 
t he  o u t b r e a k  o f  war i n  1 93 9 .  Younger  f arm w o r k e r s  
j o i n e d  t he  f o r c e s  and d i d  not  r e t u r n  a f t e r  t he  w a r ,
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women s e r v a n t s  m a r r i e d ,  r e t i r e d  or  found a l t e r n a t i v e  
employment  and were not  r e p l a c e d ,  w h i l e  t he  ’ b i g  
houses '  f e l l  empty and t h e i r  s t a f f s  d i s p e r s e d .  Thus 
i n  1952 when D u na v e r t y  P l a y e r s  were founded t he
s i t u a t i o n  was as d e s c r i b e d  e a r l i e r :  t h a t  i s  to  say t he  
p a r i s h  a t  t h a t  t i m e  c o n s i s t e d  l a r g e l y  o f  t e n a n t
f a r m e r s  and t h e i r  f a m i l i e s .  The s i x t e e n  c o u n c i l  
houses i n  t he  v i l l a g e  were o cc up i ed  by newly m a r r i e d  
f a r m e r s '  sons ,  r e t i r e d  f a r m e r s  and farm w or k er s  or
t h e i r  widows.  N o n - f a r m i n g  i n h a b i t a n t s  i n c l u d e d  t he
f i g u r e s  f a m i l i a r  f rom k a i l y a r d  n a r r a t i v e ,  t he  m i n i s t e r  
t he  d o c t o r  and t he  s c h o o l m a s t e r ,  p l u s  t he  owners o f  
t h e  two h o t e l s  and o t h e r s  who p r o v i d e d  l o c a l  s e r v i c e s  
such as t he  c o a s t g u a r d s ,  t he  c a r - h i r e r ,  t he  l o c a l
shopkeepers  and t he  G o l f  C l u b ' s  g r e e n k e e p e r t ’ Thus t he  
p r e - w a r  s t r a t i f i c a t i o n  had l a r g e l y  d i & p p e a r e d . The 
s a l e  of  t he  farms to  t h e i r  t e n a n t s  i n  1954 made no 
outward  d i f f e r e n c e  to  t he  s i t u a t i o n .  Farmers had
t ak en  out  l a r g e  o v e r d r a f t s  to  buy t h e i r  f arms and were  
not  i n c l i n e d  to con sp i cuous  consumpt ion ,  r a t h e r  e v e r y  
penny t h a t  cou ld  be spared  was ploughed back i n t o  t h e  
f a r m .  A d o c t o r  w i t h  a s m a l l  r u r a l  p r a c t i c e ,  and even  
more a v i l l a g e  s c h o o l m a s t e r  or  m i n i s t e r  may have an
e n v i a b l e  s t a t u s  but  t h ey  do not  r e c e i v e  h i gh  f i n a n c i a l
r ewar ds  so t h a t  t h e i r  income b r a c k e t  was not  mar ked ly
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d i s s i m i l a r  to t h a t  o f  t he  f a r m e r s ;  w h i l e  t he  
c o a s t g u a r d s  as government  employees w i t h  a t t r a c t i v e  
houses and pe n s i o ns  would seem to  t he  l o c a l  communi ty  
to  be w e l l  p l a c e d  f i n a n c i a l l y .  Thus,  a t  t h a t  t i m e  i t  
was a s u r p r i s i n g l y  even s o c i e t y  and to  j udge  f rom  
i n t e r v i e w s  w i t h  p e o p le  who can remember t he  p r e - w a r  as 
w e l l  as t he  p o s t - w a r  s i t u a t i o n  i t  was one t h a t  was 
g r e a t l y  v a l u e d  by t he  l o c a l  communi ty who had no 
d e s i r e  to  r e t u r n  t o  ' t h e  bad o l d  day s '  o f  c l a s s  
d i s t i n c t i o n  w i t h i n  t he  p a r i s h .
Th i s  was t he  s i t u a t i o n  when D u n a ve r t y  P l a y e r s  was
f i r s t  c on c e i v e d  as t h e  SWRI P l a y e r s .  I t  w i l l  be
remembered t h a t  t he  SWRI was a t t e n d e d  by v i r t u a l l y  a l l
t he  women of  t he  p a r i s h  and t h e r e f o r e  was b r o a d l y
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t he  whole communi ty .  A p ar t  f rom t he
group of  i n t e r - r e l a t e d  p l a y e r s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  3 ,
t he  drama c l u b  i n c l u d e d  t e a c h e r s ,  t he  d a u g h t e r s  o f  t he
d o c t o r  and t he  m i n i s t e r ,  a c o a s t g u a r d  and h i s  w i f e ,  a
schoo l boy  f rom t he  v i l l a g e ,  a f a r m w o r k e r ' s  w i f e  and
d a u g h t e r ,  shopkeeper s  and h o t e l  k ee p e r s  as w e l l  as
S
o t h e r s  w i t h  f a r m i n g  c o n n e c t i o n s .
The movement t o  a l e s s  r e p r e s e n t a t i v e  g r o u p i n g  
has been g r a d u a l  and has gone a l most  u n n o t i c e d  u n t i l  
v er y  r e c e n t l y ,  and has come about  l a r g e l y  as a r e s u l t  
of  p eo p l e  moving e i t h e r  i n t o  t he  p a r i s h  or  i n t o  t he
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c l u b  f rom o u t s i d e .  For  t he  f i r s t  t en  y e a r s  when t he  
c l u b  was t h r i v i n g  no i ncomers  were coming i n t o  t he  
a r e a  and w h i l e  f rom t im e  t o  t i m e  l o c a l s  had t o  be 
br ou g ht  i n  to  p l a y  s p e c i f i c  p a r t s ,  on t h e  whole  
numbers were s u f f i c i e n t .  At t h i s  t i m e ,  t h e r e f o r e ,
e x c e pt  f o r  t he  o c c a s i o n a l  p e r s o n a l  f r i e n d  b r oug ht  down 
f rom Campbel town t o  p l a y  ( i n v a r i a b l y )  a male p a r t ,  t he  
c l u b  was composed e n t i r e l y  o f  peo p l e  who be l onge d  to  
t he  p a r i s h .  Th i s  was a p e r i o d  when no new c o u n c i l  
houses were be i ng  b u i l t .
However ,  i n  t he  1 9 6 0 ' s  and 1 9 7 0 ' s  more were  
e r e c t e d  f rom t im e  to  t i m e ,  i n  groups o f  s i x  t o  t e n ,  
u n t i l  t he  p r e s e n t  complement  o f  f o r t y  s i x  i n  a l l  was 
r e a c h e d .  The f i r s t  i ncomers  to  be g i v e n  occupancy of  
t h e s e  houses were t h r e e  f a m i l i e s  who were a l l o c a t e d  
c o a s t g u a r d  houses when t h e  o r i g i n a l  occ upant s  were  
moved to Oban.  These t h r e e  f a m i l i e s  were e a s i l y  
a s s i m i l a t e d  i n t o  the communi ty .  The o r i g i n a l  
c o a s t g u a r d  members o f  t he  c l u b  had been promoted out  
of  t he  d i s t r i c t  some y e a rs  e a r l i e r  and,  as we have  
seen ,  d u r i n g  t he  s i x t i e s  t he  c l u b  was not  r e c r u i t i n g ,  
a l t h o u g h  younger  members were be i ng  l o s t  as t h e y  
m a r r i e d  or  l e f t  t he  d i s t r i c t  i n  sea r ch  o f  employment  
or e d u c a t i o n .  Throughout  t h i s  p e r i o d  Angus M a c V i c a r ,  
as a w r i t e r  and as a p r o du c er  was c o n s c i o u s l y  u s i ng
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drama to  r e i n f o r c e  t he  i d e a l  o f  t he  s e l f -  s u f f i c i e n t  
m u t u a l l y  s u p p o r t i v e  r u r a l  communi ty -  a p e r c e p t i o n  o f  
Southend t h a t  would be sha re d  by t he  i n d i g e n o u s  c l u b  
members.  I t  s hou l d  perhaps  be p o i n t e d  out  t h a t  w h i l e  
M a c V i ca r  was dominant  i n  t he  c l u b ,  h i s  r o l e  i n  t he  
communi ty a t  t h a t  t im e  would be l e s s  marked.  He was 
younger  t h e n ,  and w h i l e  he may have h e l d  a c e r t a i n  
s t a t u s  as a m i n i s t e r ' s  son,  he was j u s t  b e g i n n i n g  to  
make a name as a w r i t e r  and has compl a i ned  i n  h i s  
a u t o b i o g r a p h i c a l  w r i t i n g s  t h a t  when he f i r s t  s e t  out  
on h i s  c a r e e r  as a f u l l - t i m e  a u t h o r  he was l oo ke d  on 
w i t h  a degree  o f  contempt  by h i s  f a r m i n g  
c o n t e m p o r a r i e s  who r e g a r d e d  w r i t i n g  as no j ob  f o r  a 
grown man. Though he has grown i n  s t a t u r e  over  t h e  
y e a r s  he has had t o  cope w i t h  the  w e l l  known s i t u a t i o n  
of  be i ng  a p r o ph e t  i n  h i s  own c o u n t r y .
The r e a l  i n f l u e n c e  i n  t he  communi ty ,  then  as now,
7 .
was and i s  h e l d  by t he  f a r m e r s .  Wi th  t he  e x c e p t i o n  o f  
Angus MacV i ca r  a l l  t he  E l d e r s  and a l l  but  one o f  t h e  
C o n g r e g a t i o n a l  Board i n  t he  Church a r e  f a r m e r s  and t he  
l o c a l  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  L o c a l  Government  ( u n t i l  t h e  
b o u n d a r i e s  were changed so t h a t  Southend was i n c l u d e d  
w i t h  Campbel town)  were i n v a r i a b l y  f a r m e r s .  They a r e  
w e l l  r e p r e s e n t e d  on t he  G o l f  Club Commi t t ee ,  t h e  
Community C o u n c i l ,  t he  H a l l  Commi t tee  and o t h e r  s o c i a l
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gr o u p i n g s  though v i l l a g e r s  and incomers  a l s o  p l a y  
t h e i r  p a r t  in  t hese  o r g a n i s a t i o n s .  As t he  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t he  f a r m i n g  communi ty i n  D u n a v e r t y  
P l a y e r s  has dec r ea se d  so,  i n  a sen se ,  has t h e  c l u b  
t ended  to  l o s e  c o n t a c t  w i t h  i t s  r o o t s .
The t u r n i n g  p o i n t  came i n  1970 when s e v e r a l  
l e a d i n g  p l a y e r s  were l o s t  a t  a t im e  when l o c a l  young 
p eo p le  were i n c r e a s i n g l y  t u r n i n g  to  Campbel town f o r  
t h e i r  r e c r e a t i o n  and o l d e r  pe o p l e  were s t i l l  e n j o y i n g  
t he  n o v e l t y  o f  t e l e v i s i o n  so t h a t  i t  had become more 
d i f f i c u l t  to  r e c r u i t  l o c a l  members.  Th i s  was a l s o  t he  
p e r i o d  when newcomers began t o  s e t t l e  i n  t he  d i s t r i c t .
As we have seen ,  t h e se  were newly  r e t i r e d  c ou p l e s  who
had known Southend as v i s i t o r s  f o r  many y e a r s  and
admi red  t he  a p p a r e n t  l a c k  o f  c l a s  c on sc i ousne ss  i n  t h e
p a r i s h .  Q u i t e  a number o f  t h e se  p eo p l e  were r e c r u i t e d
i n t o  t he  drama c l u b  and t ended  to  s u p p o r t  Angus
M a c V i c a r ’ s a t t e m p t s  t o  p r e s e r v e  t h e  l o c a l  c u l t u r e .  '
I t  s hou l d  be remembered,  however ,  t h a t  t he  drama
c l u b  has not  been a l o ne  i n  i t s  e f f o r t  t o  m a i n t a i n
l o c a l  v a l u e s .  For  a l ong t im e  t he  G o l f  Club r e s i s t e d
p l a y  on Sundays,  and i n  s p i t e  o f  f i n a n c i a l  p r e s s u r e s
s t i l l  r e s i s t s  t he  s a l e  o f  a l c o h o l  on c l u b  p r e m i s e s ,
9 .
and a r e c e n t  comment i n  L i f e  and Work t h a t  Southend
was ^ i n  some ways a d i f f i c u l t  charge  i s  a r e f e r e n c e
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to  t he  l o c a l  c o n g r e g a t i o n ' s  somewhat i d i o s y n c r a t i c ,  i f  
p r a c t i c a l ,  v i ew of  r e l i g i o n  and i t s  f i r m  r e s i s t a n c e  to  
a d v i c e  and e x h o r t a t i o n  f rom t he  C h u r c h ’ s h e a d q u a r t e r s  
i n  E d i n b u r g h .
A l a s t a i r  Maiden r e p l a c e d  t he  p r e v i o u s  GP i n  t he  
l a t e  s i x t i e s  and u n l i k e  t he  o t h e r  i n c om er s ,  he was 
c r i t i c a l  o f  Angus M a c V i c a r ’ s i n f l u e n c e  and made a 
co n sc i ou s  e f f o r t  t o  i n t r o d u c e  t he  t ype  o f  p l a y  he had 
found i n t e r e s t i n g  and r e l e v a n t  i n  t h e  w or ld  beyond t he  
p a r i s h .  By t h i s  t i m e  M a c V i c a r ' s  concept  o f  c l u b  
d i s c i p l i n e  was w e l l  e s t a b l i s h e d  and t h i s  i n c l u d e d  t he  
a c c e p t an ce  w i t h o u t  q u e s t i o n  both  of  t he  p r o d u c e r ’ s 
c h o i c e  o f  p l a y  and t he  c a s t i n g  o f  i t .  The p l a y e r s  gave  
Dr Maiden t he  same r e s p e c t  as a p r o du c er  as t h e y  had 
g i v e n  to M a c V i c a r ,  the  more so as he had proved to  be 
d e d i c a t e d  and u n s p a r i n g  o f  h i m s e l f  as a p h y s i c i a n .  
However ,  when he l e f t  to  j o i n  h i s  sons and newborn  
grandson i n  A u s t r a l i a ,  t he  p l a y e r s  r e t u r n e d  t o  more 
f a m i l i a r  m a t e r i a l ,  though l a t e r  p r o d u c e r s  d i d  t r y  t o  
e x t e nd  t he  range beyond t he  m e r e l y  p a r o c h i a l .  T h i s  
e x t e n s i o n ,  w h i l e  a c c e p t a b l e  t o  t he  i ncomers  and 
n e c e s sa r y  f o r  c o m p e t i t i v e  p ur p os es ,  was not  
u n i v e r s a l l y  welcomed by t he  l o c a l s ,  who on t h e  whole  
p r e f e r r e d  M a c V i c a r ' s  c h o i c e s .
A r e c e n t  check on the  h o u s e h o l d e r s  i n  the  v i l l a g e
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showed t h a t  t he  m a j o r i t y  were s t i l l  l o c a l ,  w h i l e  t hose  
i ncomers  who were not  r e t i r e d  h e l d  s k i l l e d  and 
r e s p o n s i b l e  pos t s  i n  Campbel town.  A number o f  c o u n c i l  
house t e n a n t s ,  both l o c a l  and i n c om e r s ,  have now t a k e n  
up t h e i r  e n t i t l e m e n t  to  buy t h e i r  houses .  Thus t h e
p a r i s h  r e t a i n s  much o f  i t s  p o s t - w a r  e g a l i t a r i a n i s m ,  
though i t  i s  e v i d e n t  t h a t  a g r e a t e r  i n f l u x  of  
newcomers a t  e i t h e r  end o f  t h e  s c a l e  cou ld  prove  t o  be 
d i s a s t r o u s  to  t h e  p r e s e n t  b a l a n c e  i n  t he  communi ty .
The movement o f  incomer s  f rom t h e  sou th  o f
England has proved to  be d e s t r u c t i v e  of  t h e  l o c a l  
c u l t u r e  e l s e w h e r e  i n  t he  H i g h l a n d s .  Neal  As cher so n ,  
w r i t i n g  about  t he  problem i n  The S c o t t i s h  C h i l d  i s  
quoted  a t  l e n g t h  i n  The Oban Times -  t he  ve r y  l e n g t h  
of  t he  e x t r a c t  d e n o t i n g  t he  a n x i e t y  p r e s e n t l y  b e i n g  
caused i n  t he  West H i g h l a n d s  by t h i s  i s s u e .
G r a d u a l l y ,  as ca r  owner sh i p  spr ead  and as t h e  
nar row roads which con nec t ed  t h i s  b e a u t i f u l  l a n d  
t o  t he  w o r l d  o u t s i d e  were w idened ,  new p e o p l e  
a r r i v e d .  Some were r i c h  f a r m e r s  f rom t he  s o u t h ,  
o t h e r s  were w e l l - o f f  c o u p l e s  f rom England s e e k i n g  
homes f o r  r e t i r e m e n t .  Then t he  young began to  
move i n ,  f u l l  o f  t he  i d e a l s  o f  t he  E n g l i s h  6 0s :  
p o t t e r s ,  j e w e l l e r s ,  n e o - p e a s a n t s ,  f i s h - f a r m e r s  , 
c r a f t s m e n  s e r v i n g  t he  new y a c h t i n g  boom, or
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m er e ly  h i p p i e s .
There  was good i n  t h i s ,  but  bad as w e l l .
Smal l  f a r m e r s  were d r i v e n  out  o f  bu s in e ss  by t he
w e a l t h  o f  a g g r e s s i v e  i n c om e r s .  The o l d  had to
move i n t o  c o u n c i l  h o u s i n g ,  because t h e  s t o c k  o f
c o t t a g e s  a v a i l a b l e  f o r  s i n g l e  r e t i r e d  pe o p l e  was
snapped up f o r  e x p e n s i v e  c o n v e r s i o n .  Jobs
promi sed  on ' l e i s u r e  d ev e l o p me n t s '  h a r d l y
m a t e r i a l i s e d ,  as t he  c o n t r a c t o r s  b r oug ht  t h e i r
own l a b o u r .  There  was t he  odd drug s c a n d a l ,  but
above a l l  a sense of  a l i e n a t i o n :  the  f e e l i n g  t h a t
' o u r  c o u n t r y  i s  l e a v i n g  u s . ' .............So a modest ,
remote  p l a c e  s l o w l y  t u r n s  i n t o  a p l a y g r o u n d ,  a
' r e c r e a t i o n a l  a r e a '  o f  ' o u t s t a n d i n g  n a t u r a l
*0
b e a u t y . '
Nea l  Ascherson i s  d e s c r i b i n g  what  has happened i n  
A r d f e r n  and Craobh Haven,  s e v e n t y  m i l e s  n o r t h  of  
Southend on t he  road t h a t  l e a d s  to  Oban.  Southend has 
escaped because t he  road t o  Southend l e a d s  nowhere ,  so 
t h a t  i t  i s  o f f  t he  t o u r i s t  bea t  and i s  not  w e l l  known.
A g a i n ,  i t  must be s t r e s s e d  t h a t  t he  Southend i ncomer s
ar e  r e l a t i v e l y  few i n  number and,  i n  t he  ma i n ,  a r e  
Scots  who have become f a m i l i a r  w i t h  t he  l o c a l  way o f
l i f e  over  many y e a r s  and who have a lways  i n t e n d e d  to
become p a r t  o f  i t  on r e t i r e m e n t .  Thus t hey  have been
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welcomed by t he  l o c a l s ,  as was e v i d e n t  i n  t he  remark  
made by a l o c a l  member and quoted i n  t he  c h a p t e r  on 
t he  p a r i s h ,  t h a t  t he y  were l u c k y  t h a t  the  newcomers  
d i d n ' t  s t and  a l o o f  as t he y  d i d  i n  o t h e r  p l a c e s .  The,  
m a i n l y  p r o s p e r o u s ,  So uther n  E n g l i s h  i ncomers  have had 
a much more d r a s t i c  i mpact  on A r d f e r n ,  ( t h e  
a d v e r t i s e m e n t  i n c l u d e d  as Appendix  16 might  suggest  
t h a t  t he  s i t u a t i o n  i s  d e t e r i o r a t i n g ) ,  and A r d f e r n  i s  
more t y p i c a l  o f  what  i s  happen i ng  i n  t he  H i g h l a n d s  
g e n e r a l l y .  Southend,  so f a r ,  has been a t y p i c a l .
On t he  f a c e  of  i t ,  i t  i s  i l l o g i c a l  to  argue  t h a t  
one group of  pe o p l e  has more r i g h t  to  occupy a
p a r t i c u l a r  p i e c e  of  ground than  any o t h e r  g r oup ,  but
i i .
t h a t  i s  an assumpt i on  made r e g u l a r l y  a t  n a t i o n a l  l e v e l  
and i s  p a r t  of  t he  complex o f  i s s u e s  which go t o  make 
up t he  concept  o f  n a t i o n a l i t y .  Be ing a Scot  i s  a 
m a t t e r  o f  h e r e d i t y ,  geography and c u l t u r e ,  but  t h i s  
st udy  sug gest s  t h a t  i n  l o c a l  v a r i a n t s  o f  S c o t t i s h n e s s , 
geography and t h e  deve lopment  o f  c u l t u r e  a r e  
i n s e p a r a b l e .  The i s o l a t e d  p o s i t i o n  o f  Southend ,  t he  
r e l a t i v e  f e r t i l i t y  o f  t he  l a nd  and t h e  i n h o s p i t a b l e  
c o a s t l i n e  have l e d  t o  t h e  deve lopment  of  t he  f a r m i n g  
l i f e s t y l e  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d  and have f a s h i o n e d  t h e  
a t t i t u d e s  o f  t he  i n h a b i t a n t s ,  so t h a t  a l a r g e  i n f l u x  
o f  pe o p l e  f rom more p o p u l a t e d  a r e a s  whose c u l t u r e  has  
de v e l o pe d  under  v e r y  d i f f e r e n t  c o n d i t i o n s  c o u ld  have
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t he  d e v a s t a t i n g  e f f e c t  d e s c r i b e d  by Neal  Ascher son .  
I n  t he  c u r r e n t  y e a r  ( 1 9 8 9 )  two farms i n  t he  p a r i s h
have been bought  by peo p l e  f rom t he  South .  In  n e i t h e r  
case have t he  new occupant s  shown any w i l l i n g n e s s  to  
i n t e g r a t e  i n  s p i t e  o f  f r i e n d l y  o v e r t u r e s  f rom t he
l o c a l s ,  and n e i t h e r  i s  b e i ng  run as a f a r m i n g
e n t e r p r i s e .  F i e l d s  have been l e t  to  n e i g h b o u r i n g  
f a r m e r s  so t h a t  i t  would appear  t h a t  i t  was t he
a t t r a c t i v e l y  s i t u a t e d  houses t h a t  a t t r a c t e d  t he  buyer s  
and t he  l and  i s  c o n s i d e r e d  as a l ong  term i n v e s t m e n t  
r a t h e r  t han  as p r o v i d i n g  an i mmed ia t e  l i v e l i h o o d .  I f  
a t  a l a t e r  d a t e  t h i s  l a nd  i s  used f o r  s p e c u l a t i v e  
b u i l d i n g  t he  n a t u r e  o f  t he  communi ty w i l l  be changed  
d r a m a t i c a l l y  .
However ,  t he  p r o s p e c t  f o r  remote a r e a s  may be 
l e s s  b l e a k  than appears  a t  f i r s t  s i g h t .  The 
descenda nts  o f  t he  t h r u s t i n g  A y r s h i r e  f a r m e r s  who were  
b r oug ht  i n t o  K i n t y r e  i n  t he  e i g h t e e n t h  and n i n e t e e n t h  
c e n t u r i e s ,  when t he  farm t e n a n c i e s  were v i r t u a l l y  put  
up f o r  a u c t i o n ,  now ar e  so i n t e g r a t e d  w i t h  t h e i r  
s u r r o u n d i n g s  t h a t  t hey  appear  to  be ' n a t i v e s 1, though  
t h ey  s t i l l  r e f e r  t o  t h e m s e l v e s ,  on o c c a s i o n ,  as 
' i n c o m e r s ' .  Not a l l  o f  t he  p r e s e n t  i n f l u x  o f  
S o u t h e r n e r s  w i l l  r emai n  i n  A r d f e r n .  Those who do,  and 
even more,  t h e i r  c h i l d r e n  and g r a n d c h i l d r e n ,  w i l l  be 
' w e a t h e r e d '  over  t he  y e a rs  by the  same f a c t o r s  o f
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i s o l a t i o n  and u n d e r s t i m u l a t i o n  t h a t  formed t h e  e t h os  
of  the  o r i g i n a l  p o p u l a t i o n  -  un l es s  modern 
communi ca t ions  a r e  d ev e lo p ed  to  t he  p o i n t  where no 
p a r t  o f  t he  U n i t e d  Kingdom can be c l a s s i f i e d  as 
r e m o t e .  When t h a t  happens t he  c u l t u r e  o f  t he  r u r a l  
a r e a s  w i l l ,  i n e v i t a b l y ,  be l o s t  and t h e r e  w i l l  be no 
a l t e r n a t i v e  l i f e s t y l e  to t h a t  o f  t he  m e t r o p o l i s .
U l t i m a t e l y  t he  a t t r a c t i o n  o f  the r u r a l
communi ty l i e s  i n  t he  i m p o r t a n c e  w h ic h ,  i n  c o n d i t i o n s
of  low p o p u l a t i o n ,  can be g i v e n  t o  t he  v a l u e  o f  each
i n d i v i d u a l  as a whole p e r s o n ;  and i t  i s  the  l o s s  o f
t h i s  i n  c i t y  l i f e  which has a t t r a c t e d  t he  a t t e n t i o n  o f
so many s o c i a l  t h e o r i s t s ,  i n c l u d i n g  Marx i n  h i s
d e n u n c i a t i o n  o f  t he  r e d u c t i o n  o f  human l a b o u r  t o  a
13
commodi ty i n  modern l i f e ,  and Simmel i n  h i s  account  o f  
t he  l i f e  o f  t h e  m e t r o p o l i s .  The same theme i s  t h e  
s u b j e c t  o f  A l a s d a i r  M a c I n t y r e ' s  A f t e r  V i r t u e
( r e f e r r e d  t o  b r i e f l y  a t  t h e  end o f  t he  p r e v i o u s  
c h a p t e r )  w her e ,  i n  e f f e c t ,  he p r e s e n t s  t h e  o l d  
o p p o s i t i o n  o f  t he  c i t y  ve r s us  t he  c o u n t r y  i n  t e rms  o f  
a c o n f l i c t  i n  mora l  v a l u e s ,  i e  between t h o s e  o f  
N i e t z s c h e ,  who r e p r e s e n t s  modernism,  and t h o se  o f  
A r i s t o t l e  as a r e p r e s e n t a t i v e  o f  a p r e - moder n  v i e w .  
C e r t a i n l y  t he  v a l u e s  of  A r i s t o t l e  i n c l u d e  most ,  but  
not  a l l  o f  t he  C h r i s t i a n  v i r t u e s  pr eached  i n  So ut hend .
However ,  f o r  M a c I n t y r e  i t  i s  t he  f r a g m e n t a t i o n  o f
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l i f e  e x p e r i e n c e d  i n  t he  c i t y  which makes i t  i m p o s s i b l e
to t r e a t  t he  i n d i v i d u a l  as a whole p e rs o n .
Any con tempo ra ry  a t t e m p t  t o  e nv i s a g e  human l i f e  as a 
w h ol e ,  as a u n i t y ,  whose c h a r a c t e r  p r o v i d e s  t he  
v i r t u e s  w i t h  an ade qua t e  ' t e l o s '  e n c o u n t e r s  two 
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  o b s t a c l e ,  one s o c i a l  and one 
p h i l o s o p h i c a l .  The s o c i a l  o b s t a c l e s  d e r i v e  f rom  
t h e  way i n  which m o d e r n i t y  p a r t i t i o n s  each human
l i f e  i n t o  a v a r i e t y  o f  segments ,  each w i t h  i t s
own norms and modes o f  b e h a v i o r .  So work i s
d i v i d e d  f rom l e i s u r e ,  p r i v a t e  l i f e  f rom p u b l i c ,
the c o r p o r a t e  f rom t he  p e r s o n a l .  So both  
c h i l d h o o d  and o l d  age have been wrenched away 
f rom t he  r e s t  o f  human l i f e  and made o v e r  i n t o  
d i s t i n c t  r e a l m s .  And a l l  t h e s e  s e p a r a t i o n s  have  
been a c h i e v e d  so t h a t  i t  i s  t he  d i s t i n c t i v e n e s s  
of  each ,  and not  t he  u n i t y  o f  t he  l i f e  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  who passes t h rough  t hose  p a r t s ,  i n  
terms o f  which we a r e  t a u g h t  to  t h i n k  and to
f  e e l .
A s p e c i f i c  example  o f  t he  way i n  which a p a r i s h  l i k e  
Southend can escape t h i s  f r a g m e n t a t i o n  was no t ed
p r e v i o u s l y  i n  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  a l l  ages i n  
Du n a v e r t y  P l a y e r s ;  and t he  r e g u l a r  mee t ing  of  t h e  same 
i n d i v i d u a l s  i n  d i f f e r e n t  c a p a c i t i e s  so t h a t  t h e y  a r e
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known to  each o t h e r  i n  t h e i r  p r i v a t e  l i v e s  as w e l l  as
i n  t h e i r  p u b l i c  r o l e s ,  was commented on i n  the
d i s c u s s i o n  o f  M a c V i c a r ' s  F i n a l  P r o o f . Knowledge of
t he  whole l i v e s  o f  o t h e r s  i n  r u r a l  c o n d i t i o n s ,
however ,  i s  a consequence o f  low p o p u l a t i o n ;  i t  i s
much more d i f f i c u l t  t o  a v o i d  t h e  c o m p a r t m e n t a l i s a t i o n
of  l i f e  i n  t he  c i t y .
P r o f e s s o r  M a c I n t y r e  sees t he  r e c o g n i t i o n  o f  ' t h e  
•7-
t e l o s '  ( t h e  concept  o f  man as a w ho le )  and t he
accompanying A r i s t o t e l i a n  v i r t u e s  as t he  e s s e n t i a l
v a l u e  t h a t  must be r e g a i n e d  i f  l i f e  i n  t he  m e t r o p o l i s
i s  t o  be wor th  l i v i n g .  He sees t he  v i e w p o i n t  o f
m o d e r n i t y  as b e i ng  i n  d i r e c t  c o n f l i c t  w i t h
' a  concept  o f  s e l f  whose u n i t y  r e s i d e s  i n  t he
u n i t y  o f  a n a r r a t i v e  which l i n k s  b i r t h  to l i f e  to
d e a t h ,  as n a r r a t i v e  t o  b e g i n n i n g  t o  m i d d l e  to
iS.
e n d . '
I t  i s  t e m p t i n g  t o  p o i n t  to  Southend as a communi ty
where such v a l u e s  a r e  i n t r i n s i c ,  s i n c e  each man i s
r e c o g n i s e d  as an i n d i v i d u a l  whose n a r r a t i v e  i s  known,
not  o n l y  f rom b i r t h  to d e a t h ,  but  a l s o  as p a r t  o f  an
**•ex t end ed  n a r r a t i v e  e x t e n d i n g  over  s e v e r a l  g e n e r a t i o n s .  
I t  i s  t h i s  ' r o o t e d n e s s '  t h a t  i s  a t t r a c t i v e  t o  t h e  
p r e s e n t  Southend incomers  whose own l i v e s  have been ,  
n e c e s s a r i l y ,  p e r i p a t e t i c .  I f ,  however ,  t he  p r e s e n t
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movement f rom t he  l a r g e  c o n u r b a t i o n s  i s  to be
p r e v e n t e d  f rom d e s t r o y i n g  t h e  e x i s t i n g  r u r a l  c u l t u r e s
by sheer  f o r c e  o f  numbers,  t he  answer must l i e  i n
r e t u r n i n g  t o  c i t y  l i f e  t he  a t t r a c t i v e  c o n n o t a t i o n s  of
c i v i l i t y .  M e t r o p o l i t a n  man must f i n d  h i s  own way of
e n s u r i n g  t h a t  t h e  wor th  of  each i n d i v i d u a l  i s  not
o v e r l o o k e d ;  and i n  M a c I n t y r e ’ s v iew such a s o l u t i o n  
may w e l l  depend on a r e t u r n  to  a r e l i g i o u s  v i e w p o i n t ,
us i ng  t he  t erm i n  i t s  w i d e s t  sense .
We a r e  w a i t i n g  not  f o r  a Godot ,  but  f o r  a n o t h e r  -
no
d o u b t l e s s  ve r y  d i f f e r e n t  -  St B e n e d i c t .
S a i n t  B e n e d i c t  p l a c e d  s t r e s s  on t he  m e n t a l ,  p h y s i c a l
and s p i r i t u a l  a s p e c t s  of  t he  whole man; so i t  i s  
e v i d e n t  why P r o f e s s o r  M a c I n t y r e  chose him f rom among 
the  s a i n t s  to  r e p r e s e n t  a form o f  r e l i g i o n  t h a t  would  
be open to  a l l  and t h a t  would encourage t he  
deve lopment  o f  t he  ’ t e l o s ' .  However ,  r e l i g i o n  as i t  
i s  e x p e r i e n c e d  and p r a c t i s e d  i n  Southend has been 
shown to  be dependent  upon t he  r u r a l  l i f e  o f  t he
p a r i s h ;  i t  g i v e s  a f ocus  and meaning t o  t he  l i v e s  o f
t he  p a r i s h i o n e r s ,  but  i t  cannot  be l i f t e d ,  h o l u s  
b o l u s ,  to  a c t  as an exemplar  f o r  t hose  l i v i n g  v e r y  
d i f f e r e n t  l i v e s  i n  t he  c i t y .
Changes i n  t he  c l u b ,  however ,  have a r i s e n  l e s s  as 
a r e s u l t  o f  t he  movement o f  i ncomers  i n t o  t he  p a r i s h ,
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t han  as a r e s u l t  o f  i t s  success i n  a t t r a c t i n g  w e l l  
m o t i v a t e d  and a b l e  p l a y e r s  f rom Campbel town.  
I n c r e a s i n g l y  t he  emphasis i n  t he  c l u b  has moved f rom  
communi ty o r i e n t e d  concer ns  t o  more s p e c i f i c a l l y  drama 
o r i e n t e d  a m b i t i o n s  r e l a t e d  to success i n  t he  
c o m p e t i t i o n s .  These new members would have been more 
s y m p a t h e t i c  t o  t h e  p l a y s  chosen by A l a s t a i r  Ma i den ,  
and t he  r e c e n t  c h o i c e  o f  S t r i n d b e r g ' s  
P l a y i n g  Wi t h  F i r e  ( d e s c r i b e d  by Angus Ma cV i ca r  as
2i,
' c o m p l e t e l y  a m o r a l ' )  i s  an i n d i c a t i o n  o f  t he  d i r e c t i o n  
i n  which t h e  c l u b  seems to  be moving.  There  i s  some 
r e s i s t a n c e  t o  t h i s ,  but  w i t h  i n c r e a s i n g  age t he  
o r i g i n a l  p l a y e r s  a r e  r e t i r i n g ,  or  dy i ng  o f f ,  and t h e i r  
i n f l u e n c e  i s  i n  d e c l i n e .  On t he  o t h e r  hand,  t he  
p r e s e n t  P r e s i d e n t  o f  t he  c l u b ,  G e o f f r e y  H o r t o n ,  who 
r e p l a c e d  A l a s t a i r  Maiden as t he  l o c a l  GP and who has 
g a i ned  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  i n  t he  c l u b ,  as much 
because o f  h i s  wide p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  i n  drama,  as 
because o f  h i s  r o l e  i n  t he  communi ty ,  i s  making  
s t r e n u o u s  e f f o r t s  t o  i n v o l v e  l o c a l  young pe o p l e  -  so 
t h a t  t he  p r e s e n t  s i t u a t i o n  must be r e g a r d e d  as f l u i d .  
I t  s i m p l y  i s  not  p o s s i b l e  a t  t h i s  t im e  to p r e d i c t  t he  
f u t u r e  d i r e c t i o n  o f  t he  c l u b .
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C h a p t e r  6 .  N o t e s  a n d  r e f e r e n c e s .
1.  Opus c i t .
2 .  I n t e r e s t i n g l y ,  t he  f a r m e r s  i n  t h i s  p e r i o d  seem t o  
have m a r r i e d  t he  d a u g h t e r s  o f  wor ker s  employed by t he  
owners of  t he  b i g  houses ,  though t he y  would not  have  
m a r r i e d  the  d a u g h t e r s  o f  farm w o r k e r s .  T h i s  
i n h i b i t i o n  may have c a r r i e d  o v e r i n t o  t h e  p o s t - w a r  
p e r i o d  -  t he  d e f e r e n c e  d e s c r i b e d  by Newby may t a k e  
t im e  to  d i e  o u t .
3.  G l e n b r e c k a r i e  schoo l  was s t i l l  i n  use a t  t h i s  
p e r i o d  under  t he  charge  o f  Mrs M a c I n t y r e .
4 .  The g r e e n k e e p e r  was,  and i s ,  h i g h l y  r e s p e c t e d  as 
h i s  e x p e r t i s e  was needed by t h e  communi ty .  He i s  t he  
o n l y  w or ker  d i r e c t l y  employed by t he  l o c a l  r e s i d e n t s .  
The h a l l  i s  kep t  c l e a n  by t hose  who use i t  and t he  
d u t i e s  o f  t he  b e a d l e  ( o r  church c a r e t a k e r )  a r e  sha r e d  
between t he  e l d e r s  -  t he  a c t u a l  c l e a n i n g  b e i n g  
u n d e r t a k e n  by t he  women of  t he  c h u r c h .
3.  As w i t h  most drama groups t hose  who opted  to  j o i n  
t ended  to  be t he  more o u t g o i n g  and l i t e r a t e  members o f  
t he  p a r i s h  -  but  i n  a f a r m i n g  communi ty such p e o p l e  
ar e  not  n e c e s s a r i l y  t he  most i n f l u e n t i a l .  They may 
have been r e g a r d e d  as somewhat f r i v o l o u s .
6.  T h i s  number i n c l u d e s  t h e  c o a s t g u a r d  houses and 
t hose  a t  M i l l  Park ( whi ch  were b u i l t  o r i g i n a l l y  as 
homes f o r  r e t i r e d  l o c a l s ) .
7 .  Though t h e  f a r m e r s  have t h e  most i n f l u e n c e  -  
no-one i n  Southend a c t u a l l y  w i e l d s  power over  anyone  
e l s e .  The d o c t o r ,  t he  m i n i s t e r  and t he  s c h o o l m a s t e r  
a r e  r e g a r d e d  as ha v in g  a s p e c i a l  v a l u e  s i n c e  t h e y  a r e  
seen as b e i ng  e s s e n t i a l  i f  t h e  communi ty i s  to  r ema i n  
i n t a c t .  They a r e  a l l  r e s p e c t e d  f o r  t h e i r  l e a r n i n g ,
but  t he  d o c t o r  i s  h e l d  a l most  i n  awe as h i s  s k i l l s  a r e
r e q u i r e d  i n  l i f e  and de a th  s i t u a t i o n s .  O t h e r
p r o v i d e r s  of  n e c e s s a ry  s e r v i c e s  a r e  a l s o  r e s p e c t e d ,  
w h i l e  r e t i r e d  newcomers and t hose  who work i n
Campbel town a r e  t o l e r a t e d  and even welcomed ( i f  t h e y  
a r e  p r e p a r e d  t o  ' f i t  i n ' )  as a c e r t a i n  l e v e l  o f  
p o p u l a t i o n  i s  needed i f  t he  communi ty i s  to  r em a i n
v i a b l e .  The farms t h e m s e l v e s  cannot  s u p p o r t  t h e
n ec e s s a r y  numbers.
The f a r m e r s ,  however ,  by v i r t u e  o f  t h e i r  s h a r e d
o c c u p a t i o n  and c l o s e  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s  form a more
obv ious  and c o h e s i v e  g r o up i n g  w i t h i n  t he  communi ty .
8.  Though some of  t hese  p e o p l e  became i n f l u e n t i a l  i n  
t h e  c l u b ,  t hey  d i d  not  have e q u i v a l e n t  i n f l u e n c e  i n
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the  p a r i s h  as a w ho le .  They were a l r e a d y  r e t i r e d  when 
t hey  came to  t he  a r e a  and were known l o c a l l y  o n l y  i n  
t h i s  r o l e .  Moreover  t he y  co u ld  not  e x p e c t  t o  spend  
more than about  t w e n t y  y e a r s  o f  d e c r e a s i n g  a c t i v i t y  i n  
t he  p a r i s h ,  so t h a t  t h ey  were mere t r a n s i e n t s  compared  
to  t hose  whose f a m i l i e s  had been i n  t he  a r e a  f o r  
g e n e r a t i o n s .
9.  L i f e  and Work dune,  1 9 8 9 .  O b i t u a r y  o f  t h e  Rev 
W i l l i a m  Nelson m i n i s t e r  o f  Southend u n t i l  1 98 7 .
' . . . . h e  had a r e m a r k a b l E  success a f t e r  h i s  move to  
Southend ,  to  a d i s t i n c t i v e  and i n  many ways a v e r y  
t e s t i n g  p a r i s h . . . . i t  was s a i d  o f  him t h a t  he combined  
e xe m pl a r y  l e a d e r s h i p  w i t h  b e i ng  ' a l w a y s  one o f  - the  
c o n g r e g a t i o n  ' . '
T h i s  l a s t  comment was t he  h i g h e s t  p r a i s e  t h a t  c o u l d  be 
g i v e n  i n  t h i s  e g a l i t a r i a n  communi ty .
10 .  Ascher son ,  N e a l ,  quoted  i n  The Oban T i m e s , 
Thursday 1 5 t h  September ,  1 9 8 8 .
11 .  As e v i d e n c e d  by l e g i s l a t i o n  c o v e r i n g  t he  c o n t r o l  
of  i m m i g r a t i o n  and by t h e  o u t b r e a k  of  war i n  The 
F a l k l a n d  I s l a n d s .
12 .  Thompson K. and T u n s t a l l  3 .  ed.
S o c i o l o g i c a l  P e r s p e c t i v e s  Penguin Books,
Harmondswor th , 1 97 1 .  p53 .
13 .  I b i d .  p 8 2 .
14 .  M a c I n t y r e  A l a s d a i r ,  A f t e r  V i r t u e , D u ck w or th ,  
London 198 7 .
15 .  I b i d  p l 8 2  e t  seq .
16 .  I b i d ,  p204 .
17 .  Both t he  New Testament  and A r i s t o t l e  see a v i r t u e  
as a q u a l i t y  t h e  e x e r c i s e  o f  which l e a d s  t o  t he  
a ch iev ement  o f  t he  human ' t e l o s ' .  ( see  M a c I n t y r e  
p l 8 4 . )
18 .  Opus c i t  p205 .
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19 .  The d e s i r e  to  p r o v i d e  new r e s i d e n t s  w i t h  such a 
n a r r a t i v e  as p a r t  o f  t he  p r oce ss  o f  i n t e g r a t i o n  may 
l i e  beh i nd  t he  i n t e n s e  c u r i o s i t y  about  t h e i r  p r e v i o u s  
l i v e s  which many i ncomers  f i n d  so d i s c o n c e r t i n g .  A 
person w i t h  an i n c o m p l e t e  n a r r a t i v e  may w e l l  be seen  
as anomalous i n  an a r e a  where eve r yone  e l s e ' s  h i s t o r y  
i s  known.
Th i s  has a f u r t h e r  b e a r i n g  on t he  p r e f e r e n c e  f o r  
n a r r a t i v e  p l a y s  which r e f l e c t  a way of  l i f e  i n  which  
t he  i n d i v i d u a l ' s  l i f e - s t o r y  i s  common knowledge and 
can be seen to have a b e g i n n i n g  and an end;  whereas  
t he  e p i s o d i c  and a p p a r e n t l y  m e a n i n g l es s  ' a b s u r d i s t '  
drama may be r e g a r d e d  by t he  c i t y  d w e l l e r  as a f a i r  
r e f l e c t i o n  o f  l i f e  as he e x p e r i e n c e s  i t .
20.  I b i d  p 2 6 3 .
2 1 .  Th i s  p l a y  was u n p o pu l a r  w i t h  both l o c a l  and 
Campbel town a ud i e n c e s  and w i t h  l o c a l  members of  t he  
c l u b .
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A P P E N D I X
K E Y
A l l  r e f e r e n c e s  to c a s s e t t e s  h a v e  b e e n  n u m b e r e d
t h u s : (9)
1.
o
A n g u s  M a c V i c a r .iiL •
3. M a r y  T a y l o r .
4. P a r k i n  R a i n e .
5. J a n e t  F e r g u s o n .
6. I a i n  F e r g u s o n .
7. D a v i d  M a c C a l l u m .
8. M a g g i e  a n d  J a n e t  B a r b o u r .
9. B a r b a r a  L a m o n t .
10. L i n d a  B a w n .
11. S y b i l  K e l l y .
12. I a i n  R a t t r a y .
13. A l f  a n d  M o r a g  G r u m o l i .
14. C h a r l e s  R e p p k e .
15. R e v  W N e l s o n .
16. I s o b e l  C a r t e r .
17. Ian C a r r u t h e r s .
18. E l i z a b e t h  S e m p l e .
19. M a r g a r e t  C a m e r o n .
20. A l l a n  L a m o n t .
21. J i l l  M i d d l e t o n .
22. R a l p h  D a v i d s o n .
23. G e o f f r e y  H o r t o n .
24. E l s p e t h  L e n n o x .
25. D o n a l d  K e l l y .
26. P a t  M c G l y n n .
27. N o r v a l  C h a r t e r i s .
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A Y R S H I R E  D I S T R I C T  at t h o  P a l a c e  The at re ,  Kiimarr.ock, 
1 7 t h - 2 0 t h  Feb ru ar y.  A d j u d i c a t o r  T o r o  Martin.
L a i g h  Kirk D r a m a t i c  C l u b  T e a m  ' A f, T h e  C e y  A n g e l, 
S t e p h a n i e  Miiier.
L ai gh  Kirk D r a m a t i c  C l u b  T e a m  'B', T h e  C a m a n s c h d C u p ,  
R o y  M c C o r m i c k .
K i l m a r n o c k  D r a m a t i c  Ciub, A  F a m i ly  C o m e d y  ( 1 8 4 0 ) ,  
Marjorie B o w e n .
K i l m a u r s  C e n t r e  Players, N o t h in g  E v e r  H a p p e n s , R o b e r t  
S. M c L e i s h .
Kilwinning D r a m a  G r o u p  'A', T h e  P r o b le m , A .  R. G u r n e y .  
Kilwinning D r a m a  G r o u p  'B', *  in c id e n t ,  D a v i d  C a m p t o n .  
T h e  L ar es  Players 'A', H e r o , M i c h a e l  L y n c h .
T h e  L a r g s  Players 'S', B a r b e c u e , C h e r r y  V o u g h t .  
S t e w a r t c n  D r a m a  G r o u p  'A', H o m e  is  t h e  H u n te d , R. F. 
Deldsrfiefti.
S t e w a r t c n  D r a m a  G r o u p  ‘ B ’ , C a m o u f la g e , N a n c y  
M c P h e r s o n .
S t e w a r t c n  D ' a m a  G r o u p  'C ' , T h e  S e ig e  o f  S e v a s t o p o l  
T e r ra c e , J o h n  W c t e r h c u s e .
T r o o n  P L  vers. T h e  A n n iv e r s a r y ,  A n t o n  T c h e k c v .
P E N F R E W  A N D  E A S T W O O D  D I S T R I C T ,  at Eastwood 
Vheairf, 12iiT a n d  toils F eb ru ar y.  A d j u d i c a t o r  M r  A rt hu r  
Skelton.
E a s t w ' o o d  Entertainers Y o u t h  G r o u p ,  R i t u a l  f o r  D o lis ,  
G e o r g e  M a c c w a '  G r e e n .
C G A D S  ‘A ’, T h e  A v e n g e r , B a r r y  T h o m a s .
Q u i nt us ,  V is i t in g  M u m m y , R o n n i e  F a u l d s  a n d  S a m  Biue. 
E a s t w o o d  E n t e r t a i n e r s ,  G o s f o r t h ’s  F e t e ,  A l a n  
A y c k b o u r n e .
O G A D S  '8', T h e  B i r t h d a y  P a r t y , H j a l m a r  B e r g s t r o m .  
E a g i e s h a m  M u e  c  &  D r e m a  G r o u p .  T h e  T w e lv e - P o u n d  
L c o ,< , J. Tvc ii£rris.
W I G T O W N  D I S T R I C T ,  at D o u g i a s  E w a r t  H i g h  S ch oo l,  
N e w t o n  S t e w a r t ,  T h u r s d a y  1 8 t h ,  Friday 1 9 t h ,  S a t u r d a y  
2 0 t h  F e b r u a r y .  A d j u d i c a t o r  M r  A l a n  M i c o l .
C r e e t o w n  D r a m a  C i u b  'A', W if e  P .e q u ir e d , F a :kland 
Carey/Philip King.
C r e e t o w n  D r a m a  C i u b  'B', * H e r e 's  t h e  B ir d s ,  T o m  
Wil so n.
N e w t c n  S t e w a r t  C o m m u i t y  Flayers 'A', * T h e  D e ' i l  o '  a  
D e a l  a n '  M a ir , J o h n  Edgar.
N e w t o n  S t e w a r t  C o m m u n i t y  P layers 'B', G o s f o r t h 's  
F e te , A l a n  A y c k b o u r n .
G l e n l u c e  D r a m a  C l u b  'A', P l a t f o r m  P a r t y , ^ ! a n  
R i c h a r d s o n .
G l e n l u c e  D r a m a  C i u b  (Juniors), T h e  T e n d e r  T o u c h , J e a n  
Sinclair.
S t r an ra er  D r a m a  C i u b  'A', A  S h i l l in g  f o r  t h e  B e a d le ,  - 
J a m e s  Sco tl an d.
Str an ra er  D r a m a  C l u b  (Juniors), C lo t h e s  L in e s , J a n e t  
McNeill.
Entertainers, * D e a th  in  a  S u i t c a s e , K e v i n  J. C o c k e .  
Entertainers, * T h e  B u s in e s s  o f  G e n o c id e , K e v i n  J. 
C c c k e .
I N V E R C L Y D E  D I S T R I C T ,  at A r t s  Guild T h e a t r e ,  G r e e n o c k ,  
2 5 t h  2  7 :h Feb ru ar y.  A dj ud ic at or  R i c h a r d  Ellis.
Poo i  "Tneatre C o .  '6'. G re e n  F o r m s , A l a n  B e n n e t t .
G e o r g e  S q u a r e  Players (As ht on ),  S h a d o w s , J o s e p h i n e  
Carter.
Parish Players, H a ir  D o , D e n n i s  Driscoll.
P o o l  T h e a t r e  C o .  'A', R o r y  A f o r e s a id , J o h n  B r a n d a n e .  
G e o r g e  S q u a r e  P l a y e s  (Cloch), T h e  G a lw a y  G ir l.
G r e e n o c k  P la y e r s ,  H a l lo w e " e n , J a m e s  S c o t l a n d .
LL-iXjy ,
.’’Dili
T j .‘.V i«. i itS F * *'-T NT*S *  i «Ttl7jn
S T I R L I N G  at M a c R o b e r t  Art s  C e n t r e .  University of Stirling, 
2 4 t h - 2 6 t h  F e b r u a r y .  A d j u d i c a t o r  C h a r l e s  B a r r o n  
( Ab er de en ).
Strathyre D r a m a  C l u b  T e a m  'A', W h e r e  i t ’s  D u s , H a r r y  
Glass.
Strathyre D r a m a  C l u b  T e a m  'B', H a l lo w e 'e n ,  J a m e s  
Scotland.
Dollar Y o u t h  D r a m a  W o r k s h o o ,  T h e  P r iv a te  E a r , Pet er  
Shaffer.
Stirling D r a m a  Clu b,  Ros ie  R o b e r t s o n ,  Victor Carin. 
Stirling Y o u n g  F a r m e r s  Club, B e t  - s e n  M o u t h f u l s ,  A l a n  
A y c k b o u r n .
Riverside D r a m a  Club, N o  N a m e  in  th e  S t r e e t , E d w a r d  
M u r c h .
Thornhill Players, N o n e  th e  W is e r , A n t h o n y  B o o t h .
A l v a  D r a m a  Clu b,  A  S e n s e  o f  t h e  R id ic u lo u s , R a e  
T e r e n c e .
G L A S G O W  D I S T R I C T ,  at Mitchell The at re ,  2 4 t h - 2 ? t h  
Feb ru ar y.  A d j u d i c a t o r  T o n y  P a t e r s o n .
( W e d . )  N e w  V ic to ry  Players, T o o  L o n g  a n  A u t u m n ,  - 
J i m m y  C hi nn .  T h e  G l a s g o w  D e a f  D C ,  P a d d y ’s  G h o s t .  
D r u m c h a p e l  P a r is h  C h u r c h  D C ,  A  T r e a s u r e ! , Philip 
J o h n s o n .
(Thurs.) A c t  T w o ,  T h e  Z o o  S t o r y ,  E d u a r d  A l b e e .  A p e x  
Players D G ,  F o r e ig n  A f f a i r s , H a r r y  Glass. C a s t l e g a t e  Rep., 
M a r t h a , J o e  Corrie.
(Frid.) R a g  T a g . T h e a t r e  Club, P la y  D o n k e y , S t u a r t  C o n n .  
G a r e i o c h h e a d  Players, T h e  I n t r u d e r s , P e t e r  H a r s le t .  
P h o e n i x  T h e a t r e ,  C r o w n  o f  T h o r n s , S. M c K e n n a  a n d  M .  
M c G i n n .
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(Sat.l E K O  Players, T h e  P a r t y , Aileen B r o o k e n s .  Kirkin­
tilloch Players, T h e  O u ts id e - in  P e o p le , P at  Trevor. 
R u t h e r g l e n  R e p e r t o r y  T he a t r e ,  P r o f e s s o r  T a ra n n e , A r t h u r  
A d a m o v .
S T E W A R T R Y  D I S T R I C T ,  T h u r s d a y  to S a t u r d a y  3 r d  to 5 t h  
M a r c h  at C as tl e  . D o u g l a s  T o w n  Hall. Adjudicator, J o h n .
i irvifie.
C r o s s m i c h e e l  D r a m a  C i u b  T e a m  'A', S a tu r d a y ,  S u n d a y .  
M o n d a y ,  A c t  I .  E d u a r d o  D e  Filippo.
C r o s s m i c h a e l  D r a m a  C l u b  T e a m  'B', T h e  C h ie f  G u id e ,  
R o y  M c C o r m i c k .  '
Dalbeattie &  District D r a m a  C l u b  T e a m  'A', S le e p  T ig h t  
T o n ig h t , M i c h a e l  S ne il gr ov e  
Dalbeattie &  District D r a m a  C l u b  T e a m  ' 8 \  S e q u e n c e  o f  
E v e n ts , G e o r g e  M c E w a n  G r e e n .
D u n fr ie s  Guild of Players, T h e  B e a r , A n t o n  C h e k o v  
G l e n k e n s  ' 7 3  Ciub, D o n ' t  B la m e  i t  o n  t h e  B o o ts , N y J .  
W a r b u r t o n .
U ni ty  Players T e a m  'A', T h e  P u r g in g , G e o r g e s  F e y d e a u  
Uni ty  Pla ye rs  T e a m  'B', D r e a m jo b s , G r a h a m  J o n e s .
K I N T Y R E  D I S T R I C T 7
C l a c h a n  Players 'A', W o m b e r g ,  S u e  T o w n s e n d .  
P e n in v e r  P la y e r s ,  G e o rg e , D e r e k  H i c k m a n .  ■
C a r ra da le  D .C .,  F ro m  H e re  t o  t h e  L ib r a r y ,: J i m m i e  C hi nn .  
A c c e n t  Players, F o r e ig n  A f f a i r s ,  H a r r y  Glass.
D u n a v e r t y  Players, G r e a t  C a th e r in e , B e r n a r d  S h a w .
O r ig in a l  P la y s
2-S32S3B&£S33&23SSSE3£SSSS2gZ sasaaasassBs
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FIF E  D I S T R I C T ,  Friday a n d  S a t u r d a y  2 5 t h  a n d  2 7 t h  
F e b r u a r y ,  at S t  A n d r e w ' s  T h e a t r e ,  B u c h h a v e n .  
Adjudicator, Ian Brigg.
<Frid.) K A ^ C  'A', a s c e n e  f r o m  T h e  L io n  in  W in t e r  (act 2 
s c e n e  1), J o h n  G o l d m a n .  R a n c a i p h  Players, T h e  P la y  
G o e rs . A r t h u r  W .  Pinero. Leslie A D C ,  Y o u  C a n ' t  F ig h t  C i t y  
M b ! ! £ fs n  F 3m Valentins. *
(Sat.) S t  V n d r e w s  Playclub, T h e  C a v e rn , Dilys Gater. 
K A D S  V  o r k s n o p ,  * G e o r g e  S q u a r e . C h a r l e s  R o s s .  A u l d  
Kirk Play* O u t  F o r  the C o u n t  or H o w  W o u l d  Y o u  Like 
Y o u r  S t a k  .?, M a r t i n  D o w n i n g .
F A L K I R K  di S T R I C T  at Falkirk T o w n  Mali, Friday 5 t h  e n d  
S a t u r d a y  f t h  February. A dj u d i c a t o r  M r  K e n n e t h  R o y .
■ (Frid.) C o w  h o u s e  D r a m a  Club, M a t c h  o f  t h e  D a y . H a r r y  
Glass. T h e  / / y n d f o r d  Players, A  S e p a r a te  P e a c e , T o m  
S t o p p a r d ,  "r .st T h i a t r e  ‘A ’, W a r, J e a n - C l a u d e  V a n  Itallie. 
S t r a t h k e h  n  Y o u n g  F a r m e r s  'A', H o g m a n a y , J a m e s  
Scotland.
(Sat.I Tryst T h e a t r e  'B', T h e m  B o o ts  A i n t  M a d e  F o r  
V ia lk in g , Bill O w e n .  Falkirk Players, T h e  P r iv a te  E a r, n ster 
Shaffer. Strathkelvin Y o u n g  F a r m e r s  'B', L e g c e s  E le v e n ,  
H a r r y  Glass.
L O T H I A N S  D I S T R I C T ,  at Churchill T he a t r e ,  Edi nb ur gh ,  
Friday 2 6 t h  S a t u r d a y  2 7 t h  February. A d j u d i c a t o r  Maifi 
Christie.
L o n g n i d d r y  D r a m a  G r o u p ,  * T h e  D e c is io n , D o r a i d  
M a c k e n z i e .
. G l e n  T h e at re ,  * T h e  I l lu s io n . J o h n  M a d d i s o n  M o r t o n .
U ni ty  Players, B e t w e e n  M o u t h f u l s  f r o m  C o n fu s io n s , A i s '  
A y c k b o u r n e .  *
B O R D E R  at the Tait Hall, Kelso, Friday 2 6 t h  February. 
Adj u d i c a t o r  D r  Paul D o u g a i .
M o ' e b a t t i e  Players, P la y in g  v. ;t h  F ire , A .  Strindberg.
St  3 o s w  c-lls D r a m a  G r o u p ,  T r e  L a c t  B a t t ie . M a x  R ay no r.
> T w e e d  T h e at re ,  S k i r m is h e s , Catr.erine H a y e s .
E D I N B U R G H - D I S T R I C T  at C h u r c h  Hill T h e a t r - . M o r n h g s i d e  
R o a d ,  3rd, 4th. 5 t h  a n d  6 t h  February. A d j u  " . ator M r  Brian 
Marjoribanks.
E d i n b u r g h  Civil S er vi ce  D S ,  M a r b le  A r c h , J o h n  M or ti me r.  
C r o w n  Players, R e tu r n  t o  a  C i ty , J a m e s  S a u o c a r s .  
Leitheatre, H e w e r s  o f  C o a l, J o e  Corrie.
E d i n b u r g h  Players ' B \  S e q u e n c e  o f  E v e n ts . G e o r c e  
M c E w a n  G r e e n .
F ai rm il eh ea d  C h u r c h  D S ,  A  F a m i ly  O c c a s io n , J. C-'ew a n d  
A .  S. T h o m a s .
O p e n  S t a g e .  T h e  P r iv a te  E a r, Peter Shaffer.
Actel, O u r  M a n , D aniel C lucas.
Liberton Kirk D G ,  S t i l l  L i f e , N o e l  C o w a r d .
M e r c a t o r s ,  O u t  f o r  t h e  C o u n t , M ar ti n  D o w n i n g .
E d i n b u r g h  G r a d u a t e  T G ,  B e t t e r  D a y s ,  B e t t e r  K n ig h t s ,  
S t a n l e y  Evelinp.
S a u g h t o n h a i i  C h u r c h  D S ,  T h e  T r ia l  o f  H a r r y  M a n n .  
M i c h a e l  D in es .  —
E c i n o u r g n  Players B  , S h e r n  D a w s o n . A n t h o n y  B o c t h .
* O r ig in a l  P ta y
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C A I T H N E S S ,  fit T h u r s o  H i g h  S c h o o l ,  2 S t h  a n d  2 7 t h  
Feb ru ar y.  A dj ud ic at or  E w a n  C a m e r o n .
T h u r s o  Players, Y T o y z e c k , G e o r g e  B u c h n e r .
. Halkirk D C ,  S p r e a d in g  T h e  N e w s , L a d y  G r e g o r y .
W i c k  Players, C a s t  c f  F iv e , A u d r e y  Macbairs.
R e s y  D C ,  V a c a n t  P o s s e s s io n , D o n  W e s t .
I N V E R N E S S  D I S T R I C T ,  at F o r tr os e  A c a d e m y ,  o n  1 8t h, 
1 9 t h  a n d  2 0 t h  Feb ru ar y.  A d j u d i c a t o r  C h a r l e s  Bell.
- Fortrose A c a d e m y ,  T o  b e  a d v is ed .
D i n g w a l l  O m e g a ,  O u t p a t ie n t s ,  M a r g a r e t  W o o d .
C r o w n  Players 'A', C u r s e s  F o i le d  A g a in , E v e l y n  H o o d .  
Florians, / r  e s is t ib le  A lb e r t ,  J o h n  Turpin.
D i n g w a l l  A c a d e m y ,  G u e s t  T e a m .
C r o w n  P la y e r s  ‘B ‘,  A  N o v e l  L o v e , M .  M c N a u g h t o n .  
Fauitline, T o  b e  advised.
- D i n g w a l l  A l p h a ,  C o v e n b y ,  J o e  Corrie.
V  B l a c k  Isle T C ,  B a r n s t a b le , J a m e s  S a u n d e r s .
S U T H E R L A N D  D I S T R I C T ,  at G o l s p i e  H i g h  S c h o o l  Hall. 
Golspie, 1 8 t h  1 9 t h  a n d  2 0 t h  Feb ru ar y.  A dj u d i c a t o r  
K e n n e d y  T h o m s o n .
B o n a r  Bridge;‘A r d g a y  A D S ,  A  K i n d  o f  A la s k a ,  Har ol d  
Pinter.
Brcra D C  'A' T e a m ,  T h e  T r ia l , A n t h o n y  B o o t h .
. B ro ra  D C  'B' T e a m ,  E q u a l T e r m s , Jill H y e m .
Brc ra  S W R I  Players, L a d le s ,  T h is  is  W a r , A n t h o n y  B o o t h .  
-..-‘Golspie A D S  'A' T e a m ,  F a m i l y  V o i c e s ,  H a r o l d  Pinter.
G oi sp ie  A D S  'B' T e a m ,  H a v e  Y o u  M e t  O u r  R a b b it? ,  
'Michael S t e v e n s .
Lairg D r a m a  G r o u p ,  T h e  D o l l  a n d  T h e  M a rq u is , T h o m a s  
C r u d e n .  -
, D o r n o c h  A D S ,  V s /o m e n  W it h in  V ? a /ls , A .  J. B r a d b u r y .
B A D E N G C H  &  S T R A T H S P E Y  D I S T R I C T ,  F ri da y  1 9 t h *  
F e b r u a r y ,  at S p e y s i d e  T h e a t r e ,  A v i e m o r o  C e n t r e .  
A dj u d i c a t o r  C h a r l e s  Barron. ‘ > 5 'f
A v i e m o r e  'A' T e a m ,  T h e  I n c o m e , J o e  Corrie.^ ‘ 
N e w t o n m o r e  D r a m a  G r o u p ,  S in g in g  in  t h e  W ild e r n e s s ,  
D a v i d  C a m p t o n .
A v i e m o r e  'B' T e a m ,  C o s ta  D e l  P a c k e t , A n t h o n y  B o o t h .
W E S T E R N  I S L E S  D I S T R I C T  F E S T I V A L  at S t o r n o w a y  T o w n  
Hail o n  2 5 t h  F e b r u a r y .  A d j u d i c a t o r  Cha rl es  Bell. G ae li c  
A s s e s s o r  P a d d i e  S m i t h .
. S t o r n o w a y  T h e s p i a n s ,  F e s t iv a l  N ig h t m a r e , N i n a  W a r n e r  
H o o k e .
Point Players, N a p o le o n  is  M a i r i Iain Cri ch to n  S m i t h .
Uist D r a m a  Clu b,  N a  G il le a n n  G r in n  Dr. Finlay M a c L e o d .
I S L E  O F  S K Y E ,  at B r o a d f o r d  Village Half, Isle cf S k y e ,  o n  
2 5 t h  a n d  2 5 t h  F eb ru ar y.  A d j u d i c a t o r  T o m  Martin.
C a r b o s t  Village D C ,  T h e  M ia s m a  in  M o s t y n  M e w s ,  A l a n  
O g d e n .
B r o a d f c r c  Gaelic D C ,  T a x i[ Finlay M a c L e o d .  *
Portree A m a t e u r  D S  'A', U n c le  J a s p e r , L e o n a r d  M c r l e y .  
Portree A m a t e u r  D S  'B', R o m a n c e , J o h n  R e a s o n . ?
SSeat D C ,  D a r k  L a d y  o f  t h e  S o n n e t s , G e o r g e  B e r n a r d  
S h a w .  - :
P or t n a i o n g  G ae li c  D C ,  T h e  O t h e r  A r k ,  C ha rl es  F. Jeffrey. 
D r a m a  Osxaig, T h e  C o v . ’b o y s , lain M u r r a y .
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A B E R D E E N  D I S T R I C T .
Ferryhiii Players 'A', C r e e n d e n , L e w i s  G r a s s i c  G i b b o n  
d r a m a t i s e d  fcv Isobe! H a y .
Ferryhiii players ‘S', G r e e n  F o r m s , A l a n  B e n n e t t .
L o n g a c r e  Players 'A', T h e  O rc h e s t r a , J e a n  Anouiih. 
L o n g a c r e  Players 'B', A n o t h e r  L o v e ly  D a y  
R a w  P o w e r ,  D is t a n t  D a y s , Improvisation.
Giz Giz, P r e s s u r e , D o n a l d  G ra y.
S t u d i o  T h e a t r e  G r o u p ,  T ie  V</ay O u t , (Huis Ciosi J e a n  Paul 
Sartre.
K I N C A R D I N E  &  D E E S I D E  D I S T R I C T ,  at t h e  T o w n  hall 
S t o n e h a v e n  o n  M o n .  &  T u e s .  2 2 ,  2 3 .  February 
Adjudicator, T o m  Martin.
{ M e n . )  M s c k i e  A c a d e m y  M o n d a y  Club, T h r e e  B a g s  F u t  
L e o n a r d  d e  F r a n c q u e n .
{ M o n . )  M a c k i e  A c a d e m y  W e d n e s d a y  Clu b,  Moliere >. 
S g a n a r e l le , free English v e r s i o n  b y  Miles M a l S e s c n .  • 
( M o n . )  M a c k i e  A c a d e m y  T h u r s d a y  Club, T h e  R in g  G a m e ,  
L e o n a r d  d e  F r a n c q u e n .  * !
(Tues.) U r y  Players. P u n c h  U p , Russef! A d a m s .
{Tues.) U r y  Players, T h e  O u t p a t i e n t , R e e s  Adrian.
, E A S T  P E R T H S H I R E  D I S T R I C T  at Blairgowrie T o w n  Hall,
: 2 5 t h - 2 7 t h  February.
> Blairgowrie Players T e a m  'A', W h is p e r s , Eric M c D o n a l d .
; T e a m  'B', T h e  B u c h a n  T ra p , C ha rl es  Barron. Y o u t h ,  O ld  
M o o r e 's  A lm a n a c , J o h n  H a m p d e n .
Pitlochry E as t  C h u r c h  D r a m a  G r o u p  T e a m  'A', L a u n d r y  
• a n d  B o u r b o n  b y  J a m e s  M c L u r e .  T e a m  ' B \  S w a n  S o n g ,
' Dhekov.
: Pitlochry A m a t e u r  D r a m a t i c  S o c i e t y  T e a m  'A', P ip e  f o r
\ C o n v e r s io n  J e a n  M c C o n n e l l .  T e a m  ‘B r, I n s t r u m e n t s  o f  
\ D a r k n e s s  M a r g a r e t  W o o d .
A b e r f e l d y  D r a m a  C i u b  T e a m  'A', A  G a lw a y  G / r lG e r a l o m e  
I Aro n.  T e a m  'B' S w e e t  L a r g ie  S a y , R o b e r t  M c L e l l a n .  Y o u t h ,  
i * D e a r  L i t t l e  S is te r , Hettie S m y t h .
O R K N E Y ,  at O r k n e y  A r t s  T h e at re ,  Kirkwall, o n  2 4 t h ,  2 E  :h 
a n d  2 6 t h  February. A dj u d i c a t o r  R o s e  M c B a i n .
Birsay D r a m a  G r o u p ,  Birsay A D S  (Ladies Circle) p r o d u c ­
tion of M a c b e t h , D a v i d  McGiiiivray.
S t  A n d r e w s  D r a m a  G r o u p ,  C a r d s ,  C u p s  a n d  C r y s t a l  B a il,  
D a v i d  C a m p t o . n .
S t r o m n e s s  S W R I ,  T e r r a c e  T a lk , G .  M .  G r e e n .
Kirkwall Arts C i u b  'B', T h e  D e a r  D e p a r te d , S ta nl ey  
H o u g h t o n .
Kirkwall Arts C l u b  'A', A  R e s p e c ta b le  W e d c 'n g , Bertolt 
j Brecht.
j S t r c m n e s s  A c a d e m y  'A', Plav n ot  k n o w n ,  
i P a l a c e  Players {1), Play n o t  k n o w n .
I P a l a c e  Players (2), Play n o t  k n o w n .
I D e e r n e s s  Y F  Players, G a n f i r s , A n n e  C o r m a c k .
A N G U S  at C a r n o u s t i e  H i g h  S c h o o l  T h e at re ,  1 8 t h ,  19th, 
2 0 t h  February. A dj u d i c a t o r  K e n  Barrett. *
• G ' 3 xo  D r a m a  Club, N in e  F lo o r s  N o t  C o u n t in g  T h e
.M e z z a n in e , W il li am  Norfolk.
{ S t r a t h m o r e  J A C ,  G o s f o r t h 's  F e te , A l a n  A y c k b o u r n  
L Forfar D r a m a t i c  Society, T h e  D a r k  R a in b o w , lain Blair.
I Forfar D S  Junior D r a m a  G r o u p ,  U s  a n d  T h e m , D a v i d  
i C a m p t o n .
I B re ch in  D r a m a t i c  Society, T h e  D e v i !  H is  D u e , S e a m u s  
'Fail.
f B r e c h i n  D S  Junior T h e a t r e  Club, O u t  F o r  T h e  C o u n t , - 
M a r t i n  D o w n i n g .
| C a r n o u s t i e  T h e a t r e  Club, A u d i t io n  F o r  a  W r i te r , Doris M .  
D a y .
} C a r n o u s t i e  T h e a t r e  C l u b  Juniors, D r e a m jo b s , G r a h a m  
jjones.
.L C a r n o u s t i e  T h e a t r e  Club, E r n ie 's  I n c r e d ib le  l l lu c in a t io n s ,  
A l a n  A y c k b o u r n .
K a m s  Players M o n t r o s e  (Juniors), D r e a m jo b s , G r a h a m  
J o n e s .
* O r ig in a l  P la y
IS?**# W ,-53 ©  ✓sszs-
MMM& W  i l  I f  r if t  J l
AWAY down in the south-west ?where 
Wigtownshire is washed by the Irish Sea 
: there is a re-awakening of competitive 
drama.
T h e  C o u n t y  u s e d  to b e  d iv id ed  into t w o  Districts —  
W i g t o w n s h i r e  E a s t  a n d  W i g t o w n s h i r e  W e s t  —  for the 
p u r p o s e  of S C D A  Festivals, b u t  after a great r u n  o v e r  
a b o u t  3 0  y e a r s  t he  Eas t  District c r u m b l e d  f r o m  lack of 
support. T h e  W e s t ,  w h i c h  s ta rt ed  m u c h  later, ./ras car­
ried o n  a n d  n o w  w i t h  a.revival of interest in theJEasf the 
w h o l e  C o u n t y  is b ei ng  m a d e  o n e  District. , |
I h e a r  there c ou ld  b e  a s  m a n y  a s  t e n  p l a y s  for the 
Fesr 73 I w h i c h  will, this i n c o m i n g  year, b e  s t e g e d  at 
Nev.ron-Stew'art. M y  o w n  club, C r e e t o w n ,  h a s  b e e n  re­
b o r n  a n d  t w o  plays are in rehearsal. In m y  old a g e  i a m  
thrilled to bits a n d  h a v e  b e e n  d o i n g  e ve r y t h i n g  1 c a n  to 
e n c o u r a g e  a n d  help. • :
R E V I V E D  C L U B
F u n d s  that h a v e  b e e n  lying in the B a n k  s in ce  the 
eariy 7 Q ' s  w h e n  w e  c e a s e d  t o  function h a v e  g r o w n  
f r o m  £ S 3  to £ 2 3 5 ,  giving t he  r e v i v e d  club a g o o d  start. 
T h e y  will n e e d  it a s  o ur  focal Hall h a s  b e e n  stripped of 
t h e  lighting w  e p u t  in during o u r  h a y - d a y s  e n d  t h e  s t a g e  
curtains are n o w  in a deplorable state.
This b y p a s s e d ,  w o r k - s t a r v e d  village of C r e e t o w n  
g ot  to the Divisional Finals o n  a n u m b e r  of o c c a s i o n s  at 
G r e e n o c k  a n d  G l a s g o w ,  a n d  o u r  o w n  Festival at 
N e w t o n - S t e w a r t  w a s  s u p p o r t e d  a d m i r a b l y  b y  t h e  
friends w e  m a d e  at Divisional level. I h o p e  ear ne st ly 
t h e s e  d a y s  are c o m i n g  b ac k.
O n e  s a d  feature of o u r  revival is that o f  t he  
a p p a r e n t  loss of a l m o s t  all t h e  trophies w e  h a d  in the 
East Cstrict. D e s p i t e  t h e  e v i d e n c e  of n e w s p a p e r  
reports 3 n d  pictures it h a s  s o  far p r o v e d  i m p o s s i b l e  to 
r ec ov er  all b u t  on e ,  of s e v e n  or eight w e  h a d .  I h a v e  that 
o n e ,  C r e e t o w n  w a s  the last c l u b  t o  w i n  ft. ■ ,
D r e w  S .  M u r r a y .
P P E N D I X  4. A d j u d i c a t o r s  at  K i n t y r e  F e s t i v a l  1 9 4 9 - 8 8
D a t e  N a m e  N o t e s
1 9 4 9 G o r d o n  G i l m o u r
1 9 5 0 A n n e  C B a r r
19 51 R o b i n  R i c h a r d s o n
1 9 5 2 J o h n  B o u r n e
1 9 5 3 R e v  G W  M i c h i e
1 9 5 4 N a n  S c o t t
1 9 5 5 P e t e r  M c D o n e l l
1 9 5 6 P e t e r  P o w e l l
1 9 5 7 E d w a r d  H o r t o n
1 9 5 8 H a r r y  D o u g l a s
1 9 5 9 N a n  S c o t t
1 9 6 0 D a v i d  M B a x t e r
19 6 1 W i 1 1 i a m  M a r c h
1 9 6 2 A l a n  N i c h o l
1 9 6 3 P e t e r  S c h o f i e l d
1 9 6 4 N a n  S c o t t
1 9 6 5 B u r k e  O n w i n
1 9 6 6 A n t o n  N e l s o n
1 9 6 7 C e c i l  W i l l i a m s
1 9 6 8 J a m e s  C r a m p s e y
1 9 6 9 A n t o n  N e l s o n
1 9 7 0 K e n n e t h  R o y
197 1 F i n l a y  J M a c D o n a l d
1 9 7 2 P e t e r  M c D o n e l l
1 9 7 3 K e n n e t h  R o y
1 9 7 4 Ida S c h u s t e r
1 9 7 5 B u r k e  O N w i n
1 9 7 6 K e n n e t h  B a r r a t t
1 9 7 7 T e r r y  L a n e
1 9 7 8 K e n n e t h  R o y
1 9 7 9 D a v i d  D F  C r o u c h
1 9 8 0 R o b e r t  S t e p h a n i
198 1 K e n n e t h  B a r r a t t
1 9 8 2 U i s d e a n  M u r r a y
1 9 8 3 A r t h u r  B r i t t i n
1 9 8 4 A S k e l t o n
1 9 8 5 T o m  M a r t i n
1 9 8 6 R u s s e l l  B o y c e
1 9 8 7 J o h n  I r v i n e
S C D A  A d v i s o r  
T e a c h e r  o f  e l o c u t i o n  
B B C  F e a t u r e s  p r o d u c e r  
A c t o r / p r o d u c e r  ed N e w  P l a y s  
K i l m a r n o c k  Q u t l y .
A c t r e s s  G l a s g o w  
S C D A  A d v i s o r
T e a c h e r  o f  D r a m a ( E n g l a n d )a
S C D A  A d v i s o r
S C D A  C o n v e n o r  P l a y - w r i t i n g  
S C D A  A d v i s o r  C o m p .
L e c t u r e r  in D r a m a .
S C D A  A d v i s o r
S C D A  A d v i s o rii
G l a s g o w  C o l l e g e  o f  D r a m a  
B B C
W e s t  S o u n d  R a d i o  
B B C
A c t r e s s  ( G l a s g o w )
L e c t u r e r  in D r a m a  
S C D A  A d v i s o r
L e c t u r e r  in D r a m a
ii
B B C
L e c t u r e r  in D r a m a
ii
ii
ii
it
T h e  l o c a l  c o m m i t t e e  s u g g e s t  a n a m e  t o  S C D A  b u t  m a y  h a v e  t o  
t a k e  s o m e o n e  e l s e  if t h e i r  f i r s t  c h o i c e  is n o t  a v a i l a b l e .
SLetl.
APPENDIX 5 - all plays listed by author
1949-79
Author Play DatePerformed
Club
Agnes Adam Braidlands
The Masterful* Wife
The Birthday
The Choir Invisible
William The Conqueror
The Bonesetter
Forbid Them Not
The Lum Hat
The Door That Opens
A Pearl of Great Price
ft
A Cameo from Cranford 
Old Maid
1951
1953
1954
1955
1955
1956 
1958
1964
1965
1966 
1971 
1971 
1978
Tayinloan 
Highland P 
Lorne St 
Miners 
Lorne St 
Miners
ft
Dunaverty
Miners
Ardrishig Rhu 
Youth Club 
Lochgilphead 
Clachan
David Anderson I Walked from Philiphaugh 1970 Peninver
Howard Agg A Shot in the Dark 1961 Albyn P.
c Philip Johnson Little Glass Houses 1951 Highland P
c M. Constanduros The Man from the Sea 1963 Miners
M.E. Atkinson The Chimney Corner 1951 Machrihanish
Lynne Reid Banks Already its Tomorrow 1977 Campbeltown
Leonard Barnett Pop Goes the Patient 1977 Dunaverty
J.M. Barrie The Old Lady Shows her Medals 
The Twelve Pound Look
1969
1973
Carradale
Clachan
Charles Barron Groomsnicht 1979 Ardrishaig
John Bertram Feast Saturday 1962 Albyn P.
Mary Biscombe Practice Makes Perfect 1960 I I
C.Stewart Black The Guinea's Stamp
To Love and to Cherish
The Twa Merriet Weemen and the Weeda
1952
1954
1975
Lorne St
Miners
Peninver
Ursula Bloom One Wedding - Two Brides 1951 St. Kieran*s
G.E. Bollans The Crooked Courtship 1978 Kinloch P.
Anthony Booth Permanent Way 
Dangerous Twilight 
The Sky is Overcast .
1958
1959 
1974
Port Ellen
Carradale
Clachan
( I f f  5
Author Play DatePerformed
Club
John Bourne Black Night 
11
1965
1974
Peninver
It
Muriel & Sydney 
Box
The Truth about Scotsmen 
Anti-clockwise
1950
1960
Miners
Carradale
Moira Burgess Exiled 1965 Youth Club
Yves Cabrol Tapestry of Shades
11
The Elephant
1952
1953 
1969
Highland P 
11
Tayvallich
Elda Cadogan Rise and Shine 1975 Dunaverty
David Campton The Laboratory
If
Us and Them 
The Cage Birds 
Incident
1958
1974
1975 
1975 
1979
Machrihanish
Clachan
Campbeltown
11
Tayvallich
F.L. Carey/Philip 
King
Wife Required 
11
1963
1979
Albyn P 
Kinloch P
I. Carmichael Dear Sir Oswald 1969 Lochgilphead New
Avis Clarke Carr The House on the Moor 1961 Carradale
George Carruthers Wha’s Laird 
11
1961
1966
1980
Young Farmers
Dunaverty
Pdninver
Trouble Brewing 
In Five Minutes Time \
1962
1966
Dunaverty
11
Patricia Cheown The Sea Shell 1956 Highland P
Gwen Cherrill The Madam 1977 Campbeltown
Olive Clease According to Plan 1962 Carradale
W.D. Cocker The Wooin’ O't 1956 Southend SWRI
Peter Coke Goodnight and Goodbye 1953 Lorne St
Freida Collins The Foolishness of God 1963 Highland P
Joe Corrie The Shillin’ a week man,' 
Glensheugh 
••
The Rake of Mauchline 
The Bridge
i i
i t
The Hoose o’ the Hill 
The First o' the Year 
Salmon Poachers
1949
11
1972
1950
1951 
1962
1973
1952 
1954
11
Drumlerable. 
Tayinloan 
Youth Club 
Drumlemble
11
Miners 
Peninver 
Port Ellen 
Miners 
St. Kieran’s
Author Play Date
Performed
Club
Joe Corrie contd. Hewers of Coal 
The Mistress o' Greenbyres 
Old Verity 
The Miracle
ft
On with the Tartan 
Up in the Mornin’
Martha
A Prince he would a1 wooin1 go 
The Domestic Dictator
1954
1955
1959
1960 
1969 
1961 
1962
1967
1968 
1978
Miners
Southend SWRI
Miners
11
Carradale 
Young Farmers 
Miners
If
Youth Club 
Peninver
Noel Coward Blythe Spirit Act 1 • 1978 Tayvallich
T. Cruden Pygmalion and his Galatia 1969 Castle PI.
Delsie Darke Still Waters 1966 Highland P
Gordon Daviot The Pen of my Aunt 1979 Clachan
R.F. Deldersfield Sailors Beware
And Then there were None
1952
1961
St. Kieran’s 
Miners
Joyce Dennys Art with a Capital A 
Lear of Albion Crescent
1955
1980
St. Kieran’s 
Kinloch
Marjorie Dickson The Theshold 1951 Machrihanish
Thomas P. Dillon The Doctor from Dunmore 1971 Peninver
Michael Dines Under the One Robe 
A Little Bell for San Marco 
The Trial of Harry Mann
1965
1976
1979
Highland P
Dunaverty
Peninver
W. D6nnar & W. 
Morum
Wedding Breakfast
If
1957
1965
Southend SWRI 
Ardrishaig Rhu
Seamus Fail The Naval Volunteer 1969 Clachan
Alistair Ferguson Money a Slip
it
1974
1977
Dunaverty
Phoenix
Georges Feydeau Better Late 1978 Campbeltown
J.A. Ferguson Campbell of Kilmhor
»t
1949
1950
Lorne St 
Port Ellen
Eleanor Fitzgerald The Candle
»i
1963
1970
Highland P 
Peninver
Lucille Fletcher Sorry Wrong Number 1972 Youth Club
Joan Forman Ding Dong Belle 1975 Peninver
J.O. Francis Birds of a Feather 1975 Clachan
Uff -■
Author Play Date
Performed
Club
Agnes G. Gault God in his Mercy 1964 Highland P
Robt. Gillespie Seven Doors for Johnnie 1967 Youth Club
Susan Glaspell Trifles 1978 Clachan
Louis Goodrich Keep Calm 1964 Ardrishaig Rhu
James Shaw Grant Brighton Conspiracy 1963 Dunaverty
Wilfred Grantham Unto the End 
Jeptha1s Daughter
1950
1950
Highland P
i t
Glynn Griffiths Moon on the Hill 1961 Miners
George H. Grimaldi Circumstantial Evidence 1956 Port Ellen
Sacha Guitry Villa for Sale 1972 Dunaverty
Ronald Hadlington Abu Hassan Pays his Debts 1972 Lochgilphead
James Hesketh Operation Cold Cure 1965 Brenacha P
Derek Hickman George 1979 Dunaverty
Norman Holland The High Backed Chair 1962 Miners
Nina Warner Hooke The Godsend 
Festival Nightmare
1964
1965
Ardrishaig Rhu 
Albyn PI.
Stanley Houghton The Dear Departed 1949 St. Kieran’s
Laurence Housman Possession 1959 Machrihanish
L. Hinds/F. King Vindication 1968 Castle P
Charles F. Jeffrey The Other Ark 1977 Peninver
Gertrude Jennings Between the Soup & the Savoury 
The Bride
1952
1958
Machrihanish
i i
Philip Johnson Enclosed Premises 
The Late Miss Cordell 
April Dawn 
Sad About Europe 
Orange Blossom 
Present for a Lady 
Uncle Midnight
Where Every Prospect Pleases 
Five to Five Thirty
1969
1971
1977
1949
1950 
1953 
1956
1959
1960
Dunaverty 
Tayvallich 
Clachan 
Highland P 
Machrihanish
I f
Albyn P 
Carradale
n
c Howard Agg Little Glass Houses 1951 Highland P
Peter Jones The Rescue 1977 Clachan
^fr  ~
Author Play Date
Performed Club
Joseph Kisselring Arsenic and Old Lace 1973 Dflnanttrr Claotar*
Margaret Kussmann Apple Pie 1971
Eugene Labiche Major Grevachon 1972 Clachan.
Emanuel Levi Altarpiece 1951 Port Ellen
Margaret Love Girdle Round the Earth 1958 Albyn P
Arthur Lovegrove There’s Always Spring 1979 Campbeltown
Victor Lucas Suspicion 1971 Clachan
John M.S. McCabe Bessie Bell & Mary Gray
I I
The Friars of Berwick 
Moonlight on Ben Varach
1955
1972
1973
1974
Highland P 
Peninver
it
Youth Club
Dorothy McCardle Witches Brew 1953 Highland P
W. McConachie Twa’s Company 1974 Peninver
J. McConnell Ripe for Conversion 1980 Dunaverty
Esther McCracken Behind the Lace Curtains 1959 Albyn P
Alistair McDougall The Shaunessy Bodach 1971 Dunaverty
Thomas McGuire At Sea 1955 St. Kieran’s
A. McIntyre/J. 
McLeod
Oh! Clever Mrs Cuthbertson 1962 Dunaverty
Norman McKinnell The Bishop’s Candlesticks 1980 it
Robert McLellan The Changeling 1966 Peninver
Calum McLeod Minister without Transportfolio 1963 Ardrishaig Rhu
Maura McLaughlin Mr Parker Passes Over 1972 Tayvallich
Janet McNeill There’s a Man in that Tree 
Can I Help You
1975
1976
Dunaverty 
Youth Club
Angus MacVicar Under Suspicion 
Storm Tide
it
Minister's Monday 
Final Proof
t i
Mercy Flight 
Stranger at Christmas
1954
1955 
1958
1956
1957 
1973 
1961 
1964
Southend SWRI
it
it
it
t i
Dunaverty P
i t
it
v 'Y f  -
Author Play Date
Performed
Club
A.A. Milne The Boy Comes Home 
Before the Flood
1970
1976
Tayvallich
Peninver
J. Coleman Milton Winds for Sale
it
t i
1957
1958 
1973
Miners
Miners
Miners
Moliere trans 
Miles Malleson
Sganarelle 1979 Clachan
David Monger A Bride in Samaria 1951 Highland P
Evelyn M. Moran Such a Nice Girl 1952 it
T.B. Morris Oranges and Lemons 
The Watcher of the Road
a
Ma Vatch 
Stew for Simon
1954
1955 
1967 
1969 
1965
it
Lorne St 
Castle P 
Miners 
Dunaverty
M.M. Muir The Black Bun 
But and Ben
1950
1951
St- Kieran’s 
Machrihanish
Sean O’Casey The End of the Beginning
i t
A Pound on Demand
The Plough and the Stars (Act IV)
1965
1976
1970
1973
Ardrishaig Rhu 
Clachan 
Castle P 
Youth Club
Alun Owen MacNeil 1978 Dunaverty
L. du Garde Peaeh Six Wires of Calais
It Wont be a Stylish Marriage
1955
1971
Machrahanish
Clachan
David Perry As Good as New 1973 Dunaverty
H & R Pertwee Pardon my French 1969 Dunaverty
Arthur Pinero Cards on the Table 1952 Port Ellen
Jack Popplewell Careful Rapture 1964 Albyn P
J.B. Priestley Try it Again
it
1960
1976
Miners
Tayvallich
Nora Ratcliffe The Saint 1956 Machrihanish
Maud Rayne Judge Not 1961 Carradale
Molly Raynor Something in the Attic 1973 Lochgilphead
Stuart Ready Fire at the George 1956 St- Kieran’s
Phoebe M. Rees Idols 1959 Miners
Author Play DatePerformed Club I
Allan Richardson The Black Ring 1980 Ardrishaig
Nan Ross Tractor’s Tryst 1967 Peninver
T.H. Roughead The Mistress of Carse 1954 Highland P
H.F. Rubenstein They Went Forth 1956 Albyn P
Peter Schaffer Black Comedy 1976 Clachan
James Scotland He’ll go no more a’ reiven’ 
11
Union Riots 
Friends of the People
If
Hallo’e’en 
1
The Girl of the Golden City 
11
Himself when Young
1960
1968
1969
1970 
1979 
1972 
1977 
1976
1979
1980
Young Farmers
Ardrishaig Rhu
Peninver
Clachan
Campbeltown
Peninver
Dunaverty
Miners
Dunaverty
Clachan
Alexander Scott Shetland Yarn 1964 Peninver
excerpts
Shakespeare
Wine, Song and What You Will 1974 Tayvallich
Islay Shanks The Night of the Dance 
The Fosterlings
1953
1957
Port Ellen
H
G.B. Shaw 0’Flaherty V.C. 1968 Lochgilphead New
Rae Sherley Our Pilate Hands
Author in Search of Himself ’
1957 
1962 •
Highland P 
Dunaverty
N.F. Simpson The Form 1978 Peninver
F. Sladen-Smith The Man who wouldnt go to Heaven 1970 Dunaverty
Hal. D. Stewart John Brown's Body 
The Causeway Comic 
Southward Ho 
Fire Policy 
Henry Hereafter
1952
1957
M
1968
1970
Machrihanish 
Albyn P 
Miners 
Miners 
Lochgilphead
Tom Stoppard A Separate Peace 
After Magritte
1974
1976
Dunaverty
Dunaverty
E. Sully & A. 
Anderson
Moo 1958 Southend SWRI
J.A. Swanson The De'il Diddled 1969 Ardrishaig Rhu ^
J.M. Synge Riders to the Sea 
The Tinkers Wedding
1957
1969
Albyn P
Youth Club |
.......;— i
Author Play DatePerformed
Club
T.C. Thomas Profile 1968 Dunaverty
Joanna Tibbs Children of the Carpenter 1961 Dunaverty
John Tully Tony 1975 Miners
John Turpin Irrisistible Albert
ti
1968
1972
Lochgilphead New 
Clachan
Richard Tydeman Idea for a Play 1972 Campbeltown
George Waddell Kirkpatrick*s Gowd 1964 Miners
George Wallace If You Cant Beat Them 1968 Castle P
Marjorie R. Watson The Vixen and the Grapes 1958 Carradale
T.M. Watson Gibbie Proposes 
Hangman’s Noose 
Wind Along the Waste
1960
1960
1966
Dunaverty
It
Miners
Fay Weldon Words of Advice 1978 Campbeltown
Thorton Wilder Pullman Car Hiawatha 
The Happy Journey
1970
1971
Youth Club
It
H. & M. Williams With Intent 1975 Clachan
Margaret Wood The Root of All Evil
Outpatients
Edward
Instruments of Darkness
1951
1967
1977
1978
Miners 
Dunaverty 
Port Ellen 
Dunaverty
Joe Corrie 16 plays 20 performances
Agnes Adam 12 " 13 "
Philip Johnson 11 "
Angus MacVicar 6 " 8 performances
James Scotland 6 " 11 ”
Hal D- Stewart 6 ”
David Compton 5 "
Margaret Wood 4 »
T.B. Morris 4 " 5 performances
George Carruthers 4 « 5
Anthony Booth 3 " 4 »•
Sean O’Casey 3 " 4
Michael' Dines 3 "
T.W. Watson 3 "
Howard Agg 3 "
with others
20 Authors 2 plays each 
104 ’’ ■ 1 play each
3 d  9
Local writers:
Angus MacVicar 6 plays - Dunaverty
Islay Shanks 2 plays - Port Ellen
Moira Burgess 1 play - Youth Club
A. MacDougall 1 play - Dunaverty
I. Carmichael 1 play - Lochgilphead
Thomas McGuire 1 play - St. Kieran’s
Joanna Tibbs 1 play - Dunaverty
I  ■
APPENDIX 5a
1980-88
Author Play I DatePerformed Club
Agnes Adam The Masterfu’ Wife
The Green Fields of CarragftLeen
The Strawberry
1983
1987
1986
Peninver
Clachan
Dunaverty
/Alan Ayckbourn^ Absurd Person Singular Act 1 
Gosforth's Fete
Mother Figure/Drinking Companions
1981
1984
1982
Clachan
Clachan
Carradale
Jean Anouilh The Orchestra 1986 Lochgilphead
Kenneth Bird A Nun’s Tale 1981 Kinloch
Barrie The Twelve Pound Look 
The Professor’s Love Story
1982
1984
Lochgilphead
Lochgilphead
Charles Barron The Buchan Trap 1983 Clachan
Richard Blythe The Princess who Pretended 1984 Clachan
George S. 
Carruthers
Wha’s Laird 
Highland Fling 
Trouble Brewing
1980
1985
1987
Peninver
Dunaverty
Davaar
David Campton Parcel
Little Brother, Little Sister 
Where Have all the Ghosts Gone 
Now & Then 
Mutatis Mutandis
1981
1981
1984
1987
1987
Dunaverty
Peninver
Campbeltown
Carradale
Lochgilphead
Anton Chekhov A Jubilee 
The Bear 
The Proposal
1982
1982
1982
Dunaverty
Campbeltown
Campbeltown
Constance Cox Maria Marten 1982 Campbeltown
Joe Corrie Hewers of Coal 
The Income
1986
1986
Davaar
Castlehill
Jimmy Chinn Fran Here to the Library 1988 Carradale
Agatha Christie The Patient 1987 Accent P
Joyce Dennys Lear of Albion Crescent 1980 Kinloch
Gordon Daviot Pen of My Aunt 1983 Dunaverty
B. Duffield Dragons in Caves 1983 Clachan
Michael Dines The Trial of Harry Mann 1984 Dunaverty
Author Play DatePerformed Club
Dorothy Dunbar Cutty Sark 1984 Peninver
Seamus Fail The Devil his Due 1986 Clachan
Max Frisch Philip Holt’s Fury 1982 Clachan
S. Glaspill & C 
Cook
Tickless Time 1981 Campbeltown
Louis Goodrich Keep Calm 1981 Campbeltown
Lady Gregory Spreading the News 1983 Clachan
C. Griffith Moon on the Hill 1987 Davaar
Harry Glass Foreign Affairs 1988 Accent P
Derek Hickman George 1988 Peninver
Nick Hall Pastiche 1981 Dunaverty
Gwenyth Jones The Ass and the Philosopher 1986 Peninver
Philip Johnson Dark Brown 1981 Lochgilphead
Heaven on Earth 1981 Carradale
Philip King Wife Required 1985 Castlehill
Robert King Red Spy at Night 1986 Dunaverty
Hugh Leonard The Last of the Mohicans 1987 Clachan
Drummond Mays McManus M.D‘. 1981 Clachan
V. Maddern Miss Pringle Plays Portia 1982 Kinloch
J. Mortimer Knightsbridge 1983 Campbeltown
Helen Murdoch Dragon for Dinner 1985 Carradale
Margaret Muir The Wee Motto 1985 Kinloch
Jean McConnell Ripe for Conversion 1980 Dunaverty
Norman McKinnell The Bishop's Candlesticks 1980 Dunaverty
Robert S. McLean Nothing Ever Happens 1982 Peninver
Esther McCracken Behind Lace Curtains 1986 Davaar
Wm. McConnachie Twa’s Company 1987 Dunaverty
Josephina Niggli Sundays Costs 5 Pesos 1981 Dunaverty
Sean O ’Casey June and the Paycock Act 1 1981 Dunaverty
Author Play DatePerformed Club
L. Pirandello The Other Show 1984 Clachan
Arthur Pinero Playgoers 1985 Carradale
Marjorie Rindle Hans who would not tie his 
Bootlaces
1986 Fyneside Jnrs
Alan Richardson A Fine Gentleman 
The Black Ring
1983
1983
Carradale
Davaar
James Scotland Himself when Young
Hogmanay
Union Riots
A Shilling for the Beadle
1980
1982
1984
1986
Clachan 
Dunaverty 
Dunaverty 
Accent P
G.B. Shaw Great Catherine 1988 Dunaverty
Synge Riders to the Sea 1988 Dunaverty
y ■ -.. 
Ted Sharpe When we Practice to Deceive 1985 Clachan
Christine Scofield Red Wine in Crystal Glasses 1985 Clachan
A. Strindberg Playing with Fire 1985 Peninver
James Saunders A Slight Accident 1981 Clachan
N.F. Simpson A Resounding Tinkle 1983 Lochgilphead
Richard Tydeman Idea for a Play 1980 Campbeltown
John Tully Woman Alive 1982 Lochgilphead .
Ivan Turgenev A Provincial Lady 1985 Dunaverty
Sue Townsend Womberang 1988 Clachan
Barbara Van K Make Mine Mayfair 1986 Kinloch
Frank Vickery A Night Out 
After I’ve Gone
1985
1984
Davaar
Davaar
Cherry Barbecue 1988 Carradale
Margaret Wood The Guilty Generation 
Courting Disaster
1987
1987
Dunaverty
Peninver
Noel Wolffe & 
Sheila Buckley
Bernadette Act 3 1987 Dunaverty
Hugh & Mgt 
Williams
With Intent 1985 Clachan
A-.
Author Play Date
Performed
Club
Fay Weldon Words of Advice 1985 Carradale
T.M. Watson Hangman’s Noose 1981 Peninver
Wind Along the Waste 1982 Davaar
Malcolm Young At the Changing of the Year 1986 Carradale
E.D. Zonick Mulligan’s Shebeen 1983 Campbeltown
Leading Authors - number of performances:
Author 1980-88 1949-79 Total
Agnes Adam . 3 13 16
Alan Ayckbournp 3 0 3
J.M. Barrie / 2 0 2
G.S. Carruthers 2 5 7
David Compton 5 5 10
A. Chekhov 3 0 3
Joe Corrie 2 20 22
P. Johnson 2 11 13
A. Richardson 2 0 2
James Scotland 4 11 15
Frank Vickery 2 0 2
Sean 01 Casey 1 4 5
Michael Dines 1 3 4
Mgt Wood 2 4 6
T.M. Watson 2 4 6
Angus MacVicar 0 8 8 .
APPENDIX 6 - Plays in Sample listed by Publisher (Sample consisted of all plays
in alternate years from 1949-79)
Brown, Son and Ferguson Ltd. Glasgow
N.B. This firm does not put a date on Acting editions - they are numbered but many 
of the plays I have seen were in typescript (before publication?) or producers 
copy - with pages mounted separately - no cover.
No Title Author Team
Date
performed
6 The Shillin' a Week Man J. Corrie Drumiemble 1949
25 Glensheugh It Tayinloan
108 Braidlands A. Adam tt 1951
The Bridge J. Corrie Drumiemble 11
(1973)
153 The Masterfu' Wife A. Adam Highland P 1953
162 The Night of the Dance I.D. Shanks Port Ellen ti
57 The Mistress of Greenbyres J. Corrie Southend SWRI 1955
Bessie Bell and Mary Gray J.M.S. McCabe Highland P it
145 The Chair Invisible A. Adam Miners tt
120 William the Conqueror u Lorne St tt
Storm Tide A. MacVicar Southend SWRI tt
177 Final Proof tt ti 1957 
(date put 
lished)
The Causeway Comic H.D. Stewart Albyn P tt
82 Southward Ho it Miners 1957
179 Old Verity J. Corrie tt 1959
On With the Tartan it Young Farmers 1961
185 Wha's Laird G. Carruthers tt 11
182 Mercy Flight A. MacVicar Dunaverty 11
(date put 
lished)
129 The Door that Opens A. Adam Miners 1965
Seven Doors for Johnnie (?) R. Gillespie Youth Club 1967
157 Traitor's Tryst N. Ross Peninver ti
62 Martha J. Corrie Miners 11
31 The Miracle 11 Carradale 1969
172 A Cameo from Cranford A. Adam Lochgilphead 1971
The Friars of Berwick J.M.S. McCabe Peninver 1973
164 The Twa Merriet Weemen and the 
Weeda
C.S. Black » 1975
202 Hallo'e'en J. Scotland Dunaverty 1977
194 A Pearl of Great Price A. Adam Youth Club 11
Money a Slip A. Ferguson Phoenix 11
90 Groomsnicht C. Barron Ardrishaig 1979 
(pub.197S
216 The Girl of the Golden City J. Scotland Dunaverty it
(pub.197,
204 The Friends of the People J. Scotland Campbeltown P it
Brown, Son and Ferguson specialised in Scottish Plays
w
$ U * .
Samuel French Ltd. London
Author Title
Date
published
Team Dateperforme
P. Johnson Sad About Europe typescript Highland P 1949
J.A. Ferguson Campbell of Kilmohr 1915 Lorne St. it
P. Johnson Dark Brown 1946 Machrihanish tt
S. Houghton The Dear Departed 1908 St. Kieran’s tt
V. Bloom One Wedding, Two Brides 1943 1951
M.M. Muir But and Ben 1931 Machrihanish tt
P. Coke Goodnight and Goodbye 1950 Lorne St. 1953
P. Johnson A Present for a Lady 1952 Machrihanish tt
J. Dennys Art with a Capital A 1953 St. Kieran’s 1955
L; du Garde Peach The Six Wives of Calais 1945 Machrihanish ii
R. Sherley Our Pilate Hands typescript Highland P 1957
J.M. Synge Riders to the Sea 1904 Albyn P it
P. Johnson Where Every Prospect 
Pleases
1946 Carradale 1959
E. McCracken Behind Lace Curtains typescript Albyn P it
G. Griffiths Moon on the Hill 1955 Miners 1961
H. Agg A Shot in the Dark 1954 Albyn P it
R.F. Delderfield And Then there were None 1954 Miners tt
F. Collins The Foolishness of God 1939 Highland P 1963
F.L. Carey Wife Required 1946 Albyn tt
M. Constanduros The Man from the Sea 1941 Miners it
& H. Agg
1965T.B. Morris Stew for Simon 1952 Dunaverty
W. Dennar & Wedding Breakfast typescript Southend SWRI.) 19 57 /1 96
W. Morum Ardrishaig Rhu)
J. Hesketh Operation Cold Cure 1948 Brenacha P 1965
N. Warner Hooke Festival Nightmare 1959 Albyn P it
M. Wood Outpatients 1960 Dunaverty 1967
T.B. Morris The Watcher of the Road 1954 Castle P 
Lorne St.
it
1955
P. Johnson Enclosed Premises 1950 Dunaverty 1969
S. Fail The Naval Volunteer 1957 Clachan it
T. Cruden Pygmalion and his 
Galatia
1958 Castle P tt
R. & M. Pertwee Pardon My French 1955 Dunaverty it
L. du Garde Peach It Wont be a Stylish 
Marriage
1946 Clachan 1971
P. Johnson The Late Miss Cordell 1944 Tayvallich tt
A. Pinero Playgoers 1913 u 1973
D. Campton Us and Them 1977 Youth Club 1975
C.F. Jeffrey The Other Ark 1973 Peninver 1977
P. Johnson April Dawn 1954 Clachan it
G. Cherrill The Madam 1966 Camp. Seniors it
L. Banks Already Its Tomorrow 1962 it it
P. Jones The Rescue 1973 Clachan tt
rAuthor Title Datepublished Team
Date
perform
H.F.W. Deane and Son 3. London
typescript
1955
1939
1933
1934 
1931
typescript
Peninver
Miners
it
Port Ellen 
Machrihanish 
Highland P 
Peninver
1979
1975
1951
it
tt
1953
1975
M. Dines
J. Tully 
M. Wood 
E. Levy 
H.E. Atkinson 
D. McCardle 
J. Forman
The Trial of Harry 
Mann 
Tony
The Root of All Evil
Altarpiece
The Chimney Corner
Witches Brew
Ding Dong Belle
Evans Bros. Ltd. Lon<don (Now taken over by 55. French Ltd.
1966
1965-
1951
1973
1961
)
Dunaverty 
Highland P
Port Ellen 
Highland P
1977
1961
1977
1965
Mgt Kussmann 
L. Barnett 
P. Hemsfeld Johnson 
& C.P. Snow 
Margaret Wood 
M. Dines
Apple Pie
Pop Goes the Patient 
The Pigeon with the 
Silver Foot 
Edward
Under the One Robe
New Plays Quarterly [Rylee Ltd.) London
n.d.
n.d.
n.d.
Highland P
tt
Miners
1951
1953
1969
D. Monger 
Y. Cabrol 
T.B. Morris
A Bride in Samaria 
Tapestry of Shades 
Ma Vatch
Hugh Queckett Ltd. LDndon
1955
1957
1957
Carradale
Tayvallich
Clachan
1959
1969
1971
A. Booth 
Y. Cabrol 
V. Lucas
Dangerous Twilight 
The Elephant 
Suspicion
English Theatre Guil<i Ltd. London
n.d.
1942 
1940 Rev. 
1941
Clachan
Peninver
1973
1971
M. Raynor 
J. Kesselring 
T.P. Dillon & 
N. Leary
Something in the Attic 
Arsenic and Old Lace 
T.P. Dillon & N. Leary
MacMillan & Co. Ltd. London
1946
1926
Ardrishaig Rhu 
Youth Club
1965
1973
S. O'Casey
it
The End of the 
Beginning 
The Plough and the Stars
G. Allen and Unwin !_,td. London
1904 Youth Club 1969J.M. Synge The Tinkers Wedding
Wm. Culross & Son Lt(3. Coupar Angus, Perthshi.re
Youth Club 1965M. Burgess The Exiled 1959
Elek Books. London 
H. & M. Williams With Intent 1960 Clachan 1975
APPENDIX 7
P o p u l a t i o n  o f  S o u t h e n d  - N u m b e r s  on E l e c t o r a l  R o l l  1 9 8 2
L e n g t h  o f  r e s i d e n c e
B o r n  L o c a l  1y  190
S i n c e  m a r r i a g e  52
M o r e ' t h a n  12 y r s  29
L e s s  t h a n  12 y r s  2 9  i n c o m e r s  151
3T T
NB M o s t  i n c o m e r s  a r r i v e d  in t h e  1 9 7 0 ' s  - b e f o r e  t h a t  t h e  
p o p u l a t i o n  w a s  s u r p r i s i n g l y  s t a t i c .  P e o p l e  m o v i n g  i n t o  t h e  
a r e a  b e f o r e  t h a t  c a m e  to w o r k ,  o r  t h r o u g h  m a r r i a g e .  M a n y  
a r e  n o w  r e t i r e d  f a r m  w o r k e r s  w h o  h a v e  l i v e d  in S o u t h e n d  f o r  
m o s t  o f  t h e i r  l i v e s .
O c c u p a t  i on
F a r m e r s  a n d  f a m i l i e s  ( i n c  r e t i r e d )  1 4 4  
F a r m  w o r k e r s  a n d  f a m i l i e s  " 50
R e t i r e d  ( n o n - f a r m i n g )  29
W i d o w s  " 12
O t h e r  w o r k e r s  a n d  f a m i l i e s  98
U n e m p l o y e d  8
M I
D i s t r i b u t i o n  o f  H o u s e s
T h e  p a r i s h  c o v e r s  4 8  s q u a r e  m i l e s  a n d  t h e  1 5 4  h o u s e s  l i s t e d  
a r e  s c a t t e r e d  o v e r  t h i s  w i d e  a r e a .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  50 in 
t h e  v i l l a g e ,  i n c l u d i n g  30 s e m i - d e t a c h e d  c o u n c i l  h o u s e s  a n d  a 
t e r r a c e  o f  6 e x - c o a s t g u a r d  h o u s e s .  T h e r e  is a n o t h e r  s m a l l  
g r o u p i n g  o f  13 at M i l l  P a r k ,  i n c l u d i n g  10 s e m i - d e t a c h e d  
c o t t a g e  t y p e  c o u n c i l  h o u s e s  o f  t h e  t y p e  w e l l  k n o w n  in 
A r g y l l .  At M a c h a r i o c h  8 v e r y  d i f f e r e n t  h o m e s  a r e  g a t h e r e d  
w i t h i n  h a l f  a m i l e ,  a n d  t h e  r e m a i n i n g  d e t a c h e d  h o u s e s  a r e  
s c a t t e r e d ,  s i n g l y  o r  in g r o u p s  o f  2 o r  3.
A f e w  h o u s e s  a r e  n o t  i n c l u d e d  b e c a u s e  t h e  o w n e r s  w e r e  a w a y  
f o r  an e x t e n d e d  p e r i o d  at t h e  t i m e  t h e  v o t e r s '  r o l l  w a s  
c o m p  i l e d .
APPENDIX 8
O c c u p a n c y  o f  C o u n c i l  H o u s e s  - D e c  1 9 8 4
C o a s t g u a r d  c o t t a g e s  - in v i l l a g e
W o r k e r  at r a d a r  s t a t i o n  a n d  f a m i l y .
W i d o w  o f  j o u r n a l i s t / e d i t o r .
W i d o w  ( d o m e s t i c  w o r k e r s )  a n d  f a m i l y .
W i d o w e d  m o t h e r  o f  h o t e l  o w n e r .
U n e m p l o y e d  m a n  a n d  f a m i l y .
F a r m  w o r k e r .
W a l l a c e  C o t t a g e s  - in v i l l a g e
W i d e  v a r i e t y ,  i n c l u d i n g :
R e t i r e d  f a r m e r s  a n d  f a r m e r s '  w i d o w s .
F a r m  w o r k e r s ,  r e t i r e d  f a r m  w o r k e r s  a n d  w i d o w s .  
H o t e l  o w n e r ' s  w i d o w  a n d  h o t e l  s t a f f .
W o r k e r s  at M a c h r i h a n i s h  a e r o d r o m e .
H e a d m a s t e r ' s  w i d o w .
S h i p y a r d  w o r k e r s  a n d  f a m i l i e s .
F a c t o r y  w o r k e r .
C o o p e r  a n d  w i f e .
PO l i n e s m a n  a n d  w i f e .
L o r r y  d r i v e r  a n d  w i f e .
S e l f - e m p l o y e d  a g r i c u l t u r a l  c o n t r a c t o r s .
U n e m p 1 o y e d .
T i n k e r s .
M i l l  P a r k
/
R e t i r e d  f a r m  w o r k e r  a n d  f a m i l y .
S i s t e r  o f  d e c e a s e d  f a r m  w o r k e r .
W i d o w  o f  C h i e f  C o a s t g u a r d .
2 f a r m e r s ' s  w i d o w s .
A g r i c u l t u r a l  c o n t r a c t o r  a n d  f a m i l y .
I n c o m i n g  r e t i r e d  p a r e n t s  o f  c o n t r a c t  m a n a g e r .  
I n c o m i n g  r e t i r e d  p a r e n t s  o f  l o c a l  GP .
D i s a b l e d  e l e c t r o n i c  e n g i n e e r  a n d  w i f e .
F a r m  w o r k e r  a n d  f a m i l y .
APPENDIX 9
N o n - f a r m i n g  o c c u p a t i o n s
O f  t h e  n o n - f a r m i n g  w o r k i n g  l o c a l s ,  t h e  m o t o r - h i r e r ,  
s h o p k e e p e r ,  h o t e l  w o r k e r s ,  a g r i c u l t u r a l  c o n t r a c t o r s  
a n d  h a n d y m a n  a r e  e m p l o y e d  l o c a l l y ,  an i n s u r a n c e  a g e n t  
t r a v e l s  t h e  d i s t r i c t  a n d  t h e  r e m a i n d e r  w o r k  in a 
v a r i e t y  o f  o c c u p a t i o n s  in C a m p b e l t o w n .
( P r o d u c t i o n  m a n a g e r ,  a e r o d r o m e  a n d  s h i p y a r d  w o r k e r s ,
PO l i n e s m a n ,  l a b o u r e r ,  j o i n e r ,  f a c t o r y  w o r k e r ,  c i v i l  
s e r v a n t ,  b a n k  c l e r k e s s  a n d  n u r s e . )
O f  t h e  w o r k i n g  r e c e n t  ' i n c o m e r s '  - t h e  d o c t o r ,  
m i n i s t e r  a n d  h o t e l  k e e p e r s  w o r k  w i t h i n  t h e  p a r i s h ,  t h e  
c h i r o p o d i s t ,  t h e  m o t o r  m e c h a n i c  ( w h o  v i s i t s  f a r m s )  a n d  
an i n s u r a n c e  a g e n t  c o v e r  a w i d e r  a r e a  a n d  t h e  
r e m a i n d e r  w o r k  in C a m p b e l t o w n .
O f  t h e  29 n o n - f a r m i n g  r e t i r e d ,  22 a r e  r e c e n t  i n c o m e r s  
a n d  2 m o r e  c a m e  w i t h  a v i e w  t o  r e t i r e m e n t  2 0  y e a r s  
a g o .
A l l  b u t  t w o  o f  t h e s e  h a d  e i t h e r  a l o n g  p r e v i o u s  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  v i l l a g e  (eg as h o l i d a y  m a k e r s )  o r  
h a d  c o m e  t o  j o i n  t h e i r  f a m i l i e s  ( d a u g h t e r  m a r r i e d  i n t o  
l o c a l  f a m i l y  o r  s o n  w o r k i n g  i n c o m e r ) .  In o n e  c a s e  a 
w i d o w  h a d  c o m e  to  be  n e a r  h e r  b r o t h e r  a n d  h i s  w i f e ,  
w h o ,  in t u r n  h a d  c o m e  to  be n e a r  a d a u g h t e r  m a r r i e d  t o  
a l o c a l  f a r m e r .
NB F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s u r v e y  w o m e n ' s  o c c u p a t i o n s  
h a v e  b e e n  n o t e d  o n l y  w h e r e  t h e  w o m a n  is s i n g l e  o r  is 
t h e  h o u s e h o l d e r .
W h e n  t h i s  s u r v e y  w a s  t a k e n ,  in 1 9 8 4 ,  t h e  S c h o o l h o u s e  
w a s  u n o c c u p i e d  - it is n o w  o c c u p i e d  b y  t h e  h e a d m a s t e r  
o f  t h e  RC s c h o o l  in C a m p b e l t o w n .
Appendix 10.
E X T R A C T S  F R O M  S W R I  M I N U T E S
S e p t  1 9 5 0  It w a s  d e c i d e d  t o  b e g i n  a d r a m a t i c  c l a s s  
a n d  M i s s  G r e e n l e e s  a n d  M r  J o h n  M c K e r r a l  h a d  a g r e e d  to 
h e l p .
M a y  1 9 5 2  T h e n  l a s t ,  b u t  n o t  l e a s t ,  M i s s  N i v e n  s p o k e  
o f  t h e  d r a m a t i c  c l u b  t h a t  h a d  b e e n  f o r m e d .
S o m e  o f  t h e  m e m b e r s  t h e n  p r e s e n t e d  f o u r  f i f t e e n  m i n u t e  
s k e t c h e s :
H e r e  C o m e s  t h e  B r i d e  - t h e  c a s t  b e i n g :  M i s s  N i v e n ,  M r s  
A C a m e r o n ,  G a r t v a i g h ,  M i s e  E l i s e  B a r b o u r ,  a n d  M i s s  
N e t t i e  C a m e r o n .
T h e  P a i n l e s s  E x t r a c t i o n  - w i t h  M r s  J R o n a l d ,  M i s s e s  
J a n e t  F e r g u s o n * ,  H e l e n  M c K e r r a l ,  a n d  M a r g a r e t  B a r b o u r *  
in t h e  c a s t .
T h e  P e r m a n e n t  W a v e r s  w i t h  M r s  A G r u m o l i ,  M i s s e s  M a r y  
T a y l o r * ,  L y d i a  G r u m o l i  a n d  J a n e t  B a r b o u r *  p l a y i n g  t h e  
p a r t s ,  a n d
H u n t  t h e  G o w k  w i t h  t h e  s a m e  c a s t  as T h e  P e r m a n e n t  
W a v e r s I
O c t .  1 9 5 2 .  M i s s  N i v e n  s a i d  t h a t  M i s s  G r e e n l e e s  h a d  
a g r e e d  T o  t a a a k e  c h a r g e  o f  t h e  d r a m a t i c  c l u b  as s h e  
h a s  d o n e  t h e  p r e v i o u s  s e a s o n .
N o v .  1 9 5 2 .  T h e  c o m p a n y  a l s o  e n j o y e d  a g a m e  a n d  a 
1 5 - m i n u t e  s k e t c h  c a l l e d  H u n t  t h e  G o w k  d o n e  b y  f o u r  o f  
t h e  m e m b e r s .
A p r i  11 1 9 5 6 .  T h e  t h r e e  c u p s  w o n  b y  t h e  I n s t i t u t e  w e r e  
F n  d i s p l a y : t h e  c u p  f o r  t h e  b e s t  h y a c i n t h s  at t h e
C a m p b e l t o w n  B u l b  S h o w ,  w o n  b y  M r s  G a l b r a i t h ,  
M a c h r i m o r e ;  t h e  o n e  f o r  t h e  p e r s o n  w i t h  t h e  m o s t  
p o i n t s ,  w o n  b y  M r s  R e i d ,  K e p r i c h a n ,  a n d  t h e  c u p  w o n  b y  
t h e  W R I  D r a m a t i c  C l u b  at t h e  C o u n t y  F e s t i v a l .
J a n .  1 9 5 8  M r s  W M c K e r r a l  c o n g r a t u l a t e d  t h e  S o u t h e n d  
W R I  D r a m a t i  c C l u b  on w i n n i n g  t h e  f e s t i v a l  at 
C a m p b e l t o w n  a n d  w i s h e d  t h e m  f u r t h e r  s u c c e s s  on t h e i r  
v i s i t  to G l a s g o w .
P A G E  1
APPENDIX 10 ( sh ee t  2)
F e b .  1 9 5 9 .  M i s s  M c N i v e n  c o n g r a t u l a t e d  t h e  S o u t h e n d  
W R I  D r a m a t i c  C l u b  on t h e  v e r y  s u c c e s s f u l  s h o w  t h e y  h a d  
in S o u t h e n d .  M e m b e r s  w e r e  a l s o  t o l d  t h a t  t h e  d r a m a t i c  
c l u b  h a d  d o n a t e d  10 t o  t h e  W R I  to h e l p  t o  p a y  f o r  t h e  
b u s  on t h e i r  a n n u a l  o u t i n g .  T h e y  a l s o  g a v e  a
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  S o u t h e n d  L a d i e s  L i f e b o a t  G u i l d .  
A p r i l  1 9 5 9  T h e  S o u t h e n d  S W R I  D r a m a t i c  T e a m  t h e n  g a v e  
a m o s t  e n j o y a b l e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e i r  p l a y  
G i b b i e  P r o p o s e s .
T h e  c a s t  w a s  as f o l l o w s :
G i l b e r t  D a l g l e i s h  
E r c h i e  M c L e a n  
M a r t h a  L o v e  
M a g g i e  B u c h a n a n
P r o d u c e r
A s s i s t a n t  P r o d u c e r  
S t a g e  M a n a g e r
A l f  G r u m o l i  
J o h n  M c K e r r a l  
M a r y  T a y l o r *  
M o r a g  G r u m o l i
A n g u s  M a c V i c a r *  
O l i v e  W a d s w o r t h  
A r c h i e  F e r g u s o n
M r s  W M c K e r r a l  t h a n k e d  t h e  d r a m a  t e a m  f o r  t h e i r  
p e r f o r m a n c e .
M a y  1 9 5 9  . . . . t h e  P r e s i d e n t  a l s o  c o n g r a t u l a t e d  t h e
S o u t h e n d  S W R I  D r a m a t i c  T e a m  on  t h e i r  r e c e n t  s u c c e s s  in 
A r d r i  s h a i  g
NB T h o s e  p e o p l e  w h o s e  n a m e s  a r e  m a r k e d  * a r e  s t i l l  
m e m b e r s  o f  D u n a v e r t y  P l a y e r s  in 1 9 8 8 .
T h e  c l u b ' s  l a s t  a p p e a r a n c e  as S W R I  P l a y e r s  w a s  at t h e  
A r d r i s h a i g  f e s t i v a l  in 1 9 5 9 .  T h e y  h a d  n o t  e n t e r e d  t h e  
C a m p b e l t o w n  f e s t i v a l  t h a t  y e a r ,  a n d  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  
w e r e  e n t e r e d  as D u n a v e r t y  P l a y e r s .
T h e  i d e a  t h a t  t h e  c l u b  s h o u l d  c o n t r i b u t e  t o  o t h e r  
l o c a l  o r g a n i s a t i o n s  - is n o t  d e a d ,  a l t h o u g h  f o r  m a n y  
y e a r s  t h e  c l u b  no m o n e y  t o  s p a r e .  H o w e v e r ,  f o l l o w i n g  
a s u c c e s s f u l  p a n t o m i m e  in 1 9 8 6  it w a s  a g r e e d ,  in 
a d d i t i o n  t o  3 0 0  a l l o c a t d  to l o c a l  o r g a n i s a t i o n s ,  t h a t  
50 be g i v e n  t o w a r d s  t h e  S e n i o r  C i t i z e n ' s  C h r i s t m a s  
d i n n e r ,  s i n c e  so m a n y  o f  t h e  c l u b  w o u l d  q u a l i f y  t o  
a t t e n d  as g u e s t s !
THE DUNAVERTY PLAYERS
Our drama club was born in 1952. a lively infant whose 
parent was the W.R.I. In fact we were christened the Southend 
W.R.I Dramatic Club, and we owe a great deal to the enthusi- 
E>iTi oi the Jaaies—notably Jenny Greenlees and. Florrie 
iNiven—who nursed us through the first year of our existence.
Our .birthplace'; was the Muneroy Cafe, where, thanks to the 
unnagging-interest of the proprietor. A lt Grumoli. we still live 
and move and have our comfortable being.
At the age of one year we Hexed our muscles and. to our own 
astonishment/ succeeded at the first attem pt in winning the 
K;:nyre District b.C.D.A. Festival and the Argyll Countv 
Festival. This was anything but good for us. but we like to 
believe that it didn't make us too swollen-headed 2nd tha t we 
accepted success in the same equable spirit as we la te r  accep­
ted failure.- - p - : . . -- * _ _
In 1955 we literally took wings. Chartering’a BEA plane to 
carry ourselves and over a hundred props, we flew to Islay and 
piayed before a packed_audience in Port Ellen as guests of our 
oki friends, the Port nilen Amateur Dramatic Society. The 
trip was well worth while, both financially and from the DOint 
of view of experience. ■ "
^Competition-wise, perhaps our most successful y e a r  was 
lea 7. when, with ‘‘Pinal Proof”, we won. the Kin ty re  District 
S.C.D.A. Festival and our n ight at the South-West Divisional 
- Pinal and were runners-up both in the Argyll County Festival 
and .at the W.R.I. National Festival. Commenting on th e  W2R.I. 
event. T. M. Watson wrote that ’’the adjudicator m u s t  have 
been working in decimals to separate the two leading clubs”.
The ladies of some of the W.R.I. teams at this Festiva l—held 
in tne beautitul Arts Guild Theatre. Greenock—made no secret 
of their surprise at the num ber of men we had. both as actors 
and benina the scenes: and this may have been w hy the foi- 
■ lowing year the General Council decided that W.R.I. teams 
would iri future consist entirely c-f women. We w ere forced, 
regretfully, to change our name to ‘T h e  Dunaverty P layers”. 
Soon afterwards we read in the papers about a W.R.I. "team 
which had to cancel its show “World Without Men”, because 
the leading lady found she was going to have a. baby.
From one acts we graduated to full-length plays—“Bachelors 
Are Bold and Johnnie JouX the Gibbet”, the la t te r  giving' 
the wardrobe mistresses and stage managers an opportunity  of 
doing some excellent work. . 4....._____________ *______ " -------
- Oniv the hardiest characters" endure the  rigours of “The 
D rama”. Throughout tne winter—and sometimes well into the 
sprine—we rehearse two or three times a weex. come rain, 
snow or lightning-bolt”. some or us travelling as i s r  as ten 
miles each way. with a hard-working day behind us and an­
other looming up. Nothing prevents tis from arriving £.<. Lie 
cafe at the stated time, because the absence of one person lets 
the whole side down.
Whv do we do it ? It may be because of an instinctive de­
sire for self-exoression. It may be because of the comradeship, 
' t he  sense of being in a closelv-knit team, sharing, excitement 
like soldiers in a war. It may be because of the fun we can give 
to others and the fun we have ourselves when we relax after a 
show. Whatever the reason, we like it.
In the ten years of our existence we have always stood on 
our own feet, without the help of any grants which m igh thave  
been available: but if offered the services of an SCDA adviser 
we jammed at the chance of improving our knowledge of the 
drama. AYe have made gifts of money to a number of charitable 
causes. Wo hope. too. that we have made gifts of pleasure to 
our generous and faithful audiences.
APPENDIX 12 Copy of  Mi nut es .
E x t r a o r d i n a r y  G e n e r a l  M e e t i n g  4 t h  M a y  1 9 7 5 ,
V i l l a g e  H a l l  - 8 p m .
T h i s  m e e t i n g  w a s  c a l l e d  t o  a r r a n g e  t h e  j o u r n e y  to 
L o n d o n  on J u n e  2 7 t h  to c o m p e t e  in t h e  S C D A  B r i t i s h  
F i n a l  F e s t i v a l  o f  o n e - a c t  p l a y s ,  t o  be h e l d  in
L e w i s h a m  C o n c e r t  H a l l  on S a t .  2 8 t h  J u n e .
26 m e m b e r s  w e r e  p r e s e n t .
Mr M a c V i c a r  t h e n  e x p l a i n e d  h o w ,  in t h e  a b s e n c e  o f 
t h e  s e c r e t a r y ,  he h a d  f o r m e d  an I n v e s t i g a t o r y  
s u b - c o m m i t t e e  c o n s i s t i n g  o f  M i s s  T a y l o r ,  M r  R a t t r a y ,
M r  B u c h a n a n ,  M r s  M a c V i c a r  a n d  h i m s e l f  to t r y  to  f i n d  
o u t  t h e  b e s t  w a y  to g e t  to L o n d o n .  He a l s o  r e a d  o u t  
t h e  m a n y  l e t t e r s  o f  C o n g r a t u l a t i o n  a n d  l i s t e d  t h e  
e q u a l l y  n u m e r o u s  p h o n e  c a l l s  f r o m  w e l l - w i s h e r s .
T h i s  c o m m i t t e e ' s  f i n d i n g s  w e r e  as f o l l o w s : -
(1) T r a v e l  c o s t s : -  a. A i r  - £ 2 , 0 0 0
b. R a i l  - W e e k - e n d  r e t u r n  f r o m  
G l a s g o w  - £ 1 8 - 1 6  p l u s  s l e e p e r s  
( o n e  w a y )  i 3 - 5 0 .  T o t a l  p e r  
p e r s o n  - £ 2 1 - 6 6  - p l u s  b u s
f r o m  S o u t h e n d  to G l a s g o w  a n d  
r e t u r n  -Jfc70.
c. B u s  - r e t u r n  f r o m  S o u t h e n d  
to L o n d o n  - £ 2 0 0 .
(2) A p p o i n t m e n t  of L o n d o n  A g e n t  - M r  L e s  H u t c h i n e s .
(3) H o t e l  r e c o m m e n d e d  b y  M r  H u t c h i n e s  - C l a r e n d o n  
H o t e l ,  B l a c k h e a t h ,  L o n d o n  - t w o  m i l e s  f r o m  L e w i s h a m  
C o n c e r t  H a l l .
T a r i f f  i 5  B & B .
(4) T h e  t r e a s u r e r  w r o t e  to t h e  C o u n t y  C o u n c i l ,  
R e g i o n a l  C o u n c i l ,  H . I . D . B .  a n d  h a d  b e e n  in t o u c h  w i t h  
T h e  R o t a r y  C l u b ,  S N P ,  R o u n d  T a b l e ,  S C D A  ( K i n t y r e )  a n d  
K i n t y r e  F a r m e r s .
(5) In a c c o r d a n c e  w i t h  S C D A  F e s t i v a l  r u l e s ,  o u r  c l u b  
w o u l d  be r e i m b u r s e d  f o r  t r a v e l l i n g  e x p e n s e s  (on 
a p p l i c a t i o n  w i t h  r e c e i p t )  b u t  o n l y  f o r  t h e  c a s t  p l u s  
t w o  o t h e r s .
ufY
<£bt *
T h e  r e c o m m e n d a t i o n s  b y  t h e  a b o v e  n a m e d  c o m m i t t e e  e a s  
t h a t  t h e  C l u b  t r a v e l  b y  b u s  f o r  t h e  f o l l o w i n g  
r e a s o n s :-
1. If w e  a r r i v e d  at L e w i s h a m  a b o u t  8 p m  on F r i d a y ,  
t h e  t e a m  c o u l d  h a v e  a q u i e t ,  r e s t f u l  n i g h t ' s  s l e e p  a n d  
p l e n t y  o f  t i m e  to r e l a x  on S a t u r d a y  m o r n i n g .
2. T h e  s t a g e  p r o p s  a n d  f u r n i s h i n g s  c o u l d  t r a v e l  w i t h  
us a n d  be u n d e r  t h e  e y e  o f  t h e  s t a g e  m a n a g e r  all t h e  
t i m e .
3. It w o u l d  m e a n  t h e  £ 2 0 0  f o r  t h e  b u s  c o u l d  be f u l l y
r e c o u p e d  b y  p a y i n g  p a s s e n g e r s ,  n o t  m e m b e r s  o f  t h e ’
c l u b ,  l e a v i n g  o n l y  b e d  a n d  b r e a k f a s t  e t c  to be p a i d  
f o r  o u t  o f  g r a n t s  e t c .
4. It w o u l d  c u t  o u t  a c o s t l y  j o u r n e y  to G l a s g o w  a n d  
o b v i a t e  t h e  u s e  o f  t a x i s ,  U n d e r g r o u n d  e t c  f r o m  E u s t o n
in t h e  f i r s t  p l a c e ,  a n d  to  a n d  f r o m  t h e  t h e a t r e  a n d
t h e  h o t e l .  ( Bu s c o u l d  be u s e d  all t h e  t i m e . )
5 :  It w o u l d  m a i n t a i n  t h e  s p i r i t  a n d  t r a d i t i o n  o f  t h e
c l u b ,  as b e i n g  a u n i t ,  t r a v e l l i n g  t o g e t h e r .
Mr  M a c V i c a r  w e n t  on to p r a i s e  t h e  r e p o r t  in t h e
C a m p b e l t o w n  C o u r i e r  a n d  a l s o  t h e  E d i t o r i a l .
T h e  C h a i r m a n  a s k e d  f o r  t h e  v i e w s  o f  t h e  m e m b e r s  - a 
l e n g t h y  d i s c u s s i o n  e n s u e d  
•
T w o  m e m b e r s  of t h e  c a s t  s t a t e d  t h a t  t h e y  w e r e  g o i n g  
b y  r a i l  a n d ,  if n e c e s s a r y ,  w o u l d  p a y  t h e i r  o w n  c o s t s .
M r s  R a t t r a y  s u g g e s t e d  t h a t  o t h e r  d r a m a  c l u b  m e m b e r s  
in t h e  a r e a  s h o u l d  be o f f e r e d  s p a r e  s e a t s  in t h e  b u s  
at t h e  s a m e  r a t e  as o u r s e l v e s .  T h i s  s u g g e s t i o n  w a s  
n o t  a p p r o v e d .
It w a s  a g r e e d  t h a t  t h e  b u s  s h o u l d  n o t  be c o m p l e t e l y  
f i l l e d .
Mr  H e n d e r s o n  m o v e d  t h a t  t h e  f a i r e s t  w a y  o f  f i l l i n g  t h e  
s p a r e  s e a t s  w o u l d  be to a l l o c a t e  so m a n y  to e a c h  c l u b .  
M r  R a t t r a y  r e m i n d e d  us t h a t  m e m b e r s  o f  t h e  d i s t i c t  
S C D A  C o m m i t t e e w e r e  n o t  m e m b e r s  o f  a c l u b  a n d  s h o u l d  be 
a l l o c a t e d  s e a t s  a l s o .
M r  R a t t r a y  k i n d l y  a g r e e d  to  a c t  as b u s i n e s s  m a n a g e r  
a n d  m a k e  t h e  a r r a n g e m e n t s  f o r  t r a v e l  a n d  a c c o m m o d a t i o n  
a n d  r e f r e s h m e n t s  on r o u t e  e t c .
Mr  A F e r g u s o n  a g r e e d  to  be in c h a r g e  o f  a n y  b u s i n e s s  
m a t t e r s  on t h e  b u s  j o u r n e y  as M r  R a t t r a y  w a s
t r a v e l l i n g  b y  r a i l .
R a f f l e  t i c k e t s  w e r e  d i s t r i b u t e d  to all p r e s e n t  a n d
t h e  s e c r e t a r y  a g r e e d  t o  d i s t r i b u t e  m o r e  t o  t h e
D i s t r i c t  S C D A  C o m m i t t e e  a n d  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e
o t h e r  K i n t y r e  D r a m a  C l u b s .
T h e r e  b e i n g  no o t h e r  b u s i n e s s  t h e  m e e t i n g  c l o s e d  at 
10 p m .
(NB In t h e  e v e n t  t h e  c l u b  w a s  so w e l l  s u p p o r t e d  t h a t  
t h e y  m a d e  a p r o f i t  o f  a r o u n d  £ 1 0 0  - w h i c h  w a s  u s e d  to 
b u y  a t r o p h y  f o r  t h e  w i n n e r s  of t h e  t h i r d  p l a c e  at t h e  
l o c a l  f e s t i v a l .
T h e  a p p a r e n t  r e l u c t a n c e  o f  m e m b e r s  to p a y  t h e i r  o w n  
e x p e n s e s  d e r i v e d  f r o m  t h e  i d e a  t h a t  n o - o n e  s h o u l d  be 
p r e v e n t e d  f r o m  j o i n i n g  t h e  c l u b  f o r  f i n a n c i a l  r e a s o n s .
T h i s ,  h o w e v e r ,  m a y  be l e s s  s t r a i g h t f o r w a r d  t h a n  it 
s e e m s .  F a r m e r s  w e r e  n o t o r i o u s l y  r e l u c t a n t  to s p e n d  
c a s h ,  t h o u g h  t h e y  w e r e  g e n e r o u s  in o t h e r  r e s p e c t s ,  as 
t h e y  w e r e  n o t  a c c u s t o m e d  t o  t h e  c a s h  e c o n o m y ;  a n d  
w h e r e  o n e  p a r t n e r ,  o n l y ,  w a s  a m e m b e r  o f  t h e  c l u b  
a n d  t h i s  w a s  u s u a l l y  t h e  c a s e  w i t h  l o c a l s  - t h e r e  w a s  
a r e l u c t a n c e  t o  d r a w  on t h e  j o i n t  a c c o u n t  f o r  
r e c r e a t i o n a l  p u r p o s e s .  T h i n g s  a r e  c h a n g i n g ,  a n d  t h i s  
m a y  n o t  h a v e  b e e n  v a l i d  in 1 9 7 5  - b u t  t h e  a t t i t u d e s  of 
t h e  c l u b  h a d  b e e n  f o r m e d  e a r l i e r . )
APPENDIX 13.
C O N S T I T U T I O N  F O R  D U N A V E R T Y  P L A Y E R S  
A M A T E U R  D R A M A  C L U B .
1. T h e  s o c i e t y  s h a l l  be c a l l e d  ' D u n a v e r t y  P l a y e r s ' .
2. T h e  f u n d s  o f  t h e  c l u b  s h a l l  be  d e v o t e d  to t h e  
s t a t e d  o b j e c t s ,  a n d  f o r  s u c h  c h a r i t a b l e  p u r p o s e s  as 
a g r e e d  b y  t h e  m e m b e r s .  In t h e  e v e n t  o f  t h e  
d i s s o l u t i o n  o f  t h e  c l u b ,  t h e  b a l a n c e  o f  f u n d s  a n d  a ll  
a s s e t s ,  s h a l l  b e  d e v o t e d  to c h a r i t a b l e  o b j e c t s  s i m i l a r  
to t h o s e  o f  t h e  c l u b .
3. T h e r e  s h a l l  be t w o  c l a s s e s  o f  m e m b e r s h i p : -
a) F u l l  m e m b e r s  s h a l l  p a y  an a n n u a l  
s u b s c r i p t i o n o f . . . . w h i c h  e n t i t l e s  t h e m  t o  
p a r t i c i p a t e d  al l t h e  c l u b ' s  a c t i v i t i e s  a n d  to 
o n e  v o t e  at al l  G e n e r a l  M e e t i n g s .
b) H o n o r a r y  M e m b e r s  s h a l l  be e l e c t e d  at t h e  
d i s c r e t i o n  o f  t h e  G e n e r a l  C o m m i t t e e  a n d  M e m b e r s .
5. A p p l i c a t i o n  f o r  m e m b e r s h i p  s h a l l  be m a d e  to 
t h e  s e c r e t a r y .
6. A d m i s s i o n  t o  m e m b e r s h i p  s h a l l  be at  t h e  
d i s c r e t i o n  o f  t h e  G e n e r a l  C o m m i t t e e .
7. T h e  d a y  to d a y  m a n a g e m e n t  o f  t h e  c l u b  s h a l l  be 
in t h e  h a n d s  o f  t h e  G e n e r a l  C o m m i t t e e ,  c o n s i s t i n g  
o f  C h a i r m a n ,  V i c e - c h a i r m a n ,  S e c r e t a r y ,  a n d  
T r e a s u r e r  (all a c t i n g  e x - o f f i c i o ) ,  a n d  f o u r  o t h e r  
m e m b e r s .  B u t  al l m a t t e r s  o f  a r t i s t i c  a n d  
f i n a n c i a l  p o l i c y  s h a l l  be  d e c i d e d  b y  a G e n e r a l  
M e e t i n g  o f  M e m b e r s .
8. T h e  o f f i c e r s  a n d  o n e  h a l f  o f  t h e  o t h e r  m e m b e r s  
o f  t h e  g e n e r a l  c o m m i t t e e s h a 11 r e t i r e  a n n u a l l y ,  
b u t  s h a l l  b e  e l i g i b l e  t o  o f f e r  t h e m s e l v e s  f o r  
r e - e l e c t i o n .  T h e  n a m e s  o f  t h e  c o m m i t t e e  m e m b e r s  
to r e t i r e  at  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  y e a r  s h a l l  be 
d e t e r m i n e d  b y  lot a n d  t h e r e a f t e r  b y  r o t a t i o n .
9. T h e  q u o r u m  f o r  a m e e t i n g  of t h e  G e n e r a l  
C o m m i t t e e  s h a l l  be f o u r  m e m b e r s .
10. A n y  m e m b e r s  o f  t h e  c l u b  c o - o p t e d  t o  t h e  
G e n e r a l  C o m m i t t e e  m u s t  o f f e r  t h e m s e l v e s  f o r  
r e - e l e c t i o n  at t h e  n e x t  A G M .
11. S u b s c r i p t i o n s  s h a l l  be d u e  at t h e  A G M  e a c h  
y e a r .  T h e  r a t e  o f  s u b s c r i p t i o n  c a n  b e  a l t e r e d  
o n l y  at t h e  A G M .
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12. T h e  A G M  s h a l l  be h e l d  to t r a n s a c t  t h e
f o l l o w i n g  b u s i n e s s : -
a) To r e c e i v e  a r e p o r t  on t h e  y e a r ' s  a c t i v i t i e s  
a n d  t h e  s t a t e m e n t  o f  a c c o u n t s  f r o m  t h e  T r e a s u r e r  
f o r  t h e  p r e v i o u s  y e a r .
b) To  e l e c t  t h e  o f f i c e r s  a n d  m e m b e r s  o f  t h e
G e n e r a l  C o m m i t t e e  f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r .
c) To c o n s i d e r  a n y  o t h e r  b u s i n e s s .
At  a ll  m e e t i n g s  o f  t h e  C l u b ,  t h e  G e n e r a l  C o m m i t t e e  or
a n y  s u b - c o m m i t t e e ,  t h e  C h a i r m a n  o f  t h a t  m e e t i n g  w i l l ,
if n e c e s s a r y ,  h a v e  a c a s t i n g  v o t e .
13. An E x t r a o r d i n a r y  G e n e r a l  M e e t i n g  m a y  be c o n v e n e d  
at a n y  t i m e  at t h e  i n s t a n c e  o f  n o t  l e s s  t h a n  t e n
m e m b e r s ,  o r  at t h e  r e q u e s t  o f  t h e  G e n e r a l  C o m m i t t e e ,  
w i t h i n  21 d a y s  o f  t h e  r e q u e s t  b e i n g  r e c e i v e d  in 
w r i t i n g  b y  t h e  C o m m i t t e e .
14. A n y  m e m b e r  d e s i r i n g  t o  b r i n g  a c o m p l a i n t  o r  a
g r i e v a n c e  b e f o r e  t h e  C o m m i t t e e  s h a l l  n o t i f y  t h e  
s e c r e t a r y  in w r i t i n g ,  w h o  s h a l l  t h e n  b r i n g  it t o  t h e  
n o t i c e  of t h e  G e n e r a l  C o m m i t t e e  n o t  l a t e r  t h a n  t h e
n e x t  C o m m i t t e e  M e e t i i n g .
15. T h e  c l u b  s h a l l  n o t  be  t e r m i n a t e d  e x c e p t  b y  
r e s o l u t i o n  o f  an E x t r a o r d i n a r y  G e n e r a l  M e e t i n g  p a s s e d  
b y  at l e a s t  t h r e e  q u a r t e r s  o f  t h e  m e m b e r s  p r e s e n t .
o 
*
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APPENDIX 14
DUNAVERTY PLAYERS - MEMBERSHIP MAY 1987
Key to acting ability: A = outstanding
B = good, with some limitation 
C = good in the right part 
D = inexperienced but promising 
E = inexperienced - time will tell 
F = doesn't usually act
Joined
Club
Name (accent- 
actors only)
Age
Group Role(s) in Club Occupation
Acting
Ability
1954 Angus MacVicar 70’s Producer Author F
Jean MacVicar 70's Support to Angus 
Makes tea-pianist
Housewife F
John Barbour 
(local)
50's Actor-handyman-
driver-chairman
Farmer B
Maggie Barbour 
(local)
60's Actress-prompter Housekeeper to 
invalid sister 
and family
C
Janet Barbour 
(local)
60's I f  I f Helps John on 
farm
C
Mary Taylor 
(educ. Scots)
60's " chairman Retired hotel 
keeper
B
Peggy Campbell 70's Retired actress- 
supporter
Housewife F
1958 Alex Ronald 
(local)
60's *bit' parts in 
fest-plays. leading 
comic in panto.
Farmer C
Margaret Cameron 50's Prompter-treasurer 
(1978-86)backstage
Hotel cook F
Janet Ferguson 50's Small props-soft 
furnishings-back 
stage
Hospital ward 
maid
F
1963 '
Sybil Kelly 70* s Wardrobe mistress Retired hotel 
keeper
F
Ronald Togneri 
(educ. Scots)
40's Producer-actor- 
stage designer &
Head of Art 
Dept. C.Grammar 
school
A .
1971 Iain Rattray 
(educ. Scots- 
Highland)
70's Actor, previously 
Treasurer chairman
Retired bank 
manager
B
1972 Mary Rattray 
(English)
60 's Producer-previous- 
ly actress
Retired teacher C
1973 Barbara Lamont 
(educ. Scots)
70's Actress-writer of 
pantomimes
Housewife B
1974 Allan Lamont 
(educ. Scots)
70's Secretary-has
acted
Retired head­
master
C
1976 Calum Semple 
(local)
20's Actor (not avail­
able at present)
Insurance sales­
man
C
1977 Donald Kelly 
(educ. Scots)
30's Actor Lawyer B
1979 Linda Bawn 
(Walker)(English)
30's Actress, produced 
children's play
P.O. Clerk B
Ralph Davidson 
(local)
50's Actor Storeman (pre­
viously farmer
C
David McCallum 
(local)
late
teens
Actor-sound
effects-stage-crew
Factory worker C
S tu t '2 -
Joined
Club
Name (accent- 
actors only)
Age
Group Role(s) in Club Occupation
Acting
Abilit
Alison Bawn 
(local)
mid
teens
Actress in panto- 
mime-stage-crew
Schoolgirl E
Allison McMillan 
(local)
20's Actress-mainly
pantomime
Bank clerk E
1979 Iain Ferguson 
(Scot.borders)
late 
20's
Actor Lawyer B
Billy Nelson 50’s Local minister- 
supporter-play 
reading group
Minister F
1980
Joan Nelson 50’s Minister’s wife 
(supporter)
Housewife F
Jill Middleton 50* s Stage manager- 
president 5 years
Housewife F
Geoff. Horton 
(English)
early
50’s
Actor-painter-make- 
up-carpentry-pro- 
duced pantos.
G.P. A
1981 Helen Ronald 
(local)
20's Actress (not 
available at 
present)
Hairdresser C
1982 Eliz. Semple 
(local)
late
40’s
Actress Farmer’s wife B
Lisa McTaggart 
(local)
mid
teens
Actress in panto- 
mime-stage crew
Schoolgirl D
Margt. McCallum 
(local)
early
teens
Actress in panto- 
mime-stage crew
I! E
1984 Pat McGlynn 
(Aberdeen)
30’s Actress Assistant head 
teacher large 
primary school
B
Isobel Carter 
(English)
50’s Actress RAF wife. Admin. 
Off.NATO base
B
Charles Reppke 
(educ. Scots)
20’s Actor Lawyer B
1985
Jean Taylor OO o M Supporter-attends 
all club meetings
Retired G.P. F
Elspeth Lennox 30’s Back stage Further educa­
tion teacher & 
organiser
F
Mary Lamont 
(educ. Scots)
20’s Prompter-actress Graduate tax 
assist in Law 
office
D
Jan McCorkindale 
(educ. Scots)
20’s Actress Farmer’s wife- 
bank clerk
- D
1986 Linda Nelson 
(educ. Scots)
20’s Actress Housewife B
Ian Munro 50's Skilled stage- 
crew-treasurer
Retired univer­
sity lecturer
F
Lena Munro 50 fs Stage crew Housewife F
Sid. Day 60’s Stage crew-skilled 
handyman
Retired clerk 
of court
F
0>K 
0«
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Joined
Club
Name (accent- 
actor only)
Age
Group Role(s) in Club Occupation
Acting
Ability
Hgt. Day 60’s Stage crew-skilled 
needlewoman
Housewife F
1987
Chris. Ashmore 40's Wardrobe mistress Instructor- 
mental handicap
F
John Kerr 
(educ. Scots)
50’s Actor Assistant Head­
master Grammar 
school
B
Cathie Kerr 
(educ. Scots)
40's Actress-stage
design
Art teacher 
Grammar school
A.
Alisa Graham 
(local)
late
teens
Actress •Village shop 
assistant
E
Previously in another Kintyre Club 
Incomer
Living in Campbeltown
Previous experience outwith Kintyre
iD h s J C I.
APPENDIX 15
PLAYS PRODUCED BY DUNAVERTY PLAYERS
KC = Kitchen comedy SHC = Scots historical comedy
C = Comedy D = Heavy drama
SN = Serious narrative
Date Title Author Pro­
ducer
Publisher 
(NB. Brown, Son and 
Ferguson rarely dated 
their plays. Some plays 
played from unpublished 
manuscripts were later 
published)
Typ<
1954 Under Suspicion A. MacVicar A.McV Brown, Son & Fereuson 
Ltd., Glasgow (1 9 0 )
SN
1955 Storm Tide ii it (1 8 6 ) SN
1956
Mistress o’ 
Greenbyres
J. Corrie it (5 7 ) KC
Minister’s Monday A. MacVicar it John McQueen & Son Ltd. 
Galashiels
C
The Wooin’ O'ot W.D.Crocker it Unpublished KC
1957 Final Proof A. MacVicar ii Brown, Son & Ferguson 
Ltd., Glasgow (1 7 7 )
SN
Wedding Breakfast W.Dinnar
A.Morrum
i i Samuel French Ltd. 
London, 1952
C
1958 Storm Tide (as 
above)
i i (The sound effects went 
badly wrong in the first 
performance so the pro­
duction was entered 
again after a gap of 
two years)
SN
Moo E.Sully and 
A.Anderson
i i The Albyn Press, 
Edinburgh (6)
KC
Bachelors are • 
Bold (3 act)
T.M. Watson i i Brown, Son & Ferguson 
Ltd., Glasgow, 1952
KC
1959 Gibbie Proposes T-M. Watson i i " (1 2 4 ) KC
Johnnie Jouk the 
Gibbet (3 act)
II i i It SHC
1960 Hangman’s Noose I t ti ” (last act 
Johnnie Jouk the Gibbet)
SHC
1961 Mercy Flight
Children of the 
Carpenter
A. MacVicar 
Joanna Tibbs
i i
n
Brown, Son & Ferguson 
Ltd., Glasgow, 1959 (1 8 2 )  
Unpublished
SN
SN
1962 Trouble Brewing G.S.Carruthers i i Brown, Son & Ferguson 
Ltd., Glasgow, 1955
SHC
Author in Search 
of Himself
Rae Sherley it Unpublished S
Oh Clever Mrs 
Cuthbertson
A. McIntyre 
J. McLeod
i i The Albyn Press, 
Edinburgh
C
1963 Brighton
Conspiracy
J. Shaw Grant t i Unpublished C
Tullycairn 
(3 act)
J. Corrie i t Brown, Son & Ferguson 
Ltd., Glasgow, 1961
KC
1964 Stranger at 
Christmas
A. MacVicar i i (1 9 3 ) S
'T f  ' v
Date Title Author Pro­
ducer
Publisher Typ
1965
The Lum Hat Agnes Adam A.McV Brown, Son & Ferguson 
Ltd., Glasgow (187)
KC
Stew for Simon T.B. Morris tt Samuel French Ltd., 
London
KC
Kye Among the Corn 
(3 act)
J. Corrie tt Brown, Son & Ferguson 
Ltd., Glasgow (rep.1956)
KC
1966 Whafs Laird G.S.Carruthers tt " 1961(185) SHC
In Five Minutes’Time tt it (188) S
1967 Outpatients Mgt. Wood tt Samuel French Ltd., 
London, 1960
S
1968 Profile T.C.Thomas tt S
1969 Pardon my French M.&R.Pertwee tt Samuel French Ltd., 
London, 1955
C
Enclosed Premises Philip
Johnson
tt " 1950 D
1970 The Man Who Wouldn’t 
go to Heaven
F. Sladen- 
Smith
tt Twenty One-act Plays 
J.M. Dent & Sons Ltd.,. 
London, 1938
S
1971 The Shaunessy ) 
Bodach (old man))
A. MacDougall 
(Alastair
tt Unpublished S
Flying Visit ) Maiden) tt Unpublished C
1972 Villa for Sale Sacha Guitry A.M. George Allen and Unwin 
Ltd., London, 1935
C
1973 Final Proof Angus
MacVicar
A.McV Brown, Son & Ferguson 
Glasgow
S
As Good as New David Perry A.M. Playbill Two, Hutchison 
Educational Ltd.,London 
1969
C
1974 Money a Slip Alastair
Ferguson
A.McV Brown, Son & Ferguson 
Ltd., Glasgow, 1975(213)
KC'
A Separate Peace Tom Stoppard A.M. Playbill Two Hutchison 
Educational Ltd.,London 
1969
S
1975 There's a Man in 
that Tree
Janet McNeill A.McV Switch On-Switch Off and 
Other Plays, Faber & 
Faber Ltd., London,1968
?
Rise and Shine Elda Cadogan A.M. Canadian publisher 
(details unknown)
C
1976 A Little Bell for 
San Marco
Michael Dines A.McV Photocopy from collec­
tion
c
After Magritte Tom Stoppard A.M. Faber & Faber, London, 
1971
c
1977 Hallowe'en James Scotland A.McV Brown, Son & Ferguson 
Ltd., Glasgow (202)
SH
Pop Goes the Patient Leonard
Barnett
A.M. Evan Bros. Ltd., 
London, 1965
c
1978 Instruments of 
Darkness
Mgt. Wood A.McV Samuel French Ltd., 
London, 1955
D
McNeil (act 1) Alun Owen A.M. The Male of the Species 
Act 1. Samuel French 
Ltd., London 1972
D
1979 The Girl of the 
Golden City
James Scotland A.McV Brown, Son & Ferguson 
Ltd., Glasgow, 1975
SN
George Derek Hickman J.McK Samuel French Ltd., 
London, 1967
C
S U 3
Date Title Author
Pro­
ducer
Publisher Type
1980 The Bishop’s 
Candlesticks
Norman
McKinnell
A.McV One Act Plays of Today 
George G. Harrap & Co. 
Ltd., London, 1926
SN
s Ripe for Conversion J.McConnell J.McK English Theatre Guild 
Ltd., 1976
D
Sunday Costs 5 Pesos Josephine
Niggli
M.R. Samuel French Ltd., 
London, 1937
C
1981 Parcel David Campton AmMcV - " 1979 SN
Pastiche Nick Hall J.McK Samuel French Ltd., 
New York, 1978
c
1982 Ho^nanay James Scotland A.McV Brown, Son & Ferguson 
Ltd., Glasgow, 1981 (119)
C
A. Jubilee A- Chekhov M.R. Chekhov Plays Penguin 
Books, Harmondsworth,1951
C
1983 Pen of my Aunt Gordon Daviot A.McV SN
Juno and the 
Payccck (act 1)
Sean O ’Casey M.R. Samuel French Ltd., 
London, 1932
SN
1984 Union Riots James Scotland A.McV Brown, Son & Ferguson 
Ltd., Glasgow, 1973 (207)
SHC
The Trial of Harry 
Mann
Michael Dines M.R. Kenyon, Deane Ltd., 
London, 1964
SN
1985 Highland Fling Geo.Carruthers A.McV Unpublished C
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N a m e :  M a r y  T a y l o r  D a t e : 1 8 - 3 - 8 5
O c c u p a t i o n :  R e t i r e d  A g e :  c 7 0
h o t e l  o w n e r .
R o l e  in C l u b :  A c t r e s s  J o i n e d  c l u b :  1 9 5 4
A d d r e s s :  S o u t h e n d  ( l o c a l ) .  I n t e r v i e w e r :  M a r y  R a t t r a y
MR. W o u l d  y o u  t e l l  m e  a b o u t  t h e  b e g i n n i n g s  o f  t h e  c l u b ,  
M a r y ?
MT .  It b e g a n  w h e n  J e n n y  G r e e n l e e s  s t a r t e d  
pi a y - r e a d i n g s ,  o n e  n i g h t  a w e e k .
MR. W a s  J e n n y  a t e a c h e r ?
MT .  Y e s ,  J e n n y  w a s  a t e a c h e r  in C a m p b e l t o w n  G r a m m a r  
S c h o o l  - s h e  w a s  an MA . S h e  s t a r t e d  t h i s  o n e  n i g h t  a 
w e e k  in A l f ' s  c a f e .  T h a t ' s  w h e r e  t h e  d r a m a t i c  c l u b  
s t a r t e d .  W e  h a d  t h a t  f i r s t  w i n t e r  a n d  J e n n y  e n d e d  up 
d o i n g  a p l a y ,  a o n e - a c t  p l a y  a n d  s o m e  o t h e r  t h i n g s  - a n d  
I ' m  n o t  s u r e  h o w  A n g u s  b e c a m e  i n t e r e s t e d .  I t h i n k  w e  
s o r t  of j o i n e d  f o r c e s  a n d  A n g u s  b r o u g h t  in m e n .
MR. D i d  y o u  h a v e  a n y  t r o u b l e  g e t t i n g  m e n  to c o m e  in to  
it?
MT. W e l l ,  no - t h e  f i r s t  o n e s  w e  h a d  w e r e  J o h n
M c K e r r a l ,  J o h n  B a r b o u r ,  A l f  G r u m o l i  - I ' m  n o t  s u r e  w h o
e l s e ,  J o h n  G a l b r a i t h ,  Pol 1 i w i 1 1 i ne , w h o  h a s  b e e n  d e a d
m a n y  y e a r s ,  a n d  A r c h i e  F e r g u s o n  w h o  w a s  s t a g e  m a n a g e r .  I
t h i n k  he w a s  in f r o m  t h e  b e g i n n i n g  a n d  I t h i n k  M a g g i e
a n d  J a n e t  w o u l d  be in a l m o s t  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  - t h e y
w e r e  in v e r y  e a r l y .
M R.  W h o s e  i d e a  w a s  it to  a s k  A n g u s ?
MT. I d o n ' t  k n o w .  I i m a g i n e  it m u s t  h a v e  b e e n  A n g u s  
a n d  J e n n y :  - a n d  F l o r r i e  N i v e n  w a s  in it t o o .  F l o r r i e
w a s  a N u r s i n g  s i s t e r  - h e r  f a t h e r  h a d  b e e n  t h e  l o c a l
d o c t o r  a n d  s h e  c a m e  h e r e  - I t h i n k  h e r  m o t h e r  w a s  ill 
a n d  s h e  h a d  to g i v e  up h e r  c a r e e r  a n d  c o m e  h o m e  t o  l o o k  
a f t e r  h e r  m o t h e r  a n d  f a t h e r .  F l o r r i e  w a s  o n e  o f  t h o s e
i n d i s p e n s i b l e  p e o p l e  - in t h e  g o l f  c l u b ,  s h e  p l a y e d  t h e
o r g a n  at c h u r c h  a n d  at c o n c e r t s ,  s h e  d i d  a l l  s o r t s  o f
t h i n g s .  S h e  h a s  n e v e r  b e e n  r e p l a c e d .  T h e r e  w a s  n e v e r
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a n y b o d y  c o u l d  t a k e  o v e r  f r o m  F l o r r i e .  So, F l o r r i e  w a s  
i n t e r e s t e d  in it t o o ,  a n d  I t h i n k  t h e  n e x t  y e a r  w h e n  t h e  
p l a y e r s  w e r e  f o r m e d ,  s h e  w o u l d  h a v e  b e e n  in it w i t h  
J e n n y .
MR. Y o u  c o m p e t e d  in t h e  S W R I  c o m p e t i t i o n s ?
MT. N o t  at f i r s t  - t h e  f i r s t  t i m e  w e  c o m p e t e d  w a s  in t h e  
S D C A  f e s t i v a l  in C a m p b e l t o w n .
MR .  Y o u  d i d  t h a t  b e f o r e  y o u  e n t e r e d  t h e  S W R I  
c o m p e t i t i o n ?
MT. T h e  S W R I  - in t h o s e  d a y s  t h e  S W R I  a l l o w e d  n o t  m o r e  
t h a n  5 0 %  m e n .
MR. B u t  y o u  w e r e  a l l o w e d  m e n ?  So it w a s n ' t  a c a s e  o f  a 
g r o u p  o f  t h e  S W R I  t u r n i n g  i n t o  a D r a m a t i c  C l u b  - it w a s  
a c l u b  f r o m  t h e  b e g i n n i n g ?
MT .  W e  c a l l e d  o u r s e l v e s  S W R I  b e c a u s e  w e  w e r e  al l  S W R I  
m e m b e r s .  B u t  w e  h a d  no i n t e n t i o n  o f  e n t e r i n g  S W R I  
f e s t i v a l s .  H o w  t h e y  do it is t h a t  t h e  p l a y s  t h a t  do 
w e l l  in t h e  l o c a l  f e s t i v a l s  a n d  g e t  in t h e  p r i z e  l i s t .  
T h e y  s e n d  o u t  i n v i t a t i o n s  to c o m p e t e  in t h e i r  f e s t i v a l .  
I d o n ' t  k n o w  if w e  e v e r  w e n t  t o  t h e  S W R I ,  b u t  w e  u s e d  to 
g e t  i n v i t a t i o n s .
MR. A n g u s  s a i d  s o m e t h i n g  a b o u t  - y o u  w e n t  a n d  p e o p l e  
w e r e  s h o c k e d  b e c a u s e  y o u  h a d  so m a n y  m e n ,  a n d  a f t e r  t h a t  
t h e  r u l e s  w e r e  c h a n g e d ?
MT .  Y e s ,  t h e y  changed t h e  r u l e s .  Y e s ,  I b e l i e v e  w e  w e n t  
o n c e .  W e  h a d n ' t  m o r e  t h a n  t h e  5 0 %  m e n  y o u  w e r e  a l l o w e d ,  
b u t  I t h i n k  a lot of t h e  a v e r a g e  d r a m a t i c  c l u b s  w e r e  
c o m p l a i n i n g  b e c a u s e  t h e  m a j o r i t y  w e r e  w o m e n  o n l y ,  a n d  
t h e  c l u b s  t h a t  w e r e  S W R I  a n d  h a d  m e n  w e r e  n a t u r a l l y  a b l e  
t o  do  b e t t e r  p l a y s  - t h e r e f o r e  t h e y  w e r e  a l w a y s  w i n n i n g .
So I t h i n k  t h a t ' s  w h y  t h e  S W R I  m a d e  a r u l e  - w o m e n  
o n l y .  So w e  d r o p p e d  o u t .
MR. A f t e r  t h a t  t h e r e  w a s  a y e a r  w h e n  y o u  d i d n ' t  e n t e r  - 
1 9 5 9 .  Y o u  d i d  S t o r m  T i d e  in 1 9 5 8  a n d  t h e n  y o u  h a d  a 
b l a n k  y e a r  a n d  t h e n  y o u  c a m e  b a c k  as D u n a v e r t y  P l a y e r s  
a f t e r  t h a t .
MT. Y e s ,  w e  w o n  w i t h  S t o r m  T i d e .  W e l l ,  t h e  r e a s o n  w e  
d i d  t h a t  - t h e r e  w a s  an e l e m e n t  in t h e  t h i n g ,  t h e y  f e l t  
w e  w e r e  d o i n g  t o o  w e l l  - a n d  w e  w e r e .  T h e r e  w a s  
d i s s a t i s f a c t i o n  - s h a l l  I p u t  it l i k e  t h a t ?
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M R.  W i t h i n  t h e  c l u b ?
M T .  No, in t h e  o p p o s i t i o n .  Oh, t h e y  w e r e  j u s t  s i l l y  at 
t h e  p r i z e g i v i n g .  I t h i n k  t h a t  w a s  w h e n  w e  d e c i d e d  to 
g i v e  it a m i s s  f o r  a y e a r  - a n d  I t h i n k ,  n o t  to be t o o  
m o d e s t ,  t h a t  w e  w e r e  m i s s e d  at t h e  f e s t i v a l .  W e  w e n t  
t h e  f o l l o w i n g  y e a r  a n d  t h e r e  w a s  n e v e r  a n y  t r o u b l e  a f t e r  
t h a t .
M R. W h e n  I a i n  a n d  I c a m e  a l o n g ,  in 1 9 7 0 ,  y o u ' d  j u s t  
l o s t  M o r a g  a n d  A l f  a n d  J o h n  B a r b o u r  h a d  b a l e d  o u t  f o r  
t h e  t i m e  b e i n g  - I h a d  t h e  f e e l i n g  t h e n  t h a t . . . .
M T .  W e  w e r e  in a s t a t e  of d i s a r r a y .
M R .  A f e e l i n g  t h a t  'O ur g r e a t  d a y s  a r e  p a s t '  - a n d  y o u  
w e r e  f e e l i n g  a b i t  d e m o r a l i s e d .
M T .  W e l l ,  t h a t  w a s  t w o  o f  o u r  b e s t  p e o p l e  - M o r a g  a n d  
J o h n .  M o r a g  w a s  s t r e e t s  a h e a d  o f  t h e  r e s t  o f  us, s h e  
w a s  a s u p e r b  a c t r e s s  - s h e  w a s  a b s o l u t e l y  m a r v e l l o u s  - 
s h e  w a s  in a c l a s s  b y  h e r s e l f ,  no d o u b t  a b o u t  t h a t ,  a n d  
J o h n  B a r b o u r  w a s  e x c e l l e n t  - a n d  A l f  w a s  g o o d ,  g i v e n  
t h e  r i g h t  p a r t .
MR .  J u s t  l o o k i n g  at t h i s  ( r e c o r d  o f  s u c c e s s e s )  y o u  c a n  
s e e  t h i s  h a d  b e e n  a w o n d e r f u l  t i m e .
MT .  Y e s .
MR .  T h e  n u m b e r  o f  f i r s t s  is i n c r e d i b l e  - w i l l  y o u  t e l l  
m e  a b i t  m o r e  a b o u t  w h a t  it w a s  l i k e  to be in t h e  c l u b  
at t h a t  t i m e ?
MT .  W e l l ,  it w a s  v e r y  m u c h  ... W e l l ,  it w a s  j u s t  l i k e  a 
s o c i a l  c l u b  a n d  a n i g h t  o u t .  We  h a d  o u r  r e h e a r s a l s  in 
t h e  c a f e .  Y o u  w e n t  up t h e r e  e a r l y  a n d  t h e r e  w a s  a 
l o v e l y  f i r e  a n d  w e  s p e n t  t h e  w h o l e  e v e n i n g .  W e  h a d  o u r  
r e h e a r s a l  a n d  it w a s  all v e r y  c o m f o r t a b l e .  W e  g o t  t e a ,  
M o r a g  a n d  A l f  p r e p a r e d  t h e  t e a ,  p r e s u m a b l y  w e  p a i d  o u r  
s i x p e n c e  or w h a t e v e r  it w a s .  B u t  t h a t  w a s  t h e  p e r i o d  
w h e n  t h e r e  w a s  a t r e m e n d o u s  b o o m  in S C D A  a n d  w e ' d  a 
t r e m e n d o u s  lot o f  c l u b s  in t h e  a r e a . 7. In t h e  f i f t i e s  
t h e r e  w a s  a g r e a t  r e v i v a l  - on i n t o  t h e  s i x t i e s  - a n d  in 
t h i s  a r e a  it w a s  v e r y  p o p u l a r  a n d  t h e  f e s t i v a l  w a s  v e r y  
w e l l  a t t e n d e d ,  t h e r e ' s  n o t h i n g  l i k e  it n o w .
T h e  f e s t i v a l  u s e d  to be h e l d  in t h e  R e x  C i n e m a  - i t ' s  no 
l o n g e r  t h e r e .  It w a s  m a r v e l l o u s  f o r  t h e  a u d i e n c e  - l i k e  
a t h e a t r e  - b u t  it w a s  v e r y  e x p e n s i v e ,  a n d  a l s o  t h e y  h a d
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t o  g e t  a j o i n e r  t o  b u i l d  o u t  t h e  s t a g e .  T h e r e  w a s  no 
s t a g e  a n d  n o  p r o p e r  d r e s s i n g  r o o m s  - b u t  it w a s  a 
m a r v e l l o u s  p l a c e  f o r  t h e  a u d i e n c e .
T h e  C a m p b e l t o w n  a u d i e n c e  w a s  a g r e a t  a u d i e n c e .  N o w  i t ' s  
r a t h e r  d i f f e r e n t .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e  w h o  w e r e  
in t h e  a u d i e n c e  t h e n  a r e  no l o n g e r  t h e r e  - a n d  t h e r e  a r e  
m o r e  d i v e r s i o n s .
MR .  W h e n  d i d  y o u  s t o p  r e h e a r s i n g  at M o r a g ' s  - w h e n  s h e
w e n t  a w a y ?
MT .  No, I d o n ' t  r e m e m b e r .  I t h i n k  w h e n  A l f  t o o k  h a l f
t h e  b u i l d i n g  to m a k e  a s t o r e r o o m .
MR. I r e m e m b e r  y o u  t e l l i n g  m e  - I w a s  c o m p l a i n i n g  o f  
t h e  h a l l  b e i n g  c o l d  - t h a t  it w a s  n o t h i n g  l i k e  it w a s .
MT .  Y e s ,  T h e  w i n d  w a s  b l o w i n g  up t h r o u g h  t h e
f 1 o o r b o a r d s ....
MR .  D i d  y o u  f i n d  a b i g  d i f f e r e n c e  w h e n  y o u  m o v e d  o u t  o f  
t h e s e  r e a l l y  c o m f o r t a b l e  s u r r o u n d i n g s ?
MT .  Y e s ,  a n d  no. I t h i n k  w h e n  w e  g o t  o u t  of  t h e r e  w e
r e a l l y  g o t  d o w n  to m o r e  s e r i o u s  b u s i n e s s .
MR .  W e r e  y o u  p r e t t y  w e l l  all l o c a l s  at t h a t  t i m e ?
MT. W e  h a d  a n u m b e r  o f  C a m p b e l t o w n  p e o p l e .  R o n n i e  
T o g n e r i  ( A l f ' s  n e p h e w ) ,  he w a s  v e r y  y o u n g  t h e n  a n d  a b i g  
c h a p ,  J o h n  s o m e t h i n g  f r o m  t h e  C a m p b e l t o w n  C o u r i e r ,  a n d  
J o h n  M c l n a l l y  w h o  w a s  t h e  a r t  t e a c h e r  f r o m  t h e  G r a m m a r  
S c h o o  1.
I d o n ' t  t h i n k  w e  h a d  a n y  g i r l s .  T h e y  a l w a y s  s e e m e d  t o  
be m e n .
MR. E x c e p t  f o r  t h e  s p e l l  a b o u t  1 9 7 0  - t h e  b a d  s p e l l  
y o u  d o n ' t  s e e m  t o  h a v e  h a d  a n y  p r o b l e m s  a b o u t  g e t t i n g  
m e n  ?
MT. No, w e  w e r e  v e r y  f o r t u n a t e .
MR. A n d  al l  t h o s e  t r i p s  to t h e  d i v i s i o n a l s ?
M T.  Oh, t h e y  w e r e  f u n .
M R.  Y o u  m u s t  h a v e  e x p e c t e d  t o  go t o  d i v i s i o n a l s ,  v e r y
n e a r l y .  B e f o r e  w e  j o i n e d  y o u  h a d  b e e n  e i g h t  t i m e s .
M T.  Y e s ,  t h r e e  y e a r s  in s u c c e s s i o n ,  or t w o  y e a r s
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m i s s  a y e a r  - t h e n  a n o t h e r  t w o  y e a r s .
MR. T h a t  m u s t  h a v e  h e l p e d  to k e e p  t h e  c l u b  t o g e t h e r ?
MT. Oh y e s ,  it g a v e  y o u  a lot o f  c o n f i d e n c e ,  b u t  I 
d o n ' t  t h i n k  w e  w e r e  e v e r  o f f e n s i v e l y  c o m p l a c e n t .
MR. I d o n ' t  t h i n k  A n g u s  w o u l d  h a v e  a l l o w e d  it, s o m e h o w .
MT. No, A n g u s  w a s  a l w a y s  k n o w n  as 'Th e G r i m  R e a p e r '  - 
y o u ' l l  h a v e  h e a r d  a b o u t  t h a t ?  It w a s  in o n e  o f  t h e  
p l a y s .
M R.  Y e s .  Do y o u  t h i n k  w e  a r e  d o i n g  e n o u g h  to b r i n g  in 
y o u n g  p e o p l e ?
M T.  I t ' s  a l w a y s  b e e n  d i f f i c u l t  g e t t i n g  in y o u n g  p e o p l e  
- w e  h a d  t h a t  p r o b l e m  f r o m  t h e  w o r d  'g o'. I t h i n k  w e ' r e  
v e r y  l u c k y  a t  t h e  m o m e n t  in h a v i n g  P a t  a n d  L i n d a  - n o t  
t h a t  t h e y ' r e  t h a t  y o u n g ,  b u t  t h e y ' r e  y o u n g  b y  m y  
s t a n d a r d s .  D a v i d  M c C a l l u m  a n d  C h a r l e s  R e p p k e  a r e  y o u n g .
MR. Do y o u  t h i n k  t h e r e ' s  t h e  s a m e  s p i r i t  in t h e  c l u b  
n o w a d a y s ?
M T .  I t h i n k  t h e r e ' s  a t r e m e n d o u s  c a m a r a r d e r i e  n o w .
M R.  W e  h a d  a d i f f i c u l t  b i t  - h o w  do y o u  t h i n k  w e  g o t  
o v e r  it?
M T .  T h e r e ' s  a d i f f e r e n t  a t t i t u d e .  If y o u ' v e  g o t  a 
r e h e a r s a l  on, a n y b o d y  w h o  h a s n ' t  a p a r t  or is in A n g u s '
p l a y  is w e l c o m e  t o  c o m e  a l o n g ,  a n d  A n g u s  is t h e  s a m e  -
a n d  t h a t ' s  t h e  d i f f e r e n c e .  Dr M a i d e n  w a s n ' t  a l l  t h a t  
k e e n  on o n l o o k e r s .  H e  d i d n ' t  m e a n  to be  s h o r t  - b u t  he 
w a s  so c o m p l e t e l y  t i e d  up t h a t  a n y  d i v e r s i o n  s e e m e d  to  
i r r i t a t e  h i m .
M R.  L o o k i n g  o v e r  t h e  y e a r s  - p e o p l e  d i d n ' t  a l w a y s  g e t  a 
p a r t  - b u t  t h e y  d i d n ' t  s e e m  to m i n d ?
M T.  No, I h a v e n ' t  b e e n  in m u c h  f o r  m a n y  y e a r s .  In t h e
l a s t  y e a r  or t w o  I ' v e  b e e n  d e l i g h t e d  w h e n  t h e r e  w a s  a
p a r t  f o r  m e  - b e c a u s e  i t ' s  m a r v e l l o u s  t o  t h i n k  ' H e r e  a m  
I, o n e  f o o t  in t h e  g r a v e ,  a n d  I c a n  s t i l l . . . '  M a y b e  
t h e r e ' s  s t i l l  s o m e t h i n g  f o r  m e  - a n d  "I'm d e l i g h t e d .
M R  M y  i m p r e s s i o n  h a s  b e e n  t h a t  m e m b e r s  o f  D u n a v e r t y  
h a v e  a l w a y s  b e e n  w i l l i n g  to m i s s  a y e a r  - or t o  t a k e  a 
b i g  p a r t  o n e  y e a r  a n d  a w a l k - o n  t h e  n e x t ?
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MT. W e l l ,  I t h i n k  y o u  c a n  g i v e  A n g u s  c r e d i t  f o r  t h a t .  
He a l w a y s  m a i n t a i n e d  it w a s  a c T u b  t h i n g  a n d  t h a t  t h e  
s m a l l e s t  p a r t  w a s  as i m p o r t a n t  as t h e  b i g g e s t ,  ' Th e 
s t r e n g t h  o f  t h e  c h a i n  is in its w e a k e s t  l i n k . '  If 
p e o p l e  w e r e n ' t  a c t u a l l y  in t h e  p l a y  t h e r e  w a s  a l w a y s  
s o m e t h i n g  t o  d o  - if t h e y  d i d n ' t  g e t  a j o b  to do t h e y  
c o u l d  a l w a y s  c o m e  a l o n g  - a n d  y o u  f e l t  t h a t  y o u  w e r e  
w e l c o m e .  Y o u  w e r e  s t i l l  p a r t  o f  t h e  c l u b  e v e n  if y o u  
w e r e n ' t  a c t i n g .  I t h i n k  t h a t ' s  w h e r e  D u n a v e r t y  s c o r e d  
a n d  w h y  t h e y  h a v e  a b l e  to k e e p  on t h r o u g h  t h e  y e a r s
w h y  t h e y ' v e  b e e n  a b l e  t o  k e e p  t o g e t h e r  - g e t t i n g  n e w
p e o p l e  in a n d  y e t  s t i l l  t h e  r e m n a n t s  o f  t h e  o l d
o r i g i n a l s  h a n g i n g  on. I e x p e c t  i t ' s  j u s t  t h e  w a y  A n g u s
f o r m e d  t h e  c l u b  - I f e e l  I ' l l  a l w a y s  be p a r t  o f  it - a 
m e m b e r  o f  D u n a v e r t y  P l a y e r s .
M R .  D i d  y o u  e v e r  f e e l  y o u  w o u l d  l i k e  t o  do a d i f f e r e n t
s o r t  o f  p l a y  or  a d i f f e r e n t  k i n d  o f  p a r t ?
M T .  W e l l  I d o n ' t  k n o w  - I p l a y e d  a y o u n g  g i r l  in
U n d e r  S u s p i c i o n  - I' d  be a b o u t  4 0  t h e n .  In
G i b b i e  P r o p o s e s  I w a s  an o l d  p e r s o n .  F u n n i l y  e n o u g h
A n g u s 1 p layM e r c y  F I i g h t  - he d i d n ' t  T i k e  it - b u t  I 
l i k e d  m y  p a r t  in it. O T i v e  a n d  I w e r e  in t h a t .  I w a s  
t h e  w i f e  a n d  s h e  w a s  t h e  s e c r e t a r y .
MR. T h e r e  w a s  q u i t e  a b i t  o f  t e n s i o n  in t h a t  p l a y
b e t w e e n  y o u  t w o ?
MT .  Y e s ,  I l i k e d  t h a t  - Oh, I l o v e d  t h a t  - t h e  o n l y  b i t  
of d r a m a t i c  a c t i n g  I g o t .
MR .  W o u l d  y o u  h a v e  l i k e d  m o r e  o f  t h a t ?
MT. Oh, y e s  - v e r y  m u c h  so.
MR. W e ' l l  n e e d  t o  do s o m e t h i n g  a b o u t  t h a t .
MT .  Oh , I d o n ' t  k n o w  w h e t h e r  I ' m  up to it n o w .  I 
r e m e m b e r  it b e c a u s e  O l i v e  a n d  I w e r e  h a v i n g  a s l a n g i n g  
m a t c h .  At A r d r i s h a i g  I g o t  i n t o  t r o u b l e  - a t e r r i b l e  
a d j u d i c a t i o n  f r o m  N a n  S c o t t  - b e c a u s e  t h e r e  w a s  a s o f a  
c l o s e  t o  t h e  e d g e  o f  t h e  s t a g e ,  a n d  in t h o s e  d a y s  in
A r d r i s h a i g  t h e  f r o n t  r o w  o f  t h e  s t a l l s  w a s  j u s t  u n d e r  
t h e  f o o t l i g h t s  - a n d  t h e y  w e r e  all l o o k i n g  up a n d  I w a s  
in a s h o r t  s k i r t .  I s t i l l  r e m e m b e r  t h e  D u k e  o f  A r g y l l  
a n d  al l t h e  a r i s t o c r a c y  of M i d - A r g y l l  a n d  t h e  P r o v o s t s  
w e r e  s i t t i n g  in t h e  f r o n t  r o w  - so I w a s  s i t t i n g  
c a r e f u l l y  a n d  N a n  S c o t t  w a s  t a l k i n g  a b o u t  m y  ' w o o d e n
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l e g s ' .  At t h e  p r i v a t e  a d j u d i c a t i o n  w e  w e r e  l a u g h i n g  
l i k e  a n y t h i n g .  I s a i d  'You t r y  s i t t i n g  on a s o f a  w i t h
all t h a t  lo t l o o k i n g  up at y o u . '  S h e  s a i d  ' N e v e r  m i n d
t h e m . '  B u t  I w a s  y o u n g  e n o u g h  to be s l i g h t l y  c o n s c i o u s  
in t h o s e  d a y s  - I w o u l d n ' t  m i n d  n o w  - a l s o  t h a t  w o u l d  be 
in t h e  d a y s  b e f o r e  t i g h t s  - y o u ' d  h a v e  s t o c k i n g  t o p s  
s h o w i  n g .
MR .  W o u l d  y o u  h a v e  l i k e d  to do  a d i f f e r e n t  s o r t  o f  p l a y  
- m o r e  d r a m a ,  or  w h a t e v e r ?
MT. S o m e t i m e s  - b u t  I d o n ' t  k n o w  w h a t  I ' m  c a p a b l e  of
d o i n g .  I t h i n k  I p l a y e d  G l e s c a  c h a r s  m o r e  t h a n  a n y t h i n g  
e l s e ,  b u t  I a l w a y s  c o m e  b a c k  t o  M e r c y  F l i g h t  - t h o u g h  
A n g u s  d i d n ' t  l i k e  t h a t  p l a y  at al l - I d o n ' t  k n o w  w h y  - 
b u t  I l o v e d  it - I l o v e d  m y  p a r t  in it.
MR. W a s  t h e r e  e v e r  a n y  p r e s s u r e  f r o m  t h e  c l u b  on A n g u s
to do d i f f e r e n t  t y p e s  o f  p l a y ?
MT. O h , n o  - A n g u s  w a s  t h e  b o s s .  W e  a l w a y s  w e n t  a l o n g  
w i t h  A n g u s  - t h e r e  w a s  n e v e r  a n y  q u i b b l i n g  a b o u t  t h a t  
as f a r  as I k n o w .  W e  d i d n ' t  h a v e  p e o p l e  r e a d i n g  p l a y s  
u n t i l  m u c h  l a t e r  on.
MR .  A c t u a l l y  I t h i n k  t h a t ' s  m o r e  t h e o r y  t h a n  p r a c t i c e ,  
e v e n  n o w .  T h e y  all r e a d  p l a y s  a n d  t h e n  A n g u s  a n d  I m a k e  
up o u r  m i n d s .
M T. Y e s ,  w e l l  i t ' s  f a i r  e n o u g h .  It k e e p s  s o m e  m e m b e r s  
f e e l i n g  t h e y ' r e  d o i n g  s o m e t h i n g  a n d  I t h i n k  y o u ' r e  a 
v e r y  t a c t f u l  p a i r .
M R. A n g u s  w a s  w i n n i n g  f o r  y e a r s  a n d  y e a r s  a n d  t h e n  w e n t  
d o w n  a n d  h a d  a b a d  s p e l l .  W h a t  do y o u  t h i n k  w e n t  w r o n g ?
M T. W e l l ,  o n e  t h i n g  w a s  t h a t  t h e  o p p o s i t i o n  i m p r o v e d ,  
f o r  m a n y  y e a r s  w e  w e r e  in a c l a s s  b y  o u r s e l v e s ,  a n d  
A n g u s  w a s  t h e  f i r s t  r e a l l y  g o o d  p r o d u c e r  t h e y ' d  h a d  at 
t h e  l o c a l  f e s t i v a l ^ I  t h i n k  a n d  he k n e w  m o r e  a b o u t  it.
M R .  Y o u  t h i n k  it w a s n ' t  so m u c h  a c a s e  of A n g u s  g o i n g  
d o w n  b u t  o f  e v e r y o n e  e l s e  c o m i n g  u p ?
M T .  I t h i n k  so a n d ,  o f  c o u r s e ,  l o s i n g  o n e  or  t w o  p e o p l e  
h e r e  a n d  t h e r e .  W e  l o s t  M o r a g ,  A l f ,  J o h n  G a l b r a i t h  
a n d  t h e r e  w a s  t h a t  s a d  b u s i n e s s  o f  J o h n  M c K e r r a l ' s  f i r s t  
w i f e  d y i n g  w h e n  t h e y  c a m e  b a c k  f r o m  t h e i r  h o n e y m o o n  - 
n o t  t h a t  t h a t  a f f e c t e d . . . .
I 'l l t e l l  y o u  a b o u t  t h e  c l u b  t o o  - A l e x  R o n a l d  w a s  in
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i t .
MR. Y e s ,  he c a m e  on a n d  o f f  as f a r  as I c a n  s ee .
MT .  A l e x  h a d  to  be t y p e c a s t .
MR. So it w a s  j u s t  a c a s e  o f  t h e  o p p o s i t i o n  i m p r o v i n g
a n d  y o u  l o s i n g  s o m e  o f  y o u r  b e s t  p l a y e r s  at  t h e  s a m e  
t i m e ?
MT. Y e s ,  I t h i n k  it w o u l d  be  t h a t  m o r e  t h a n  a n y t h i n g  
e l s e  - s o m e t i m e s  it w a s  d i f f i c u l t  g e t t i n g  a p l a y  
b e c a u s e  a f t e r  a n u m b e r  o f  y e a r s  A n g u s  s t o p p e d  w r i t i n g  
p l a y s .  U s u a l l y  w e  h a d  v e r y  g o o d  s e t s  a n d  c o s t u m e s  w h e n  
w e  d i d  a p e r i o d  p l a y .
M R. M a r y ,  q u i t e  s e r i o u s l y ,  w h y  do  y o u  do it?
MT. W h y  do  y o u  c l i m b  E v e r e s t  - b e c a u s e  i t ' s  t h e r e .
W e l l ,  I t h i n k  i t ' s  b e c a u s e  I ' v e  a l w a y s  b e e n  a m e m b e r  o f
t h e  c l u b .  I s u p p o s e  I c o u l d  g r a c e f u l l y  s l i p  o u t  a n y t i m e  
n o w  - b u t  I a l w a y s  e n j o y  it. I m e a n  - I e n j o y e d  t h a t  
p l a y  t h o r o u g h l y  - b u t  o n l y  f r o m  t h e  l a s t  t h r e e  
r e h e a r s a l s  - b e c a u s e  it w a s  o n l y  t h e n  I g o t  in t o  t h e
p a r t  - it t o o k  m e  all t h a t  t i m e .  I t h i n k  i t ' s  t h e  m o s t
d i f f i c u l t  p a r t  I ' v e  e v e r  d o n e  a n d  it w a s  a s m a l l  p a r t .
M R .  I t ' s  t h e  c h a l l e n g e  o f  g e t t i n g  t h e  p a r t  r i g h t ?
M T. Oh y e s  - t h a t ' s  it. I s t r u g g l e d  a n d  s t r u g g l e d  a n d
i t ' s  o n l y  a w e e  p a r t  - b u t  it t o o k  an a w f u l  l o n g  t i m e .
M R. Do y o u  t h i n k  t h e  p e o p l e  w h o  a r e  in d r a m a  n o w  a r e  in
it b e c a u s e  t h e y  r e a l l y  e n j o y  d r a m a  r a t h e r  t h a n  f o r  a n y  
s o c i a l  r e a s o n ?
MT .  I t h i n k  i t ' s  a b i t  o f  a h o t c h - p o t c h  o f  t h e  t w o  - 
b u t  I t h i n k  m o s t  o f  t h e m ,  t h e  o l d  h a n d s  - w e  j u s t  e n j o y  
'the d r a m a '.
MR .  T h e  w h o l e  t h i n g  - b e i n g  t h e r e  a n d  b e i n g  p a r t  o f  it ?
MT. I t h i n k  t h a t ' s  it - I j u s t  e n j o y  it. H o w  m u c h
l o n g e r  I ' l l  h a v e  t h e  e n e r g y  - I ' v e  j u s t  g i v e n  up t h e  
b o w l s  t h i s  y e a r .  Of c o u r s e ,  I l o v e  t h e  t h e a t r e  - I ' m
g o i n g  up t o m o r r o w  to  t h e  S c o t t i s h  O p e r a  to s e e  
T h e  B a r b o u r  o f  S e v i l l e .
MR .  Do y o u  f i n d  . y o u , r e l a t a  fco t h e  n e w  p e o p l e  w h o  c o m e  
in as y o u  usracfc' t o re T a t e  to t h e  'old s t a g e r s ' ?
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MT .  Oh, y e s ,  I t h i n k  so. A lot d p e n d s  on t h e  p e o p l e  
t h e m s e l v e s  - b u t  a n y  o n e  n e w  - C h a r l e s ,  f o r  i n s t a n c e  h a s  
j u s t  s l i p p e d  in. I t h i n k  it b o i l s  d o w n  to - S o u t h e n d  is 
a veiy f r i e n d l y  p l a c e  - f o r  i n s t a n c e ,  E l s p e t h  - I t ' s  n i c e
t o  s e e  h e r  t h e r e ,  a n d  w e  h o p e  s h e ' l l  k e e p  c o m i n g  a n d
t a k e  p a r t  in t h i n g s ,  e i t h e r  on t h e  s t a g e  o r  o f f  it -
w h i c h e v e r  is h e r  m e t i e r .  W e  n e e d  n e w  p e o p l e  v e r y  m u c h .
M R. M y  f e e l i n g  is t h a t  p e o p l e  a r e  m a d e  w e l c o m e  - a 
s t r a n g e r  c o m i n g  in w o u l d n ' t  k n o w  w h o  w e r e  t h e
' o 1 d - s t a g e r s '.
MT .  U n l e s s  he c o u n t e d  t h e  w r i n k l e s .
MR. W e l l ,  s o m e  o f  t h e  n e w  f o l k  h a v e  w r i n k l e s .
Do y o u  m i n d  a b o u t  w i n n i n g  t h i n g s ?
MT .  No.
MR .  D i d  it e v e r  b o t h e r  y o u ?
MT .  In t h e  e a r l y  d a y s  I r e m e m b e r  it w a s  a t e r r i f i c  
t h r i l l  - o u r  v e r y  f i r s t .  N o t h i n g  w a s  f a r t h e r  f r o m  o u t  
m i n d s .  I r e m e m b e r  A n g u s  g i v i n g  us a p e p  t a l k .  H e  t o l d  
us ' Yo u c o u l d  be in t h e  f i r s t  f o u r '  a n d  w e  h o o t e d  w i t h  
l a u g h t e r  at t h e  v e r y  i d e a .
T h e n  w e  w o n  f i r s t  p l a c e  - I ' l l  n e v e r  f o r g e t  it - m y  f e e t  
w e r e n ' t  t o u c h i n g  t h e  g r o u n d  - it w a s  l i k e  d r i n k i n g  a 
w h o l e  b o t t l e  o f  c h a m p a g n e .  T h a t  w a s  t h e  f e e l i n g .  P u t  
it t h i s  w a y :  i t ' s  g r e a t  t o  w i n ,  b u t  I d o n ' t  m i n d  l o s i n g .
MR .  E x a c t l y .
MT. B u t  t h i s  y e a r  - I h a v e n ' t  s a i d  t h i s  to a n y o n e  e l s e ,  
b u t  r e a l l y  - on t h e  l a s t  n i g h t ,  j u d g i n g  b y  t h e  a u d i e n c e  
r e a c t i o n  a n d  t h e  a d j u d i c a t o r ' s  r e m a r k s  - I r e a l l y  
t h o u g h t  o u r  p l a y  w o u l d  w i n  t h e  f e s t i v a l .
MR .  I t ' s  t h e  f i r s t  t i m e  I ' v e  m i n d e d  t h e  r e s u l t s  - o t h e r  
t i m e s  I ' v e  b e e n  c o m p l e t e l y  i n d i f f e r e n t ,  b u t  t h i s  t i m e  I 
w a s  r e a l l y  d i s a p p o i n t e d .  I t h i n k  it w a s  b e c a u s e  I 
t h o u g h t  it c o u l d  h a v e  b e e n  b e t t e r  - if I 'd  t a k e n  j u s t  a 
l i t t l e  b i t  m o r e  t r o u b l e  w i t h  t h e  c o s t u m e s  a n d  t h e  
s e t . . . .  b u t  I d i d n ' t  m i n d  w h e n  I k n e w  A n g u s  h a d  g o t  it. 
W e  w e r e  al l so p l e a s e d  f o r  A n g u s .
M T .  W e l l  I h a d  a f e e l i n g  - I t h o u g h t ,  ' O h , n o  - o u r  p l a y  
w a s  b e t t e r  - a n d  I t h o u g h t  ' P o o r  M a r y . '  A n d  t h e n  I 
t h o u g h t  it w a s  g o o d  t h a t  it w a s  A n g u s  b e c a u s e  it w a s  so
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l o n g  s i n c e  he h a d  w o n .
MR. I w a s  d i s a p p o i n t e d  t h a t  I w a s n ' t  s e c o n d  t o  A n g u s  - 
b e c a u s e  I d i d n ' t  l i k e  J o h n ' s  p l a y .
MT. No, I d i d n ' t .  M a r y ,  I ' l l  t e l l  y o u ,  t h a t ' s  t h e  t y p e  
of p l a y  t h a t  h a s  to  be  t e r r i b l y  s l i c k  a n d  s o p h i s t i c a t e d ,
a n d  J a m e s  w a s  h o p e l e s s  a n d  w e n t  r i g h t  o v e r  t h e  t o p .  He
c o u l d  h a v e  g i v e n  us t h e  s u g g e s t i o n  w i t h o u t  o v e r d o i n g  it.
H e  j u s t  o v e r d i d  h i s  r e a c t i o n s  - he m a d e  it g r u b b y .  It 
w a s  t o o  m u c h .  It m a y  h a v e  b e e n  w r i t t e n  l i k e  t h a t  b u t  if
I'd b e e n  t h e  p r o d u c e r  I' d  h a v e  t o n e d  it d o w n  a b i t  - he
c o u l d  h a v e  g i v e n  us d i s a p p o i n t m e n t  w i t h o u t  so m u c h  
p h y s i c a l  a n g u i s h .
M R.  M a r y ,  t h e  c l u b  n o w  h a s  a m o r e  f o r m a l  s e t - u p .  We 
h a v e  a c o m m i t t e e  a n d  a P r e s i d e n t  a n d  all t h e  r e s t  o f  it.
In t h e  e a r l y  d a y s  it w a s n ' t  T i k e  t h a t  - it w a s  a ll  v e r y  
i n f o r m a l .  W h e n  d i d  t h e  c h a n g e  c o m e .
M T. A l a s t a i r  M a i d e n  - he s a i d  it w a s  r i d i c u l o u s  t h a t  we 
d i d n ' t  h a v e  a c o n s t i t u t i o n ^ * -  w e  w e r e  j u s t  f o r m e d  a n d  
c a r r i e d  on. W e  h a d  a C h a i r m a n  a n d  t h a t  w a s  t h a t .
M R .  W e r e  y o u  t h e  f i r s t  C h a i r m a n ?
MT. No, - I w a s  f o r  t w o  y e a r s  - A n g u s ,  J o h n  M c K e r r a l ,  
J o h n  B a r b o u r  - I w a s n ' t  t h e  f i r s t .
MR. I m a y  h a v e  r e m e m b e r e d  t h i s  w r o n g l y  - b u t  at  o n e  o f 
t h e  f i r s t  m e e t i n g s  I a t t e n d e d  - t h e r e  w a s  t h e  p r o b l e m  o f  
t h e  C o f f e e  M o r n i n g .  T h e  p r o d u c e r s  a n d  t h e  a c t o r s  w e r e  
all t i e d  up w i t h  t h e  S u m m e r  S h o w  a n d  t h e r e  w a s  a 
s u g g e s t i o n  t h a t  a c o m m i t t e e  s h o u l d  be s e t  up, f o r m e d  
f r o m  t h e  n o n - a c t i v e  m e m b e r s ,  to r u n  t h e  C o f f e e  M o r n i n g ,  
a n d  t a k e  s o m e  o f  t h e  s t r a i n  o f f  t h e  p r o d u c e r s .  N o w  t h a t  
c o m m i t t e e  h a s  g r o w n  i n t o  a c o m m i t t e e  t h a t  r u n s  t h e  c l u b ,  
a n d  t h e  p r o d u c e r s  s t i l l  a r e n ' t  on it.
MT. To m e  t h a t  is s h e e r  n o n s e n s e  - b e c a u s e  t h e  
p r o d u c e r s  a r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p e o p l e  in t h e  c l u b .
MR .  I t h i n k  i t ' s  j u s t  g r o w n  t h a t  w a y  - it w a s n ' t  
i n t e n d e d .
M T.  Q u i t e  h o n e s t l y ,  M a r y  - I d o n ' t  l i k e  it - t o o  m a n y
f o r m a l  m e e t i n g s  - f a r  b e t t e r  w h e n  t h e  p r o d u c e r s  h a d  a 
l i t t l e  m o r e  o b v i o u s  p o w e r .  I t h i n k  t h e  p r o d u c e r s  s h o u l d  
be a b l e  t o  p u t  a s p a n n e r  in t h e  w o r k s  if s o m e b o d y  h a s  
s i l l y  i d e a s  - I d o n ' t  k n o w .
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MR. A G M 1s w h e n  I c a m e  f i r s t ,  u s e d  t o  e n d  w i t h  a 
c e i l i d h .  T h e y  w e r e  s u p e r ,  a n d  t h e y ' v e  d i e d  o u t .  W h y  
w a s  t h a t ?  W a s  it y o u  g i v i n g  up t h e  h o t e l ?  Or w a s  it 
j u s t  e v e r y b o d y  g e t t i n g  o l d e r  a n d  j u s t  c o u l d n ' t  be 
b o t h e r e d ?
MT. W e  u s e d  to h a v e  t h e m  in K e i l  ( T a p e  r a n  o u t . )
S u m m a r y  o f  r e m a i n d e r  f r o m  n o t e s .
T h e  c e i l i d h s  e n d e d  w h e n  M a r y  a n d  S y b i l  g a v e  up t h e  
h o t e l .  M a r y  w o u l d  l i k e  to s e e  t h e m  r e v i v e d .  A s k e d  w h a t  
s h e  t h o u g h t  w o u l d  h a p p e n  if A n g u s  r e t i r e d ,  s h e  s a i d  s h e  
t h o u g h t  t h e  ' ol d s t a g e r s '  w o u l d  r e t i r e  w i t h  h i m  b u t  t h a t  
t h e  c l u b  w o u l d  c a r r y  on.
A s k e d  w h a t  w e r e  t h e  b i g g e s t  p r o b l e m s  t h e  c l u b  h a d  h a d  t o  
f a c e ,  s h e  s a w  t h e  q u e s t i o n  in p u r e l y  p r a c t i c a l  t e r m s  
p r o b l e m s  o f  f a r m e r s  a n d  t e a c h e r s  g e t t i n g  a w a y  to 
D i v i s i o n a l  F i n a l s .
S h e  is q u i t e  s u r e  t h a t  t h e  c l u b  w o u l d  n o t  h a v e  l a s t e d  so 
l o n g  w i t h o u t  A n g u s .
N o t e s :
1. T h i s  is n o t  c o m p l e t e l y  b o r n e  o u t  b y  t h e  r e c o r d s . ( S e e  
A p p e n d i x  1.)
2. N o r v a l  C h a r t e r i s  w a s  p r o d u c i n g  f o r  H i g h l a n d  P a r i s h  
f r o m  t h e  b e g i n n i n g .
3. T h i s  w a s  n o t  c o n f i r m e d  b y  o t h e r  i n f o r m a n t s  o r  b y  t h e  
c l u b  m i n u t e s .
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N a m e :  A n g u s  M a c V i c a r  D a t e :  1 8 - 3 - 8 5
O c c u p a t i o n :  A u t h o r / b r o a d c a s t e r  A g e :  L a t e  s e v e n t i e s .  
R o l e  in C l u b :  P r o d u c e r  J o i n e d  c l u b :  1 9 5 4
A d d r e s s :  S o u t h e n d . ( L o c a 1) I n t e r v i e w e r :  M a r y  R a t t r a y .
M . R .  A n g u s ,  w h a t  i n f l u e n c e s  y o u  w h e n  y o u  a r e  c h o o s i n g
a p l a y ?
A . M .  W e l l  - t h e  p o l i c y  o f  t h e  d r a m a  c l u b  f o r  l o n g  e n o u g h  
.... at t h e  b e g i n n i n g  I w r o t e  p l a y s  to s u i t  t h e  c a s t  
a n d  c h o s e  a n o t h e r  p l a y  t h a t  s u i t e d  t h e  c a s t ,  a n d
t h r o u g h o u t  o u r  h i s t o r y  w e  t r i e d  e v e r y  y e a r  t o  e m p l o y
e v e r y b o d y  in t h e  c l u b .  I t ' s  s u c h  a b a d  t h i n g  t o  l e a v e  
a n y b o d y  o u t  - t h e y  l o s e  i n t e r e s t  a n d  d r o p  o u t  a n d  so 
f o r t h  a n d  so on.
So t h a t  w a s  t h e  p o l i c y  w h e n  I w a s  t h e  s o l e  p r o d u c e r ,  b u t  
w h e n  w e  g o t  a n o t h e r  p r o d u c e r ,  in A l a s t a i r  M a i d e n ,  w e  
o f t e n  c o n s u l t e d  as t o  w h a t  p l a y  he w a n t e d  t o  d o  a n d  t h e n
I c h o s e  a p l a y  w i t h  t h e  p e o p l e  he h a d  n o t  c h o s e n ;  a n d  it 
w a s  v e r y  o f t e n  t h a t  he c h o s e  a p l a y  w i t h  v e r y  f e w  p e o p l e  
in it - so a f t e r  t h a t  w e  h a d  t o  g e t  p l a y s  w i t h  l a r g e  
c a s t s  t h a t  t a k e  up e v e r y b o d y .
M . R .  T a k e n  t h a t  y o u ' v e  g o t  t o  f i n d  p l a y s  t h a t  s u i t  
y o u r  p e o p l e  - a r e  t h e r e  a n y  k i n d s  o f  p l a y  t h a t  y o u  w a r m  
to f r o m  t h e  s t a r t  - or  j u s t  r u l e  o u t ?
A . M .  W e l l  o u r  s o r t  o f  t h i n g ,  at  t h e  b e g i n n i n g ,  w a s  to
c h o o s e  p l a y s  t h a t  o u r  p e o p l e  c o u l d  i d e n t i f y  w i t h .  F o r
e x a m p l e ,  w e  w o u l d  n e v e r  h a v e  c h o s e n  a C o w a r d  p l a y  o r  a n y
s o p h i s t i c a t e d  S o u t h - c o u n t r y  p l a y ,  b e c a u s e  w e  d i d n ' t
u n d e r s t a n d  t h a t  k i n d  o f  s o c i e t y .  W e  a l w a y s  w a n t e d  to
c h o o s e  a p l a y  t h a t  w e  c o u l d  i d e n t i f y  w i t h  - w e  c o u l d
u n d e r s t a n d  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  p l a y  a n d  t h e  c h a r a c t e r s  
in it. O u r  a c c e n t s ,  t o o ,  h a d  an  e f f e c t  on e v e r y t h i n g ,  
b e c a u s e  w i t h  o u r  a c c e n t s  h e r e  it w o u l d  be v e r y  d i f f i c u l t  
f o r  us t o  t r y ,  f o r  e x a m p l e ,  a N o e l  C o w a r d  p l a y .
M . R .  D i d  y o u  e v e r  c h o o s e  a p l a y  w i t h  t h e  c l e a r
i n t e n t i o n  in y o u r  m i n d  o f  b r i n g i n g  in n e w  p e o p l e ?  O r  
d i d  y o u  c h o o s e  a p l a y  t o  s u i t  y o u r  e x i s t i n g  p e o p l e  a n d
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f i n d  y o u  s t i l l  n e e d e d  n e w  p e o p l e  a n d  h a d  to b r i n g  t h e m  
in t o  f i l l  t h e  s m a l l e r  p a r t s ?
A . M .  T h a t  h a p p e n e d  o n c e  or t w i c e .  W e  c h o s e  a p l a y  
t h a t  u s e d  up all t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  c a s t ,  b u t  w e  h a d  
o n e  or t w o  p l a c e s  f o r  s o m e b o d y  e l s e .  So  w e  c a s t  a r o u n d  
a n d  a s k e d  s o m e b o d y ,  ' W o u l d  y o u  l i k e  to j o i n  t h e  d r a m a  
a n d  t a k e  t h i s  p a r t ? 1 Q u i t e  o f t e n  t h a t  h a p p e n e d .
M . R .  W o u l d  t h a t  a c c o u n t  f o r  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w e r e  
a lo t of p e o p l e  on m y  l i s t 1* h e r e  w h o  o n l y  a p p e a r e d  o n e  
y e a r ?  W o u l d  t h e y  a g r e e  to p l a y  o n e  y e a r  w i t h o u t  f u r t h e r  
c o m m i  t m e n t ?
A . M .  W e l l ,  t h a t  s o m e t i m e s  h a p p e n e d ,  b u t  t h e  
e x t r a o r d i n a r y  t h i n g  w a s  - o n c e  t h e y  g o t  b i t t e n  b y  t h e  
b u g  t h e y  w e r e  v e r y  k e e n  t o  c o m e  b a c k .
M . R .  H a v e  y o u  a p r e f e r e n c e  f o r  p l a y w r i g h t s  t h a t  y o u
k n o w ?  J a m e s  S c o t l a n d ,  G e o r g e  C a r r u t h e r s  - p e o p l e  t h a t  
y o u  k n o w  p e r s o n a l l y ?  D i d  y o u  f e e l  t h a t  y o u  w a n t e d  to do 
t h e i r  p l a y s ?
A . M .  W e l l ,  w e  e n j o y e d  t h e s e  p l a y s  b e c a u s e  - p l a y s  b y  
s u c h  p e o p l e  as as T M  W a t s o n ,  J a m e s  S c o t l a n d  a n d  G e o r g e  
C a r r u t h e r s  w e r e  v e r y  m u c h  on o u r  w a v e l e n g t h  a n d  t h e y  
a l s o  u s e d  t h e  S c o t s  i d i o m  a n d  l a n g u a g e  a n d  t h e  S c o t s  
i d e a s  - a n d ,  as w e l l ,  t h e y  w e r e  v e r y  g o o d  s t a g e  p l a y s .  
T M  W a t s o n ' s  p l a y s ,  f o r  i n s t a n c e ,  a r e  m a r v e l l o u s  s t a g e  
p l a y s ,  b e a u t i f u l l y  c o n s t r u c t e d  a n d  m a r v e l l o u s  s t a g e c r a f t  
in t h e m  - so h a d  G e o r g e  C a r r u t h e r s  a n d ,  o f  c o u r s e ,
J i m m y  S c o t l a n d .  H i s  p l a y s  w e r e  m a r v e l l o u s  as f a r  as t h e  
s t a g e  w a s  c o n c e r n e d .  S o m e t i m e s  t h e y  d i d n ' t  r e a d  al l
t h a t  w e l l ,  b u t ,  b y  J o v e ,  w h e n  t h e y  w e n t  o n  s t a g e  t h e y
w e r e  f i n e .
M . R .  I n o t i c e  t h a t  in 1 9 6 0  y o u  d i d  t w o  p l a y s  b y  T M  
W a t s o n  a n d  a n o t h e r  y e a r  y o u  d i d  t w o  b y  G e o r g e  C a r r u t h e r s  
in e a c h  c a s e  c o n t r a s t i n g  p l a y s .  W a s  t h a t  d e l i b e r a t e ,  
to s h o w  t h e  t w o  s i d e s  o f  t h e  p l a y w r i g h t  - o r  d i d  it j u s t  
h a p p e n  ?
A . M .  No, it j u s t  h a p p e n e d ,  M a r y .
M . R .  W e r e  y o u  i n f l u e n c e d  a t  a ll  b y  g o i n g  t o  t h e  
d i v i s i o n a l s  as o f t e n  as y o u  d i d  in t h e  e a r l y  d a y s  a n d  to  
t h e  S c o t t i s h  F i n a l s ?  D i d  t h e  o t h e r  p l a y s  y o u  s a w  
t h e r e ....
A . M .  Oh, Y e s .  A t  t h e  b e g i n n i n g  f o r  i n s t a n c e .
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U n d e r  S u s p i c i o n  , t h e  f i r s t  y e a r  - t h e  g r e a t  t h i n g  w e  
l e a r n t  t h e r e  w a s  t h a t  w e  d i d n ' t  c a r r y  h e a v y  d r e s s e r s  
w i t h  us - w e  m a d e  up d r e s s e r s  w i t h  p l y w o o d  a n d  c a r d b o a r d  
i n s t e a d .  T h e  h e a v y  d r e s s e r  w e  h a d  in U n d e r  S u s p i c i o n  
w a s  f a n t a s t i c .  I r e m e m b e r  w e  w e n t  t o  t h e  A; t h e n e u m  w i t h  
t h a t  o n e  a n d  al l  t h e  m e n  h u m p i n g ;  a n d  J i m m y  C r a m p s e y  a n d  
a n o t h e r  f e l l o w  c a m e  t o  h e l p  a n d  J i m m y  s a i d  'In 
h e a v e n ' s  n a m e ,  A n g u s ,  l e a r n  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  s t a g e ! '  
We l e a r n t  so m u c h  a b o u t  t h e  s t a g e  a n d  a b o u t  a c t i n g  - a n d  
t h i s  is w h a t  I t h i n k  is t h e  g r e a t  t h i n g  a b o u t  S C D A  - 
t h a t  y o u  l e a r n  s u c h  a l ot  f r o m  c o m p e t i n g  a n d  f r o m  w h a t
t h e  a d j u d i c a t o r  s a y s .  O f  c o u r s e ,  in t h o s e  d a y s  w e  h a d
f o u r  or f i v e  a d v i s o r s  in S c o t l a n d  a n d  w e  w e r e  v e r y  k e e n  
to  g e t  t h e m .  W e  h a d  t h e m  d o w n  t i m e  a n d  t i m e  a g a i n ,
t e a c h i n g  us w h a t  d r a m a  w a s  all a b o u t .
M . R .  H a v e  y o u  e v e r  d o n e  a p l a y  t h a t  y o u  f i r s t  s a w  at 
D i v i s i o n a l  l e v e l ?
A . M .  I d o n ' t  t h i n k  so.
M . R .  I d i d n ' t  t h i n k  y o u  h a d ,  a n d  t h a t ' s  i n t e r e s t i n g ,  
b e c a u s e  I k n o w  J o h n ^ h a s .
A . M .  Oh, I k n o w  - a n d  N o r v a l  C h a r t e r i s .  T h a t  w a s  h i s  
g r e a t  g i m m i c k ,  he w e n t  to al l  t h e  D i v i s i o n a l s  a n d  F i n a l s  
a n d  a l w a y s  c a m e  b a c k  w i t h  a p l a y  t h a t  he w a n t e d  to do. 
B u t  w e  n e v e r  d i d  t h a t ,  b e c a u s e  t h e s e  p l a y s  d i d n ' t  
n e c e s s a r i l y  s u i t  t h e  c a s t s  w e  h a d .  O u r  t h i n g  w a s  to  g e t  
p l a y s  t h a t  s u i t e d  o u r  c a s t s  a n d  w h i c h  at t h e  s a m e  t i m e  
w e r e  g o o d  p l a y s ,  a n d  p l a y s  t h a t  w e r e  a c c e p t a b l e  t o  o u r  
a u d i e n c e s  h e r e .  W e  a l w a y s  h a d  t h i s  at t h e  b a c k  o f  o u r  
m i n d s  - t h a t  w e  h a d  to e n t e r t a i n  o u r  a u d i e n c e s .  O u r  
f i r s t  p r i o r i t y  w a s  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  o u r  o w n  k i n d  
h e r e ,  a n d  t h i s  w a s  w h y  so m a n y  o f  o u r  p l a y s  w e r e  c h o s e n  
- b e c a u s e  w e  k n e w  t h a t  t h e y  w o u l d  go d o w n  w e l l  h e r e .
M . R .  W h a t  I d i d  n o t i c e  w a s  t h a t  y o u ' v e  a l w a y s  b e e n  
r e a d y  t o  p u t  on p l a y s  b y  p e o p l e  w h o  w e r e  j u s t  t r y i n g  
t h e i r  h a n d  at w r i t i n g  p l a y s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  T h e r e  
w a s  J o a n n a  T i b b s  a n d  t w o  b y  A l a s t a i r  M a i d e n .
A . M .  T h a t ' s  r i g h t .
M . R .  A n d  R a e  S h e r l e y  - D i d  y o u  k n o w  R a e  S h e r l e y ,  or 
w e r e  y o u  j u s t  a s k e d  to do t h a t  p l a y ?
A . M .  I'l l t e l l  y o u  h o w  w e  c a m e  to do t h a t .  It w a s  t h e  
p l a y w r i t i n g  c o m p e t i t i o n  w h i c h  w a s  h e l d  in C a m p b e l t o w n  - 
t h e  s h o r t  l e e t  w e r e  d o n e  iri C a m p b e l t o w n  a n d  w e  w e r e
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a s k e d  t o  do t h i s  o n e .
M . R .  W h a t  h a p p e n e d ?  T h e  p l a y w r i g h t s  e n t e r e d  t h e i r  
p l a y s  a n d  t h e n  t h e  l o c a l  t e a m s  w e r e  a s k e d  t o  p u t  t h e m  on 
a n d  t h e n  t h e  f i n a l  d e c i s i o n  w a s  m a d e  a f t e r  t h e y  h a d  b e e n  
s e e n  ?
A . M .  It w a s n ' t  t h e  d r a m a  c l u b  t h a t  w a s  j u d g e d  - it w a s
t h e  p l a y  - b u t  it d e p e n d e d ,  t o o ,  on h o w  y o u  p u t  it o v e r ,  
y o u  k n o w .
M . R .  T h a t ' s  i n t e r e s t i n g  - I d i d n ' t  k n o w . . .
A . M .  I w a s  on t h e  p a n e l ,  t h e  S c o t t i s h  P l a y w r i t i n g
P a n e l ,  f o r  m a n y  a y e a r  - b u t  I h a d  to g i v e  it up at l a s t
b e c a u s e  I h a d  t o o  m u c h  t o  do o t h e r w i s e ,  b u t  it w a s  v e r y  
i n t e r e s t i n g .  W e  g o t  t h o u s a n d s  o f  p l a y s ,  M a r y ,  a n d  o u t  
o f  s a y  30 p l a y s ,  if y o u  f o u n d  o n e  t h a t  w a s  a n y  u s e  at 
all....
M . R .  I k n o w  y o u  w e r e  g o i n g  t o  p r o d u c e  H i g h l a n d  F l i n g
a n d  t h a t  t h a t  w a s  t o  h a v e  b e e n  its f i r s t  p r o d u c t i o n .  
T h e n  J o h n  h a d  h i s  a c c i d e n t  - m a r v e l l o u s  t h a t  y o u ' v e  c o m e
r o u n d  a n d  w o n  w i t h  it in t h e  e n d .
A . M .  T h a t ' s  r i g h t .  T h a t  y e a r  J o h n  h a d  h i s  a c c i d e n t  a n d
F i o n a ’w e n t  to  O b a n .
M . R .  B u t  t h a t  w a s  to h a v e  b e e n  its p r e m i e r e ?  H a v e  y o u
p r e m i e r e d  a n y  o t h e r  p l a y s  - O f  J i m m y  S c o t l a n d ,  f o r
e x a m p l e ,  or G e o r g e  C a r r u t h e r s ?
A . M .  I ' l l  t e l l  y o u  o n e  w e  d i d .  M o n e y  a S l i p .  H e  a s k e d
us t o  do t h a t  o n e .
M . R .  It w a s  d o n e  a g a i n  b y  o n e  o f  t h e  o t h e r  c l u b s ?
A . M .  Y e s ,  a n d  it a c t u a l l y  w o n  - w e  d i d n ' t  w i n  w i t h  it.
M . R .  Y o u ' v e  b e e n  t a l k i n g  a b o u t  d o i n g  S c o t t i s h  p l a y s ,
a n d  w h y  y o u  do  t h e m .  I ' v e  a l w a y s  h a d  t h e  i d e a  t h a t  y o u
p r e f e r r e d  t h e m  a n d  I ' v e  b e e n  i n t e r e s t e d  in f i n d i n g  o u t
if t h i s  w a s  a f a c t .  Up to 1 9 6 0  o n l y  o n e  o u t  o f  e l e v e n
w a s  E n g l i s h  b u t  s i n c e  t h e n  i t ' s  b e e n  f i f t y  / f i f t y .
A . M .  T h a t ' s  r i g h t  - w e  t h o u g h t  w e  w e r e  g e t t i n g  a w e e
b i t  b e t t e r  b y  t h e n .
M . R .  N o n e  o f  t h e  o t h e r  p r o d u c e r s  h a s  d o n e  e v e n  o n e
S c o t t i s h  p l a y  - n e i t h e r  A l a s t a i r  n o r  J o h n  n o r  I. Do  y o u
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t h i n k  t h e r e ' s  b e e n  a b i t  o f  c o n s c i o u s  or  u n c o n s c i o u s  
b a l a n c i n g  g o i n g  o n ?  If w e  c h o s e  a m a r k e d l y  n o t  S c o t t i s h  
p l a y  - y o u  c h o s e  a S c o t t i s h  o n e  t o  b a l a n c e  - or v i c e  
v e r s a ?
A . M .  W e l l ,  it c o u l d  be a s u b c o n s c i o u s  t h i n g  to b a l a n c e  
it, b u t  on t h e  o t h e r  h a n d  it w a s  a l s o ,  as I ' v e  s a i d  
b e f o r e ,  to  g e t  a p l a y  w i t h  a b i g  c a s t  - n o n - S c o t t i s h  
p l a y s  h a d  m o s t l y  s m a l l  c a s t s  - so w e  h a d  t o  d o  p l a y s  
w i t h  b i g  c a s t s  t o  g e t  e v e y b o d y  p l a y i n g .
M . R .  T h i s  is i m p o r t a n t  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  
s o m e o n e  c o m p l e t e l y  o u t s i d e  - b e c a u s e  t h e y  t e n d  t o  a s s u m e  
t h a t  y o u  c h o o s e  a p l a y  b e c a u s e  y o u  l i k e  it. T h e y  d o n ' t  
r e a l i s e  al l t h e  o t h e r  f a c t o r s  i n v o l v e d .
A . M .  T h a t  is t r u e ,  t h a t  is a v a l i d  p o i n t ,  a n d  of 
c o u r s e ,  w e  t r y  t o  g e t  g o o d  p l a y s  a l r i g h t .  W e  d o n ' t  j u s t  
go f o r  a n y t h i n g  - e x c e p t  o n c e  o r  t w i c e .  W e  d i d  a J a m e s
S h a w  G r a n t ,  B r i g h t o n  C o n s p i r a c y  at o n e  s t a g e .
M . R .  I ' v e  n e v e r  b e e n  a b l e  t o  f i n d  a n y t h i n g  a b o u t  t h a t  
p l a y ;  n e v e r  b e e n  a b l e  to g e t  h o l d  o f  a c o p y . ...*"•
A . M .  It w a s  a v e r y  b a d  p l a y  - b u t  J a m e s  S h a w  G r a n t
a s k e d  m e  to h a v e  a go at it.
M . R .  W a s  t h a t  a n o t h e r  o r i g i n a l  o n e ?
A . M .  It w a s ,  a n d  it w a s  J a m e s  S h a w  G r a n t .
M . R .  S t o r n o w a y  G a z e t t e ,  i s n ' t  h e ?
A . M .  Y e s ,  w e l l ,  h e ' s  h e a d  o f  t h e  C r o f t e r s '  C o m m i s s i o n  
a n d  w r o t e  a p l a y  s e t  in B r i g h t o n  - he w a s  t r y i n g  t o  go 
o u t s i d e  S c o t l a n d  to w r i t e  a p l a y ,  y o u  s e e .  A 
c o m b i n a t i o n  o f  t h a t ,  a n d  o u r  l a c k  o f  e x p e r i e n c e  in d o i n g  
E n g l i s h  p l a y s  c r e a t e d  a d i s a s t e r ,  M a r y .
M . R .  I t ' s  g o o d  f o r  y o u  to h a v e  o n e  or  t w o .
A . M .  Oh, w e ' v e  h a d  a lot o f  d i s a s t e r s . . .
M . R .  W h a t  do y o u  t h i n k  m a k e s  f o r  a c u p - w i n n i n g  p l a y ?  
I d o n ' t  m e a n  a w i n n i n g  t e a m  o r  a w i n n i n g  p e r f o r m a n c e  - 
b u t  if y o u ' r e  l o o k i n g  at a p l a y ,  d o e s  it s t r i k e  y o u ,  
' T h i s  is o n e  w e  c o u l d  go t o  t h e  t o p  w i t h . '
A . M .  No, n o t  at t h e  b e g i n n i n g .  I d o n ' t  t h i n k  I ' v e  
e v e r  c h o s e n  a p l a y  in o r d e r  to w i n  a f e s t i v a l .  B u t  i t ' s
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o d d  - o n c e  y o u  g e t  in a p l a y  a n d  s t a r t  p r o d u c i n g  - y o u  
b e g i n  to s e e ,  'B y G o l l y ,  t h i s  c o u l d  be a f e s t i v a l  p l a y . '
I t ' s  a f t e r  y o u  g e t  i n t o  it t h a t  y o u  s e e  it. Y o u  d o n ' t ,  
at l e a s t ,  I ' v e  n e v e r  d o n e  it d e l i b e r a t e l y  - to c h o o s e  m y  
p l a y  to w i n  a f e s t i v a l .  N e v e r .  B u t  as y o u  go on y o u  
t h i n k ,  ' T h i s  c o u l d  b e . . . '
M . R .  T h a t  l e a d s  m e  in to t h e  n e x t  t h i n g  I w a s  g o i n g  t o
a s k  y o u .  L o o k i n g  b a c k ,  a r e  t h e r e  t i m e s  w h e n  y o u ' v e  b e e n  
s u r p r i s e d  at t h e  o u t c o m e  - e i t h e r  y o u  w o n  w h e n  y o u  
d i d n ' t  e x p e c t  t o  - or w h e n  y o u  h a v e n ' t  w o n  w h e n  y o u  
t h o u g h t  y o u  r e a l l y  h a d  a v e r y  g o o d  c h a n c e ?
A . M .  T h a t ' s  r i g h t ,  it o f t e n  h a p p e n e d .
M . R .  W h i c h  o n e s  s u r p r i s e d  y o u  b y  w i n n i n g ?
A . M .  In F i v e  M i n u t e s  T i m e , t h a t ' s  G e o r g e  C a r r u t h e r s '
p l a y .  It d i d n ' t  s u r p r i s e  m e  so m u c h  in t h e  e n d .
M . R .  It c a m e  a w a y ,  d i d n ' t  it?
A . M .  T h a t ' s  w h e n  y o u  s u d d e n l y  r e a l i s e ,  ' T h i s  c o u l d  w i n
a f e s t i v a l ! '
W h i c h  o n e  n o w  w a s  t h e  r e v e r s e ?  W e l l ,  t h e r e  w a s  
W h a ' s  L a i r d , w h i c h  w a s  t h i r d  w h e n  In F i v e  M i n u t e s  T i m e  
w o n . We t h o u g h t  w e  h a d  d o n e  t h a t  h e c k  o f  a w e l l  - a n d ,  
as a m a t t e r  o f  f a c t ,  I t h i n k  w e  w o n  A r d r i s h a i g  w i t h  it.*
M . R .  Y e s ,  t h a t  h a p p e n s  d o e s n ' t  it?
A . M .  A b s o l u t e l y ,  t h i s  so o f t e n  h a p p e n s ,  M a r y .
M . R .  I k n o w  f r o m  m y  o w n  e x p e r i e n c e  - I ' v e  s e e n  t e a m s
t h a t  w e r e  no g o o d  h e r e ,  b u t  w e r e  s u p e r  in A r d r i s h a i g .
A . M .  T h e y  s u d d e n l y  s p a r k l e d  - t h i s  is a t h i n g  w e  c a n ' t
m a n i p u l a t e ,  M a r y ,  as p r o d u c e r s .  It d e p e n d s  o n  w h a t  
h a p p e n s  to t h e  t e a m  on t h e  n i g h t  - W e l l ,  f o o t b a l l e r s  a r e  
t h e  s a m e .  A b e r d e e n  c a n  be r u b b i s h  o n e  d a y  a n d  b r i l l i a n t  
t h e  n e x t  - a n d  i t ' s  n o t  A l e x  F e r g u s o n ' s  f a u l t .
M . R .  T e l l  me, t h i s  is s o m e t h i n g  I ' v e  w o n d e r e d  a b o u t  -
y o u ' r e  v e r y  m u c h  a s p o r t s m a n  - y o u ' v e  b e e n  a c o m p e t i t o r
in s p o r t  al l  y o u r  l i f e .  Do y o u  s e e  a n y  p a r a l l e l s  
b e t w e e n  d r a m a  a n d  s p o r t ?
A . M .  Oh, a b s o l u t e l y .  I t ' s  g r e a t  f u n  - i t ' s  t h e  j o y  o f  
c o m p e t i t i o n  - a n d  t h e r e  is o n e  t h i n g  m y  M o t h e r  a l w a y s  
s a i d ,  ' A l w a y s  r e m e m b e r ,  A n g u s ,  if y o u  g e t  b e a t e n ,
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s o m e o n e  e l s e  is t e r r i b l y  h a p p y .
M . R .  H o w  e a s y  d i d  y o u  f i n d  it t o  t a k e  h e r  a d v i c e ?
A . M .  R e l a t i v e l y  e a s y  - A l l a n  L a m o n t  a l w a y s  s a y s  I ' m
t h e  b e s t  l o s e r  in t h e  w o r l d ,  b u t  t h e  w o r s t  w i n n e r .
M . R .  N o w  w h a t  d i d  he m e a n  b y  t h a t ?
A . M .  I g e t  a s w e l l e d  h e a d .
M . R .  H o w  d i d  A l a s t a i r  c o m e  to p r o d u c e ?
A . M .  W e l l ,  w e  w e r e  g r o w i n g ,  m o r e  p e o p l e  j o i n i n g  t h e
c l u b  a n d  I f e l t  I w a s  q u i t e  u n a b l e  to c o m p e t e  w i t h  t w o  
p l a y s  e v e r y  y e a r .
M . R .  W a s  it g e t t i n g  a b i t  m u c h ?
A . M .  A l o n g  w i t h  t h r e e - a c t e r s  s o m e  y e a r s .
M . R .  A n d  A l a s t a i r  h a d  h a d  e x p e r i e n c e  e l s e w h e r e ?
A . M .  A l a s t a i r  h a d  h a d  e x p e r i e n c e  b e f o r e ,  so I a k e d  h i m
a n d  he t o o k  o v e r  - a n d  he g o t  b i t t e n  b y  t h e  b u g .
M . R .  D i d n ' t  he - he w a s  m o r e  c o m p e t i t i v e  t h a n  a n y  o f
us, I t h i n k .
A . M .  W e l l ,  he h i m s e l f  s a i d  t h a t  he w a s n ' t  - he  d i d n ' t  
l i k e  t h e  c o m p e t i t i o n .
M . R .  W e l l ,  he l i k e d  to w i n ,  I t h i n k .
A . M .  He  l i k e d  to w i n ,  b u t . . .
M . R .  A n d  he w a s  q u i t e  r u t h l e s s  in s o m e  w a y s . . . .
A . M .  Q u i t e  r u t h l e s s  - o n c e  he c a u g h t  t h e  b u g .
M . R .  S i n c e  t h e n  a s e c o n d  p r o d u c e r  h a s  b e e n  t a k e n  f o r
g r a n t e d .  Do y o u  t h i n k  t h a t ' s  a g o o d  t h i n g ?
A . M .  I t h i n k  i t ' s  b e e n  a v e y  g o o d  t h i n g  - i t ' s  b e e n  a 
v e r y  e x c e l l e n t  t h i n g .  I t h i n k  - b e c a u s e  i t ' s  b e e n  g o o d  
f o r  t h e  c l u b .  If a n y t h i n g  w e n t  w r o n g  w i t h  o n e  p r o d u c e r  
t h e  o t h e r  w o u l d  t a k e  o v e r ;  a n d  a l s o  it is as i m p o r t a n t  
in a c l u b ,  I t h i n k ,  t o  b r i n g  up n e w  p r o d u c e r s ,  n e w  
s t a g e - m a n a g e r s , as it is n e w  a c t o r s  - b e c a u s e  t h e y  a r e  
al l  i m p o r t a n t  in t h e i r  o w n  w a y ,  a n d  i t ' s  a b a d  t h i n g  to
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h a v e  s o m e b o d y  w h o  is t h e  p r o d u c e r  - I t h i n k  t h a t ' s  n o t  a
g o o d  t h i n g  as it c a n  v e r g e  on d i c t a t o r s h i p .
M . R .  It w a s  v e r y  s u c c e s s f u l  in t h e  e a r l y  y e a r s ,  b u t  I 
c a n  s e e  t h a t  if s o m e t h i n g  h a d  s u d d e n l y  h a p p e n e d  t o  y o u  
- t h e r e  w o u l d  h a v e  b e e n  a s u d d e n  s t o p .
A . M .  T h a t ' s  r i g h t  - a n d  t h e  o t h e r  t h i n g  I s t o p p e d  
d o i n g  w a s  w r i t i n g  p l a y s  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  c a s t s .  I 
t h o u g h t  t h a t  w a s  a b a d  t h i n g  f o r  t h e  c l u b  as w e l l  - 
b e c a u s e  t h e  c l u b  w a s n ' t  i m p r o v i n g  t h a t  w a y  at a l l .  
A c t o r s  m u s t  t r y  t h e i r  h a n d  at a n y  k i n d  o f  p a r t .
M . R .  T h a t  h a d  p u z z l e d  m e  - y o u  h a d  w r i t t e n  e v e r y  y e a r  
f o r  s i x  y e a r s ,  t h e n  s u d d e n l y  - no m o r e .
A . M .  I t o o k  a c o n s c i o u s  d e c i s i o n  - b e c a u s e  it w a s n ' t  
g o o d  f o r  t h e  c l u b ,  I t h o u g h t .  H o w  c o u l d  it p o s s i b l y  be 
g o o d  w h e n  y o u  w e r e  w r i t i n g  p l a y s  f o r  p e o p l e  y o u  k n e w  
c o u l d  do  t h e m  w e l l  - a c t o r s  h a v e  g o t  to c o m e  in a n d  do
a n y  k i n d  o f  p a r t  t h e y  a r e  a s k e d  to p l a y .  Y o u  d o n ' t
w r i t e  p l a y s  f o r  s t a r s ,  t h a t  is d o n e  in t h e  c o m m e r c a l  
t h e a t r e ,  a n d  w e  w e r e  d o i n g  t h a t  - w e  w e r e  w r i t i n g  p l a y s  
f o r  s t a r s  - y o u  c a n  s e e  w e  w e r e  w i n n i n g  a n d  w h y . .
M . R .  B e c a u s e  p e o p l e  h a r d l y  n e e d e d  t o  a c t ?  M a g g i e  a n d  
J a n e t  b e i n g  M a g g i e  a n d  J a n e t . 6*
A . M .  A n d  b e i n g  a p p l a u d e d  o f f  t h e  s t a g e  j u s t  f o r  b e i n g  
t h e m s e 1v e s .
M . R .  Do y o u  s e e  a n y  d i s a d v a n t a g e s  in h a v i n g  t w o  t e a m s  
in o n e  c l u b ?  W h e n  y o u ' v e  g o t  t w o  p r o d u c e r s  e a c h  c a s t i n g  
p l a y s  is t h e r e  a n y  p o s s i b i l i t y  t h a t  p e o p l e  w h o  w o u l d  
l i k e  p a r t s  g e t  o v e r l o o k e d ?
A . M .  T h i s  is t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  s e c o n d  p r o d u c e r  
e a c h  y e a r  - to s e e  t h a t  t h e y  d o n ' t .  B u t ,  o f  c o u r s e  i t ' s  
v e r y  d i f f i c u l t .  T h i s  y e a r  I h a d  d i f f i c u l t y  in f i n d i n g  
p l a c e s  f o r  t h e  t w i n s ,  b u t  I h a d  M a g g i e  as p r o m p t e r .
M . R .  I t h i n k  t h e  t w i n s  h a v e  a l w a y s  a c c e p t e d  t h a t ,  
s i m p l y  b e c a u s e  t h e y  a r e  t w i n s ,  i t ' s  n o t  o f t e n  p o s s i b l e  
t o  c a s t  t h e m  in t h e  s a m e  p l a y  - b e c a u s e  t h e y  a r e  so 
alike.
A . M .  T h e y  a r e  v e r y  g o o d  l i k e  t h a t .
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M . R .  I w a s  t h i n k i n g  m o r e  o f  p e o p l e  c o m i n g  in, as I
d i d ,  a n d  u s i n g  t h e  c l u b  as a w a y  o f  g e t t i n g  to  k n o w  
p e o p l e .  T h e n  y o u  f e e l  v e r y  d i s a p p o i n t e d  if y o u  h a v e n ' t  
s o m e t h i n g  to  t a k e  y o u  to r e h e a r s a l s .
A . M .  T h a t ' s  r i g h t .  T h i s  is t h e  g r e a t  t h i n g  a b o u t  
D u n a v e r t y .  W e ' v e  h e l d  on t o  p e o p l e  b e c a u s e  w e ' v e  a l w a y s  
g i v e n  t h e m  s o m e t h i n g  to do  e a c h  y e a r .  H a r d l y  a y e a r
t h a t  s o m e b o d y  w a s  l e f t  o u t .
M . R .  A r e a l ,  c o n s c i o u s  e f f o r t  is m a d e  t o  f i n d
s o m e t h i n g  f o r  e v e y b o d y  t o  d o ?
A . M .  V e r y  m u c h  so, M a r y ,  v e r y  m u c h  so - t h a t ' s  v e r y
i m p o r t a n t .
M . R .  N o w ,  r e c r u i t i n g .  In t h e  c o u n t r y s i d e ,  p e o p l e  
d o n ' t  s e e  a n o t i c e  a n d  a s k  to  j o i n  - t h e y  w a i t  t o  be 
a s k e d .
A . M .  T h a t ' s  r i g h t .
M . R .  H o w  h a v e  w e  d e c i d e d  w h o  to a s k ,  o v e r  t h e  y e a r s .
We h a d  a n u c l e u s  w h o  w e r e  s e 1f - s e 1e c t e d , S W R I  m e m b e r s
w h o  w e r e  in f r o m  t h e  s t a r t ,  b u t ,  a f t e r  t h a t . . . ?
A . M .  W e l l ,  as w e ' v e  m e n t i o n e d  b e f o r e ,  w e  s o m e t i m e s  h a d  
a p l a y  a n d  w e  h a d n ' t  a m e m b e r  to  p l a y  t h e  p a r t .  So  w e  
t h o u g h t  o f  s o m e b o d y  in t h e  p a r i s h  a n d  a s k e d  t h e m  in, a n d  
o f  c o u r s e ,  n o w a d a y s  w e ' v e  g o t  a s c o u t i n g  s y s t e m  to e q u a l  
A l e x  F e r g u s o n ' s  in A b e r d e e n ,  b e c a u s e  I a i n ' s  c o m b i n g  
C a m p b e l t o w n  a n d  r o u n d  a b o u t  a n d  w e ' v e  g o t  all s o r t s  o f  
o t h e r  p e o p l e .  W e ' v e  g o t  R o n n i e  n o w ,  a n d  a l l  s o r t s  o f  
o t h e r  p e o p l e ,  c a s t i n g  a r o u n d  f o r  t a l e n t .
M . R .  B u t  - it is a c a s e  o f  f i n d i n g  s o m e o n e  w h o  m i g h t
be u s e f u l  a n d  t h e n  a s k i n g  t h e m  if t h e y  w o u l d  be 
i n t e r e s t e d .
A . M .  F i n d i n g  if t h e y ' r e  i n t e r e s t e d  in d r a m a ,  a n d  n e w  
p e o p 1e ....
M . R .  W h e n  n e w  p e o p l e  c o m e  i n t o  t h e  v i l l a g e  t h e y ' r e  
a s k e d  a l m o s t  a u t o m a t i c a l l y ,  a r e n ' t  t h e y ?
A . M .  T h a t ' s  r i g h t ,  a b s o l u t e l y .
M . R .  T h e r e  a r e  an a w f u l  lot o f  p e o p l e  w h o  h a v e  b e e n  in
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o n l y  o n e  p l a y  - an e x a m p l e  w o u l d  be y o u r  J e a n ,  w h o  w a s  
o b v i o u s l y  p r e s s - g a n g e d  i n t o  a w a l k - o n  p a r t .
A . M .  T h e r e ' s  a lo t o f  t h a t .
M . R .  T h e r e  a r e  o t h e r s  w h o  a p p e a r e d  o n e  or t w o  y e a r s
a n d  t h e n  d i s a p p e a r e d .
A . M .  O n e  o f  t h e  g r e a t e s t  r e a s o n s  w a s  w h e n  t h e y  g o t
m a r r i e d ,  t h e  y o u n g  g i r l s ,  p a r t i c u 1a r l y . W h e n  t h e y
m a r r i e d ,  t h a t  w a s  it. T h e i r  h u s b a n d s  d i d n ' t  w a n t  t h e m  
to go - or t h e y  d i d n ' t  w a n t  to go - a n d  t h e  b a b i e s
s t a r t e d  t o  c o m e ,  a n d  so on a n d  so f o r t h .  O t h e r  p e o p l e
l e f t  t h e  d i s t r i c t .  T h e  y o u n g e r  o n e s  l i k e  A l a n  C a m e r o n ,  
f o r  i n s t a n c e ,  w e n t  t o  t h e  u n i v e r s i t y ,  a n d  o t h e r s  g o t
o u t s i d e  j o b s ,  a n d  t h a t  w a s  t h e  e n d  o f  t h a t .
M . R .  As an o r g a n i s a t i o n ,  D u n a v e r t y  h a s  c h a n g e d  o v e r
t h e  y e a r s .  M y  i m p r e s s i o n  is t h a t  in t h e  e a r l y  d a y s  it 
w a s  al l r a t h e r  i n f o r m a l ,  b u i l t  r o u n d  y o u ?
A . M .  A b s o l u t e l y .
M . R .  B u t  a f t e r  t h a t  it g r a d u a l l y  b e c a m e  m o r e  f o r m a l .
H a v e  y o u  a n y  i d e a s  on h o w  t h a t  c a m e  a b o u t ,  a n d  w h y  it 
c a m e  a b o u t .
A . M .  W e l l ,  I t h i n k  - w e  s t a r t e d  o f f  w e h a d  J e a n  a n d  m e  
r u n n i n g  t h e  t h i n g  a n d  t h e n  w e ' d  A 1f . W h e n  w e  s t a r t e d  
m o v i n g  a r o u n d  to  o t h e r  f e s t i v a l s  w e  h a d  t o  h a v e  a 
b u s i n e s s  m a n a g e r  a n d  A l f  w a s  t h e  i d e a l  m a n  - b u t  w e  
n e v e r  h a d  a n y  c o n s t i t u t i o n  or  m i n u t e s  or a n y t h i n g  e l s e .  
E v e r y  A G M  w e  h a d  - Oh , w e  h a d  A G M ' s  - t w i c e  a y e a r !  B u t
t h e y  w e r e  all p a r t i e s .
M . R .  I w a s  g o i n g  to a s k  y o u  a b o u t  t h a t .
A . M .  W e  h a d  c e i l i d h ' s  a n d  w e ' d  t a l k  a b o u t  w h a t  w e  w e r e  
g o i n g  t o  do  - b u t  w e  d i d n ' t  h a v e  a n y  m i n u t e s .  I t h i n k ,  
h o w  it h a p p e n e d ,  a n d  I t h i n k  I a i n  w i l l  c o r r o b o r a t e  t h i s ,
it w a s  w h e n  w e  w e n t  t o  t h e  B r i t i s h  f i n a l s  - g r a n t s  a n d
t h i n g s  h a d  to be g o t  a n d  w e  h a d  t o  h a v e  a c o n s t i t u t i o n  
a n d  w e  m a d e  A l a s t a i r  t h e  P r e s i d e n t  a n d  he a n d  I a i n  s a w  
t h a t  t h r o u g h .  I a i n  w a s  a g r e a t  t r e a s u r e r ,  a n d  I t h i n k  
t h a t  w a s  w h e n  w e  s t a r t e d  to h a v e  a p r o p e r  c o n s t i t u t i o n  
a n d  p r o p e r  m i n u t e s .  I t h i n k  t h a t ' s  t h e  r e a s o n .  I t h i n k  
it w a s  n e e d s  m u s t  b e c a u s e  w e  w e r e  l o o k i n g  f o r  g r a n t s  
b e c a u s e  all t h r o u g h  t h e  y e a r s  w e  n e v e r  h a d  a g r a n t  - w e  
n e v e r  a s k e d  a n y b o d y  f o r  a n y t h i n g  - j u s t  l o o k e d  a f t e r  
o u r s e l v e s ,  a n d  m a d e  m o n e y  on t h e  t h r e e - a c t  p l a y s  a n d  t h e
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S u m m e r  S h o w s ,  a n d  s h o w s  at C h r i s t m a s  as w e l l .
M . R .  I r e m e m b e r  w h e n  I f i r s t  j o i n e d  t h e  c l u b  t h e  A G M
w a s  a c e i l i d h ,  a n d  it w a s  g r e a t  f u n  a n d  t h i s  h a s  d i e d  
o u t ,  t h i s  w h o l e  p a r t y  s i d e  o f  it, a n d  I ' m  s o r r y  a b o u t  
t h a t .
A . M .  I t ' s  a t h i n g  I r e g r e t  v e r y  m u c h  - I d o n ' t  k n o w
w h a t  it is - it w a s  t h e  h o t e l s .  Y o u  s e e ,  in t h o s e  d a y s ,
we  h a d  S y b i l  a n d  M a r y  b o t h  in t h e  d r a m a  a n d  b o t h  in t h e  
h o t e l  up t h e r e ,  a n d  t h e y  l a i d  on t h e  m o s t  w o n d e r f u l  
e a t s .
M . R .  I r e m e m b e r .
A . M .  I t h i n k  w h e n  t h a t  f a d e d  o u t  - t h e  h o t e l s  j u s t
d i d n ' t  s u i t  s o m e h o w ,  so w e  w e n t  t o  t h e  h a l l .
M . R .  A n d  i t ' s  n o t  t h e  s a m e  in t h e  h a l l ?
A . M .  I t ' s  n o t  t h e  s a m e  at a l l .  I t h i n k  t h a t ' s  r i g h t
a n d  a l s o  A l l a n  as s e c r e t a r y  - h e ' s  n o t  v e r y  k e e n  on
c e i l i d h s  a n d  t h i n g s  l i k e  t h a t .  I d o n ' t  k n o w  if  t h a t ' s  
t h e  r e a s o n  or n o t ,  b u t  I ' m  v e r y  s a d d e n e d .
M R  W h e n  I w a s  g o i n g  t h r o u g h  t h i s  l i s t  - I n o t i c e d  t h a t
in 1 9 6 7 ,  68, 70, 71, 72, - w e  h a d  o n l y  o n e  p l a y  f i v e
y e a r s  o u t  o f  s i x .  N o w ,  I k n o w  a b o u t  t h e  '72 o n e ,  t h a t  
w a s  t h e  H i g h l a n d  F l i n g  y e a r ,  b u t ,  e v e n  so - t h e r e  w a s  a 
p e r i o d  w h e n  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  i n v o l v e d  in t h e  c l u b  
w e n t  d o w n  a n d  t h a t  w a s  a b o u t  t h e  t i m e  I a i n  a n d  I c a m e  
in....
A . M .  T h a t ' s  r i g h t .
M . R .  I h a d  t h e  i m p r e s s i o n ,  at t h a t  t i m e ,  c o m i n g  i n t o  
t h e  c l u b ,  t h a t  t h e  g o o d  o l d  d a y s  w e r e  b e h i n d  us - t h i n g s  
w e r e  n o t  as t h e y  h a d  b e e n .
A . M .  T h a t  is c o r r e c t .  I t h i n k  t h a t  is v e r y  t r u e  - I
d o n ' t  k n o w  w h a t  it w a s .
M . R .  W e l l ,  M o r a g  h a d  j u s t  l e f t . . .
A . M .  T h a t  w a s  a t r e m e n d o u s  b l o w  - a n d  A l f  l e f t  - he  
w a s  t h e  b u s i n e s s  m a n a g e r  - a n d  v a r i o u s  t h i n g s . . .
M . R .  A n d  a b o u t  t h a t  t i m e  A l a s t a i r  a n d  M a b e l  h a d  j u s t
c o m e ,  a n d  A l a s t a i r  w a s  a b i t  o f  a s e r i o u s  f e l l o w  - he 
h a d n ' t  as m u c h  f u n  as A l f . . . . T h e r e  w a s  a c h a n g e  g o i n g  on
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at t h a t  p e r i o d .
A . M .  T h e r e  w a s  a c h a n g e ,  a n d  t h a t  w a s  t h e  t i m e  
A l a s t a i r  c a m e  in - t h a t  h a p p e n e d  t h e n ,  a n d  I f o u n d  it a 
g r e a t  j o b  k e e p i n g  t h e  c l u b  t o g e t h e r .  B u t  s i n c e  t h e n  - I 
t h i n k  I a i n  h e l p e d  an a w f u l  lo t w i t h  h i s  r e c r u i t i n g ,  a n d  
o f  c o u r s e ,  w e  w e n t  t o  t h e  B r i t i s h  F i n a l ,  w h i c h  w a s  a 
g r e a t  b o o s t .
M . R .  T h a t  w a s  in 1 9 7 5 .  It c e r t a i n l y  w a s  a b o o s t ,  b u t
w e ' d  b e g u n  to  c o m e  o u t  o f  it a b i t  b e f o r e  t h a t  - y o u  
t h i n k  I a i n ' s  r e c r u i t i n g  h a d  s o m e t h i n g  to  do w i t h  it?
A . M .  W e l l ,  I c e r t a i n l y  t h i n k  it h a d  - a n d  t h e  r e s t  o f
us as w e l l .  We w e r e  a l l  t r y i n g  o u r  b e s t .
M . R .  M y  i m p r e s s i o n  o f  t h a t  t i m e  w a s  t h a t  t h e r e  w a s  a 
b i t  o f  d e p r e s s i o n  a b o u t  - a b i t  o f  a f e e l i n g  t h a t  o u r
b e s t  d a y s  w e r e  b e h i n d  us a n d  y e t  - W e l l ,  I k n o w  on
I a i n ' s  p a r t  - he d e s p e r a t e l y  d i d n ' t  w a n t  it t o  f a d e .  He 
w a n t e d  t h e  c l u b  to be as it w a s  b e f o r e  he j o i n e d  it - he 
h a d  a t r e m e n d o u s  c o m m i t m e n t . . .
A . M .  T h a t ' s  r i g h t .
M . R .  A n d  he w a s n ' t  t h e  o n l y  o n e .  T h e r e  w a s  a g r e a t
f e e l i n g  o f  ' W e ' v e  got, to  g e t  it on t h e  r o a d  a g a i n . '
A . M .  T h a t ' s  r i g h t  - I d o n ' t  k n o w  w h a t  it w a s  at t h a t
t i m e .  T h e r e  w a s  t r o u b l e  w i t h  t h e  t w o  t e a m s ,  M a r y ,  t h a t  
c a m e  t o  a c l i m a x  at t h e  B r i t i s h  F i n a l .  B u t  I t h i n k  t h a t  
a f t e r  t h a t  e v e r y t h i n g  h a s  w o r k e d  o u t  p r e t t y  w e l l .
M . R .  P r e t t y  w e l l ,  s i n c e  t h e n .  O d d l y  e n o u g h ,  A n g u s ,
I w e n t  t h r o u g h  t h e  v o t e r s '  r o l l ,  d o i n g  an a n a l y s i s  o f  
w h a t  p e o p l e  do a n d  t h a t  k i n d  o f  t h i n g ,  a n d  I f o u n d  t h a t  
b e f o r e  1 9 7 0  t h e r e  w e r e  h a r d l y  a n y  i n c o m e r s  t o  t h e  
d i s t r i c t .  It w a s  a f t e r  1 9 7 0  t h a t  w e  s t a r t e d  g e t t i n g  
i n c o m e r s  - so it s e e m s  t h a t  a r o u n d  1 9 7 0  w a s  a c r u c i a l
t i m e .
A . M .  A w a t e r s h e d .
M . R .  A w a t e r s h e d ,  t h a t ' s  r i g h t .
A . M .  W e l l ,  y o u  s e e  - o d d l y  e n o u g h  t h i s  y e a r  w a s  t h e
f i r s t  t i m e  t h a t  a t e a m  I h a d  p r o d u c e d  h a d  w o n  t h e
f e s t i v a l  s i n c e  1 9 7 0  - w e ' d  b e e n  to  t h e  S c o t t i s h  F i n a l  
w i t h  H a l l o w e ' e n ,  w h i c h  n e v e r  w o n  a n i g h t  a n y w h e r e  - it 
t o o k  s e c o n d  or t h i r d  a n d  so w e n t  on to t h e  n e x t  r o u n d .
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M . R .  It w a s  a v e r y  g o o d  p r o d u c t i o n  t h a t  - B u t  - Do 
y o u  t h i n k  y o u ' d  h a d  t h i s  c l u b  o f  l o c a l  y o u n g  p e o p l e ,  a n d  
y o u ' d  l o s t  p e o p l e  f o r  o n e  r e a s o n  or a n o t h e r  - t h e  y o u n g  
p e o p l e  w e r e  g o i n g  a w a y  - as t h e y  h a v e  t o  do , a n d  y o u r  
o r i g i n a l  p l a y e r s  w e r e n ' t  g e t t i n g  a n y  y o u n g e r  a n d  w e r e n ' t  
a v a i l a b l e  f o r  y o u n g  p a r t s  a n y  m o r e . . . .
A . M .  T w o  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p e o p l e  h a d  l e f t  t h e  
d i s t r i c t ,  A l f  a n d  M o r a g  - a n d  J o h n  M c K e r r a l  w a s  
b e g i n n i n g  to  t h i n k  h e ' d  l i k e  t o  be a p r o d u c e r .
M . R .  Do y o u  t h i n k  t h e  f a c t  t h a t  p e o p l e  w e r e  c o m i n g  in 
to t h e  d i s t r i c t  - do y o u  t h i n k  t h e y  w e r e  a f a c t o r  in 
g e t t i n g  it o f f  t h e  g r o u n d  a g a i n ?
A . M .  It h e l p e d .  I t ' s  j u s t  t h a t ,  f o o t b a l l  t e a m s  a r e  
t h e  s a m e  - R a n g e r s  w e r e  up on t o p ,  n o w  t h e y ' r e  b o t t o m ,  
b u t  t h e y ' l l  c o m e  up a g a i n .  A s  l o n g  as t h e y  h a v e  p e o p l e
w h o  a r e  c o m m i t t e d  to p r o m o t i n g  t h e  c l u b  - t h i s  is t h e
t h i n g .  A n d  y o u  s e e  w e ' v e  g o t  g o o d  p e o p l e  l i k e  y o u r s e l f  
a n d  I a i n  a n d . . .
M . R .  B a r b a r a  a n d  A l l a n .
A . M .  It s t a r t e d  t o  c o m e  up t h e n .  A l a s t a i r  w a s
c o m m i t t e d ,  t o o ,  b u t  he w a s  m o r e  c o m m i t t e d  to  h i s  t e a m  
t h a n  t h e  c l u b  - t h i s  w a s  t h e  d i f f e r e n c e .
M . R .  A n d  it d o e s  m a k e  f o r  d i f f i c u l t i e s .
A . M .  It m a k e s  f o r  d i f f i c u l t i e s ,  d i v i s i o n  a l w a y s  d o e s .
M . R .  W e  h a d  t h a t  s a d  do  w h e n  J o h n  a n d  s o m e  of h i s  t e a m
l e f t  t h e  c l u b  - I d o n ' t  w a n t  t o  go i n t o  t h a t  n o w  - b u t
w h a t  w e r e  t h e  m e c h a n i s m s  w e  u s e d  t o  g e t  o v e r  t h a t ,  
b e c a u s e  p o t e n t i a l l y  t h a t  w a s  a v e r y  u p s e t t i n g  t h i n g  f o r  
t h e  c l u b .
A . M .  It w a s  v e r y  u p s e t t i n g  M a r y  - it w a s  v e r y
u p s e t t i n g  i n d e e d  - a n d  o f  c o u r s e ,  w h e n  y o u  c o m e  t o  t h i n k  
a b o u t  it, w e ' v e  a l w a y s  t r i e d  to h a v e  g r e a t  d i s c i p l i n e  in 
t h e  c l u b  a n d  w e ' v e  a l w a y s  t r i e d  t o  i n s t i l  i n t o  p e o p l e  
t h a t  w h e n  y o u ' v e  h a d  a b a d  a d j u d i c a t i o n  a n d  d i d n ' t  g e t
a n y t h i n g  - w e  d i d n ' t  s a y  anything. W e  h a d  to a c c e p t  t h e
r e f e r e e ' s  d e c i s i o n  a n d  t h a t  w a s  t h a t .  I t ' s  l i k e  
d i s c i p l i n i n g  a f o o t b a l l  t e a m  t h e  s a m e  w a y  - a n d  t h a t  
w a s  w h a t  w a s  w r o n g  at t h a t  t i m e .
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M . R .  A n d  o f  c o u r s e  t h e  p e o p l e  w h o  w e r e  m o s t  i n v o l v e d  
w e r e  i n c o m e r s  w h o  h a d n ’t r e a l l y  t a k e n  t h a t  i d e a  on  b o a r d  
- t h e y  h a d n ' t  b e e n  in t h e  c l u b  l o n g  e n o u g h .
A . M .  T h a t ' s  r i g h t  - w e l l ,  a g a i n ,  y o u ' v e  g o t  to 
c o n s i d e r  p e r s o n a l i t i e s ,  M a r y ,  a n d  t h i s  w a s  t h e  
u n f o r t u n a t e  t h i n g  a b o u t  t h a t .
M . R .  A n d  t h e n  a g a i n  - t h e r e  w a s  s o m e b o d y  w i t h  t h e  
i d e a ,  w h i c h  w e ' v e  n e v e r  e n c o u r a g e d ,  o f  ' s t a r  q u a l i t y . '
A . M .  N e v e r  - t h a t  is a t h i n g  w e  w a n t  t o  a v o i d  at al l
c o s t s  - is t h e  s t a r  s y n d r o m e .  Y o u  s e e ,  t h e r e  w a s  a s t a r
s y n d r o m e  at t h e  b e g i n n i n g  w i t h  M o r a g  a n d  J o h n  - a n d  I 
w r o t e  p l a y s  f o r  t h e m  e n c o u r a g i n g  t h i s  - w h i c h  w a s  a b a d  
t h i n g .
M . R .  B e c a u s e  w h e n  y o u  l o s t  t h e m ,  it d i d  l e a v e  t h e  c l u b  
s t r u g g 1 i n g .
A . M .  O f  c o u r s e ,  a n d  t h a t  is n o t  a g o o d  t h i n g  f o r  a
d r a m a  c l u b  at al l  - e v e r y b o d y  m u s t  be t h e  s a m e  - I k n o w
s o m e  a r e  m o r e  e q u a l  t h a n  o t h e r s ,  b u t ,  w h e n  it c o m e s  to 
t h e  b i t ,  t h e r e ' s  a t h i n g  I ' v e  a l w a y s  t r i e d  to  t e l l  
n e w c o m e r s  c o m i n g  in , 'N ow , y o u  s e e  m e  h e r e ,  a p r o d u c e r ,  
a n d  I 'l l b e l l o w  a n d  r o a r  at t h e  t h i n g  - b u t  a f t e r  t h e  
d r a m a  is o v e r ,  w e ' r e  j u s t  t w o  p e o p l e  t o g e t h e r  - t h a t  is 
t h e  p r o d u c e r ' s  j o b  t o  do t h a t  a n d  t h a t  is t h e  a c t o r s  j o b  
t o  f o r g e t  al l a b o u t  t h a t  a n d  t o  be t h e  p e r s o n  h e ' s  
s u p p o s e d  t o  be r e p r e s e n t i n g  on s t a g e  - a n d  a f t e r w a r d s  - 
w e ' r e  j u s t  o u r s e l v e s .  T h e r e ' s  n o t h i n g  p e r s o n a l  in it at 
all - i t ' s  all t h e  d r a m a .
M . R .  T h i s  is a t h i n g  I ' v e  n o t i c e d  - p e o p l e  w h o  h a v e
b e e n  in t h e  d r a m a  a l o n g  t i m e  - p e o p l e  l i k e  M a r y  T a y l o r  
a n d  J o h n  B a r b o u r  - t h e y ' r e  p r e p a r e d  to do  an e n o r m o u s  
p a r t  o n e  y e a r  a n d  a w a l k - o n  t h e  n e x t .
A . M .  T h a t ' s  r i g h t .
M . R .  . . . a n d  p u t  t h e  s a m e  d e d i c a t i o n  to it
w h  i c h e v e r ....
A . M .  T h a t ' s  r i g h t  - a n d  t h i s  m u s t  be - t h e  s m a l l e s t  
p a r t  is as i m p o r t a n t  as t h e  h i g h e s t  p a r t  - t h e  l o w l i e s t  
A S M  is as i m p o r t a n t  t o  t h e  p r o d u c t i o n  as t h e  p r o d u c e r  
h i m s e I f .
M . R .  I n d e e d ,  i n d e e d .  Y o u  r e m e m b e r  t h e  t i m e  w e  w e n t  t o
C a s t l e  D o u g l a s  w i t h  al l  t h e  t o m b s t o n e s ,  a n d  w h e n  w e  g o t
t h e r e  w e  f o u n d  w e  w e r e  l o c k e d  o u t  b e c a u s e  t h e y  h a d  t h e
i d e a  t h a t  b e i n g  D u n a v e r t y  w e ' d  h a v e  b e e n  d r i n k i n g  al l 
t h e  w a y  t h e r e .
A . M .  T h a t ' s  r i g h t .
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M . R .  H o w  d i d  D u n a v e r t y  g e t  t h a t  r e p u t a t i o n ?
A . M .  O f  d r i n k i n g ?  I t h i n k  w e  s o r t  o f  m a d e  it
o u r s e l v e s  b y  s a y i n g  w e  d r a n k  a lot, w h i c h  w e  d i d n ' t ,  b u t  
w e  j u s t  h a d  a g o o d  t i m e .  A l f  w a s  p r e t t y  d e s p e r a t e  at
t i m e s  a n d  I r e m e m b e r  w h e n  w e  w e r e  at L a r g s  f o r
T h e  M a n  W h o  W o u l d n ' t  go to H e a v e n  - it w a s  g o o d  a n d  w e  
s h o u  1 d h a v e  g o n e  f u r t h e r  1 h e , a n d  t h i s  o t h e r  y o u n g  
t e a c h e r  f r o m  t h e  G r a m m a r  S c h o o l  - t h e y  g o t  d r u n k  b e f o r e  
t h e  s h o w  a n d  m a d e  a h e c k  o f  a m e s s  o f  it on s t a g e .
M . R .  T h a t ' s  r e a l l y  u n f o r g i v e a b l e .
A . M .  T h a t ' s  u n f o r g i v e a b l e  - a n d  I t o l d  t h e m  t h a t ,  a n d  
A l f  n e v e r  r e a l l y  a p p e a r e d  on s t a g e  a f t e r  t h a t .
M . R .  A n d  y o u  t h i n k  t h a t  s h o c k e d  p e o p l e  i n t o  b e i n g  m o r e  
c a r e f u l ?  S i n c e  I c a m e  i n t o  t h e  c l u b ,  p e o p l e  a r e  m o r e  
c a r e f u l .
A . M .  P e o p l e  a r e  v e r y  g o o d  n o w  - a g r e a t  s e n s e  o f
d i s c i p l i n e  in t h e  c l u b  n o w  - b u t  it h a d  to be w o r k e d  f o r  
a n d  t h e r e  w a s  q u i t e  a lot o f  a g g r o  - e v e n  w h e n  w e  w e n t  
t o  A r d r i s h a i g ,  w a s  it t w o  or  t h r e e  y e a r s  a g o ,  C a l u m  a n d  
I a i n  F e r g u s o n  - j u s t  b e f o r e  t h e  s h o w  t h e y  w e n t  o u t  a n d  
h a d  t w o  o r  t h r e e  d r a m s  a n d  c a m e  b a c k  l a t e  f o r  t e a  b e f o r e  
w e  w e r e  g o i n g  on s t a g e .  A n d  I h a d  to s t a n d  up a n d  g i v e  
t h e m  a g o o d  d r e s s i n g  d o w n  b e f o r e  e v e r y b o d y  - w h i c h  t h e y  
d i d n ' t  l i k e  - b u t  t h e y  h a d  to h a v e  it, b e c a u s e  t h a t  w a s  
t h e  f i r s t  b r e a k  o f  d i s c i p l i n e  I' d s e e n  f o r  a l o n g  t i m e  
a n d  i t ' s  n o t  a g o o d  t h i n g  a n d  i t ' s  up to t h e  p r o d u c e r  
t o  g i v e  t h e m  a b o l l o c k i n g  a n d  i t ' s  up to t h e  c l u b  in t h e  
c a s e  o f  J e n n i f e r  t o  g i v e  h e r  a b o l l o c k i n g  t o o .  S u r e l y  
t h a t ' s  r i g h t ,  i s n ' t  it?
M . R .  I t h i n k  so.
A . M .  T h i s  is t h e  t r o u b l e  w i t h  so m u c h  o f  t h e  c o u n t r y
t o d a y  - i t ' s  l a c k  o f  d i s c i p l i n e  a n d  l a c k  o f  c l a m p i n g
d o w n  w h e n  t h e  s i t u a t i o n  a r i s e s  - b u t  y o u  c a n  s e e  w h a t  it
c a n  l e a d  to.
M . R .  Y e s .  W h e n  y o u ' v e  s e e n  it h a p p e n  o n c e  - t h a t  is
a l e s s o n  to  e v e r y b o d y .  T h e  t r o u b l e  is, y o u  g e t  n e w  
p e o p l e  in w h o  w e r e n ' t  t h e r e  w h e n  it h a p p e n e d .
D u n a v e r t y  h a v e  d o n e  o t h e r  t h i n g s  a p a r t  f r o m  t h e  f e s t i v a l  
c o m p e t i t i o n s .  I k n o w  y o u ' v e  d o n e  s o m e  t h r e e  a c t s .
A . M .  A l l a n ,  I t h i n k ,  h a s  g o t  t h e  o l d  p r o g r a m m e s .  T h e y
w e r e  u s u a l l y  S c o t s  c o m e d i e s ,  K y e  A m a n g  t h e  C o r n  a n d
J o h n n y  J o u k  t h e  G i b b e t , t h a t  w a s  a T M  W a t s o n .
M . R .  A n d  y o u  d i d  o n e  a c t  o u t  o f  it f o r  t h e
c o m p e t i t i o n ?
A . M .  T h a t ' s  r i g h t .  T h a t  w a s  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  t h r e e  
a c t  w e  e v e r  d i d .
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M . R .  D i d  y o u  do o n e  e v e r y  y e a r ?  Or d i d  it j u s t  c o m e  up 
e v e r y  n o w  a n d  a g a i n ?
A . M .  It j u s t  c a m e  up e v e r y  n o w  a n d  t h e n  - w e  d i d n ' t  do 
o n e  e v e r y  y e a r  - b u t  it w a s  b e c o m i n g  a b i t  h e c t i c  in t h e  
e n d  a n d  it w a s  d i f f i c u l t  f i n d i n g  t i m e  b e c a u s e  t e l e v i s i o n  
w a s  c o m i n g  in t h e n  a n d  t h e  Y o u n g  F a r m e r s '  w e r e  d o i n g  
t h e i r  s t u f f  w i t h  t h e  d r a m a  - a n d  o n e  t h i n g  a n d  a n o t h e r .
M . R .  T h e n  w e  w e n t  o n  to p a n t o m i m e .  Do y o u  t h i n k  
p a n t o m i m e  h a s  r e p l a c e d  t h e  t h r e e  a c t s ?
A . M .  T h e  f i r s t  p a n t o m i m e  w a s  t h e  o n e  y o u  d i d .
M . R .  Y e s  - t h e r e  w a s  a b i t  o f  u n h a p p i n e s s  abo.ut t h a t  
in t h e  b e g i n n i n g  I t h i n k  - s o m e  m e m b e r s  o f  t h e  c l u b  
w e r e n ' t  t o o  h a p p y  a b o u t  t h a t  p a n t o m i m e  g o i n g  on, b u t  in 
t h e  e n d  e v e r y b o d y  w a s  i n v o l v e d .
A . M .  I d o n ' t  t h i n k  t h e r e  w a s  a n y  u n h a p p i n e s s ,  M a r y .  I 
d o n ' t  k n o w  - I s u p p o s e  A l l a n  w a s  g r o w l i n g  a b i t ,  b u t  he 
g r o w l s  at e v e r y t h i n g  - p a y  no a t t e n t i o n  t o  A l l a n .
M . R .  A n g u s ,  t h e r e  w a s  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  h a l l  I ' v e  
n e v e r  u n d e r s t o o d .  I w a s  on t h e  H a l l  C o m m i t t e e  f o r  a 
w h i l e  a n d  w a s  v e r y  s h o c k e d  to f i n d  t h e r e  w e r e  o n e  or t w o  
p e o p l e  on t h e  c o m m i t t e e  w h o  w e r e  v e r y  a n t i - d r a m a .
A . M .  T h a t ' s  r i g h t .  T h e r e  w a s  - b e c a u s e  I t h i n k  t h e r e  
w a s  s h e e r  j e a l o u s y  in a w a y  t h a t  t h e  d r a m a  w a s  g e t t i n g  
on w e l l  a n d  o t h e r  t h i n g s  w e r e n ' t  - I t h i n k  t h a t  w a s  it. 
Y o u  a l w a y s  g e t  t h a t  in a s m a l l  p l a c e .
M . R .  A n d  w a s  t h e r e  s o m e  d i s p u t e  o v e r  w h o  t h e  h a l l  
b e l o n g e d  to  in t h e  e a r l y  d a y s ?
A . M .  Oh, t h a t  w a s  - Y o u  s e e ,  A l f  a n d  I g o t  t h e  o f f e r  
f r o m  D o n a l d  M c C a l l u m  t h e r e  - t h a t  he w o u l d  f l o o r  t h e  
h a l l  a n d  e v e r y t h i n g  a n d  A l f  a n d  I w a n t e d  t o  m a k e  it i n t o  
a c o m m u n i t y  h a l l .  W e l l , . l o t s  o f  p e o p l e  w a n t e d  t o  m a k e  
it i n t o  a s t o r e  f o r  a g r i c u l t u r a l  s t u f f  - t h a t  s o r t  o f  
t h i n g  - it w a s  a p o l i t i c a l  t h i n g .  T h e r e  w a s  a n  a w f u l  
lot o f  o p p o s i t i o n  t o  a c o m m u n i t y  h a l l  at t h a t  t i m e  - b u t  
A l f  a n d  I w e n t  on w i t h  it a n d  g o t  a c o n s t i t u t i o n  a n d  it 
w e n t  on a n d  e v e r y b o d y ' s  h a p p y  w i t h  it n o w .
M . R .  B u t  it w a s  n e v e r  t h e  d r a m a ' s  h a l l ?
A . M .  It w a s  t h e  d r a m a ' s  h a l l  to  b e g i n  w i t h  b e c a u s e  w e  
g o t  it f r o m  D o n a l d  M c C a l l u m  - it b e l o n g e d  t o  us - b u t  w e  
w a n t e d  to g i v e  it to t h e  c o m m u n i t y  - w h i c h  w e  d i d .
M . R .  Of c o u r s e  w e  do u s e  it m o r e  t h a n  a n y o n e  e l s e  
b u t  t h e n  w e  p a y  f o r  t h e  u s e ,  so t h a t ' s  no p r o b l e m .  Is 
t h e r e  a n y t h i n g  t h a t  I h a v e n ' t  a s k e d  t h a t  I s h o u l d  h a v e ,  
A n g u s ?
A . M .  I d o n ' t  t h i n k  so, b u t  I t h i n k  - Y o u  w i l l  s t r e s s ,
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I k n o w  y o u  w i l l  s t r e s s ,  t h a t  a t h i n g  l i k e  t h i s  is so 
v e r y  g o o d  f o r  t h e  c o m m u n i t y  a n d  w e ' r e  l u c k y  h e r e  in 
S o u t h e n d  t h a t  w e  a r e  a c o m m u n i t y .  T h a t ' s  h o w  d r a m a  c a n  
f l o u r i s h .  W e ' r e  l u c k y  in o u r  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n  
s e a  on  t h r e e  s i d e s  a n d  o n e  g o o d  r o a d  o u t  a n d  in - 
t h a t ' s  w h y  w e ' r e  a c o m m u n i t y  s t i l l  a n d  i t ' s  a c o m m u n i t y  
in w h i c h  d r a m a  c a n  f l o u r i s h .  W e ' r e  l u c k y  in t h a t  
r e s p e c t .
M . R .  O b v i o u s l y  i t ' s  t h e  b i g g e s t  c l u b  in t h e  a r e a  - f a r  
a n d  a w a y .
A . M .  Y e s  - a n d  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l ,  as a c l u b . . . .  I
t h i n k  y o u ' l l  f i n d  it v e r y  t y p i c a l  o f  d r a m a  c l u b s  al l
o v e r  S c o t l a n d  - a n d  y o u ' l l  f i n d  t h e y ' r e  a ll  in a 
c o m m u n i t y  - I t h i n k  y o u  c o u l d  a l s o  t o u c h  on t h e  f a c t  
t h a t  as t h e  c l u b  g o e s  on w e ' r e  g e t t i n g  m o r e  in t o u c h  
w i t h  w h a t  y o u  m i g h t  c a l l  i n t e r n a t i o n a l  d r a m a  - t h e  
S c h a f f e r  p l a y s  a n d  T u r g e n e v  a n d  all t h e s e  s o r t s  o f  
p l a y s .
M . R .  Y e s ,  w e  a r e  g e t t i n g  a l i t t l e  m o r e  a d v e n t u r o u s .
A . M .  W e l l ,  I w o u l d n ' t  s a y  a d v e n t u r o u s ,  b u t  p e r h a p s  
m o r e  in t o u c h  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  d r a m a .
M . R .  B u t  i t ' s  a t h i n g  t h a t  g r o w s  - y o u  h a v e  t o  s t a r t
o f f  w i t h  w h a t  y o u  k n o w ?
A . M .  Y o u  h a v e  t o  do it v e r y  q u i e t l y  - it d o e s n ' t
h a p p e n  o v e r n i g h t ,  M a r y .
N o t e s :
1. T h r o u g h o u t  t h e  i n t e r v i e w ,  I w a s  r e f e r r i n g  t o  t w o  
l i s t s :  a l i s t  o f  p l a y s  p e r f o r m e d  b y  D u n a v e r t y  P l a y e r s
( w i t h  d a t e s )  a n d  a l i s t  o f  t h e  n a m e s  o f  e v e r y o n e  w h o  h a d  
a p p e a r e d  f o r  D u n a v e r t y ,  t a k e n  f r o m  t h e  p r o g r a m m e s  o f  t h e  
C a m p b e l t o w n  f e s t i v a l s  f r o m  1 9 5 2  - 1 9 8 5 .
2. J o h n  M c K e r r a l .
3. F i o n a  M c M u r c h y  p l a y e d  j u v e n i l e  l e a d s  a n d  w a s
d i f f i c u l t  to r e p l a c e .
4. It w a s  o r i g i n a l l y  e n t i t l e d  S o u t h e n d  C o n s p i r a c y  - I 
w a s  a b l e  to l o c a t e  a c o p y  l a t e r .
5. T h e  A r g y l l  C o u n t y  F e s t i v a l  - n o t h i n g  t o  do w i t h  
S C D A ,  b u t  it u s e s  t h e  s a m e  f o r m a t  a n d  d r a w s  f r o m  t h e  
s a m e  l i s t  o f  a d j u d i c a t o r s .
6. T w i n s ,  w h o  a r e  n a t u r a l  c o m e d i e n n e s .
N a m e :  I a i n  R a t t r a y  D a t e :  2 2 - 7 - 8 5
O c c u p a t i o n :  B a n k  M a n a g e r ( r e t )  A g e  c 7 0
R o l e  in C l u b :  A c t o r  J o i n e d  C l u b :  1 9 7 0
A d d r e s s :  S o u t h e n d  ( i n c o m e r ) .  I n t e r v i e w e r :  M a r y
R a t t r a y
M R  I a i n ,  y o u  h a d  d o n e  d r a m a  b e f o r e  y o u  c a m e  to 
S o u t h e n d ?
IR Oh y e s  - w a y  b a c k  in 1 9 3 3 .
M R  W i l l  y o u  t e l l  m e  s o m e t h i n g  a b o u t  w h a t  y o u  h a v e  d o n e
- b r i e f l y .
IR W e l l  in O b a n  w e  h a d  a t h r e e - a c t  m u s i c a l  S c o t s  p l a y
- R o b  R o y  , P r i n c e  C h a r l i e , G u y  M a n n e r i n g  t y p e  o f 
t h i n g  - j u s t  b e f o r e  C h r i s t m a s  a n d  t h e n  w e  d i d  a f e s t i v a l  
p l a y  in F e b r u a r y .  In L o c h g i l p h e a d  w e  d i d  a f e s t i v a l  
p l a y  - w e  u s u a l l y  d i d  t w o  o n e - a c t s  a n d  p u t  o n e  in t h e  
f e s t i v a l .  A f t e r  t h a t ,  L o n g t o w n ,  w h e r e  I t o o k  t w o  s m a l l  
p a r t s  in a f u l l - l e n g t h  p l a y ,  a n d  t h e n  t h e  a r m y  w h e r e  w e  
d i d  T w e l f t h  N i g h t  a n d  a R e s t o r a t i o n  c o m e d y .
T h e n  at Ki I m a r t i n  I p r o d u c e d  t h r e e  o n e - a c t  p l a y s  a n d
p l a y e d  in t w o  o f  t h e m .  T h e n  I h e l p e d  p r o d u c i n g  o n e - a c t
s k e t c h e s  a n d  p l a y s  f o r  t h e  W o m a n ' s  G u i l d  at T a r b e r t .
I ' v e  b e e n  at  it a l o n g  t i m e .
M R  D i d  y o u  i n t e n d  to t a k e  up d r a m a  w h e n  y o u  c a m e  to 
C a m p b e l t o w n ?
IR N o t  r e a l l y .  B u t  y o u  w e r e  a w a y  at c o l l e g e  a n d  y o u  
s u g g e s t e d  it a n d  I m e n t i o n e d  t o  A n g u s  M a c V i c a r  o n e  d a y  
t h a t  I w a s  i n t e r e s t e d  in d r a m a  - a n d  t h e n  I w a s  in 
D u n a v e r t y  P l a y e r s .
M R  A r e  D u n a v e r t y  P l a y e r s  l i k e  a n y  c l u b  y o u  h a v e  b e e n  in 
b e f o r e ?
IR In s o m e  w a y s  - t h e  n e a r e s t ,  I s u p p o s e  w a s  O b a n  O l d
P a r i s h  as f a r  as n u m b e r s  w e n t  - b u t  no t w o  c l u b s  w e r e
t h e  s a m e .
M R  In w h a t  w a y  is D u n a v e r t y  d i f f e r e n t  f r o m  y o u r
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p r e v i o u s  c l u b s ?
IR I t h i n k  o n e  o f  t h e  t h i n g s  is t h e  t r e m e n d o u s  t u r n  
o v e r  in m e m b e r s h i p  in t h e  f i f t e e n  y e a r s  I ' v e  b e e n  at it.
I m e a n  - I ' v e  s e e n  p e o p l e  c o m e  a n d  go a n d  t h e  o n e s  w h o  
w e r e  in it w h e n  I c a m e  h a v e  g o n e  a n d  o t h e r s  h a v e  c o m e  
in. T h e r e ' s  b e e n  a t r e m e n d o u s  t u r n o v e r  o f  p l a y e r s .
M R  Y o u  d i d n ' t  g e t  t h a t  in O b a n ?
IR No. W e l l ,  t h a t  w a s  p r e - w a r  - t h a t  w a s  in t h e  1 9 3 0 ' s 
w h e n  t h e r e  w a s n ' t  t h e  s a m e  m o v e m e n t  o f  p o p u l a t i o n .
M R  I ' v e  h e a r d  d r a m a  g r o u p s  d e s c r i b e d  as 
' s e l f - c o n s c i o u s l y  a r t y ' .  W o u l d  y o u  s a y  t h a t  c o u l d  be 
a p p l i e d  in a n y  s e n s e  to D u n a v e r t y ?
IR No, n o t h i n g  l i k e  it.
M R  T h e y  do  t a k e  it s e r i o u s l y .  T h e y ' r e  n o t  s l a p d a s h  
a b o u t  it - t h e y  w o r k  v e r y  h a r d  at t h e i r  d r a m a .  H o w  
w o u l d  y o u  d e s c r i b e  t h e  a t t i t u d e  to  d r a m a  in t h e  c l u b ?
IR W e l l ,  I t h i n k  p a r t  o f  it is c o m m u n i t y  p r i d e  
a n y t h i n g  t h a t  g o e s  o u t  o f  S o u t h e n d  h a s  t o  p u t  up a g o o d  
s h o w  a g a i n s t  t h e  r e s t  o f  K i n t y r e  - w h e t h e r  i t ' s  r u n n i n g  
a d a y  at t h e  R e d  C r o s s  W e e k  or t h e  S o u t h e n d  G a m e s  or 
t h e  S o u t h e n d  F o o t b a l l  C l u b .  S o u t h e n d  h a s  g o t  t o  p u t  on 
a g o o d  s h o w .  T h e y ' r e  v e r y  c o m m u n i t y  c o n s c i o u s  a n d  t h e y  
do t a k e  d r a m a  s e r i o u s l y  - b u t  it is a w i n t e r  p a s t i m e  a n d  
t h a t  is a l l .
( D i s c u s s i o n  o f  c h o i c e  o f  p l a y s . )
M R  W h a t  do y o u  t h i n k  o f  t h e  p r e s e n t  s y s t e m  o f  o n l y  t h e  
p r o d u c e r  c h o o s i n g  a n d  c a s t i n g  t h e  p l a y s ?
IR Y e s ,  I a g r e e  - o n l y  t h e  p r o d u c e r  m u s t  c h o o s e  a n d  
c a s t  t h e  p l a y .
M R  Y o u  d o n ' t  t h i n k  t h e r e ' s  a n y t h i n g  t o  be  s a i d  f o r  
h a v i n g  a s m a l l  g r o u p . . . ?
IR No, t h e r e  c a n  be o n l y  o n e  s k i p p e r  on a b o a t .  I f e e l  
t h a t  to  l a n d  a p r o d u c e r  w i t h  a p l a y  he d i d n ' t  l i k e  w o u l d  
be  v e r y  d i f f i c u l t .  I ' v e  p l a y e d  p a r t s  t h a t  I d i d n ' t  w a n t  
b u t  I m u s t  c o n f e s s  t h a t  I d i d  m u c h  b e t t e r  a n d  e n j o y e d  
m u c h  m o r e  p l a y i n g  a p a r t  in a p l a y  t h a t  I l i k e d .  I f e e l  
if a p r o d u c e r  w a s  t o l d  t o  p r o d u c e  a p l a y  a n d  h e  d i d n ' t  
l i k e  it - he o b v i o u s l y  w o u l d n ' t  g i v e  t h e  s a m e  i n t e r e s t
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as if h e ' d  c h o s e n  t h e  p l a y  h i m s e l f .
M R  Do y o u  t h i n k  t h e  p r o d u c e r  s h o u l d  c o n s u l t  t h e  p e o p l e  
w h o  a r e  g o i n g  t o  h a v e  t o  p l a y  in it?
IR Oh y e s ,  a n d  c o n s u l t  t h e  s t a g e  c r e w  - w h e t h e r  i t ' s  
f e a s i b l e  t o  p u t  it on.
M R  H o w  f a r  do y o u  t h i n k  t h e  c h o i c e  o f  p l a y  i n f l u e n c e s
t h e  r e s u l t  o f  t h e  f e s t i v a l ?
IR W e l l  - it d e p e n d s  on t h e  a d j u d i c a t o r .  I ' v e  s e e n
s o m e  v e r y  g o o d  p l a y s  d o n e  v e r y  w e l l  t h a t  d i d n ' t  w i n  t h e  
f e s t i v a l  a n d  I ' v e  o c c a s i o n a l l y  s e e n  a p l a y  w h i c h  I 
t h o u g h t  w a s n ' t  a g o o d  p l a y  e i t h e r  w i n n i n g  o r  d o i n g  v e r y
w e l l .  I t ' s  p u r e l y  a s u b j e c t i v e  d e c i s i o n  o f  t h e
a d j u d i c a t o r .  I' d  s o o n e r  s e e  a g o o d  p l a y  d o n e  in a 
m e d i o c r e  f a s h i o n  t h a n  s e e  a b a d  p l a y  w e l l  d o n e .
M R  I a i n ,  y o u ' v e  r e c r u i t e d  an a w f u l  lot o f  p e o p l e  to  
D u n a v e r t y  - h a v e  y o u  h a d  a n y  d i f f i c u l t y  w i t h  t h i s ?
IR No , no.
M R  H o w  do  y o u  d e c i d e  w h o  y o u  a r e  g o i n g  t o a j ^ p r o a c h ?
IR W e l l ,  m o s t  o f  t h e  p e o p l e  I ' v e  b r o u g h t  t o  D u n a v e r t y  
w e r e  m e n .  A s  y o u  m a y  r e m e m b e r ,  at  o n e  p o i n t  in
D u n a v e r t y  t h e r e  w e r e  o n l y  t w o  m e n  a n d  o n e  o f  t h e m  h a d  a
b r o k e n  leg, so I w a s  t h e  o n l y  m a n  in t h e  t e a m  a n d  it w a s  
e s s e n t i a l  to g e t  m e n .  I g o t  K e n  M c C o n n a c h i e  a n d  J i m  
J o h n s o n  a n d  C h a r l e s  R e p p k e ,  a n d  J o h n  M e r e d i t h  a n d  D o n n i e  
K e l l y  - it w a s  a c a s e  o f  - w e  h a d  t o  g e t  m e n  in.
M R  W h a t  do y o u  t h i n k  is t h e  b e s t  a p p r o a c h  to
r e c r u i t m e n t ?
At p r e s e n t  w e  t a k e  e v e r y o n e  w h o  c o m e s  a n d  w e  i n v i t e  
e v e r y o n e  w h o  c o m e s  i n t o  t h e  v i l l a g e  a u t o m a t i c a l l y .  B u t  
I c a n  s e e  p r o b l e m s  if w e  g e t  m o r e  a c t o r s  t h a n  w e  c a n  
f i n d  p l a c e s  f o r .  Do y o u  t h i n k  t h e r e  s h o u l d  be a n y  s o r t  
o f  d i s c r i m i n a t i o n  or s h o u l d  w e  go on w i t h  o u r
a l l - c o m e r s  p o l i c y ?
IR I t h i n k  w e  s h o u l d  go on w i t h  o u r  a l l - c o m e r s  p o l i c y  - 
b e c a u s e  I ' m  s u r e  t h e r e  a r e  p e o p l e  w h o  m a y  n o t  w a n t  to
a c t  b u t  c o u l d  be  u s e f u l  b e h i n d  t h e  s e t  o r  w i t h
e l e c t r o n i c s  or in s o m e  w a y .
I t h i n k  a n y o n e ,  p a r t i c u l a r l y  a n y o n e  w h o  is i n t e r e s t e d  in 
d r a m a  - i n t e r e s t e d  e n o u g h  t o  c o m e  a l o n g  - c o u l d  be
f o u n d  a j o b .
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M R  W o u l d  y o u  be d i s a p p o i n t e d  if y o u  w e r e n ' t  c a s t  at all 
o n e  y e a r ?
IR Oh, no  - I'd be d e l i g h t e d .
M R  W h a t  w o u l d  y o u  d o  if y o u  h a d  t o  g i v e  up a c t i n g .  
W o u l d  y o u  s t a y  in t h e  c l u b  in a n o t h e r  c a p a c i t y ?
IR Oh ,  y e s ,  y e s .  S u p p o s i n g  I h a d  t o  m a k e  t h e  t e a  or 
I ' m  t h e  c l u b  a u d i t o r  - t h a t  g i v e s  m e  a o n c e  a y e a r  
i n t e r e s t  in it. Oh ,  I' d  be a v a i l a b l e  - I c o u l d  a l w a y s  
s t a n d  in at r e h e a r s a l s  or s o m e t h i n g  - if I w a s  f i t .  Y e s .
M R  I t h i n k  t h a t  t h e r e  is no  d o u b t  t h a t  D u n a v e r t y  is 
f l o u r i s h i n g  m o r e  t h a n  m o s t  c l u b s  as f a r  as  n u m b e r s  go. 
W h y  do y o u  t h i n k  t h a t  is?
IR S e v e r a l  r e a s o n s .  O n e  is R i s e  a n d  S h i n e  at t h e
S c o t t i s h . . .  W e  d i d  g e t  a b i t  o f  a b o o s t ,  a n d  s e c o n d l y  w e  
h a v e  r e c r u i t e d  p e o p l e ,  a n d  t h i r d l y  C a m p b e l t o w n  D r a m a  
C l u b  h a s  f a l l e n  o f f  a n d  D a v a a r  P l a y e r s  is p r e t t y  w e l l  
r e s t r i c t e d  to t h e  D H S S  o f f i c e .  K i n l o c h  P l a y e r s  a r e
m o s t l y  y o u n g  p l a y e r s ,  u n d e r  G e r t i e  - so a n y o n e  c o m i n g
i n t o  t h e  d i s t r i c t  w h o  is i n t e r e s t e d  in d r a m a  h a s  to  
c h o o s e  b e t w e e n  P e n i n v e r  a n d  D u n a v e r t y .  C l a c h a n ' s  a b i t  
f a r  a w a y  a n d  so is C a r r a d a l e  - so if t h e y  a r e  i n t e r e s t e d  
in d r a m a ,  s o m e  o f  t h e m  f i n d  t h e i r  w a y  t o  D u n a v e r t y .
M R  Do y o u  t h i n k  i t ' s  a g o o d  i d e a  t o  h a v e  p e r m a n e n t
p r o d u c e r s  t h e  w a y  w e  do  - o r  do  y o u  l i k e  C l a c h a n ' s  i d e a
of l e t t i n g  e v e r y o n e  h a v e  a go if t h e y  w a n t  to
c h a n g i n g  j o b s  e a c h  y e a r ?
IR I w o u l d n ' t  be in f a v o u r  o f  c h a n g i n g  j o b s  e a c h  y e a r .  
I t h i n k  it w o u l d  be  v e r y  g o o d  t o  h a v e  a p o o l  o f
p r o d u c e r s  - b u t  I t h i n k  it s h o u l d  be b r o u g h t  in
g r a d u a l l y .
M R  L i k e  al l  o r g a n i s a t i o n s ,  w e ' v e  h a d  o u r  u p s  a n d  d o w n s  
a n d  o u r  d i s a g r e e m e n t s  - b u t  in s p i t e  o f  t h e  s i z e  o f  t h e  
c l u b ,  w e ' v e  n e v e r  h a d  a r e a l l y  b a d  s p l i t .  W e  o n c e  l o s t  
f o u r  p e o p l e  at  o n c e  b u t  I t h i n k  t h a t  w a s  t h e  b i g g e s t  
s p l i t  w e  e v e r  h a d .  H o w  do y o u  t h i n k  w e  k e e p  s u c h  a 
l a r g e  n u m b e r  o f  p e o p l e  t o g e t h e r ?
IR I t h i n k  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  is t h a t  m e m b e r s  m e e t  in 
m a n y  o t h e r  w a y s ,  a p a r t  f r o m  d r a m a ,  a n d  t h e r e ' s  p e r s o n a l  
f r i e n d s h i p  b e t w e e n  t h e m  - w e  l o s t  f o u r  b u t  t h e y  d i d  n o t  
l i v e  in S o u t h e n d .
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M R  No, n o n e  o f  t h e m  d i d ,  w h e n  I c o m e  t o  t h i n k  o f  it.
IR I t h i n k  if y o u  a r e  m e e t i n g  f o l k  at t h e  c h u r c h  a n d  at
t h e  v i l l a g e  s h o p .  Y o u  c o u l d  d r o p  o u t ,  b u t  y o u ' d  be t h e  
o d d  o n e .  I t h i n k  in a c o m m u n i t y  l i k e  S o u t h e n d  y o u ' v e
g o t  t o  p u l l  t o g e t h e r .
M R  T w o  p r o d u c e r s  c o m p e t i n g  a g a i n s t  e a c h  o t h e r  y e a r  
a f t e r  y e a r  - t h a t ' s  p o t e n t i a l l y  a d i v i s i v e  s i t u a t i o n ,  as 
I s e e  it. H o w  d o  w e  a v o i d  s p l i t t i n g  i n t o  t w o  c l u b s ?
IR W e l l ,  i t ' s  up t o  t h e  p r o d u c e r  w h o  h a s  f i r s t  c h o i c e
to c h o o s e  p l a y e r s  he d i d n ' t  h a v e  l a s t  y e a r ,  if p o s s i b l e ,
a n d  s e c o n d l y ,  t h e  j o i n t  b a c k s t a g e  s t a f f  h e l p s  t o  k e e p
t h e  w h o l e  t o g e t h e r .  I t h i n k  it w o u l d  h e l p  if m e m b e r s  o f
o n e  t e a m  o c c a s i o n a l l y  v i s i t e d  t h e  r e h e a r s a l s  o f  t h e  
o t h e r ,  b u t  t h a t  d o e s n ' t  a l w a y s  h a p p e n  b e c a u s e  t h e r e  is 
so m u c h  e l s e  on - i t ' s  n o t  a l w a y s  e a s y  t o  g i v e  t w o  
n i g h t s  to d r a m a .
M R  I t h i n k  it h a p p e n s  m o r e  o f t e n  if w e  h a v e  a S u n d a y  
r e h e a r s a l .  T w o  n i g h t s  a w e e k  is a b i t  m u c h  f o r  m o s t  
f o l k .
W h a t ' s  y o u r  o p i n i o n  o f  c o m p e t i t i v e  d r a m a ?
IR In t h e o r y  I d o n ' t  l i k e  it - b u t  in p r a c t i c e  t h e r e ' s  
no d o u b t  at a l l  it m a k e s  f o r  a h i g h e r  s t a n d a r d  o f  
p e r f o r m a n c e  - h i g h e r  s t a n d a r d  o f  p r o d u c t i o n  a n d  h i g h e r  
s t a n d a r d  o f  s t a g e  s e t t i n g  - t h e  w h o l e  s t a n d a r d  is m u c h  
h i g h e r  as a r e s u l t  o f  t h e  c o m p e t i t i v e  f e s t i v a l s .  W h e n  I 
l o o k  b a c k  at  t h e  n o n - c o m p e t i t i v e  d a y s  a t  T a r b e r t ,  
a n y t h i n g  w o u l d  do - t h e  a u d i e n c e  w o u l d  l a u g h  - b u t  I 
t h i n k  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  a n y o n e  w h o  is r e a l l y  
i n t e r e s t e d  in w h a t  c a n  be a t t a i n e d  b y  an a m a t e u r  g r o u p  - 
y o u ' v e  g o t  to  h a v e  t h e  c o m p e t i t i o n .  A n d  a n o t h e r  t h i n g ,  
y o u  l e a r n  f r o m  l o t s  o f  a d j u d i c a t o r s  - n o t  o n l y  in t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p l a y  b u t  h o w  p a r t i c u l a r  p a r t s  
s h o u l d  be p l a y e d  a n d  h o w  y o u  c o u l d  i m p r o v e  y o u r  
p e r f o r m a n c e .
M R  H o w  i m p o r t a n t  is w i n n i n g ?
IR W e l l ,  f o r  m y s e l f ,  I c a n n o t  c a r e  w h e t h e r  I w i n  or  
l o s e ,  b u t  I t h i n k  if a t e a m  h a s  g i v e n  a g o o d  p e r f o r m a n c e  
it s h o u l d  be r e c o g n i s e d  - i t ' s  e n c o u r a g i n g  f o r  t h e  t e a m  
as a w h o l e  to  f e e l  t h a t  t h e y  h a v e  d o n e  w e l l  - e v e n  if 
t h e y  d o n ' t  a c t u a l l y  w i n  - t h e y ' v e  d o n e  w e l l  - t h e y ' v e  
h a d  a g o o d  a d j u d i c a t i o n .
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M R  Y e s ,  f o r  m e  a g o o d  a d j u d i c a t i o n  is t h e  s a t i s f y i n g  
t h i n g .  D o  y o u  e v e r  w i s h  t h e  c l u b  d i d  s o m e t h i n g  e l s e  - 
o t h e r  t h a n  f e s t i v a l  p l a y s  - t h r e e - a c t  p l a y s  o r  s o m e t h i n g  
b i g g e r ?
IR In a w a y  I w i s h  it d i d .  I ' v e  b e e n  in t h r e e - a c t s  
i t ' s  a lo t  o f  w o r k .  C e r t a i n l y  y o u  h a v e  a b i g  c a s t  t o  
s h a r e  it - b u t  as t h i n g s  a r e  at p r e s e n t  w i t h  t h e  
f e s t i v a l  in F e b r u a r y  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  g o i n g  o n . . .  
Y o u  c a n  r e c k o n ,  e v e n  g o i n g  t o  d i v i s i o n a l s  - y o u ' v e  g o t  
t h r e e  m o n t h s  f r o m  J a n u a r y  o n w a r d s  a n d  o n c e  it g e t s  in to 
t h e  s u m m e r t i m e  p e o p l e  a r e n ' t  so i n t e r e s t e d  in g o i n g  t o  
r e h e a r s a l s .
M R  In t h e  e a r l y  d a y s  t h e  c l u b  w a s  r u n  v e r y  i n f o r m a l l y  
w i t h  A n g u s  as a s o r t  o f  p a t e r n a l  d i c t a t o r  - t h e n  w e  
s e e m e d  t o  h a v e  a m o r e  f o r m a l  s e t - u p ,  i t ' s  l e s s  f o r m a l  at 
t h e  m o m e n t  - c a n  y o u  a c c o u n t  f o r  t h e s e  c h a n g e s  a n d  t e l l  
m e  w h i c h  y o u  t h o u g h t  w a s  t h e  b e s t  w a y  o f  d o i n g  it.
IR W e l l ,  w e  d i d  g e t  a c o m m i t t e e  g o i n g  - I c a n ' t  
r e m e m b e r  e x a c t l y  w h e n ,  i t ' s  s i n c e  I j o i n e d  t h e  c l u b .  As 
f a r  as I c a n  r e m e m b e r  t h e  c o m m i t t e e  w a s  s e t  up, n o t  so 
m u c h  t o  d e a l  w i t h  t h e  a r t i s t i c  s i d e  as t o  d e a l  w i t h  t h e  
b u s i n e s s  s i d e  - r u n n i n g  t h e  C o f f e e  M o r n i n g s  a n d  t h e  
b u s i n e s s  s i d e  o f  t h e  S u m m e r  S h o w  a n d  t h a t  s o r t  o f  t h i n g .  
B u t  b e n e v o l e n t  d i c t a t o r s h i p  w a s  f i n e  so l o n g  as A n g u s  
w a s  t h e  o n l y  p r o d u c e r  - t h e n  w h e n  Dr  M a i d e n  c a m e  in I 
a s s u m e  he a n d  A n g u s  d i s c u s s e d  t h i n g s  b e t w e e n  t h e m .  I t ' s  
m o r e  f o r m a l  n o w ,  I s u p p o s e  - b u t  I s u p p o s e  t h e  p o i n t  w a s  
w e  w e r e  y o u n g e r  t h e n  a n d  t h e  i n f o r m a l i t y  d i d n ' t  m a t t e r  - 
I m e a n ,  w e  h a d  a s e c r e t a r y  a n d  a t r e a s u r e r  a n d  A n g u s  t o 
.look a f t e r  t h e  a r t i s t i c  s i d e  o f  t h i n g s  a n d  t h a t  w a s  
a l l .
M R  Do y o u  t h i n k  o u r  p r e s e n t  a r r a n g e m e n t  is t h e  b e s t  
p o s s i b l e  a r r a n g e m e n t  - or  c a n  y o u  s e e  w a y s  in w h i c h  it 
c o u l d  be i m p r o v e d ?
IR W e l l ,  t o  be  p e r f e c t l y  h o n e s t ,  I c a n ' t  e v e n  r e m e m b e r  
w h o  s e r v e s  on t h e  c o m m i t t e e .  B u t  I t h i n k  t h e  c o m m i t t e e  
s h o u l d n ' t  c o n s i s t  s o l e l y  o f  p e o p l e  w h o  a r e  p l a y i n g  
p a r t s .  I m e a n  t h e y  s h o u l d  h a v e  p e o p l e  w h o  a r e  f r e e  t o  
do o t h e r  t h i n g s .  C e r t a i n l y  M a r g a r e t  C a m e r o n  ( p r o m p t e r )  
is t r e a s u r e r  a n d  A l l a n  L a m o n t ,  w h o  is s e c r e t a r y  is no 
l o n g e r  g o i n g  t o  be p l a y i n g  p a r t s ,  so h e ' l l  b e  a b l e  t o 
d e v o t e  m o r e  t i m e  t o  t h e  b u s i n e s s  s i d e  o f  t h i n g s .
I s u p p o s e  o n e  s h o u l d  h a v e  a c o m m i t t e e  f o r  n e g o t i a t i o n s  
w i t h  p e o p l e  l i k e  - w e  h a v e  o u r  r e p r e s e n t a t i v e  o n  t h e
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h a l l  c o m m i t t e e  a n d  t w o  r e p r e s e n t a t i v e s  on t h e  S C D A  in 
K i n t y r e .  I d o n ' t  t h i n k  w e  c o u l d  r e v e r t  t o  t h e  o l d  
b e n e v o l e n t  d i c t a t o r s h i p  o f  A n g u s  - f i r s t l y ,  b e c a u s e
A n g u s  is b e c o m i n g  an o l d  m a n  a n d  i t ' s  a b i t  m u c h  t o
l a n d  on h i m  - b e i n g  r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  o f  it.
S e c o n d l y ,  t h e  c l u b  is b i g g e r  a n d  w e ' r e  d o i n g  m o r e  t h a n
o n e  p l a y  a n d  h a v i n g  m o r e  t h a n  o n e  p r o d u c e r  - I ' m  q u i t e
h a p p y  as it is at t h e  m o m e n t .
M R  W h a t  do  y o u  t h i n k  w e r e  t h e  b i g g e s t  d i f f i c u l t i e s  t h e
c l u b  h a s  h a d  t o  f a c e ?
IR S i n c e  I c a m e  i n t o  it?
T h e  b i g g e s t  d i f f i c u l t y  w e  h a d  w a s  a r o u n d  1 9 7 0  - t h e
s h o r t a g e  o f  m e n  - a n d  p a r t i c u l a r l y  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  
w h e n  J o h n  M c K e r r a l  w a s  h u r t  in t h a t  m o t o r  a c c i d e n t  - I 
w a s  t h e  o n l y  m a n .  T h e  f o l l o w i n g  y e a r  w e  d i d  
F i n a l  P r o o f , a n d  w e  g o t  m o r e  m e n  r o p e d  in a n d  t h i n g s  
w e n t  f a i r l y  w e l l .  A p o t e n t i a l  b i g  d i f f i c u l t y  w a s  
w i n n i n g  t h e  S c o t t i s h  C h a m p i o n s h i p  a n d  g o i n g  t o  L o n d o n  - 
b u t  f i n a n c e  r o l l e d  in a n d  w h a t  c o u l d  h a v e  b e e n  a m a j o r  
f i n a n c i a l  d i f f i c u l t y  w a s  o v e r c o m e .
I s u p p o s e  t h e  n e x t  d i f f i c u l t y  w a s  t h e  t r o u b l e  o v e r  t h e  
f i r s t  p a n t o m i m e  - b u t  t h a t  w a s  a m i c a b l y  s e t t l e d  a n d  t h e  
w a r r i n g  f a c t i o n s  b o t h  in t h e i r  w a y  h e l p e d  t o  m a k e  t h e  
p a n t o m i m e  a s u c c e s s .  A n d  t h e n  t h e r e  w a s  t h a t  b l o w - u p
o v e r  t h e  c r i t i c i s m  o f  t h e  a d j u d i c a t o r  - b u t  as it
h a p p e n e d  I t h i n k  I w a s  d o i n g  s o m e t h i n g  a n d  I w a s n ' t  at 
t h e  m e e t i n g  o f  t h e  c l u b  at w h i c h  it w a s  d i s c u s s e d  - so I 
w a s  r a t h e r  on t h e  o u t s i d e  o f  t h a t .  I w a s  s o r r y  it 
h a p p e n e d  - I w a s  s o r r y ,  in p a r t i c u l a r ,  t o  l o s e  J o h n  
M c K e r r a l  w i t h  w h o m  I' d p l a y e d  m a n y  t i m e s  - I w a s  s o r r y  
to l o s e  J e n n y  S t r a i n  t o o .
M R  Do y o u  t h i n k  it c o u l d  h a v e  b e e n  a v o i d e d ?
IR Y e s ,  I t h i n k  it c o u l d  h a v e  b e e n  a v o i d e d  - b u t  I
t h i n k  M r s  J o h n  M c K e r r a l  a n d  A l l a n  L a m o n t ... d o n 't t e l l  
A l l a n  I s a i d  t h a t .
M R  Y e s ,  I t h i n k  it w a s  a c a s e  o f  t w o  s t r o n g  
p e r s o n a l i t i e s  w h o  w e r e n ' t  p r e p a r e d  t o  g i v e .
IR I m e a n ,  J o h n  is a v e r y  a m i a b l e  m a n  - I m e a n  f r o m  m y  
d a y s  on t h e  S C D A  c o m m i t t e e  - J o h n  w a s  t h e  m a n  w h o  p o u r e d  
oil on  t r o u b l e d  w a t e r s  a n d  s e t t l e d  a v e r y  s e r i o u s  
p o s s i b i l i t y  o f  a b r e a k - u p  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  a t  t h a t  
t i m e .  I ' m  s u r e  if it h a d  b e e n  l e f t  t o  J o h n  a n d  A n g u s  
t h e y  w o u l d  h a v e  c o m e  to an a m i c a b l e  c o n c l u s i o n  t o  t h e  
m a t t e r .
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M R  W h a t  w o u l d  y o u  s a y  w e r e  D u n a v e r t y ' s  g r e a t e s t  
s t r e n g t h s ?
IR U n b r o k e n  m e m b e r s h i p  o f  S C D A  a n d  a p p e a r i n g  in 
f e s t i v a l s  s i n c e  it s t a r t e d .  T h e  R o c k  o f  G i b r a l t a r  is 
M a c V i c a r  - b u t  t h e  f a c t  t h a t  so m a n y  o f  t h e  c l u b  l i v e  
l o c a l l y  a n d ,  as I ' v e  s a i d ,  t h e y ' r e  al l  o l d  f r i e n d s  a n d  
s o m e  a r e  c l o s e  r e l a t i v e s .  W e  h a v e  a v e r y  g o o d  c o m m u n i t y  
in S o u t h e n d  a n d  p e o p l e  w h o  c o m e  t o  S o u t h e n d  a r e  m a d e  
w e l c o m e  at t h e  d r a m a  - I t h i n k  i t ' s  s t r e n g t h  is as a 
l o c a l  c o m m u n i t y .
M R  W h e n  I w a s  t a l k i n g  t o  Ia n F e r g u s o n  I a s k e d  h i m  w h y
w e  d i d n ' t  g e t  so m a n y  y o u n g  p e o p l e  a n d  he s a i d  t h a t ,
f r a n k l y ,  it w a s  d u l l  - t h a t  p e o p l e  w e r e  o n l y  i n t e r e s t e d  
in t h e  p l a y  - a l l  t h i s  w o r r y i n g  a b o u t  g e t t i n g  e v e r y t h i n g  
p e r f e c t .  It w a s  al l  t o o  r e a l  a n d  e a r n e s t  a n d  t h e r e
w a s n ' t  e n o u g h  f u n .  D o  y o u  t h i n k  t h e r e  is a n y  t r u t h  in
t h a t ?
IR O h,  y e s  t h e r e  is - up t o  a p o i n t .  As  I s a i d  b e f o r e ,  
in c o m p e t i t i v e  d r a m a  y o u  t r y  t o  r e a c h  as h i g h  a s t a n d a r d  
as p o s s i b l e .  I s u p p o s e  t h e r e  is s o m e t h i n g  in it, b u t  
y o u  n e e d  s o m e  f i r m  c o n t r o l  - o r  it w i l l  j u s t  d i s i n t e n a t e  
i n t o  w h a t  t h e  W o m a n ' s  G u i l d  g a v e  t h e m  at T a r b e r t .
I m u s t  s a y  t h e  t w o  p a n t o m i m e s  w e r e  g r e a t  f u n  a n d  t h e y  
i n v o l v e d  y o u n g  p e o p l e  - a n d  I t h i n k  e v e r y b o d y  e n j o y e d  
t h e m s e l v e s .  I t h i n k  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h a t ,  a p a r t  
f r o m  no a d j u d i c a t o r ,  w e  w e r e n ' t  j u s t  p l o d d i n g  t h r o u g h  
t h e  s a m e  a c t  all t h e  t i m e .  W e ' d  do a b i t  o f  A c t  1 a n d  
t h e n  A c t  4. Y o u ' d  a lot o f  v a r i e t y  at r e h e a r s a l s .  In 
a n y  c a s e ,  y o u ' d  r e h e a r s e  w i t h  t h e  p e o p l e  w h o  w e r e  t h e r e  
- a n d  t h e  p e o p l e  w h o  w e r e n ' t  in t h a t  p a r t i c u l a r  p a r t  d i d  
n o t  n e e d  to  c o m e  ( t h a t  n i g h t ) .
M R  A n o t h e r  t h i n g  t h a t  Ia n s a i d  w a s  t h a t  w e  t a k e  f a r  t o o  
l o n g  t o  p r o d u c e  a p l a y .  W e  w o r k  at it f a r  t o o  m u c h  - 
s t a r t i n g  in O c t o b e r  a n d  g o i n g  on t i l l  t h e  e n d  o f  
F e b r u a r y  on o n e - a c t  w a s  j u s t  t o o  m u c h .
IR Y e s ,  t h a t ' s  t o o  m u c h .  If m e m b e r s  c o u l d  be p e r s u a d e d  
t o  t o  t a k e  t h e i r  b o o k s  a w a y  a n d  l e a r n  t h e i r  w o r d s  a n d  
b e c o m e  w o r d  p e r f e c t  b e f o r e  t h e y  s t a r t e d  r e h e a r s a l s ,  it 
w o u l d  be t i m e  e n o u g h  t o  s t a r t  r e h e a r s i n g  in J a n u a r y .
M R  Y e s ,  b u t  if y o u  d i d n ' t  s t a r t  r e h e a r s i n g  in O c t o b e r  
a n d  t h e r e  w a s  no d r a m a  in t h e  A u t u m n  t e r m  - p e o p l e  
w o u l d  j o i n  up f o r  o t h e r  t h i n g s  on t h a t  n i g h t .
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IR T h a t ' s  t r u e .
M R  A n d  f i n d  t h e m s e l v e s  c o m m i t t e d  t o  s o m e t h i n g  e l s e  - so 
y o u  w o u l d  h a v e  to  k e e p  s o m e t h i n g  g o i n g  on in t h e  c l u b  
d u r i n g  t h a t  p e r i o d  - to k e e p  y o u r  p e o p l e  f r o m  d r i f t i n g  
o f f  t o  s o m e t h i n g  e l s e .
( D i s c u s i o n  o f  p r o s  a n d  c o n s  o f  p a n t o m i m e . )
M R  T h e r e ' s  an i d e a  t h a t  a l l  o r g a n i s a t i o n s  h a v e  
u n w r i t t e n  r u l e s  q u i t e  a p a r t  f r o m  a n y  f o r m a l  c o n s t i t u t i o n
- w h a t  w o u l d  y o u  s a y  t h e s e  w e r e  f o r  D u n a v e r t y ?
IR Do y o u  w a n t  a s e r i o u s . . . ?
M R  Y e s ,  a s e r i o u s  a n s w e r .
IR T h e  m o s t  i m p o r t a n t  u n w r i t t e n  r u l e  is t h a t ,  if y o u  
t a k e  a p a r t ,  y o u  m u s t  t u r n  up f o r  r e h e a r s a l s  - a n d  t h a t ,  
if y o u  c a n n o t  t u r n  up , y o u  t e l l  t h e  p r o d u c e r  a w e e k  
b e f o r e h a n d  so he c a n  t r y  t o  c h a n g e  t h e  n i g h t  - a n d  t h a t ,  
e v e n  if y o u ' r e  i l l . . . .  I ' v e  k n o w n  a m a n  b e i n g  s e n t  h o m e  
w i t h  f l u  b y  h i s  d o c t o r  a n d  t o l d  t o  go t o  b e d ,  a n d  w h e n  
he p o i n t e d  o u t  t h a t  he h a d  a r e h e a r s a l  t h a t  n i g h t ,  t h e  
d o c t o r  s a i d  it w o u l d  do no  h a r m  to  go d o w n  to t h e  h a l l  
f o r  t h r e e - q u a r t e r s  o f  an h o u r .
O t h e r  u n w r i t t e n  r u l e s :
T h a t  t h e  p l a y e r s  do  w h a t  t h e  p r o d u c e r  w a n t s  t h e m  t o  do.
M R  Y e s ,  t h e y  d o n ' t  a r g u e  m u c h ,  d o  t h e y ?
IR T h e y  d o n ' t  a r g u e  - t h e  p r o d u c e r ' s  i n t e r p r e t a t i o n  
s t a n d s .
A n o t h e r  o n e  is t h a t  y o u  l e a v e  t h e  p l a c e  t i d y  a n d  t h e r e  
w a s  a n o t h e r ...
If y o u ' r e  g i v e n  a p a r t  in a p l a y  y o u  e i t h e r  t a k e  it o r  
r e f u s e  it a n d  if y o u  r e f u s e  it, y o u  d o n ' t  e x p e c t  t o  g e t  
a n o t h e r  in t h e  o t h e r  p l a y .
Y o u  m u c k  in w i t h  e v e r y t h i n g  t h a t ' s  r e q u i r e d  f o r  t h e  c l u b
- w h e t h e r  i t ' s  p a i n t i n g  s c e n e r y  o r  l o a d i n g  a v a n  o r  
s e l l i n g  r a f f l e  t i c k e t s .
T h e  c l u b  is m o r e  t h a n  d r a m a  - a n y t h i n g  t h e  c l u b  d o e s  y o u  
h a v e  t o  t a k e  p a r t  in.
M R  I t h i n k  a n o t h e r  is t h a t  e v e r y o n e  is e q u a l l y  
i m p o r t a n t ,  w h e t h e r  t h e y  a r e  b a c k - s t a g e  c r e w  o r  l e a d i n g  
a c t o r .
IR Oh ,  y e s ,  y e s .
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M R  I t ' s  v e r y  d e m o c r a t i c  in t h a t  w a y  - t h e  p r o d u c e r s  a r e  
e x p e c t e d  t o  do t h e i r  s h a r e  o f  h u m p i n g  a n d  c l e a n i n g  a n d  
p u t t i n g  a w a y .
IR A n d  a l s o  t h a t  y o u  a c c e p t  e v e r y t h i n g  M a c V i c a r  s a y s  
w i t h  a s l i g h t  p i n c h  o f  s a l t .
M R  W h a t  d o  y o u  t h i n k  is t h e  e f f e c t  o f  t h e  c l u b  g o i n g  
to d i v i s i o n a l  f i n a l s  a n d  - a w a y ?
IR I t h i n k  i t ' s  v e r y  g o o d  i n d e e d .  I t h i n k  it l e t s  y o u  
s e e  t e a m s  - e s p e c i a l l y  t e a m s  f r o m  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  
d i v i s i o n .  I t ' s  t h e  b i g g e s t  d i v i s i o n  - it t a k e s  in t h e  
c i t y  c l u b s  a n d  P a i s l e y  - it l e t s  y o u  s e e  - s o m e t i m e s  
p l a y s  w e ' v e  d o n e  o u r s e l v e s  - a n d  s e e  o t h e r  
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e s e  p l a y s .  It l e t s  y o u  m e e t  
m e m b e r s  o f  o t h e r  c l u b s  - i t ' s  a v e r y  g o o d  g e t  t o g e t h e r  
f o r  a m a t e u r  d r a m a .  A n d  t h e r e ' s  t h e  s e n s e  o f  b e i n g  a w a y  
as a c l u b  - n o t  j u s t  i n d i v i d u a l  p l a y e r s .  P a r t i c u l a r l y  I 
r e m e m b e r  w h e n  w e  w e n t  to C a s t l e  D o u g l a s  a n d  w o n  
w i t h  R i s e  a n d  S h i n e  t r a v e l l i n g  b a c k  o n  t h e  b u s  w i t h  
e v e r y o n e  in g r e a t  f o r m  - a n d  w h e n  w e  g o t  b a c k  g o i n g  
s t r a i g h t  to K e i l  H o t e l  w h e r e  t h e  l a d i e s  w h o  h a d n ' t  b e e n  
a w a y  h a d  a l o v e l y  b u f f e t  l a i d  on.
To m e  t h a t  w a s  t h e  h i g h l i g h t  o f  al l  t h e  f i f t e e n  y e a r s  
I ' v e  b e e n  in it. I h a d  no p a r t  in R i s e  a n d  S h i n e  b u t  I 
w a s  j u s t  as m u c h  a m e m b e r  o f  t h e  c l u b  as a n y o n e  e l s e  a n d  
I t h o r o u g h l y  e n j o y e d  m y s e l f .
M R  T h a t  w a s  a g o r g e o u s  e x p e r i e n c e  - w h e n  t h e y  w e r e  
w i n n i n g  e v e r y t h i n g .  T h e  l a s t  t i m e  w e  w e n t  t o  a 
d i v i s i o n a l  it w a s  an a b s o l u t e  d i s a s t e r .  W h a t  w a s  t h e  
e f f e c t  on t h e  c l u b  o f  t h a t  e x p e r i e n c e ?
IR A u n i t e d  a n i m o s i t y  a g a i n s t  t h e  a d j u d i c a t o r  - a n d  a 
d e t e r m i n a t i o n  t o  s e e  w h a t  w a s  b e t t e r . 1* A l s o  a s o r t  o f  
s a d i s t i c  i n c l i n a t i o n  to  s e e  w h a t  he s a i d  a b o u t  p l a y s  
t h a t  w e r e  b e t t e r  t h a n  o u r s .
M R  I t h i n k  it d i d  p u l l  t h e  c l u b  t o g e t h e r  in an o d d  s o r t  
o f  w a y  - t h e r e  w a s  an o d d  s o r t  o f  - I d o n ' t  k n o w  - I 
t h i n k  it w a s  l i k e  b e i n g  in t h e  f o r c e s  - a s h a r e d  
u n p l e a s a n t  e x p e r i e n c e .
IR W e  w e r e  al l  b o m b e d  o u t  - e v e n  G e o f f  w a s  b o m b e d  o u t  
t h a t  n i g h t .
M R  It c e r t a i n l y  d i d n ' t  d a m a g e  t h e  c l u b ?
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IR No. No, n o t  at a l l .
( D i s c u s s i o n  o f  s o c i a l  l i f e  o f  c l u b  - p r o s  a n d  c o n s  o f  
t r a v e l l i n g  t o g e t h e r  b y  b u s . )
M R  Y o u  t a l k e d  a b o u t  s t a n d a r d s .  H o w  d o e s  t h e  s t a n d a r d  
h e r e  c o m p a r e  w i t h  O b a n  - o r  s a y  t h e  s t a n d a r d  in t h e  
a r m y ,  w h e r e  y o u ' d  o n e  o r  t w o  p r o f e s s i o n a l s  i n v o l v e d ?
IR W e l l ,  I t h i n k  t h e  s t a n d a r d  in D u n a v e r t y  is as h i g h  
as it w a s  in t h e  a r m y .  It w a s  c e r t a i n l y  a h i g h e r  
s t a n d a r d  t h a n  w e  h a d  in O b a n  a n d  a m u c h  h i g h e r  s t a n d a r d  
t h a n  w e  h a d  in L o c h g i l p h e a d .
M R  Y e s .  Do y o u  t h i n k  it w o u l d  be a m i s t a k e  t o  g o  f o r  
s u c h  a h i g h  s t a n d a r d  in p e r h a p s  a m e d i o c r e  p l a y  - r a t h e r  
t h a n  r i s k  d o i n g  n o t  so w e l l  in s o m e t h i n g  r e a l l y  g o o d ?  
I ' m  t h i n k i n g  o f  P e n i n v e r  a n d  t h e i r  S t r i n d b e r g ,  l a s t  
t i m e ,  w h i c h  w a s  o b v i o u s l y  t o o  d i f f i c u l t  f o r  t h e m  - b u t  I
s t i l l  t h i n k  it w a s  a v e r y  g o o d  t h i n g  t o  t r y  it.
IR I t h i n k  it w a s  a v e r y  g o o d  t h i n g  to  t r y  it - so m u c h
d e p e n d s  on t h e  p r o d u c e r  - w h e t h e r  t h e  p r o d u c e r  t h i n k s  he
c a n  a c h i e v e  w h a t  he w o u l d  l i k e  to do . I t h i n k  al l  p r a i s e  
to J o h n  B r y c e  f o r  t r y i n g  t h e  S t r i n d b e r g  - b u t  t h e n ,  a ll  
p r a i s e  to  y o u  t o  f o r  t r y i n g  t h e  C h e k h o v  a n d  b r i n g i n g  it 
o f f  to  s o m e  e x t e n t .
I ' d  f a r  r a t h e r  s e e  t h e m  d o i n g  S t r i n d b e r g  a n d  C h e k h o v  a n d  
S e a n  O ' C a s e y  a n d  J o e  C o r r i e  e v e n  - t h a n  s e e  t h e m  d o i n g  
t h e  t r a s h y  t h i n g s  t h a t  J o h n  M a c K e r r a l ' s  t e a m  d i d .  I 
l i k e  e x p e r i m e n t a l  d r a m a  to  s o m e  e x t e n t  - do y o u  r e m e m b e r  
at a d i v i s i o n a l  f i n a l  o n c e  - C u m b e r n a u l d  P l a y e r s  d i d  a 
v e r y  s t y l i s e d  A m e r i c a n  t h i n g ,  w i t h  g i r l s  d a n c i n g  a n d  al l  
t h e  r e s t  o f  it - it w a s  a g r e a t  s p e c t a c l e .
It w a s n ' t  g r e a t  d r a m a  - b u t  it w a s  d i f f e r e n t  - t h a t ' s  
w h y  I 'd  l i k e  s o m e t i m e  t o  do  T h i s t l e  in D o n k e y f i e l d , b u t  
I l i k e d H a r r y  M a n n  - I t h o u g h t  'O h , it w o n 't c o m e  o f f . '  
B u t  it c a m e  o f f .
M R  Y e s ,  b u t  n o n e  o f  t h e  a d j u d i c a t o r s  l i k e d  t h e  p l a y ,  
a n d  it w a s n ' t  a v e r y  g o o d  p l a y ,  if w e ' r e  h o n e s t .
IR It w a s n ' t  a v e r y  g o o d  p l a y  - b u t  it w a s  t r y i n g  t o  
s a y  s o m e t h i n g ,  a n d  it h a d  o n e  o r  t w o  g o o d  p a r t s  in it - 
t h e  t w o  y o u n g  m e n  p a r t i c u l a r l y .
M R  Y e s ,  it .gave t h e m  a g o o d  s t a r t .
IR B u t  I ' d  f a r  r a t h e r  t r y  t o  do S t r i n d b e r g  - I ' d  e v e n  
do A r s e n i c  a n d  O l d  L a c e ^ 2 w i t h  m e  as t h e  d r a m a t i c  c r i t i c
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of  T h e  N e w  Y o r k  T i m e s  t h a n  T h e  M a n  in T h a t  T r e e . 
M R  T h a t  w a s  p r e t t y  a w f u l  w a s n ' t  it?
N o t e s :
1. ' Se e w h a t  w a s  b e t t e r '  - l o o k  f o r  t h e  g o o d  in o t h e r  
p e r f o r m a n c e s .
2. A f r i e n d  o f  I a i n ' s  w a s  t e r r i b l y  m i s c a s t  in 
C l a c h a n ' s  p e r f o r m a n c e  o f  t h a t  p l a y  - I a i n  c o n s i d e r s  he 
w o u l d  h a v e  b e e n  e q u a l l y  u n s u i t a b l e .
T h e r e ' s  a M a n  in T h a t  T r e e  w a s  a p l a y  w r i t t e n  
p r i m a r i l y  as a c l a s s r o o m  e x e r c i s e  t h a t  A n g u s  i n s i s t e d  
on p r o d u c i n g .  T h e  c a s t  h a t e d  it to a m a n  - it s a y s  
m u c h  f o r  A n g u s '  c o n t r o l  o v e r  t h e  c l u b  t h a t  it w a s  
p r o d u c e d  a n d  h a s  b e c o m e  o n e  of  t h e  s h a r e d  m e m o r i e s  
t h a t  u n i t e  t h e  c l u b .
N a m e :  C h a r l e s  R e p p k e
O c c u p a t i o n :  L a w y e r
R o l e  in C l u b :  A c t o r
D a t e :  2 5 - 7 - 8 5
A g e :  2 0 ' s
J o i n e d  c l u b :  1 9 8 4
A d d r e s s :  C a m p b e l t o w n I n t e r v i e w e r :  M a r y  R a t t r a y
M R  C h a r l e s ,  y o u  l i v e  in C a m p b e l t o w n .  H o w  d i d  y o u  c o m e  
to j o i n  a S o u t h e n d  c l u b ?
CR M a i n l y  b e c a u s e  I w a s  d r a g g e d  s c r e a m i n g  b y  M r  R a t t r a y  
f r o m  t h e  o f f i c e .
M R  A n d  n o t  t h e  o n l y  o n e  b y  a n y  m e a n s .
CR No, I d o n ' t  r e g r e t  it at al l  b u t ,  c e r t a i n l y  at t h e  
t i m e  it w a s  s o m e t h i n g  I h a d n ' t  c o n t e m p l a t e d .  B u t  
D u n a v e r t y  w a s  j u s t  b e c a u s e  I w a s  a s k e d  r e a l l y  - I d o n ' t  
t h i n k  I w o u l d  h a v e  j o i n e d  a n y  c l u b  if I h a d n ' t  b e e n  
a s k e d .
M R  H a d  y o u  t a k e n  a n y  i n t e r e s t  in d r a m a  at al l  - e v e n  as 
a u d i e n c e ?
CR I w a s  a l w a y s  v e r y  k e e n  on t h e a t r e .  W h e n  I w e n t  to 
D u n d e e  f i r s t  to go  to  t h e  u n i v e r s i t y  I w e n t  t o  t h e  
t h e a t r e  q u i t e  r e g u l a r l y  b e c a u s e  it w a s  s o m e t h i n g  I' d  
n e v e r  h a d  t h e  c h a n c e  to go t o  in C a m p b e l t o w n  a n d  I w a s  
v e r y  k e e n  to  s e e  l i v e  t h e a t r e  - m a i n l y  b e c a u s e  m y  f a t h e r  
s a i d ,  ‘W h e n  y o u  go - go t o  t h e  t h e a t r e . '
M R  N o w  t h a t  y o u  a r e  i n v o l v e d  a n d  y o u ' v e  d o n e  a b i t  o f  
i t- do y o u  w i s h  t h a t  y o u ' d  j o i n e d  o n e  o f  t h e  C a m p b e l t o w n  
c l u b s  a n d  s a v e d  y o u r s e l f  a b i t  o f  t r a v e l l i n g ?
CR No, I p r e f e r  t h e  a t m o s p h e r e  in D u n a v e r t y .  I d o n ' t  
k n o w  w h a t  t h e  o t h e r  c l u b s  a r e  l i k e .  I' ve m e t  a lo t  o f  
p e o p l e  f r o m  t h e  o t h e r  c l u b s  c e r t a i n l y  - b u t  I t h i n k  t h a t  
p a r t  o f  t h e  e n j o y m e n t  f o r  m e  is t h e  a t m o s p h e r e  in 
D u n a v e r t y ,  w h i c h  I t h i n k  - I d o n ' t  k n o w  - w o u l d n ' t  be 
r e p e a t e d  in t h e  c l u b s  in t h e  t o w n .  I t h i n k  t h e r e ' s  a 
s p e c i a l  a t m o s p h e r e  a b o u t  t h e  v i l l a g e  h a l l  a n d  t h e  p e o p l e  
t h a t  g a t h e r .
M R  D i d  y o u  k n o w  a n y t h i n g  at a ll  a b o u t  D u n a v e r t y  b e f o r e  
y o u  j o i n e d ?
CR I k n e w  t h e  G o l f  c o u r s e  t h a t  w a s  a l l .  S o u t h e n d  w a s
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n e v e r  a p l a c e  I c a m e  to m u c h .  M a c h r i h a n i s h  w a s  w h e r e  I
w e n t  t o  r e a l l y  - I c a m e  t o  D u n a v e r t y  t o  p l a y  in t h e  c u p
t h a t  w a s  a l l .
M R  So y o u  r e a l l y  h a v e  no i d e a  w h a t  k i n d  o f  a r e p u t a t i o n  
D u n a v e r t y  h a s  in t h e  t o w n ?
CR N o t  r e a l l y ,  no - I w o u l d  s a y  t h a t  o n c e  I j o i n e d
t h e r e  w a s  no w a y  I w a s  g o i n g  to f i n d  o u t .
M R  No. T h a t  is w h y  I a m  a s k i n g  p e o p l e  w h o  a r e  n e w  to
t h e  c l u b .  W h a t  s t r u c k  y o u  m o s t  w h e n  y o u  c a m e  in t o  t h e
c l u b  a n d  g o t  to k n o w  it?
CR I t h i n k  it w o u l d  be t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e ,  f r o m  so 
m a n y  d i f f e r e n t  b a c k g r o u n d s  w h o  w e r e  i n v o l v e d  a n d  t h e  
s k i l l s  t h a t  t h e y  h a d .  T h e r e  w e r e  p e o p l e  f r o m  al l
s e c t i o n s  - all c o m e  t o g e t h e r  a n d  t h e r e  w a s  no c l a s s
c o n s c i o u s n e s s .  As f a r  as I c o u l d  s e e  t h e r e  w a s  n o t h i n g  
- it d i d n ' t  m a t t e r  w h o  y o u  w e r e  w h e n  y o u  c a m e  i n t o  it. 
B u t  I t h i n k  w h a t  r e a l l y  i m p r e s s e d  m e  m o s t  o f  al l  w a s  t h e  
s k i l l s  p e o p l e  h a d  - I w a s  a m a z e d  - t h a t  p e o p l e  at t h e  
l e v e l  w e  w e r e  at - t h e  s k i l l s  t h e y  h a d .  I w o u l d  n e v e r
h a v e  a p p r e c i a t e d  it if I h a d n ' t  g o t  to s e e  it - I w o u l d
n e v e r  h a v e  t h o u g h t . . .
M R  W h a t  s o r t s  o f  s k i l l s  a r e  y o u  t h i n k i n g  o f ?
CR In t h e  s c e n e r y ,  t h e  p r o p s  - b u t  p r o b a b l y  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  t h i n g  - in t h e  s t a g e  c r a f t  t h e y  h a d  a c q u i r e d  - 
t h e  p r o d u c e r s  a n d  t h e  e x p e r i e n c e d  a c t o r s .  It n e v e r
o c c u r r e d  to m e  t h a t  a m a t e u r  d r a m a t i c s  c o u l d  h a v e  s u c h  a 
l e v e l  o f  e x p e r t i s e .
M R  T h a t ' s  i n t e r e s t i n g  - y o u  r e a l l y  t h i n k  t h e  s t a n d a r d
is q u i t e  h i g h  f o r  an a m a t e u r  c l u b ?
CR In m y  v i e w ,  f r o m  a l a y m a n ' s  p o i n t  o f  v i e w  - Y e s .  I
t h o u g h t  it w o u l d  be a c a s e  o f  ' m u c k  it up t o g e t h e r  a n d
s e e  h o w  it w o r k s , '  - b u t  it w a s n ' t  l i k e  t h a t  at a l l .
M R  Do y o u  l i k e  c o m p e t i t i v e  d r a m a ?
CR Y e s  - I l i k e  w i n n i n g .  W h e n  I s a y  t h a t  - i t ' s  f u n n y  
in m a n y  t h i n g s  I do  I d o n ' t  p a r t i c u l a r l y  b o t h e r  
w h e t h e r  I l o s e  o r  n o t  so l o n g  as I do w e l l  - b u t  in t e a m  
g a m e s . . . S o  l o n g  as I ' m  r e p r e s e n t i n g  m y s e l f  I d o n ' t
b o t h e r  t o o  m u c h ,  b u t  in t e a m  g a m e s  I g e t  a t r e m e n d o u s
d e s i r e  to w i n .
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M R  Do y o u  t h i n k  it a d d s  s o m e t h i n g  to  d r a m a  - t h i s  g o i n g  
o u t  t o  p i t  y o u r s e l f  a g a i n s t  o t h e r  t e a m s ?
CR Oh, I t h i n k  so - I d o n ' t  t h i n k  t h e  d r a m a  w o u l d  
s u r v i v e  if y o u  m e r e l y  p e r f o r m e d  f o r  y o u r  o w n  e n j o y m e n t  
or f o r  an a u d i e n c e  - w i t h o u t  t h e  a c t u a l  b a t t l e  in
F e b r u a r y .  I d o n ' t  t h i n k  t h e r e  is a n y  w a y  w e  c o u l d  do it
- I d o n ' t  t h i n k  t h e r e  w o u l d  be e n o u g h  'Go' in t h e  p l a c e  
t o  do it - if w e  d i d n ' t  h a v e  t h e  b a t t l e .
MR. I t h i n k  t h e r e ' s  t h e  b a t t l e  f o r  t h e  p e o p l e  t a k i n g
p a r t  - a n d  I h a v e  a s u s p i c i o n  t h a t  t h e  a u d i e n c e  go f o r  
t h e  c o m p e t i t i o n  as m u c h  as a n y t h i n g  e l s e .
CR I t h i n k  so as w e l l  - I w o u l d  s a y  so.
Y o u  g e t  a b i g  t u r n o u t  on t h e  n i g h t  o f  p e o p l e  s u p p o r t i n g  
t h e i r  o w n  c l u b  a n d  t h e y ' r e  o n l y  t h e r e  f o r  o n e  r e a s o n  
t o  s e e  t h e i r  c l u b  w i n  - t h e y ' r e  n o t  p a r t i c u l a r l y  
b o t h e r e d  - I d o n ' t  t h i n k  so a n y w a y  - t h e y  w a n t  t o  s e e  
t h e i r  c l u b  p e r f o r m  w e l l .  I k n o w  w h e n  I w e n t  t o  t h e
t h e a t r e  on t h e  o t h e r  n i g h t s  w h e n  t h e  f e s t i v a l  w a s  on, 1
w e n t  t o  s e e  t h e  o t h e r  p l a y s  b u t  I w a s n ' t  b o t h e r e d  
p a r t i c u l a r l y  w h e t h e r  t h e y  w e r e  g o o d  o r  b a d  - it w a s  w h e n  
t h e  o t h e r  D u n a v e r t y  t e a m  w a s  on - I w a n t e d  t h e m  t o  w i n  
a n d  w h e n  w e  w e r e  on I w a n t e d  to be b e t t e r  t h a n  a n y o n e  
e l s e .  T h e r e  w a s  n o t h i n g  e l s e  on m y  m i n d  - b e i n g  
e n t e r t a i n e d  or a n y t h i n g  l i k e  t h a t  - it w a s  j u s t  a c a s e  
o f  w h o  w a s  b e s t .
M R  I t h i n k  t h e r e  a r e  p e o p l e  w h o  go  - I t h i n k  
p a r t i c u l a r l y  C a m p b e l t o w n  p e o p l e  w h o  a r e  n o t  a t t a c h e d  to  
a n y  p a r t i c u l a r  c l u b  - b u t  w h o  go  y e a r  a f t e r  y e a r  a n d  
p i c k  t h e i r  o w n  w i n n e r s .
CR W e l l  I t h i n k  t h a t ' s  f a i r  t o o  - I w a s  n e v e r  i n v o l v e d  
in d r a m a  - n e v e r  w e n t  t o  s e e  it - b u t  I k n o w  m y  c o u s i n  
g o e s  e v e r y  y e a r  a n d  s h e ' s  g o t  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e
d r a m a  - s h e ' s  n e v e r  b e e n  i n v o l v e d  in d r a m a .  B u t  s h e ' s
g o n e  e v e r y  y e a r  f o r  a g o o d  n u m b e r  o f  y e a r s  a n d  s h e  g o e s  
e v e r y  n i g h t  a n d  l i k e s  t o  t r y  t o  p i c k  t h e  w i n n e r s  - a n d  I 
t h i n k  t h a t  b a c k s  up w h a t  y o u  a r e  s a y i n g  - b e c a u s e  s h e  
h a s  no i n t e r e s t  in t h e  d r a m a  or b e e n  i n v o l v e d  in t h e  
d r a m a .
M R  Do y o u  s e e  a n y  d i s a d v a n t a g e s  in f e s t i v a l  d r a m a ?
CR I t h i n k  it m i g h t  h i n d e r  n e w  p e o p l e  c o m i n g  in t o  a 
c e r t a i n  e x t e n t  - if t h e y  t h o u g h t  t h e y  h a d  to  c o m e  in a n d  
p e r f o r m  at c o m p e t i t i o n  l e v e l  a n d  be c o n c e r n e d  t h a t  t h e y  
m i g h t  let t h e  m o r e  e x p e r i e n c e d  m e m b e r s  o f  t h e  t e a m  d o w n .
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T h e  f i r s t  y e a r  I c a m e  in it n e v e r  b o t h e r e d  m e  at all 
it n e v e r  o c c u r r e d  t o  m e  t h a t  t h e r e  w a s  a n y  c h a n c e  - I 
d i d n ' t  r e a l i s e  h o w  g o o d  p e o p l e  w e r e  w h e n  I c a m e  - if I' d 
k n o w n  I p r o b a b l y  w o u l d  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  - b u t  I 
t h o u g h t  it w a s  j u s t  a b i t  o f  a l a u g h .
M R  W h e r e  i g n o r a n c e  is b l i s s  - b u t  I t h i n k  w e  do - I 
m e a n ,  y o u  w e r e  r a t h e r  t h r o w n  in at t h e  d e e p  e n d  b e c a u s e  
y o u  w e r e n ' t  n e r v o u s  - a n d  y o u  t o o k  to it l i k e  a d u c k  t o
w a t e r  - b u t  I do t h i n k  w e  n u r s e  p e o p l e  w h o  a r e  m o r e
n e r v o u s .
CR Oh, I t h i n k  so.
M R  R a t h e r  t h a n  f a c e  t h e m  w i t h  t h e  w o r s t  r i g o u r s  f r o m  
t h e  b e g i n n i n g .
CR W e l l  t h e  p r o b l e m  w i t h  t h a t  is t h a t  y o u  do f i n d  t h a t  
if p e o p l e  b e c o m e  i n v o l v e d  - if t h e y ' r e  n o t  a c t i n g  i t ' s  
d i f f i c u l t  to k e e p  t h e m  i n v o l v e d .  T h e r e ' s  o n l y  so m a n y
j o b s  b a c k s t a g e  - if w e  c o u l d  h a v e  u n d e r s t u d i e s  - I
t h i n k  t h a t  w o u l d  be a w a y  o f  g e t t i n g  p e o p l e  in.
( S o m e  d i s c u s s i o n  o f  t h i s )
M R  Do y o u  t h i n k  t h e  c h o i c e  o f  p l a y  m a k e s  a n y  d i f f e r e n c e  
to t h e  r e s u l t ?  Do y o u  t h i n k  s o m e  p l a y s  g o  d o w n  b e t t e r  
w i t h  t h e  a d j u d i c a t o r  t h a n  o t h e r s ?
CR I t h i n k  t h a t ' s  a d i f f i c u l t  q u e s t i o n  f o r  m e  to a n s w e r  
M y  o w n  p e r s o n a l  v i e w  is t h a t  t h e  o n e s  I ' v e  d o n e  h a v e  
b e e n  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  a n d  I l i k e  t h a t .  T h e r e ' s  c l u b s
in t h e  t o w n ,  s u c h  as D a v a a r ,  t h a t  do t h e  s a m e  p l a y  
p r e t t y  w e l l  e v e r y  y e a r  - b u t  t o  m y  w a y  o f  t h i n k i n g  t h a t  
m u s t  be p r e t t y  b o r i n g .
M R  Y e s ,  w e  t r y  to c h a n g e  it if w e  c a n .  W h a t  do y o u
t h i n k  o f  D u n a v e r t y ' s  c h o i c e s  o v e r a l l  - t a k i n g  A n g u s '
p l a y s  as w e l l  as m i n e ?
CR I t h i n k  t h e y ' r e  p r e t t y  g o o d  - t h e  o n e  I w a s  m o s t
i m p r e s s e d  w i t h  w a s  H a r r y  M a n n  f r o m  a p l a y  p o i n t  o f  
v i e w .
M R  Y e s ,  b u t  t h e  a d j u d i c a t o r s  d i d n ' t  l i k e  it v e r y  m u c h .
CR I t h o u g h t  t h e r e  w a s  a lot in it - p r o b a b l y  t o o  m u c h .
M R  I t h o u g h t  t h e r e  w a s  a lot in it - b u t  I c h o s e  it f o r
t h e  v e r y  d o w n  to e a r t h  r e a s o n  t h a t  I w a s  s e c o n d  p r o d u c e r
t h a t  y e a r  a n d ,  as w e  do it, i t ' s  t h e  j o b  o f  t h e  s e c o n d
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p r o d u c e r  t o  r o p e  in as m a n y  p e o p l e  w h o  h a v e n ' t  g o t  p a r t s  
as p o s s i b l e .  A l s o  w e  w e r e  s h o r t  o f  b a c k - s t a g e  p e o p l e  so 
t h e  s e c o n d  p r o d u c e r  w a s  s u p p o s e d  to go e a s y  on t h e  s e t s
- A n g u s  d o e s n ' t  a l w a y s  r e m e m b e r  t h a t  m i n d  y o u  - b u t  t h a t  
w a s  t h e  u n d e r s t a n d i n g  a n d  H a r r y  M a n n  h a d  a v e r y  s i m p l e  
s e t .
( D i s c u s s i o n  o f  H a r r y  M a n n )
M R  Do y o u  a p p r o v e  o f  t h e  s y s t e m  w e  h a v e  w h e r e b y  t h e  
p r o d u c e r s  p r o d u c e  t h e  p l a y  a n d  t h e  c a s t ?  T h e  p r o d u c e r  
d o e s n ' t  n e e d  to c o n s u l t  a n y o n e  e l s e .  T h e y  c a r r y  t h e  c a n  
at t h e  e n d  o f  t h e  d a y  - b u t  t h e y  h a v e  f u l l  s a y .
CR I w o u l d  s a y  so - I t h i n k  t h e  o l d  a d a g e  o f  a c a m e l  
b e i n g  a h o r s e  d e s i g n d  b y  a c o m m i t t e e  w o u l d  a p p l y .  F r o m  
m y  e x p e r i e n c e  o f  c o m m i t t e e s  y o u  w o u l d  n o t  g e t  a n y w h e r e  - 
t r y i n g  t o  h a v e  a s e l e c t i o n  t e a m  - y o u  w o u l d  h a v e  
i n f i g h t i n g  al l  o v e r  t h e  p l a c e .  I t h i n k  i t ' s  b e t t e r  to 
h a v e  a b e n i g n  d i c t a t o r s h i p  or  a n o t  so b e n i g n  
d i c t a t o r s h i p  - d e p e n d i n g  on h o w  y o u  l o o k  at it.
M R  Do y o u  t h i n k  i t ' s  a g o o d  i d e a  a l w a y s  t o  h a v e  t h e  
s a m e  p r o d u c e r s .  C l a c h a n  d o e s n ' t  - t h e y  c h a n g e  r o u n d  
Y o u  m i g h t  be p r o d u c i n g  o n e  y e a r ,  p l a y i n g  t h e  l e a d  t h e  
n e x t  a n d  s t a g e - m a n a g i n g  t h e  y e a r  a f t e r  - t h e y  s w o p  
a r o u n d  a b i t .
CR I t h i n k  so - I h a v e n ' t  m u c h  e x p e r i e n c e  a n d  I 
h a v e n ' t  s e e n  A n g u s  p r o d u c i n g  b u t  I f e e l  t h a t  o u r  
p r o d u c e r s  - y o u r s e l f  a n d  A n g u s  a r e  g o o d  a n d  I d o n ' t  
t h i n k  w e  s h o u l d  c h a n g e .  W e  c o u l d  p e r h a p s  h a v e  a s s i s t a n t  
p r o d u c e r s  if p e o p l e  a r e  i n t e r e s t e d  in t h e  p r o d u c t i o n  
s i d e  - b u t  m y  o w n  f e e l i n g  is - w e ' v e  g o t  g o o d  o n e s  - 
s t i c k  w i t h  t h e m .
T h e r e  o b v i o u s l y  h a s  to be a p r o g r e s s i o n  - p e o p l e  a r e  
g o i n g  to  c o m e  in to f i l l  a s p a c e  - b u t  I d o n ' t  t h i n k  w e  
s h o u l d  r o t a t e .
M R  A r e  y o u  i n t e r e s t e d  in t h e  o r g a n i s a t i o n a l  s i d e  o f  t h e  
c l u b  - t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  c l u b ?
CR T h a t ' s  a d i f f i c u l t  o n e .  I g o t  p u t  o n  t o  t h e  
c o m m i t t e e  a n d  I w e n t  t o  o n e  m e e t i n g  t h a t  w a s  
p a r t i c u l a r l y  s h o r t  a n d  to t h e  p o i n t  a n d  I w a s n ' t  m u c h  
i n v o l v e d  in it. T h e r e  d o e s n ' t  s e e m  t h a t  m u c h  t o  be  d o n e  
it d o e s n ' t  s e e m  to be a c o n f i d e n t i a l  p l a c e .  T h e  
o r g a n i s a t i o n a l  s i d e  i n t e r e s t s  m e  b u t  w i t h  t h e  o t h e r  
o r g a n i s a t i o n a l  t h i n g s  I ' v e  g o t  I d o n ' t  h a v e  t i m e  f o r  it
- t h a t ' s  w h a t  it a m o u n t s  to.
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M R  H o w  d o e s  t h e  s y s t e m  in D u n a v e r t y  c o m p a r e  w i t h  o t h e r  
o r g a n i s a t i o n s  y o u ' r e  i n v o l v e d  in?
CR W e l l ,  I t h i n k  to  be q u i t e  h o n e s t  w i t h  y o u  - i t ' s
v e r y  m u c h  e a s i e r .  T h e  g o l f  c l u b  is v e r y  m u c h  a
c o m m e r c i a l  c o n c e r n  - i t ' s  m u c h  m o r e  d i f f i c u l t  to g e t
i n v o l v e d  in - i t ' s  v e r y  m u c h  an i n f i g h t i n g  s i t u a t i o n .
Y o u  h a v e  t o  f i g h t  y o u r  c o r n e r .
D u n a v e r t y  is r u n  b y  o n e  o r  t w o  p e o p l e ,  I w o u l d  s a y  - 
p r o b a b l y  A l l a n  L a m o n t  as s e c r e t a r y  a n d  J i l l  as C h a i r m a n  
b o t h  w i t h  t i m e  on t h e i r  h a n d s  - b o t h  n o t  b e i n g  in a n y  
o t h e r  e m p l o y m e n t  - d o i n g  m o s t  o f  t h e  w o r k  a n d  p e o p l e  a r e  
h a p p y  to l e a v e  t h e m  b e c a u s e  t h e y  a r e  d o i n g  t h e  w o r k .
B u t  in o t h e r  o r g a n i s a t i o n s  I ' m  i n v o l v e d  in t h e  s p r e a d  is 
m u c h  w i d e r  a n d  p e o p l e  a r e  n o t  g i v e n  t h e  c h a n c e  to t a k e  
on t h a t  a m o u n t  o f  w o r k  b e c a u s e  t h e n  t h e y  w o u l d  h a v e
c o n t r o l .  I t h i n k  A l l a n  L a m o n t  a n d  J i l l  h a v e  p r o b a b l y  a 
l a r g e  a m o u n t  of c o n t r o l  in D u n a v e r t y  - y o u  h a v e  t o  h a v e  
t h e i r  b a c k i n g  t o  g e t  t h i n g s  done.'*
M R  Oh , I t h i n k  so - a n d  I t h i n k  9 0 %  o f  t h e  c l u b  a r e  
h a p p y  to h a v e  it t h a t  w a y .
CR I t h i n k  so - if t h e r e  w a s  a n y  p r o b l e m  p e o p l e  w o u l d  
c o m e  f o r w a r d  a n d  do it.
M R  I t h i n k  t h e  v a s t  m a j o r i t y  j u s t  w a n t  t o  g e t  on w i t h  
t h e i r  a c t i n g  or p r o d u c i n g  or w h a t e v e r  a n d  le t  s o m e o n e  
e l s e  r u n  t h e  t h i n g .  I t ' s  j u s t  e v e r y  n o w  a n d  t h e n  
s o m e t h i n g  c r o p s  up t h a t  p e o p l e  a r e  n o t  h a p p y  a b o u t  a n d  
y o u  h a v e  a t e m p o r a r y  l i t t l e  s p a t  - w h i c h  g e t s  t h r o u g h  
a n d  o v e r  as q u i c k l y  as p o s s i b l e .  W e ' r e  v e r y  g o o d  at 
s m o o t h i n g  t h i n g s  o v e r .
CR I d o n ' t  t h i n k  I ' v e  s e e n  a n y t h i n g  at all - I h e a r d  - 
I ' v e  h e a r d  d a r k  m u t t e r i n g s  o f  p r o b l e m s  t w o  o r  t h r e e  
y e a r s  a g o  w i t h  a p a n t o m i m e  - b u t  s i n c e  I ' v e  b e e n  in t h e  
c l u b  i t ' s  b e e n  all s w e e t n e s s  a n d  h a r m o n y .
M R  W e ' r e  v e r y  g o o d  at b r u s h i n g  t h i n g s  u n d e r  t h e  c a r p e t
t h o u g h  I s a y  t h a t  as a j o k e ,  i t ' s  a v e r y  u s e f u l  t h i n g
t o  be a b l e  t o  do - p u t  t h i n g s  b e h i n d  y o u  a n d  c a r r y  on. 
Y o u ' v e  p r a c t i c a l l y  a n s w e r e d  m y  n e x t  q u e s t i o n .  I w a s  
g o i n g  t o  a s k  w h o  y o u  t h o u g h t  w e r e  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  
p e o p l e  in t h e  c l u b  - a n d  y o u ' v e  s a i d  'J i l l  a n d  A l l a n . '
CR W e l l  - it d e p e n d s  w h a t  y o u  m e a n  b y  i n f l u e n c e  - do 
y o u  m e a n  i n f l u e n c e  in r u n n i n g  t h e  c l u b  o r  i n f l u e n c e  in 
t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  c l u b .  I d o n ' t  t h i n k  t h e  t w o  a r e  
t h e  s a m e .
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M R  No, c a n  y o u  s a y . . . ?
CR I w o u l d  s a y  t h a t  J i l l  M i d d l e t o n  a n d  A l l a n  L a m o n t  
p r e t t y  w e l l  r u n  t h e  o r g a n i s a t i o n  of t h e  c l u b  b u t  I f e e l  
t h e  r o a d  t h e  c l u b  is t a k i n g . . .
M R  In an a r t i s t i c  s e n s e ?
CR  W e l l ,  n o t  t o  s o u n d  b l a n d  a n d  a r t y  - I w o u l d  s a y  
' Y e s . '  P r o b a b l y  m o r e  in t h e  h a n d s  o f  t h e  p r o d u c e r s  
G e o f f  H o r t o n  t o  s o m e  e x t e n t  a n d  o n e  or t w o  o f  t h e  m o r e  
e x p e r i e n c e d  a c t o r s .
( S o m e  d i s c u s s i o n  o f  n a m e s . )
M R  Do y o u  t h i n k  t h e  w i s h e s  a n d  i n t e r e s t s  o f  t h e  y o u n g  
p e o p l e  a r e  t a k e n  s u f f i c i e n t l y  i n t o  a c c o u n t  - o r  do  y o u  
t h i n k  t h e  o l d  s t a g e r s  a r e  r u n n i n g  it t h e i r  w a y  w i t h o u t  
m u c h  c o n s i d e r a t i o n  f o r  t h e  y o u n g e r  f o l k ?
CR I w o u l d  t h i n k  p r o b a b l y  t h e  o l d  s t a g e r s ,  as y o u  c a l l
t h e m ,  h a v e  c o n t r o l  - b u t  I t h i n k  it w o u l d  be d i f f i c u l t  -
t h e  c l u b  r e l i e s  on y o u r  p r e s e n c e  to k e e p  g o i n g .  I t h i n k
if it w a s  l e f t  to  t h e  y o u n g e r  o n e s  t h e r e  w o u l d  be a d r o p  
in t h e  s t a n d a r d  o f  t h e  c l u b ,  a n d  a l s o  t h e  c l u b  m i g h t  
f a l l  a w a y  q u i t e  c o n s i d e r a b l y  - b e c a u s e  t h e  p e o p l e  y o u  
w a n t  a r e  t h e  p e o p l e  w h o  h a v e  t i m e ,  a n d  t h e s e  a r e  m a i n l y  
t h e  p e o p l e  w h o  a r e  l a t e r  on in l i f e  a n d  d o n ' t  h a v e  y o u n g  
f a m i l i e s  or b u s i n e s s e s  or w h a t e v e r .
M R  T h e y ' r e  n o t  m a k i n g  t h e i r  c a r e e r s ?
CR E x a c t l y !  T h e y ' r e  e s t a b l i s h e d  - t h e y ' r e  q u i t e  s e t t l e d  
d o w n  - t h e y  h a v e  t i m e  on t h e i r  h a n d s .
H a v i n g  s a i d  t h a t  - I t h i n k  m y  f e e l i n g  is t h a t  t h e r e ' s  a 
f e w  y o u n g e r  p e o p l e  in S o u t h e n d  - if I w a s  in a p o s i t i o n  
o f  a u t h o r i t y  in t h e  c l u b  I' d  be l o o k i n g  to t r y  a n d  d r a g
t h e m  in. N o t  so m u c h  p e o p l e  l i k e  m y s e l f  b u t  p e o p l e  f r o m
S o u t h e n d  w h o  h a v e  b e e n  i n v o l v e d  on t h e  f r i n g e s  - t h e
y o u n g e r  o n e s  - b e c a u s e  t h e y  a r e  t h e  p e o p l e  f r o m  t h e
a r e a .
P e o p l e  l i k e  D a v i d  M c C a l l u m  - h e ' s  a l o c a l  p e r s o n .  
D u n a v e r t y  d r a w s  a lot f r o m  t h e  f a c t  t h a t  it is l o c a l  - 
m o s t  p e o p l e  a r e  f r o m  S o u t h e n d .
( S o m e  d i s c u s s i o n  o f  p o s s i b l e  n a m e s . )
M R  T h i s  b o t h e r s  me ,  C h a r l e s .  T h i s  is o n e  o f  t h e  t h i n g s  
I ' v e  b e e n  w o r r y i n g  a b o u t  a n d  q u i z z i n g  p e o p l e  a b o u t  to 
s e e  if I c o u l d  f i n d  w h a t  t h e  t r o u b l e  w a s .
D o  y o u  f i n d  e i t h e r  t h e  r e h e a r s a l s  or  t h e  t r i p s  a w a y
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d u l l ?  I a s k  t h i s  b e c a u s e  s o m e o n e  e l s e  t h o u q h t  t h e y  
w e r e .
CR W e l l  I ' v e  n e v e r  b e e n  on t h e  t r i p s  a w a y  so I c a n ' t  
c o m m e n t  on t h a t  - a p a r t  f r o m  t h e  t r i p  t o  A r d r i s h a i g  
w h i c h  I ' v e  a l w a y s  e n j o y e d  q u i t e  a lot.
R e h e a r s a l s :  I t h i n k  t h e  f i r s t  t i m e  I w a s  i n v o l v e d  t h e
p l a y  w a s  s h o r t  a n d  w e ' d  a b i g  i n t e r v a l  a n d  a c u p  o f  t e a  
a n d  a c h a t ,  a n d  it w a s  g o o d .  T h e  P r o v i n c i a l  L a d y  - 
b e c a u s e  it w a s  so l o n g ,  w e  d i d n ' t  h a v e  a b r e a k  o r  vTe'd 
h a v e  b e e n  t h e r e  t o o  l o n g ,  b u t  o n c e  w e ' d  g o t  t h e  w o r d s  
o f f  - it g o t  b o r i n g .  T h e  p l a y  w a s  g o o d ,  t h e r e ' s  no 
d o u b t  a b o u t  t h a t ,  b u t  o n c e  y o u ' d  h e a r d  it t w o  or  t h r e e  
t i m e s  y o u  k n e w  w h a t  w a s  c o m i n g  - I d o n ' t  t h i n k  t h e r e ' s  
m u c h  y o u  c a n  do a b o u t  t h a t  - t h e  p o i n t  I w o u l d  m a k e  is 
t h a t  w i t h  a b i g g e r  c a s t ,  l i k e  H a r r y  M a n n  y o u  c o u l d  
w a n d e r  a r o u n d  a n d  s p e a k  t o  m o r e  p e o p l e .
M R  So t h a t  on t h e  w h o l e  y o u  f i n d  a p l a y  w i t h  a b i g  c a s t  
is b e t t e r  f r o m  a s o c i a l  p o i n t  o f  v i e w ?
CR Oh, I t h i n k  so - w i t h  T h e  P r o v i n c i a l  L a d y  y o u  w e r e  
o f f  s t a g e  w i t h  p r e t t y  w e l l  t h e  s a m e  p e o p l e  - e v e r y  n i g h t  
t h e  s a m e  p e o p l e .
M R  T h e  s a m e  p e r s o n  s a i d  t h a t  p a r t  o f  t h e  t r o u b l e  w a s  
t h a t  w e  w e r e  al l  g e a r e d  to t r y i n g  to  p e r f e c t  e v e r y t h i n g  
- if w e  s p e n t  l e s s  t i m e  a n d  w o u l d  s e t t l e  f o r  a l i t t l e  
l e s s  p e r f e c t i o n ?
( S o m e  d i s c u s s i o n  o f  p o s s i b l e  s o l u t i o n s . )
M R  M i s h a  w a s n ' t  so e x c i t i n g  as t h e  p a r t  y o u  h a d  t h e  
p r e v i o u s  y e a r .
CR I s t a r t e d  o f f  w i t h  a v e r y  g o o d  p a r t  - I r e a l i s e d  
t h a t  w h e n  I d i d  t h e  s e c o n d  o n e  - b u t ,  no, I ' v e  e n j o y e d  
t h e  p a r t s  - m a i n l y  I w o u l d n ' t  l i k e  t o  be s t u c k  in a 
J e s s i e  F e r g u s o n  r o l e  o f  b e i n g  a w e e  G l a s g o w  s w e e t i e  w i f e  
all t h e  t i m e  - it w o u l d  g e t  p r e t t y  b o r i n g .  If I w a s  
b e i n g  p a i d  v a s t  s u m s  o f  m o n e y  I w o u l d  do it - b u t  w h e n  
y o u  do it f o r  f u n  - y o u  w a n t  a c h a l l e n g e  I w o u l d  t h i n k .
M R  H o w  w o u l d  y o u  l i k e  to be m o v i n g  b e t w e e n  t h e  t w o  
p r o d u c e r s  - so f a r  y o u ' v e  j u s t  b e e n  w i t h  m e ,  as it 
h a p p e n s .
CR  W e l l ,  I d o n ' t  r e a l l y  k n o w  - I ' v e  h e a r d  a b i t  a b o u t  
h o w  A n g u s  p r o d u c e s .  I ' l l  f i n d  o u t  at t h e  p a n t o m i m e  t h i s  
y e a r  w h a t  h e ' s  l i k e .
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M R  H e ' s  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  f o m  m e  - a n d  a lot o f  p e o p l e  
p r e f e r  A n g u s '  w a y  - t h e y  l i k e  b e i n g  t o l d  e x a c t l y  w h a t  to 
d o .
CR I d o n ' t  k n o w ,  I t h i n k  p e o p l e  g e t  t h e  b e s t  o u t  o f  me 
w i t h  t h e  c a r r o t  r a t h e r  t h a n  t h e  s t i c k  - a n d  I t h i n k  
A n g u s  is i n c l i n e d  t o  u s e  t h e  s t i c k  r a t h e r  t h a n  t h e  
c a r r o t  - a n d  I ' l l  r e a c t  b a d l y  t o  t h e  s t i c k .
( S o m e  d i s c u s s i o n  o f  p r o d u c t i o n  m e t h o d s . )
M R  C a n  y o u  s e e  y o u r s e l f  e v e r  w a n t i n g  t o  h a v e  a go at 
p r o d u c i n g ?
CR W h e n  I f i r s t  s t a r t e d  I n e v e r  t h o u g h t  I w o u l d  - b u t  
y o u  n e v e r  k n o w  - n o t  f o r  a c o n s i d e r a b l e  p e r i o d  o f  t i m e  
a n y w a y  - b u t  I p r o b a b l y  w o u l d  at s o m e  p o i n t .
M R  C a n  w e  do m o r e  to  a t t r a c t  y o u n g  p e o p l e ?  I t h i n k  
I ' v e  a l e a d y  s a i d  t h i s .  B u t  c a n  y o u  t h i n k  o f  a n y t h i n g  to 
m a k e  it m o r e  a t t r a c t i v e ?
CR W e l l ,  I d o n ' t  k n o w .  W h e n  I f i r s t  c a m e  t o  D u n a v e r t y  
I h a d  no p e r c e p t i o n  o f  w h o  p e o p l e  w e r e  at a l l .  I t h i n k  
y o u ' v e  g o t  a c a s e  of, if y o u  li k e ,  i t ' s  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  in S o u t h e n d  t h a t ' s  i n v o l v e d  in d r a m a  a n d
t h a t  m i g h t  k e e p  s o m e  p e o p l e  a w a y .  I m e a n  y o u  h a v e  t h e
d o c t o r  a n d  r e t i r e d  p r o f e s s i o n a l  p e o p l e  o r  w h a t e v e r  a n d  
t h e y  f e e l  t h a t  t h e y  w o u l d n ' t  be w a n t e d  o r  t h a t  t h e y  
w o u l d n ' t  f i t  in. I c a n ' t  t h i n k  t h a t ' s  t h e  c a s e ,  t h o u g h ,  
b e c a u s e  I t h i n k  t h a t  t h e  p e o p l e  w h o  a r e  i n v o l v e d  f r o m  
all w a l k s  o f  l i f e  s e e m  t o  j e l l  w e l l  - t h e r e ' s  no
q u e s t i o n  o f  ' I ' m  so a n d  s o. '
M R  I t h i n k  t h e  o n l y  o n e s  w h o  c a n  b r i n g  t h e m  in a r e  t h e  
y o u n g  o n e s  w e  a l r e a d y  h a v e .
CR Y e s ,  I t h i n k  t h e  o n l y  o t h e r  t h i n g  w o u l d  be t o  h a v e  
s o m e  s o r t  o f  o r g a n i s e d  o p e n  n i g h t  so t h e y  c o u l d  s e e  f o r  
t h e m s e l v e s .
M R  I ' v e  h e a r d  it s a i d  t h a t  o r g a n i s a t i o n s  h a v e  
u n o f f i c i a l  r u l e s .  N o t  t h e  o n e s  in t h e  C o n s t i t u t i o n  - 
b u t  t h i n g s  t h a t  a r e  j u s t  u n d e r s t o o d .  W h a t  w o u l d  y o u  s a y  
t h e s e  w e r e  f o r  D u n a v e r t y ?
CR T h a t ' s  a g o o d  q u e s t i o n .  I t h i n k  y o u  a r e  r i g h t  - y o u  
a r e  m a k i n g  m e  t h i n k .  I t h i n k  t h e r e ' s  a c e r t a i n  a m o u n t  
o f  a c c e p t a n c e  o f  t h e  w a y  t h i n g s  a r e  r u n  - p e r h a p s  t h a t  
is t h e  i m p o r t a n t  t h i n g  - t h i n g s  h a v e  b e e n  d o n e  t h i s  
w a y . . . . s i n c e  t i m e  b e g a n .  So t h e y  c o n t i n u e  t o  b e  d o n e .
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F r o m  s e t t i n g  up r e h e a r s a l s  - w h e n  a r e  w e  g o i n g  to do 
t h i n g s  - w h a t ' s  g o i n g  t o  h a p p e n  - e v e r y t h i n g  f o l l o w s  a 
n a t u r a l  p r o g r e s s i o n .  E v e r y t h i n g  ha s  b e e n  d o n e  b e f o r e ,  
a n d  i t ' s  d o n e  a g a i n .  T h e r e ' s  n o b o d y  - i t ' s  n e v e r  
c r o s s e d  m y  m i n d  t o  s a y  ' W h y  d o n ' t  w e  do it t h i s  w a y ?
' W h e n  I do s a y ,  t h e r e ' s  a l w a y s  an a n s w e r  as to w h y  i t ' s  
d o n e  t h a t  w a y .  B u t  p r o b a b l y  t h a t ' s  t h e  o n l y  u n w r i t t e n  
r u l e  - t h e  t r a d i t i o n  c o n t i n u e s  w i t h o u t  a n y  c h a l l e n g e  at 
a l l .
T h e r e ' s  no r e a l  c h a l l e n g e -  t h e r e ' s  no m o v e  w i t h i n  t h e
c l u b  t o  a l t e r  t h e  C o n s t i t u t i o n  or  to r a i s e  t h e  
s u b s c r i p t i o n  so t h a t  w e  c a n  do t h i s  or t h a t  - e v e r y t h i n g  
g o e s  on t h e  w a y  i t ' s  a l w a y s  b e e n  d o n e .  T h e r e ' s  v e r y  
l i t t l e  m o v e m e n t  f o r  c h a n g e ,  b u t  t h a t  c o u l d  b e  b e c a u s e  
t h i n g s  w o r k  v e r y  w e l l  as t h e y  a r e .
M R  Y e s ,  I t h i n k  i t ' s  a b i t  o f  b o t h  - I t h i n k  w e  a r e
s t u c k  in t h e  m u d  up to o u r  n e c k s  - t h e r e ' s  no d o u b t
a b o u t  t h a t  - b u t  a l s o  - s o m e  o f  t h e  t h i n g s  w e  d o  a r e  
t h e  r e s u l t  o f  m u c h  h a s s l e  in t h e  p a s t .  Y o u  k n o w  - 
t h e y ' v e  e m e r g e d  o u t  o f  s o m e  p r o b l e m  - al l  t h i s  f u s s  
a b o u t  s c e n e r y  - t h e r e  h a v e  b e e n  s u c h  r o w s  w i t h  o t h e r  
o r g a n i s a t i o n s  a b o u t  t h e  s c e n e r y ,  t h a t  p a c k i n g  it i n t o  
t h e  s m a l l e s t  p o s s i b l e  s p a c e  h a s  b e c o m e  a m u s t  - if w e 
a r e  g o i n g  to l i v e  on r e a s o n a b l e  t e r m s  w i t h  t h e s e  o t h e r  
o r g a n i s a t i o n s  t h a t  u s e  t h e  h a l l ,  a n d  w e ' v e  g o t  it t o  a 
f i n e  a r t .  S i m i l a r l y  w i t h  s w e e p i n g  up a n d  so f o r t h .
( B a c k  on to t h e  s u b j e c t  o f  a t t r a c t i n g  y o u n g  p e o p l e . )
M R  W h a t  w o u l d  y o u  s a y ,  h o n e s t l y ,  to w a r n  p e o p l e  o f f ?
CR  I r e a l l y  d o n ' t  t h i n k  t h e r e  a r e  a n y  d r a w b a c k s  
s t a g e f r i g h t  - b u t  I d o n ' t  t h i n k  I w o u l d  w a r n  a n y o n e  o f f  
b y  r e m i n d i n g  t h e m  w e ' v e  g o t  t h e  f e s t i v a l  - I d o n ' t  t h i n k  
t h e r e ' s  a n y  p r o b l e m  w i t h  t h a t  - n o t  f o r  m e  a n y w a y .  
D e p e n d i n g  on y o u r  p e r s o n a l i t y  y o u  m i g h t  f i n d  it m o r e  
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M R  It d o e s n ' t  s e e m  t o  b o t h e r  p e o p l e  a l l  t h a t  m u c h  
a n y w a y  - b e c a u s e  D a v i d ' s  a v e r y  d i f f e r e n t  t e m p e r a m e n t  
f r o m  y o u  - a n d  it d o e s n ' t  s e e m  t o  b o t h e r  h i m  in t h e  
l e a s t  e i t h e r .
CR M y  o p i n i o n  is - t h e  p e o p l e  w h o  c o m e  to t h e  f e s t i v a l
in C a m p b e l t o w m  - t h e y ' r e  n o t  t h e r e  to k n o c k  y o u .  E v e n
if y o u ' r e  r o t t e n  - t h e y ' r e  n o t  g o i n g  to b o o  y o u  or 
a n y t h i n g  l i k e  t h a t .  Y o u ' r e  n o t  p u t t i n g  y o u r s e l f  o n  t h e  
l i n e .  Y o u ' r e  p u t t i n g  t h e  c a s t  on t h e  l i n e  t o  s o m e
e x t e n t ,  b u t  if t h i n g s  go b a d l y  - y o u ' v e  a l w a y s  t h e
p r o d u c e r  to  b l a m e .
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MR  Ye s  - y o u  c a n  a l w a y s  b l a m e  t h e  p r o d u c e r !  A r e  t h e r e  
a n y  c h a n g e s  y o u  w o u l d  l i k e  t o  s e e ?
CR P r o b a b l y  j u s t  w h a t  I ' v e  s a i d .  I w o u l d  l i k e  to  s e e  
m o r e  S o u t h e n d  p e o p l e  i n v o l v e d .
-MR S o u t h e n d  p e o p l e  r a t h e r  t h a n  C a m p b e l t o w n  p e o p l e ?
CR I d o n ' t  t h i n k  i t ' s  p e o p l e  l i k e  m e  w h o  a r e  g o i n g  t o
m a k e  t h e  c l u b  - I d o n ' t  t h i n k  I h a v e  to  o f f e r  w h a t  t h e
c l u b  is - w h a t  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  c l u b  is. T h a t  is, 
l i v i n g  in S o u t h e n d  a n d  h a v i n g  b e e n  r a i s e d  h e r e  a n d  
w h a t e v e r  t h a t  p r o d u c e s .  I d o n ' t  k n o w  w h a t  it p r o d u c e s ,  
b u t  it p r o d u c e s  s o m e t h i n g ,  s o m e t h i n g  n i c e .  Y o u  c a n  f e e l  
it w h e n  y o u  c o m e  i n t o  t h e  h a l l .  I t ' s  a v i l l a g e  
a t m o s p h e r e  t h a t  y o u  c a n ' t  g e t  in a t o w n .  Y o u  c a n  h a v e  a
t o w n  a t m o s p h e r e  as o p p o s e d  to a c i t y  a t m o s p h e r e ,  b u t  as
y o u  g e t  c l o s e r  t h e r e ' s  a g r e a t e r  s e n s e  o f  t o g e t h e r n e s s  
a n d  r e l i a n c e .  P e r h a p s  m o r e  i m p o r t a n t  in t h e  m o d e r n  
w o r l d  - t h a t  s e n s e  o f  r e l i a n c e . . . .
M R  T h e r e  is a s e n s e  o f  c o m m u n i t y  i s n ' t  t h e r e ?
CR T h a t ' s  r e a l l y  w h a t  it is - i t ' s  a s e n s e  of c o m m u n i t y  
I t h i n k  a n d  w i t h o u t  t h a t . . .
M R  T h e  d r a m a  i t s e l f  is n o t  e n o u g h  - i t ' s  t h e  d r a m a  p l u s  
t h e  s e n s e  o f  b e l o n g i n g  t o  a c o m m u n i t y ?
CR Y e s .
M R  Do y o u  t h i n k  t h i s  t h i n g  o f  b e i n g  p a r t  o f  a c o m m u n i t y
is a t t r a c t i v e  to t h e  p e o p l e  f r o m  t h e  t o w n ?
CR. Oh , I t h i n k  so. I t h i n k  t h a t ' s  p r o b a b l y  w h a t  it is 
- y o u  k n o w  I c a m e  d o w n  y e s t e r d a y  to  p l a y  g o l f .  I c a m e  
b e f o r e  a n d  o n e  o r  t w o  p e o p l e  w h o  k n e w  m y  f a t h e r  s a i d  
' h e l l o '  to  m e  - b u t  I c a m e  d o w n  y e s t e r d a y  a n d  I m e t  
A n g u s  a n d  hi s  w i f e  a n d  t w o  o r  t h r e e  o t h e r  p e o p l e  t h a t  I 
k n o w  a n d  t h e y  al l  a s k e d  m e  h o w  I w a s  g e t t i n g  o n  a n d
s u c h l i k e  - a n d  its n i c e .  I t ' s  t h e  s a m e  f e e l i n g  w h i c h  I
g e t  in M a c h r i h a n i s h  g o l f  c l u b  - w h i c h  is m y  c o m m u n i t y .  
I t h i n k  D u n a v e r t y  h a s  g i v e n  m e  t h e  s a m e  f e e l i n g  - I 
t h i n k  t h a t ' s  t h e  i m p o r t a n t  t h i n g  - I d o n ' t  t h i n k  I' d 
b o t h e r  w i t h  d r a m a  in t h e  t o w n .
M R  Y o u  e n j o y  t h e  f e s t i v a l ?
CR I g e t  t h e  b u z z  - f r o m  t h e  a u d i e n c e .  T h e  m a i n  t h i n g
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I g e t  f r o m  D u n a v e r t y  a n d  t h e  r e h e a r s a l s  - w h a t  p l e a s e s  
m e  m o s t  - it p r o b a b l y  g o e s  b a c k  to  h a v i n g  a b i g g e r  c r o w d  
- c o m m u n i t y  s p i r i t  - t h e  a t m o s p h e r e  is n i c e .
I c a n ' t  d e s c r i b e  w h a t  t h e  a t m o s p h e r e  is b u t  i t ' s  n i c e .
M R  It is n i c e .  Is t h e r e  a n y t h i n g  e l s e ?  Is t h e r e
a n y t h i n g  I h a v e n ' t  r a i s e d  t h a t  w o u l d  be of i n t e r e s t ?
CR I t h i n k  t h e  o n l y  t h i n g  I w o u l d  s a y  to  p e o p l e  is-
c o m e  a l o n g  a n d  s e e  it - b e c a u s e  i t ' s  w o r t h  s e e i n g  - I 
r e a l l y  do  b e l i e v e  t h a t .
I ' v e  w a t c h e d  t h e  o t h e r  p l a y s  in t h e  t o w n  a n d  I t h i n k  
D u n a v e r t y ' s  p l a y s  a r e  g o o d . .
M R  M i n d  y o u  - w e  d o n ' t  a l w a y s  w i n .
CR Oh no - b u t  e v e n  t h a t  b e i n g  s a i d  - I w a t c h e d  t h e
p l a y s  l a s t  y e a r  a n d  I t h o u g h t  t h e  o n e  t h a t  w o n  w a s n ' t
b e t t e r  t h a n  U n i o n  R i o t s .
M R  I t h i n k  p e r h a p s ,  l o a d s  a n d  l o a d s  o f  a d j u d i c a t o r s
h a v e  s a i d  so, t h e y ' v e  t r e m e n d o u s  t e a m  s p i r i t .
CR I w o u l d  t h i n k  t h a t ' s  r i g h t  - w e  d o n ' t  h a v e  p r i m a
d o n n a s .  If y o u  l o o k  at t h e  o t h e r  p l a y s  y o u  c a n  p i c k  
o u t .  O K  w e ' v e  g o t  o u r  g o o d  a c t o r s  a n d  a c t r e s s e s  b u t  I 
d o n ' t  t h i n k  t h e y  c o m e  a c r o s s  as s t a r s  - w h e r e a s  t o  l o o k  
at s o m e  o f  t h e  t e a m s  t h a t  e n t e r . . .
M R  Y o u  t h i n k  t h e y  a r e  c a r r i e d  b y  t h e i r  s t a r s ?
CR  W e l l  t h e  p l a y s  h a v e  b e e n  c h o s e n  f o r  t h e  s t a r s
p e o p l e  l i k e  M r s  K e r r * ‘o r  J e s s  F e r g u s o n  w h o  a r e  b o t h  v e r y
g o o d  a c t r e s s e s  - b u t  t h e  p l a y  is s e t  f o r  t h e m .
M R  C h o s e n  to s e t  t h e m  o f f ?
CR  Its t h e  r e a c t i o n  f r o m  t h e  a c t o r s  t h e r e  w i t h  t h e m  
t h e y ' r e  a l m o s t  d e f e r r i n g  to  t h e m .  I d o n ' t  t h i n k  t h e r e ' s  
a n y  q u e s t i o n  t h a t  p e o p l e  w h o  p e r f o r m  w i t h  D u n a v e r t y  h a v e  
no d e s i r e  to  r e c k o n  t h a t  s o m e o n e  is b e t t e r  t h a n  t h e m .
M R  I t h i n k  t h i s  is A n g u s  - b e c a u s e  h e ' s  s a i d  f r o m  t h e
b e g i n n i n g  t h a t  t h e  c h a i n ' s  as s t r o n g  as t h e  w e a k e s t  l i n k  
a n d  t h e  p e r s o n  w h o  j u s t  w a l k s  on is as i m p o r t a n t  as t h e  
p e r s o n  w h o ' s  n e v e r  o f f  t h e  s t a g e .
CR I t h i n k  t h a t ' s  r i g h t .
M R  A n d  t h e r e ' s  a lot o f  t r u t h  in it - b u t  I t h i n k
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w h e t h e r  i t ' s  t r u e  or n o t  - it m a k e s  a lo t of  d i f f e r e n c e  
to t h e  s p i r i t  o f  t h e  c l u b .
CR W e l l ,  I t h i n k  it s h o w e d  in P r o v i n c i a l  L a d y .  D a v i d  
M c C a l l u m  h a d  a v e r y  s m a l l  p a r t  - b u t  h i s  p a r t  w a s  
v i t a l l y  i m p o r t a n t  t o  t h e  p l a y .  It g a v e  t h e  p l a y  a l i f t  
in t w o  o r  t h r e e  p l a c e s  w h e r e . . .
M R  It b a d l y  n e e d e d  it.
C R  W h e r e  it n e e d e d  it a n d  he p e r f o r m e d  e x c e p t i o n a l l y
w e l l -  I t h i n k  y o u  k n o w  m y  p e r s o n a l  o p i n i o n  t h a t  D a v i d  is 
an e x c e l l e n t  a c t o r .
M R  Y e s ,  I t h i n k  so.
CR B u t  as y o u  s a y  y o u r s e l f  - h e ' s  d i f f e r e n t  f r o m  m e  in
h i s  a t t i t u d e  o u t s i d e  t h e  p l a y  - h e ' s  f a i r l y  s h y  a n d  
q u i e t  - b u t  in t h e  p l a y  h e ' s  s u p e r b .  I t h i n k  h e ' s  a 
b o r n  a c t o r  a n d  in h i s  H a r r y  M a n n  p e r f o r m a n c e  l a s t  y e a r  I 
t h i n k  he  w a s  b r i l l i a n t .
M R  I ' l l  n e v e r  f o r g e t  h e a r i n g  h i m  t a l k i n g  to y o u  a f t e r
y o u ' d  b o t h  p l a y e d  b i g  p a r t s  in y o u r  f i r s t  p r o d u c t i o n  a n d
y o u  w e r e  b o t h  a g r e e i n g  t h a t  y o u ' d  e n j o y e d  it - b u t  y o u  
s a i d  ' I t ' s  all v e r y  w e l l ,  b u t  I w o u l d n ' t  l i k e  t o  d o  it 
f o r  a l i v i n g . '  A n d  he s a i d  'Oh, b u t  I w o u 1 d .
CR Y e s ,  I t h i n k  t h a t ' s  r i g h t  - I t h i n k  he c o u l d  do it 
f o r  a l i v i n g .  I f e l t  w h e n  he p e r f o r m e d  H a r r y  m a n n . . .
M R  H e  w a s  so n a t u r a  1.
CR He w a s  b r i l l i a n t .  H e  w a s  H a r r y  M a n n .  I d i d n ' t  t h i n k  
he g o t  t h e  p r a i s e  he d e s e r v e d  in C a m p b e l t o w n  - he  d i d  
g e t  it in A r d r i s h a i g .  M y  p a r t  w a s  r a n t i n g  a n d  r a v i n g
a n d  j u m p i n g  a b o u t  a n d  D a v i d ' s  w a s  j u s t  s i t t i n g  a n d  
w a n d e r i n g  a b o u t  - a h e l p l e s s  p a r t  - a n d  to  c a t c h  t h e  
a u d i e n c e ' s  a t t e n t i o n  w i t h  a h e l p l e s s  p a r t  m u s t  b e  v e r y  
d i f f i c u l t .  I r e a l l y  t h i n k  he c o u l d . . .
M R  M i n d  y o u -  he  w o u l d  h a v e  f o u n d  y o u r  p a r t  m o r e
d i f f i c u l t -  y o u  w e r e  g i v e n  p a r t s  t h a t  s u i t e d  y o u .
CR W e l l  p e r h a p s  - m a i n l y  w h a t  I h a d  to do is w h a t  I d o  
f o r  a l i v i n g .
(M o r e  o f  t h e  s a m e .)
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N o t e s :
1. A l l a n  L a m o n t  h a s  d i e d  s i n c e  t h e n  a n d  J i l l  M i d d l e t o n  
is s p e n d i n g  m o r e  t i m e  o u t  o f  S o u t h e n d  s i n c e  h e r  
h u s b a n d ' s  s u d d e n  d e a t h .  G e o f f r e y  H o r t o n  is n o w  C h a i r m a n  
a n d  R a l p h  D a v i d s o n ,  a m u c h  l e s s  a s s e r t i v e  l o c a l  m a n  is 
s e c r e t a r y .
2. M r s  K e r r  is n o w  a m e m b e r  o f  D u n a v e r t y .  C h a r l e s  g i v e s  
h e r  h e r  t i t l e  b e c a u s e  s h e  t a u g h t  h i m  in s c h o o l .
N a m e :  D a v i d  M c C a l l u m  D a t e :  2 0 - 7 - 8 5
O c c u p a t i o n :  F a c t o r y  w o r k e r ,  A g e :  1 6 / 1 7
R o l e  in C l u b :  A c t o r / s t a g e - c r e w  J o i n e d  c l u b :  1 9 7 9 .  
A d d r e s s :  S o u t h e n d ( l o c a  1) I n t e r v i e w e r :  M a r y  R a t t r a y
E x c e r p t s  f r o m  I n t e r v i e w .
M R  D a v i d ,  h o w  o l d  w e r e  y o u  w h e n  y o u  f i r s t  p l a y e d  f o r  
D u n a v e r t y ?
D M  T e n .
M R  T e n ,  I t h o u g h t  y o u  w e r e n ' t  m u c h  o l d e r  - w h a t  p l a y  
w a s  t h a t ?
D M  T h e  G i r l  of t h e  G o l d e n  C i t y .
M R  H o w  d i d  y o u  g e t  i n v o l v e d  in t h a t  - d i d  A n g u s . . . ?
D M  T h r o u g h  t h e  s c h o o l  - A n g u s  a s k e d  M r  H e n d e r s o n  in
t h e  s c h o o l  f o r  p e o p l e  f o r  t h e  p l a y .
M R  A n d  w h a t  h a v e  y o u  d o n e  s i n c e  t h e n ?
D M  T h e  G i r l  o f  t h e  G o l d e n  C i t y ,
T h e  T r i a l  of  H a r r y  M a n n , S u n d a y  C o s t s  F i v e  P e s o s
- I f o r g e t  t h e m  a l l .
M R  Y o u  w e r e  in T h e  P r o v i n c i a l  L a d y .
D M  A y e  - I w a s  in J u b i l e e .
MR  T h a t ' s  r i g h t  - y o u ' v e  b e e n  w i t h  m e  m o s t  o f  t h e  
t i m e .
DM  A y e .
M R  W e r e  y o u  in t h e  f i r s t  p a n t o m i m e ,  or w e r e  y o u  t o o  
y o u n g ?
DM  I w a s  in t h e  l a s t  o n e .
M R  Do y o u  e n j o y  t h e  d r a m a  ?
\
DM A y e  - it p a s s e s  a w i n t e r  n i g h t .
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M R  Is t h e r e  a n y t h i n g  e l s e  y o u ' d  l i k e  to  do t h a t  y o u
h a v e n ' t  b e e n  g i v e n  a c h a n c e  to d o ?
D M  I t h i n k  I ' v e  h a d  a go at e v e r y t h i n g .
M R  E x c e p t  p r o d u c i n g .  W h a t  d i d  y o u  t h i n k  o f  D u n a v e r t y  
b e f o r e  y o u  j o i n e d  it.
D M  I c a n n o t  m i n d  o' it b e f o r e h a n d .
M R  Y o u  w e r e  t o o  y o u n g ?  W h a t  do p e o p l e  in S o u t h e n d  
w h o  a r e  n o t  in t h e  d r a m a  t h i n k  a b o u t  t h e  d r a m a ?
D M  W e l l . . .
M R  H o n e s t ?
D M  T h e r e ' s  a f e w  f o l k  - w h e n  y o u  m e n t i o n  d r a m a  a n d
t h e  h a l l  - y o u  g e t  a n a s t y  a n s w e r .
M R  W e  s e e m  t o  be in t h e  d o g h o u s e  a b o u t  t h e  h a l l ,  I ' v e  
n e v e r  q u i t e  u n d e r s t o o d  w h y .  I r e m e m b e r  g o i n g  r o u n d  to 
t h e  b a d m i n t o n  at t h e  t i m e  o f  t h e  f i r s t  p a n t o m i m e  to 
m a k e  t h e  p e a c e  - b u t  w e  s t i l l  s e e m  to h a v e  a b a d  n a m e .  
H a v e  y o u  a n y  i d e a  w h y  it is?
D M  I t h i n k  i t ' s  p r o b a b l y  b e c a u s e  t h e r e ' s  a lot o f  t h e  
s e t  l e f t  l y i n g  - up t h e  b a c k .
M R  T h a t ' s  t h e  m a i n  p r o b l e m .  W e ' v e  q u i t e  a j o b
k e e p i n g  y o u n g  f o l k  - h a v e  y o u  a n y  i d e a  w h y  t h a t  is?
DM  M a y b e  i t ' s  b e c a u s e  t h e y  h a v e n ' t  a p a r t  e v e r y  y e a r ,  
a n d  t h e r e ' s  o t h e r  t h i n g s  on.
I m e a n  - o t h e r s  t h a t  w a s  in it go to t h e  Y o u n g  F a r m e r s  
a n d  t h e  R o t o r a c t  - all d i f f e r e n t  t h i n g s  a n d  p r o b a b l y  
f i n d  t h e  d r a m a  as w e l l  w o u l d  be  a b i t  t o o  m u c h .
M R  H a v e  y o u  e v e r  f o u n d  it u n c o m f o r t a b l e  w o r k i n g  w i t h  
f o l k  o l d  e n o u g h  to  be  y o u r  g r a n d p a r e n t s  - s o m e  o f  
t h e m ?
DM No, I d o n ' t  b o t h e r .
M R  I t h o u g h t  y o u  d i d n ' t .  W h y  do y o u  k e e p  c o m i n g  - is
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it t h e  c o m p a n y ,  or do y o u  r e a l l y  l i k e  d r a m a ?
DM T h e  c o m p a n y  a n d  t h e  d r a m a  as w e l l .  P a r t l y  at
n i g h t s  in t h e  w i n t e r  t h e r e ' s  n o t  m u c h  e l s e  on - e v e n
t h o u g h  t h e y ' r e  ( t h e  n i g h t s  a r e )  c o l d .
M R  Do y o u  t h i n k  i t ' s  f a i r  t h a t  t h e  p r o d u c e r s  g e t  to  
c h o o s e  a n d  c a s t  t h e  p l a y s  t h e m s e l v e s ,  w i t h o u t  
c o n s u l t i n g  a n y o n e  e l s e ?
D M  Y e s .  B e c a u s e  t h e y ' v e  g o t  a b e t t e r  i d e a  w h a t  p l a y  
t h e y ' r e  g o i n g  to do a n d  w h a t  k i n d  o f  p e o p l e  t h e y  a r e  
l o o k i n g  f o r .
M R  W h i c h  k i n d s  o f  p l a y  do y o u  l i k e  - or n o t  l i k e ?
DM  A n y  r e a l  s t r o n g  d r a m a  - I l i k e  c o m e d y  - or a k i n d  
o' t r a d i t i o n a l  p l a y .
T h a t  o n e  o f  A n g u s '  P e n  o' m y  A u n t  - I d i d n ' t  l i k e  
t h a t .
M R  W h a t  w a s  w r o n g  w i t h  t h a t  o n e ?
DM M a y b e  b e c a u s e  it w a s  k i n d  o ' . . . h i s t o r y  - a n d  I
d i n n a  l i k e  h i s t o r y .
M R  O h,  d e a r  - h i s t o r y !  A n d  w e  l i v e d  t h r o u g h  it!
M R  Do y o u  l i k e  c o m p e t i t i v e  d r a m a ?
D M  I d o n ' t  r e a l l y  m i n d  it - I, p e r s o n a l l y ,  d o n ' t
r e a l l y  l o o k  on it as c o m p e t i n g .  I j u s t  l o o k  on it as 
k i n d a  g o i n g  to e n t e r t a i n  f o l k .
M i n d  y o u ,  t h e r e ' s  t i m e s .  S o m e t i m e s  w h e n  y o u  k n o w  t h e  
a d j u d i c a t o r  is t h e r e  l i s t e n i n g  a n d  w a t c h i n g  f o r  e v e r y  
w e e  t h i n g  - y o u  do  g e t  a w e e  b i t  u p t i g h t  - o t h e r  t h a n
t h a t ....
M R  H o w  i m p o r t a n t  d o  y o u  t h i n k  w i n n i n g  is - e i t h e r  to 
y o u  or to t h e  c l u b ?
DM  T h e  w i n n i n g  j u s t  s h o w s  t h a t  t h e r e ' s  - it l e t s
p e o p l e  in S o u t h e n d  k n o w  y o u ' r e  g e t t i n g  s o m e w h e r e  an'
a ll  - t h a t  y o u ' r e  at a s t a n d a r d .  Y o u ' r e  no j u s t  g o i n g
t o  t h e  d r a m a  e v e r y  w e e k  a n d  i t ' s  t h e  d r a m a  a n d  i t ' s
t h e r e  - j u s t  w h e n  y o u  w a n t  t o  go. It s h o w s  t h e r e ' s  a
s t a n d a r d  f o r  d r a m a  a n d  y o u ' v e  r e a c h e d  it.
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M R  W h a t  do y o u  t h i n k  o f  t h e  w a y  t h e  c l u b  is r u n ?  It 
u s e d  t o  be  t h a t  A n g u s  w a s  t h e  d i c t a t o r  a n d  e v e r y o n e  
d i d  w h a t  A n g u s  s a i d ,  a n d  e v e r y t h i n g  w a s  n i c e  a n s  
s i m p l e .  N o w  w e ' v e  a c o m m i t t e e  a n d  t w o  p r o d u c e r s  a n d  
s o m e  t h i n g s  t h e  c o m m i t t e e  d e c i d e s  a n d  s o m e  t h i n g s  t h e  
p r o d u c e r s  d e c i d e  a n d  s o m e t i m e s  w e  h a v e  a w h o l e  c l u b  
m e e t i n g .  Do y o u  t h i n k  t h i s  w o r k s  q u i t e  w e l l  - o r  do 
y o u  l i k e  s o m e  c h a n g e s ?
DM  I t h i n k  i t ' s  b e t t e r  to  d e c i d e  t h i n g s  j u s t  a m o n g  
e v e r y o n e  - i n s t e a d  o f  t h e  c o m m i t t e e . . .
M R  Y o u  d o n ' t  l i k e  t h e  c o m m i t t e e ?
DM Y o u  d o n ' t  g e t  e v e r y o n e ' s  v i e w s  - y o u  o n l y  g e t  so
m a n y .
M R  D i d  y o u  e n j o y  g o i n g  to t h e  d i v i s i o n a l ?
DM  A y e .  It w a s  a d i f f e r e n t  e n v i r o n m e n t  - a m o n g
d i f f e r e n t  p e o p l e .  M i n d  y o u ,  I d i d n ' t  l i k e  t h e
a d j u d  i c a t o r .
M R  No, n o b o d y  l i k e d  t h a t  a d j u d i c a t o r .  W a s  t h a t  t h e  
o n l y  t i m e  y o u ' d  b e e n  at a d i v i s i o n a l ?
DM  No, I w a s  at I r v i n e  w i t h  J u b i l e e .
M R  D i d  y o u  e n j o y  t h a t ?
D M  A y e .  M i n d  y o u  t h e  f i r s t  o n e  I w a s  o n l y  a w a y  t h e
o n e  d a y .  I w e n t  a w a y  o n e  d a y  a n d  b a c k  t h e  n e x t .  T h e
n e x t  t i m e  I w a s  t h e r e  t h e  w h o l e  t i m e  - y o u ' r e  b e t t e r  
s e e i n g  t h e  w h o l e  f e s t i v a l  as j u s t  p a r t  o f  it.
M R  W h a t  d i d  y o u  t h i n k  o f  t h e  s t a n d a r d  at t h e
d i v i s i o n a l ?
D M  T h e r e  w a s  s o m e  n o t  a n y  h i g h e r  t h a n  o u r  o w n .
A s k e d  if he w o u l d  l i k e  to a t t e n d  t h e  c e i l i d h s  at 
A r d r i s h a i g ,  D a v i d  r e p l i e d .
D M  W e l l ,  it w o u l d  n e e d  to  be at t h e  w e e k e n d ,  l i k e  on 
a F r i d a y ,  b e f o r e  y o u  c o u l d ,  r e a l l y  - in t h e  m i d d l e  o f  
t h e  w e e k  n o - o n e ' s  in t h e  m o o d  b e c a u s e  t h e y  h a v e  t o  be 
up f o r  t h e i r  w o r k  t h e  n e x t  m o r n i n g .
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M R  So u n l e s s  y o u  w e r e  on on a F r i d a y . . . . ?  C a n  y o u  
t h i n k  o f  a n y t h i n g  e l s e  w e  c o u l d  do to l i v e n  t h i n g s  up 
f o r  t h e  y o u n g e r  f o l k ?
DM U n l e s s ,  I k n o w  i t ' s  a lot o f  w o r k  - b u t  a 
p a n t o m i m e  - e v e n  if i t ' s  o n l y  a s m a l l  p r o d u c t i o n  t h i n g  
s p e c i a l l y  f o r  t h e  y o u n g e r  o n e s  - j u s t  to  e n c o u r a g e  
t h e m .
M R  Y e s .  I ' m  b e g i n n i n g  to t h i n k  w e ' l l  h a v e  t o  do 
s o m e t h i n g  l i k e  t h a t .
M o s t  o r g a n i s a t i o n s  - it d o e s n ' t  m a t t e r  w h a t  t h e y  - 
h a v e  r u l e s  t h a t  a r e  n e v e r  p u t  i n t o  w o r d s  b u t  e v e r y o n e  
u n d e r s t a n d s  t h a t  if y o u  j o i n  t h a t ' s  w h a t ' s  e x p e c t e d  of 
y o u .  S u p p o s e  y o u  h a d  a f r i e n d  w h o  w a s  t h i n k i n g  o f 
j o i n i n g  - w h a t  w o u l d  y o u  t e l l  h i m  w o u l d  be e x p e c t e d  of 
h i m ?
D M  I d o n ' t  k n o w  - w e l l ,  I k n o w  t h e  r u l e s  t o  a c e r t a i n  
e x t e n t .
M R  W h a t  w o u l d  y o u  s a y  t h e y  w e r e ?  E v e r y b o d y  c o m e s  o u t  
w i t h  d i f f e r e n t  o n e s .
D M  O u s t ,  y o u ' v e  g o t  to be i n t e r e s t e d  in it a n d  n o t
j u s t  go f o r  a c a r r y - o n .  If y o u  s t a r t  it - y o u ' v e  g o t  
to k e e p  y o u r  w o r d  a n d  do it t o  t h e  e n d .  M a k e  s u r e  
y o u ' r e  t h e r e  - n o t  h a l f  an h o u r  l a t e .
M R  B e c a u s e  f o l k  c a n ' t  s t a r t  t i l l  e v e r y o n e ' s  t h e r e .
T h e  t h i n g s  w e  t h o u g h t  o f  - e v e r y o n e  j o l l y  w e l l  o u g h t  
to h e l p  to p u t  t h e  s t u f f  a w a y  a n d  l e a v e  t h e  p l a c e  t i d y  
a n d  n o t  l e a v e  it to  t h e  s t a g e  c r e w .
D M  Y e s ,  I t h i n k  t h e y  s h o u l d  r e a l l y  - I ' v e  g o t  t o  t h e
s t a g e  w h e r e  I j u s t  a u t o m a t i c a l l y  do it a n y w a y .
M R  Y o u ' v e  t h o u g h t  o f  m o s t  - s o m e  p e o p l e  c o u l d n ' t  
t h i n k  o f  a n y t h i n g .
W h a t  do o t h e r  y o u n g  p e o p l e  do - w h a t  a r e  t h e  o p t i o n s .
DM  W e l l ,  t h e  s a m e  n i g h t s  as t h e  d r a m a ,  T u e s d a y s  a n d
T h u r s d a y s ,  t h e r e ' s  s p o r t s  in St B l a a n ' s  h a l l  a n d  a lot
o f  y o u n g  f o l k  go  t o  it. T h e n  T u e s d a y  n i g h t ' s  Y o u n g  
F a r m e r s  a n d  a lot o f  f o l k  go t o  it.
M R  T h e n  t h e r e ' s  t h i s  R o t o r a c t  t h i n g  - t h a t ' s  n e w
i s n ' t  it?
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DM T h e  R o t o r a c t ' s  on a M o n d a y  n i g h t  I t h i n k .  B u t  it 
c a n  e n t a i l  y o u  g o i n g  in e v e r y  n i g h t  o f  t h e  w e e k  if
t h e r e ' s  a n y t h i n g  on. It j u s t  h e l p s  - i t ' s  l i k e  t h e
R o t a r y  C l u b  f o r  t h e  y o u n g  f o l k .
M R  Do y o u  go to  it?
D M  No.
M R  T h e  b o y s  go to t h e  h o t e l s ,  d o n ' t  t h e y ?
D M  A y e .
M R  Do  t h e  g i r l s  go m u c h ?
D M  No, n o t  r e a l l y .
T h e n  t h e r e ' s  f o o t b a l l  as w e l l .
M R  It w o n ' t  be on a w i n t e r ' s  n i g h t ?
D M  Y e s ,  t h e r e ' s  f i v e - a - s i d e s  in t h e  V i c t o r i a  H a l l  in
C a m p b e 1 t o w n .
M R  T h e y  go i n t o  C a m p b e l t o w n  f o r  t h a t ?
DM  A n d  t h e r e ' s  d a r t s  a n d  p o o l  c o m p e t i t i o n s  - t h e r e ' s
a w h o l e  lot o f  t h i n g s .
N o t e :
At t h e  t i m e  D a v i d  d i d n ' t  h a v e  a c c e s s  to a c a r ,  so m a n y  
o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  to  h i m .
H e  is n o w  an e n t h u s i a s i c  m e m b e r  o f  Y o u n g  F a r m e r s ,  b u t  
o n e  o f  t h e  r e h e a r s a l  n i g h t s  h a s  b e e n  c h a n g e d  to M o n d a y  
to a c c o m m o d a t e  h i m  a n d  s e v e r a l  o t h e r  l o c a l  y o u n g s t e r a  
w h o  h a v e  b e c o m e  i n v o l v e d  in t h e  d r a m a  c l u b  t h i s  y e a r  
( 1 9 8 8 - 8 9 ) .
N a m e :  E l s p e t h  L e n n o x  D a t e  2 5 - 7 - 8 5
O c c u p a t i o n :  A d u l t  B a s i c  
E d u c a t i o n ,  S u p e r v i s i n g  t u t o r .  A g e :  E a r l y  t h i r t i e s .
R o l e  in C l u b :  N o t  s e t t l e d  J o i n e d  c l u b :  1 9 8 5
A d d r e s s :  S o u t h e n d  ( i n c o m e r )  I n t e r v i e v / e r : M a r y  R a t t r a y
/.
M R  E l s p e t h ,  h a d  y o u  e v e r  b e e n  i n v o l v e d  in d r a m a  b e f o r e  
y o u  c a m e  t o  S o u t h e n d ?
EL N o t  at all - I h e l p e d  w i t h  b a c k c l o t h s  a n d  t h i n g s  at 
P e n  i n v e r .
MR H a d  y o u  e v e r  b e e n  i n t e r e s t e d  in d r a m a  - w h e n  y o u
w e r e  at c o l l e g e  or a n y t h i n g ?
EL I w a s  v e r y  i n t e r e s t e d .  W h e n  I f i r s t  c a m e  to K i n t y r e
I t h o u g h t  I w o u l d  h a v e  b e e n  i n v o l v e d  in d r a m a  - b u t  I
d i d n ' t  f e e l  t h e  P e n i n v e r  c l u b  w a s  p a r t i c u l a r l y  
i n t e r e s t e d  in d r a w i n g  p e o p l e  i n t o  it - if s o m e o n e  h a d  
a s k e d  m e  to go  I p r o b a b l y  w o u l d  h a v e .  It w a s  c l o s e d  
r e a 1 l y .
M R  W h y  a n d  w h e n  d i d  y o u  c o m e  t o  S o u t h e n d  - w h a t  b r o u g h t  
y o u  h e r e ?
E L  T o  t h e  a r e a ?  V e r y  si mp ly,,  j u s t  h o u s i n g  - w e  w e r e  
t r y i n g  to b u y  a h o u s e  a n d  t h i s  is t h e  o n e  w e  c o u l d  
a f f o r d  at t h e  t i m e  - a n d  I d i d n ' t  f e e l  t h e  v i l l a g e  t o o  
c l o s e d  in.
I t h i n k  P e n i n v e r  w a s  s o c i a l l y  v e r y  c l o s e d  in a n d  I 
w a s n ' t  v e r y  h a p p y  t h e r e .  I f e l t  t h i s  w a s  a v e r y  m u c h  
m o r e  f r i e n d l y  v i l l a g e  a n d  I w a s  f e e l i n g  r e l a x e d  a b o u t  
c o m i n g  i n t o  it.
MR  H o w  d i d  y o u  g e t  i n v o l v e d  w i t h  t h e  d r a m a  h e r e .  W a s  
it I a i n  a n d  I?
EL Ye s  - it t o o k  t h e  e f f o r t  o f  s o m e o n e  a c t u a l l y  a s k i n g  
m e  if I' d l i k e  t o  go - a n d  A l l a n  c a m e  t o  t h e  d o o r  a n d  
L i n d a  a s k e d  m e  t o o .
M R  So q u i t e  a f e w  p e o p l e  m a d e  y o u  w e l c o m e .
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EL A n d  I d i d  w a n t  to g e t  i n v o l v e d  in s o m e t h i n g ,  so it
w o r k e d  o u t  v e r y  w e l l .
M R  W h a t  w a s  y o u r  f i r s t  i m p r e s s i o n  o f  t h e  c l u b  w h e n  y o u  
d i d  c o m e ?
EL M y  f i r s t  i m p r e s s i o n  w a s  t h a t  it w a s  v e r y  f r i e n d l y  - 
t h a t  p e o p l e  w e r e  h o n e s t l y  b e i n g  f r i e n d l y  t o w a r d s  me ,  a n d  
I f e l t  t h a t ,  - in f a c t ,  t h e  f i r s t  t i m e  I c a m e  w a s  a b o u t  
N o v e m b e r  t i m e  a n d  t h e  p l a y  w a s  f a i r l y  w e l l  on*2 - I s a w  
a l m o s t  a c o m p l e t e  r u n  t h r o u g h  o f  t h a t  p l a y  a n d  I t h o u g h t  
it w a s  b e t t e r  at t h a t  s t a g e  t h a n  it w a s  f o r  q u i t e  a f e w  
m o n t h s  a f t e r  t h a t .
M R  Y e s ,  it w e n t  b a c k .
EL It w a s  r e a l l y  g o o d  a n d  I w a s  v e r y  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  
p l a y  a n d  e v e r y t h i n g .
M R  A f t e r  t h a t  w e  r a n  i n t o  a ll  k i n d s  o f  p r o b l e m s  - G e o f f  
w a s  ill a n d  E l i z a b e t h ' s  m o t h e r  w a s  d y i n g .
EL I w a s  r e a l l y  i m p r e s s e d  t h a t  t h e  c a s t  w e r e  so - s o r t  
o f  - i n t e g r a t e d .  T h e y  r e a l l y  s e e m e d  to be  e n j o y i n g  it 
a n d  t h e  f a c t  t h a t  e v e r y o n e  w a s  so - o u t  o f  r o l e -  a n d  
y o u ' d  g o t  t h e  d o c t o r  a n d  t h e  f a r m e r  a n d  e v e r y b o d y  al l 
m i x i n g  v e r y ,  v e r y  w e l l  t o g e t h e r .
M R  T h e r e ' s  n o t h i n g  s i n c e  t h a t ' s  c h a n g e d  y o u r  f i r s t  
i m p r e s s i o n ?
EL No.
M R  W h a t  do y o u  t h i n k  o f  f e s t i v a l  d r a m a ?
EL M a y b e  o u t  o f  t h e  f e s t i v a l  t h e r e  w e r e  t w o  o r  t h r e e  
p l a y s  t h a t  I r e a l l y  e n j o y e d  w a t c h i n g  - b u t  e v e n  if I 
d i d n ' t  l i k e  t h e  t y p e  o f  p l a y s  p u t  on in t e r m s  o f  c o n t e n t  
I ' v e  b e e n  q u i t e  i m p r e s s e d  b y  t h e  s t a n d a r d  - t h e  a m a t e u r  
d r a m a  in t h i s  a r e a  is r e a l l y  v e r y  g o o d .
MR  W h a t  is it t h a t ' s  w r o n g  w i t h  t h e  c h o i c e  o f  p l a y ?
EL I t h i n k  t h e y ' r e  r e a l l y  v e r y  s u p e r f i c i a l  - t h e y  d o n ' t  
d e v e l o p  c h a r a c t e r  v e r y  w e l l .
M R  I t ' s  v e r y  d i f f i c u l t  in a o n e - a c t .
EL T h a t ' s  p r o b a b l y  t r u e  - it m a y b e  is t h a t  t h e r e  a r e n ' t  
m a n y  p l a y s  to c h o o s e  f r o m .
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MR I t  is a problem - f i n d i n g  a p l a y .
EL I t ' s  p r o b a b l y  an u n f a i r  c r i t i c i s m  in s o m e  w a y s
b e c a u s e  i t ' s  p r o b a b l y  v e r y  d i f f i c u l t  to f i n d  s u i t a b l e  
p l a y s .  T h e y  t e n d  v e r y  m u c h  t o  s t i c k  to  S c o t t i s h  f a r c e  
r e a l l y .  M o s t  o f  it is S c o t t i s h  - n o t  t h a t  t h e r e ' s  a n y
o b j e c t i o n  to t h a t  b u t  I t h i n k  s o m e  c l u b s  t e n d  t o  s t i c k
c o n s i s t e n t l y  to  S c o t t i s h  c o m e d y .  In f a c t ,  P e n i n v e r  c l u b  
u s u a l l y  do - b u t  t h i s  t i m e  t h e y  d i d n ' t .  It w a s  q u i t e  an
i n t e r e s t i n g  p l a y  t h i s  y e a r  - b u t  b e f o r e . . . .
M R  P e n i n v e r  h a v e  t h e  p r o b l e m  t h a t  w h a t  t h e  c l u b  w a n t  to
do is S c o t s  c o m e d y  a n d  t h e  p r o d u c e r  w o u l d  l i k e  t h e m  to
e x t e n d  t h e m s e l v e s  a n d  t h e r e ' s  a c o n t i n u a l  t u g - o f - w a r
g o i n g  on. T h e y ' v e  d o n e  o n e  or t w o  u n l i k e l y  t h i n g s .  
S t r i n d b e r g  is q u i t e  a m b i t i o u s  - b u t  y o u  w o u l d  s e e  w h y  it 
w a s  a d i f f i c u l t  t h i n g  f o r  t h e m  to d o ?
EL W i t h  t h e  c a s t . . . ?
M R  W i t h  t h e  c a s t  y o u ' v e  g o t .
EL M a y b e  i t ' s  t h e  k i n d  o f  p e o p l e  w h o  w a n t  to do d r a m a  - 
m a y b e  t h e  c a s t  d o n ' t  w a n t  t o  do  t h e  s a m e  k i n d s  o f  p l a y ?
M R  I t h i n k  t h e y  f e e l  s a f e r  - t h e y  f e e l  t h e y  c a n  do 
S c o t s  b u t  t h e y ' r e  a l i t t l e  a f r a i d  o f  t a c k l i n g  ( t h e  
classics).
Do y o u  l i k e  t h e  i d e a  of c o m p e t i t i v e  d r a m a ?
EL No, I d o n ' t  r e a l l y  - I ' m  r e a l l y  m o r e  i n t e r e s t e d  in 
c r e a t i v e  d r a m a  a n d  t h e  d r a m a  i n t o  d a n c e  s i d e  o f  t h i n g s .  
I t ' s  s u p ^ e r b  t o  w i n  t h e  f e s t i v a l  - b u t  to m e  t h a t  i s n ' t  
a n y  g r e a t  m e a s u r e  - b e c a u s e  s o m e t h i n g  l i k e  t h e  o n e  y o u  
d i d  - w e l l  t h e  c l u b  d i d  - w a s  so a t y p i c a l  o f  t h e  
f e s t i v a l  t h a t  it w a s n ' t  r e a l l y  m e a s u r i n g . . .
M R  L i k e  w i t h  l i k e ?
EL I d o n ' t  t h i n k  it w a s  - t h e r e  w a s n ' t  r e a l l y  a n y t h i n g  
to c o m p a r e . w i t h  it.
M R  H o w  i m p o r t a n t ,  do y o u  t h i n k  is w i n n i n g  - t o  
D u n a v e r t y ?
Do y o u  t h i n k  t h e y  t a k e  it s e r i o u s l y ?
EL Y e s ,  t h e y  do - t h a t  w a s  m y  i m p r e s s i o n .  T h e y  r e a l l y  
do - a n d  y e t  t h e r e  is a d i f f e r e n c e ,  I t h i n k  - t h e r e  a r e  
c e r t a i n l y  p e o p l e  it d o e s n ' t  m a t t e r  to  - t h e y  j u s t  w a n t
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to e n j o y  t h e  w i n t e r  a c t i v i t i e s .  T h e y  h a v e  a g o o d  t i m e  
t h r o u g h o u t  t h e  s e a s o n  - a n d  if t h e y  w i n  i t ' s  a b o n u s .  
T h e r e  m u s t  be a v a r i e t y  o f  a t t i t u d e s  - i t ' s  i m p o r t a n t  to 
s o m e  o f  t h e m .
M R  Do y o u  s e e  y o u r s e l f  g e t t i n g  r e a l l y  i n v o l v e d  w i t h  t h e  
c l u b  n o w ?
EL Y e s  - w e l l  I w o u l d  l i k e  to .  I t h i n k  t h e r e  a r e
c e r t a i n  t h i n g s  t h a t  h i n d e r  t h a t .  I w o u l d  l i k e  to be  a
lot m o r e  i n v o l v e d  w i t h  t h e  c l u b  t h a n  I am, b u t  I t h i n k  
b e i n g  s e t t l e d  in t h e  c l u b  is v e r y  m u c h  r e l a t e d  to  b e i n g  
s e t t l e d  in t h e  v i l l a g e  a n d  b e i n g  i n v o l v e d  w i t h  t h e
t h i n g s  t h a t  a r e  g o i n g  on in t h e  v i l l a g e  as w e l l  - a n d
t h a t  t a k e s  me ,  p e r s o n a l l y ,  q u i t e  a l o n g  t i m e  to do. I
d o n ' t  f i n d  it e a s y  to m i x  in a g r o u p .  B u t  it w o u l d  be a
v e r y  e a s y  g r o u p  to m i x  w i t h  so I m a y  g e t  i n v o l v e d  m o r e
q u i c k l y  t h a n  I w o u l d  e x p e c t .
I t e n d  to  s t a y  on t h e  p e r i p h e r y  o f  a g r o u p  t i l l  I k n o w
t h e m  v e r y  w e l l .
( D i s c u s s i o n  o f  w h a t  E l s p e t h  m i g h t  do in t h e  c l u b  - a n d  
o f  t h e  s h o r t a g e  o f  y o u n g  p e o p l e )
M R  S o m e o n e  I a s k e d  s a i d  t h e y  t h o u g h t  t h e  c l u b  h a d
b e c o m e  v e r y  ' e s t a b l i s h m e n t '  - t h a t  w e  w e r e  a v e r y  m i d d l e  
c l a s s  r e s p e c t a b l e  b u n c h  a n d  t h e  y o u n g  f o l k  c o u l d n ' t  
i d e n t i f y  w i t h  us.
EL T h a t ' s  q u i t e  i n t e r e s t i n g  - I s u p p o s e  it is q u i t e
a u t h o r i t a r i a n  in t h a t  e v e r y t h i n g  is v e r y  u n n e g o t i a b l e  - 
c a s t s  a r e  c h o s e n  at a s e t  t i m e  - t h e r e ' s  no d e b a t e  a b o u t  
w h a t  t h e  p l a y s  a r e  g o i n g  to be. In a f u n n y  w a y  - I 
t h i n k  if I w a s  in a c i t y  I'd f i n d  t h a t  q u i t e  i n t o l e r a b l e  
b u t  in a p l a c e  l i k e  S o u t h e n d  I s e e  it as b e i n g  q u a i n t  
a n d  as b e i n g  s o m e t h i n g  t h a t  is o f  t h e  e s s e n c e  o f  t h e
v i l l a g e .  W h e r e a s  if I w a s  in G l a s g o w  I w o u l d  j o i n  a 
m u c h  m o r e  l i b e r a l  c l u b  - b e c a u s e  I w o u l d n ' t  s e e  it as 
h a v i n g  a n y  r e a l  t r a d i t i o n .  I s e e  it as p a r t  o f  an 
o n g o i n g  t r a d i t i o n  in S o u t h e n d ,  w h e r e  I t h i n k  it is 
s o m e t h i n g  t h a t  s h o u l d  be r e s p e c t e d  a n d  k e p t  g o i n g  -
b e c a u s e  i t ' s  s u c h  an u n u s u a l  t h i n g  r e a l l y .  B u t  p e r h a p s
t h a t  is s o m e t h i n g  p e o p l e  w o u l d  r e a c t  to  a b i t  - if t h e y  
d i d n ' t  f e e l  t h a t  w a y  a b o u t  t h e  v i l l a g e .  I t h i n k  v i l l a g e  
t r a d i t i o n s  s h o u l d  be k e p t  g o i n g .
( D i s c u s s i o n  o f  d i f f i c u l t i e s  o f  c a s t i n g  - a n d  E l s p e t h ' s
r e a c t i o n  t o  g o i n g  to d i v i s i o n a l s  - c o n c e r n e d  p r i m a r l y  
w i t h  p r a c t i c a l  d e t a i l s  of t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  t r i p . )
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( E l s p e t h  h a d  b e e n  u n h a p p y  in P e n i n v e r  a n d  h a d  f o u n d  it 
u n f r i e n d l y .)
El its v e r y  i n t e r e s t i n g  r e a l l y ,  b e c a u s e  P e n i n v e r  h a d  
h a d  a r e a l l y  f r i e n d l y  c o m m u n i t y  - t h e y  h a d  r a i s e d  m o n e y  
f o r  t h a t  h a l l ,  w h i c h  c o s t  a lot o f  m o n e y .  If y o u  s p e a k  
to s o m e  o f  t h e  o l d e r  p e o p l e  - t h e y  h a d  a f a n t a s t i c  
v i l l a g e  l i f e  w h e n  t h e i r  c h i l d r e n  w e r e  s m a l l  a n d  t h e  
s c h o o l  w a s  o p e n .  T h e  s c h o o l  w a s  c l o s e d  a n d  t h e  p u b  w a s  
o p e n e d  n e x t  d o o r  a n d  t h e r e  w a s  a lot o f  f r i c t i o n  b e t w e e n  
t h e  a c t u a l  c o m m i t t e e  o f  t h e  h a l l  - t h e  h a l l  a l m o s t  
c 1o s e d .
N o t h i n g  e v e r  h a p p e n e d  in it a n d  i t ' s  d e c a y i n g  q u i t e  
b a d l y ,  r e a l l y  - t h e r e ' s  j u s t  n o t  a n y t h i n g  g o i n g  on t h e r e  
at a l l .  I t ' s  r e a l l y  a v e r y  u n h a p p y  p l a c e  . . . . t h e r e  w a s  
no p u l l i n g  t o g e t h e r  at a l l .
N o w  t h a t  - in a w a y  - w h e n  I f i r s t  c a m e  h e r e  I e x p e c t e d
n o t  to r e l a t e  to  t h i n g s  a n d  so I h u n g  b a c k  b e c a u s e  o f
t h a t .
M E  Y o u r  i d e a  w a s  t h a t  y o u  w e r e  g o i n g  t o  l i v e  h e r e  b u t
y o u r  i n t e r e s t s  w e r e  in C a m p b e l t o w n ?
EL A n d  t h e  f a c t  t h a t  I'd g o t  a g o o d  s p a c e  in f r o n t  a n d
a g o o d  s p a c e  o u t  t h e  b a c k  a n d  no n e i g h b o u r s  - i d e a l  f o r
m e .
B u t ,  in f a c t ,  I h a v e n ' t  s e e n  it t h a t  w a y  s i n c e  I b e c a m e  
i n v o l v e d  - I h a v e n ' t  f o u n d  it t h a t  w a y .
M R  W h a t  d i f f e r e n c e s  h a v e  y o u  f o u n d  b e t w e e n  t h e  c l u b s ?
EL T h a t  is i n t e r e s t i n g  - I t h i n k  P e n i n v e r  a r e  a l m o s t
all y o u n g .
( d i s c u s s i o n  o f  s e v e r a l  o l d e r  m e m b e r s . )
EL Y e s ,  b u t  t h e r e ' s  q u i t e  a lo t o f  y o u n g e r  o n e s  a n d
m a y b e  it d i d n ' t  h a v e  - t h e  m a t u r i t y  o f  t h e  o l d e r  p e o p l e  
- I d o n ' t  k n o w .
M R  M a y b e  y o u  d i d n ' t  f e e l  y o u  w e r e  a c l u b  in q u i t e  t h e  
s a m e  w a y ?
EL T h e r e  w a s  no c o h e s i o n  a b o u t  it at all - t h e y  al l
c a m e  f r o m  t h e  t o w n ,  in f a c t  - t h e r e  w e r e n ' t  a n y  l o c a l  - 
t h e r e  w a s  D o n a l d  a n d  N e i l  a n d  t h a t  w a s  it. T h e  r e s t  o f
t h e m  w e r e  f r o m  t h e  t o w n  a n d  t h e r e  w a s n ' t  a h i s t o r y  o f
b e i n g  e s t a b l i s h e d  v e r y  w e l l .
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( F r i c t i o n  w i t h  t h e  h a l l  c o m m i t t e e  h a d  b e e n  an i m p o r t a n t  
f a c t o r  in c r e a t i n g  an u n h a p p y  a t m o s p h e r e . )
MR  A n d  h o w  h a v e  y o u  f o u n d  it s i n c e  y o u  c a m e  h e r e  - h a v e  
y o u  f o u n d  it e a s i e r ?
EL I ' v e  f o u n d  it a lot e a s i e r ,  y e s  - b u t  I ' m  s t i l l  
t a k i n g  it f a i r l y  e a s y  b e c a u s e  I ' m  n o t  - I s t i l l  e x p e c t  
t h i n g s  to  h a p p e n  t h e  w a y  t h e y  d i d  in o t h e r  v i l l a g e s .  So 
I t h i n k  t h a t ' l l  t a k e  a w h i l e .  I t h i n k  if I'd c o m e  h e r e  
s t r a i g h t  f r o m  G l a s g o w ,  w i t h o u t  t h e  i n t e r v e n i n g  b i t  - I 
t h i n k  I' d  h a v e  i n t e g r a t e d  v e r y  q u i c k l y .
M R  Do y o u  f i n d  t h a t  h a v i n g  j o i n e d  D u n a v e r t y  d o e s  h e l p  
in i n t e g r a t i n g  w i t h  t h e  v i l l a g e ?
EL V e r y  m u c h  so - Y es .
M R  Y o u  c a n ' t  r e a l l y  s e p a r a t e  b e i n g  a m e m b e r  o f  
D u n a v e r t y  f r o m  b e i n g  a m e m b e r  o f  t h e  v i l l a g e ?
EL I f e e l  i t ' s  t h e  o n l y  w a y  I h a v e  t i m e  at p r e s e n t  t o  
i n t e g r a t e  - a n d  t h e  f a c t  t h a t  I k n o w  M a r y  T a y l o r  - I 
d o n ' t  k n o w  t h e  L a m o n t s  so w e l l  - b u t  I ' v e  g o t  t o  k n o w  
M a r g a r e t  d o w n  t h e  r o a d .  I w o u l d  n e v e r  h a v e  s e e n  
M a r g a r e t ,  w h o  is m y  n e i g h b o u r ,  if I h a d n ' t  g o n e  t o  t h e  
d r a m a  - J i l l ,  as w e l l .  T h e r e  a r e  s o m e  p e o p l e  I 
d e f i n i t e l y  do r e l a t e  to w e l l  - b e c a u s e  of t h e  d r a m a .
I t h i n k  m y  f e e l i n g s  a b o u t  t h e  c o m m u n i t y  at S o u t h e n d  a r e  
v e r y  m u c h  r e l a t e d  t o  t h e  d r a m a  - d r a m a  s e e m s  t o  l u m p  
p e o p l e  t o g e t h e r .
M R  H o w  d o e s  t h e  d r a m a  s t r i k e  y o u  - w e ' v e  b e e n  o v e r  t h i s  
b e f o r e ,  b u t  I w a n t  t o  p i n  it d o w n  - d o e s  it s e e m  
s n o b b i s h  or  o n e - c l a s s . . . . ?
EL It d o e s n ' t  c o m e  o v e r  to m e  t h a t  w a y  at all - I w o u l d  
s a y  it c u t s  a c r o s s  c l a s s .
M R  It d o e s n ' t  s e e m  to m a t t e r ,  d o e s  it?
EL W e l l ,  y o u ' v e  g o t  t h e  d o c t o r  r e a l l y  i n v o l v e d  in a n y  
p a r t  he is g i v e n  a n d  r e a l l y  b e h i n d  t h e  c l u b  a n d  y o u ' v e  
g o t  t h e  b o y  w h o ' s  j u s t  o u t  o f  s c h o o l  a n d  w o r k i n g  in t h e  
J a e g e r  f a c t o r y  a n d  t h i n g s  l i k e  t h a t  - I d o n ' t  s e e  it as 
m i d d l e - c l a s s .
M R  No, D a v i d  a n d  G e o f f  g e t  o n . . .
EL V e r y  w e l l ,  i n d e e d .  I t h i n k  it is a v e r y ,  v e r y  g o o d
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e v e n e r  - I t h i n k  it e v e n s  t h i n g s  o u t  in t h e  c o m m u n i t y  
I d o n ' t  s e e  it as m i d d l e - c l a s s  at al l - I s u p p o s e ,  if
y o u  l o o k  at t h e  m e m b e r s  - a lo t o f  t h e m  a r e .
M R  I t ' s  n o t  a t h i n g  t h a t  s e e m s  t o  h a v e  a n y  p a r t i c u l a r
r e l e v a n c e  d o e s  it?
O n c e  y o u  a r e  in t h e  c l u b  - w h a t  y o u  do  o u t s i d e  s e e m s  
t o t a l l y  i r r e l e v a n t .
EL I t ' s  i n t e r e s t i n g  if i t ' s  s e e n  t h a t  w a y  f r o m  o u t s i d e
- I h a d n ' t  s e e n  it.
M R  I h a d n ' t  s e e n  it e i t h e r  u n t i l  s o m e o n e  s a i d  - b u t  
m o r e  h a v e  s a i d  ' R u b b i s h ! '
I ' v e  h e a r d  s o m e  d r a m a  g r o u p s  d e s c r i b e d  as 
' s e l f - c o n s c i o u s l y  ' a r t y 1 '. Is t h e r e  a n y  s e n s e  in w h i c h  
t h a t  c o u l d  be  a p p l i e d  to  D u n a v e r t y ?
EL I d o n ' t  t h i n k  so at a l l .  I t h i n k  s e l f -  c o n s c i o u s l y  
a r t y  p e o p l e  a r e  r e a l l y  p r e t e n t i o u s  - a n d  I d o n ' t  s e e  
t h a t  at all w i t h i n  D u n a v e r t y .  I d o n ' t  t h i n k  p e o p l e  a r e  
p r e t e n t i o u s .  I s e e  e x a c t l y  w h a t  y o u  m e a n  a n d  I k n o w  in 
s o m e  c l u b s  it is t r u e  t h a t  t h e r e  a r e  p e o p l e  w h o  s e e  
t h e m s e l v e s  as - t a l e n t e d .
I h a v e n ' t  s e e n  o n e  p e r s o n  in t h a t  c l u b  w h o  h a s  an
o v e r i n f l a t e d  i m a g e  o f  h i m s e l f  - t r y i n g  to  t a k e  o v e r  or
p u s h  t h e m s e l v e s .
M R  Y e s ,  b u t  t h e y  do t a k e  it s e r i o u s l y  - in w h a t  s e n s e ?
EL I t h i n k  i t ' s  t h e  u p h o l d i n g  o f  t r a d i t i o n  - t h e  p e o p l e  
w h o  a r e  r e a l l y  e a r n e s t  - l i k e  M a r y  T a y l o r  - t h e  o n e s  w h o
h a v e  b e e n  in t h e  c l u b  a l o n g  t i m e  - t h e y ' v e  g o t  a lot
m o r e  t h a n  j u s t  t h e  d r a m a  c l u b  in m i n d .  T h e r e  is an
u p h o l d i n g  o f  a S o u t h e n d  t r a d i t i o n .  M a y b e  t h e r e  w a s  a 
lot o f  trad itio n t h a t ' s  n o t  s t i l l  t h e r e  - t h e  d r a m a  c l u b  
is s t i l l  t h e r e  a n d  s t i l l  g o i n g .  I do t h i n k  p e o p l e  s e e  
it as b e i n g  u n d e r  t h r e a t  - t h e  t r a d i t i o n s .
M R  I t h i n k  t h e r e  is a f e e l i n g  t h a t  t h e  t r a d i t i o n s  a r e
u n d e r  t h r e a t .  W h a t  i n t e r e s t s  m e  a b o u t  t h a t  is t h a t  t h e
b i g g e s t  t h r e a t  is t h e  n u m b e r  o f  i n c o m e r s  - a n d  y e t  t h e y  
d o n ' t  s e e  t h e  i n c o m e r s  as a t h r e a t  - t h e y  m a k e  t h e m
w e  1 c o m e .
EL Y e s  - m a y b e  t h a t ' s  w h y  it h a s  t h e  p o t e n t i a l  o f  b e i n g  
o n g o i n g .  B e c a u s e  so o f t e n  in c o m m u n i t i e s  i n c o m e r s  a r e  
t r e a t e d  w i t h  i n c r e d i b l e  s u s p i c i o n  - in f a c t  - so o f t e n  
it is t h e  i n c o m e r s  t a k i n g  o v e r  e v e r y t h i n g  - t h e y  c o m e  
b a r g i n g  in a n d  t a k e  o v e r .
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I d o n ' t  t h i n k  y o u ' l l  f i n d  a n y t h i n g  l i k e  t h a t  in S o u t h e n d  
b e c a u s e  t h e r e  a r e  s t r o n g  e n o u g h  p e o p l e  s t i l l  i n t e r e s t e d  
in d o i n g  t h i n g s  - i t ' s  n o t  as if t h e y  w e r e  all d y i n g  o f f  
a n d  t h e  i n c o m e r s  w e r e  t a k i n g  o v e r .
T h e r e ' s  e n o u g h  s p i r i t  o f  c o m m u n i t y ,  I t h i n k ,  in t h e  
p l a c e  - T h e r e ' s  s t i l l  a lo t o f  p e o p l e  i n t e r e s t e d  in 
m a i n t a i n i n g  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  c o m m u n i t y  a n d  i t ' s  
ongoing.
M R  O n e  i n t e r e s t i n g  r e m a r k  I g o t  - I s a i d  s o m e t h i n g  o f  
t h i s  to o n e  o f  t h e n  , a n d  s h e  s a i d ,  'Oh, b u t  w e  n e e d  
t h e m  - w e  n e e d  t h e  i n c o m e r s  - w e  n e e d  t h e  n e w  t a l e n t . '  
A n d  I t h o u g h t  h o w  r e m a r k a b l e  it w a s , t h a t  s h e  s h o u l d  s e e  
it t h a t  w a y .
EL W e l l ,  I t h i n k  it is v e r y  u n u s u a l  M a r y .  I t h i n k  in 
m o s t  c o m m u n i t i e s  is i s n ' t  t h a t  w a y .  I t h i n k  t h e y  a r e  
u s u a l l y  v e r y  s u s p i c i o u s  o f  i n c o m e r s  a n d  s u s s  t h e m  o u t .
In m a n y  w a y s  I ' m  t h e  i n c o m e r  w h o  is s u s p i c i o u s  - t h a t ' s
t h e  w r o n g  w o r d ....
M R  W a r y  - y o u  c a n ' t  b e l i e v e  it.
EL Ye s  I t h i n k  so . I t h i n k  t h e y  a r e  - t h e y  r e a l l y  do
m a k e  an i n c r e d i b l e  e f f o r t  to  i n t e g r a t e  p e o p l e .
M R  Y o u  t h i n k  i t ' s  p u r e l y  t h i s  s e n s e  o f  k e e p i n g  a 
t r a d i t i o n  g o i n g  t h a t  g i v e s  t h e m  t h i s  a t t i t u d e  to d r a m a ?
EL I t h i n k  i t ' s  a lot m o r e  t h a n  t h a t ,  I t h i n k  t h e s e  
p e o p l e  h a v e  b e e n  i n v o l v e d ,  p r o b a b l y  f r o m  t h e i r  y o u t h ,  in 
t h i n g s  t h a t  h a v e  g o n e  on in t h e  v i l l a g e  - o n e  o f  w h i c h  
h a s  b e e n  d r a m a  - i t ' s  p a r t  o f  t h e i r  l i v e s  t h a t  t h e y  
m a i n t a i n .  T h e y  go a l o n g  a n d  t h e y  m e e t  t h e  s a m e  p e o p l e  
e v e r y  w e e k  - it b e c o m e s  an i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e i r  l i v e s .
M R  A n d  y o u  t h i n k  it is o n e  of  t h e  t h i n g s  h o l d i n g  t h e  
c o m m u n i t y  t o g e t h e r ?
EL I t h i n k  i t ' s  o n e  o f  t h e  t h i n g s .  I d o n ' t  k n o w  w h a t  
e l s e  g o e s  on b e c a u s e  I h a v e n ' t  b e e n  t o  t h e  r u r a l  o r  t h e  
g u i l d  or a n y t h i n g  l i k e  t h a t  - m a y b e  t h e  f e e l i n g  is 
t h e r e  as w e l l .  B u t  I t h i n k  t h e  d r a m a  is m o r e  t h a n  b e i n g  
p a r t  o f  a c l u b ,  o f  a n y  c l u b  - b e c a u s e  y o u ' v e  g o t  a l l  t h e  
j u s t  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  n o r m a l  s o c i a l  r o l e s .  Y o u  
h a v e  t h e  b r e a k d o w n  o f  r o l e s  in t h a t  t h e y  a r e  al l  g i v e n  a 
r o l e  w i t h i n  a c a s t  - a n d  i t ' s  a l m o s t  a s o c i a l  t h e r a p y  
in s o m e  w a y s .
MR  T h e y  g i v e  up t h e i r  n o r m a l  r o l e s ?
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EL W h e n  t h e y  w a l k  in t h e r e  t h e y ' r e  all in a r o l e ,  t h e  
d o c t o r ,  t h e  t e a c h e r  - w h o e v e r  t h e y  a r e .  T h e r e ' s  q u i t e  a 
r a n g e  in t h a t  g r o u p  o f  w h a t  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  r o l e s  
a r e .
B u t  t h e y ' r e  c o m i n g  in t h e r e  a n d  t h e r e ' s  n o t  a n y  - I ' v e  
n o t  f e l t  w i t h  a n y  o f  t h e m  t h a t  t h e r e  w a s  a n y  m a i n t e n a n c e  
of t h a t  s o r t  of r o l e  w i t h i n  t h e  g r o u p .  E v e r y o n e  h a s  
t h e i r  o w n  r o l e  t o  p l a y  w i t h i n  t h e  g r o u p  w h i c h  h a s  no 
r e l a t i o n  at all t o  w h a t  t h e i r  r o l e  in t h e  c o m m u n i t y  
a c t u a l l y  is.
M R  T h a t  is t r u e ,  y e s .  P e o p l e  l i k e  J i l l ,  w h o  is 
s t a g e m a n a g e r . In t h e  c l u b  t h a t  is w h a t  s h e  is - s h e  is 
s t a g e - m a n a g e r  - f u l l - s t o p .
EL S h e  is t h e  h i e r a r c h y  t h e r e  in t h a t  s e n s e .  It is 
j u s t  a n o t h e r  lot o f  r o l e s  - s o m e o n e  l i k e  G e o f f  w o u l d  
a c c e p t  w h a t e v e r  p a r t  y o u  g a v e  h i m  - or  t h e  s a m e  w i t h  - 
s o m e o n e  l e s s  o b v i o u s ,  l i k e  C h a r l e s  - w h o  w i l l  e v e n t u a l l y  
d e v e l o p  a v e r y  p r o f e s s i o n a l  r o l e .  M i n d  y o u ,  I c a n ' t  s e e  
it - h e ' s  a v e r y  n a t u r a l  p e r s o n .  B u t  i t ' s  a l a y i n g  
a s i d e  o f  al l t h a t  a n d  t h e  f a c t  t h a t  e v e r y o n e  h a s  an o p e n  
f a c e  to e a c h  o t h e r  in t h a t  g r o u p  - t h e r e ' s  no h a n g i n g  
b a c k  t h a t  y o u  g e t  in n o r m a l  s o c i e t y  - or a n y o n e  t r y i n g  
to o u t d o  e a c h  o t h e r .
M R  I t h i n k  p e r h a p s  t h i s  b u s i n e s s  o f  t h e  p r o d u c e r s  
c h o o s i n g  is q u i t e  h e l p f u l  in t h a t  w a y  - b e c a u s e  y o u  
d o n ' t  h a v e  to p u s h  a n d  s h o v e  to g e t  a p a r t  or h a n g  b a c k  
p r e t e n d i n g  to be  m o d e s t  - b e c a u s e  i t ' s  n o t  g o i n g  t o  m a k e  
a n y  d i f f e r e n c e .  T h e  p r o d u c e r  is g o i n g  to c h o o s e  
r e g a r d l e s s .
EL M a y b e  t h a t  is v e r y  t r u e  - m a y b e  t h a t  is w h y  it h a s  
t h a t  s o r t  o f  h e a l t h  - m a y b e  if e v e r y o n e  h a d  an  e y e  f o r  
t h e i r  o w n  p o s i t i o n  - m a y b e  it w o u l d  be a lot d i f f e r e n t .
M R  T h e y  al l f e e l  v e r y  s t r o n g l y ,  I m e a n  - I w a s  t r y i n g  
to s e l l  s o m e  d e m o c r a t i c  i d e a s .  W a s  it a g o o d  t h i n g  t h a t  
t h e  p r o d u c e r  h a d  so m u c h  a u t h o r i t y  a n d  so on - a n d  t h e y  
all s a i d  in e f f e c t ,  'It w o u l d n ' t  w o r k  a n y  o t h e r  w a y . '  
T h e y  w e r e  all q u i t e  a d a m a n t .
EL T h e y  w e r e  p r o b a b l y  q u i t e  r i g h t ,  a c t u a l l y .  B e c a u s e  
t h a t  is w h e r e  y o u  w o u l d  g e t  a lot o f  r e s e n t m e n t  b u i l d i n g  
up - if p e o p l e  w e r e  p u s h i n g  t h e m s e l v e s  f o r w a r d  b e c a u s e  
t h e y  w a n t e d  a p a r t  o r  t h e y  w a n t e d  t h i s  o r  t h e y  w a n t e d  
t h a t  - a n d  t h e y  w o u l d  f e e l  b a d l y  d o n e  b y  if t h e y  d i d n ' t  
g e t .
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MR  A n g u s  h a s  b u i l t  up a t r a d i t i o n  . . . a n d  he h a s  g o t  
t h e m  al l  t o  a c c e p t  t h a t  t h e  s m a l l e s t  p a r t  is as 
i m p o r t a n t  as t h e  l a r g e s t  - n o b o d y  d o u b t s  it, t h e y  d o n ' t
j u s t  p l a y  l i p - s e r v i c e  to it - t h e y  b e h a v e  as if it
r e a l l y  w e r e  t h e  c a s e .
Y o u ' r e  p a r t  o f  a t e a m ,  a n d  it d o e s n ' t  r e a l l y  m a t t e r  
w h e t h e r  y o u ' r e  p l a y i n g  t h e  l e a d  or h e l p i n g  J i l l  w i t h  t h e  
s c e n e r y .  E v e r y o n e  is a m e m b e r  o f  t h e  t e a m  - a n d  i t ' s  
t h e  t e a m  t h a t  w i n s ,  or d o e s n ' t ,  as t h e  c a s e  m a y  be.
EL I t h i n k  t h e r e ' s  a v e r y  o b v i o u s  l a c k  o f  p r e t e n s i o n  in 
t h a t  c l u b ,  w h i c h  is v e r y  r e f r e s h i n g  in t h e  t i m e s  w e ' r e
l i v i n g  in - b u t  I t h i n k  it d o e s n ' t  e x i s t  (in m a n y  o t h e r
p l a c e s .)
EL I t h i n k  S o u t h e n d  is a lot h e a l t h i e r ,  t h e r e ' s  n o t  
t h i s  s o c i a l  p r e t e n s i o n  - it d o e s n ' t  m a t t e r  w h e r e  y o u r  
h o u s e  is - e v e r y o n e  is m u c h  m o r e  e q u a l  - p e o p l e  a r e  v e r y  
c a r i n g  o f  e a c h  o t h e r  - t h e r e  is a s t r o n g  f e e l i n g  o f  
c o m m u n i t y .
Notes:
1. I h a d  k n o w n  E l s p e t h  as a c h i l d  in L o c h g i l p h e a d ,  A n d ,  
m o r e  r e c e n t l y ,  as h e r  c o u n s e l l o r  in t h e  O p e n  U n i v e r s i t y .
2. T h e  p l a y  w e  w e r e  d o i n g  t h a t  y e a r  w a s  
T u r g e n e v ' s  T h e  P r o v i n c i a l  L a d y .
N a m e  E l i z a b e t h  S e m p l e  
O c c u p a t i o n :  F a r m e r ' s  w i f e
R o l e  in C l u b :  A c t r e s s
A g e :  L a t e  40's-f 
J o i n e d  c l u b :  1 9 8 2
Date:  2 2 - 4 - 8 5
A d d r e s s :  S o u t h e n d I n t e r v i e w e r :  M a r y  R a t t r a y
( p r e v i o u s l y  P e n i n v e r )
E x t r a c t s :
M R  E l i z a b e t h  h o w  d i d  y o u  g e t  i n v o l v e d  in d r a m a ?
ES  It w a s  t h e  Y o u n g  F a r m e r s  - I m u s t  h a v e  b e e n  o n l y
s i x t e e n  or so.
M R  W a s  t h a t  b e f o r e  P e n i n v e r  - w h e n  t h e  Y o u n g  F a r m e r s
w e r e  s t i l l  t h e  Y o u n g  F a r m e r s ?
ES  Y e s ,  w e  w e r e  o n l y  Y o u n g  F a r m e r s  at t h a t  t i m e .
M R  W h e n  w a s  t h a t ?
ES  1 9 4 7 / 8  - s o m e t h i n g  l i k e  t h a t .
( D i s c u s s i o n  o f  t r a n s i t i o n  f r o m  Y o u n g  F a r m e r s  t o  P e n i n v e r  
P l a y e r s .)
M R  D i d  y o u  r e h e a r s e  in P e n i n v e r ?
ES Y e s ,  w e  d i d  t o  b e g i n  w i t h  - it w a s  t h a t  o l d  n i s s e n
h u t  y o u  k n o w  - a n d  t h e n  f o r  y e a r s  a n d  y e a r s  w e  r e h e a r s e d
in St K i e r a n ' s  h a l l .  ( C a m p b e l t o w n )
M R  H o w  m a n y  w e r e  in P e n i n v e r  at t h a t  t i m e ?
ES W e l l  it w o u l d  o n l y  be a b o u t  16 at t h e  v e r y  m o s t  - w e
w e r e  n e v e r  a b i g  c l u b .
M R  A n d  w e r e  y o u  m a i n l y  l o c a l ?
ES W e  w e r e  m a i n l y  l o c a l  b u t  s o m e  o f  t h e  Y o u n g  F a r m e r s
t h a t  k e p t  w i t h  us w o u l d  t r a v e l  up f r o m  t h e  t o w n . . .
M R  A lot o f  y o u  w e r e  f a r m e r s  w e r e n ' t  y o u  - o r  of
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f a r m i n g  f a m i l i e s ?
ES Y e s ,  w e  w e r e  m o s t l y  f a r m e r s  - w e  r e a l l y  w e r e .
M R  I t h i n k  o f  al l  t h e  c l u b s  - P e n i n v e r  w a s  t h e  f a r m e r s  
c l u b ?
ES  T h a t ' s  e x a c t l y  r i g h t .
( A c c o u n t  o f  t h e  t i m e  A n g u s  M a c V i c a r  s t o o d  in f o r  M r  
C h a r t e r i s ,  t h e  P e n i n v e r  p r o d u c e r  - a n d  h o w  h o w  t h e y  
s u b s e q u e n t l y  p e r s u a d e d  J o h n  B r y c e  t o  t a k e  o v e r . )
M R  Y o u  d i d  a w f u l l y  w e l l  - t h e r e  w e r e  s e v e r a l  y e a r s  w h e n  
it s e e m e d  y o u  c o u l d n ' t  go  w r o n g  at P e n i n v e r .
ES T h a t ' s  r i g h t .
M R  Y o u  h a d  s o m e  s u p e r  p l a y s  - J o h n  h a d  an e y e  f o r  a 
p l a y .
( E l i z a b e t h  a g r e e d  a n d  d e s c r i b e d  J o h n ' s  m e t h o d  a n d  w e  
c o m m e n t e d  on t h e  s k i l l s  o f  P e n i n v e r ' s  s t a g e  m a n a g e r  a n d  
m a k e - u p  a r t i s t . )
ES Y e s ,  w e l l  he h a d  all t h e s e  p e o p l e  - b u t  w e  n e v e r  h a d  
t h e  e x t r a s  t h a t  y o u  h a v e  d o w n  h e r e .  M a r g a r e t  C a m e r o n  
a n d  J a n e t  F e r g u s o n  - y o u ' v e  n e a r l y  a d o z e n  t h a t  y o u  
c o u l d  c a l l  on.
M R  D i d  P e n i n v e r  e n c o u r a g e  a lot o f  p e o p l e  to  c o m e  a l o n g  
a n d  m i x ?
ES Y e s ,  w e  d i d  - b u t  w e ' d  an a w f u l  . . . Y o u  s e e  w h e r e  
S o u t h e n d  s c o r e s  is t h a t  w e  r e a l l y  a r e  a d e f i n i t e  
c o m m u n i t y  d o w n  h e r e .  P e n i n v e r  w a s  a v i l l a g e  - b u t  w e  
w e r e  f a r  t o o  s c a t t e r e d  a n d  a n y b o d y  t h a t  c a m e  in - o n c e  
t h e  v i l l a g e  s t a r t e d  to g r o w  - f a r  t o o  m a n y  p e o p l e  c a m e  
in w h o  j u s t  w e r e n ' t  i n t e r e s t e d  in v i l l a g e  l i f e .  T h e y  
w e r e  n e a r  t h e  t o w n  a n d  w o u l d  j u s t  as s o o n  go i n t o  t h e  
t o w n  f o r  t h e i r  e n t e r t a i n m e n t  a n d  t h e y  w e r e n ' t  r e a l l y  
i n t e r e s t e d .  Y o u  c o u l d  a p p r o a c h  t h e m  a n d  t h e y  w o u l d  
p r o m i s e  to c o m e  a n d  a b s o l u t e l y  n o b o d y . . .
M R  T u r n e d  u p ?
ES A n d  o f  c o u r s e  f o r  t h o s e  y e a r s  in t h e  t o w n  it w a s n ' t  
as t h o u g h  w e  p r a c t i s e d  in P e n i n v e r .
M R  So y o u  d i d n ' t  r e a l l y  h a v e  t h i s  c o m m u n i t y  f e e l i n g ?
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ES No, b u t  i t ' s  a f u n n y  t h i n g .  W e ' d  a c l u b  - it w a s  a
l o v e l y  c l u b  - it w a s  a g r e a t  c l u b  to be in b e c a u s e  y o u
c o u l d  go a n y w h e r e  w i t h  a n y o n e ,  a n d  t h e r e  w a s  n o n e  o f  
t h i s  - m e n  a n d  w o m e n  - w h e n  w e  w e r e  a w a y  w e  w e r e  a w a y  
as a g r o u p  - y o u  k n o w  it r e a l l y  w a s  a l o v e l y  a t m o s p h e r e  
f o r  y e a r s  a n d  y e a r s .
M R  Do y o u  s e e  a n y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  P e n i n v e r  a n d
D u n a v e r t y  in t h a t  w a y ?
ES W e l l  in D u n a v e r t y  - w e l l  I r e a l l y  t h i n k  t h a t ' s  w h y  I 
j o i n e d  D u n a v e r t y  - b e c a u s e  t h e  l a s t  t i m e  P e n i n v e r  w o n ,  I 
w a s  t h e  s e c r e t a r y ,  a n d  w e  w e n t  to G r e e n o c k ,  y o u  k n o w ,  
a n d  I ' d  d o n e  all t h e  w o r k  a n d  e v e r y t h i n g  a n d  w e  w e n t  as 
s u p p o r t e r s  t h e  d a y  a f t e r  t h e  t e a m .  N o w  t h e r e  w a s n ' t  
t h a t  m a n y  (in t h e  t e a m )  - it w a s  
L i t t l e  B r o t h e r ,  L i t t l e  S i s t e r
M R  I r e m e m b e r  it.
ES A n d  w e  w e n t  a w a y  - a n d  I d o n ' t  k n o w  w h a t  h a p p e n e d ,  
w e  w e r e  s t a y i n g  in t h e  s a m e  h o t e l  b u t  w e  a r r i v e d  a d a y  
l a t e r ,  a n d  w e  w e r e  c a l l e d ,  ' th e h a n g e r s  o n. '
N o t  s u p p o r t e r s ,  ' h a n g e r s  on' - a n d  w e  w e r e  t r e a t e d  l i k e  
h a n g e r s  on - a n d  it w a s  j u s t  t e r r i b l e ,  y o u  s e e .
M R  H o w  d i d  t h a t  c o m e  a b o u t  - b e c a u s e  y o u ' d  h a d  a g o o d  
f e e l i n g  b e f o r e  t h a t ?
ES W e l l ,  t h e r e  w e r e  n e w  - I r e a l l y ,  g e n u i n e l y  c a n ' t  p u t  
m y  f i n g e r  on t h e  e x a c t  t h i n g .  B u t  t h e r e  w e r e  t w o  p l a y s  
t h a t  y e a r .  M a r g a r e t  M c G o u g a n  p r o d u c e d  a p l a y .  T h e  o n e s  
J o h n  w a s n ' t  n e e d i n g  w e n t  w i t h  M a r g a r e t  a n d  w e  g o t  
a b s o l u t e l y  n o w h e r e  a n d  it s e e m e d  t o  be t h a t  w h e n  w e  h a d  
t w o  p r o d u c e r s  a n d  t w o  p l a y s  - t h a t ' s  f u n n y . . . .
M R  It is a t r i c k y  t h i n g  E l i z a b e t h .  It s e e m s  t o  m e  t h a t  
D u n a v e r t y  h a n d l e d  t h a t  o n e  q u i t e  w e l l  r e a l l y ,  b u t  at  t h e  
t i m e  A l a s t a i r  s t a r t e d  t h e r e  w a s  t a l k  o f  'a c l u b  w i t h i n  a 
c l u b . '  I t h i n k  t h e y  r e a l i s e d  t h e  d a n g e r  a n d  s o r t  o f  
m a d e  a s p e c i a l  e f f o r t .
ES Y e s .  Y o u  s e e  t h a t ' s  t h e  w h o l e  p o i n t  I ' m  t r y i n g  to 
m a k e ,  t h a t  w h e n  y o u ' r e  in S o u t h e n d  t h e y  d e f i n i t e l y  t r e a t  
t h e  c l u b  as a c l u b  a n d  y o u ' r e  n e v e r  t w o  t e a m s  r e a 1 l y . I 
m e a n  - i t ' s  n i c e  to w i n ,  a n d  i t ' s  a w f u l  n i c e  if i t ' s  y o u  
t h a t  w i n s  - b u t  y o u ' r e  n e v e r  m a d e . . . I  m e a n  if y o u  g o  as 
a s u p p o r t e r  y o u ' r e  e v e r y  b i t  as i m p o r t a n t  as t h e  p e o p l e  
in t h e  p l a y  p e r f o r m i n g  - b u t  y o u  s e e  - I d o n ' t  k n o w  w h a t
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h a p p e n e d  a n d  t h a t  w a s  w h e n  I d e c i d e d  - A n g u s  h a d  s p o k e n  
t o  m e  f o r  y e a r s .
M R  Y e s ,  I k n o w  h e ' d  b e e n  t r y i n g  to c o a x  y o u  a w a y .
( M o r e  a b o u t  E l i z a b e t h ' s  f e e l i n g s  in r e g a r d  t o  P e n i n v e r . )
M R  Y o u  c a n ' t  i m a g i n e  t h a t  h a p p e n i n g  in D u n a v e r t y .
ES No t h a t  w o u l d n ' t  h a p p e n .  B u t  I r e a l l y  t h i n k  t h a t  w e
a r e  a c o m m u n i t y  d o w n  h e r e .
ES Do y o u  n o t  t h i n k  t h a t  t h e  b i g g e s t  r e a s o n  f o r  t h e  t w o  
t e a m s  w o r k i n g  is t h a t  o n e  p r o d u c e r  g e t s  f i r s t  c h o i c e  o n e  
y e a r  a n d  t h e  o t h e r  t h e  o t h e r ?
( A m p l i f i c a t i o n  o f  t h i s . )
M R  T h e r e  w a s  a s p e l l ,  in t h e  s i x t i e s ,  w h e n  D u n a v e r t y
s e e m e d  t o  b e  w i n n i n g  e v e r y t h i n g  in s i g h t ,  y e a r  a f t e r
y e a r .  W e r e  y o u  in t h e  d r a m a  at  t h a t  t i m e ,  n o t  w i t h
D u n a v e r t y ,  w i t h  P e n i n v e r ?
ES Y e s ,  I m u s t  h a v e  b e e n .
M R  H o w  d i d  t h e  o t h e r  c l u b s  t a k e  t h a t ?
ES W e l l ,  it w a s  v e r y  g a l l i n g  - e s p e c i a l l y  if y o u r  t e a m
w a s  g o o d .  T h e y  w e r e  i n c l i n e d  t o  s a y  'Oh, i t ' s  o n l y
b e c a u s e  t h e  a d j u d i c a t o r s  k n o w  A n g u s  M a c V i c a r . '  I t h i n k
t h a t  w a s  t h e  o t h e r  t e a m s '  d e f e n c e  - b u t  t o  b e  p e r f e c t l y
t r u t h f u l  - w i t h  t h e  p l a y e r s  t h e y  h a d  a n d  t h e  c o s t u m e s
a n d  t h e  t y p e  o f  p l a y  t h a t  w a s  f a s h i o n a b l e  at  t h e  t i m e  
t h e y  r e a l l y  w e r e  u n b e a t a b l e .
M R  T h e y  m u s t  n e a r l y  h a v e  e x p e c t e d  t o  w i n .
E S  B u t  t h e y  h a d  - t h e  q u a l i t y  o f  t h e i r  p l a y e r s  - M o r a g  
G r u m o l i  t h e r e ,  a n d  J o h n  M c K e r r a l .
M R  T h e n  al l o f  a s u d d e n  it w e n t  w r o n g .  A t  t h a t  t i m e
y o u  w e r e  l o o k i n g  at it f r o m  t h e  o u t s i d e  - w h a t  d o  y o u  
t h i n k  h a p p e n e d ?
ES W e l l ,  y o u  c a n  h a r d l y  s a y  - it d e p e n d s  on  t h e  p l a y e r s  
c o m i n g  in, y o u  k n o w  a n d  I s u p p o s e  c l u b s  s u d d e n l y  l o s e  
of  c o u r s e  M o r a g  w e n t  a w a y .
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M R  T h e y  l o s t  M o r a g  a n d  A l f  a n d  J o h n  B a r b o u r  t o o k  t i m e  
o f f  at t h a t  t i m e . . . .
ES I r e a l l y  t h i n k  t h a t  m u s t  h a v e  b e e n  w h e n  t h i n g s  w e n t  
o f f  t h e  b o i l  - b e c a u s e  it n e v e r  r e a l l y  c a m e  b a c k  t i l l  Dr 
M a i d e n  c a m e .  It n e v e r  r e a l l y  t o o k  o f f  a g a i n  f o r
S o u t h e n d .  B u t  y o u  c a n ' t  p u t  y o u r  f i n g e r  on  t h a t  - i t ' s
s o m e t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e  p l a y e r s  - t h e  t y p e  o f  p l a y e r s
y o u ' v e  g o t  at a p a r t i c u l a r  t i m e .  A n d  J e n n i f e r  - y o u
c a n ' t  a f f o r d  s t a r s . . . .
( D i s c u s s i o n  o f  r e c r u i t i n g . )
ES B u t  i t ' s  an a m a z i n g  t h i n g  t h a t  w e  s h o u l d  g e t  so m a n y  
o f  t h a t  t y p e  o f  p e o p l e  ( e d u c a t e d  a n d  g o o d - n a t u r e d ) .  In 
P e n i n v e r  r e a l l y  it a l w a y s  s e e m e d  t o  be t h e  u n f o r t u n a t e  
f o l k  w e  g o t  in (ie u n f o r t u n a t e  f r o m  t h e  c l u b ' s  p o i n t  o f  
v i e w ) .  T h e y  w e r e  a l l ,  m a y b e  it w a s  b e c a u s e  it w a s  a w e e  
c l u b ,  b u t  t h e y  a l l  f e l t  t h e y  h a d  t o  be p r i m a  d o n n a s .
Y o u  n e v e r  g o t  a lot o f  g o o d  p e o p l e  in P e n i n v e r  - b u t
d o w n  h e r e ,  y o u  do.
M R  Y e s ,  i t ' s  o d d .  B u t  t h e y  a r e  a w f u l l y  g o o d  at m a k i n g
p e o p l e  w e l c o m e ,  a r e n ' t  t h e y ?
ES Oh , t h e y ' r e  g o o d  a n d  I ' l l  t e l l  y o u  w h o ' s  t h e  b e s t  
p e r s o n  w h o ' s  e v e r  b e e n  in t h e  c l u b  a n d  s h e ' s  t h e  s a m e  
c a l i b r e  as A n g u s ,  a n d  t h a t ' s  J i l l .
( A c c o u n t  o f  J i l l ' s  c o m p e t e n c e  a n d  k i n d n e s s  as 
s t a g e - m a n a g e r  a n d  c l u b  c h a i r m a n . )
M R  W h a t  do y o u  t h i n k  o f  d r a m a  - as c o m p e t i t i o n ?
ES Oh, a y e .  I l i k e  d r a m a  as c o m p e t i t i o n  - I t h i n k  y o u  
p u t  f a r  m o r e  e f f o r t  i n t o  it. I m e a n  - y o u  w o u l d  n e v e r  
go t o  al l  t h a t  e f f o r t  w i t h  c o s t u m i n g  a n d  d e t a i l s  o f  s e t s  
if it w a s  o n l y  f o r  t h e  S u m m e r  S h o w .  I r e a l l y  t h i n k  
c o m p e t i t i o n  j_s g o o d .  I d o n ' t  t h i n k  y o u  c o u l d  k e e p  a 
c l u b  g o i n g  ( w i t h o u t  it.) I r e a l l y  t h i n k  i t ' s  a b i g  
t h i n g  - a n d  I do l i k e  c o m p e t i t i o n  a n d  if y o u ' v e  g o t  t h e  
r i g h t  a t t i t u d e  to c o m p e t i t i o n  a n d  d o n ' t  g e t  t o o  p u t  o u t  
w h e n  y o u ' r e  b e a t e n  - I r e a l l y  a g r e e .
M R  Do y o u  m i n d  a b o u t  w i n n i n g  - is it i m p o r t a n t  t o  y o u ?
No, I h o n e s t l y  d o n ' t  t h i n k  - b e c a u s e  at t h e  f e s t i v a l ,  
w h e n  I g o t  t h e  g o o d  a d j u d i c a t i o n  a n d  I f e l t  I ' d  d o n e  
w e l l .  - W e l l ,  y o u ' v e  no i d e a  t h e  s a t i s f a c t i o n .  I t ' s  
h a r d  w o r k  a n d  if y o u  c a n  a c h i e v e  w h a t  t h e  p r o d u c e r  w a n t s
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y o u  t o  do  a n d  w h a t  y o u  w o u l d  l o v e  t o  f e e l  y o u  c o u l d  do -
y o u  k n o w ,  if y o u  r e a c h  f u l l  p o t e n t i a l  in a p a r t  - i t ' s  a
t r e m e n d o u s  a m o u n t  o f  s a t i s f a c t i o n  a n d  I t h i n k  t h a t ' s  f a r  
m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  w i n n i n g .
I m e a n ,  it w a s  g r e a t  t o  w i n  a t  A r d r i s h a i g  - b u t  t h e  
p o i n t  is - on m y  p e r f o r m a n c e  a l o n e  y o u  w o u l d  n e v e r  h a v e  
w o n .
M R  I d o n ' t  a g r e e  w i t h  y o u  - b u t  n e v e r  m i n d .
ES  Y o u  k n o w  w h a t  I m e a n  - y o u  p l a y  as a t e a m  - I k n o w
t h a t .  B u t  G e o f f  a n d  I a i n  w e r e  b r i l l i a n t  t h a t  n i g h t  a n d  
n o t h i n g  w o u l d  s p o i l  t h e  o v e r a l l  p i c t u r e  - b u t  I t h i n k ,  
p e r s o n a l l y ,  I w o u l d  g e t  m o r e  s a t i s f a c t i o n  f r o m  d o i n g  t h e  
p a r t  p r o p e r l y  as I d i d  at C a m p b e l t o w n  - t h a n  I a c t u a l l y  
d i d  w i n n i n g  in M i d - A r g y l l .
M i n d  y o u  - it w a s  l o v e l y  to w i n .
( E l i z a b e t h  is r e f e r r i n g  t o  m y  p r o d u c t i o n  of 
T h e  P r o v i n c i a l  L a d y , w h i c h  c a m e  t h i r d  in t h e  
C a m p b e l t o w n  F e s t i v a l  a n d  f i r s t  at A r d r i s h a i g .  H e r  o w n  
p e r f o r m a n c e  at C a m p b e l t o w n ,  h o w e v e r ,  w a s  b e t t e r  t h a n  it 
w a s  at A r d r i s h a i g . )
M R  Y e s ,  t o  m e  a g o o d  a d j u d i c a t i o n  m e a n s  m o r e  t h a n  t h e  
a c t u a l  p l a c i n g  - a n d  if y o u  g e t  a b a d  a d j u d i c a t i o n  a n d  
y o u  k n o w  h e ' s  r i g h t . . .
ES T h a t ' s  it - m i n d  y o u ,  t h e r e ' s  h o p e  f o r  y o u  if y o u  
c a n  l i s t e n  w h e n  y o u r  f a u l t s  a r e  p o i n t e d  o u t .  I m e a n  a 
p l a y e r  w h o  c a n  n e v e r  be t o l d  w i l l  n e v e r  a c h i e v e  a n y t h i n g  
f u r t h e r .  I m e a n  - y o u ' l l  n e v e r  g r o w  if y o u  d o n ' t  t a k e  
c r i t i c i s m ,  b e c a u s e  an a m a t e u r  is s e l d o m  
c o n s i s t e n t . . . . b r i 1 1 i a n t  o n e  n i g h t  a n d  h o p e l e s s  t h e  n e x t .
ES T h i s  p l a y  ( s e e  a b o v e )  h a s  b e e n  t h e  g r e a t e t  
s a t i s f a c t i o n  a n d  t h e  g r e a t e s t  a c h i e v e m e n t  t h a t  I ' v e  e v e r
m a n a g e d  in d r a m a  - I ' v e  a b s o l u t e l y  l o v e d  it - a n d  I
t h i n k  t h i s  is t h e  t y p e  o f  p l a y  - I t h i n k  q u a l i t y  - I
t h i n k  t h e  l o n g e r  y o u  a r e  in d r a m a  - t h e  m o r e  y o u  l o o k
f o r  r e a l l y  - b u t  I d o n ' t  t h i n k  I ' l l  go b a c k  t o  A n g u s '  
t y p e  o f  p l a y  h a p p i l y .  L i k e  - w h e n  I s a y  A n g u s '  t y p e  o f  
p l a y  - I m e a n  - J i m m y  S c o t l a n d .
M R  K i t c h e n  c o m e d y  a n d  t h a t  k i n d  o f  t h i n g ?
ES I d o n ' t  t h i n k  I ' l l  go b a c k  h a p p i l y  r e a l l y .
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M R  B u t ,  o f  c o u r s e ,  if w e  k e p t  t h e  s a m e  t e a m  w e ' d  e n d  up 
w i t h  a s p l i t  c l u b  a g a i n ,  w o u l d n ' t  w e ?
ES Oh , it w o u l d  be a b s o l u t e l y  h o p e l e s s  - I' l l  be e v e r y  
b i t  as f o n d  o f  t h e  f o l k  I ' m  w i t h  n e x t  y e a r .
M R  H o w  do y o u  t h i n k  D u n a v e r t y  d o e s  k e e p  so m a n y  p e o p l e
t o g e t h e r  - I t h i n k  t h e r e  a r e  o v e r  t h i r t y  a c t i v e  f o l k  at 
t h e  m o m e n t  - q u i t e  a p a r t  f r o m  t h o s e  w h o  a r e  b a c k i n g  up 
b u t  n o t  a c t u a l l y . . .
ES I r e a l l y  f e e l  i t ' s  t h e  a t m o s p h e r e  o f  t h e  w h o l e  c l u b  
- t h e r e ' s  a f r i e n d l i n e s s  - a n d  e v e r y b o d y ' s  e q u a l .  It 
d o e s n ' t  m a t t e r  if t h e y ' r e  j u s t  s h i f t i n g  f u r n i t u r e  o r  g o t  
t w o  w o r d s  in a p l a y  - I m e a n  y o u ' r e  e v e r y  b i t  as
i m p o r t a n t  - a p l a y e r  is m a d e  to f e e l  t h a t  he  is
i m p o r t a n t  - e v e r y  b i t  as i m p o r t a n t  as t h e  p r o d u c e r s .
M R  D o e s  t h a t  n o t  h a p p e n  e v e r y w h e r e ?
ES Oh , I d o n ' t  h o n e s t l y  t h i n k  so. A n d  I t h i n k  w e ' r e  
v e r y  l u c k y  - t h o u g h  y o u ' r e  a p r o d u c e r  t o o  - y o u  s e e  
A n g u s  as a f i g u r e h e a d  at t h e  t o p .
M R  Y e s ,  oh y e s  - t h a t ' s  h o w  I s e e  h i m .
ES H e ' s  a l o v e l y  m a n .  I m e a n ,  A n g u s  is A n g u s .  I 
a l w a y s  s a y  to  m y s e l f  'I h o p e  t o  g o o d n e s s  t h a t  A n g u s  
l i v e s  t o  be a v e r y  o l d  m a n  b e c a u s e  w h e r e  is t h i s  
c o m m u n i t y  e v e r  g o i n g  to g e t  a n o t h e r . . . '
M R  A n g u s ?
ES C h a r a c t e r  l i k e  h i m  - I m e a n  - h e ' s  a p e r s o n a l i t y  
a n d  he j u s t  h a s  no s i d e  t o  h i m .  T h e r e ' s  a l o v e l y  - I
d o n ' t  k n o w  w h a t  it is - t h e r e ' s  n o t h i n g  y o u  c a n  p u t  y o u r
f i n g e r  on at D u n a v e r t y  - b e c a u s e  n o b o d y  t r i e s  t o  be 
s p e c i a l  - b u t  I t h i n k  t h a t ' s  t h e  w h o l e  p o i n t  - t h a t
e v e i ^ b o d y ' s  m a d e  t o  f e e l  t h a t  t h e y  a r e  s p e c i a l .
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